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Österreichisch-ungarische Konsulatsberichte sind erstklassige 
Quellen zur Geschichte des spätosmanischen Balkans. 
Die vorliegende von Oliver Jens Schmitt und Eva Anne Frantz 
herausgegebene Edition bietet Berichte zum Vilayet Kosovo 
mit Verwaltungszentrum in Skopje, eine Provinz, die das 
Staatsgebiet des heutigen Kosovo, den Nordteil der heutigen 
Republik Nordmakedonien sowie den Sandžak von Novi Pazar 
(heute in Montenegro bzw. Serbien) umfasste. Es handelt sich 
um die umfangreichste Edition derartiger Quellen in den 
letzten Jahrzehnten, die Politik, Gesellscha , Wirtscha , 
Religion und Bildungswesen beleuchtet und daher als 
Ausgangspunkt weiterer Forschungen zum Osmanischen Reich 
dient, aber auch wegen der o mals plastischen Beschreibungen 
als Lesebuch fungieren kann. Nicht zuletzt eignen sich die 
Texte auch für den akademischen Unterricht.
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Verzeichnis der berichte
Nr. des Berichts Aussteller und Empfänger Ort Datum
1 Prochaska an aehrenthal Prizren 3.2.1908
2 Zambaur an aehrenthal mitrovica 21.2.1908
3 Prochaska an aehrenthal Prizren 4.3.1908
4 Prochaska an aehrenthal Prizren 7.3.1908
5 Prochaska an aehrenthal Prizren 10.3.1908
6 Prochaska an aehrenthal Prizren 19.3.1908
7 Prochaska an aehrenthal Prizren 5.4.1908
8 Prochaska an aehrenthal Prizren 8.4.1908
9 Prochaska an aehrenthal Prizren 13.4.1908
10 Zambaur an aehrenthal mitrovica 28.4.1908
11 Prochaska an aehrenthal Prizren 4.5.1908
12 Prochaska an aehrenthal Prizren 21.5.1908
13 Zambaur an aehrenthal mitrovica 23.5.1908
14 Prochaska an aehrenthal Prizren 13.6.1908
15 Prochaska an aehrenthal Prizren 7.7.1908
16 Zambaur an aehrenthal mitrovica 8.7.1908
17 Zambaur an aehrenthal mitrovica 20.7.1908
18 Prochaska an aehrenthal Prizren 29.7.1908
19 Zambaur an aehrenthal mitrovica 30.7.1908
20 Prochaska an aehrenthal Prizren 3.8.1908
21 lukes an aehrenthal skopje 5.8.1908
22 Prochaska an aehrenthal Prizren 9.8.1908
23 Prochaska an aehrenthal Prizren 11.8.1908
24 lukes an aehrenthal skopje 1.9.1908
25 Prochaska an aehrenthal Prizren 5.9.1908
26 Zambaur an aehrenthal mitrovica 18.9.1908
27 Prochaska an aehrenthal Prizren 21.9.1908
28 lukes an aehrenthal skopje 25.9.1908
29 lukes an aehrenthal skopje 5.10.1908
30 Prochaska an aehrenthal Prizren 28.10.1908
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31 Prochaska an aehrenthal Prizren 18.11.1908
32 Zambaur an aehrenthal mitrovica 25.11.1908
33 lukes an aehrenthal skopje 29.11.1908
34 lukes an aehrenthal skopje 11.12.1908
35 adamkiewicz an aehrenthal mitrovica 21.12.1908
36 Zambaur an aehrenthal mitrovica 24.1.1909
37 Prochaska an aehrenthal Prizren 2.2.1909
38 rudnay an aehrenthal Prizren 15.2.1909
39 lukes an aehrenthal skopje 16.2.1909
40 lukes an Pallavicini skopje 20.2.1909
41 rudnay an aehrenthal Prizren 1.3.1909
42 lukes an aehrenthal skopje 26.3.1909
43 Zambaur an aehrenthal mitrovica 29.3.1909
44 Zambaur an aehrenthal mitrovica 10.4.1909
45 Zambaur an aehrenthal mitrovica 17.4.1909
46 Prochaska an aehrenthal Prizren 22.4.1909
47 Prochaska an aehrenthal Prizren 1.5.1909
48 adamkiewicz an aehrenthal skopje 5.5.1909
49 Zambaur an aehrenthal mitrovica 13.5.1909
50 Prochaska an aehrenthal Prizren 20.5.1909
51 Zambaur an aehrenthal mitrovica 23.5.1909
52 Prochaska an aehrenthal Prizren 23.5.1909
53 Zambaur an aehrenthal mitrovica 30.5.1909
54 adamkiewicz an aehrenthal skopje 30.5.1909
55 Zambaur an aehrenthal mitrovica 6.6.1909
56 Prochaska an aehrenthal Prizren 9.6.1909
57 Prochaska an aehrenthal Prizren 23.6.1909
58 Prochaska an aehrenthal Prizren 4.8.1909
59 Prochaska an aehrenthal Prizren 16.8.1909
60 adamkiewicz an aehrenthal skopje 27.8.1909
61 Zambaur an aehrenthal mitrovica 29.8.1909
62 Zambaur an aehrenthal mitrovica 31.8.1909
63 Prochaska an aehrenthal Prizren 7.9.1909
64 Prochaska an aehrenthal Prizren 14.9.1909
65 adamkiewicz an aehrenthal skopje 25.9.1909
66 Prochaska an aehrenthal Prizren 11.10.1909
67 adamkiewicz an aehrenthal skopje 18.10.1909
68 adamkiewicz an aehrenthal skopje 11.11.1909
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69 adamkiewicz an aehrenthal skopje 16.12.1909
70 adamkiewicz an Pallavicini skopje 7.1.1910
71 Prochaska an aehrenthal Prizren 9.1.1910
72 tahy an aehrenthal mitrovica 12.1.1910
73 tahy an aehrenthal mitrovica 1.2.1910
74 Prochaska an aehrenthal Prizren 22.2.1910
75 adamkiewicz an aehrenthal skopje 28.2.1910
76 adamkiewicz an aehrenthal skopje 7.3.1910
77 Prochaska an aehrenthal Prizren 8.3.1910
78 Prochaska an aehrenthal Prizren 22.3.1910
79 Prochaska an aehrenthal Prizren 5.4.1910
80 tahy an aehrenthal mitrovica 6.4.1910
81 tahy an aehrenthal mitrovica 13.4.1910
82 adamkiewicz an aehrenthal skopje 16.4.1910
83 Prochaska an aehrenthal Prizren 26.4.1910
84 adamkiewicz an aehrenthal skopje 10.5.1910
85 Prochaska an aehrenthal Prizren 15.5.1910
86 adamkiewicz an aehrenthal skopje 23.5.1910
87 Prochaska an aehrenthal Prizren 13.6.1910
88 Prochaska an aehrenthal Prizren 17.6.1910
89 Prochaska an aehrenthal Prizren 8.7.1910
90 Prochaska an aehrenthal Prizren 22.7.1910
91 Prochaska an aehrenthal Prizren 28.7.1910
92 heimroth an otto skopje 15.8.1910
93 heimroth an otto skopje 5.9.1910
94 Prochaska an aehrenthal Prizren 14.10.1910
95 tahy an aehrenthal mitrovica 29.10.1910
96 Prochaska an aehrenthal Prizren 1.11.1910
97 rudnay an aehrenthal Prizren 16.1.1911
98 rudnay an aehrenthal Prizren 1.2.1911
99 heimroth an aehrenthal skopje 5.2.1911
100 heimroth an aehrenthal skopje 14.2.1911
101 heimroth an aehrenthal skopje 14.2.1911
102 rudnay an aehrenthal Prizren 23.2.1911
103 heimroth an aehrenthal skopje 8.3.1911
104 rudnay an aehrenthal Prizren 14.3.1911
105 heimroth an aehrenthal skopje 24.3.1911
106 tahy an aehrenthal mitrovica 24.3.1911
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107 rudnay an aehrenthal Prizren 3.5.1911
108 rudnay an aehrenthal Prizren 31.5.1911
109 heimroth an aehrenthal skopje 2.6.1911
110 tahy an aehrenthal mitrovica 18.6.1911
111 Prochaska an aehrenthal Prizren 22.6.1911
112 Prochaska an aehrenthal Prizren 7.7.1911
113 tahy an aehrenthal mitrovica 8.7.1911
114 Prochaska an aehrenthal Prizren 13.7.1911
115 Prochaska an aehrenthal Prizren 17.7.1911
116 tahy an aehrenthal mitrovica 18.7.1911
117 Prochaska an aehrenthal Prizren 3.8.1911
118 tahy an aehrenthal mitrovica 27.9.1911
119 tahy an aehrenthal mitrovica 6.10.1911
120 Prochaska an aehrenthal Prizren 13.10.1911
121 heimroth an aehrenthal skopje 5.11.1911
122 Prochaska an aehrenthal Prizren 17.11.1911
123 tahy an aehrenthal mitrovica 18.12.1911
124 tahy an aehrenthal mitrovica 3.1.1912
125 Prochaska an aehrenthal Prizren 4.1.1912
126 Prochaska an aehrenthal Prizren 13.1.1912
127 Prochaska an aehrenthal Prizren 30.1.1912
128 tahy an aehrenthal mitrovica 30.1.1912
129 heimroth an aehrenthal skopje 31.1.1912
130 adamkiewicz an berchtold Prizren 4.3.1912
131 Pözel an berchtold mitrovica 13.3.1912
132 heimroth an berchtold skopje 17.3.1912
133 Pözel an berchtold mitrovica 31.3.1912
134 Pözel an berchtold mitrovica 18.4.1912
135 heimroth an berchtold skopje 1.5.1912
136 Prochaska an berchtold Prizren 2.5.1912
137 Pözel an berchtold mitrovica 5.5.1912
138 Prochaska an berchtold Prizren 31.5.1912
139 heimroth an kolossa skopje 1.6.1912
140 heimroth an kolossa skopje 11.6.1912
141 tahy an berchtold mitrovica 1.7.1912
142 tahy an berchtold mitrovica 4.7.1912
143 Prochaska an berchtold Prizren 4.7.1912
144 heimroth an Pallavicini skopje 5.7.1912
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145 tahy an berchtold mitrovica 6.7.1912
146 tahy an berchtold mitrovica 18.7.1912
147 tahy an berchtold mitrovica 24.7.1912
148 tahy an berchtold mitrovica 31.7.1912
149 tahy an berchtold mitrovica 4.8.1912
150 tahy an berchtold mitrovica 11.8.1912
151 heimroth an Pallavicini skopje 11.8.1912
152 tahy an berchtold mitrovica 16.8.1912
153 heimroth an berchtold skopje 21.8.1912
154 tahy an berchtold mitrovica 21.8.1912
155 Prochaska an berchtold Prizren 27.8.1912
156 tahy an berchtold mitrovica 25.9.1912
157 Pözel an berchtold skopje 28.9.1912
158 heimroth an berchtold skopje 8.10.1912
159 ugron an berchtold belgrad 19.10.1912
160 kral an berchtold Thessaloniki 25.10.1912
161 ugron an berchtold belgrad 26.10.1912
162 kral an berchtold Thessaloniki 1.11.1912
163 ugron an berchtold belgrad 4.11.1912
164 ugron an berchtold belgrad 15.11.1912
165 heimroth an berchtold skopje 18.11.1912
166 heimroth an berchtold skopje 18.11.1912
167 Gellinek an hötzendorf belgrad 30.11.1912
168 heimroth an berchtold skopje 10.12.1912
169 heimroth an berchtold skopje 20.12.1912
170 heimroth an berchtold skopje 20.12.1912
171 mjeda an berchtold Wien 15.1.1913
172 umlauf an berchtold mitrovica 18.1.1913
173 umlauf an berchtold mitrovica 21.1.1913
174 Prochaska an berchtold Prizren 30.1.1913
175 heimroth an berchtold skopje 30.1.1913
176 heimroth an berchtold skopje 1.2.1913
177 heimroth an berchtold skopje 9.2.1913
178 Pözel an berchtold Prizren 7.3.1913
179 Pözel an berchtold Prizren 9.3.1913
180 heimroth an berchtold skopje 10.3.1913
181 Pözel an berchtold Prizren 19.3.1913
182 ugron an berchtold belgrad 27.3.1913
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183 umlauf an berchtold mitrovica 3.4.1913
184 Pözel an berchtold Prizren 19.5.1913
185 Pözel an berchtold Prizren 28.5.1913
186 Pözel an berchtold Prizren 29.5.1913
187 Pözel an berchtold Prizren 30.5.1913
188 Pözel an berchtold Prizren 30.5.1913
189 Pözel an berchtold Prizren 9.6.1913
190 Pözel an berchtold Prizren 9.6.1913
191 Pözel an berchtold Prizren 19.6.1913
192 Pözel an berchtold Prizren 27.6.1913
193 Pözel an berchtold Prizren 28.6.1913
194 Pözel an berchtold Prizren 28.6.1913
195 Pözel an berchtold Prizren 30.7.1913
196 umlauf an berchtold mitrovica 9.8.1913
197 umlauf an Pallavicini mitrovica 9.8.1913
198 kohlruss an Pallavicini Prizren 16.8.1913
199 storck an berchtold belgrad 26.8.1913
200 kohlruss an Pallavicini Prizren 7.9.1913
201 kohlruss an berchtold Prizren 8.9.1913
202 umlauf an Pallavicini mitrovica 9.9.1913
203 kohlruss an berchtold Prizren 9.9.1913
204 kohlruss an berchtold Prizren 12.9.1913
205 heimroth an berchtold skopje 17.9.1913
206 kohlruss an berchtold Prizren 17.9.1913
207 kohlruss an berchtold Prizren 17.9.1913
208 kohlruss an berchtold Prizren 18.9.1913
209 umlauf an Pallavicini mitrovica 19.9.1913
210 kohlruss an berchtold Prizren 15.10.1913
211 umlauf an berchtold mitrovica 24.10.1913
212 umlauf an Pallavicini mitrovica 24.10.1913
213 Jehlitschka an berchtold skopje 24.10.1913
214 kohlruss an berchtold Prizren 25.10.1913
215 kohlruss an berchtold Prizren 14.11.1913
216 kohlruss an berchtold Prizren 23.12.1913
217 kohlruss an berchtold Prizren 28.12.1913
218 umlauf an berchtold mitrovica 1.1.1914
219 Jehlitschka an berchtold skopje 5.1.1914
220 kohlruss an berchtold Prizren 16.1.1914
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221 kohlruss an berchtold Prizren 27.1.1914
222 kohlruss an berchtold Prizren 8.2.1914
223 lejhanec an berchtold Prizren 27.2.1914
224 umlauf an berchtold mitrovica 28.2.1914
225 lejhanec an berchtold Prizren 9.3.1914
226 umlauf an berchtold mitrovica 10.3.1914
227 lejhanec an berchtold Prizren 18.3.1914
228 Jehlitschka an berchtold skopje 19.3.1914
229 umlauf an berchtold mitrovica 22.3.1914
230 lejhanec an berchtold Prizren 6.4.1914
231 lejhanec an berchtold Prizren 11.4.1914
232 Jehlitschka an berchtold skopje 20.4.1914
233 lejhanec an berchtold Prizren 21.4.1914
234 umlauf an berchtold mitrovica 21.4.1914
235 lejhanec an berchtold Prizren 10.5.1914
236 umlauf an berchtold mitrovica 24.5.1914





hhsta Pa XXXViii/kt. 403, f. 23r–26r.
Abreise Șemsi Paschas von Gjakova nach Mitrovica. Klagen katholischer Geistlicher. 
Kompromisse Șemsi Paschas und Bajram Curris mit den Notabeln von Gjakova.
n° 15 Prizren1, am 3. februar 1908
hochwohlgeborener freiherr!
Wie ich mit meinem chiffretelegramme von heute n° 8 ergebenst zu melden 
mich beehrte, ist schemsi Pascha2 am 1. d. m. von djakova3 nach mitrovica4 
abgegangen. Zeit und Ziel der reise war geheimgehalten worden und erfolg-
te der aufbruch mitten in der nacht. es ist nicht ausgeschlossen, daß schem-
si Pascha sich in ipek5 aufhält, umsomehr als Gerüchte über eine geplante 
errichtung von hamidiehregimentern6 an der montenegrinischen Grenze 
umlaufen, bezüglich deren schemsi Pascha das terrain zu sondieren hätte.
1 Prizren, osm./türk. auch Prizrin, Perzerin, Pürzerin.
2 Şemsi Pascha (1846–1908), osmanischer beamter und offizier albanisch-bosnischer her-
kunft, geboren in einem kleinen dorf im sancak İpek. teilnahme am russisch-osmanischen 
krieg 1877/78. seit 1900 aufenthalt im Vilayet kosovo und mit der aufgabe betraut, auf-
stände und konflikte zu bekämpfen, die umsetzung von reformen sicherzustellen sowie steu-
ern einzutreiben. 1901–1908 General der in mitrovica stationierten 18. infanteriedivision.
3 Gjakova, serb. Đakovica, osm./türk. yakova, kleinstadt im westlichen kosovo.
4 mitrovica, serb. kosovska mitrovica, osm./türk. mitroviça.
5 Peja, serb. Peć, osm./türk. İpek.
6 hamidiye, kavallerieeinheit des osmanischen reiches, die unter sultan abdülhamid ii. 
1891 aus kurdischen nomaden und halbnomaden und weiteren ostanatolischen Völkern 
gebildet und die insbesondere zur bekämpfung von aufständen in ostanatolien eingesetzt 
wurde. die kurdischen truppen konnten teils eigenständig agieren, es kam wiederholt zu 
gewaltsamen Übergriffen gegen christliche armenier.
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in djakova hatte der General die bataillone 3/69, 4/89, 1/91, einige 
compagnien aus ipek und ein kleines detachement aus mitrovica zur Ver-
fügung. (das bataillon 4/89 wurde bald durch das bataillon 4/69 ersetzt).
Über den erfolg seiner zweiwöchigen tätigkeit in djakova sind die an-
sichten geteilt. Von katholischer seite wird schemsi Pascha vorgeworfen, er 
habe keine energischen schritte unternommen und lasse die katholiken in 
der drohendsten Gefahr zurück. diesen standpunkt vertritt in erster linie 
der erzbischof7 selbst, dem es allerdings auch in dieser angelegenheit haupt-
sächlich darum zu tun ist, diesem amte schwierigkeiten zu bereiten; auch der 
clerus zeigt sich einer halbwegs objectiven auffassung der lage nicht fähig, 
so daß ich reichlich damit zu tun hatte, die beständig einlaufenden übertrie-
benen meldungen, welche jedes Gerücht schon als feststehende tatsache be-
zeichnen, auf das richtige maß zurückzuführen und beruhigend einzuwirken.
die halbofficielle Version ist zweifellos richtiger, wonach schemsi Pa-
scha djakova erst verließ, nachdem ihm die notabelnversammlung (die so-
genannte „commission“), welche dort eine art nebenregierung bildet, die 
einstellung der brandstiftungen zugesagt hatte. ein Vorgehen mit bewaffne-
ter hand war ihm von vornherein nicht gestattet, auch war dies nicht not-
wendig, da mit der ankunft der truppen ruhe eintrat. der General trachtete 
somit, gemeinsam mit dem von hilmi Pascha8 entsendeten einflußreichen 
chef oberst bairam cur9 die commission günstig zu stimmen, und ließ die 
chefs der mohammedaner und katholiken zu besprechungen einladen, in 
denen er sie zur ruhe mahnte. die chefs der mohammedanischen malisso-
ren, welche in erster linie an den brandstiftungen beteiligt waren, blieben 
wohl fern, dürften aber, sofern nur etwas truppen in djakova bleiben, sich 
weiterhin ruhig verhalten.
7 Pashk trokshi, ital. Pasquale troksci (1850–1917), jesuitischer Geistlicher. Geboren in 
mittelalbanien, ausbildung am collegio Pontificio albanese in shkodra. 1893–1908 ka-
tholischer erzbischof von skopje.
8 hüseyin hilmi Pascha (1855–1923), osmanischer staatsmann griechischen ursprungs. 1897 
Vali von adana und 1898–1902 des Jemen. 1902–1908 Generalinspektor für mazedonien 
bzw. für die Vilayete selanik, kosovo und manastır. 1908–1909 innenminister. 1909–1910 
Großwesir und 1912 für kurze Zeit auch Justizminister. 1912–1919 botschafter in Wien.
9 bajram curri (1862–1925), einflussreicher albanischer chef und politisch für die autono-
mie albaniens tätig. rivale des riza bey in Gjakova, zu beginn des 20. Jahrhunderts zum 
Gendarmeriekommandanten in Prizren ernannt, später Gendarmeriehauptmann in Prisht-
ina. 1899–1900 an der liga von Peja sowie an mehreren aufständen gegen die osmanische 
regierung beteiligt. Zusammenarbeit u.a. mit hasan Prishtina und isa bey boletini. 1918 
flucht nach Wien. ab 1920 regierungsmitglied in albanien, jedoch nach machtübernah-
me ahmet Zogus erneut flüchtig und 1925 selbstmord, um Verhaftung zu vermeiden.
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es wurde weiters das landesübliche beruhigungsmittel eines Personal-
wechsels angewendet, indem der kaimakam10 nach osmanie11 versetzt und 
auch der Gendarmeriehauptmann abberufen wurde.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 6 nach konstantinopel 
und sub n° 85/res nach salonich12.




hhsta Pa XXXViii/kt. 386, f. 3r–9r.
Konflikt zwischen dem Mutessarif von Prishtina und dem orthodoxen Metropo-
liten von Prizren über serbische Volksschulen und Bestätigung von Lehrern durch 
die osmanischen Behörden. Angebliche Drohung des Mutessarifs mit Verweis auf 
Massaker an Armeniern. Von Russland und Österreich-Ungarn getragene Pro-
testnote zur Vermeidung muslimischer Gewaltakte.
n° 3 mitrovica, am 21. februar 1908
hochwohlgeborner freiherr!
schon geraume Zeit bestehen zwischen dem temporär in Priština13 resi-
dierenden serbischen metropoliten von Prizren, nikifor Perić14, und dem 
mutessarif15 in Priština meinungsdifferenzen bezüglich des anstellungs- be-
ziehungsweise bestätigungsrechtes der lehrer an den serbischen elementar-
schulen des sandžaks.
die türkische regierung knüpft nämlich an die ausübung der lehr-
tätigkeit in den exarchien Üsküb und Prizren (Priština) die bedingung, daß 
10 kaymakam, osmanischer beamter, Vorsteher eines kazas, der administrativen untereinheit 
eines sancaks.
11 osmaniye, mittelmeerstadt in der südlichen türkei nahe der Grenze zu syrien.
12 Thessaloniki, osm./türk. selanik, stadt im heutigen Griechenland, Verwaltungszentrum 
des Vilayets selanik.
13 Prishtina, serb. Priština, osm./türk. Priştine, kleinstadt im östlichen kosovo, 1877–1888 
Verwaltungszentrum des Vilayets kosovo.
14 nićifor Perić (1862–1918), orthodoxer Geistlicher. Geboren in baranda südöstlich von 
novi sad. 1901–1911 orthodoxer metropolit von raška-Prizren.
15 osm./türk. mutasarrıf, titel eines osmanischen beamten, der an der spitze eines sancaks 
stand, der nächstgrößten untereinheit eines Vilayets.
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die diplome der lehrer seitens der unterrichtsbehörde approbiert werden 
müssen. dem widersetzt sich metropolit nikifor, indem er sich auf einen 
ferman16 beruft, welchem zufolge die Patriarchats17-schulen von jeder staat-
lichen kontrolle befreit sein sollen.
türkischerseits wird jedoch der standpunkt vertreten, daß die tatsächlich 
ganz von serbien dependierenden bildungsstätten in den genannten zwei 
exarchien von dem momente an, als national-serbische metropoliten an die 
spitze dieser exarchien traten, nicht mehr als reine Patriarchats-schulen zu 
betrachten seien und daher auch der Vorrechte derselben verlustig gehen. 
Während nun in der exarchie Üsküb18 metropolit Vikentije19 sich den 
behördlichen anordnungen fügt und seine lehrer bestätigen läßt, beharrte 
dessen kollege in Priština unentwegt in seiner starr oppositionellen haltung, 
die schließlich dazu führte, daß am 29. Jänner dieses Jahres seitens des Vali20 
und des General-inspektors an die mutessarifs von Priština und sjenica21 die 
anordnung erging, allen „nicht bestätigten“ serbischen lehrern den eintritt 
in die schulen zu untersagen.
nachdem metropolit nikifor seinerseits den lehrern bei androhung so-
fortiger entlassung verbot, mit den behörden zu paktieren, so kommt die-
se maßnahme einer sperrung sämtlicher serbischen schulen in den zwei 
sandžaks gleich und erscheint somit der schon seit Jahren latente schulkon-
flikt in ein aktues stadium getreten.
es ist begreiflich, daß die pötzliche einstellung des unterrichtes unter 
der serbisch-orthodoxen bevölkerung viel böses blut machte. trotzdem kam 
es abgesehen von einzelnen bestrafungen widerspenstiger lehrer nirgends 
 
16 ferman, erlass des sultans.
17 Ökumenisches Patriarchat von konstantinopel. nach der eroberung konstantinopels 
durch die osmanen 1453 war der Patriarch von konstantinopel insbesondere nach der 
aufhebung des Patriarchats von Peć und des autokephalen erzbistums von ohrid 1766/67 
oberhaupt aller orthodoxen im osmanischen reich. Während in bulgarien mit der er-
richtung des exarchats seit 1870 eine kirchliche autonomie gelang, blieb dies den serben 
verwehrt. die Patriarchatsstrukturen in der region waren dennoch stark serbisch geprägt.
18 skopje, osm./türk. Üsküb, alb. shkup, serb. skoplje, seit 1888 hauptort des Vilayets kosovo.
19 Vićentije krdžić (1853–1915), serbischer Geistlicher. 1887–1890 abt des bei suhareka ge-
legenen klosters sveta trojica, seit 1905 bis zu seiner ermordung durch bulgaren im ersten 
Weltkrieg serbischer metropolit von skopje. aktive beteiligung in der koordinierung der 
serbischen bandenaktivitäten und förderung der schulbildung innerhalb der serbischen 
bevölkerung.
20 Vali, im osmanischen reich der titel des Generalgouverneurs, der an der spitze eines 
Vilayets, einer Großprovinz, stand, daher auch als Provinzgouverneur bezeichnet. damali-
ger Vali war mahmud Şevket Pascha (vgl. anm. 276).
21 sjenica, osm./türk. seniçe, stadt im sancak yenipazar südöstlich von Pljevlja, heute liegt 
die stadt in montenegro.
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zu Zwischenfällen. nur in Priština als am sitze des metropoliten, der, wie 
allgemein – auch von russischer seite – erkannt wird, durch sein unkonzi-
liantes Vorgehen den konflikt verschuldete, und des mutessarifs, welcher 
sich in dem kampfe gegen die angeblichen serbischen Übergriffe persönlich 
engagiert glaubt, nimmt die lage dadurch einen bedrohlicheren charakter 
an, daß mit der sache in gar keinem Zusammenhange stehende schlagworte 
in die bevölkerung geworfen und diese beiderseits aufgereizt wird. 
insbesondere der sonst korrekte mutessarif ismail fevzi Pascha22 scheint 
in dieser angelegenheit die nötige kaltblütigkeit vermissen zu lassen. nach 
angaben dr. Petschanatz23, serbischen konsuls in Priština, der sich diesbe-
züglich bei den entente-konsuln in mitrovica beschwerte, hätte ismail Pa-
scha einer abordnung der serbischen Gemeinde von Priština, die um die 
Wiederzulassung ihrer lehrer petitionierte, in anwesenheit des berüchtig-
ten mufti24 und anderer muselmanischer mitglieder des Verwaltungsrates 
die serbischen lehrer als „komitadschi“25 bezeichnet und unter drastischer 
schilderung der armenischen massacres26 durchblicken lassen, daß sich ähn-
liches auch in Priština ereignen könnte. ein anderes mal, und zwar erst vor 
22 ismail fevzi Pascha (1863–1917), osmanischer beamter georgischer herkunft. 1888 
schreiber im osmanischen außenministerium. 1889 Übersetzer im Vilayet yanya. in den 
folgenden Jahren kaymakam in mehreren städten in anatolien wie auch in albanien, so 
etwa 1891 in kruja. 1901 mutessarif von Şenice. 1903–1908 mutessarif von Priştine. spä-
ter mutessarif von Gelibolu (Gallipoli) und anderen orten in der heutigen türkei.
23 milan (milovan) Pećanac, um 1906 bis 1909 serbischer konsul in Prishtina.
24 mustafa hamdi efendi (1837–1909), geboren in Gjilan, wo er sich zunächst als hafiz 
der koranrezitation widmete, dann arabisch und islamische Theologie an der medrese in 
Prishtina studierte. 1872 wurde er zum mufti in sjenica ernannt, wo er auch als richter 
tätig war, und war dann seit 1881 bis zu seinem tod mit kurzer unterbrechung mufti in 
Prishtina. 1908 wurde er als abgeordneter in das jungtürkische Parlament gewählt. er 
stammte aus einer Grundbesitzerfamilie, verfügte über weitreichenden politischen und ge-
sellschaftlichen einfluss im gesamten zentralen und östlichen kosovo und konkurrierte mit 
einheimischen albanischen chefs und osmanischen beamten in der region um einfluss. 
neben haxhi mulla Zeka war er eine der treibenden figuren in den albanerversammlun-
gen in den späten 1890er Jahren (liga von Peja) und galt als besonders christenfeindlich.
25 komitadži, osm./türk. komitacı, bezeichnung für freischärler, mitglieder einer politischen 
untergrundorganisation bzw. geheimer revolutionskomitees, die gegen die osmanen 
kämpften, abgeleitet von serb./bulg. komitet, komitee.
26 in den Jahren 1894–1896 kam es zu massakern an der armenischen bevölkerung, die durch 
die osmanische regierung und sultan abdülhamid ii. veranlasst wurden und ihren anfang 
in ostanatolien nahmen, wo steuerrevolten blutig niedergeschlagen wurden. seit herbst 
1895 griffen die massaker nach ganz kleinasien und istanbul über. Zwar richteten sich die 
Gewalt in erster linie gegen armenier, es kam jedoch auch allgemein zu antichristlichen 
ausschreitungen. im frühjahr 1908 fanden massakern an armeniern im ostanatolischen 
Van statt, im folgejahr auch schwere Übergriffe im kilikischen adana und der umgebung 
(vgl. hierzu auch anm. 271).
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wenigen tagen, erklärte der mutessarif dem sekretär des serbischen kon-
sulates, herrn chapunitch, daß er im falle weiterer unnachgiebigkeit des 
metropoliten und der serbischen lehrerschaft für die haltung der moham-
medaner nicht mehr bürgen könne. 
es ist kar, daß der mutessarif damit vorderhand nur eine Pression auf die 
serben auszuüben beabsichtigt, ebenso zweifellos verwerflich sind jedoch die 
hiezu gewählten mittel der haranguierung der ohnedies turbulenten mu-
selmannen von Priština, denn wenn es auch als ausgeschlossen betrachtet 
werden kann, daß es zu größeren ausschreitungen, wie zu einem massacre, 
kommen wird, so sind doch taten einzelner fanatiker zu befürchten, wenn 
behördlicherseits statt zu beruhigen das Gegenteil geschieht.
mein russischer kollege und ich bitten daher unter Vorlage von kopien 
unserer berichte die herrn Zivil-agenten, befehle in der richtung zu erwir-
ken, daß sich der mutessarif von Priština bis zur prinzipiellen entscheidung 
des geschilderten schulkonfliktes, welche offenbar nur in konstantinopel im 
einvernehmen zwischen Pforte27 und Patriarchat erfolgen kann, jeden ag-
ressiven Vorgehens gegen die serben und insbesondere jeder die Gemüter 
erregenden beeinflußung der mohammedaner zu enthalten habe, wobei er 
ausdrücklich für die aufrechterhaltung der ruhe persönlich verantwortlich 
zu machen wäre.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 2 nach konstantinopel; 
eine abschrift wird dem herrn k. und k. Zivil-agenten in salonik übermittelt.
Geruhen eure exzellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 Zambaur
27 hohe Pforte, ursprünglich arab. die bezeichnung der eingangspforte zu städten und kö-
niglichen Palästen, später vor allem zum osmanischen sultanspalast in istanbul. seit dem 
18. Jahrhundert wurde der begriff synonym für den sitz des osmanischen Großwesirs be-
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Weiterhin muslimische Drohungen gegen Katholiken in Gjakova. Unmut von 
Muslimen über die Größe des Wehrturms eines Katholiken. Überfall von Musli-
men aus Has auf Katholiken in Vogova. Zerstörung zweier katholischer Haustür-
me. Nichteingreifen der osmanischen Armee.
n° 29 Prizren, am 4. märz 1908
hochwohlgeborener freiherr!
nach dem abgange schemsi Pascha’s von djakova (h. a. bericht vom 3. vor. 
m., n° 1528), der von den dortigen notabeln das Versprechen erlangt hatte, 
daß weitere Gewalttaten gegen die katholiken unterbleiben würden, hatte 
es trotz einzelnder drohungen zunächst den anschein, als könnte die beru-
higung für einige Zeit anhalten. die bald darauf erfolgte abreise des erzbi-
schofs mgre trokši29 wirkte gleichfalls in dieser richtung einigermaßen ein.
es zeigt sich nunmehr, daß das Vorgehen schemsi Pascha’s in djakova 
doch zu schwächlich war, um einen dauernden eindruck zu hinterlassen, 
insbesondere aber die sogenannte notabelncommission, in welcher einige 
fanatische müderrise30 und andere zweifelhafte elemente dominieren, von 
weitern intriguen abzuschrecken.
schon vor der ankunft schemsi Pascha’s hatten einige fanatiker, an deren 
spitze der müderris hassan effendi Šlaku31 stand, das Volk darauf aufmerk-
sam gemacht, daß die kule32 des katholiken džok nikola biba in brekoc33 – 
unweit der Pfarre von djakova gelegen – die größte und höchste der ganzen 
Gegend sei und daher zerstört werden müsse.
der kaimakam sandte damals einige soldaten und Gendarmen, oberst bai-
ram cur einige seiner Parteigänger in das bedrohte Gehöft, so daß ein Versuch 
der hassi, dasselbe anzugreifen, fehlschlug. auf das drängen der commission 
lud hierauf schemsi Pascha džok n. biba vor und forderte ihn auf, um des 
 
28 siehe nr. 1.
29 Pashk trokshi, 1893–1908 katholischer erzbischof von skopje. Vgl. anm. 7.
30 muderis, auch müderis, müderris, lehrer in einer medrese.
31 hasan shllaku, albanischer chef in Gjakova, wird 1881 als stellvertreter des kaymakams von 
Gjakova und später als müderis erwähnt. siehe bd. 1, nr. 103 und 111 und bd. 3, nr. 148.
32 kulla, traditionelles befestigtes albanisches Wehr- und Wohnhaus aus stein.
33 brekoc, serb. brekovac, dorf südwestlich von Gjakova.
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friedens willen seine kula freiwillig niederzureißen, da sie den mohammeda-
nern zu groß und hoch erscheine. džok weigerte sich jedoch mit dem hinweis 
darauf, daß er fünfzig Personen und zahlreiches Vieh in seinem Gehöfte habe.
dieselbe antwort gab er auch auf ein späteres Verlangen der commission, 
er möge wenigstens das oberste stockwerk abtragen. hiebei fiel die charak-
teristische Äußerung, er bezwecke mit seiner Weigerung, daß rechtgläubige 
mohammedaner seines hauses wegen einander tödten, wo er als rajah34 oh-
nedies eigentlich in einem keller wohnen sollte.
in der letzten Zeit wiegelten die djakovesen die mohammedaner von 
hassi35 auf, die unterbrochenen brandstiftungen wieder aufzunehmen und 
sich zunächst gegen Zumbi36 und brekoc zu wenden.
am 1. märz drangen 300 hassi in das dorf Vogova37 ein und besetzten 
die häuser der dortigen katholiken. ihre führer sind:
mehmed ali said aus Vlahna38
ram redžo aus Golai39
hadži mustafa kovaci aus Golai
sadik rama aus Golai
sadik dida aus kruma40
ilias hodža41 aus bitucci42
ahmet Čari aus Čari
34 osm./türk. reaya/raya, von arab. ra῾iyya, dt. behütete herde, gemeint sind die steuer-
pflichtigen im Gegensatz zu den steuerbefreiten Privilegierten (askeri). in den anfängen der 
osmanischen herrschaft war diese unterteilung religionsunabhängig. erst seit dem ausgehen-
den 18. Jahrhundert erhielt der begriff einen stärkeren religiösen bezug und wurde immer 
mehr für die christliche kopfsteuerzahlende, vor allem orthodoxe bevölkerung verwendet.
35 has, gebirgige region westlich von Prizren, auch als bergland von has (alb. malësia e 
hasit) bekannt. als die Großmächte 1913 die Grenzen des neu gegründeten albanischen 
staates festlegten, wurde die landschaft zweigeteilt. heute gehören westliche teile der re-
gion zu albanien, östliche zu kosovo.
36 Zym, serb. Zjum, katholisches dorf nordwestlich von Prizren.
37 Vogova, serb. Vogovo, dorf südwestlich von Gjakova.
38 Vlahën, dorf südlich von Gjakova auf heute albanischem staatsgebiet.
39 Golaj, dorf südwestlich von Gjakova auf heute albanischem staatsgebiet.
40 kruma, dorf südlich von Gjakova auf heute albanischem staatsgebiet.
41 hodscha, osm./türk. hoca, islamischer religionsgelehrter.
42 bityçi, auch bytyçi, bitiçi, bytyqi, albanischer muslimischer stamm, der im bergland von 
Gjakova lebte und dessen Gebiet im norden und Westen durch die stammesgebiete der 
Gashi und krasniqi, im süden durch den drin-fluß und im osten durch den ort kru-
ma begrenzt wurde. das gleichnamige dorf befindet sich im heutigen albanien südlich 
von tropoja.
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Zekir halil aus krasnić43
lepur bardezi aus krasnić
selman ibrahim aus letaj44.
(sadik dida ist ein bruder des räubers hussein dida, der in der Pfarre von 
Zumbi einen brand stiftete und vor mehreren Jahren im Üsküber Gefängnisse 
selbstmord beging).
Über bitte des džok n. biba wurde eine compagnie und 7 Gendarmen 
in seine kula gesendet. Gestern wurde, wie ich mit meinem chiffretelegram-
me nach konstantinopel n° 9 und nach salonich45 n° 11 meldete, das deta-
chement zurückgezogen, worauf die hassi und djakovesen die beiden kulen 
einäscherten. nach allen mir bis jetzt vorliegenden nachrichten hätte die 
commission den bataillonscommandanten um Zurückziehung der truppe 
ersucht, damit blutvergießen vermieden werde, und zugleich erklärt, für den 
schutz des bedrohten Gehöftes selbst entsprechend sorgen zu wollen. diese 
Version, welche ein directes einverständnis der behörde mit den aufrührern 
annimmt, klingt wohl unglaublich; bei der in djakova herrschenden anar-
chie scheint indes alles möglich.
es geht aus dem letzten Vorfall wieder hervor, daß die Garnison in dja-
kova, die man nach und nach wieder auf ein bataillon herabgemindert hat, 
brandstiftungen in der entfernung von einer halben stunde von der stadt 
nicht verhindern kann oder will. Jedenfalls ist eine Verstärkung auf mindes-
tens zwei ganze bataillone notwendig, damit die türkischen behörden bei 
weitern Gewalt[t]aten gegen die katholiken – wie solche angedroht sind – 
nicht wieder die beliebte ausflucht des mangels der entsprechenden macht-
mittel haben.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 11 nach konstantinopel 
und sub n° 143/res nach salonich.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Prochaska
43 krasniqi, albanischer muslimischer stamm, der westlich und nordwestlich von Gjakova 
im sogenannten bergland von Gjakova (alb. malësia e Gjakovës) lebte und gemäß den 
erhebungen der österreichisch-ungarischen militärverwaltung 1918 ein Gebiet von 250 
qkm bewohnte und 4803 mitglieder zählte. Vgl. franz seiner, ergebnisse der Volkszählung 
in albanien.
44 letaj, dorf südwestlich von Gjakova auf heute albanischem staatsgebiet.
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Anstieg muslimischer Drohungen gegen Katholiken in Gjakova wegen verringer-
ter osmanischer Truppenpräsenz. Verweigerung regierungsamtlichen Schutzes für 
Katholiken. Untätigkeit der osmanischen Behörden.
n° 34 Prizren, am 7. märz 1908
hochwohlgeborener freiherr!
Wie ich mit chiffretelegramm 10 und bericht 2946 und 30 euerer excellenz 
zu melden die ehre hatte, sind in djakova neuerlich unruhen im Zuge.
der Wiederausbruch derselben wurde dadurch ermöglicht, daß die truppen 
in djakova bis auf ein bataillon (4/69) vermindert wurden. diese macht würde 
anderwärts zur aufrechterhaltung der ordnung völlig genügen; bei den hier 
bestehenden Verhältnissen ist das aber nicht der fall, da die arnauten47 wohl 
wissen, daß die anwendung der Waffengewalt gegen sie absolut ausgeschlossen 
ist. es ist in der türkei noch nie und nirgends vorgekommen, daß truppen 
zwecks Verteidigung von nichtmohammedanern gegen mohammedaner die 
Waffen gebraucht hätten, wie überhaupt das einschreiten des militärs gegen 
Glaubensgenossen zu den seltenheiten gehört. die truppe kann daher im al-
banischen Gebiete nur dadurch nützen, daß sie bedrohte Punkte bewacht und 
durch größere numerische stärke einen entsprechenden druck auf die renitente 
bevölkerung ausübt, so daß dieselbe von ruhestörungen abgeschreckt wird.
schemsi Pascha hat in djakova sich über die Vorfälle informiert, die mo-
hammedaner zur ruhe ermahnt und den notabeln das Versprechen abge-
nommen, die brandstiftungen einzustellen. Von einer Verfolgung der urheber 
der bis dahin begangenen Gewalttaten wurde von vornherein abgesehen. als 
nach seinem abgang die Garnison wieder auf ein bataillon reduciert wor-
den war, fanden die fanatiker, an ihrer spitze hassan effendi Šlaku (schon 
zweimal exiliert), der muderris murteza effendi, mohammed Grežda u. a. 
den Zeitpunkt für günstig, um mit der behauptung, der sultan sehe alle 
gegen die katholiken ausgeführten Gewalttaten nach, das unwissende Volk 
aufzuwiegeln. sie riefen ferner die mohammedaner von hassi, welche für 
djakova dieselbe rolle spielen wie die lumesen48 für Prizren, zur hilfe herbei.
46 siehe nr. 3.
47 arnaut, bezeichnung für albaner von osm./türk. arnavud.
48 luma, region im südlichen Vilayet kosovo, mehrheitlich von albanischen muslimen be-
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die behörde spielt eine wahrhaft klägliche rolle. der kadi49, welcher seit 
der Versetzung des kaimakams den bezirk leitet, scheint sich den beschlüs-
sen der notabeln fügen zu müssen. der bataillonscommandant, welcher eine 
compagnie in die kula des G. n. biba in brekoc detachiert hatte, zog dieselbe 
über Verlangen der commission wieder zurück, obwohl die unmittelbar darauf 
folgende Zerstörung der kula nicht nur vorauszusehen, sondern sogar seit 
mehreren tagen bestimmt angekündigt war. es ist bezeichnend, daß sich die 
truppe so verhielt, nachdem tags vorher hilmi Pascha an den Vali von kosso-
vo und schemsi Pascha Weisungen zum schutze dieser kula gerichtet hatte.
die befehle des Generalinspectors, der leider auch nicht immer richtig 
informiert zu sein scheint, erzielen in djakova nicht die entsprechende Wir-
kung. der frühere dortige kaimakam, der nach seiner Versetzung sich einige 
tage in Prizren aufhielt, gab selbst zu, eine reihe von Weisungen zum schut-
ze der katholiken erhalten zu haben, er habe aber angesichts der haltung der 
dortigen machthaber nichts tun können.
die strengsten befehle an die localbehörde werden resultatlos bleiben, 
solange nicht eine angemessene truppenmacht in djakova versammelt wird. 
für die stadt allein würden zwei bataillone genügen; um aber die ruhe auch 
in der umgebung zu erhalten, wäre die Garnison auf drei, eventuell vier ba-
taillone zu bringen. dieser verstärkte stand müßte bis zum eintritt völliger 
beruhigung beibehalten werden.
die katholiken von Zumbi werden seit längerer Zeit gleichfalls von den 
hassi bedroht, welche das siegel der Pfarre und der Gemeinde auf eine erklä-
rung beigedrückt sehen wollen, laut welcher die katholiken die im december 
vor. J. erfolgte niederbrennung von vier katholischen häusern als gerechte 
strafe billigen. im Weigerungsfalle würden weitere brandstiftungen folgen. 
diese drohungen bezwecken in erster linie erpressungen, welche in mehrern 
fällen schon erfolgreich gewesen sein sollen. das einzige mittel zur abhilfe ist 
die provisorische Verlegung eines militärdetachements nach Zumbi.
ich erlaube mir noch darauf hinweisen, daß in Zumbi – wie auch in an-
dern orten – nicht einmal behördliche organe zur feststellung des tatbe-
standes bezw. der angerichteten schäden erschienen sind.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 13 nach konstantinopel 
und sub n° 156/res nach salonich.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Prochaska
wohnt, die in den zeitgenössischen Quellen häufig als lumesen oder ljumesen bezeichnet 
werden. heute liegt die region auf albanischem und kosovarischem staatsgebiet.
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Sperrung des Bazars nach Besetzung Prizrens durch Kämpfer aus Luma. Chris-
tenfeindliche Ausschreitungen und Karriereambitionen der Anführer aus Luma.
n° 36 Prizren, am 10. märz 1908
hochwohlgeborener freiherr!
die am 7. l. m. eingetretene bazarsperre dauert an. die in der stadt be-
findlichen lumesen, welche bewaffnet in den Gassen patrouillieren, erhalten 
täglich Verstärkungen teils aus luma, teils aus Podrima50, suhareka51 und 
budakova52. es finden Versammlungen in den moscheen sowie Zusammen-
künfte der führer im rathause statt, an welchen sich nunmehr auch die 
stadtbevölkerung beteiligt.
es kam bisher zu keiner entschiedenern action der malcontenten, da die lu-
mesen selbst nicht genau wissen, was sie wollen und dem rufe einiger notabeln 
der stadt blindlings gefolgt zu sein scheinen. diese wahren leiter der bewegung 
rücken mit ihren letzten absichten nicht heraus und scheinen zunächst nur die 
bazarsperre aufrechterhalten und möglichst viele bewaffnete in der stadt an-
sammeln zu wollen; sie ziehen daher die Verhandlungen in die länge.
diverse persönliche Wünsche spielen wohl die hauptrolle; so dürfte z. b. 
der lumesenführer ramadan Zaskoc53, der hier seit einer reihe von Wochen 
seine Wiederernennung zum honorarhauptmann der Gendarmerie betreibt, 
der sache nicht fernstehen. ein anderer lumesenführer, mustaflita von kalis54, 
hat ähnliche Wünsche für seine familie; er selbst strebt die majorscharge an. 
mustaflita, wie manche andere lumesenchefs, ist nicht persönlich gekom-
men, sondern hat nur Patreigänger hergesendet.
50 Podrima, serb. Podrimlje, alb. auch anadrini, lugu i drinit, ebene landschaft zwischen 
Weißem drin, Prizren und rahovec (serb. orahovac).
51 suhareka, alb. neuerdings auch Theranda, serb. suva reka, osm./türk. kurudere, stadt 
östlich von Prizren.
52 budakova, serb. budakovo, dorf östlich von suhareka.
53 ramadan Zaskoci (1860–1914), albanischer chef aus luma. 1878 mörder des telegrafis-
ten mehmed ali Paschas und des österreichisch-ungarischen dragomans baldo tarabulusi. 
Zur Zeit der liga leibgardist des Präsidenten hadschi omer efendi und befehlshaber der 
liga-Garde. später als berüchtigter räuber bekannt. 1900 im rang eines Gendarmerieleut-
nants. seit 1903 anführer der aufständischen in luma gegen die osmanischen behörden. 
1914 als Gegner Österreich-ungarns durch männer hasan Prishtinas getötet.
54 kalis, dorf in nordalbanien südlich von kukës.
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als Vorwand für die große menge dient die moscheentweihung von Priz-
ren und wird daher die Zerstörung der betreffenden moschee, entfernung 
der christlichen Glocken, boycott und bestrafung der katholiken und ser-
ben, Verjagung der christlichen colonen u. dgl. erörtert.
Gestern wurde eine zehngliedrige deputation zum mutessarif gesendet, 
um die bezeichnung der an der moscheeschändung schuldigen zu verlangen 
und mit der besetzung des telegrafenamtes zu drohen. heute berief die 
notabelnversammlung mehrere katholiken ins rathaus. da diese indes be-
stimmt erklärten, den schänder der moschee nicht zu kennen, wurden sie für 
morgen nochmals vorgeladen.
Wenngleich die ruhe äußerlich noch nicht gestört wurde, besteht doch die 
Gefahr, daß die anstifter infolge der ängstlichen haltung der regierung mut 
fassen und, sobald sich die Zahl der bewaffneten noch weiter vermehrt hat, 
ernste unruhen erregen. die bazarsperre müßte ehestens aufgehoben werden.
eine entsprechende Vermehrung der Garnison scheint unter diesen um-
ständen unumgänglich nötig.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 14 nach konstantinopel 
und sub n° 159/res nach salonich.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Prochaska
nach schluss des berichtes
ich erfahre vertraulich, daß der Gouverneur heute von hilmi Pascha die mit-
teilung von der dirigierung dreier bataillone nach Prizren erhielt.
Nr. 6
Prochaska an Aehrenthal
hhsta Pa XXXViii/kt. 403, f. 94r–97r.
Abzug der Männer aus Luma aus Prizren nach Eintreffen eines osmanischen Mi-
litärkontingents unter Șemsi Pascha. Albanerversammlung am Besa-Baum von 
Podrima. Muslimischer Boykott katholischer Geschäfte.
n° 41 Prizren, am 19. märz 1908
hochwohlgeborener freiherr!
Wie ich bereits mit dem bericht vom 15. l. m., n° 40, euerer excellenz zu 
melden die ehre hatte, hat die ankunft schemsi Pascha’s mit drei batail-
lonen (ii/17, iii/69, iV/93) die lage in Prizren insofern gebessert, als die 
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lumesen, hassan hussein mit seinen leuten, endlich auch die bairaks55 von 
Podrima und ostrozub56 in mehrere Partien abzogen. nur wenige blieben 
noch hier zurück.
trotz der abmahnung der regierung fand vorgestern eine von stadt und 
land sehr besuchte Versammlung in Zojzi57 (beim bessabaum von Podrima) 
statt, welche gestern und heute in mamuša58 fortgesetzt wurde. etwa 1000 
Personen sollen sich dort vereint haben.
der boykott gegen die katholiken der stadt wird in schärfster Wei-
se durchgeführt, zugleich wird denjenigen katholiken, die ihre läden von 
mohammedanern gemietet haben, die delogierung angedroht. mutessarif 
und schemsi Pascha unterhandeln ständig mit den drei confessionen, hatten 
bisher aber nur den erfolg, daß sich die serben dem boycott nicht anschlos-
sen. die katholiken halten ihre läden noch immer geschlossen, und von 
mohammedanern konnte nicht einmal erreicht werden, daß wenigstens die 
beiden konsulate katholischer mächte vom boycott ausgenommen werden.
die lage der katholiken ist sehr bedrängt. sie sind bei ihrer eigenen ge-
ringen Zahl vollständig auf den handel mit mohammedanern, besonders 
den landleuten, angewiesen, werden demnach durch die bewegung schwer 
geschädigt. ein großer teil der katholischen Gemeinde besteht aus in den 
letzten Jahren zugewanderten armen, die taglöhnerarbeit verrichteten, nun-
mehr arbeitslos bleiben und der Gemeinde zur last fallen.
die mohammedaner sind zwar stark organisiert, es wäre aber dennoch 
möglich, durch energischeres auftreten seitens der regierung die unhaltbare 
lage einer regelung zuzuführen. ohne entsprechende Weisungen werden sich 
indes der mutessarif und schemsi Pascha kaum zu einiger energie aufraffen.
die affaire der angeblichen moscheeschändung bildet auch weiter den 
Gegenstand der beratungen der muselmanen. aus den an die katholiken 
gerichteten fragen wie aus andern informationen ist zu entnehmen, daß jene 
durch ihre Pression die katholiken dazu zu zwingen hoffen, den erzbischof 
mgre trokši als den täter zu bezeichnen; jedenfalls ist es ein günstiger Zufall, 
daß der oberhirt derzeit nicht hier weilt.
55 osm./türk. bayrak (dt. banner), territoriale einheit, komplex von meist mehreren famili-
en. Über die bayraks wurde die männliche bevölkerung in die osmanische heeresorganisa-
tion eingegliedert, wobei diese Praxis keinem einheitlich geregelten system folgte, sondern 
den jeweiligen bedürfnissen angepasst wurde. die Grenzen der bayraks entsprachen oft 
nicht denjenigen der stämme; diese waren nicht selten auf mehrere bayraks aufgeteilt, die 
dann im kriegsfall eine bestimmte anzahl an bewaffneten männern stellen mussten.
56 astrazup, serb. ostrozub, dorf nördöstlich von rahovec.
57 Zojz, serb. Zojić, dorf nördlich von Prizren.
58 mamusha, serb. mamuša, osm./türk. mamuşa, mehrheitlich von ethnischen türken be-
wohntes dorf südöstlich von rahovec.
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Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 16 nach konstantinopel; 
eine abschrift wird sub n° 184/res dem herrn k. u. k. civilagenten in salo-
nich übermittelt.




hhsta Pa XXXViii/kt. 403, f. 107r–109r.
Vermittlungsversuch Șemsi Paschas zwischen Muslimen und Christen in Gjakova 
im Zusammenhang mit einer angeblichen Moscheeschändung durch Katholiken.
n° 48 Prizren, am 5. april 1908
hochwohlgeborener freiherr!
schemsi Pascha erhielt von konstantinopel die Weisung, auf der beilegung 
des conflictes zwischen den mohammedanern und katholiken der stadt zu 
bestehen. er berief daher gestern den medžlis59 sowie etwa 70 mohammeda-
ner und 7 katholiken, um über eine einigung zu verhandeln.
diese unterhandlung führte infolge der allzu milden sprache der betei-
ligten functionäre den mohammedanern gegenüber wohl noch zu keinem 
definitiven resultat, doch begannen die katholiken heute die ihnen auch 
meinerseits stets eindringlich empfohlene Öffnung ihrer Geschäfte ernstli-
cher in erwägung zu ziehen.
der einflußreichste hiesige notable scherif effendi60 wurde vor mehreren 
tagen nach salonich, ein andrer, rust kabaš61, nach Üsküb berufen.
59 osm./türk. meclis-i idare, (Verwaltungs-) rat, im rahmen der tanzimat-reformen im 19. 
Jahrhundert auch in kosovo eingerichtet. die neu gebildeten räte unter muslimischem 
Vorsitz setzten sich aus Vertretern der lokalen bevölkerung und der osmanischen Verwal-
tung zusammen und hatten großteils eine beratende funktion. diskutiert wurden lokale 
angelegenheiten wie beispielsweise steuerfragen, ausbau und sicherheit von straßen, brü-
cken und öffentlichen einrichtungen sowie fragen des Grundbesitzes und des handels.
60 sherif efendi, albanischer notabler aus Prizren, der als gemäßigt galt. 1899 stand er an der 
spitze der bewegung der albaner gegen hafiz Pascha, den damaligen Vali von kosovo.
61 rustem kabashi, auch rusto genannt, albanischer chef aus kabash i hasit, der seit 1882 
von den osmanischen behörden verfolgt wurde und nach seiner haftentlassung zu be-
ginn des 20. Jahrhunderts wiederholt als anführer lokaler aufstände gegen die osmanen 
in erscheinung trat.
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in allen letzten Verhandlungen bestehen die mohammedaner auf der for-
derung, die katholiken mögen die moscheeschänder nennen. sie behaupten 
nämlich, drei hiesige katholiken als täter zu kennen, wollen aber, daß diese 
auch von seite der katholiken spontan bezeichnet würden. die drei angeb-
lichen täter sollten dann als den anstifter des frevels den erzbischof mgre 
trokši bezeichnen. die katholiken beharren demgegenüber auf der erklä-
rung, selbst in der angelegenheit nicht beteiligt zu sein und über die Person 
des angeblichen täters nichts zu wissen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 17 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittele ich sub n° 225/res nach 
salonich.




hhsta Pa XXXViii/kt. 403, f. 120r–122v.
Boykott katholischer Läden durch Muslime in Gjakova. Untätigkeit der osmani-
schen Behörden trotz österreichisch-ungarischer Proteste.
n° 52 Prizren, am 8. april 1908
hochwohlgeborener freiherr!
montag, den 6. april haben die katholiken der stadt ihre Geschäfte wieder 
geöffnet. der boykott dauert indes wie früher fort, da die regierung keiner-
lei ernstlichen druck auf die mohammedaner ausübt. dem mutessarif han-
delte es sich in erster linie wohl nur um die Wiedereröffnung der kaufläden 
der katholiken, um dies als als Zeichen der Wiederherstellung der ordnung 
melden zu können.
um die frage der beibehaltung oder entfernung der katholischen co-
lonen zu lösen, wurden zu jedem der fünf bajraks von Podrima (Podrima, 
hoča62, ostrozub, suhareka und Poluša63) drei Vertrauensmänner der stadt 
entsendet; morgen dürfte eine allgemeine Versammlung im Gebiete von 
62 Velika hoča, alb. hoça e madhe, ein fast ausschließlich von serben bewohntes dorf süd-
lich von rahovec. das dorf hoça e Vogël (serb. mala hoča) hingegen wurde mehrheitlich 
von albanern bewohnt.
63 Polluzha, serb. Poluža, dorf nördlich von rahovec.
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rahovce64 stattfinden. sollte diese, wie es höchst wahrscheinlich ist, die fort-
dauer des boykotts beschließen, so werden die katholiken von einer neuerli-
chen bazarsperre kaum abzuhalten sein.
mutessarif haidar bey hofft, wie er mir sagte, den conflict im Guten (eji-
likle) beizulegen. dieses gewiß sehr löbliche bestreben kommt in der Praxis 
leider darauf hinaus, den dingen ihren lauf zu lassen. solange aber gegen 
jene individuen, welche vor den läden der katholiken postiert sind und die 
einhaltung des boykotts, rückstellung der schon gekauften Waren u.s.w. er-
zwingen, nicht von der Polizei das handwerk gelegt wird, ist eine besserung 
nicht zu hoffen.
der Gouverneur sucht den boykott nach möglichkeit in abrede zu stel-
len, behilft sich auch mit dem alttürkischen satze, daß kein kläger da sei 
(da’avadži jok), der in den vorreformlichen Zeiten in der regel dann ange-
wendet wurde, wenn man von unangenehmen Vorfällen keine notiz nehmen 
wollte. Wie streng der boykott, auf dessen brechen 30 ltq65 strafe bezw. 
niederbrennen des hauses gesetzt sind, hier gehandhabt wird, geht daraus 
hervor, daß die wiederholten mahnungen des mutessarifs, die konsulate der 
katholischen mächte auszunehmen, nur geringen erfolg hatten und für mich 
wie die beamten mit Polizei und Gendarmerie requiriert werden muß.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 21 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittele ich sub n° 235/res nach 
salonich.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Prochaska
64 rahovec, serb. orahovac, kleinstadt nördlich von Prizren.
65 mitte der 1870er Jahre wurde als neue obereinheit die türkische lira (frz. livre turque) ein-
geführt (100 kuruş/Piaster = 1 lira). davor war der Piaster in Gebrauch, eine silbermün-
zen, osm./türk. auch kuruş, dessen untereinheit der Para war. der Piaster verdrängte seit 
dem 17. Jahrhundert zunehmend die bis dahin gebräuchlichste Währung des osmanischen 
reiches, den akçe (3 akçe = 1 Para, 40 Para = 1 kuruş), ebenfalls eine silbermünze, die zu 




hhsta Pa XXXViii/kt. 403, f. 127r–129r.
Konversionsdruck von Muslimen auf Katholiken bei Gjakova.
n° 55 Prizren, am 13. april 1908
hochwohlgeborener freiherr!
die katholiken des dorfes Vogova bei djakova haben durch daud ibiši hier-
amts darüber klage geführt, daß die mohammedaner von hassi sie gewalt-
sam zum Übertritte zum islam zwingen wollen, und um schutz gebeten.
Vogova zählt 19 familien, von welchen vor mehrern Jahren vier moham-
medaner wurden, während 15 bis jetzt katholisch sind. die mehrzahl der-
selben sind colonen der djakovaer notabeln džellaleddin bey, bekir nidža, 
ilias bey und halid Pološka, der geringere teil hat eigenen Grundbesitz.
schon ende vorigen Jahres wurden die Vogovaner zum Glaubenswechsel 
aufgefordert und bedroht. Während der unruhen des Vormonats drangen 
abermals 200 mann des dorfes bitucci, welche vom bajraktar66 mal dula, 
ferner ali mürteza, met (mehmed) hodža, elis hodža und ram kerim ge-
führt waren, in Vogova ein und hielten die häuser der katholiken längere 
Zeit besetzt. da letztere trotz der drohung, das dorf niederzubrennen, sich 
zum Glaubenswechsel nicht verstehen wollten, verbürgten sich schließlich 
22 mohammedaner der umgebung für den Übertritt der katholiken. soll-
te derselbe bis sechs Wochen vor dem beginn des nächsten ramazan nicht 
erfolgt sein, so würden die katholiken vertrieben und ihr besitz vom dorfe 
bitucci usurpiert werden.
es handelt sich in dieser angelegenheit, welche schon wiederholt den 
Gegenstand von beschwerden der djakova’er Pfarrgeistlichkeit gebildet hat, 
nicht um kryptokatholiken67, wie aus den vielfach auch mohammedanischen 
66 bayraktar, führer eines bayraks (dt. banner), bei dem es sich um eine territoriale einheit 
handelte. Vgl. anm. 55.
67 mit dem begriff „kryptokatholiken“ oder „kryptochristen“ (alb. auch laramanë, wörtlich 
bunt, gescheckt, doppeldeutig) werden menschen bezeichnet, die zum islam konvertierten, 
deren religionsübertritt jedoch zunächst eher oberflächlich war und die dem christentum 
durch religiöse Praktiken weiterhin verbunden blieben, dies jedoch zu verheimlichen ver-
suchten. sie verwendeten beispielsweise in der Öffentlichkeit und insbesondere gegenüber 
osmanischen behörden muslimische, in privaten und staatsfernen kontexten jedoch katho-
lische namen und besuchten sowohl die moschee als auch den christlichen Gottesdienst. 
die klare abgrenzung zwischen öffentlicher und privater religiosität, von der in früheren 
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namen vermutet werden könnte, sondern um solche, welche sich ausschließ-
lich an den katholischen seelsorger wenden.
da bei der allgemeinen niedergeschlagenheit, welche sich infolge der un-
tätigkeit der regierung bei den letzten ausschreitungen der katholischen 
fandesen68 bemächtigt hat, es immerhin möglich werden könnte, daß die ange-
führten bedrohungen in einzelnen fällen erfolg hätten, erscheint es angezeigt, 
daß die behörden von djakova beizeiten entsprechende befehle erhalten.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 23 nach konstantinopel 
und sub n° 240/res nach salonich.
eine abschrift übermittele ich unter einem auch an das k. u. k. konsulat 
in Üsküb.




hhsta Pa XXXViii/kt. 386, f. 27r–30v.
Serbisches Vorgehen gegen den Bau der Sandschak-Bahn. Drei Fälle von Ge-
walt im Sancak Yenipazar. Konflikt zweier albanisch-muslimischer Parteien 
in Prishtina. Ungenügendes Polizeivorgehen gegen Räuberwesen in Prishtina, 
Ferizaj und Peja.
n° 23 mitrovica, am 28. april 1908
hochwohlgeborner freiherr!
im abgelaufenen monate konzentrierte sich, speziell in den nördlichen Par-
tien des amtsbezirkes, das ganze interesse auf den beginn der trassierungs-
arbeiten für die sandschakbahn69, worüber abgesondert, zuletzt sub n° 21 
forschungsarbeiten meist ausgegangen wurde, wird heute mehrheitlich in frage gestellt 
und relativiert.
68 fandi, albanische katholiken, die im westlichen kosovo um Peja, Gjakova und Prizren leb-
ten. sie bildeten eine untergruppe innerhalb der nordalbanischen stammeskonföderation 
der mirditen und waren neben anderen katholiken im 19. Jahrhundert, möglicherweise auch 
schon früher, nach kosovo eingewandert. als Gendarmen und irreguläre hilfstruppen spiel-
ten die fandi eine bedeutende rolle bei der bekämpfung von räubern und aufständischen.
69 Österreich-ungarn setzte sich für den bau einer eisenbahnlinie ein, die Wien mit 
Thessaloniki verbinden sollte. Während 1874 die strecke Thessaloniki–mitrovica eröffnet 
werden konnte, wurde der teilabschnitt durch den sancak yenipazar, die sogenannte 
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und 22 vom 23. und 27. dieses monats berichtet wurde. die serben wa-
ren überall bestrebt durch tendenziöse anstrengungen, die wie immer in 
dem schreckgespenst einer baldigen österreichisch-ungarischen invasion 
gipfelten, das mohammedanische element gegen den bahnbau einzunehmen. 
ihre bemühungen sind jedoch, teils an dem praktischen sinne der moham-
medaner, teils an der von hier aus eingeleiteten Gegenaktion gescheitert.
auch äußerlich ist das bild im Gebiete des ehemaligen sandschaks novi-
pazar70 ein vollkommen normales. die ruhe wurde im monate april dort-
selbst nur in drei fällen gestört, u. z. durch die ermordung eines beys in der 
nähe des dorfes berberište71 östlich von novipazar, mutmaßlich ein rache-
akt eines kurz vorher amovierten kolonen, und durch den Überfall auf zwei 
türken aus novipazar nächst der straße nach sjenica, von mohammedanern 
wegen streitigkeiten bei einer brautwerbung ausgeführt.
der dritte fall betrifft drei serben, welche am 18. dieses monats zwischen 
sudsko selo72 und raška73 ermordet aufgefunden wurden. Während die erst-
erwähnten Vorkommnisse mit dem bahnprojekt in keinerlei Zusammenhang 
stehen, geht eine Version bezüglich des ereignisses bei sudsko selo dahin, 
daß es sich hier um leute handelte, welche mit einem größeren Geldbetrag 
zu agitationszwecken gegen den bahnbau aus serbien eindringen wollten, 
doch liegen hiefür keine weiteren anhaltspunkte vor, da bisher weder von 
den tätern, die angeblich soldaten des türkischen Grenzwachdienstes ge-
wesen sein sollen, noch von dem Gelde eine spur entdeckt werden konnte.
in Priština besteht der antagonismus zwischen den zwei albanesischen Par-
teien, des mufti mustafa effendi und jener djemail agas ungeschwächt fort, 
obwohl der eigentliche Grund der bewegung beseitigt erscheint, da die behörd-
licherseits angefochtene kandidatur djemail agas für den Verwaltungsbeirat 
schließlich doch zugelassen wurde. die situation des sonst sehr geschickten 
und speziell diesem k. und k. konsulat gegenüber stets zuvorkommenden mu-
tessarifs ismail fevzi Pascha ist infolgedessen sowie des mit dem metropoliten 
nikifor vor 3 monaten ausgebrochenen und noch nicht beigelegten schul-
konfliktes wegen, der ihm den haß der serben und obendrein des hiesigen 
russischen konsulats zugezogen hat, eine recht prekäre geworden.
sandschak-bahn, jedoch nie realisiert. das Projekt nahm erst um die Jahrhundertwende 
konkrete Gestalt an und wurde seit 1907 intensiv vorangetrieben. der ausbruch des ersten 
Weltkriegs besiegelte das ende des Projekts.
70 novi Pazar, alb. Pazari i ri/tregu i ri, osm./türk. yeni Pazar.
71 berberishta, serb. berberište, dorf östlich von novi Pazar, nahe der Grenze zu montenegro 
auf heute kosovarischem staatsgebiet.
72 sudsko selo, dorf nördlich von novi Pazar.
73 raška, stadt in südserbien nahe der Grenze zu kosovo, damals serbische Grenzstadt in 
richtung novi Pazar bzw. mitrovica.
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außerdem haben sich im bereiche von Priština in letzter Zeit größere 
trupps arnautischer räuber gezeigt, gegen die die behörde zwar einzu-
schreiten versuchte, dies jedoch entweder mit unzulänglichen mitteln oder 
ohne die entsprechende führung tat. so wurde am 24. dieses monats eine 
expedition gegen den berüchtigten briganten smajl doč in samodrež74 (bez. 
Vučitrn75) unternommen, an der sich der kaimakam und der Gendarmerie-
kommandant von Vučitrn mit 150 mann militär und Zaptiehs76 und einem 
Gebirgsgeschütz aus mitrovica beteiligten. das ergebnis derselben aber war 
trotz des verhältnismäßig großen aufgebots ein vollkommen negatives, in-
dem nicht nur smajl doč mit zirka 20 Genossen aus seiner kula entkom-
men, sondern seinerseits zur offensive übergehen konnte, wobei er einen 
soldaten tötete, das Pferd des Jüzbaschi77 und eine beträchtliche menge von 
Patronen erbeutete und das ganze detachement zum abzug zwang.
Weniger unglücklich ist eine am 22. dieses monats von Verisović78 aus 
eingeleitete aktion abgelaufen. dort hat ein tschauch79 mit 15 Gendarmen 
doch wenigstens einen räuber erschossen, ohne auf seite der sicherheitsor-
gane Verluste zu erleiden.
in der nahije80 von ipek bestehen ebenfalls solche räuberbanden und 
ist es dort insbesondere jene des hazir sulj, welche allgemein schrecken 
einflößt, unlängst im dorfe Groždeve81 mehrere häuser niederbrannte und 
auch den angesehenen katholiken Prenk Paloka in Gjurakovc82 bedroht.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 14 nach konstantinopel; 
eine abschrift wird dem herrn k. und k. Zivilagenten in salonik übermittelt.
Geruhen eure exzellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 Zambaur
74 samodrezha, serb. samodreža, dorf und gleichnamiges tal östlich bzw. südöstlich von 
Vuçitërn.
75 Vuçitërn, alb. auch Vushtrri, serb. Vučitrn, osm/türk. Vuçıtırın, kleinstadt südöstlich von 
mitrovica.
76 osm./türk. zaptiye, Polizist, Gendarm.
77 osm./türk. yüzbaşı, hauptmann, wörtlich „kommandant über 100 mann“.
78 ferizaj, serb. uroševac, damals ferizović, kleinstadt südlich von Prishtina.
79 tschausch, osm./türk. çavuş, serb. čauš, unteroffizier, leibgardist.
80 osm./türk. nahiye, Verwaltungseinheit unterhalb eines kazas.
81 Gorazhdec, serb. Goraždevac, dorf südöstlich von Peja.




hhsta Pa XXXViii/kt. 403, f. 180r–183r.
Muslimische Notabelnversammlung in der Frage der Vertreibung katholischer 
Pachtbauern.
n° 64 Prizren, am 4. mai 1908
hochwohlgeborener freiherr!
nach längern bemühungen ist es der regierung gelungen, am 30. april noch 
eine Versammlung der mohammedanischen notabeln im regierungsgebäude 
zustande zu bringen.
luma hatte die bezügliche einladung schriftlich abgelehnt, und aus ost-
rozub kam niemand. die stadt selbst und die übrigen bairaks waren dagegen 
sehr zahlreich vertreten.
in der nahezu vier stunden währenden Verhandlung suchten der mutes-
sarif, schemsi Pascha und ibrahim Pascha die belassung der katholischen 
colonen zu erreichen. es gelang ihnen auch einen beschluß der notabeln 
zu erzielen, wonach die colonen bis nach der ernte oder eventuell bis zum 
demetriustage (8. november) auf den Gütern verbleiben dürfen. dieser be-
schluß ist indes leider nicht sowohl auf die autorität der regierung, wel-
che durch ihre augenscheinliche schwäche an ansehen sehr verloren hat, 
als vielmehr darauf zurückzuführen, daß die Gutsbesitzer es aus mancherlei 
Gründen vorziehen, katholische statt mohammedanische colonen zu haben, 
und sich dem von einigen aufwieglern ausgegebenen schlagworte der Ver-
treibung der fandesen nur widerstrebend und scheinbar gefügt hatten.
Zehn katholischen colonen, die gleichfalls vorgeladen waren, wurden erst 
nach schluß der Versammlung und entfernung der öffentlichen functionäre 
eingelassen. die notabeln Šerif effendi, rust kabaš, rassim aga83 und Jahja 
aga84 teilten ihnen den gefaßten beschluß mit, fügten aber hinzu, daß bis zur 
angabe des angeblichen moscheeschänders jeder Verkehr mit ihnen aufgeho-
ben und der strengste boycott gegen sie verhängt sei.
83 rasim aga, einflussreicher albanischer chef aus Prizren, der sich wiederholt gegen die os-
manischen lokalbehörden stellte und als aufrührer bekannt war. seit dezember 1884 trat 
rasim aga verstärkt als Wortführer der region luma gegenüber den osmanischen beamten 
auf. 1898 kurzzeitig kaymakam in luma. 1905 kaymakam in rožaj.
84 Jahja aga, einflussreicher albanischer notabler aus Prizren. neffe des ramiz Pascha, der zu 
beginn des 20. Jahrhunderts bürgermeister von Prizren war. 
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die boycottfrage, welche von anfang an ungleich bedenklicher schien als 
die schwer ausführbare Vertreibung der katholischen colonen, kam in der 
Versammlung nicht zur sprache. heute begab sich der Pfarrer don nicola 
mazarek85 mit drei katholiken zum Gouverneur, um dringend um abhilfe zu 
bitten, da die not immer höher steige. haidar bey vertröstete sie auf einen 
in den nächsten tagen erhofften umschwung, es sind dies aber leere Worte, 
da einerseits die Vertreter der bairaks bestimmt erklärt haben, keiner weitern 
berufung der regierung folge zu leisten, andrerseits der mutessarif ohne 
strenge befehle aus konstantinopel nichts zu unternehmen wagt.
nach der letzten Versammlung telegrafierte schemsi Pascha das unter-
bleiben der colonenvertreibungen, worauf er heute von seiner beförderung 
zum oberdivisionsgeneral verständigt wurde. nach seinem letzten aufent-
halte in djakova hatte er eine monatliche Gehaltserhöhung von 20 ltq er-
halten; beide male wurden außerdem seine als offiziere dienenden söhne um 
je einen Grad befördert.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 29 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittele ich sub n° 285/res nach 
salonich.




hhsta Pa XXXViii/kt. 403, f. 205r–209r.
Übertritte von Katholiken zum Islam vor dem Hintergrund der christenfeindli-
chen Stimmung und der Untätigkeit der osmanischen Behörden.
n° 76 Prizren, am 21. mai 1908
hochwohlgeborener freiherr!
Wie ich in meinem berichte 75 von gestern erwähnte, hat sich ein fall von 
Übertritt von katholiken des dorfes salograšda86 zum islam ergeben, wel-
cher hier beträchtliches aufsehen erregt.
85 nikolla mazreku, ein in Peja und Gjakova tätiger albanischer Priester. 1894 erzbischöfli-
cher Vikar, später Pfarrer in Prizren und ferizaj.
86 sallagrazhda, serb. selogražde, dorf nordöstlich von Prizren.
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dieses nordöstlich von Prizren gelegene dorf zählte bis nun 14 häuser 
katholiken und 7 häuser mohammedaner. auch diese waren erst vor etwa 
20 Jahren zum islam übergetreten und wurden daher von katholischer seite 
noch als krypto-katholiken (laraman) betrachtet. die genannten 14 häuser 
sowie ein haus in dem in der Generalkarte nicht verzeichneten dorfe kra-
vaseria87 sind der letzte Überrest der seinerzeit beträchtlichen katholischen 
bevölkerung der bairaks suhareka und ostrozub, in welchen u. a. der etwa 
300 häuser zählende stamm sači, dem auch salogražda zugehört, gänzlich 
katholischer religion gewesen ist. ein großer teil der bekehrten – nach 
meinen informationen im Ganzen 213 häuser (dörfer: nišor88 36 von 110 
häusern, kravaseria 42 von 47, lodovci89 50, lapušnik90 30 von 50, Ja-
vor91 20, lušnica92 15 und novoselo93 20 häuser) – sind heute noch nicht 
der alten religion ganz entfremdet, indem sie bisweilen auch den katholi-
schen Priester rufen, taufen vornehmen oder ehen schließen, selbst messen 
lesen lassen.
die untätigkeit der regierung in der katholikenfrage, insbesonders der 
umstand, daß die den katholischen fandesen angedrohte Vertreibung erst 
nach einer reihe von monaten endgiltig vereitelt wurde, hatte auf dem 
lande die folge, daß die von der hiesigen notabelncommission mit rassim 
aga an der spitze aufgereizten mohammedaner den in Prizren bestehenden 
boycott auch auf die dorfkatholiken ausdehnten und dieselben an manchen 
orten auch mit der mehr oder minder verhüllten aufforderung zum Glau-
benswechsel bedrängten. dies hatte bei vier familien von salogražda erfolg; 
eine große menge versammelte sich dort, um die beschneidungsceremonie 
zu feiern.
auf die erste nachricht hievon hätte vielleicht das rechtzeitige erscheinen 
eines der hiesigen Geistlichen im dorfe den religionswechsel verhindern 
können. da sie aber untereinander uneins waren, ging erst zwei tage später 
ein cooperator in das dorf ab und fand den Übertritt bereits vollzogen.
der mutessarif, dem ich von dem Vorfalle mitteilung machte, sendete 
mehrere tage später einen Gendarmerieofficier nach salogražda, dessen be-
richt meine angabe bestätigte. er wollte indes in der angelegenheit nichts 
weiter vorkehren und entschloß sich erst auf mein drängen, die gesetzliche 
form einzuhalten. die convertiten, unter welchen sich auch ein Gendarm 
87 kravasarija, serb. kravoserija, dorf nordwestlich von suhareka.
88 nishor, serb. nišor, dorf nordwestlich von suhareka.
89 lladrovc, serb. ladrovac, dorf nördlich von suhareka.
90 llapushnik, serb. lapušnik, dorf nordöstlich von suhareka.
91 Javor, dorf nordöstlich von suhareka.
92 luzhnica, serb. lužnica, dorf nordöstlich von suhareka.
93 novosella, serb. novo selo, dorf nordöstlich von suhareka.
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befindet, erschienen am 17. l. m. vor dem medžlis und wurde dem Pfarrer 
d. nikola mazarek Gelegenheit gegeben, mit ihnen zu sprechen. da sie ihn 
indes nicht anhören wollten, andrerseits der medžlis die angelegenheit all-
zu rasch erledigen wollte, weigerte sich d. nikola, das über den Glaubens-
wechsel aufgenommene Protokoll zu unterzeichnen. ebenso haben später 
sowohl der apostolische administrator wie der katholische beisitzer des Ver-
waltungsrates die fertigung mit berufung auf den augenscheinlichen Zwang 
und die nichtbeobachtung des in conversionsangelegenheiten vorgeschrie-
benen Vorgangs abgelehnt.
in der umgebung Prizrens dürfte das in salogražda gegebene beispiel 
kaum weitere nachahmung finden, mit ausnahme des einen katholischen 
hauses in kravaseria. dagegen ist zu befürchten, daß einzelne fandesen der 
umgebung djakovas – wie z. b. jene in Vogova – durch dieses ereignis be-
einflußt werden könnten.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 35 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittele ich sub n° 335/res nach 
salonich.




hhsta Pa XXXViii/kt. 386, f. 51r–55r.
Weiterhin Konflikt um orthodoxe Schulen in Prishtina sowie innerhalb der alba-
nisch-muslimischen Eliten anlässlich von Meclis-Wahlen. Schwache Position des 
Mutessarifs. Gefahr der Stärkung des katholikenfeindlichen albanisch-muslimi-
schen Notabeln Xhemal Aga.
n° 34 mitrovica, am 23. mai 1908
hochwohlgeborner freiherr!
ich habe die ehre, eurer exzellenz in der anlage die abschrift eines nach 
konstantinopel erstatteten berichtes über die lage in Priština und die er-
schütterte stellung des dortigen mutessarifs ergebenst zu unterbreiten.




no. 25 mitrovica, am 23. mai 1908
hochgeborner markgraf!
in Priština halten zwei affairen die gesamte einwohnerschaft, muselmanen 
sowohl wie serbische christen, schon seit monaten in atem. auf der ei-
nen seite der zwischen den behörden und dem metropoliten nikifor Perić 
ausgebrochene und noch immer nicht beigelegte konflikt (hieramtlicher 
bericht vom 21. februar dieses Jahres, no. 2, Wien 394), durch welchen die 
schließung sämtlicher serbischen schulen in den sandschaks Priština und 
sjenica veranlaßt wurde, auf der anderen seite die mit der größten erbitte-
rung geführte agitation für und wider die neuwahl des albanesischen nota-
blen džemail aga95 in den kreis-Verwaltungsrat (hieramtliche relation vom 
30. märz laufenden Jahres, no. 9, Wien 16).
Gegen džemail aga haben der Gouverneur ismail fevzi Pascha und muf-
ti mustafa effendi stellung genommen, was von unserem standpunkte nur 
gebilligt werden kann, weil džemail sich in den letzten Jahren vielfacher 
mißbräuche seines einflußes, insbesondere aber ein fortgesetzt agressives 
Vorgehen gegen die katholische Gemeinde Janjevo96 (bei Priština) in einem 
Waldservitutsstreite, zu schulden kommen ließ.
obwohl nun auch in formeller beziehung die stellungnahme des mu-
tessarifs schon aus dem Grunde einwandfrei erschiene, weil džemail aga 
bereits lange über die gesetzlich zulässige frist als medžliss-idare-mitglied97 
fungierte und deshalb zur Wiederwahl gar nicht zugelassen werden dürfte, 
scheint der Vali von Üsküb, auf den seine umgebung mit erfolg für džemail 
aga eingewirkt hat, und auch seine exzellenz der General-inspektor hilmi 
Pascha den mutessarif von Priština in diesem falle desavouieren zu wollen.
die stellung ismail fevzi Paschas, der heute nach 5tägigem aufenthalt 
in mitrovitza mit den tabakregie-beamten ernest keyl aus konstantinopel 
und iskender melhamé aus salonik (hieramtlicher bericht vom 22. dieses 
monats, no. 24, Wien 33) nach Priština reiste, ist infolgedessen eine äu-
ßerst kritische, beinahe unhaltbare geworden. er selbst erklärt, für den fall 
der bestätigung džemail agas bereits seine demission gegeben zu haben. 
ob dies freiwillig geschehen ist, bleibt dahingestellt. unter allen umständen 
 
 
94 siehe nr. 2.
95 Xhemal aga, später bey, notabler aus Prishtina. 1908 stellvertretender mutessarif von 
Priştine.
96 Janjevo, alb. Janjeva, eine mehrheitlich slawisch-katholische ortschaft südlich von Prishtina.
97 osm./türk. meclis-i idare, Verwaltungsrat. Vgl. anm. 59.
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wäre aber die Versetzung beziehungsweise abberufung ismail Paschas, über 
dessen amtsführung ich durch vier Jahre nur Vorteilhaftes berichten konn-
te, sehr zu bedauern, weil sie abgesehen von den mißlichen folgen einer 
reintegrierung džemail agas, eines ausgesprochenen Gegners der katholi-
ken von Janjevo und daher indirekt der kultusprotektionsmacht98, auch als 
triumpf [sic] der serbischen Propaganda, welche der mutessarif in der ener-
gischesten Weise bekämpft, angesehen werden müßte.
hievon erlaube ich mir, eurer exzellenz mit dem ergebensten beifügen 
meldung zu erstatten, daß džemail aga wohl alles aufbietet, um glauben 
zu machen, daß von der günstigen entscheidung seiner angelegenheit die 
erhaltung der ruhe in Priština abhängt, nach wiederholt abgegebenen Ver-
sicherungen des mutessarifs jedoch der anhang seines Gegners im Vergleich 
zu jenem des muftis gar nicht in betracht kommt und daher in dieser bezie-
hung nichts zu befürchten wäre.
abschriftlich nach Wien sub no. 34, salonik 242/res.
Geruhen euer exzellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
98 die habsburger hatten im 17. und 18. Jahrhundert mehrere Verträge mit dem osmani-
schen reich abgeschlossen. sie übten über das sogenannte kultusprotektorat schutzrechte 
über die katholischen christen und die katholische kirche im osmanischen südosteuropa 
aus. das beinhaltete in diesem rahmen auch die möglichkeit, eine aktive schulpolitik zu 
betreiben und außer schulen auch krankenhäuser und kirchen zu finanzieren. Vor diesem 
hintergrund konzentrierte sich die österreichisch-ungarische Politik zunächst auf die ka-
tholische bevölkerung, der schutz vor Übergriffen des osmanischen staates und örtlicher 




hhsta Pa XXXViii/kt. 403, f. 259r–267r.
Weitere Übertritte von Katholiken zum Islam. Analyse der Ursachen: wirt-
schaftliche Interessen albanisch-muslimischer Notabeln, zu deutliche Präsenz des 
Glaubenslebens der Katholiken (Übertönen der Muezzine durch Glockengeläut), 
wirtschaftliche Vorteile für muslimische Händler wegen des Boykotts katholischer 
Läden durch Muslime, Schutzgelderpressung von Luma gegen Katholiken, Un-
entschlossenheit der osmanischen Behörden. Liste der muslimischen Notabeln-
kommission von Prizren.
n° 88 Prizren, am 13. Juni 1908
hochwohlgeborener freiherr!
die katholiken im dorfe kravaseria (h. a. bericht vom 21. mai l. J., 
n° 7699) – 1 haus, 13 Personen – sind nunmehr gleichfalls zum islam über-
getreten, doch wurde die conversion bisher noch nicht bei der localregie-
rung angemeldet.
in Prizren ist die lage unverändert; der boycott wird nach wie vor von der 
regierung ignoriert. auch der mutessarif, die beamten und officiere wagen es 
übrigens nicht mehr, bei katholischen händlern zu kaufen. agitatoren dringen 
in die läden der katholiken ein und vertreiben auch die serbischen kunden.
die leitung der ganzen bewegung ist in den händen der mohammedani-
schen notabelncommission (namensliste anliegend), welche der localregierung 
gegenüber sehr entschieden auftritt und dieselbe immer mehr zurückdrängt. 
Wenn nicht bald ein umschwung eintritt, wird auch der hiesige mutessarif in 
jene geradezu klägliche lage geraten, in der sich die behörden von ipek und 
djakova den mohammedanischen notabeln gegenüber befinden.
die Gründe, welche zu einer derartigen Verfolgung der katholiken führ-
ten, welche ja mit den mohammedanern nicht nur stammverwandt sind, son-
dern auch die gleichen sitten und Gebräuche haben, so daß die confession 
den einzigen unterschied bildet, sind nicht kurz zusammenzufassen. im all-
gemeinen ist nur sicher, daß der unmittelbare anstoß durch die beiden mo-
scheeaffairen gegeben wurde. intriguen und persönliche Wünsche einzelner 
notabeln ließen die sache nicht zur ruhe kommen; trotzdem wäre schließ-
lich beruhigung eingetreten, hätte nicht das schwächliche auftreten des mit 
größerer truppenmacht erschienenen schemsi Pascha die regierungsautorität 
99 siehe nr. 12.
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geradezu bloßgestellt und den anschein erweckt, man denke nicht daran, die 
antikatholische bewegung zu unterdrücken. die einzelnen commissionsmit-
glieder wollen durchgehends für die fortdauer des boycotts nicht verantwort-
lich sein; sie schieben die schuld einander gegenseitig zu, in letzter linie auf 
die aufregung des Volks sich berufend. diese angebliche Volkserregung wird 
aber von den führern geschürt. der haupträdelsführer rassim aga hat bei 
der regierung eine seiner forderungen durchgesetzt, indem ihm gestattet 
wurde, eine aus einer steuerpachtung herrührende schuld an den fiskus, wel-
che mit Zinsen den betrag von 80.000 Piastern100 erreicht hatte, durch erlag 
von 40.000 Piastern in billig zusammengekauften anweisungen (senedat) zu 
tilgen. die andern wollen nun natürlich auch nicht leer ausgehen. ramadan 
Zaskoc aus luma aspiriert auf einen Gendarmeriehauptmannsposten, dem 
beispiele rassim aga’s folgend, welcher kaimakam werden will.
Zum teile geht die erregung der mohammedaner, speciell die des Volkes, 
wohl auf die Periode mgre trokši’s zurück. es hat großen unwillen erregt, 
daß derselbe die kirchenglocken allzu oft – an feiertagen bis zu 38 mal – und 
lange läuten ließ und so die stimme der Gebetsrufer übertönte. seine zahl-
reichen unvorsichtigen reden und Prahlereien haben gleichfalls unter den 
mohammedanern vielfach mißstimmung hervorgerufen.
Von der berufung einiger führer nach salonich ist kaum ein mehr als vo-
rübergehender erfolg zu erhoffen. Wie stets bisher, werden sie dem General-
inspector alles versprechen, um zurückkehren zu können, dann wird hier 
aber alles wieder beim alten bleiben. die mohammedaner betonen ihren 
festen entschluß, wieder nicht nachzugeben.
durch die ausschaltung der katholiken haben die mohammedanischen 
kaufleute gewonnen; diese werden daher gegen die auflassung des boycotts 
sein. es beginnt sogar gegenwärtig eine agitation, auch gegen die serben vor-
zugehen, indem einige mohammedaner sich erinnerten, vor mehrern mona-
ten bei einer ihnen im orthodoxen kloster sv. trojca101 vorgesetzten mahlzeit 
in der schüssel ein stück schweinefleich gefunden zu haben, weshalb sie 
vorderhand 80 ltq verlangen und diesen Vorfall zu verbreiten beginnen.
einzelne lumesenführer hofften von den katholiken für die beilegung des 
boycotts Geld erpressen zu können, und letztere wendeten sich mit ähnlichen 
ansinnen auch an mich, doch habe ich sie von der aussichtslosigkeit derartiger 
mittel überzeugt. mit hinweis auf die berufung der notabeln nach salonich 
konnte ich sie noch für einige tage hinhalten, sollten jene indes mit leeren 
100 Piaster, osmanische Währungsbezeichnung. Vgl. anm. 65.
101 Wahrscheinlich ist hier das serbische orthodoxe kloster sveta trojica bei suhareka/The-
randa (serb. suva reka) gemeint. Genaue Gründungsdaten sind nicht bekannt sind, das 
kloster existierte aber wohl schon vor 1465. ein gleichnamiges kloster wurde im 16. Jahr-
hundert bei Pljevlja errichtet.
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händen heimkehren, so besteht die dringende Gefahr, daß die Partei der klei-
nen leute, welche schon längst demonstrationen gegen kirche und schule so-
wie absendung einer deputation ins kgl. italienische Vice-konsulat verlangt, 
über die besonnenern notabeln (capi) die oberhand gewinnt. Vorsichtshalber 
wird daher der schulschluß um einige tage früher als sonst angesetzt werden.
daß infolge der ereignisse von samos102 einige bataillone nicht verfügbar 
sind, kann kaum als stichhältiger Grund dafür gelten, die zugesagte action 
in Prizren gänzlich zu unterlassen. meiner ansicht nach sind durchaus nicht 
viele truppen zur beendigung der boycottfrage notwendig, wohl aber die 
entsendung eines speciellen functionärs, am besten des Vali’s selbst, welcher 
hier der commission den entschiedenen Willen der regierung mitteilt, den 
boycott beendet zu sehen. sollte er Widerstand finden, so würde auch die 
nachträgliche sendung weniger truppen sicher ausreichen, um die moham-
medaner einzuschüchtern.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 43 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittele ich sub n° 384/res nach salonich.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Prochaska
liste der mitglieder der moh. notabelncommission in Prizren
1.) Šerif effendi    11.) rasim aga
2.) Jahja aga    12.)  mehmed effendi (imam103)
3.) rifat aga (bürgermeister)  13.) destan kabaš
4.)  hadši [sic] mohammed  14.) hakki effendi
     effendi (mufti)
5.) scheih alaeddin effendi  15.) hassan bey
6.) nureddin effendi (imam)  16.) Šani bairam lahuša
7.) Šani effendi    17.) suleiman aga toska
8.) hadži tahir effendi   18.)  hadži rusto-kabaš (von  
Podrima)
9.) mahmud aga rogova  19.)  ramadan Zaskoc (von luma)
10.) hadži tahir aga karaodo  20.)  Šaban aga bica von luma
außerdem sind für den bedarfsfall aus jedem der fünf bairaks von Podrima 
je drei Personen gewählt worden.
102 1908 kam es auf der griechischen insel samos zu einem aufstand gegen die osmanische 
herrschaft, der von der osmanischen regierung aber innerhalb weniger tage durch die 
entsendung von kriegsschiffen niedergeschlagen werden konnte.





hhsta Pa XXXViii/kt. 403, f. 281r–284r.
Unruhen nach Falschmeldung über eine christliche Invasion in der Region Priz-
ren. Versammlung muslimischer Notabeln zur Lösung des Boykotts katholischer 
Geschäfte.
n° 101 Prizren, am 7. Juli 1908
hochwohlgeborener freiherr!
in ergänzung des h. a. chiffretelegrammes von gestern n° 17 beehre ich 
mich, euerer excellenz ergebenst zu berichten, daß schemsi Pascha den be-
fehl, nach monastir104 abzugehen, noch in Prizren, und zwar unmittelbar vor 
seinem aufbruche nach Verisović erhalten haben soll.
die in der nacht auf den 4. hier verbreitete nachricht lautete: „die Gi-
aurs105 sind in kossovo eingefallen, jeder muselman hat sofort die Waffen 
zu nehmen und dahin zu ziehen.“ der eindruck dieser angeblich zuerst von 
einem Gendarmen aus Priština verbreiteten nachricht wurde durch alarm-
schüsse auf den höhen zwischen Verisović und suhareka noch erhöht, und 
ohne näheres zu wissen, brachen teils noch in der nacht, teils am folgenden 
morgen etwa viertausend zum teil nur mangelhaft ausgerüstete bewaffnete 
aus ostrozub, suhareka und rahovče sowie der landschaft Župa106 gegen 
Verisović auf.
aus Prizren gingen nur circa 150 mann sowie die eben hier befindlichen 
bairaktare ab, da der mutessarif die alarmierenden Gerüchte dementierte. 
er suchte auch die aufregung in der umgebung durch entsendung von 
104 bitola, alb. manastir, türk./osm. manastır, gr. monastiri, dt. zeitgenössisch monastir, stadt 
im südwesten der heutigen republik makedonien, im 19. und frühen 20. Jahrhundert 
hauptort des Vilayets manastır.
105 Giaur, auch Ghiaur (von arab. kafir, osm./türk. gavur, ungläubiger, Gottesleugner), religiös 
konnotierter begriff, mit dem lokale muslime und osmanische beamte abschätzig christen 
und christliche staaten bezeichneten.
106 Zhupa, serb. Župa, mehrheitlich von slawischen muslimen bewohnte landschaft südöst-
lich von Prizren, die eine sprachliche kontaktzone des albanischen, mazedo-bulgarischen 
und serbischen darstellt. die den dialekt der Župa sprechenden slawischen muslime le-
ben heute außer in Župa (12 dörfer) auch in Podgor (4 dörfer) und in Prizren selbst. 
der name der landschaft geht auf die mittelalterliche serbische administrative einheit 
sredačka Župa und das südöstlich von Prizren gelegene dorf sredska zurück. auch in 
Jugoslawien existierte von 1918 bis 1945 eine gleichnamige administrative einheit.
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notabeln einzudämmen, welche jedoch meist zu spät kamen. nur der scheih 
schehabeddin effendi konnte in suhareka einen teil der aus den entferntern 
Gegenden kommenden albaner antreffen, doch fanden seine abmahnungen 
kein Gehör.
in der stadt herrschte starke erregung. als am gleichen tage die neu-
en recruten im konak107 freudenschüsse abgaben und dies beim marsche 
durch die stadt fortsetzten, wurde sogleich ein teil der läden geschlossen, 
und die mohammedaner eilten bewaffnet gegen die Verisovićer strasse.
Über den anlaß der alarmnachrichten ist hier bis nun nichts sicheres zu 
erfahren. einesteils soll ein bandenkampf bei trogovište108 im bezirke Gi-
lan109, andernteils ein für sonntag den 5. d. m. geplanter ausflug der Üs-
küber schulen nach saratište bei Verisović, welcher dann infolge der Zusam-
menrottung der albaner unterbleiben mußte, den anstoß gegeben haben. 
beide erklärungen reichen indes kaum aus.
heute beginnen einige der albaner schon heimzukehren.
in befolgung eines kaiserl. irade’s110 sind zum Zwecke von unterhandlun-
gen in der boycottfrage hier folgende notable eingetroffen:
sabit effendi, muderris aus Priština
scherif bey, aza aus Priština
Zeinullah bey111 aus Vučitrn
abdul kadr effendi, muderris aus Vučitrn
ibrahim bey aus mitrovica
ibrahim agadeva aus mitrovica
Zeinel bey112 aus ipek
abdulah effendi muderris aus ipek
hassan effendi Šlaku aus djakova
džellaleddin bey aus djakova
auch aus luma werden mehrere Personen erwartet.
heute wurden sämtliche imame und Vorsteher der stadtviertel in das re-
gierungsgebäude berufen. sie erhielten den auftrag, dafür zu sorgen, daß 
 
107 osm./türk. konak, hier bezeichnung für regierungsgebäude, residenz.
108 rožaje, osm./türk. tırgovişte, kleinstadt im nordosten des heutigen montenegro nahe der 
Grenze zu kosovo.
109 Gjilan, serb. Gnjilane, osm./türk. Gilan.
110 irade, erlass des sultans.
111 Zejnullah bey, einflussreicher albanischer bey aus Vuçitrn, cousin von hasan Prishtina.
112 Zejnel/Zenel bey begolli, ein einflussreicher bey in Peja, der mit haxhi mulla Zeka (vgl. 
anm. 616) um einfluss konkurrierte.
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jedes stadtviertel in der donnerstag, den 9. d. m. abzuhaltenden Versamm-
lung, in welcher der Gouverneur einen befehl s. m. verlautbaren werde, 
durch je zwei delegierte vertreten sei.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 45 nach konstantinopel 
und sub n° 419/res. nach salonich.




hhsta Pa XXXViii/kt. 386, f. 100r–102v.
Albanisch-muslimische Unruhen gegen den Ausflug der deutschen Schule in Thes-
saloniki nach Prishtina aus Furcht vor einer österreichisch-ungarischen Invasion. 
Verwüstung der Bahnstation in Ferizaj. Bewilligung des Ausflugs durch osmani-
schen Behörden als Fehleinschätzung.
n° 51 mitrovica, am 8. Juli 1908
hochwohlgeborner freiherr!
in meinem ergebensten chiffre-telegramm vom 6. dieses monats, no. 44, 
habe ich mir zu melden erlaubt, dass die jüngste arnautenbewegung im 
bezirke Priština gegen den für den 5. Juli geplanten ausflug der deutschen 
schule in salonik nach diesen Gegenden gerichtet war. 
schon am 4. Juli begannen sich größere trupps von arnauten nächst der 
bahnlinie, zwischen den stationen Verisovits und orhanié-kačanik113 in der 
absicht zusammenzurotten, den erwarteten spezialzug mit den ausflüglern 
aufzuhalten. als sodann bekannt wurde, daß dieser Zug nicht verkehren 
werde, begaben sich tags darauf die erwähnten albanesen, verstärkt durch 
fortwährende Zuzüge aus dem kaza114 Priština an die für den aufenthalt der 
schule und ihrer Gäste in aussicht genommenen stelle, einem Walde 3 km 
nördlich der eisenbahnstation Verisović, fesselten den dortigen bahnwächter 
und zertrümmerten die vorbereiteten bänke und tische. nachdem das bret-
termaterial in brand gesteckt wurde, wollten die auf 3000 geschätzten, im 
minimum 1000 mann starken ruhestörer in den ort Verisović eindringen, 
 
113 kaçanik, serb. kačanik, osm./türk. orhanie, kleinstadt im südlichen kosovo.
114 kaza, administrative untereinheit eines sancaks.
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was jedoch von dem gerade aus Prizren in Verisović eintreffenden General 
schemsi Pascha sowie durch mutessarif ismail fevzi Pascha verhindert wurde.
außer der Vertreibung des mißliebigen regierungsbeamten mudir115 ah-
med hamdi effendi aus Verisović (hieramtliches chiffre-telegramm vom 7. 
dieses monats, n° 45), welche übrigens durch die chefs in aller stille erfolg-
te, sind keine weiteren ausschreitungen begangen worden. mittlerweile hat 
sich auch der größte teil der demonstranten wieder zerstreut.
die Gründe der bewegung sind in erster linie in dem bei den hiesigen alba-
nesen latenten fremdenhaß, der in dem speziellen falle offenbar von uns feind-
lich gesinnten elementen angefacht wurde, zu suchen. das geht sehr deutlich 
daraus hervor, daß man unter den um Verisović versammelten arnauten von 
nichts anderem als von einer bevorstehenden invasion des arnautluk116, von 
40 österr.-ungar. bataillonen, welche via Üsküb per bahn ins kossovopolje117 
dirigiert werden sollen, und von ähnlichen törichten dingen sprach. 
der Vilajetsregierung, welche die bewilligung zu der in rede stehenden, 
mißlungenen schulexkursion gab, kann der Vorwurf nicht erspart werden, 
daß sie bei dieser Gelegenheit wenig Voraussicht zeigte beziehungsweise 
schlecht informiert war. denn weder ist die Gegend von Verisović unter den 
obwaltenden Verhältnissen der geeignete ort zur abhaltung europäischer 
feste, noch war der moment hiezu – da die Gemüter der albanesen in den 
benachbarten Gebieten von Prizren und Priština schon seit monaten erregt 
sind – glücklich gewählt. 
Von unserem standpunkte ist dies insbesondere deshalb bedauerlich, weil 
die serben hier und in den übrigen teilen des amtsbezirkes bereits begonnen 
haben, den Vorfall für ihre Zwecke auszunützen, in dem sie den mohamme-
danern suggerieren, daß der sandschakbahnbau allein an allen den albane-
sen nicht zusagenden neuerungen schuld trägt.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 42 nach konstantinopel; 
eine abschrift wird dem herrn k. und k. Zivilagenten in salonik übermittelt.
Geruhen euer exzellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu ge-
nehmigen.
 Zambaur
115 osm./türk. mudir, bezeichnung für einen leitenden osmanischen Verwaltungsbeamten, 
gewöhnlich den Vorsteher einer nahiye, aber auch einer medrese.
116 arnautluk, auch arnautlık, osm./türk. bezeichnung für die von albanern bewohnten Ge-
biete des osmanischen reiches.
117 serb. kosovo polje, alb. fushë kosovë, dt. amselfeld, ebene südwestlich von Prishtina, 




hhsta Pa XXXViii/kt. 386, f. 114r–120v.
Ausdehnung der Unruhen auf den gesamten Norden des Vilayets. Mögliche Rolle 
Șemsi Paschas als Anstifter sowie offenbar jungtürkischer Einfluss. Liste von An-
hängern, Gegnern und Schwankenden in der Frage einer jungtürkischen Verfas-
sung. Faktische Kontrolle der Albanerversammlung von Ferizaj über den Norden 
des Vilayets und weitgehender Zusammenbruch der Regierungsgewalt mit Konse-
quenzen für ausländische Konsulate und den Bau der Sandschak-Bahn.
n° 57 mitrovica, am 20. Juli 1908
hochwohlgeborner freiherr!
es sind bereits zwei Wochen seit der ansammlung einer großen anzahl von 
arnauten in Verisović verflossen und noch immer ist das ende dieser bewe-
gung nicht abzusehen.
Zunächst ganz lokalen charakters, der Verhinderung eines harmlo-
sen schulausflugs geltend und auf die kazas Priština, kačanik und Prizren 
beschränkt, nahm die demonstration bald weit größere dimensionen an, 
indem die arrangeure durch das gleichzeitige bekanntwerden der Vorkomm-
nisse im Vilajet monastir beunruhigt oder ermutigt, die einladungen auf die 
albanesischen notablen von ganz nordkossovo, das heißt die bezirke djako-
va, ipek, Vučitrn, mitrovica, novipazar, sjenica und bjelopolje118, in weiterer 
folge auch auf jene der Vilajetshauptstadt Üsküb ausdehnten.
nachdem vorgestern ein separatzug 50 der angesehensten mohammeda-
ner von Üsküb nach Verisović brachte, sind gegenwärtig in diesem orte alle 
einflußreichen albanesenführer des ganzen Vilajets kossovo versammelt. die 
angaben über die anzahl der mit ihren chefs gekommenen, in Verisović und 
den umliegenden dörfern kampierenden arnauten schwanken und lauten 
vielfach übertrieben, können aber auf mindestens 5 bis 6000 mann geschätzt 
werden. nicht vertreten sind bisher nur die städte sjenica, Plevlje119, bjelo-
polje, berane120 und trgovište.
118 bijelo Polje, osm./türk. akova, stadt im sancak yenipazar am linken ufer des flusses lim, 
heute teil des staates montenegro.
119 Pljevlja, osm./türk. taşlıca, stadt im norden des sancak yenipazar, heute liegt die stadt in 
montenegro.
120 berane, siedlung im sancak yenipazar westlich von rožaje, wurde 1862 als osmanisches 
militärlager gegründet.
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die gewichtigste stimme im rate dieser Versammlung haben hodža 
redžeb eff. aus kalkandelen121 und scherif eff. aus Prizren, dann folgen 
der reihe nach die Üsküber notablen, der mufti und džemail aga aus 
Priština, Zeinullah bey aus Vučitrn, issa bey122 aus mitrovica, kerim bey 
mahmudbegović aus ipek und die nicht mehr rein albanesischen beys aus 
novipazar, endlich der bis vor kurzem als brigant verfolgte hassan hussein 
aus budakova (bezirk Prizren) und der dieser tage in Verisović erwartete, von 
den unruhen im Jahre 1904 bekannte sulejman aga batusch123 aus djakova.
ich habe in meinem ergebensten chiffre-telegramme vom 13. dieses 
mts., n° 49, der Version erwähnung getan, daß der mittlerweile ermordete 
schemsi Pascha bei inszenierung der Zusammenkünfte in Verisović seine 
hand im spiele hatte. es soll erwiesen sein, daß er den 5. d. mts. am Wege 
von Prizren nach Verisović mit dem genannten hassan hussein zusammen-
trat und im Gespräche mit demselben den albanesen den rat erteilte, sich 
zu versammeln, wobei er, um erklärungen über die jungtürkische bewegung 
auszuweichen, die bedrohung von monastir durch bulgarische banden als 
Grund angeführt hätte. tatsächlich war hassan hussein der erste am Platze 
und hat seither mit seinen 4000 Gewehren einerseits der Versammlung das 
der regierung imponierende Gepräge gegeben, andererseits ein vorzeitiges 
auseinandergehen verhindert.
es ist nicht ausgeschlossen und entspräche den Gepflogenheiten schemsi 
Paschas, daß er durch schaffung einer ansehnlichen reserve albanesischer 
baschibozuks124 seiner aktion in monastir mehr nachdruck verleihen wollte.
Wenn er dabei von der annahme ausging, daß die von ihm geweckten 
Geister sich ausschließlich für das durch die Politik des landesherrn repräsen-
tierte jetzige system und gegen die jungtürkischen umtriebe aussprechen wer-
den, so ist offenbar außer acht gelassen worden, daß auch die turbulentesten 
121 tetovo, alb. tetova, türk./osm. kalkandelen, stadt im nordwesten der heutigen republik 
makedonien.
122 isa bey boletini (1864–1916), albanischer Politiker und aufstandsführer. Geboren im dorf 
boletin bei mitrovica. teilnahme an den kämpfen der liga von Prizren 1881 gegen osma-
nische truppen. 1902 erhielt er eine führende stelle in der Palastgarde sultan abdülhamids 
ii. in istanbul, wo er sich großteils bis 1906 aufhielt und den bey-titel erlangte. 1908 
stellte er sich auf die seite der Jungtürken, wandte sich aber bald von diesen ab. im ersten 
balkankrieg 1912/13 befehligte er albanische Guerilla-einheiten gegen die serbischen und 
montenegrinischen truppen. 1913 ging er gemeinsam mit ismail Qemal bey Vlora nach 
london, um unterstützung für die unabhängigkeit albaniens zu gewinnen. im ersten 
Weltkrieg befehligte er Guerilla-einheiten gegen die serbischen und montenegrinischen 
truppen. 1916 kam er in Podgorica bei einer schießerei ums leben.
123 sylejman aga batusha, einflussreicher albanischer chef aus dem stamm der Gashi. Zu den 
unruhen siehe bd. 3.
124 osm./türk. başıbozuk, irreguläre hilfstruppen.
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arnauten mit den Jungtürken in einem der Programmpunkte, nämlich der 
Zurückdrängung des fremden einflußes und bezüglich der der türkei aufge-
zwungenen reformen, schon längst eines sinnes waren. eine differenz in den 
anschauungen besteht nur hinsichtlich der forderung „verfassungsmässiger 
Zustände“. aber auch in dieser beziehung wird man sich, wie die weiteren 
ausführungen zeigen, auf überraschende Wendungen gefaßt machen können.
bis zur ankunft der Üsküber notablen wurden in Verisović, ausgenom-
men den abschluß einer bis anfang november giltigen, wie gewöhnlich ei-
gentumsdelikte, blutrache, raub und todschlag zum Gegenstande habenden 
„besa“125, weder allgemeine beratungen gepflogen, noch beschlüsse gefaßt. 
Über die Ziele der bewegung herrschte bis dahin unter der majorität der 
teilnehmer vollkommene unklarheit. Gegenseitiges mißtrauen legte den 
einzelnen chefs die größte reserve auf. erst vorgestern und gestern haben 
wirkliche Verhandlungen stattgefunden, und was über die ergebnisse dersel-
ben heute verlautet, ist nichts anderes als die bestätigung der schon vorher 
kursierenden Gerüchte: daß auch in nordalbanischen kreisen jungtürkische 
ideen bereits eingang gefunden haben.
Übereinstimmenden nachrichten zufolge ist nämlich gestern in Verisović 
über die frage der „konstitution“ diskutiert worden. eine einigung wurde 
hiebei natürlich nicht erzielt, doch ist das faktum an sich schon höchst be-
merkenswert.
Wenn die bisher vorliegenden meldungen richtig sind, so hätten sich Üs-
küb, kalkandelen, Gilan, Prešova126, kumanova127 (?) [sic] und Prizren, also 
die südlichen albanesischen distrikte des Vilajets für die einführung eines 
Parlaments erklärt.
Vollkommen entgegengesetzter ansicht waren:
Zeinullah bey aus Vučitrn, issa bey aus mitrovica und kerim bey aus ipek; 
schwankend und keiner der beiden Parteien sich anschließend:
 hassan effendi und djelaleddin bey aus djakova, die Vertreter von lju-
ma, Priština und novipazar.
125 besa, dt. gegebenes ehrenwort, Gottesfriede. Wesentlicher bestandteil des albanischen 
Gewohnheitsrechts (vgl. anm. 357). die besa wurde zwischen bestimmten familien und 
dörfern geschlossen, konnte aber auch größere Gebiete umfassen und war eine unter eid 
geschworene zeitlich befristete beilegung von blutsfehden, streitigkeiten und konflikten. 
Ziel konnte sein, mit vereinten kräften Widerstand gegen die unliebsamen reformen 
des osmanischen staates oder strafmaßnahmen zu leisten oder einer militärischen bedro-
hung durch die benachbarten balkanstaaten zu begegnen, oder aber sich gegen räuber 
zusammenzuschließen.
126 Preševo, alb. Presheva, osm./türk. Preşova, heute liegt die stadt im äußersten süden des 
serbischen staatsgebietes.
127 kumanovo, alb., osm./türk. kumanova, stadt in der heutigen republik makedonien nörd-
lich von skopje.
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die nicht repräsentierten städte: sjenica, Plevlje, bjelopolje, berane und 
trgovište sollen telegrafisch über ihre stellungnahme befragt werden.
als ausschlaggebend wird die endgiltige entscheidung der Vertreter von 
Priština bezeichnet.
im gleichen Verhältnisse stimmten die anwesenden für und wider die 
berufung von repräsentanten der Vilajets skutari128, salonik, monastir, Ja-
nina129 und adrianopel nach Verisović.
schon in meinem ergebensten chiffre-telegramme nach konstantinopel 
vom 15. d. mts., n° 51, habe ich mir erlaubt, unter anderem auf die be-
deutung der bewegung von Verisović mit den Worten hinzuweisen, daß eine 
ähnlich vollzählige demonstration albanesischer notabler seit vielen Jahren 
nicht mehr stattgefunden hat.
ob hiebei tatsächliche erfolge und welche erzielt werden, läßt sich heute 
schwer voraussagen. so viel ist aber bereits sicher, daß die regierung infolge 
der im allgemeinen prekären situation, des truppenmangels auf der einen 
seite und der verminderten Verläßlichkeit von offizieren und mannschaften 
auf der andern, nicht nur nicht mehr herr der bewegung ist, sondern nörd-
lich von kačanik überhaupt nur mehr nach den Weisungen der albanesenver-
sammlung funktioniert, was sehr deutlich dadurch in die erscheinung trat, 
daß am 18. dieses monats die bestimmungen der in Verisović beschlossenen, 
die ordentlichen Gerichte ausschaltenden bessa durch behördliche ausrufer 
ausdrücklich als Verfügung der „kommission“ allerorts kundgemacht wurde.
auf diese Weise hängen hier alle institutionen der reformen, ja selbst der 
bestand der fremden konsulate und nicht zuletzt die sandschakbahntrassie-
rung – von welcher übrigens auch weiter noch nicht die rede war – derzeit 
sozusagen in der luft, das heißt von dem belieben der albanesen ab – eine 
situation, wie sie ärger hierzulande noch nie wahrgenommen wurde und auf 
deren höchste bedenklichkeit ich die aufmerksamkeit euerer exzellenz zu 
lenken wage.
mitrovica hat überdies seit 14 tagen keinen militärkommandanten; die 
Garnison zählt zwei schwache infanterie-kompagnien und 200 vorgestern 
erst eingerückte rekruten.
128 shkodra, osm./türk. İşkodra, serb. skadar, ital. scutari, stadt in nordalbanien, hauptort 
des Vilayets İşkodra.
129 ioannina, alb. Janina, osm./türk. yanya, stadt in epirus, heute teil des griechischen staa-
tes. Während der osmanischen Periode ein bedeutendes regionales handelszentrum und 
hauptstadt des gleichnamigen Vilayets. neben Griechen und türken lebten hier auch al-
baner, aromunen und Juden.
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an stelle des von Priština abberufenen, den albanesen geopferten mutes-
sarifs ismail fevzi Pascha hat der merkess-kaimakam130 von Üsküb, djemail 
bey, die interimistische leitung der sandschaksbehörde übernommen.
nach Vučitrn kommt der im bericht des k. und k. konsulats Üsküb vom 14. 
d. mts., n° 118, erwähnte kaimakam von Palanka131, hivzi effendi, der durch 
den bisherigen kaimakam von Vučitrn, uzeir Zekai effendi ersetzt wird.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 45 nach konstantinopel; 
eine abschrift wird dem herrn k. und k. Zivilagenten in salonik übermittelt.





hhsta Pa XXXViii/kt. 403, f. 331r–334v.
Feierlicher Empfang für heimkehrende Notabeln, vor allem für Sherif Efendi, 
im Zeichen konkurrierender jungtürkischer und national-albanischer Symbo-
le. Abendliche Feier mit Beleuchtung, Musik, Freudenschüssen und Singen der 
Marseillaise. Ende der Albanerversammlung in Ferizaj. Täuschung der reform-
feindlichen albanischen Muslime durch Jungtürken.
n° 124 Prizren, am 29. Juli 1908
hochwohlgeborener freiherr!
Wie ich mit dem h. a. chiffretelegramm von gestern no 25 zu melden mich 
beehrte, wurde – über befehl des Vali’s – den rückkehrenden albanischen 
notabeln ein feierlicher empfang bereitet.
einige der notabeln waren schon am 27. angekommen, andere sind noch 
in Üsküb geblieben, so daß gestern nur die beiden Prizrener notabeln Šerif 
effendi und Jahja aga eintrafen. der empfang gestaltete sich so zu einer per-
sönlichen ovation für Šerif effendi, der nicht nur als die erste Persönlichkeit 
Prizrens, sondern überhaupt als eine der hauptpersonen von nord-kossovo 
gilt und auch in der albanerversammlung von Verisović neben dem mufti 
von Priština die erste rolle spielte.
130 osm./türk merkez, mittelpunkt, Zentrale, hauptstadt.
131 kriva Palanka, osm./türk. eğri Palanka, kleinstadt östlich von kumanovo nahe der heuti-
gen Grenze zu bulgarien und gleichnamiges kaza.
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an dem empfange, der am eingange der stadt gegen Verisović zu stattfand, 
nahm die ganze mohammedanische und christliche bevölkerung samt clerus 
und schulen, die behörden, die ganze Garnison mit dem officierscorps mit 
salih Pascha an der spitze teil. das arrangement hatten die officiere, welche 
darauf achteten, daß alles mit fahnen und rot-weissen abzeichen erschien 
und die demonstration in möglichst jungtürkischem sinne verlief; Versuche, 
rufe auf den Padischah132 auszubringen, wurden von ihnen sofort mit den 
rufen „es lebe die nation, es lebe die freiheit“ übertönt.
bei der ankunft Šerif effendi’s wurden demselben blumen überreicht 
und ansprachen gehalten, worauf unter militärmusik nach dem regierungs-
konak gezogen wurde. Von der festung wurden – wie am 26. d. m. anläßlich 
der Publication der Verfassung – 21 kanonenschüsse abgegeben.
Šerif effendi begab sich dann mit salih Pascha ins Gefängnis und ver-
sprach den häftlingen, unverzüglich um ihre freilassung zu telegraphieren. 
noch vor eintreffen der antwort wurde das Gefängnis geöffnet und alle Ge-
fangenen – über 300 an der Zahl – in freiheit gesetzt.
abends wurde die festung illuminiert und die bevölkerung vergnügte 
sich mit musik und schießen. officiere zogen, die marseillaise singend, 
durch die strassen.
die albanerversammlung in Verisović, eine der größten, die seit Jahr-
zehnten stattgefunden haben, hat nunmehr ihr ende erreicht. es kann nach 
allem die ursprüngliche behauptung der officiere als richtig angesehen 
werden, welcher zufolge die erste ordre zur Versammlung von schemsi Pa-
scha selbst ausging, der hiezu – über die Zwischeninstanzen hinweg – direct 
vom Palais befehle erhalten hatte. die hoffnung jedoch, in den albanern 
ein Gegengewicht gegen alle eventualitäten der jungtürkischen bewegung zu 
finden, wurde nicht erfüllt, indem die chefs, denen die masse blindlings zu 
folgen pflegt, von den Üsküber notabeln beredet wurden, gleichfalls für eine 
constitution einzutreten.
der Volksmenge, welche für freiheitsideen kein Verständnis hat, wurde 
von den führern gesagt, es sei alles erreicht worden, was sie wünschen, d. 
i. ausschließliche Wiedereinführung des scheriatsrechtes133, aufhebung der 
Gefängnisse, aufhebung aller neuerungen und reformen, entfernung der 
fremden officiere u.s.w., so daß allgemeine Zufriedenheit herrscht.
nur wenige conservative städter beginnen einzusehen, daß die arnauten 
eigentlich von den Jungtürken dazu benützt wurden, um deren ihnen selbst 
durchaus nicht sympathischen ideen zum siege zu verhelfen.
132 eine Variation des persichen schah-titels, bezeichnung für den sultan.
133 scharia, osm./türk. şeriat, islamisches religionsgesetz.
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Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 53 nach konstantinopel 
und sub n° 483/res nach salonich.





Analyse der Beschlüsse der Albanerversammlung von Ferizaj. Allgemeine Be-
geisterung für jungtürkische Ideen. Verbrüderungsszenen zwischen Christen und 
Muslimen. Verbesserte Sicherheitslage. Reformfeindliche albanisch-muslimische 
Mehrheit über Inhalt der Veränderungen im Unklaren. Furcht vor daraus ent-
stehenden Konflikten und Grenzzwischenfällen mit Serbien und Montenegro. 
Plan einer großen Albanerversammlung am Grabmal Sultan Murads I. auf dem 
Amselfeld. Oberflächliche Annäherung von Serben und muslimischen Albanern 
in Mitrovica. Gerücht einer Amnestie für Kriminelle. Keine Erörterung der 
Sandschak-Bahn in Ferizaj.
n° 59 mitrovica, den 30. Juli 1908
hochwohlgeborner freiherr!
in der anlage habe ich die eure, eurer exzellenz die kurze inhaltsangabe der 
von den albanesischen notablen des gesamten Vilajets kossovo zu Verisović 
am 23. dieses monats gefaßten und beschworene beschlüsse zu unterbreiten.
dieses aus 8 artikeln bestehende, ittifaknamé genannte dokument 
war es, welches telegrafisch nach konstantinopel weitergegeben, die über-
raschend schnelle sanktion der Wiedereinführung der Verfassung aus dem 
Jahre 1876134 (hieramtliches chiffre-telegramm n° 51 vom 24. Juli dieses 
Jahres) bewirkte. dasselbe bildet zur Zeit die Grundlage für alle Verfügun-
gen der provisorischen regierung, welche sich hiebei auf den 2. absatz des 
artikel 4 stützt, wonach bis zum faktischen Zusammentritt des Parlaments 
die bestehenden Gesetze in kraft bleiben sollen.
form und inhalt der beschlüsse lehnen sich stark an das den konsulaten 
in monastir von jungtürkischer seite überreichte memorandum an und be-
weisen die schon in meinem telegramm vom 20. dieses monats, n° 50, sowie 
im hieramtlichen berichte vom selben tage, n° 57, ausgesprochene ansicht, 
134 siehe hierzu bd. 1, nr. 38.
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daß es den Jungtürken gelungen war, die bis dahin liberalen anwandlungen 
wenig zugänglichen albanesischen führer zu gewinnen.
diese mission fiel dem major selaheddin bey, einem der hauptakteure 
in der monastirer bewegung zu, der wie nunmehr feststeht, persönlich unter 
den arnauten in Verisović agitierte.
Über die situation eine Woche nach Proklamierung der Verfassung läßt 
sich folgendes bild entwerfen:
in den städten des amtsbezirkes herrscht beispielloser Jubel. beamte und 
offiziere, ohne ausnahme, vom divisions-General muhsin Pascha und dem 
stellvertretenden mutessarif džemail bey in Priština angefangen bis zum 
letzten funktionär und offizier, bekennen sich öffentlich zu den ideen der 
„union für einigkeit und fortschritt“. abzeichen und kokarden zur feier 
der errungenen freiheit werden allgemein getragen, von offizieren sogar im 
dienst. auf offener straße finden Verbrüderungsszenen statt, selbst zwischen 
mohammedanern und christen.
nördlich von mitrovica und am flachen lande nimmt die begeisterung 
allmälig ab.
ruhe und ordnung lassen vorläufig nichts zu wünschen übrig. die be-
hörden, welche zur Zeit der arnautenversammlung in Verisović vollkom-
men machtlos waren, haben unter aufsicht von offizieren und albanesischen 
notablen wieder zu funktionieren begonnen. aus furcht vor fremder ein-
mischung wird alles aufgeboten, ausschreitungen zu vermeiden. Vorkom-
mende delikte werden deshalb mit äußerster strenge geahndet, wie der mit 
hieramtlichem chiffre-telegramm vom 27.  Juli, n°  54, gemeldete, in der 
türkei wohl noch kaum dagewesene fall: daß an einem türken wegen er-
mordung eines christen die todesstrafe vollzogen wurde.
trotzdem kann die lage noch nicht als geklärt angesehen werden. ins-
besondere besteht die Gefahr, daß die abgeschlossene bessa von der albane-
sischen landbevölkerung nicht lange respektiert wird, und dies umsomehr 
als die große masse der albanesen weder Verständnis für die Wohltaten des 
konstitutionellen regimes zeigt, noch diesbezüglich von den chefs, welche 
in Verisović stets unter ausschluß der Öffentlichkeit verhandelten, entspre-
chend aufgeklärt wurde. tatsächlich ist in diesem teile der bevölkerung heu-
te noch der Glaube verbreitet, der sultan hätte alle albanesischen Wünsche, 
die sich hauptsächlich auf die steuer- und militärdienstbefreiung beziehen, 
erfüllt und die alten Privilegien bestätigt. andererseits sollen laut nachrich-
ten aus djakova und ipek bereits Äußerungen der unzufriedenheit mit der 
neuen militärregierung vorliegen. auch haben gewiße führer, welche entwe-
der wie Zeinel bey und Jaschar Pascha in ipek gar nicht an den konferenzen 
in Verisović teilnahmen, oder wie issa bey in mitrovica und Zenullah bey 
in Vučitrn die bundesbeschlüsse nur widerwillig unterfertigten, insgeheim 
schon angefangen, in reaktionärem sinne zu intriguieren.
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um dem hieraus resultierenden Zustand der unsicherheit ein ende zu 
machen, trägt sich das leitende komite [sic] der städte mitrovica, novipazar, 
Vučitrn und Priština mit dem Gedanken, in nächster Zeit wieder eine gro-
ße arnautenversammlung des ganzen Vilajets beim Grabe sultan murad’s135 
nächst Priština zu dem Zwecke einzuberufen, dort die albanesen, auch jene 
aus den verrufensten Gegenden, wie djakova, ipek und drenica136, über das 
Wesen und die Vorteile der gewährten Verfassung zu orientieren und diesel-
ben eine neue ittifaknamé besiegeln zu lassen.
nicht weniger zu befürchten sind weiters konflikte an den Grenzen gegen 
serbien und montenegro, welche unter den gegenwärtigen Verhältnissen die 
ernstesten folgen haben könnten. ein am 26. dieses monats stattgehabtes 
leichtes Geplänkel an der serbischen Grenze bei Podujevo137 hat beispielsweise 
die arnauten von Priština, Vučitrn und mitrovica bis in den bezirk ipek 
hinein in derartige aufregung versetzt, daß die chefs die größte mühe hat-
ten, einen allgemeinen auszug der bašibozuks an den bedrohten Punkt zu 
verhindern. kaum war dieser sturm gelegt, so sind aus dem bezirk bjelopolje 
meldungen eingelaufen, welche beunruhigten. dort bedrohen seit 3 tagen 
bewaffnete serben (man sagt mit sukkurs aus montenegro) das amtsgebäu-
de des mudiriets138 in brezova139. es ist jedoch zu hoffen, daß die aus sje-
nica nach bjelopolje abgesandte redif-kompagnie140 die ruhe bald wieder 
herstellen wird.
im engeren bereiche von mitrovica verhält sich das serbische element noch 
vollkommen ruhig und zeigt sich von dem Wandel der dinge eher befriedigt. 
mit den mohammedanern hat sogar eine annährung stattgefunden, die al-
lerdings mit dem tage wieder dem alten hasse weichen dürfte, da sich die 
serben in gewohnter Weise unter dem schutze der freiheit rechte anmaßen 
wollten, welche türkischerseits Verstimmung hervorzurufen geeignet wären. 
Von Priština ist heute ein separatzug mit festteilnehmern an den Verfas-
sungsfeierlichkeiten in salonik nach Üsküb abgegangen. 
135 murad i. (1319/1326–1389) war von 1359 bis 1389 sultan und wurde nach einer legende 
von dem serbischen krieger miloš obilić während oder kurz nach der schlacht auf dem 
amselfeld 1389 erschlagen. das auf dem amselfeld errichtete Grabmal war ein beliebter 
Versammlungsort für die muslimische bevölkerung der region.
136 drenica, hügelige region in Zentralkosovo westlich von Prishtina, das durch den gleichna-
migen fluss durchflossen wird.
137 Podujeva, alb. neuerdings auch besiana, serb. Podujevo, stadt im nordwesten des heutigen 
kosovo.
138 mudir. Vgl. anm. 115.
139 brezovaca, dorf südöstlich von bijelo Polje.
140 redif, reservetruppen, wurden 1834 als landwehr-einheiten in den Provinzen des osma-
nischen reiches gebildet. nach 1841 bezeichnete der terminus „redif“ einen soldaten, der 
seinen aktiven militärdienst abgeleistet hatte und in der reserve weitere vier Jahre diente.
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Gestern wurde das iradé betreffend die begnadigung sämtlicher wegen 
politischer delikte bestrafter oder verfolgter staatsbürger publiziert. es kur-
sieren ferner Gerüchte, daß die amnestie auch auf gemeine Verbrechen aus-
gedehnt werden soll, was für die öffentliche sicherheit gewiß die nachteiligs-
ten folgen haben würde.
die frage der sandschakbahn-trassierung wurde, wie bereits berichtet, 
bei der arnautenversammlung in Verisović nicht diskutiert. auch jetzt ist 
von derselben keine rede. nichtsdestoweniger wäre es in anbetracht der 
möglichkeit eines Wechsels in den anschauungen sehr erwünscht, wenn die 
arbeiten, deren beendigung bei den sektionen ii, iii und iV normal nicht 
vor ende september zu erwarten ist, beschleunigt würden.
General muzaffer Pascha, der morgen die sektion i und in zirka 14 tagen 
die sektionen in novipazar, sjenica und Prijepolje141 inspizieren will, ist dies-
bezüglich ganz meiner ansicht.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 47 nach konstantino[pel]; 
eine abschrift wird dem herrn k. und k. stellvertreter des Zivilagenten in 
salonik übermittelt.
Geruhen euer exzellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 Zambaur
kurze inhaltsangabe der von den in Verisović versammelten albanesischen 
repräsentanten des Vilajets kossovo gefassten und beschworenen beschlüsse
ittifaknamé (bundesreglement)
(8 artikel)
art. 1.)  Gebet und treueschwur für den sultan, dessen unverletzlichkeit 
und unabsetzbarkeit verbürgt wird.
art. 2.)  die Wiedereinführung der konstitution vom Jahre 1876 betreffend, 
für die sich alle  anwesenden solidarisch erklären.
art. 3.)  Wer immer sich der im art. 2 ausgesprochenen absicht widersetzen 
sollte, wird, wenn es sich um einzelne Personen handelt, mit dem 
tode bestraft; beim abfall ganzer städte oder distrikte aber wird mit 
der einäscherung und Vernichtung vorgegangen werden.
art. 4.)  der bund ist für die konstitution geschlossen; er garantiert das ei-
gentum und die freie meinungsäußerung.
   an den bestehenden Gesetzen wird bis zum Zusammentritt des Par-
laments nichts geändert. kein distrikt darf ohne Zustimmung der 
Gesamtheit auf eigene faust handeln. nichtbefolgung wird mit stra-
fen ad art. 3 belegt.
141 Prijepolje, kleinstadt nordöstlich von sjenica, teil des sancaks yenipazar.
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   beamte, welche liberale männer oder ideen verfolgen, werden getö-
tet. die Patrioten haben nichts zu fürchten.
art. 5.)  die Versammlung als solche, wie jeder einzelne, trachtet im einver-
nehmen mit der armee, die [sic] freiheitlichen ideen zum durch-
bruche zu verhelfen.
art. 6.)  niemand darf die vorstehenden artikel anullieren, falsch auslegen 
etz. strafe nach art. 3.
art. 7.)  der einzige Zweck des hier vertretenen bundes ist, die konstitution 
und deren freie  anwendung zu erreichen; andere offene oder gehei-
me absichten werden nicht verfolgt.
art. 8.)  der segen Gottes wird für das erzielte einverständnis angerufen.
Gegeben in Verisović, am 10. (23.) temuz (Juli) 1324 (1908).
Nr. 20
Prochaska an Aehrenthal
hhsta Pa XXXViii/kt. 403, f. 340r–343v.
Festliche Stimmung in Prizren nach Sultanserlassen zur Wiedereinführung der 
Verfassung und Beilegung von Blutrachefällen. Angeblich 700 Anhänger der 
jungtürkischen Bewegung in Prizren. Serbisch-osmanische Verbrüderung mit Ei-
den auf Koran und Evangelien. Strenge Sicherheitsmaßnahmen.
n° 126 Prizren, am 3. august 1908
hochwohlgeborener freiherr!
sobald mein russischer college und ich uns durch anfragen bei den Vorgesetz-
ten civil-agentien in salonich die Gewißheit verschafft hatten, daß salih Pascha 
als provisorischer mutessarifstellvertreter anerkannt sei, statteten wir demselben 
einen besuch ab, wobei wir ihn auch zur Wiederherstellung der constitution 
beglückwünschten. der italienische Vicekonsul herr Galanti, der auf die nach-
richt von der Vertreibung des mutessarifs hieher aus Üsküb zurückgekehrt war, 
hatte schon zwei tage früher eine reihe von besuchen bei salih Pascha, allen 
beamten und einigen notabeln abgestattet und bei diesem anlasse besonders 
warme Glückwünsche ausgesprochen und sogar Vergleiche mit den seinerzeiti-
gen einigungs- und freiheitsbestrebungen in italien angestellt.
Vorgestern wurde die bevölkerung im hofe des regierungsgebäudes ver-
sammelt, wo ein irade s. m. des sultans verlesen wurde, dem zufolge die be-
stehenden blutrachen beizulegen sind. es wurde ferner der die constitution 
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gewährende irade sowie das von der albanerversammlung in ferisović an das 
Palais gerichtete telegramm verlesen, welches übrigens durch öffentlichen 
anschlag hier schon bekannt war.
die stadt ist reich beflaggt; abends wird illuminiert, sämtliche läden 
sind geöffnet und bis in die späte nacht herrscht lebhaftes treiben unter 
musik und tanz. die inschriften feiern meist die nation, das Vaterland und 
die freiheit, oft auch den Padischah, über welchen indes seitens der officiere 
auch wenig ehrerbietige Äusserungen laut werden. Wenn salih Pascha anläß-
lich meines besuches spontan äußerte, die unterdrücker und diebe in kon-
stantinopel müßten jetzt unschädlich gemacht werden, so ist daraus schon 
zu ermessen, wie die officiere untereinander sprechen; sie erklären geradezu, 
daß alle bisherigen institutionen geändert werden und gänzlich neue männer 
ans ruder gelangen müssen.
die jungtürkische organisation hat auch hier eine Verbindung geschaf-
fen, die derzeit schon etwa 700 mitglieder zählen soll. im ausschusse, der bis 
jetzt indes noch keine feste form angenommen hat, sind auch salih Pascha 
und der finanzdirector ali nedžat effendi, die hauptrolle spielt der Vice-
major der artillerie said effendi, der auch die Propaganda in der stadt leitet. 
in der nächsten Zeit hofft man das comité auch in ipek, djakova und luma 
ins leben zu rufen.
in Vertretung des comités haben der finanzdirector und zwei officiere in 
der serbischen metropolie bezw. der griechischen schule mit den Vertretern 
der betreffenden nation fraternisiert, wobei auf den koran und das evange-
lium friede und freundschaft geschworen wurde.
das comité trachtet, da es die kundgebungen der bevölkerung mit recht 
als ziemlich oberflächlich und wertlos ansieht, seine autorität durch strenge 
zu wahren. ein mohammedanischer Gendarm wurde heute wegen beleidi-
gung einer serbischen frau als aus dem dienste entlassen erklärt, auf offenem 
Platze mit stockschlägen bestraft und dann in das Gefängnis der festung ab-
geführt, ohne daß man es für nötig gefunden hätte, den Gendarmeriemajor 
zu verständigen. ein serbe wurde wegen beleidigung eines soldaten – in frü-
herer Zeit hätte sie ihma das leben gekostet – von der serbischen Gemeinde 
zu 5 ltq strafe und einmonatiger schließung seines Geschäftes, ein Grieche 
wegen inbrandsteckung einer fahne vom comité zu einer Geldstrafe verur-
teilt. diese maßregeln machen großen eindruck auf die bevölkerung.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 55 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittele ich sub n° 494/res nach 
salonich.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Prochaska




hhsta Pa XXXViii/kt. 439, n. f.
Analyse der jungtürkischen Bewegung. Bedeutung der makedonischen Fra-
ge als Ursache. Verbesserte Sicherheitslage. Waffenabgabe durch Muslime. Be-
strafung von Beamten. Faktische Militärverwaltung. Keine Feindseligkeit 
gegen Österreich-Ungarn, wohl aber Hinweis auf erwünschte Veränderung 
der Lage in Bosnien-Herzegowina. Starker Rückschlag für die serbische Akti-
on zur Serbisierung bulgarischer Dörfer in der Region Kumanovo–Palanka. 
Kapitulation bzw. Abzug serbischer Banden neben Nachrichten von Banden-
tätigkeit. Bulgarische-muslimische Annäherung gegen serbischen Einfluss. Auf-
lösung bulgarischer und türkischer (Räuber-)Banden. Feldarbeit ohne Waffen 
ermöglicht. Serbisch-bulgarische Annäherung in Skopje nur unter jungtür-
kischem Druck erfolgt. Albanisch-muslimische Bedrohung christlicher Bau-
ern in Tetovo und Preševo. Mangelndes Verständnis vieler muslimischer Alba-
ner für die politischen Veränderungen als Gefahr für die jungtürkische Politik.
nro 128 Üsküb, am 5. august 1908
hochwohlgeborner freiherr!
der schuss, dem schemsi Pascha erlag, war das Zeichen zum beginn der 
neuen Zeit. sie ist, was diesen amtsbezirk betrifft, ganz plötzlich hereinge-
brochen, und wenn die Jungtürken heute an eine planmäßige Vorbereitung 
glauben machen wollen, so ist dies eine fabel. erst im monate mai dieses 
Jahres traten die ersten anzeichen in ištib142 hervor, als der frühere Zonen-
kommandant osman Pascha dorthin entsendet wurde, um, wie damals ge-
meldet, eine officiersbewegung zu untersuchen, die sich gegen die absicht 
des sultans, die tronfolge [sic] zu ändern, kehrte. Vor diesem Zeitpunkte war 
auch der regierung, die bei allen administrativen fehlern jedenfalls eine gute 
staatspolizei besass und über eine ernste Ziele verfolgende organisation in-
formiert gewesen wäre, von einer Gährung im officierscorps nichts bekannt. 
Wenn trotzdem wenig mehr als zwei monate hingereicht haben, eine neue 
politische situation zu schaffen, so ist die erklärung wohl eher auf psycho-
logischem Gebiete zu suchen; es hat nur des anstosses bedurft, um den in 
 
 
142 Štip, alb. shtip, osm./türk. İştip, kleinstadt südöstlich von skopje.
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mazedonien143 angehäuften Zündstoff zur explosion zu bringen, worauf der 
brand auch die übrigen teile des reiches ergriff.
die jetzige lage läßt sich hier, nachdem der freudentaumel vorüber ist – der 
echte sowohl wie der inszenierte –, einigermaßen beurteilen. das jungtürki-
sche comité, das den in deutschland gedienten major Wasfy144, einen recht-
schaffenen Patrioten, zum Präsidenten hat, ruft in sämtlichen kazahauptorten 
Zweigniederlassungen ins leben, die sich in überraschend erfolgreicher Weise 
mit der aufrechterhaltung der ruhe und ordnung beschäftigen. ein aufruf 
an die mohammedaner, keine Waffen mehr zu tragen, ja sie abzuliefern wird 
tatsächlich beobachtet, nichtbefolgung bestraft. es gelang sogar, die entlasse-
nen gemeinen Verbrecher im Zaume zu halten und sie in ihre heimat abzu-
schieben. eine Probe seiner stärke gab das comité seither durch die gestern 
erfolgte Vertreibung des hiesigen defterdars145, den die lokalbehörde als an der 
finanzdéroute unschuldig halten wollte, und es gedenkt auch an dem Präsiden-
ten der sandžakbahn-tracierungskommission, General muzaffer Pascha, dessen 
durchreise für die nächsten tage erwartet wird, ein exempel zu statuieren. in 
ermangelung anderer hervorstechender Vorkommnisse ist somit eine direkte 
einflußnahme der Jungtürken auf die entschließungen der regierung nicht 
so eklatant hervorgetreten wie an anderen orten, aber in folge des umstan-
des, dass der erste politische beamte des Vilajets, der Polizei-direktor und der 
Gendarmerie-kommandant ausgesprochene Parteigänger des comité sind, ist 
dessen unsichtbares eingreifen in die Verwaltung offenbar und kann vom Ge-
neral-Gouverneur auch nicht hintangehalten oder contrecarriert [sic] werden, 
da er sonst binnen kurzem verfehmt wäre. nur an der direkten konsularischen 
intervention, die den machthabern ebenfalls mißliebig ist, hat er bisher nicht 
rütteln lassen. in militärischer hinsicht übt die officiersorganisation faktisch 
das befehlsrecht aus; hadi Pascha146 ist trotz der achtung, welche man vor ihm 
empfindet, nach seiner eigenen dem Vali gegenüber gemachten aussage jeder 
 
143 die historische region makedonien erstreckt sich zwischen dem Šar-Gebirge im norden, 
der Ägäis im süden, den rhodopen und dem fluß nestos im osten sowie dem südwestal-
banischen bergland im Westen und umfasst Gebiete im norden des heutigen Griechenland 
und im südwesten des heutigen bulgarien, die republik makedonien sowie einen schma-
len Gebietsstreifen auf heute albanischem staatsgebiet.
144 ali Vasfi bey, osmanischer offizier.
145 defterdar, zunächst titel des obersten finanzbeamten im osmanischen reich. seit dem 
15. Jahrhundert gab es zwei defterdare, von denen einer für rumelien, die europäischen 
teile des osmanischen reiches, und der andere für anatolien zuständig war. im Zuge der 
reformen im 19. Jahrhundert wurde auch die finanzverwaltung reorganisiert. in den ein-
zelnen Provinzen fungierten nun auch jeweils finanzdirektoren, die diesen titel trugen.
146 bağdatlı mehmed hadi Paşa (1861–1932), osmanischer staatsmann. august 1908–mai 
1909 Vali von kosovo.
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autorität bar und kann nicht einmal den gewöhnlichen dienstbetrieb aufrecht 
erhalten, da ihm die leute hiezu fehlen.
in politischer hinsicht dürften sich die Jungtürken hier zu einer Partei 
entwickeln, deren tendenz nach der Zurückziehung der durchführungsver-
ordnung zur konstitution und erlassung des hat-i-humajun147 vom 1. dieses 
monats nicht mehr gegen den sultan gerichtet sein wird, wie es früher den 
anschein hatte. die Propaganda für die mohammedanischen Parlaments-kan-
didaten ist vorläufig, wo die Wahlen noch nicht ausgeschrieben sind, gering, 
wenn auch die führenden Personen ihr erscheinen bei den verschiedenen Ver-
fassungsfeierlichkeiten bereits benützt haben, um die Werbetrommel zu rüh-
ren. Von einer bewegung der türken gegen die europäische einmischung ist 
hier so gut wie nichts zu konstatieren. der k. und k. militär-adjoint und die 
reform-officiere haben, entgegen den serbischen provokatorischen erfindun-
gen, bisher nicht das geringste zu fürchten, das entgegenkommen, das man 
ihnen bekundet, wurde sogar einmal öffentlich spontan manifestiert; auch die 
reden enthalten sich zumeist des hinweises auf die reformorgane. allerdings 
wird hie und da eine andere verwandte saite angeschlagen: bosnien148, seine 
befreiung, zumindest die forderung gleicher rechte für die dortigen brüder. 
da sich hieran, wahrscheinlich von serben aufgestachelt, aktive ottomanische 
officiere beteiligten, erschien es geboten, die lokalregierung hierauf aufmerk-
sam zu machen und ihr eine entsprechende einflußnahme zu empfehlen.
für serbien bedeutet die entwicklung der dinge, wenn man von nord-
kossova absieht, eine katastrofe. die serbisierungen zwischen kumano-
va und Palanka, die nur durch mord und brand zustandekamen, und das 
hiefür aufgewendete Geld scheinen verloren; mehrere dörfer haben schon 
ihren rückübertritt zum exarchat149 angezeigt und die vertriebenen bulga-
rischen Priester zurückgerufen. in köprülü150 und wo serben sonst in den 
südlichen distrikten des Vilajets wohnen, liegt die situation ebenso. dieser 
sachlage entsprechen auch die geradezu krampfhaften Versuche des hiesigen 
 
147 osm./türk. hatt-ı hümayun, von arab. hatt, handschrift, befehl, und arab. hümayun, kai-
serlich, bezeichnung für ein vom sultan verfasstes offzielles dokument. der begriff wird 
im besonderen für das reformdekret von 1856 verwendet.
148 das Vilayet bosna bestand bis 1878, wurde dann im selben Jahr gemeinsam mit der her-
zegowina von Österreich-ungarn besetzt und im herbst 1908 annektiert.
149 dem bulgarischen klerus gelang 1870 gegen heftige Widerstände des Ökumenischen Patri-
archats von konstantinopel die Gründung des bulgarischen exarchats, dessen einfluss nicht 
nur in den sancak Üsküb, sondern zeitweise auch in südöstliche Gebiete des heutigen kosovo 
und das heutige südserbien reichte. siehe bd. 1, nr. 23, bd. 2, nr. 69 und bd. 3, nr. 136.
150 Veles, stadt im heutigen mazedonien, osm./türk. köprülü.
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serbischen Vertreters151, die jungtürkischen führer zu kaptivieren, denn viel-
leicht kann auf diese Weise bei einem künftigen Wahlcompromisse etwas 
herausgeschlagen werden.
die nachrichten über die banden lauten widersprechend. es ergaben sich 
bisher einige führer, hierunter der berüchtigte Petko, der in köprülü hauste. 
andere chefs wie Gligor, babunski, skoplianče sollen, wie herr balugčić 
behauptet, nach serbien zurückgezogen worden sein und vor dem ottomani-
schen Gesandten in belgrad erscheinen, um sich quasi löblich zu unterwer-
fen, und dann als Privatleute hieherkommen. Von anderer seite wird aber 
aus ihren rayons im kaza Palanka eine noch regere Propaganda der früheren 
art berichtet. tatsächlich ist das einzige politische Verbrechen, das seit dem 
24. vorigen monats amtlich bestätigt wird, der heute telegraphisch (n° 80) 
gemeldete angriff einer serbischen bande aus kumanova gegen serbische 
ortschaften in Palanka und kumanova, die erklärt hatten, keine banden 
mehr aufzunehmen. es ist schwer zu glauben, dass dies der bande bekannt 
gewesen sein soll, die Pazifikationsaktion aber, wie man sagt, noch nicht. 
die behörden haben sich ja sogar der schullehrer und Popen bedient, um 
die nachricht davon an solche gelangen zu lassen, von denen anzunehmen 
war, dass sie mit staatlichen organen nicht in berührung kommen werden. 
die nächsten tage dürften hierin klarheit bringen; inzwischen soll durch 
die militärmaßnahmen und eventuelle amovierung des serbischen metropo-
litstellvertreters von Palanka der schlechte eindruck, den diese störung der 
Verbrüderung zur folge hatte, beseitigt werden. in den übrigen von serben 
bewohnten Gebieten, deren majorität albanesisch ist (der größere teil von 
kumanova und ganz Prešova), bleiben die banden vorläufig bestehen und 
wird insolange nicht abgerüstet, als über die fernere haltung der arnauten 
nicht sicherheit gewonnen ist. in ganz mazedonien sollen übrigens, wie der 
hiesige serbische Vertreter kundgibt, nun, wo Presseerzeugnissen der ein-
tritt offen steht und die lehre frei ist, die friedlichen mittel des nationalen 
kampfes in der intensivsten Weise zur anwendung gelangen.
das Zusammengehen der bulgaren und mohammedaner scheint auf-
richtig zu sein, da es im beiderseitigen interesse ist; ersteren sichert es das 
Übergewicht über die serben, und die türken können auf treue Gefolgschaft 
rechnen. Wo bulgarische banden bestehen, sind sie in der auflösung begrif-
fen, ihrem beispiele folgen in ištib, radovište152 und kočana153 die türkischen 
 
151 Živojin balugdžić (1868–1941), serbischer diplomat. 1904 serbischer Pressechef. 1907 
zunächst konsul in bitola, dann im selben Jahr bis 1909 konsul in skopje. 1909–1912 
konsul in Thessaloniki, danach Gesandter in athen, rom und berlin.
152 radoviš, alb. radovisht, stadt im osten der heutigen republik makedonien.
153 kočani, alb. koçani, stadt im nordosten der heutigen republik makedonien.
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räuber, welche sich zum großen teile ergeben haben. mit dem tage der Ver-
fassungswiederherstellung werden bloss zwei bandenvorfälle und politische 
Verbrechen von bulgarischer seite überhaupt gemeldet (novoselo154, distrikt 
radovište, 27. vorigen monats, ermordung eines Wallachen155; rusinovo156, 
kaza osmanie, am 31. v. mts., entführung eines bulgaren, aber rückgabe 
am nächsten tage), doch auch diese dürften darauf zurückzuführen sein, dass 
die kunde der ereignisse noch nicht in die entfernten Gegenden gedrungen 
war. an vielen orten, wo es bereits der fall ist, wurde ein freieres leben 
der bevölkerung konstatiert, die bebauung der felder geschieht unbewaffnet 
und ganze trupps wagen sich ohne eskorte aus dem schützenden bereich der 
dörfer hinaus.
die Verbrüderung der beiden slavischen nationalitäten ist im sandžak 
Üsküb nur unter dem hochdrucke der liga und deren organe zustande 
gekommen. mit drohungen wurde gearbeitet, damit bei den Verfassungs-
feierlichkeiten, umzügen und festessen der serben und bulgaren auch der 
bruderstamm zur teilnahme eingeladen werde und so die einigkeit zum 
ausdrucke komme. darum sind auch die schalmeien, die von hüben und 
drüben ertönen, nicht ernst zu nehmen; man wartet eben ab, wie sich die 
dinge gestalten werden, und wird darnach handeln.
eine besondere auffaßung der konstitution bekunden die albanesen. 
nur ihre räuber (hafiz, uzcir und andere) nötigen sie zur einstellung des 
handwerks, sonst fordern sie jetzt in kalkandelen und Gostivar157 die chris-
ten auf, ihnen frohndienste auf dem felde zu leisten, in Prešova erklären sie 
den serben, sie seien keine nation mehr, sondern bloss rajas, in kumano-
vo beanspruchen sie vor ihnen das Vorrecht. es entspricht dies dem gerin-
gen Verständnis, welches, wie erwartet, von der masse den schönklingen-
den artikeln der in Verisović abgeschlossenen bessa entgegen gebracht wird. 
Von den führern, die selbst erst dort durch die Üsküb’er notablen zu den 
jungtürkischen ideen beredet wurden, mit der aussicht auf exemtion von 
allen abgaben, der entfernung der reformorgane, der alleinigen scheriats-
gerichtsbarkeit und der erfüllung anderer ähnlichen Wünsche geködert, 
kann der albanesische bauer nach dem dafürhalten der Vilajets-regierung 
in absehbarer Zeit eine böse komplikation der lage herbeiführen. Jedenfalls 
will der General-Gouverneur eine neue Versammlung, wo diese dinge zur 
154 novo selo, alb. novosella, dorf nordöstlich von radoviš.
155 aromunen, auch als Vlachen, kutzowalachen und Gogen bezeichnet, eine altbalkanische 
bevölkerungsgruppe, die eine mit dem rumänischen verwandte sprache spricht und ur-
sprünglich vor allem als Wanderhirten in südosteuropa lebte. teile der aromunen kamen 
aber auch als händler und kaufleute zu Wohlstand.
156 rusinovo, alb. rusinova, dorf östlich von radoviš.
157 Gostivar, stadt im Westen der heutigen republik makedonien.
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sprache kommen könnten, nicht so bald wieder zulassen; eine absicht hiezu 
besteht nach amtlichen informationen vorderhand noch nicht. die „verfas-
sungsmäßigen“ begriffe der albanesen aber, wie sie oben angeführt wurden, 
sind eine tatsache und geeignet, das los der christen in den gemeinsam 
bewohnten Gegenden bedenklich zu gestalten.
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 50 pol., salonik 834 res.




hhsta Pa XXXViii/kt. 403, f. 349r–352v.
Wachsende Skepsis der muslimischen Bevölkerung gegen die jungtürkische Verwal-
tung und die vollständige Gleichstellung von Christen und Muslimen. Unterstüt-
zung für die Jungtürken am ehesten bei jungen Männern. Gute Sicherheitslage.
n° 129 Prizren, am 9. august 1908
hochwohlgeborener freiherr!
die am 7. d. m. hier eingetroffene nachricht von der ersetzung des Grossve-
ziers said Pascha158 durch kjamil Pascha159 hat auf die durchwegs conservativ 
gesinnten notabeln der stadt ziemlich ungünstigen eindruck gemacht, da 
man einerseits auf said Pascha große stücke hielt, andrerseits sein nachfol-
ger seiner bereicherungssucht wegen einen sehr schlechten ruf genießt und 
außerdem schon infolge seines hohen alters als ungeeignet bezeichnet wird. 
diese Wendung scheint dazu beizutragen, daß der von vornherein künstliche 
enthusiasmus der civilbevölkerung sichtlich abflaut. man beginnt nach und 
158 küçük mehmed said Pascha (1838–1914), osmanischer staatsmann. 1876 erster sekretär 
abdülhamids ii., zwischen 1879 und1912 insgesamt neun Jahre Großwesir. er galt als 
verhältnismäßig konservativ und war Gegner des wachsenden ausländischen einflusses im 
osmanischen reich, näherte sich aber nach der machterübernahme der Jungtürken diesen 
zunehmend an. unter abdülhamid ii. war er an der ausarbeitung von reformen beteiligt, 
die eine Zentralisierung der machtstrukturen und die modernisierung des finanz- und 
steuersystems sowie der schulen, der Polizei und der Gerichte vorsahen.
159 mehmed kâmil Pascha (1833–1913), osmanischer staatsmann. Geboren in nikosia auf 
Zypern. 1885–1891 und erneut 1895, 1908–1909 sowie 1912–1913 Großwesir sowie 
berets ab 1860 auf verschiedenen Verwaltungsposten tätig. er galt als anglophil und im 
Vergleich zu küçük mehmed said Pascha, dessen rivale er war, als liberal.
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nach über die von den Jungtürken ständig gebrauchten Worte freiheit und 
Gleichheit zu discutieren und hiebei zu behaupten, daß in diesen Gegenden 
die mohammedaner alle in ihrem sinne wünschenswerte freiheiten schon 
hatten, die jungtürkische freiheit daher nur unerwünschte neuerungen aus 
europa hereinbringen werde. auch die vollständige Gleichstellung mit den 
serben scheint nicht recht acceptabel; ist es doch nicht einmal gelungen, den 
boycott gegen die katholiken gänzlich zu beseitigen, obwohl sich das comité 
hierum bemüht hat.
die civilbevölkerung wartet demnach den weitern Verlauf der dinge ab, 
äußerlich im einvernehmen mit den Jungtürken stehend, würde aber im fal-
le einer reaction sich sofort gegen sie wenden. unter der Jugend werben sie 
allerdings immer noch anhänger an (gegenwärtig angeblich in Prizren bei 
tausend, in djakova 300 Personen).
der durchzug von 150 djakovesen unter führung bairam daklans160 
und idris Jahja’s161 – der seinerzeitigen entführer P. luigi Palić’s162 –, welche 
sich zu den festlichkeiten in salonich begeben, wurde abermals durch illu-
mination und nachtfeste gefeiert.
nach den truppen wurden nunmehr auch die Gendarmen auf die Verfas-
sung vereidet; der hochruf auf s. m. den sultan beim abendappell ist wieder 
aufgenommen worden.
Wie wiederholt erwähnt, läßt die allgemeine ordnung und sicherheit 
nicht zu wünschen übrig. im Gefängnisse befinden sich nur zwei Personen – 
wegen diebstahlsverdacht. es herrscht allgemeine angst vor der energie des 
comités. als kürzlich im dorfe randubrava163 (13 km nordnordwestlich von 
Prizren) in einer blutangelegenheit zwischen mohammedanern auch eine 
frau getödtet wurde, leitete das comité mit hilfe der behörde eine so intensi-
ve Verfolgung ein, wie sie hier noch nicht gesehen wurde. das haus des mör-
ders wurde niedergebrannt und sein sonstiges eigentum sequestriert, er selbst, 
der sich in die Gebirge geflüchtet hatte, nunmehr von ipek aus verhaftet.
in luma findet dieser tage eine große Versammlung bei Gur i bardh 
(akbunar) statt.
160 bajram daklan, albanischer chef und bandenführer aus Gjakova.
161 idriz Jahja, albanischer chef und bandenführer aus smolica, einem dorf westlich von 
Gjakova.
162 luigi Palić, alb. luigj Palaj (1878–1913), franziskanerpriester. Geboren in Janjevo, stu-
dium in rom. 1905–1907 Pfarrer in shkodra. 1907–1912 kustos der antoniuskapelle in 
Gjakova. seit 1911 Pfarrer im südlich von Peja gelegenen dorf Gllogjan (serb. Glođane). 
im märz 1913 wurde er in Gjakova, das seit dem ersten balkankrieg 1912/13 unter mon-
tenegrinischer besatzung stand, von montenegrinischen Polizeibeamten verhaftet und im 
nahe Gjakova gelegenen dorf Janash (serb. Janoš) ermordet. siehe nr. 181.
163 randobrava, serb. randubrava, dorf nordwestlich von Prizren.
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donnerstag, den 6. d. m., ist hier die commission zur beilegung der 
blutstreitigkeiten zusammengetreten.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 57 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittele ich sub n° 498/res nach 
salonich.




hhsta Pa XXXViii/kt. 403, f. 356r–358v.
Vereidigung der katholischen Bevölkerung Prizrens auf die Verfassung ohne Hin-
zuziehung der Geistlichkeit. Liste der 15 Mitglieder des jungtürkischen Komi-
tees, darunter zwei Orthodoxe und ein Katholik.
n° 132 Prizren, am 11. august 1908
hochwohlgeborener freiherr!
am 9. d. m. wurden auch Vertreter der katholischen bevölkerung Prizrens 
von officieren auf die Verfassung in eid genommen. doch wurde zum un-
terschiede von dem den serben und Griechen gegenüber eingehaltenen Vor-
gang hiebei vermieden, an die katholische Geistlichkeit heranzutreten.
am 10. august wurde über auftrag des comités in Üsküb hier ein stän-
diger comitéausschuss unter dem namen „Verwaltung des constitutions-
comités“ (kanun i esasi hejeti idaresi) geschaffen, dem folgende Personen als 
mitglieder angehören:
1.) Šerif effendi als Vorsitzender
2.) abdul latif effendi, kadi
3.) bessim bey, tahrirat mudiri164
4.) ali nedžat effendi, finanzdirector
5.) hussein bey, strafgerichtspräsident
6.) Jahja aga
7.) scheih musa effendi
8.) Šani lohuša
9.) salih effendi, Vicemajor
10.) raschid effendi, Vicemajor
164 osm./türk. tahrirat-mudiri, sekretär, chef der politischen korrespondenz.
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11.) mehmed ali effendi, Vicemajor
12.) hassan hairi effendi, hauptmann
13.) Pop trifo, serb. metropolitstellvertreter
14.) Gion Vučaj, katholischer beisitzer des Verwaltungsrates
15.) sotir hadži nikola, kaufmann.
den letztgenannten drei Vertretern der christlichen bevölkerung wurde je 
ein Gehilfe beigegeben und zwar für die serben Gerichtsbeisitzer kočo ef-
fendi, für katholiken kaufmann nue Prenk (fanda) und für die Griechen 
Gerichtsbeisitzer nikolaki effendi.
Zweck des neugegründeten Verbandes ist die controle [sic] der local-
behörden bis zum Zusammentreten des Parlaments. da hier gerade die re-
gierungsbeamten die eifrigsten jungtürkischen agitatoren sind, so wäre hier 
wenigstens diese controle nicht so notwendig, es wird sich vielmehr darum 
handeln, durch eifrige Propaganda das widerstrebende albanische element 
den neuen ideen zugänglicher zu machen.
Zweimal in der Woche, sonntag und freitag Vormittags, werden je drei-
stündige sitzungen abgehalten werden.
die jungtürkische organisation paßt sich der bestehenden administrati-
ven einteilung an, so daß die ausschüsse in den kreisen jenen in den Vila-
jetshauptstädten, die ausschüsse in den bezirken jenen in den kreishaupt-
städten unterstellt werden.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 58 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes sub n° 508/res übermittele ich nach 
salonich.





hhsta Pa XiV/kt. 15, f. 19r–20v.
Nationalalbanische Propaganda in Skopje durch Shahin Kolonja und die Brü-
der Topulli aus Gjirokastra. Gründung eines albanischen Klubs in Skopje mit 
einflussreichen Beys und Offizieren als Mitgliedern. Zielsetzung des albanischen 
Klubs und eventuelle Mitgliedschaft von Katholiken noch unklar.
nro 140 Üsküb, am 1. september 1908
hochwohlgeborner freiherr!
Wie jüngst als wahrscheinlich bezeichnet, folgten schahin bey kolonia165 
andere albanesische Patrioten, um nationale ideen auch hier zu propagieren. 
es sind dies die bekannten mitglieder der argyrokastriten166 familie topuli, 
die brüder bajo (bajram)167, fehmi und djerdjis168, welche vor einigen tagen 
aus salonik hier eintrafen und wieder dahin zurückkehren werden.
165 shahin kolonja (1865–1919), albanischer Politiker und Publizist aus südalbanien. seit 
1901 gab er gemeinsam mit kristo luarasi die albanische Zeitung „drita“ (dt. das licht) 
in sofia heraus, zunächst unter großen finanziellen schwierigkeiten, später allem anschein 
nach mit österreich-ungarischer subventionierung. nach der jungtürkischen machtüber-
nahme erschien die Zeitung nicht mehr. bei den Wahlen zum ersten jungtürkischen Parla-
ment wurde kolonja 1908 als abgeordneter von korça gewählt. er setzte sich für die nati-
onalen belange der albaner und für ein lateinisches alphabet ein. auf dem kongress von 
monastir 1908 stellte er ein albanischen autonomieprogramm vor, das unter anderem die 
offizielle anerkennung der albanischen nation und die eröffnung von albanischen schulen 
vorsah. nach der unabhängigkeit albaniens ging kolonja zunächst nach Vlora, zog sich 
sich aber nach sofia zurück und starb in istanbul.
166 Gjirokastra, osm./türk. ergir, stadt in südalbanien.
167 bajram fehmi topulli (1872–1930), auch bekannt als bajo topulli, albanischer national-
aktivist. stellvertretender direktor des osmanischen Gymnasiums in bitola. dort 1905 
Gründung des albanischen Geheimkomitees Për lirinë e shqipërisë (für die freiheit alba-
niens), das den bewaffneten kampf gegen die osmanische herrschaft zum Ziel hatte und 
zur Gründung ähnlicher komitees in korça, kolonja und Gjirokastra führte. 1906 bildung 
einer bewaffneten bande (alb. çeta) in korça, die sowohl gegen die osmanische herrschaft 
als auch den griechischen einfluss in der region kämpfte. diese wurde zum Vorbild für 
weitere bandenbildungen in der region.
168 Çerçiz topulli (1880–1915), albanischer nationalaktivist. 1907 gemeinsam mit mihal Gra-
meno Gründung einer bewaffneten bande albanischer kämpfer in sofia. 1908 anführer eines 
aufstandes in Gjirokastra gegen die osmanische herrschaft, der sich bis korça ausbreitete. nach 
der machtübernahme der Jungtürken gründete er patriotische Gesellschaften und unterstützte 
die Öffnung albanischer schulen. nach der unabhängigkeit albaniens kämpfte er gegen Grie-
chen und montenegriner, 1915 wurde er von montenegrinischen soldaten erschossen.
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das vorläufige ergebnis ihrer anwesenheit ist die Gründung eines albane-
sischen clubs in Üsküb. einflußreiche beys der stadt sind bereits als mitglie-
der beigetreten, neue werden – insbesondere unter den albanesischen offizie-
ren des hiesigen militär-clubs – geworben, und ein zu mietendes haus soll 
regelmäßige Zusammenkünfte vermitteln. die neue politische Vereinigung 
wurde mit Wissen und Zustimmung des jungtürkischen comité in [sic] 
leben gerufen.
ob sie separatistischen bestrebungen huldigen oder praktische Ziele ver-
folgen wird, dürfte erst das Programm erweisen; ebenso ist die frage des bei-
tritts katholischer albanesen noch offen. sobald hierüber klarheit herrschen 
wird, werde ich mir zu berichten gestatten.
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 58 pol, salonik 908 res.




hhsta Pa XXXViii/kt. 403, f. 377r–379r.
Gründung der Serbischen Demokratischen Liga in Skopje mit Blick auf die anste-
henden Parlamentswahlen im Osmanischen Reich. Ortsverbände in Prizren und 
Peja. Serbische Bevölkerung laut Volkszählung deutlich kleiner als angenommen.
n° 148 Vertraulich Prizren, am 5. september 1908
hochwohlgeborener freiherr!
Wie mir mein russischer college mitteilt, wären am 10./23. august abge-
sandte der serben aus sämtlichen größeren orten des Vilajets kossovo in 
Üsküb zu einer beratung zusammengetreten, deren ergebnis die Gründung 
einer „serbischen demokratischen liga“ sei.
Zweck dieser Verbindung, welche vorderhand mit einem manifest debu-
tierte, während die statuten und ein detailprogramm erst in Vorbereitung 
sind, ist die aufklärung der serbischen bevölkerung über ihre verfassungsmä-
ßigen rechte und speciell die organisierung derselben für den bevorstehen-
den Wahlkampf.
Zur leitung der Partei werden in den bezirks- und kreishauptorten so-
wie in Üsküb fünf- bis siebengliedrige ausschüsse gebildet, deren unterord-
nungsverhältnis sich genau der administrativen landeseinteilung anpaßt. die 
oberste leitung übernimmt der siebengliedrige ausschuss (odbor) in Üsküb.
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in Prizren hat sich der localausschuss am 1. d. m. constituiert; er zählt 
sieben mitglieder, darunter als Vorsitzender der metropolitansecretär Peter 
kostić169, ein Priester Šabić, drei kaufleute und zwei lehrer.
in ipek wird sich der ausschuß wohl in nächster Zeit bilden. da der 
metropolit von raška-Prizren mgre nikifor Perić, der seit einigen Jahren 
in Priština residiert und mit seiner ganzen diöcese in streit liegt, zuerst den 
auftrag zur bildung des ausschusses nach ipek gesendet hatte, hat sich die 
serbische Gemeinde aus rein persönlichen Gründen zunächst geweigert und 
sogar bei herrn razumowsky gegen ihren oberhirten beschwerde erhoben.
die Volkszählung der serben in und um Prizren ist nahezu beendet. 
schon jetzt wurde constatiert, daß die genaue Ziffer weit hinter den bisher 
allgemein angegebenen und angenommenen zurückbleibt.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 65 nach konstantinopel 
und sub n° 556/res nach salonich.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Prochaska
169 Petar kostić (1852–1934), serbischer Priester, lehrer und autor.im dorf brod südlich von 
Prizren geboren. nach der Grundschulausbildung und zwei Jahren auf dem Gymnasium be-
gann er zunächst eine schusterlehre, konnte dann aber mit finanzieller unterstützung des 
vermögenden serbischen kaufmanns sima andrejević igumanov in belgrad eine Priesteraus-
bildung abschließen. er war zunächst als lehrer, dann 1882–1889 als direktor des Priester-
seminars in Prizren tätig. 1894–1897 direktor des von ihm selbst gegründeten Gymnasiums 




hhsta Pa XXXViii/kt. 386, f. 175r–180v.
Nur vorübergehende jungtürkische Unterstützung für die gegen Österreich-Un-
garn gerichtete Haltung der Serben in der Region Mitrovica. Opposition mus-
limischer Albaner, so Isa Boletinis, gegen die Jungtürken. Beschränkter Einfluss 
Nexhip Bey Dragas auf die rein albanischen Gebiete. Widerstand gegen Regie-
rungsmaßnahmen. Allgemeine Zurückhaltung der muslimischen Albaner und 
fortbestehende alte Forderungen nach Waffentragen, Befreiung vom Militär-
dienst, islamischer Gerichtsbarkeit und Steuererleichterungen.
n° 79 mitrovica, am 18. september 1908
hochwohlgeborner freiherr!
bei beurteilung der durch den jünsten systemwechsel geschaffenen lage sind 
im berreiche von mitrovica vor allem zwei momente in betracht zu ziehen: 
die haltung des serbisch-orthodoxen elements und jene der albanesen.
Was die serben anlangt, enthält der hieramtliche bericht vom 27. august 
dieses Jahres, n° 72, eine ausführliche schilderung ihrer bestrebungen, wel-
che hier, wo das serbentum im Gegensatze zu mazedonien der sorge der Ver-
teidigung seines besitzstandes gegen andere christliche nationalitäten ent-
hoben und daher auch an der sich vorbereitenden machtkampagne weniger 
interessiert ist, den Weisungen aus belgrad folgend ausschließlich gegen 
Österreich-ungarn beziehungsweise darauf gerichtet sind, die mohammeda-
ner hinsichtlich des sandschakbahnprojekts und in der bosnischen frage auf 
ihre seite zu bringen. eine gewiße begünstigung, wenn auch nicht gerade die-
ser Ziele, so doch der serbischen Wünsche im allgemeinen seitens der maß-
gebenden jungtürkischen kreise, läßt sich nicht leugnen. die abberufung 
des mutessarifs von sjenica mehmed husni bey und suleiman Pascha’s von 
Plevlje (hieramtlicher bericht vom 9., n° 76 und chiffre-telegramm vom 16. 
dieses monats, n° 64) liefert hiefür eklatante beweise. und doch kann von 
unserem standpunkte noch immer damit gerechnet werden, daß das entge-
genkommen der Jungtürken den serben gegenüber nur für die Übergangszeit 
bis zur konsolidierung der neuen lage gedacht ist und daß die dieser Politik 
entsprechenden, fallweise arrangierten Verbrüderungsszenen ebenso wie sie 
von serbischer seite nicht aufrichtig gemeint sind, auch bei dem Gros der 
muselmanen keine tieferen Wurzeln schlagen werden. tatsächlich sind die 
Zeitungsmeldungen, welche schon jetzt von einem gemeinsamen Vorgehen 
der mohammedaner und serben zur insurgierung von bosnien zu berichten 
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wissen – insoweit sie sjenica, novipazar und andere orte des hiesigen amts-
bezirks sowie Vorbereitungen zu aktivem eingreifen, bildung und entsen-
dung von banden etz. betreffen –, bisher noch unbegründet.
Weit weinger klarheit herrscht in bezug auf die endgiltige stellungnahme 
der arnauten. die kühle Zurückhaltung, welche dieselben und in erster li-
nie ihre führer bei allen Veranstaltungen des jungtürkischen komitees beob-
achteten, erfüllen letzteres mit unverhohlenem mißtrauen. erst seit ungefähr 
vierzehn tagen spricht man in diesen kreisen mit befriedigung die ansicht 
aus, daß es gelungen sei, die albanesen – einzelne chefs, wie issa bey buletin 
aus mitrovica, der noch immer in scharfer opposition verharrt, ausgenom-
men – zum einlenken respektive zum Paktieren mit den Jungtürken zu brin-
gen. die vom Zentralkomitee in salonik veranstaltete und in der tat glänzend 
verlaufene Vergnügungsreise französischer touristen über djakova und ipek 
nach mitrovica (hieramtlicher bericht vom 14. d. mts., n° 77) wird hiefür 
ins treffen geführt. andere, nicht dem komitee angehörende kenner der 
Verhältnisse sind dagegen der meinung, daß die albanesen nordkossovo’s, 
welchen vor allem das hervortreten der militärgewalt unsympatisch ist, mit 
den Jungtürken niemals gemeinsame sache machen werden, es sei denn, daß 
diese sämtliche errungene und noch angestrebte Privilegien der arnauten 
sich zu eigen machen und daß der jetzigen Phase des Zuwartens sehr bald 
ernste konflikte folgen dürften. für diese anschauung spricht der im Grunde 
doch sehr geringe einfluß des komitees, auch dessen hervorragendsten Ver-
treters mehmed nedjib bey draga170 in mitrovica, auf die rein albanesischen 
distrikte, die opposition der muktaren171 des kaza Priština gegen die ab-
lieferung anderer als der vier hauptsteuern (dört kalem), die Verweigerung 
der anlage von Wahllisten in ipek und djakova, endlich ein an sich zwar 
unbedeutender Zwischenfall auf der eisenbahnlinie mitrovica–Üsküb, wo 
am 12. d. mts. ein trupp bewaffneter albanesen den Zug zwischen den sta-
tionen lipljan172 und Verisović zum stehen brachte und erst nach längeren 
170 (mehmed) nexhip bey draga (1867–1921). sohn von ali Pascha draga und gemeinsam 
mit seinen brüdern ajdin bey und ferhat bey draga aktiv in der albanischen nationalbe-
wegung. 1896–1902 kaymakam in kratovo, novi Pazar, skopje und Veles. 1905 proviso-
rische leitung des sancaks İpek als mutessarif. mitglied des jungtürkischen komitees für 
einheit und fortschritt. 1908 wurde er als Parlamentsabgeordneter für skopje gewählt und 
spielte seitdem eine wichtige rolle in der Politik, wobei er sich bald von den Jungtürken 
distanzierte. teilnahme am albanischen aufstand 1912. Während des ersten balkankrieges 
war er in belgrad inhaftiert und wurde 1914 wieder freigelassen. Gemeinsam mit seinen 
bruder ferhat bey draga gründete er 1919 die muslimische, stark albanisch dominierte 
Xhemijet-Partei. Zu nexhip bey draga vgl. auch Zambaur an Gołuchowski, mitrovica, 
7. mai 1905, nr. 34. hhsta Pa XXX Viii/kt. 385.
171 osm./türk. muhtar, auch hoca-başı, Vorsteher eines dorfes oder eines stadtviertels.
172 lipjan, serb. lipljan, ortschaft südlich von Prishtina.
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Verhandlungen mit dem begleitpersonale passieren ließ. Über den wahren 
Grund der demonstration ist man sich nicht recht klar geworden, man 
sprach von der beabsichtigten befreiung eines Gefangenen, auch das unsin-
nige Gerücht österreichisch-ungarischer truppentransporte wurde aufzufri-
schen versucht, so viel steht aber fest, daß den Jungtürken dieses albanesische 
lebenszeichen recht unangenehm war, insbesondere deshalb, weil sich in 
dem angehaltenen Zuge die franzosen taigny173 und steeg174 befand, deren 
urteil über die rosige lage in albanien dadurch einigermaßen erschüttert 
worden sein dürfte.
nach hieramtlichem dafürhalten treffen weder die Jungtürken noch 
die schwarzseher vollkommen das richtige. aller Voraussicht nach werden 
nämlich die albanesen vorläufig aus ihrer reserve noch nicht heraustreten, 
sie werden aber auch keine nennenswerten ausschreitungen begehen, schon 
weil sie bis anfang november durch die bessa gebunden sind. erleidet dann 
das jetzige liberale system nicht infolge anderer ursachen schiffbruch, so 
ist anzunehmen, daß die albanesen, die stets nach ihrer façon realpolitik 
getrieben haben, wenn sie erst einmal zur Überzeugung gelangt sind, daß sie 
vom sultan und vom Palais definitiv nichts mehr zu erwarten haben und daß 
die macht bleibend in der hand der Jungtürken liegt, deren rasche erfolge 
schon jetzt einen gewißen eindruck auf sie gemacht haben, sich definitiv in 
die neuen Verhältnisse fügen werden, allerdings nicht ohne den Versuch, sich 
dabei so viel wie möglich herauszuschlagen.
Zu diesem letzteren Zwecke soll schon in nächster Zeit eine große arn-
autenversammlung bei lipljan zusammenberufen werden. die Jungtürken, 
welche an derselben teilnehmen werden, beabsichtigen, aufklärend zu wir-
ken, die albanesen hingegen wollen cartes sur table spielen und sehen, ob 
und inwieweit ihre im ganzen unerfüllbaren desiderata: Waffentragen, mi-
litärdienstbefreiung, scheriatsgerichtsbarkeit und steuerbegünstigungen auf 
berücksichtigung zählen können.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 62 nach konstantinopel; 
eine abschrift wird dem herrn stellvertreter des k. und k. Zivilagenten in 
salonik übermittelt.
Geruhen euer exzellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 Zambaur
173 olivier taigny (1863–1941), französischer diplomat. unter anderem 1888–1891 an der 
Gesandtschaft in istanbul sowie ab 1906 am französischen außenministerium tätig.
174 Théodore steeg (1868–1950), französischer Politiker. 1911–1930 mehrfach regierungs-
mitglied und leitung des bildungs-, innen- und Justizministeriums. 1921–1925 Gene-





hhsta Pa XXXViii/kt. 403, f. 400r–405r.
Strukturelle Hindernisse für die Ausdehnung nationalalbanischer Interessen. 
Bindung der muslimischen Albaner an den Sultan sowie panislamische Appelle 
bei gleichzeitiger Förderung persönlicher Fehden von Notabeln durch die osma-
nische Zentralregierung. Pflege der albanischen Kultur am ehesten in den Der-
wisch-Tekken in Gjakova. In Peja allgemeines Analphabetentum der Notabeln. 
Türkischer kultureller Einfluss auf die muslimischen Albaner von Prizren und 
Ausbildung einer muslimischen Identifikation. Lektüre nationalalbanischer Zei-
tungen fast nur durch zugewanderte Tosken (Südalbaner). Desinteresse bezüglich 
albanischer Schulen und Klubs.
n° 160 Vertraulich Prizren, am 21. september 1908
hochwohlgeborener freiherr!
die national-albanische idee, welche unter den tosken175 seit einigen Jahren 
so große fortschritte aufzuweisen hat, begegnete in diesem amtsbezirk stets 
beträchtlichen schwierigkeiten. es besteht hier noch die alte stammesverfas-
sung aufrecht, und die masse folgt in allen fragen blindlings einigen füh-
rern, welche, selbst ungebildet, kein interesse für nationale angelegenheiten 
haben, sondern sich nur mit ihren kleinlichen rivalitäten und streitigkeiten 
befassen. das allgemeine niveau steht tief unter dem der tosken.
die Politik des Palais, welches hier immer einen bedeutenden directen 
einfluß ausübte, ging daher stets dahin, die jeweils einflußreichsten stam-
meschefs durch materielle Zuwendungen sowie auszeichnungen gefügig zu 
erhalten, welchem Zwecke auch die Verwendung vorzüglich djakovaer al-
baner im staatsdienst in konstantinopel oder in der kaiserlichen leibgarde 
diente. daneben war man andrerseits bemüht, die bestehenden rivalitäten 
wach zu erhalten und zugleich sei es durch die stammesgenossen im Palais, 
sei es durch die loyalen chefs oder durch specielle emissäre die albanesen in 
ihrer conservativen Gesinnung zu bestärken und ihnen nahezulegen, daß die 
aufrechterhaltung des gegenwärtigen regierungssystems im beiderseitigen 
interesse liege; in dem des Palais, welches die einheit des staates und des 
175 sprecher des toskischen dialekts, der im südalbanischen raum vorherrscht. die sprach-
grenze zwischen dem toskischen und dem gegischen dialekt, der im nordalbanischen 
raum gesprochen wird, bilden der fluss shkumbin in mittelalbanien sowie in östlicher 
Verlängerung die stadt struga am nordufer des ohridsees.
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ganzen islams verteidige und in dieser Gegend die albaner als Grenzwacht 
gegen die stets drohende feindliche invasion brauche, und in dem der alba-
ner, welche als entgelt für ihre treue die weitgehendsten Privilegien genie-
ßen, wie sie ihnen nur eben dieses regime gewähren könne und wolle.
die drei centren dieses consularbezirks sind die städte Prizren, ipek und 
djakova. nur in letztgenannter stadt war in den letzten Jahren der beginn 
einer nationalen bewegung zu bemerken, indem in den zahlreichen dortigen 
tekken (derwischklöstern) sich junge leute versammelten und sich von den 
mönchen im lesen und schreiben der albanischen sprache unterrichten lie-
ßen. es wurden dort die „drita“ 176 sowie einige albanische bücher gelesen. 
in ipek herrscht große indifferenz, da die dortigen beys fast sämtlich an-
alphabeten sind und zudem die Verfolgung der regierung fürchten.
beide städte fallen in die weitere einflussphäre der stadt Prizren, von 
deren haltung wieder die bezirke Prizren und luma direct und völlig abhän-
gen. Prizren war von jeher ein wichtiger Punkt, sitz zahlreicher behörden, 
seinerzeit auch des Vali’s, und mittelpunkt dementsprechender militärischer 
kräfte. die autochthone albanische bevölkerung erhielt durch die ansied-
lung von beamten- und militärfamilien sowie andere einwanderung einen 
beträchtlichen fremden einschlag, so daß gegenwärtig die sprache der stadt-
bevölkerung im allgemeinen türkisch ist, während das albanische idiom 
meist nur im Verkehre mit den landbewohnern gebraucht wird. dadurch 
hat auch das nationalbewusstsein eine starke trübung erfahren, und nicht 
wenige einwohner ziehen es vor, sich als mohammedaner denn als albaner zu 
bezeichnen. angesichts der ausschließlichen Wirksamkeit türkischer schulen 
und der strengen aufsicht der regierung war unter dem bestandenen system 
hier keine möglichkeit zur entwicklung der nationalen idee gegeben.
seit der Wiederherstellung der Verfassung werden hier allerdings auch 
albanische Zeitungen, so besonders die lirija177, gelesen, aber fast nur von 
toskischen beamten und officieren oder von einzelnen jungen leuten, die 
durchaus nicht die masse des Volkes vertreten; dieses sowie die notablen 
verurteilt eher derlei bestrebungen und erklärt, die eigenschaft als moham-
medaner über jene als albaner zu stellen.
in frühern Zeiten wurde wohl hin und wieder das Verlangen nach alba-
nischen schulen laut; dies entsprang jedoch mehr dem bestreben, der re-
gierung zu opponieren. Jetzt, wo die möglichkeit besteht, denkt niemand 
daran, und die nachrichten von eröffnung toskischer schulen (Valona178, 
176 „drita“ (dt. das licht), eine von shahin kolonja und kristo luarasi seit 1901 in sofia 
herausgegebene albanische Zeitung. siehe bd. 3, nr. 102, 106 und 184.
177 „lirija“ (dt. die freiheit), eine von mit’hat frashëri seit 1908 in Thessaloniki herausgege-
bene albanische Zeitung. Vgl. die vorstehende anm.
178 Vlora, osm./türk. avlona/avlonya, ital. Valona, hafenstadt in südalbanien.
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elbassan179) sowie von der Gründung eines albanischen clubs in Üsküb 
begegnen hier völliger indifferenz.
bei fortdauer des constitutionellen systems wird es, falls von seite der 
tosken oder von scutari her die agitation ins land getragen wird, im laufe 
der Zeit wahrscheinlich gelingen, auch die hiesigen albaner umzustimmen. 
immerhin dürfte bis dahin noch geraume Zeit verstreichen und läßt sich 
mit ziemlicher Gewißheit sagen, daß diese Gegenden in der albanischen be-
wegung in der nächsten Zukunft keine rolle spielen und später auch nur 
zögernd folgen werden.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 73 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittele ich sub n° 600/res nach sa-
lonich.




hhsta Pa XXXViii/kt. 439, n. f.
Wunsch des toskischen Nationalaktivisten Mit’hat Frashëri nach Aufnahme mus-
limischer Albaner in katholisch-albanische Schulen. Umstrittene Alphabetsfrage 
bei den muslimischen Albanern. Forderung der albanischen Klubs von Kumano-
vo und Tetovo nach Einführung des lateinischen Alphabets. Förderung albani-
scher Schulen durch Österreich-Ungarn als Mittel zur Begrenzung des serbischen 
Einflusses und Hebung des albanischen Bildungsniveaus.
nro 153. Vertraulich Üsküb, am 25. september 1908
hochwohlgeborner freiherr!
Gelegentlich der jüngsten albanesen-Versammlung in salonik hatte der leh-
rer an der hiesigen katholisch-albanesischen Pfarrschule Gion kajtas mit dem 
zum Präsidenten erwählten midhat bey frascheri180 eine unterredung, worin 
179 elbasan, stadt in mittelalbanien.
180 mit’hat bey frashëri (1880–1949), auch bekannt als lumo skendo und mali kokojka, al-
banischer schriftsteller, Publizist und Politiker. sohn des abdyl bey frashëri. neben kristo 
luarasi und kosta Jani trebicka leiter des seit 1897 erscheinenden „nationalkalenders“ 
(kalendari kombiar), der von der albanischen emigrantenorganisation „dëshira“ (der 
Wunsch) in sofia herausgegeben wurde und deren wesentliche funktion die Veröffent-
lichung albanischer literatur war. 1905–1910 in der Vilayetsverwaltung in Thessaloniki 
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dieser als eine Vorbedingung für kulturelle und wirtschaftliche hebung der 
albanesen des Vilajets kossova die errichtung von nationalen schulen be-
zeichnete; hieran knüpfte er den Wunsch, es mögen, solange es dort noch 
keine interkonfessionellen derartigen anstalten gebe, die schon bestehenden 
katholisch-albanesischen Pfarrschulen durch aufnahme von mohammedani-
schen albanesen dem angestrebten Zwecke dienstbar gemacht werden, wo-
bei in Üsküb der anfang zu machen wäre. diese anregung vervollständigte 
frascheri Generalkonsul rappaport gegenüber, indem er für den fall, als die 
mohammedanischen albanesen an der lage der schule in Üsküb – sie ist, 
als zur Pfarre gehörig, in deren hofe neben der katholischen kirche gelegen 
– anstoss nehmen und ihre kinder deshalb nicht hinsenden würden, die 
Verlegung außerhalb des kirchenhofes empfahl. 
um hierüber und über die stellungnahme des katholischen klerus klar-
heit zu gewinnen, habe ich mich mit dem hiesigen Pfarrer und den lehrern 
der Pfarrschule sowie mit der leitung des hiesigen albanesischen club in un-
verbindlichbar Weise in Verbindung gesetzt. beide teile würden die aufnah-
me mohammedanischer albanesen in die katholische schule – selbstredend 
ohne beteiligung am religionsunterrichte – sympatisch begrüßen und glau-
ben auch bei deren heutiger lage an die durchführbarkeit; da Platzmangel 
vorderhand nicht zu befürchten wäre, wird blos die abgrenzung der schule – 
durch einen Zaun oder dgl. – und ein eigener eingang in den Pfarrhof für die 
schüler, was hier technisch leicht zu bewerkstelligen ist, für notwendig erach-
tet. der dritte faktor, der eventuell seine Zustimmung erteilen müßte, die 
erzbischöfliche kurie, wurde ohne ermächtigung nicht befragt, doch kann, 
wenn sie auch widerstreben sollte, wohl der hinweis auf die „établissements 
français” der lazzaristen-mission181 im Vilajete salonik genügen, die in der 
unter leitung der „frères des écoles chrétiennes” stehenden knabenschule 
auch mohammedaner aufnimmt.
bei der beurteilung der aufgeworfenen frage muß außer dem religiösen 
moment in hinblick auf die beschaffung des notwendigen schülermaterials 
tätig. 1908 teilnahme am kongress von monastir, danach Übernahme der redaktion der 
Zeitschrift „diturija“ (das Wissen). er befürwortete eine Zusammenarbeit mit den Jung-
türken und war hinsichtlich der forderung eines unahbängigen albanien gemäßigter. diese 
haltung vertrat er auch in der von ihm 1908/1909 herausgegebenen Zeitung „lirija“. erst 
nach ausbruch der balkankriege 1912 und 1913 trat er entschiedener für ein unabhän-
giges albanien ein. 1923–1926 Gesandter in athen, später führer der 1942 gegründeten 
„nationalen front“ (balli kombëtar), die den Widerstand gegen die besatzungstruppen 
mitorganisierte, bald aber hauptgegner der kommunisten wurde. nach deren sieg verließ 
frashëri albanien.
181 lazaristen, katholischer männerorden, der auch im osmanischen reich missionarisch tätig 
war.
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noch der alfabetstreit182 berücksichtigt werden, woraus eventuell schwie-
rigkeiten erwachsen könnten. der hiefür maßgebende vorerwähnte klub’i 
shicypetarvet, dessen mitglieder zu drei Vierteln mohammedaner und zwar 
durchwegs Ghegen183 sind, würde in seiner mehrzahl die lateinischen let-
tern, die an der katholischen schule bekanntlich gelehrt werden, schon we-
gen der erleichterten erlernung fremder sprachen gerne akzeptieren. er hat 
jedoch in seinem schoße die Gegenströmung der müderissin (Professoren 
mit geistlichem charakter) zu bekämpfen, die zu Gunsten der türkischen 
lettern bereits eine sezession bilden wollen und in der mohammedanischen, 
vorwiegend albanesischen (ghegischen) bevölkerung leicht großen anhang 
gewinnen könnten, wenn sie ihre Gegner der hinneigung zu den ideen der 
tosken oder, was hier als gleichzu gleichbedeutend und diffamierend gilt, 
der bektaschi184 beschuldigten. trotzdem haben nedžib draga und hamdi 
bey, die beiden hervorragendsten mitglieder des club, der hoffnung aus-
druck gegeben, vorerst ihre liberalen kollegen dazu bestimmen zu können, 
ihre kinder in die katholische schule zu senden, worauf andere nachfolgen 
würden. die alfabetschwierigkeit scheint übrigens nicht überall zu bestehen, 
da beispielsweise die neugegründeten albanesischen clubs in kumanova und 
kalkandelen die einführung lateinischer lettern fordern. 
Wenn es mir schließlich gestattet ist, über die politische seite der frage 
und die bedeutung zu sprechen, welche die aufnahme von mohammeda-
nischen albanesen in die unter dem schutz der hohen k. und k. regierung 
stehenden katholisch-albanesischen Pfarrschulen gewinnen könnte, so wäre 
sie wohl zuerst darin zu erblicken, dass im Vilajete kossova die förderung 
der albanesischen nationalität, da bei der gemischten bevölkerung eine 
iniziation von dieser seite selbst nicht so bald zu erwarten ist, unter unseren 
auspizien an der Wurzel gefaßt wäre und darum früchte verspräche. die an-
fänge könnten naturgemäss nur klein sein, aber bei konsequenter Verfolgung 
dürfte es kaum als utopie gelten, wenn mit der Zeit eine Vergrößerung und 
trennung der schulen von den Pfarren sowie die Gründung selbstständiger 
182 bei den albanern waren zu beginn des 20. Jahrhunderts lateinische, arabische und kyrilli-
sche alphabete im Gebauch. seit diesem Zeitpunkt nahmen die bemühungen zu, eine ein-
heitliche Version zu verwenden, wobei der streit darüber, welches alphabet zu verwenden 
sei, erst mit dem kongress von monastir im november 1908 ein ende fand.man einigte 
sich auf ein lateinisches alphabet.
183 Gegen, sprecher des gegischen dialekts im nordalbanischen raum im Gegensatz zu den 
tosken. Vgl. anm. 175.
184 der derwischorden der bektashi, der auf dem Gebiet des heutigen albanien besonders in 
diesem Gebiet sehr präsent war und eine wichtige rolle in der albanischen nationalbewe-
gung spielte, war in kosovo zahlenmäßig weniger bedeutend und lediglich in den Gebieten 
Gjakova und Prizren sowie in der dibra-region, tetovo, Veles und seit der mitte des 19. 
Jahrhunderts auch in skopje und Štip vertreten.
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albanesischer Volksschulen als möglich bezeichnet und darin die basis einer 
kulturellen entwicklung gesehen wird. dies würde aber, abgesehen von dem 
halt, den die monarchie dadurch in der albanischen bevölkerung gewänne, 
die inaugurierung einer den einfluss des serbentums im Vilajete kossova 
paralisierenden Politik bedeuten, der heute, soweit sich dies von hier über-
blicken läßt, nur das Wort geredet werden kann, wo die umgestaltung der 
dinge den albanesen das faustrecht entwindet und deren Gegnern die Waffe 
der intelligenz und fortschritteneren [sic] kultur in die hand gedrückt hat.
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 66 pol., salonik 970 res.




hhsta Pa XXXViii/kt. 439, n. f.
Niedergang der jungtürkischen Komitees in Skopje. Funktionierende osmanische 
Verwaltung. Stärkung der serbischen Position im Wahlkampf durch Zusammen-
gehen mit den Jungtürken gegen bulgarische und albanische Interessen. Bulga-
risch-türkische Spannungen. Verstärkte bulgarische Bandentätigkeit. Heftiger 
Wahlkampf besonders von Bulgaren und Serben. Weitgehend passive Haltung 
der meisten muslimischen Albaner und deren Unterstützung für die Jungtürken. 
Alphabetsdebatte bei den muslimischen Albanern. Lage der osmanischen Trup-
penteile in der Region.
nro 161 Üsküb, am 5. oktober 1908
hochwohlgeborner freiherr!
die politische konstellation im amtsbezirke hat eine wesentliche Veränderung 
erfahren. der Grund hiefür dürfte, abgesehen von dem türkisch-bulgarischen 
Zwischenfalle, in der ohnmacht der hiesigen jungtürkischen Vilajets- und 
sandžak-comités gelegen sein. früher so stark, werden sie nach den in ihrem 
schoße vorgenommenen neuwahlen und dem abgange der hinter den kulis-
sen leitenden Personen, die eher ihre Zivil- und militäranstellungen verbes-
serten als dem Patriotismus opfer brachten und blieben, von leuten geführt, 
welche jeden einflußes bar sind. Überdies verharren sie in untätigkeit; dies 
hat wohl die nichteinmischung in regierungsgeschäfte zur günstigen folge, 
auf der anderen seite gehen aber die Wahlmännerwahlen unbeaufsichtigt vor 
sich, so dass Überraschungen an der tagesordnung sind. infolgedessen ist, da 
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sich zum unterschiede von anderen sandžaks die kompromiss-Verhandlun-
gen zur nationalen aufteilung der abgeordnetemandate zerschlugen, die lage 
für die mohammedaner ungünstig. die lokal-regierung hat dies erkannt und 
in den hier bestehenden drei türkischen clubs – für Jungtürken, offiziere und 
beamte –, die unfruchtbare debatten abführen, aber keine politische arbeit 
leisten, nachdrücklich erklären lassen, dass eine weitere Passivität im Verein 
mit der rührigkeit der organisierten christen zu einer den bevölkerungsver-
hältnissen nicht adäquaten Vertretung im Parlamente führen werde. ob dieser 
appel ungehört verhallt ist, wird die Zukunft lehren. 
Überhaupt scheint die offizielle staatsmaschine dank der energie hadi 
Paschas hier besser zu funktionieren als die andere, er bemüht sich, die fer-
tigstellung der noch ausständigen Volkszählungs-listen und die beendigung 
der Wahlmännerwahlen zu forcieren. sowie seine beamten, die konstitution 
und ramasan [sic] wenn möglich noch lässiger als früher gemacht haben, zur 
Pflicht anzuhalten. 
ungleich besser als den türken ergeht es den serben, die sich als dritte an 
deren streite erfreuen und daraus bedeutenden Vorteil ziehen. nachdem das 
geheime bulgarische Programm von der hiesigen serbischen Vertretung zeit-
gerecht entdeckt worden war, kam mit der jungtürkischen Parteileitung ein 
schriftlicher Vertrag zustande, demzufolge den serben, falls sie eine friedliche 
Propaganda treiben, in der Wahlcampagne und der organisierung vollständig 
freie hand gelassen und überdies das Versprechen gegeben wird, sämtliche 
zwischen ihnen und den albanesen strittigen besitzfragen seinerzeit zu lösen. 
die folgen dieser taktik beginnen sich in den bisher bekannt gewordenen 
resultaten der Wahlmännerwahlen bereits zu zeigen; dies läßt die Zuversicht 
nicht unberechtigt erscheinen, dass die vier deputierten für mazedonien, 
welche wegen des Widerstandes der albanesen im aufteilungswege von den 
Jungtürken nicht zu erlangen waren, doch in Üsküb, Priština, Prisren und im 
Vilajet monastir durchdringen werden. Wenn man serbischen Versicherun-
gen Glauben schenken darf, steht dieser Wahlerfolg aber erst in zweiter linie; 
als bedeutend wichtiger bezeichnen sie die organisationsfreiheit. Vielfach 
bis zu den Gemeinden herab, wo sie vorderhand ökonomische Ziele verfol-
gen, sollen die ausläufer der liga bereits reichen. diese selbst wird geradezu 
als serbisches Parlament bezeichnet; ihre definitive konstituierung wurde bis 
nach den abgeordnetenwahlen verschoben, wo dann in Üsküb ein kongreß 
aus dem ganzen von serben bewohnten mazedonien beschickt werden soll. 
inzwischen führt der provisorische ausschuss die Geschäfte weiter und wird 
hierin von dem jetzt drei mal wöchentlich erscheinenden blatte „Vardar”185 
185 „Vardar“, eine seit 1908 in skopje erscheinende serbische Zeitung und Parteiorgan der 
serbischen demokratischen liga. 
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kräftig unterstützt. diese reiche beschäftigung innerhalb der lokalpolitischen 
Grenzen dürfte auch die ursache sein, warum die hiesigen serben bezüglich 
des sandzak-bahnbaues und der bosnischen frage eine sonst erstaunliche 
Zurückhaltung beobachten.
am deutlichsten hat sich der umschwung naturgemäss bei den bulgaren 
gezeigt. standen sie schon vor der berichtsperiode wegen der schulfrage in 
opposition, so befinden sie sich heute den türken gegenüber nach den ver-
schiedenen unstimmigkeiten in geradezu schroffem Gegensatze und dies, 
obwohl man ihnen bei einteilung der sektoren in den für sie wichtigsten 
städten Üsküb, köprülü und ištib entgegen kam und ihre konnationalen 
in den Wahlkommissionen zuliess. Über auftrag des hiesigen bulgarischen 
club haben sich nämlich verläßlichen nachrichten zufolge frühere ban-
denmitglieder, deren es z. b. in Üsküb allein an 50 zur disposition gestellte 
gibt, bewaffnet in die bezirke kratova186 und kočana begeben, wo sie von 
dorf zu dorf ziehen und die bauern im Waffengebrauche instruieren so-
wie die Übungen leiten. ein einschreiten der dort sich unsicher fühlenden 
mohammedaner bei deren comité hatte keinen erfolg; ebenso wird die an-
ordnung des General-inspektors, derartige beschäftigungslose individuen in 
berufen zu verwenden, wo sie berechtigt sind, ihre Waffen zu tragen, nicht 
ausgeführt. ein weiteres kennzeichnendes symptom der lage ist die vor 
Wochenfrist über auftrag unternommene reise des hiesigen bulgarischen 
handelsagenten in den nordosten des sandžaks, woher er noch nicht zu-
rückgekehrt ist; der agent hat sich behufs berichterstattung politisch und 
militärisch eingehend zu informieren, zu welch letzterem Zwecke ihn das 
der agentie zugeteilte militärische organ begleitet. Zu stürmischem aus-
bruche kam der ingrimm der bulgaren im meeting, der vor wenigen tagen 
in köprülü stattfand. 2000 Personen protestierten dagegen, dass im leiten-
den ausschuße des kaza das bulgarische element verschwindend sei, wäh-
rend es in der bevölkerung die erdrückende majorität ausmache, dann dass 
dem exarchistischen metropoliten die reisen im bezirke verboten würden, 
dagegen in dessen innern eine serbische bande mit Wissen der behörden 
operiere; man faßte den beschluss, bewaffnete in die berge zu entsenden, 
um die abtrünnigen ortschaften dem Patriarchismus wieder abspenstig zu 
machen. unter solchen umständen kann es nicht Wunder nehmen, wenn 
die annäherungsversuche des allianzcomité nicht zum Ziele führen, des-
sen Präsident natchovitch187 übrigens Zeuge der köprülü’er Vorgänge 
186 kratovo, alb. kratova, kleinstadt südöstlich von kumanovo.
187 Grigor načovič (1845–1912), bulgarischer Politiker und diplomat. 1879–1901 mehrfach 
minister. 1879–1880, 1886–1887 und 1894–1896 außenminister. 1903–1906 diplomati-
scher agent in istanbul.
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war. die von ihm zu Verbrüderungszwecken geplanten Vergnügungsfahr-
ten aus bulgarien scheinen aufgegeben; ja es werden sich in den nächsten 
tagen 800 mazedobulgaren von hier demonstrativ durch serbien nach 
sofia begeben. 
Über die Wahlmänner-Wahlen ist bei deren lang[s]amem fortschreiten 
noch kein klares bild zu gewinnen. soviel steht aber bereits fest, dass reakti-
onäre unterströmungen bei dem zielbewußten Vorgehen der christliche co-
mités nicht vorhanden sind. um die einzelnen bezirke wird heftig gekämpft; 
so wenden die serben in den kazas kumanova und Palanka alle erdenklichen 
Wahlpraktiken an, um sich das Übergewicht zu sichern. in Prešova errangen 
sie sogar eine doppelt so große anzahl Wahlmänner als die albanesen. den 
bulgaren, welchen der erfolg in den stammbezirken sicher ist, lag haupt-
sächlich daran, die angliederung des zum sandžak Prisren gehörigen kazas 
kalkandelen und Gostivar zu erreichen, da die dortigen bulgarischen stim-
men sonst verloren sind; trotz der in den Vordergrund gestellten handels-
beziehungen, die nach Üsküb gravitieren, ist die absicht nicht geglückt und 
die bulgaren wurden auf die Zukunft vertröstet. im ganzen werden circa 
150 Wahlmänner für die abgeordnetenwahlen hier erwartet; der General-
Gouverneur glaubt, dass aus ihnen bei vier deputierten mindestens zwei 
christliche Vertreter hervorgehen werden. 
eine nation, die sich mit Wahlvorbereitungen gar nicht befaßt, sind die 
albanesen des sandžaks, obwohl sie nahezu die hälfte der mohammedaner 
ausmachen; sie akzeptieren die von der jungtürkischen Parteileitung aufge-
stellten kandidaten. das Verhältnis der beiderseitigen clubs ist trotzdem 
nicht das beste, da die türken sich das ganze Verdienst der umgestaltung 
der Verhältnisse arrogieren. albanesische Patrioten plaidieren deshalb schon 
vielfach für die bezeichnung „Jung-albanesen“; aber auch in dieser Gestalt 
wären sie nicht politisch tätig, sondern hätten hauptsächlich die entwick-
lung der sprache im auge. neun clubs wurden in kalkandelen und Prešova 
mit dem gleichen kulturellen Programme gegründet, doch dürften sie eben-
sowenig wie der in Üsküb erfolge erzielen, bevor nicht eine klärung in der 
alphabetfrage erfolgt ist; diese wird übrigens hier noch durch die sonderbare 
befürchtung maßgebender albanesen kompliziert, bei annahme lateinischer 
lettern italienischen einflüßen ausgesetzt zu sein. die regierung scheint 
ihrerseits, was die albanesische sprache betrifft, auch in kossova noch vor 
Zusammentritt des Parlaments zu konzessionen bereit, indem beispielsweise 
an den hiesigen club die offizielle aufforderung ergieng, für das türkische 
lyceum einen albanesischen sprachlehrer vorzuschlagen, wie dies anderwärts 
schon geschehen sein soll. die angeblich abgegebene bestimmte erklärung, 
autonomie-bestrebungen albaniens vollkommen ferne zu stehen, würde 
diese prinzipielle neuerung erklären. 
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in militärischer hinsicht können nach hieramtlichen Wahrnehmungen 
weder die aufgeschwirrten mobilisierungsgerüchte bestätigt, noch die Vor-
bereitungen für angeblich abzuhaltende korpsmanöver gemeldet werden. 
Zur selben Zeit als der artilleriepark des hier dislozierten regimentes kom-
pletiert und in Üsküb konzentriert wurde, zog man die Gebirgsgeschütze, 
welche in den der türkisch-bulgarischen demarkationslinie zunächst ge-
legenen kaza-hauptorten aufgestellt waren, zurück; dies deutet kaum auf 
feindliche absicht hin und sonstige nennenswerte truppen- oder Waffensen-
dungen beziehungsweise -verschiebungen haben bisher nicht stattgefunden. 
die ausbildung der truppen ist vorläufig ins stocken geraten – der Wechsel 
im divisionskommando mag dazu beigetragen haben –, und nach dem ra-
mazan ist daran in größerem maßstabe nicht zu denken, weshalb gegen-
teilige Äußerungen türkischer militärs wohl als fromme Wünsche bezeich-
net werden müssen. hiebei bleibt überdies die frage unerörtert, ob ernste 
manöver bei einer so gelockerten disziplin und andauernden untätigkeit, 
wie sie bei den offizieren trotz der guten absichten des kriegsministers wei-
ter zu beobachten ist und auch bei der mannschaft bestehen soll überhaupt 
durchführbar wären.
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 69 pol., salonik 1003 res.




hhsta Pa XXXViii/kt. 403, f. 422r–425v.
Wahl von Parlamentsabgeordneten mittels Wahlmännern. Unzufriedenheit der 
serbischen Aktivisten. Geringer Organisationsgrad der Katholiken. Misstrauen 
der muslimischen Bevölkerung gegenüber dem Parlament.
n° 179 Prizren, am 28. oktober 1908
hochwohlgeborener freiherr!
Zu abgeordneten des sandžaks Prizren wurden der mufti mehmed effendi 
und die notabeln scherif effendi und Jahja aga, alle aus Prizren, gewählt.
die Wählerlisten konnten nur mit schwierigkeiten hergestellt werden, 
da sich die bisherigen statistischen daten der regierung als höchst mangel-
haft erwiesen und die bevölkerung auch diesmal kaum davon zu überzeugen 
war, daß es sich nicht um steuereinhebungen und recrutierung handle. es 
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können daher auch die gegenwärtigen Zählungsergebnisse weder auf Voll-
ständigkeit noch auf richtigkeit anspruch machen, umsomehr als, um über-
haupt zum abschlusse zu gelangen, von den commissionen ziemlich will-
kürlich vorgegangen worden sein soll.
auf Grund der Wählerlisten wurden 137 Wahlmänner gewählt, und zwar 
53 in Prizren, 28 in luma, 32 in kalkandelen und 24 in Gostivar. hierunter 
befinden sich nur 19 orthodoxe christen, und zwar 6 in Prizren und 13 in 
kalkandelen und Gostivar zusammen.
die bezirke Prizren und luma wählten sodann gemeinsam hier. Jeder 
Wahlmann gab drei stimmen ab. scherif effendi erhielt 85, der mufti meh-
med effendi und Jahja aga je 79 stimmen. die Wahlen in kalkandelen und 
Gostivar erfolgten einige tage später, doch fiel keinem der dortigen can-
didaten die stimmenzahl der obgenannten zu, so daß diese als definitiv 
gewählt erscheinen.
die serbische Partei, welche große rührigkeit entfaltet hatte, ist mit die-
sem ergebnis äußerst unzufrieden; es kam hier sogar zu ziemlichen mißhel-
ligkeiten, da die serben trotz ihrer geringen Zahl darauf bestanden, eines der 
drei mandate zu erhalten.
Wenngleich die serbischen ansprüche mit rücksicht auf das Zahlenver-
hältnis als nicht berechtigt bezeichnet werden müssen, wäre an dem gegen-
wärtigen Wahlergebnisse bezw. dem dazu führenden Wahlsystem doch man-
che andere kritik zu üben. ich möchte diesmal nur darauf hinweisen, daß 
dem fortgeschrittenern südteil des sandžaks (kalkandelen–Gostivar), welche 
übrigens nahezu die hälfte der gesammten bevölkerung enthält, mindestens 
ein mandat gebürt hätte.
im sandžak ipek hat die Wahl noch nicht stattgefunden.
die katholiken haben in Prizren, da sie keinen Wahlmann stellen konn-
ten, keinerlei einfluß geübt. in ipek und speciell in djakova sind sie bedeu-
tend zahlreicher, so daß sie sich eventuell einigermaßen zu Geltung bringen 
können. da sie indes nicht organisiert sind und in ihrem clerus nicht jene 
führer haben, wie sie den serben in ihrer nationalgesinnten und agitatorisch 
wirkenden Geistlichkeit zur Verfügung stehen, dürften sie voraussichtlich 
nicht hervortreten.
die bevölkerung dieses consularbezirkes ist für ein verfassungsmäßiges 
regime gewiß noch nicht reif; nach meinen Wahrnehmungen nehmen speci-
ell die mohammedaner das Parlament nur als eine vorübergehende episode 
und die Wahlen daher nicht als wichtig. im Grunde sehen sie mit großem 
mißtrauen auf alle neuerungen der Jungtürken und würden die Wiederher-
stellung des absolutismus mit einer freude begrüßen, die ebenso echt wäre 
wie die bei den vom comité arrangierten freiheitsfesten zur schau getragene 
begeisterung erkünstelt war.
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Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 82 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittele ich sub n° 677/res nach 
salonich.




hhsta Pa XXXViii/kt. 403, f. 448r–449r.
Bemerkungen zu den gewählten Abgeordneten.
n° 192 Prizren, am 18. november 1908
hochwohlgeborener freiherr!
mufti mehmed effendi hat sich über bitten seines anhangs entschlossen, 
sein schon niedergelegtes abgeordnetenmandat wieder anzunehmen. die 
abgeordneten sind noch hier verblieben, da die Wahl von einem unterlege-
nen candidaten angefochten wird; in dieser angelegenheit wird die ankunft 
eines beamten der Vilajetsregierung erwartet.
in ipek wurden der Grundbesitzer Šahsivar bey, hodža abdullah effen-
di und der in Üsküb wohnhafte, gleichfalls aus der stadt ipek stammende 
militärlieferant Junus aga zu abgeordneten gewählt oder vielmehr von den 
notabeln bestimmt; eine gesetzmäßige Wahl scheint dort überhaupt nicht 
stattgefunden zu haben. die zu ipek gehörigen bezirke haben bis jetzt nicht 
gewählt. in djakova besteht eine starke strömung zu Gunsten des gegenwär-
tig in aleppo188 als Gendarmerieoberst fungierenden notabeln riza bey189.
188 aleppo, stadt im nördlichen syrien, seit dem frühen 16. Jahrhundert unter osmanischer 
herrschaft. Verwaltungszentrum des gleichnamigen Vilayets.
189 riza bey kryeziu (1847–1917), auch bekannt als riza bey Gjakova, stammte aus einer ein-
flussreichen albanischen bey-familie in Gjakova. mitglied der liga von Prizren. nach deren 
niederschlagung 1881 zunächst als kaymakam von yakova bestätigt, dann jedoch verbannt. 
1884 kehrte er aus der Verbannung zurück, wurde erneut kaymakam und rivalisierte seit 
1885 mit bajram curri um einfluss in Gjakova, ein konflikt, der über zehn Jahre dauerte 
und in dessen Verlauf abdülhamid ii. beiden militärische ränge und kommandovollmach-
ten übertrug. riza bey wurde 1895 major in der Gendarmerie von shkodra, kehrte aber 
bereits 1896 nach Gjakova zurück und wurde 1900 zum Gendarmeriekommandanten in 
skopje ernannt. 1903 exil in istanbul, dann verschiedene Posten in kleinasien. 1908 Gen-
darmeriekommandant in aleppo. teilnahme an den albanischen aufständen 1910 und 1912.
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Zufolge eines telegrammes des jungtürkischen comités werden die mit-
glieder desselben rešid bey190 (aus kalkandelen, gewesener minister des in-
nern), ismail hakki effendi (monastir) und dani Jal effendi (dibra191) hier 
erwartet.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 91 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittele ich sub n° 734/res nach 
salonich.




hhsta Pa XXXViii/kt. 386, f. 237r–242r.
Ächtung Isa Boletinis als Höhepunkt jungtürkischer Repression gegen albanisch-
muslimische Oppositionelle. Misserfolg eines Artillerieeinsatzes gegen Boletinis 
Wehrturm. Bislang erfolglose Verfolgung Boletinis und seiner Anhänger.
n° 105 mitrovica, am 25. november 1908
hochwohlgeborner freiherr!
issa bey aus boletin192 bei mitrovica, der noch vor wenigen monaten mäch-
tigste mann im nördlichen kossovo, bei welchem mutessarifs und Generale 
aus und ein gingen, ist heute nach einer in ihren letzten Zielen allerdings 
mißglückten militärischen expedition gegen denselben und nach einziehung 
aller seiner Güter in acht erklärt worden.
die ursache seines falles ist in der haltung des arnautluks zur neuen 
Ära zu suchen. es ist bekannt, daß, obwohl gerade die große arnautenver-
sammlung zu Verisović im Juli l. J.193 sehr viel zum endgiltigen triumpf der 
jungtürkischen idee beigetragen hat, sich sehr bald nach der Verfassungs-
proklamierung oppositionelle regungen unter den albanesen bemerkbar 
machten, welche insbesondere die einschränkung der suveränitätsrechte des 
190 reşid akif Pascha (1863–1920), osmanischer staatsmann albanischer abstammung. Gebo-
ren in ioannina (hier fälschlich als tetovo angegeben). 1902–1908 Vali von sivas. Vom 6. 
bis 25. august 1908 innenminister. 1909 mitglied des staatsrates.
191 debar, alb. dibra, osm./türk. debre, liegt heute im nordwesten der republik makedonien 
an der Grenze zu albanien.
192 boletin, serb. boljetin, dorf nordöstlich von mitrovica, Geburtsort von isa boletini.
193 siehe nr. 16–19.
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sultans und die Gleichstellung der christen mit den mohammedanern zum 
ausgangspunkte nahmen und sich in vollständiger Passivität allen durch das 
neue regime gebotenen Vorkehrungen gegenüber, wie Wahlvorbereitungen 
etz., äußerten. als hochburg der reaktion ist der sandjak ipek mit djakova 
anzusehen; aber auch in Prizren und Priština hatten und haben die Jung-
türken noch heute mit einem erheblichen Widerstand der muselmanischen 
bevölkerung zu kämpfen, und ganz herrn der situation sind dieselben nörd-
lich von Üsküb nur in mitrovica gewesen, wo unterstützt von einer starken 
Garnison, das durch den kaimakam haidar bey und die familie draga194 
repräsentierte jungtürkische element überwiegt.
Wenn die gegenwärtige regierung trotzdem bisher gegen die antifreiheit-
liche bewegung nicht eingeschritten ist, so geschah dies einerseits aus furcht 
vor größeren komplikationen, anderseits aus dem Grunde, weil die führen-
den Persönlichkeiten der albanesen, so Zeinel bey in ipek, Zeinullah bey 
in Vučitrn und der im Wege eines kompromisses sogar zum abgeordneten 
gewählte mufti von Priština, hadji mustafa effendi, in ihrer opposition ge-
wiße Grenzen einhielten, welche die fiktion eines Zusammengehens mit den 
Jungtürken immerhin plausibel erscheinen ließen.
erst als nach beendeten Parlamentswahlen einige weniger diplomatisch 
veranlagte führer, wie hadji rustem kabasch und issa boletinac, den mo-
ment für gekommen erachteten, offen gegen das jetzige regime aufzutreten, 
hat man sich zur ergreifung energischer maßnahmen entschlossen.
Gegen rustem kabasch, der am 17. d. mts. von Verisović aus alle albane-
sischen notablen telegrafisch eingeladen hat, mit möglichst viel leuten nach 
Verisović zu kommen, um die abschüttelung der klub- und djemietherr-
schaft195 zu besprechen, wurden truppen aufgeboten (hieramtliches chiff-
re-telegramm vom 18. und 19. november d. J., n° 76 und 77), u. z. das 
5. schützen-bataillon aus Üsküb und je eine batterie und eine eskadron aus 
Priština, deren erscheinen genügte, die in Verisović und umgebung bereits 
in der stärke von mehreren hundert mann angesammelten albanesen zum 
auseinandergehen zu veranlasssen.
hierauf wurde das 5. schützen-bataillon nach mitrovica verlegt, und issa 
bey boletinac – der schon seit mehr als zwei monaten die stadt mitrovica 
nicht betreten hat, dafür aber am lande umsomehr gegen die Jungtürken 
intrigierte und auch mit hadji rustem in Verisović anwesend gewesen sein 
soll – aufgefordert, sich bedingungslos zu unterwerfen.
194 Gemeint sind ali Pascha draga mit seinen söhnen nexhip bey draga, ajdin bey draga 
und ferhat bey draga. Vgl. anm. 170, 212 und 275.
195 osm./türk. cemiyet, Gesellschaft, Gemeinschaft, hier sind die jungtürkischen komitees und 
im besonderen das jungtürkische komitee für einheit und fortschritt (İttihat ve terakki 
cemiyeti) gemeint.
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die nichtbefolgung dieses befehles führte zu der mit den hieramtlichen 
chiffre-depeschen vom 22. und 24. d. mts., n° 79 und 81 gemeldeten mi-
litärischen aktion.
es ist für die hiesigen Verhältnisse im allgemeinen und für den Wert der tür-
kischen truppen im speziellen bezeichnend, daß auch unter dem neuen regime 
4 bataillone (schützen n° 5, nizam196 n° i/36, iV/69 und ein kombiniertes 
bataillon aus novipazar) mit mehreren Geschützen nicht im stande waren, den 
nur mit 10 bis 15 albanesen bei seiner kule in boletin verschanzten issa bey zu 
überwältigen. nach einem 24stündigen feuergefechte gelang es nämlich dieser 
kleinen schar, unter Zurücklassung von 3 toten, in der nacht vom 22. auf den 
23. d. mts. den kordon zu durchbrechen und zu entfliehen.
das militär hatte 7 tote und 5 Verwundete. Zwei bataillone haben die 
Verfolgung issa’s gegen selance197 (nördlich von mitrovica) aufgenommen, 
bisher jedoch ohne erfolg, da issa angeblich in entgegengesetzter richtung 
zu seinen freunden in den bezirk ipek entkommen sein soll.
die von manchen seiten geäußerte befürchtung, daß das mißglückte un-
ternehmen gegen issa boletinac eine allgemeine erhebung der arnauten zur 
folge haben könnte, teile ich nicht. nichtsdestoweniger hat man sich durch 
das gewaltsame Vorgehen gegen issa und seine familie einen unerbittlichen 
feind kreiert, der, nachdem ihm seine ganze habe genommen, gar nichts 
anderes tun kann, als wieder zu dem früher geübten räuberhandwerk zu-
rückzukehren und der – sollte man seiner nicht doch noch habhaft werden – 
immer über genügenden anhang verfügen wird, der regierung in unterneh-
mungen des kleinkrieges noch recht unangenehm zu werden.
dieser erwägung entspringend, sollen jetzt umfassende maßnahmen getrof-
fen werden, um issa boletinac, hadji rustem kabasch und sulejman aga ba-
tusch unschädlich zu machen. man will hiebei, nachdem sich der militärische 
apparat als zu schwerfällig erwiesen hat, zu dem alten mittel greifen, unter den 
persönlichen feinden der genannten führer arnauten zu dingen, welche sich 
erbötig machen, dieselben tot oder lebendig den behörden auszuliefern.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 88 nach konstantinopel; 
eine abschrift wird dem herrn stellvertreter des k. und k. Zivilagenten in 
salonik übermittelt.
Geruhen euer exzellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen. Zambaur
196 osm./türk. nizam, bezeichnung für truppen des stehenden heeres. seit beginn des 19. 
Jahrhunderts wurde das osmanische militär verstärkt reformiert. in der Zeit davor mussten 
gemäß der üblichen militärischen rekrutierungspraxis der osmanen muslime im kriegsfall 
eine bestimmte anzahl an waffenfähigen männern stellen. nun war das Ziel, ein stehendes 
heer aufzubauen, was in kosovo jedoch nicht gelang.




hhsta Pa XiV/kt. 15, f. 178r–185r.
Analyse des geringen Erfolges albanischer Nationalaktivisten im Vilayet. Skopje 
am ehesten Zentrum albanischer Klubs, jedoch starke Turkisierung der alba-
nisch-muslimischen Notabeln. Beobachtung einer vor allem von Tosken getra-
genen Grundströmung mit Ziel eines albanischen Staates. Mit’hat Frashëri als 
mögliches Oberhaupt eines autonomen Albanien. Zu erwartende Repression 
durch die jungtürkische Regierung. Analyse der österreichisch-ungarischen Au-
ßenpolitik gegenüber den Albanern im Vilayet. Politische Unzuverlässigkeit der 
von Italien umworbenen katholischen Albaner. Missverhältnis zwischen österrei-
chisch-ungarischen Ausgaben für das katholische Schulwesen und dem politischen 
Ertrag. Vorschlag einer Konzentration auf muslimische Albaner. Ziel einer geför-
derten Annäherung muslimischer und katholischer Albaner zur Eindämmung 
des serbischen und italienischen Einflusses. Beilage: Liste wichtiger Mitglieder des 
„Albanerklubs“ von Skopje.
n° 191. Geheim Üsküb, den 29. november 1908
hochwohlgeborner freiherr!
nachdem bajo topuli im Jahre 1905 in monastir das „comité für die freiheit 
albaniens” gegründet hatte, wurde die national-albanesische Propaganda auch 
nach kossova getragen und erzielte bescheidene erfolge. mit der bald darauf 
im nachbarvilajete eintretenden Verfolgung der Patrioten war aber auch hier 
die entwicklung gehemmt. eine wesentliche Änderung trat erst nach der Juli-
revolution ein, die es den beiden topuli und shahin bey kolonia ermöglichte, 
auch in Üsküb einen albanesischen klub ins leben zu rufen.
Wenn bis dahin – besonders in extensiver hinsicht – ein nur sehr lang-
sames fortschreiten der Propaganda erzielt werden konnte, so war dies zum 
grossen teil in den Verhältnissen kossova’s begründet, dessen albanesische 
bewohner, circa eine halbe million, bei ihrem fanatismus und Partikularis-
mus für ideale bestrebungen, wie es die Versuche einer hebung des natio-
nalen bewusstseins und der allmählichen Geltendmachung der nationalen 
rechte auf kulturellem ebene sind, wenig Verständnis zeigten. blos in Üs-
küb und djakova entstanden geheime filialen der „shocnija”198, während 
198 die Gesellschaft für den druck albanischer schriften (alb. shoqëria e të shtypurit shkronja 
shqip) wurde 1879 in istanbul von albanischen intellektuellen, darunter abdyl und sami 
frashëri, gegründet. die Gesellschaft entwarf ein neues alphabet auf der Grundlage der 
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kalkandelen und Priština, Prisren und ipek kaum einer nationalen regung 
fähig waren. hierin hat sich auch heute nur an intensität etwas geändert. die 
arnauten nordkossovas haben ja auf der grossen Versammlung in Verisovic 
nicht um der freiheit willen und um sich national ausleben zu können für 
die konstitution gestimmt, sondern geködert durch falsche Vorspielungen 
neuer Privilegien, die sie jetzt, betrogen, wie sie sich wähnen, mit den alten 
mitteln erzwingen wollen. hiezu tritt die andauernde nationale indifferenz 
des hauptortes Prisren und die stete kampfbereitschaft gegen die serben in 
nord-kossova, die weitab von kulturellen Zielen liegt. da ist es denn begreif-
lich, dass Üsküb trotz seiner lage an der Peripherie nordost-albaniens als 
verhältnismässig zivilisierte ansiedlung von albanesen ein brennpunkt der 
nationalen ideen geworden ist.
auch hier waren und sind grosse schwierigkeiten zu überwinden. die 
stadt und der westliche teil des sandžaks sind wohl von albanesen bewohnt, 
doch war das Zugehörigkeitsgefühl zu albanien in diesem ausläufer kaum 
mehr vorhanden, in Üsküb sogar die sprache vernachlässigt worden, sodann 
von den fast durchwegs albanesischen familien die meisten nur türkisch spre-
chen. ein weiteres hindernis bildete die in den hodžas verkörperte starke 
Partei, die sich zuerst als mohammedaner und dann erst als albanesen fühlt. 
so konnte der klub, dem 80 mitglieder, zu drei Vierteln mohammedaner, 
beitraten, nicht florieren. die mollas199 bereiteten der vornehmlich von tos-
ken – der klub besteht fast nur aus Ghegen – verlangten durchführung des 
hauptsächlichen Programmpunktes, der kultivierung der sprache, schwie-
rigkeiten, weil der unterricht im lesen und schreiben mit nicht türkischen 
lettern erfolgte. die damit angestellten Versuche waren übrigens kläglich 
zu nennen, da zu allem anderen ein bulgarischer lehrer in slavischer spra-
che unterrrichtete, weil ein mohammedanischer hier nicht gefunden werden 
konnte. als schliesslich bei einem mitgliedbeitrage von einer krone monat-
lich Geldmangel unausbleiblich war, schien der klub überhaupt in seiner 
existenz bedroht. erst dem einflusse des zum abgeordneten gewählten alba-
nesen nedžip draga und der autorität ismail hakkis, der mit seinen beglei-
tern als repräsentant albaniens angesehen wurde, gelang es, das nationale 
moment über die schwierigkeiten triumphieren zu machen. 
das Präsidium des klubs wird binnen kurzen hadži ibrahim bey, der 
bürgermeister der stadt, übernehmen, dem Jaschar bey, ein hervorragen-
der notabler, als Vizepräsident zur seite stehen soll. Weiters gedenkt man, 
lateinischen schrift mit zusätzlichen griechischen und kyrillischen buchstaben für spezielle 
albanische laute. als die Gesellschaft unter abdülhamid ii. verboten wurde, verlagerte sich 
der schwerpunkt der kulturellen tätigkeiten nach bukarest.
199 osm./türk. molla, dt. mullah, ehrentitel für islamische rechts- und religionsgelehrte.
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200 mitglieder aus dem mohammedanischen elemente der stadt zu gewin-
nen, hierunter sämtliche führenden familien und die angesehensten kauf-
leute, durch deren beitritt die mittel und das ansehen des klubs bedeutend 
gesteigert würden. filialen sollen nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, ge-
gründet, sondern alle angelegenheiten im klub zentralisiert werden, damit 
der einfluss der hodža-Partei nicht in kleinem kreise zur Geltung kommen 
könne. es soll eine kulturelle und eine landwirtschaftliche sektion geschaffen 
werden (die hervorrangendsten mitglieder und ihre Verteilung sind in der 
beilage ersichtlich gemacht). eine permanente Verbindung mit dem albane-
sischen klub in salonik (frascheri200) und dem in konstantinopel (reschid 
Pascha ist hier gebürtig) ist hergestellt. Wenn alles gelingt, woran bei der vo-
raussichtlichen mithülfe der munizipalität kaum zu zweifeln ist, dann dürfte 
Üsküb in absehbarer Zeit albanien wieder erobert sein und das Zentrum der 
nationalen Propaganda in nordost-albanien werden. 
bei dieser tendenz haben sich die albanesen nicht in Gegensatz zu den 
Jungtürken gestellt. das Programm des klubs ist Volksaufklärung durch Pfle-
ge der sprache und Gründung der schulen sowie anschluss der albanesi-
schen stämme untereinander unter osmanischer oberhoheit bei ausschluss 
jeglicher, auch der lokalautonomie. inwieweit diese Prinzipien rein zweck-
mässig sind und auf der gegenwärtigen interessengemeinschaft mit den Jung-
türken beruhen, hat bereits General-konsul rappaport in seinem berichte 
aus salonik vom 6. dieses monats n° 115 (113 konstantinopel) Geheim, 
aufgezeigt. hiezu kommen noch die Verteidigung albanesischen Gebietes 
gegen serbische Übergriffe und die bereits sichtbaren Vorteile, welche dieses 
bündnis schon gezeitigt hat. in ganz albanien konnten die albanesen bisher 
11 clubs gründen – ansätze dazu sind auch in kalkandelen und Preschova, 
ipek und mitroviza vorhanden –, im Vilajete monastir eigene schulen eröff-
nen und in Üsküb an die erwerbung einer solchen denken. die einführung 
des albanesischen als unterrichtsgegenstand an den staatlichen Volks- und 
einigen höheren schulen ist angeordnet und nach der lösung der lehrer-
frage zu erwarten. die Vertretung des Volkes im Parlamente war bei dem 
despotismus und den Wahlpraktiken der Jungtürken nur einvernehmlich 
zu erreichen: 12 albanesen wird kossova ins Parlament entsenden, hierun-
ter die modern gesinnten nedžip draga (Üsküb), fuad Pascha, hassan bey 
(Priština)201, hassan effendi (sjenica).
200 mit’hat bey frashëri. Vgl. anm. 180.
201 hasan bey Prishtina (1873–1933), albanischer Politiker. Geboren in Vuçitërn als sohn des 
ahmed berisha. besuch des Gymnasium in Thessaloniki und der Verwaltungshochschule 
in istanbul. dort schloss er sich den Jungtürken an. 1908 wurde er als abgeordneter für 
den Wahlkreis Prishtina in das jungtürkische Parlament gewählt. er setzte sich zunächst auf 
parlamentarischen Wege für eine autonomie der albanischen Gebiete, für das lateinische 
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diese grossen Vorteile erklären auch, wie in Parenthese bemerkt, die hal-
tung der hiesigen albanesen in der annexions- und der boycottfrage; aus 
blossen rücksichten für die Jungtürken stellte sich der albanesische klub an 
die spitze des boycottbewegung in der stadt und heuchelte entrüstung über 
die Wegnahme bosniens. tatsächlich ist ihm die erstere wegen der wirtschaft-
lichen depression eher peinlich, die annexion, welche den lokalpatriotismus 
der albanesen nicht berührt, gleichgültig. dies wurde von albanesen, z. b. 
einem höheren ottomanischen funktionär, im klub unverhohlen geäussert. 
Wenn also für den moment und eventuell noch lange Zeit jungtürkische 
und albanesische interessen parallel laufen, so darf dies keineswegs darüber 
täuschen, dass viele albanesische bestrebungen im Grunde doch das eigene 
staatswesen im auge haben; das gemeinsame alphabet und die angestrebte 
einheitliche leitung der klubs dienen in letzter linie gewiss diesen Zielen. 
träger solcher ideen, womit man sich allerdings nicht hervortraut, sind im 
hiesigen klub wie anderwärts die tosken beziehungsweise die anhänger des 
mit der nationalen bewegung in engstem kontakt stehenden bektaschi- 
orden, der in kossova seine hauptsitze in kalkandelen und djakova hat. dort 
sollen auch bergchefs für die zweifellos revolutionären tendenzen gewon-
nen sein, desgleichen der jüngst zum mufti von monastir ernannte redžep 
effendi aus kalkandelen. man soll in diesen kreisen hier und anderwärts dem 
Gedanken der autonomie sogar so nahe getreten sein, dass man sich theo-
retisch mit dem „oberhaupte” beschäftigt und es in midhat bey frascheri – 
somit weder in aladro kastriota202 noch albert Ghika203, dem seinerzeitigen 
alphabet und für die Gründung albanischer schulen ein. seit mai 1912 führte er den 
aufstand gegen die osmanische herrschaft in kosovo an. als serbische truppen kosovo im 
ersten balkankrieg besetzten, wurde hasan bey Prishtina gemeinsam mit nexhip bey dra-
ga verhaftet und nach belgrad gebracht. nach seiner freilassung im Juli 1913 ging er nach 
Vlora und wurde landwirtschaftsminister im neu gegründeten albanien, später Post- und 
telegraphenminister. nach der besetzung kosovos durch serbische truppen 1918 flüchtete 
er zusammen mit bajram curri nach Wien und dann nach rom und kehrte 1919 nach 
albanien zurück. 1920 wurde er als abgeordneter der Präfektur drini in das albanische 
Parlament gewählt und bildete 1921 kurzzeitig selbst eine regierung. er war Gegner ah-
med Zogus und wurde 1933 von einem agenten Zogus ermordet.
202 Juan Pedro aladro (auch mit dem Zusatz „y kastriota“ oder als aladro kastrioti bekannt, 
1845–1914), spanischer diplomat und albanischer Thronprätendent. don aladro war 
über die familie seiner mutter ein entfernter nachkomme skanderbegs (vgl. anm. 597). 
als selbsternannter „Prinz von albanien“ bemühte er sich innerhalb der albanischen auto-
nomiebewegung um aufmerksamkeit und unterstützung seiner aspirationen (etwa durch 
die Verbreitung von flugschriften, Postkarten mit seinem bildnis usw. im albanischen 
raum), blieb dabei jedoch weitgehend erfolglos.
203 albert Ghica (1868–1928), albanisch-rumänischer schriftsteller (l’albanie et la question 
d’orient. Paris 1908), der aus einer adligen familie albanischen ursprungs stammte. al-
banischer Thronprätendent mit engen kontakten zu albanischen nationalaktivisten. 1905 
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Präsidenten des „kombi”204 in bukarest, noch einem nachkommen mehmed 
alis205 – gefunden zu haben glaubt, der darum auch zum chef aller klubs 
und Präsidenten des monastirer kongresses gemacht worden wäre. hiemit 
würde die auffallend kühle stimmung, welche seitens des saloniker jung-
türkischen Zentralcomité frascheri gegenüber beobachtet wird, überein-
stimmen. Jedenfalls bilden die albanesischen selbstständigkeitsregungen 
entgegenstehenden interessen des osmanentums bei dessen gegenwärtiger 
stärke ein hinreichendes correctiv, um nicht unangenehme Überraschungen 
befürchten zu müssen. Wie die Jungtürken im Juli dieses Jahres auf die vor 
Üsküb liegenden albanesen kanonen gerichtet hatten, jetzt die unbotmäs-
sigen stammeshäuptlinge zu Paaren treiben und auch gemässigt oppositio-
nelle chefs zu massregeln beabsichtigen, so würden sie zutagetretende auto-
nomiebestrebungen auf das energischeste bekämpfen. in dieser hinsicht ist 
die Proklamation, welche der albanesische klub in konstantinopel erlassen 
musste, ein deutlicher fingerzeig; ähnliche Zwecke verfolgte auch die von 
dort entsendete albanesische kommission, die sich nicht so sehr über die 
schul- und handelsverhältnisse der Volksgenossen zu informieren als vor 
selbstständigkeitsgedanken zu warnen hatte. ismail hakki erklärte demge-
mäss auch in einer moschee, dass kein Zollbreit albanesischen bodens herge-
geben würde, weder in Preschova noch in novipazar, dafür aber das gemein-
same Vaterland verteidigt und die konstitution hochgehalten werden müsse, 
da die autonomie albanien zu Grunde richten würde. 
es gälte nun zur geschilderten sachlage vom standpunkte Österreich-un-
garns ein Verhältnis zu gewinnen. hiefür dürfte die Präzisierung der bisherigen 
stellung der monarchie gegenüber den kossovaer albanesen notwendig sein.
es sind in folge des schutzrechtes fast ausnahmlos die albanesischen ka-
tholiken, die beziehungen mit uns verbinden. diese stellen aber nur eine ver-
schwindende minorität der albanesischen bevölkerung kossovas dar – etwa 
15.000 von der halben million –, leben in vier sandzaks zerstreut, zerfallen 
in albanesen und slaven und sind sozial nicht angesehen. der ausgang der 
Wahlen hat gezeigt, dass sie auch nicht organisiert waren, da sie mit den 
seelsorgern, ihren natürlichen führern, in beständiger fehde leben, also po-
litisch mundtot sind. hier und in Prisren konnten sie nicht einen einzigen 
Wahlmann stellen; in ipek, wo sie am zahlreichsten sind, wurden drei mo-
hammedaner gewählt. im hiesigen klub soll mohammedanern sogar verbo-
ten sein, vor katholiken wichtiges zu besprechen, da man ihnen misstraut. 
wurde unter seiner Präsidentschaft ein pan-albanischer kongress in bukarest organisiert. 
204 kombi (dt. das Volk), albanischer klub in bukarest, der eine gleichnamige Zeitung herausgab.
205 mehmed ali Pascha (1770–1849), albanischer oder türkischer herkunft. 1805–1848 os-
manischer Gouverneur in Ägypten und begründer des bis 1952 regierenden ägyptischen 
königshauses.
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der charakter der katholiken ist denn auch tatsächlich unzuverlässig und 
für Geld sind sie für Jedermann feil. italienische druckschriften, die der mo-
narchie die rechte in albanien schmälern wollen, finden unter ihnen ebenso 
eingang wie die broschüre kastriotas. Zu den italienischen konsulaten un-
terhalten sie beziehungen, welche hauptsächlich durch hier eingewanderte 
scutariner vermittelt werden. Von den Jungtürken nehmen sie ratschläge an, 
die diesen, aber nicht dem kultusprotektorate zum Vorteil gereichen; so die 
jüngste Gründung des Viererausschusses in Üsküb, der bereits die Gerichte 
anrufen will, um sich in kirchliche angelegenheiten einmengen zu können. 
die hohe k. und k. regierung gibt den katholiken kirchen, schulen, spi-
täler. auch hier ist der Zustand nicht befriedigend. der klerus steht nicht auf 
der höhe seiner aufgabe und bedient sich, vom albanesischen abgesehen, 
fast durchwegs des italienischen idioms, was in sich den keim zu Zwiespäl-
tigkeiten trägt. tatsächlich ist trotz der vermehrten subsidien bei manchen 
die nicht loyale haltung wohl nicht zu beweisen, aber erkennbar. ein teil der 
Priester bekundet offen slavische tendenzen, und zwei davon sollen – so wur-
de mir von einigen seiten mitgeteilt, und ich gebe es mit Vorbehalt wieder – 
mit serben des königreiches beziehungen unterhalten. hiefür wäre zwar 
kein vollgütiger, aber ein Wahrscheinlichkeitsbeweis der schon Jahr und tag 
latente liturgiestreit in Janjevo, der von den wenigen slavisch gesinnten fa-
milien ohne unterstützung von aussen kaum so zähe geführt werden könnte. 
das lehrermaterial dieses amtsbezirkes ist kaum viel besser zu nennen. 
Von den schulen sind Üsküb, Verisovic und stubla206 albanesisch mit dem 
geringen stande von zusammen circa 100 frequentanten, in Janjevo wird al-
banesisch nur als unterrichtsgegenstand gelehrt, letnica207 ist rein slavisch. 
der letzte ort ist uns also eher schädlich, da ja eine stärkung des slavischen 
elementes in albanien von unserer seite nicht opportun erscheinen kann. 
Janjevo hat mit grossen schwierigkeiten zu kämpfen. Verisovic und stubla 
genügen nur dem bescheidenen lokalen bedarf. es bleibt Üsküb übrig, wo 
den absolventen dann durch uns die möglichkeit geboten wird, an der deut-
schen schule diese sprache zu erlernen und eine höhere fortbildung zu ge-
winnen. das hiesige spital erhält schliesslich seit seinem bestande durchwegs 
nur katholische albanesen als Pfleglinge. 
für diese gesamte kulturelle mission bilanciert das budget dieses k. und 
k. konsulates allein mit circa 20.000 kronen. der realpolitische Wert kann 
wohl nach dem Gesagten nicht so hoch angeschlagen werden. den kennern 
der Verhältnisse dürfte es erscheinen, dass der hohe Preis hauptsächlich dafür 
bezahlt wird, dass niemand die von uns etwa verlassene stelle einnehme, 
206 stublla e epërme, serb. Gornja stubla, dorf südlich von Gjilan.
207 letnica, früher auch Zernagora, südöstlich von ferizaj, serb. uroševac.
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um auf fiktiven interessen dann ansprüche aufzubauen. ansätze hiezu sind 
in der tat in der italienischen schule in Üsküb vorhanden, wofür kein be-
dürfnis besteht; sie verfolgt nur den Zweck, eine italienische atmosphäre zu 
schaffen und vorderhand durch hinüberziehung von albanesischen schülern 
uns ungelegenheiten zu bereiten und beziehungen anzuknüpfen. 
das missverhältnis zwischen den aufgewendeten mitteln und dem mit 
den katholischen albanesen, auch unter den günstigsten umständen je er-
reichbaren politischen resultate würde sofort schwinden, wenn es gelänge, 
auch die mohammedanischen albanesen in unseren kreis zu ziehen und sie 
unseren Zwecken dienstbar zu machen. die Vorbedingungen hiefür wären 
gegeben. mit den als verlässlich bekannten Patrioten wurde seit beginn der 
nationalen Propaganda fühlung unterhalten, bei anschaffung von büchern, 
Zeitschriften und ähnlichen kulturellen mitteln helfend eingegriffen, in den 
hervorragenden notablen und bektaschis mit kleinen spenden eine uns güns-
tige stimmung vorbereitet und durch den hinweis auf die erfüllung von 
Wünschen, die sich auf kulturelle bedürfnisse beschränken und friedlichen 
charakter tragen, genährt. die führenden mohammedanischen albanesen 
sind uns wohl gesinnt, da sie von dem nachbar keine expansionspolitik be-
fürchten, wovon ich mich bei entledigung des mit dem hohen erlasse vom 
22. vorigen monats no. 2080 Geheim erteilten auftrages überzeugen konnte.
Zu den mohammedanischen albanesen dauernde und starke beziehun-
gen zu unterhalten und ihnen kulturell vorwärts zu helfen, müsste aber für 
die monarchie von grossem politischen Werte sein. im Vilajets-Zentrum 
dürften sie in bälde die führende rolle spielen und in nord-kossova sind sie 
heute schon der ausschlaggebende faktor. Gelingt es, den Zusammenschluss 
der stämme untereinander zu fördern und das Zusammengehörigkeitsgefühl 
von mohammedanern und katholiken zu stärken, so würde in den albane-
sen eine noch bessere Wehr gegen serbische Übergriffe in kossova vorhan-
den sein als bisher. schon während der letzten 20 Jahre sind die dortigen 
serben trotz der hilfe aus dem königreich allmählich ostwärts geschoben 
worden; ein auf annähernd gleichem kulturellen niveau wie sie stehendes 
nord-albanien wäre eine dauernde Gewähr, dass die linie von den Grenzen 
der monarchie bis Üsküb auch das ende des serbischen einflusses darstellen 
würde, der nie diesen Weg zu verlegen in der lage wäre, und dass die türkei 
die angestrebte cooperation zwischen serbien und montenegro aus eigenem 
hintanhalten könnte.
die förderung der national-albanesischen Propaganda würde auch das 
wirksamste mittel gegen die italienische aktion darstellen, die zu allem üb-
rigen bestrebt war, sogar in die hier bestehenden geringen beziehungen zum 
mohammedanischen teil der albanesen einzugreifen, indem sie den hebel 
bei einer grossen der bektaschisekte angehörigen familie ansetzte, deren 
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haupt mehmed Pascha208 seinerzeit wegen eines konfliktes mit dem k. und 
k. konsulate exiliert worden war und nun zurückkehren soll. auch sonst 
würde ein möglichst rasches eingreifen unsererseits sich empfehlen, da die 
neubesetzung des italienischen konsulates eine Übergangszeit schafft, die 
auszunützen unser bestreben sein könnte, während mit dem neuen titulär 
wahrscheinlich eine verschärfte intrigue einsetzen dürfte.
um das kulturelle niveau der kossovaer albanesen zu heben, müsste ih-
nen werktätig unter die arme gegriffen werden. hievon wäre, wie vorauszu-
schicken gestattet sei, unter den heutigen Verhältnissen eine missverständli-
che auffassung nicht zu besorgen, da einige Patrioten wohl in Gedanken den 
rahmen der Verfassung sprengen, die Gesammtheit der albanesen aber in 
ihren taten sich hüten wird, die dann unausbleiblichen Gewaltmassregeln der 
Jungtürken herauszufordern. auch diese würden darum keinen Grund haben, 
in der kulturellen förderung unsererseits eine speziell albanesische aktion zu 
erblicken und sie mit scheelen augen anzusehen. ein weiterer umstand der 
für unsere iniziativa [sic] spräche, ist die Gefahr, dass uns, wie die dinge ste-
hen, der rang abgelaufen wird und fremde einflüsse an stelle unserer eigenen 
einsetzen; hiebei ist noch davon abgesehen, dass grade heute der zeitgerechte 
kontakt herzustellen wäre, wo die anfänge einer intensiven Propaganda durch 
uns beraten und zu unseren Zielen hingeführt werden könnten.
nach meinem dafürhalten wäre vorläufig ein doppeltes Vorgehen ange-
zeigt. den ersten antrag, mohammedanische albanesen in die von uns erhal-
tenen katholischen Pfarrerschulen aufzunehmen, hatte ich bereits die ehre, 
euerer excellenz zu erstatten, und füge heute die bitte hinzu, die erledigung 
dieser vom apostolischen administrator der erzdiöcese Üsküb als prinzipiell 
angesehenen und darum der kurie vorgelegten frage mit rücksicht auf die 
heute gegebenen guten Vorbedingungen in rom betreiben zu wollen. da der 
Wunsch von den beys selbst geäussert wurde, würden die familien der klub-
mitglieder in Üsküb das gewünschte schülermaterial liefern; dies würde uns 
deren söhne und damit sie selbst näher bringen. da wäre das kapital, wel-
ches die hohe k. und k. regierung in ihrer kulturellen mission investiert hat 
und das politische Zinsen trüge, unter einem anderen Gesichtswinkel zu be-
trachten als bisher, ohne dass bedeutend höhere ausgaben für den anfang zu 
208 mehmed Pascha dëralla (1843–1918), einflussreiche albanische Persönlichkeit. Geboren in 
Gradec in der nähe von tetovo. absolvent der militärakademie in istanbul. er erhielt den 
rang eines Generals und den titel eines Pascha und übernahm hohe militärische Ämter in 
bagdad, aleppo, Thessaloniki und skopje, wo er um 1900 als Gedarmeriekommandant des 
Vilayets diente und dann zum militäradjoint des militärkommandanten in mitrovica ernannt 
wurde. aufgrund seiner zunehmend kritischen haltung gegenüber der osmanischen führung 
musste er ins exil und konnte erst 1908 wieder zurückkehren. teilnahme an den ligen von 
Prizren und Peja sowie an den aufständen der albaner gegen die osmanen 1910–1912.
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erwarten wären. es müsste blos zu dem vorhandenen lehrkörper in Üsküb 
noch ein mohammedanischer albanese bestellt werden, wozu der türkische 
lehrer an der Pfarrschule befähigt erschiene. später bei Verallgemeinerung 
würden die aufwendungen allerdings fühlbarer werden, aber zugleich auch 
nach trennung von den konfessionellen schulen der beginn selbstständiger 
albanesischen [sic] Volksschulen von uns inauguriert worden sein.
der zweite positive Vorschlag, welchen euerer excellenz zu unterbreiten 
ich mir gegenwärtig erlaube, ginge dahin, dass der albanische klub in Üsküb 
als der mittelpunkt auch zukünftiger national-albanesischen kulturellen [sic] 
bestrebungen in nord-albanien durch je nach massgabe der Verhältnisse zu 
bemessende beiträge in largerer [sic] Weise als dies bisher einzelnen Personen 
gegenüber tunlich war, gefördert würde.
Gelegentlich der Übergabe der albanesischen Grammatik konnten an-
zeichen konstatiert werden, dass die gute stimmung, welche unter den ein-
flussreichen klubmitgliedern platzgriff, als ihnen gegenüber die indirekte 
förderung albaniens durch aufgabe des sandžaks von Jenibazar genügend 
unterstrichen wurde, sie veranlassen könnte, dem k. und k. konsulate mit 
Wünschen nach materieller unterstützung ihrer kulturellen bestrebungen 
näher zu treten. Wenn dieser fall tatsächlich eintreten sollte, erbitte ich mir 
im sinne des schlussalinea des hohen erlasses vom 26. vorigen monats 
n° 2138 Geheim die ermächtigung, eine bestimmte Zusage machen zu dür-
fen. nach den hier herrschenden Verhältnissen glaube ich, dass die beiträ-
ge sich auf die anschaffung von albanesischen Zeitungen, Zeitschriften und 
büchern, die honorierung des mohammedanisch-albanesischen lehrers im 
klub, die erwerbung der vorerwähnten Privatschule und ähnliche kulturelle 
Vorkehrungen – für die erste Zeit nur in Üsküb – erstrecken sowie eventuell 
gewünschte erleichterungen im bezuge von landwirtschaftlichen maschinen 
etc. gewährt werden sollten.
ich bemerke schliesslich, dass das konzept des berichtes dem titulär ante 
exp. zur einsicht vorlag, der den ausführungen vollinhaltlich beipflichtet.
abschriftlich nach konstantinopel sub n° 85/pol., salonik 1164 res.
Genehmigen euere excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 lukes
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210 halim bey, albanischer notabler aus skopje, sohn des ehemaligen Gendarmeriekomman-
danten von skopje mehmed Pascha.
211 osm./türk. zade, sohn, also: „emin bey, sohn des Jaschar bey“.
212 ajdin bey draga (1864–1914). Geboren in mojstir im sancak yenipazar als sohn ali Pa-
scha dragas, eines einflussreichen muslimischen Grundbesitzers, der mit seiner familie 
nach mitrovica zog. Gemeinsam mit seinen brüdern nexhip und ferhat bey draga war 
ajdin bey aktiv in der albanischen nationalbewegung, welche 1919 die muslimische, stark 




hhsta Pa XiV/kt. 15, f. 178r–185r.
Ausmaß des Boykotts österreichisch-ungarischer Waren nach der Annexion Bosni-
en-Herzegowinas. Ausnützung der Lage durch serbische Kaufleute. Bevorstehende 
Versammlung der osmanischen Serben. Deren Ziele: Übernahme der Metropolie 
Debar-Veles und Förderung der serbischen Volksschulen. Serbisch-jungtürkische 
Zusammenarbeit in Wahlkreisen. Einschleusung serbischer gegen Bosnien gerich-
teter Banden. Differenzierung der Jungtürken nach Auswärtigen und Einheimi-
schen. Beruhigung in den albanischen Regionen. Zuspitzung der bulgarisch-ser-
bischen Beziehungen im Vilayet. Bulgarische Klagen gegen die Regierung wegen 
der Benachteiligung der Exarchisten zugunsten der Patriarchisten bei den Wah-
len. Demütigung der christlichen Abgeordneten durch die osmanischen Behörden. 
Krawalle in Veles nach dem religiös motivierten Verbot für muslimische Soldaten, 
„café-chantants“ zu besuchen. Lage der regionalen Armeeeinheiten.
nro 198 Üsküb, am 11. dezember 1908
hochwohlgeborner freiherr!
der bisher latent verlaufene boycott scheint nun auch hier in das akute sta-
dium überzugehen und ernstere bedeutung gewinnen zu wollen. in folge 
einer beschwerde der salonicher konkurrenz über schädigung des dortigen 
Platzes durch das hiesige laxe Vorgehen hat sich in den jüngsten tagen über 
anregung der vereinigten klubs eine abordnung einheimischer kaufleute als 
boycottcommission konstituiert und mittelst kundmachung dekretiert, dass 
nur mehr jene Waren des „feindes“ (chasim) angenommen würden, die bis 
zum 9. dieses monats zur absendung gelangen, also rollendes material seien. 
spätere transporte werden von der kommission, welche als empfänger und 
käufer figuriert, zurückgesendet und die destinatare mit strafen von 50 % 
vom Warenwerte belegt. Geschäftsleute fremder nationalität, welche unsere 
Waren beziehen, sollen öffentlich bekannt gegeben werden, um die ottoma-
nen vor ihnen zu warnen.
diesen beschlüßen gegenüber vereinbarten die christlichen Großkaufleu-
te (bulgaren), die von ihren mohammedanischen kollegen gezwungen, nur 
widerwillig mittun, die kaufverträge trotzdem nicht zu kündigen. die Vor-
räte Üskübs reichen mit den noch zugelassenen Waren auf beiläufig fünf Wo-
chen, während welcher Zeit die lage sich also nur wenig verschlechtern dürf-
te. bisher sind denn auch blos bei ausladung von nach Verisović expediertem 
österreichischen Zucker schwierigkeiten aufgetaucht, die durch intervention 
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behoben werden konnten, und auch in kumanova wurden kaufleute, welche 
solchen auf lager haben, durch ausruf bekannt gemacht.
die regierung ist nicht an dieser verschäften agitation, soweit hieramtli-
che informationen reichen, unbeteiligt, was auch durch die bisherigen boy-
cottkundgebungen offizieller organe gegenüber eingenommene korrekte 
haltung bestätigt erschiene. desto eifriger arbeiten die comitékreise, seit 
sie nicht mehr mit den Wahlen beschäftigt sind; ihnen sekundiert der hiesige 
serbische klub nach kräften.
dieser würde nämlich gerne das der monarchie entzogene hiesige Ge-
schäft seinen landsleuten zuwenden. man gedenkt dem Ziele dadurch nä-
her zu kommen, dass in bälde sämtliche reichen serbischen kaufleute des 
Vilajets veranlaßt werden sollen, sich hier niederzulassen, woran es bisher 
gebricht, und eine große kommissionsgenossenschaft zu gründen; diese hät-
te dann die erzeugnisse der in nisch213 projektierten Zuckerfabrik und einer 
in Jagodina214 zu errichtenden spiritusbrennerei zu übernehmen und abzu-
setzen. einen schritt auf diesem Wege kommerziellen eindringens dürfte 
auch die kürzlich hier stattgefundene eröffnung einer filiale der „beogradska 
zadruga“ bedeuten.
die inangriffnahme der handelspolitischen aktion soll sich unmittelbar 
an die skupština215 der ottomanischen serben anschließen, die in 3 Wochen 
hier zusammentreten wird. an 20 klubs entsenden hierzu 106 mitglieder; 
ihnen obliegt die Wahl der definiven Zentralleitung aller Vereinigungen und 
die endgiltige festlegung des organischen statuts, dessen entwurf jetzt fertig 
gestellt wird.216
einer der ersten Gegenstände, die dann in beratung gezogen werden, soll 
die erringung des metropolitensitzes debre–köprülü für einen serben bil-
den; damit würde hauptsächlich bezweckt, im Verein mit den übrigen in ser-
bischem besitze befindlichen eparchien die abgrenzung der einflußsphäre 
zu markieren. um auf das ökumenische Patriarchat in dieser hinsicht einen 
druck auszuüben, wird die seit 2 Jahren eingestellte Zahlung serbiens für 
Überlassung der griechischen kirche in Üsküb an die serbische religionsge-
nossenschaft bis zu günstigen erledigung des Petites nicht geleistet werden. 
213 niš, alb. nish, osm./türk. niş, stadt in südserbien, bis 1878 teil des osmanischen reiches.
214 Jagodina, stadt in Zentralserbien.
215 serb. skupština, dt. Versammlung, bezeichnung für abgeordnetenhaus.
216 siehe hierzu auch nr. 34. die „serbischen demokratische liga“ wurde 1909 umbenannt in 
„organisation des serbischen Volkes im osmanischen reich“ (serb. organizacija srpskog 
naroda u otomanskoj carevini). sie sollte die serben im osmanischen reich in ihrer Ge-
samtheit vertreten und wurde auch von belgrad finanziell und organisatorisch unterstützt. 
siehe hierzu auch rad narodne skupštine otomanskih srba. od 2 februara do 11 februara 
1909. god. skoplje 1910.
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einer dringenden regelung bedarf ferner die frage der serbischen Volksschu-
len, deren erhaltung durch den ottomanischen staat nur als theoretisches 
Prinzip im Programme figuriert. es sollen mittel und Wege gefunden wer-
den, die serbischen Gemeinden zur subventionierung und honorierung der 
lehrer zu veranlassen, die dann nicht mehr von den geistlichen oberhäup-
tern, dem clerus überhaupt abhängig zu sein hätten und durch dessen sehr 
verminderten einfluss weiter beim Volke in mitleidenschaft gezogen würden.
für dieses Programm hatten sich die serben der wohlwollenden unter-
stützung der Jungtürken versichert. hatten sie ihnen schon früher Wahl-
männer überlassen, so ist nun die abtretung des mandats von tašlidža, wo 
die chancen gleich standen, nur ein verkapptes manöver, einen moham-
medanischen fürsprecher ihrer interessen im Parlamente zu erlangen; dieses 
Versprechen wurde von dem erwählten Vasfy, dem früheren Präsidenten des 
hiesigen comité, dem serbischen klub in Üsküb schriftlich gegeben. Über-
haupt trachten die serben, die öffentliche meinung der türken und albane-
sen zu kaptivieren, indem sie ihr hiesiges blatt Vardar, das auf den osmanen-
ton gestimmt ist, nun auch in identischer türkischer auflage erscheinen zu 
lassen. die erkenntlichkeit ist heute schon wahrnehmbar: notorischerweise 
befördert der hiesige serbische klub ottomanische landsleute in das könig-
reich, die bestimmt sind, als bandenmitglieder gegen bosnien verwendet zu 
werden. hiegegen rührt die regierung keine hand, obwohl sie sogar davon 
kenntnis hat, dass zur Verschleierung des reisezieles Pässe nach bulgarien 
gelöst werden und in nisch die instradierung nach belgrad besorgt wird.
die türken selbst sind, wenn man vom boycott absieht, seit den Wahlen 
kaum stärker hervorgetreten. die jakobinischen elemtente darunter – wenn 
man so sagen kann –, zumeist landesfremde, haben abgeordnetensitze und 
einflußreiche offiziers- und beamtenstellen zu erlangen gewußt, so dass zur 
leitung der comité-angelegenheiten blos autochtone zurückblieben, die 
kein ansehen genießen. da auch unregelmäßigkeiten vorkamen, ist bereits 
heute die unumschränkte herrschaft des comité – man zwang z. b. die Wäh-
ler zweiten Grades mit dem revolver, für die offiziellen kandidaten zu stim-
men – vielfach durchbrochen; nach eröffnung des Parlaments dürfte es dann 
bestenfalls als executivorgan weiterleben, während das jetzige scheindasein 
der regierung ein ende nähme.
hiefür sind anzeichen bereits vorhanden. die von den Jungtürken durch-
gesetzte expedition gegen den albanesen-häuptling issa hatte ein nachspiel 
im kaza Gilan, wo einige von dessen anhängern auf der flucht verhaftet, 
dann aber von den Volksgenossen befreit worden waren. entgegen den Wün-
schen des comité wurde über befehl aus konstantinopel zwar pro forma ein 
bataillon hingesendet, von einer Verfolgung der exzedenten aber abgesehen 
und ihnen blos der schwur abgenommen, nunmehr treu zu sein, wodurch 
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die ruhe wieder hergestellt wurde. Überhaupt weisen die politischen Ver-
hältnisse in den von albanesen bewohnten distrikten des amtsbezirkes, wie 
auch von serbischer seite zugegeben wird, eine bedeutende besserung auf.
nicht in gleichem maße kann dies von den beziehungen zwischen bul-
garen und serben behauptet werden. in einem von den ersteren vor eini-
ger Zeit nach Palanka einberufenen meeting wurden neuerlich klagen über 
mißstände und Verbrechen laut, die auf Patriarchisten zurückgeführt werden 
und nun, da frühere beschwerden bei der regierung und der džemiet angeb-
lich ohne erfolg blieben, von den vereinigten konstitutionellen bulgarischen 
klubs mit denkschrift beim Zentral-comité in salonik anhängig gemacht 
worden sind. immerhin muss konstatiert werden, dass die getroffenen und in 
einzelnen fällen strenge durchgeführten maßnahmen, wonach die Gendar-
merie die träger von Waffen in den dörfern festzunehmen und die Waffen 
selbst zu konfiszieren hat, sehr zur beruhigung des landes beitragen. Zu-
gleich ist die Überwachung der serbischen und bulgarischen revolutionäre 
verschärft worden.
die bulgaren erheben auch schwere anschuldigungen gegen die türken, 
insbesondere wegen Wahlmißbräuche. insoweit die Verteilung der sektio-
nen und die anzahl der abgeordneten in betracht kommen, muß die be-
rechtigung zweifellos anerkannt werden: ca 200.000 exarchisten sind ebenso 
durch einen deputierten vertreten wie ca 20.000 Patriarchisten, die also mit 
der jahrelangen Propaganda der tat im sandžak Üsküb das angestrebte Ziel, 
als vorhanden betrachtet zu werden, erreicht haben. ob dies von seiten der 
ottomanen einer so großen Zahl von bulgaren gegenüber, die an der Grenze 
bulgariens massiert sind, politisch klug war, bleibe dahingestellt. Jedenfalls 
sind unter ihnen vielfach stimmen laut geworden, dass gerade jetzt Gelegen-
heit gewesen wäre, sie durch gute behandlung zu gewinnen, während man 
sie durch das gewaltsame Vorgehen zu Gegnern gemacht habe, die hinüber-
gravitieren müssten.
auf diesen standpunkt der nationalitätenabgeordneten haben sich hier 
die türken selbst gestellt. die ovationen, welche sie den mohammedanischen 
deputierten darbrachten, waren grundverschieden von der Geringschätzig-
keit, welche den christlichen erwählten, auch dem serbischen, zuteil wurde, 
die sich als ottomanen zweiter klasse betrachtet sahen. selbst bei der ab-
fahrt nach konstantinopel leisteten bei den einen die truppen mit musik und 
trommelwirbel die ehrenbezeugung, während die anderen still verschwan-
den, ein beispiel, wie auch die offiziellen kreise das osmanentum auffassen.
in militärischer hinsicht hat seit erstattung des letzten einschlägigen 
berichtes ein bemerkenswerter Vorfall stattgefunden. offiziere verboten in 
köprülü reservisten den besuch von café-chantants; als dann ein dortiger, 
um rat angegangener hodža gegen das frequentieren solcher lokale vom 
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religiösen standpunkte bedenken trug, beriefen sich die ichtijats217 auf die 
durch die Verfassung geschaffene Gleichheit und verhinderten ihre Vorge-
setzten, den Vorstellungen beizuwohnen. in der folge entstand ein krawall, 
wobei es tote und Verwundete gab. dies wirft auf die disziplin der truppen 
ein helles schlaglicht; denn eine Wiederholung ähnlicher Vorkommnisse ist 
durchaus nicht ausgeschlossen, wenn man bedenkt, dass gesetztere soldaten 
älterer Jahrgänge derartige ansichten von der freiheit haben und die offi-
ziere tatsächlich ein ganz unverhältnismäßiges selbstgefühl zur schau tragen. 
Übrigens soll die untersuchung ergeben haben, dass auch reactionäre ele-
mente am Werke waren, was bei der teilnahme der Geistlichkiet nicht zu 
verwundern wäre.
außergewöhnliche militärische Vorbereitungen sind auch jetzt nicht zu 
verzeichnen. an die einberufung der redif-division köprülü schloss sich als 
neuerung artillerieexerzieren und nachtübungen mit den neuen Geschützen 
und den aus ungarn eingelangten Pferden, manöver, die probeweise bis ištib 
ausgedehnt werden sollen. doch konnte bisher mangels der nötigen mittel 
der befehl, die dorthin führenden straßen in stand zu setzen, nicht zur Gän-
ze ausgeführt werden. es sei schließlich die alarmnachricht dementiert, dass 
eine Verteilung von Waffen an die mohammedanische bevölkerung von ištib 
und köprülü stattgefunden hätte; es wurden dort blos wie auch an anderen 
orten jene Wehrfähigen notiert, die zum militärdienste nicht verpflichtet 
sind, sowie ihre Waffen gezählt.
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 88/pol., salonik 1207 res.
Genehmigen euere excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 lukes




hhsta Pa XXXViii/kt. 386, f. 273r–279r.
Unruhe der muslimischen Albaner Mitrovicas nach dem Vorgehen der Regierung 
gegen Isa Boletini. Ablehnung serbischer Angebote einer Annäherung. Zurschau-
stellung der serbisch-russischen diplomatischen Zusammenarbeit. Weniger stabile 
serbisch-osmanische Zweckallianz nach der Annexion Bosnien-Herzegowinas. 
Operieren serbischer Banden im Grenzgebiet zu Bosnien. Mangelnder osmani-
scher Grenzschutz. Gegen Österreich-Ungarn gerichtete Haltung der osmanischen 
Behörden in Mitrovica.
n° 119 mitrovica, am 21. dezember 1908
hochwohlgeborner freiherr!
im amtsbezirke von mitrovica herrschte in den letzten tagen vor eröffnung 
des Parlaments die ruhe der erwartung. die mohammedanischen Ghegen, 
durch die gegen ihren stammgenossen issa boletinac – derselbe durchstreift 
gegenwärtig, wie verlautet, mit einer anzahl Gesinnungsgenossen die Ge-
gend von ipek – durchgeführte expedition aufgebracht und den Verlust ihrer 
althergebrachten freiheiten und Privilegien befürchtend, nähren insgeheim 
reaktionäre Gedanken und dürften, falls die Ära parlamentarischer regie-
rungsform diesen befürchtungen recht giebt, sich nur nach längerem Wie-
derstreben [sic] dem neuen regime fügen.
Vorderhand verhalten sich die albaner den Verhetzungsbestrebungen der 
serben gegenüber, von denen sie trotz bessa und Völkerversöhnung tiefge-
hende soziale und politische Gegensätze trennen, vollständig passiv. in die-
ser haltung wurden sie erst neulich durch die blättermeldungen über ein 
angebliches serbisch-montenegrinisches Geheimbündnis nur noch bestärkt. 
für ihr gegenwärtiges Verhältnis den regierungskreisen gegenüber mag der 
umstand charakteristisch erscheinen, daß die arnauten der offiziellen feier 
vom 17. dezember ferngeblieben sind.
umso eifriger sind die serben an der arbeit, in den lagern ihrer traditio-
nellen und neuerworbenen freunde für alle eventualitäten bundesgenossen zu 
sammeln. die serbisch-russische freundschaft nimmt unter sorgsamer Pflege 
des hiesigen russischen konsulates geradezu überschwängliche formen an. hie-
für liefert die am tage der Parlamentseröffnung stattgefundene demonstration 
einen deutlichen beweis. der serbische konsul in Priština doktor Petschanatz 
ist auch in diesem Jahre zur feier des festes des heiligen nikolaus eigens nach 
mitrovica gereist und hat im russischen konsulate absteigquartier genommen.
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Weniger fest dürfte dagegen aus begreiflichen Gründen die freund-
schaft zwischen serben und türken gegründet sein. als ein rückschlag der 
annexion bosniens und der herzegovina entstanden, durch gemeinsame 
boykottbestrebungen wach erhalten und gefördert, muß sie, um nicht vor-
zeitig schaden zu leiden, von der herrschenden jungtürkischen Partei unaus-
gesetzt bewacht und gepflegt werden. die zuwartend-nachsichtige haltung 
der lokalbehörde in der zwischen der regierung und dem serbischen metro-
politen von Priština218 in der frage der anstellung serbischer Volksschullehrer 
entstandenen meinungsdifferenz, die eifrigen beschwichtigungsversuche, 
welche in dem anläßlich der Wahl Vasfy beys in Prijepolje entstandenen 
Wahlkonflikte seitens der von den Jungtürken entsandten spezialkommis-
sion angestellt wurden, alle diese anzeichen lassen deutlich das streben der 
Jungtürken erkennen, diese zarte schöpfung vorparlamentarischer Verbrüde-
rungssucht heil in die parlamentarische Ära hinüberzuretten.
Vorderhand suchen die serben aus dieser türkischen freundschaft und 
der sich aus derselben ergebenden konnivenz der behörden mit allen mit-
teln für ihre eigenen Zwecke nutzen zu ziehen. und diese Zwecke bestehen 
unter den obwaltenden Verhältnissen in der aufwiegelung der einheimischen 
bevölkerung, speziell der bosnischen emigranten gegen Österreich-ungarn, 
beziehungsweise in deren bearbeitung im national serbischen sinne.
Gleichviel ob, wie aus Javor219 (kotrman) gemeldet wird, serbischerseits 
angesichts der herrschenden teuerung Getreide zu einem Preise feilgeboten 
wird, der die hälfte der hier verlangten Preissätze nur um ein geringes über-
steigt, oder ob, wie eine konfidentenmeldung aus novipazar besagt, die ser-
ben sich anschicken, freiwillige für nach bosnien zu entsendende banden 
anzuwerben: immer ist es das gleiche Ziel, welchem mit diesen heterogenen 
mitteln gedient wird.
ernster, weil sie nicht nur auf die serbischen Wühlereien als solche, son-
dern auch auf eine gewisse unzulänglichkeit der militärischen Verkehrungen 
[sic] längs der serbischen und montenegrinischen Grenze ein streiflicht wirft, 
ist folgende, von zwei seiten bestätigte nachricht aus taschlidja, von wel-
cher jedoch, wenigstens anfänglich, die militärbehörde keine kenntnis hatte: 
in den ersten tagen dieses monates soll eine starke serbische bande unweit 
von uvac220 aus serbien hervorgebrochen und längs der türkisch-bosnischen 
Grenze bis bukovica (foča221) gelangt sein; an dem eintritt auf herzegovi-
nisches territorium durch das herannahen einer unserer militärpatrouillen 
gehindert, habe sich die bande auf montenegrinisches Gebiet geflüchtet.
218 nićifor Perić, orthodoxer metropolit von raška-Prizren, residierte vorübergehen in Prisht-
ina. Vgl. anm. 14.
219 Javor, Gebirge nordwestlich von novi Pazar zwischen sjenica und ivanjica.
220 uvac, dorf nordwestlich von sjenica.
221 foča, kleinstadt im osten von bosnien.
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daß in der tat die gegenwärtig im ehemaligen sandjak von novipazar 
dislozierten 11 nizam-bataillons zur sicherung der langgestreckten Grenz-
linie kaum hinreichen, geht übrigens zur Genüge aus meldungen hervor, 
wonach sich der Übergang über die türkisch-serbische Grenze bei kladnica222 
(sandjak sjenica) ungehindert vollziehen und auch die Grenze gegen mon-
tenegro bei Prinkian und bobova223 (sandjak von taschlidja), insbesondere 
seitdem hauptmann mulik effendi nach Plevlje transferiert und durch Juz-
baschi mustafa effendi ersetzt worden ist, ungenügend geschützt sein soll.
Was den letzteren Übelstand betrifft, so hat divisionskommandant dja-
vid Pascha bereits abhilfe in aussicht gestellt, indem er eine anderwärtige 
Verwendung mustafa effendis durchblicken ließ.
aber auch bei mojkovac224 (kolaschin225), wohin 2 kompagnien aus ta-
schlidja hätten abgehen sollen, scheint die montenegrinische Grenze, nach-
dem die erwähnte Verstärkung bisher nicht eingetroffen ist, keineswegs ge-
sichert zu sein.
daß sich im übrigen die militärverwaltung der unzulänglichkeit der 
im Grenzgebiete getroffenen Vorkehrungen selbst bewußt sein dürfte, geht 
aus der vor kurzem verfügten Verstärkung der besatzungen in den längs der 
serbischen Grenze zwischen novipazar, sjenica, novavaroš226 und Priboj227 
gelegenen Wachhäusern um je 4 mann hervor. mit den immer bestimmter 
auftretenden nachrichten über größere militärische Vorbereitungen monte-
negros in der Gegend von andrievica228 (4 stunden von berane) dürften end-
lich die Gerüchte zusammenhängen, wonach türkischerseits die im übrigen 
nur schwer realisierbare absicht bestehen soll, in dem zwischen mitrovitza 
und Plevlje gelegenen raume 2 nizam-divisionen zu konzentrieren.
Während demnach die militärbehörde anscheinend ernstlich bestrebt ist, 
soviel als tunlich die zur sicherung der ruhe im innern notwendigen maßre-
geln durchzuführen, stellt sich die hiesige lokalbehörde – dieselbe ist in mit-
rovica mit der jungtürkischen fraktion eng verbunden, nachdem sich an ihrer 
spitze der von jungtürkischen Prinzipien extremster richtung durchdrunge-
ne, auch vor demagogischen umtrieben nicht zurückschreckende kaimakam 
haidar bey befindet – nach den hieramtlichen Wahrnehmungen bisher als ein 
element des unfriedens dar. sie schürt den boykott gegen unsere Waren und 
macht aus ihrer feindlichen Gesinnung gegen die monarchie kein hehl. die 
222 kladnica, dorf nördlich von sjenica.
223 bobovo, dorf südwestlich von Pljevlja.
224 mojkovac, dorf südwestlich von bijelo Polje.
225 kolašin, kleinstadt südwestlich von bijelo Polje.
226 nova Varoš, osm./türk. yeni Varoş, stadt im sancak yenipazar, liegt heute in serbien.
227 Priboj, stadt im sancak yenipazar, nordwestlich von nova Varoš, liegt heute in serbien.
228 andrijevica, kleinstadt in montenegro südlich von berane.
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eröffnung des Parlamentes, welche den Übergang von einer unverantwort-
lichen herrschaft der Jungtürken zu einer verantwortlichen jungtürkischen 
regierung bedeutet, mag auch bewirken, daß an stelle des gegenwärtig in 
mitrovica herrschenden chaos wieder maß und ordnung trete.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 101 nach konstantino-
pel; eine abschrift wird dem herrn stellvertreter des k. und k. Zivilagenten 
in salonik übermittelt.
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Enttäuschung über die Arbeit des Parlaments. Einberufung des Vilayet-Meclis. 
Nachlassen der gegen Österreich-Ungarn gerichteten Stimmung. Große jungtürki-
sche Kundgebung in Prishtina wegen der Kreta-Krise. Serbisch-jungtürkische Miss-
stimmung im Sancak Yenipazar. Politische Konflikte innerhalb des osmanischen 
Offizierskorps zwischen Konservativen und Jungtürken. Abriegelung der Grenze zu 
Montenegro. Weitgehende Bewegungsfreiheit von Isa Boletini in Peja. Konflikt zwi-
schen dem serbischen Metropoliten in Prishtina und dem serbischen Konsul sowie 
zwischen serbischen und einer neugebildeten griechischen orthodoxen Gemeinde in 
Ferizaj. Beunruhigung über die geplante Versammlung der osmanischen Serben.
n° 5  mitrovica, am 24. Jänner 1909
hochwohlgeborner freiherr!
seit der eröffnung der ersten türkischen Parlamentssession ist bereits ein mo-
nat verstrichen, die angekündigte ersprießliche tätigkeit der Volksvertreter 
läßt aber noch auf sich warten und macht sich deshalb selbst innerhalb der 
dem neuen regime vorbehaltlos ergebenen kreise eine gewiße enttäuschung 
bemerkbar. die bald nach konstituierung der kammer und ihrer ausschüsse 
fallenden kurbanbairam-229 und griechischen Weihnachtsfeiertage haben al-
229 bayram, osm./türk. bezeichnung für feiertage. meist ist damit das opferfest (kurban 
bayramı) und hier speziell das fest des fastenbrechens (ramazam bayramı, auch Şeker 
bayramı, dt. Zuckerfest) gemeint. aufgrund des islamischen mondkalenders können die 
feiertage zu jeder Jahreszeit stattfinden.
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lerdings gleich zu beginn eine zirka 10tägige arbeitspause zur folge gehabt; 
auch die im Vordergrund der erörterung stehenden fragen der auswärtigen 
Politik waren offenbar nicht darnach angetan, eine sofortige inangriffnahme 
innerer reformen zu fördern; es scheint jedoch abgesehen davon noch sehr 
wenig material für die beratung neuer Gesetze und in erster linie des bud-
gets für das kommende finanzjahr vorzuliegen.
diesem auffallenden mangel soll jetzt durch die einberufung von „Pro-
vinz-Verwaltungsräten“ im sitze der Vilajets abgeholfen werden. Zu dem 
behufe versammeln sich die medžlis-idare-mitglieder der kazas in den 
sandschakshauptorten, von wo per kaza je ein delegierter in den Vila-
jetsmedschliß entsendet wird. die gewählten Vertreter bringen die speziellen 
anforderungen ihrer bezirke, insbesondere an strassenherstellungen und 
sonstigen investierungen vor, worauf alle begründeten Wünsche zusammen-
gefaßt, von den Vilajetsbehörden elaborate ausgearbeitet werden, welche die 
Zentralregierung beziehungsweise die deputiertenkammer mit den wirkli-
chen bedürfnissen des reiches vertraut machen und deren gleichmäßige, ge-
rechte berücksichtigung gewährleisten sollen.
Von mitrovica sind die 4 bezirksmedschliße mit dem kaimakam bereits 
nach Priština gereist, und in den nächsten tagen hätten sich die Vertreter 
aller kazas des sandschaks nach Üsküb zu begeben.
an lokalen Vorkommnissen ist in den letzten Wochen hierbezirks we-
nig bemerkenswertes zu verzeichnen. alle blicke richteten sich auf das in 
konstantinopel tagende Parlament und selbst die masse der arnauten, die 
kein besonderes interesse für diese institution zeigt, nimmt noch immer eine 
zuwartende haltung ein. Zudem ist auch die Jahreszeit größeren unterneh-
mungen nicht günstig.
die feindliche stimmung gegen Österreich-ungarn hat auch schon vor 
bekanntwerden des arrangements mit der türkei entschieden abgeflaut. 
an stelle der bosnischen frage ist nunmehr die annexion kretas230 akut ge-
worden. derselben galt eine große Protestversammlung in Priština, welche 
am 30.  vorigen monats abgehalten wurde und mit einer telegrafisch nach 
230 die osmanen eroberten kreta zwischen 1645 und 1669. in der folge entstand durch kon-
version und Zuwanderung eine starke muslimische minderheit. sowohl der aufstand von 
1821 als auch die aufstände 1866–1869, 1878 und 1889 gegen die osmanische herrschaft 
scheiterten. 1896 kam es erneut zu einer erhebung der orthodoxen bevölkerung, die 1897 
zum griechisch-osmanischen krieg führte. trotz der niederlage Griechenlands erlang-
te kreta auf der europäischen Großmächtekonferenz die autonomie und stand dann bis 
1899 unter dem internationalen Protektorat von Großbritannien, frankreich, italien und 
russland. im oktober 1908 proklamierte die neue kretische regierung unter eleftherios 
Venizelos den anschluss kretas an Griechenland. dies wurde erst 1912 von Griechenland 
und 1913 nach den balkankriegen auch international anerkannt.
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konstantinopel und salonik gerichteten resolution endete. die Veranstal-
tung derselben lag in den händen des jungtürkischen komitees; ihr folgten 
ähnliche kundgebungen in anderen teilen des reiches; als jedoch vor zirka 
10 tagen arnauten versuchten, in Verisović auf ihre art gegen die angliede-
rung kretas an Griechenland zu demonstrieren, haben sich die albanesischen 
klubs von konstantinopel und Üsküb sofort ins mittel gelegt, wohl weil 
befürchtet wurde, daß mit den beabsichtigten ansammlungen auch antifrei-
heitliche Zwecke verfolgt werden könnten.
in den nördlichen bezirken des amtsbereiches hat sich der anschluß an 
die boykottbewegung erst sehr spät – im laufe des monats dezember – voll-
zogen und auch dann nur infolge äußerer einflüße, d. i. der nicht ruhenden 
serbischen agitation beziehungsweise der boykottsyndikate in Üsküb und 
salonik. nachdem sich diese landesteile (kaza Plevlje, Prjepolje, bjelopolje, 
sjenica und novipazar) jedoch bis zu dem angegebenen Zeitpunkte ständig 
mit Waren aus der monarchie, vornehmlich via Priboj, versahen und zu hof-
fen steht, daß demnächst die sperre wieder aufgehoben wird, so dürfte hier 
der boykott voraussichtlich keinen effektiven schaden verursachen.
die endgiltige Wahl des majors Vasfi bey zum deputierten des sand-
schaks taslidja hat, obwohl selbe einem kompromiß der leitenden serbischen 
und türkischen kreise des Vilajets entsprach, das über die majorität an Wahl-
männern verfügende christliche element sehr verstimmt und eine spannung 
zwischen den zwei religionsgenossenschaften hervorgerufen, die auch durch 
eine von jungtürkischer seite eigens aus Üsküb nach Prjepolje entsendete 
gemischte kommission nicht gleich behoben werden konnte.
Während sich schließlich in Plevlje die Gemüter zum größten teil be-
ruhigt hatten, serben und mohammedaner wieder begannen, das gemein-
schaftliche klublokal zu frequentieren, und auch die hetze gegen den we-
gen seiner österreichischfreundlichen Gesinnung verdächtigen mehmed 
Paša bajrović etwas nachgelassen hat, wird die situation in Prjepolje, des 
erwähnten konfliktes wegen, der sich in letzter Zeit durch differenzen mit 
dem neuernannten kaimakam ioanaki effendi, einem armenier, verschärfte, 
noch immer als unbefriedigend bezeichnet.
in Plevlje hat überdies die am 16. d. mts. durch bisher unbekannte täter 
erfolgte ermordung eines jungen serben – danilo schetscherovitsch – neu-
erdings große erregung hervorgerufen.
die stellung des mutessarifs und militärkommandanten von Plevlje, 
Generalstabsoberst fevzi bey231, ist unter diesen umständen eine äußerst 
231 mustafa fevzi Çakmak (1876–1950), osmanischer/türkischer staatsmann und militär, 
feldmarschall und später Generalstabschef der türkischen armee. neben arabisch und 
Persisch lernte er auch albanisch, serbisch und bulgarisch. 1899 stabsoffizier der 18. 
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schwierige. sie wird außerdem noch ungünstig beeinflußt durch gewiße er-
scheinungen auf militärischen Gebiete. hier eingelaufenen informationen 
zufolge sollen sich nämlich die kommandanten der im sandschak Plevlje 
dislozierten bataillone gegen fevzi bey, als angeblichen anhänger des alten 
regimes und langjährigen berater schemsi Pascha’s, erklärt haben und ihm 
mehr oder weniger den Gehorsam verweigern. mit der beilegung dieser af-
faire ist General djavid Pascha, der auf einer bereisung des divisionsberei-
ches mitrovica gegenwärtig in Plevlje weilt, beschäftigt. in begleitung dja-
vid Paschas befindet sich sein Generalstabs-chef, major džafer bey, dem 
man beziehungen zu den serbischen regierungskreisen nachsagt und dessen 
auslandsreisen – er war im laufe des letzten monats zweimal in serbien – 
nicht geringes aufsehen machten.
im türkisch-montenegrinischen Grenzgebiete, welches von djavid Pascha 
auf der rückreise von Plevlje inspiziert werden soll, hat sich im abgelaufenen 
monate nichts besonderes zugetragen. auf montenegrinischer seite werden 
noch immer die schon früher gemeldeten mobilisierungsvorbereitungen – 
ausrüstung der milizmannschaft mit schuhwerk und munition, Übungen 
mit Gebirgsgeschützen (je 12 in andrijevica und kolašin) – getroffen, die-
selben entbehren jedoch des agressiven [sic] charakters. der Grenzverkehr 
zwischen montenegro und der türkei ist infolge der scharfen bewachung 
durch den türkischen kordonsdienst auf ein minimum beschränkt, wogegen 
es auffällt, daß dem Übertritt von und nach serbien, insbesondere bei raška 
und Javor, gar keine hindernisse in den Weg gelegt werden.
der situation in ipek und den angrenzenden bezirken verleiht das asyl-
recht, welches der behördlich verfolgte albanesenchef issa boletinac dort-
selbst genießt, ihr Gepräge. anfang dieses monats wurde ein infanterie-
bataillon (iii/71) von novipazar und eine kavallerieabteilung von Priština 
nach ipek verlegt. allgemein hieß es, daß diese truppen dazu ausersehen sei-
en, issa boletinac gefangen zu nehmen, doch ist tatsächlich nichts unternom-
men worden, die volle bewegungsfreiheit desselben auch nur im geringsten 
einzuschränken.
anzeichen einer antikonstitutionellen stimmung sind in dieser Gegend 
entschieden vorhanden. sie haben sich erst gelegentlich der Vornahme der 
Parlamentswahlen in der vollkommenen teilnahmslosigkeit für dieselben er-
geben. Von dem abschluße einer allgemeinen bessa gegen die Verfassung, 
wie solche nachrichten aus den bezirken Gusinje232 und ipek nach skutari 
nizam-division in mitrovica. er diente auch in den folgenden Jahren bis zum ende der 
osmanischen herrschaft in kosovo. 1909 mutessarif von taşlıca und 1912 von İpek.
232 Gusinje, alb. Gucia, osm./türk. Gosine, stadt im heutigen montenegro, damals teil des 
Vilayets kosovo.
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gelangten, ist jedoch vorläufig weder die rede noch etwas zu bemerken. 
die bezüglichen Gerüchte dürften den erwähnten, teils nur geplanten, teils 
schon zur ausführung gelangten kreta-demonstrationen, dann der in ganz 
ost-albanien offen zum ausdruck gelangenden unzufriedenheit über die 
staatsgrundgesetzlich gewährleistete Gleichberechtigung der christen mit 
den mohammedanern ihre entstehung verdankt haben.
Von den hiesigen serben werden gegenwärtig zwei angelegenheiten hef-
tig diskutiert. die eine in Priština, mehr interner natur, betrifft den dort 
akut gewordenen konflikt zwischen dem unverträglichen metropoliten ni-
kifor und seiner Gemeinde einerseits, dem serbischen konsulat anderseits. 
die zweite ergab sich in Verisović durch den abfall der dortigen kleinen 
Griechenkolonie von ihren serbischen Glaubensgenossen und die einsetzung 
eines eigenen griechischen Popen. beides hat die Gemüter der orthodoxen 
stammbevölkerung stark erregt und verschiedene, bisher erfolglos gebliebene 
Proteste gezeitigt.
ansonsten benützte man im serbischen lager die nicht der agitation ge-
gen Österreich-ungarn gewidmete Zeit zu Vorbereitungen der für anfang 
februar in aussicht genommenen eröffnung der „skupschtina“ in Üsküb, 
eines serbischen miniatur-Parlaments für das Vilajet kossovo, dessen statu-
ten bereits ausgearbeitet und im hetzblatt „Vardar“ publiziert worden sind.
den türkischen machthabern scheinen übrigens diese art nebenparla-
mente, trotz der namentlich den serben gegenüber geübten nachsicht, doch 
etwas bedenklich zu erscheinen. die kürzlich erlassene allgemeine Verord-
nung, mittels welcher die behörden verständigt wurden, daß den beschlüs-
sen solcher körperschaften keinerlei offizieller charakter innewohnt, dürfte 
wohl nur als der erste schritt auf dem Wege der einschränkung der bisher 
unbegrenzten politischen freiheiten des im Grunde ganz unzuverläßigen ser-
bischen elements zu betrachten sein.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 4 nach konstantinopel; 
eine abschrift wird dem herrn stellvertreter des k. und k. Zivilagenten in 
salonik übermittelt.
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Serbische Forderung nach Weiterführung des Boykotts österreichisch-ungarischer 
Waren. Geldsammlung zur Unterstützung serbischer Banden. Serbisches Werben 
um osmanische Beamte und Offiziere. Isa Boletini in Versteck. Konflikte zwi-
schen Jungtürken und Notabeln in Gjakova. Gründung zweier Klubs in Prizren. 
Konflikt zwischen Luma und Dibra wegen Frauenraubs.
n° 12 Prisren, den 2. februar 1909
hochwohlgeborener freiherr!
in den letzten tagen wurden hier einige Proclamationen des Üsküber boy-
cottcomités verbreitet, welche die fortdauer der boycottbewegung betonen. 
die behörde wagt zwar nicht gegen diese von seite der serben betriebene 
agitation einzuschreiten, doch bleiben die bemühungen unserer Gegner hier 
erfolglos, indem nach wie vor unsere Waren ungestört absatz finden.
unter den hiesigen serben wurden Geldsammlungen veranstaltet, deren er-
gebnis – angeblich 500 frs – nach belgrad gesendet wurde, um zur ausrüstung 
serbischer banden zu dienen. durch wiederholte einladungen der ottomani-
schen beamten und officiere in die Theologie-schule bogoslovije233 suchten 
sie diese in ihrem sinne zu beeinflussen. seitdem indes kürzlich die häuser des 
serbischen agitators mira Pop damian kujundžić234 in rahovče von den mo-
hammedanern niedergebrannt wurden, dürfte diese tendenz nachlassen.
issa boletinac hält sich gegenwärtig zwischen ipek und djakova verbor-
gen. Von hier wurde keine ernste action gegen ihn unternommen; eine nach 
ipek entsendete escadron des hiesigen cavallerie-regiments kehrte sogleich 
zurück. Zwei von hier nach ipek gesendete Gebirgsgeschütze sind vorläufig 
dort verblieben.
in djakova bestehen streitigkeiten zwischen dem club und der nota-
belncommission. letztere scheint ihre anhänger in der umgebung gegen das 
neue regime aufwiegeln zu wollen.
in Prizren wird über auftrag aus Üsküb seit langem an der Gründung 
von clubs gearbeitet, doch ist es erst in letzter Zeit gelungen, zwei solche, 
und zwar unter den namen „einheit- und fortschrittsclub“ und „handels-
233 das serbische Priesterseminar (serb. bogoslovija) wurde 1871 in Prizren eröffnet.
234 ljubomir kujundžić, ein aus rahovec stammender serbe, der zeitweise auch in Gjakova 
und Prizren lebte. 1902 veröffentlichte er ein serbisch-albanisches Wörterbuch.
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club“, zu gründen. beide sind erst im entstehen begriffen; im ersten sind 
ausschließlich officiere; im zweiten ein dutzend kaufleute. der „handel-
sclub“ wird sich in erster linie mit der für Prizren wichtigen eisenbahn-
frage befassen. einige andere in demselben aufgetauchten Pläne, so z. b. 
elektrische beleuchtung der stadt, erweckten aber sofort das mißtrauen der 
gutconservativen mohammedaner und führten zu Zwistigkeiten, so daß bis 
jetzt weder das statut fertiggestellt noch die Präsidentenwahl vorgenommen 
werden konnte. 
an der Grenze zwischen luma und dibra entstand wegen entführung 
einer frau eine fehde zwischen dem lumesenführer und honorargendarme-
rielieutenant cen dac aus ceren235 und dem dibraner eles Jussuf. da cen 
dac zugleich wegen räuberischer Wegnahme von Grundstücken im dibraner 
Gebiet verklagt wurde, kamen aus dibra truppen mit artillerie, welche in 
luma eindrangen und nach einem kampfe die kula des cen dac zerstörten. 
daraufhin erhoben sich die lumesen unter führung mustaflita’s, wurden 
jedoch nach einigen tagen zum abzug bewogen.
in folge dieser ereignisse wurde soeben der hiesige notable rassim aga 
zum provisorischen kaimakam in luma ernannt und wird nächster tage 
dahin abgehen. 
die Wahl für den Generalrat des Vilajets wurde vorgenommen, jedoch 
in einer gegen das Gesetz verstoßenden Weise; die Gewählten sind daher bis 
jetzt nicht anerkannt worden.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no. 8 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittele ich sub no. 46/res nach 
salonich.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Prochaska




hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 18r–21r.
Wachsendes Misstrauen muslimischer Albaner gegen die Jungtürken. Opposition 
von Notabeln in Prizren und Gjakova gegen jungtürkische Offizierclubs. Serbi-
sche Geldsammlung zur Kriegsrüstung. Verteilung von Waffen an die serbische 
Bevölkerung aus Depot bei Prishtina.
n° 15 Prizren, am 15. februar 1909
hochwohlgeborener freiherr!
das mißtrauen der albanesen gegen das neue regime hat sich infolge des 
Verhaltens der hiesigen abgeordneten neuerdings verstärkt.
bevor diese nämlich sich nach konstantinopel begeben hätten, haben sie 
ihren Wählern versprechen müssen, sie über den Verlauf der Parlamentssit-
zungen ständig zu benachrichtigen. 
nachdem Jahja aga, mufti hadji mohammet effendi und Šerif effendi 
bis jetzt ihrem Versprechen nicht nachgekommen sind, verschärfte sich das 
mißtrauen der mit dem neuen regime seit längerer Zeit unzufriedenen al-
banesen derart, daß das abhalten einer Versammlung, welche über ein allge-
meines Vorgehen gegen die abgeordneten zu beraten gehabt hätte, beschlos-
sen wurde. doch gelang es einigen freunden der Parlamentsmitglieder, die 
malkontenten von ihrer absicht vorderhand zurückzuhalten, wozu ihnen der 
umstand zu hilfe kam, daß die lumesen wegen des zwischen dem lumesen 
cen dac und dem dibraer eles Jussuf bestehenden Zwistes (h. a. bericht 
vom 2. d. m. n° 12236) ihr Gebiet aus furcht vor einem angriff seitens der 
dibraer nicht verlassen wollten und daher bei der beratung nicht teilnehmen 
hätten können.
der Widerwillen, welchen die hiesige bevölkerung gegen die Jungtürken 
hegt, hat die geplante Gründung eines gemeinsamen clubs für offiziere und 
civil zum scheitern gebracht, worauf das offizierskorps den club allein grün-
dete. bis jetzt sind trotz der bemühungen der offiziere weder die notabeln 
noch die beamten in den am 9. d. m. feierlich eröffneten club eingetreten. 
Während die Prizrener gegen den hiesigen club blos Widerwillen hegen, hat 
der club in djakova mit der feindseligkeit einiger dortigen notabeln zu kämp-
fen. der Gegensatz zwischen der konstitutionellen und reaktionären Partei ver-
schärft sich von tag zu tag, so daß ernste Zusammenstösse zu befürchten sind. 
236 siehe nr. 37.
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die serben setzen ihre kriegerischen Vorbereitungen eifrig fort.
nachdem in Prizren zum kriegszwecke Geld gesammelt und nach serbien 
geschickt wurde (h. a. bericht vom 2. d. m. n° 12), versuchen die serbischen 
Priester und die schüler der bogoslovije, für den serbischen rotekreuzverein 
neuerliche summen zu sammeln.
aus ipek haben die dortigen serben 1500 ltq für kriegszwecke bei der 
„uprava fondova“ in belgrad deponiert. 
auch für die bewaffnung der serbischen bevölkerung wird gesorgt und 
werden unter die serben martinigewehre237 und Patronen verteilt.
das Waffendepot befindet sich unweit von Priština, an der serbischtür-
kischen Grenze, wo die Waffen gegen eine von Peter kostić, secretär des 
serbischen metropoliten, ausgestellte, ad personam lautende anweisung aus-
gefolgt werden.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 9 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittele ich sub n° 66/res nach salonich.




hhsta Pa XXXViii/kt. 440, f. 32r–33r.
Schwäche der albanischen Nationalaktivisten in Skopje. Scheitern albanischer 
Schulpläne. Widerstand gegen das lateinische Alphabet. Verhandlungen des 
Albanerklubs zuerst mit Dervish Hima, dann mit Jashar Erebara zur Gründung 
einer albanischen Zeitung. Misslingen des Planes einer „Kosovaer albanesischen 
National-Bank“. Gründung eines albanischen Klubs in Kumanovo.
n° 34 Üsküb, am 16. februar 1909
hochwohlgeborner freiherr!
in national-albanesischer hinsicht ist in den letzten 2½ monaten im amts-
bezirke wenig geleistet worden. es fehlt an den führenden männern und an 
den pekuniären mitteln; auch ist der hiesige klub, der seine kräfte in boy-
cottangelegenheiten verzettelt, an die eigentlichen aufgaben, die er sich im 
Programme gestellt hatte, kulturelle arbeit und landwirtschaftliche hebung, 
237 martini-henry-Gewehr, 1871 von Großbritannien eingeführter hinterlader, der für metall-
patronen konstruiert war und die vorher im Gebrauch gewesenen snider-Gewehre ersetzte.
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kaum noch herangetreten. im allgemeinen lässt sich überdies sagen, dass der 
Zweifel am Gelingen der nationalen sache an die stelle der früheren Zuver-
sicht getreten ist.
auf dem Gebiete des unterrichtes gedachte man eine Privatschule zu er-
werben, doch schlug der Plan fehl. dann sollte wenigstens eine albanesische 
lehrstelle am städtischen lyceum creiert werden. auch diese harrt noch der 
besetzung, da die verfügbaren offiziellen mittel keinen kandidaten anlocken 
wollten; einer erhöhung der dotation bereiteten aber sowohl die lokalregie-
rung als der jungtürkische klub aus chauvinistischen Gründen schwierigkei-
ten, weshalb die entscheidung konstantinopels angerufen wurde.
es bleibt somit wohl noch für lange Zeit eine offene frage, wie in zielbe-
wusster Weise aus der gegischen Jugend nationale lehrer für nord-albanien 
herangebildet werden könnten. Zu alledem machen sich im klub selbst ge-
gen den unterricht, wie er dort den monastirer Vereinbarungen gemäss mit 
lateinischen lettern erteilt wird, viele stimmen geltend, seit in der Presse zur 
Vermeidung möglicher fremder einflüsse die türkischen lettern so stürmisch 
gefordert werden.
eine Zeit lang gedachte der hiesige klub weiters, dervisch hima238 zu 





238 dervish bey hima (1873–1928), Publizist und albanischer nationalaktivist. Geboren in 
ohrid. er setzte sich für schulgründungen in albanien ein und gab broschüren und Zei-
tungen in albanischer sprache heraus. 1897 flucht vor den osmanischen behörden nach 
bukarest, wo er seit 1898 die „Pavarësia e shqipërisë“ (l’indépendence albanaise) heraus-
gab, die für kurze Zeit auf albanisch, französisch und rumänisch erschien. 1899 reiste 
er nach rom und gab dort zusammen mit mehmed bey frashëri die Zeitung „Pavarësia 
e shqipërisë“ (l’indépendence albanaise) in albanischer und französischer sprache heraus, 
später dann in eigenregie unter dem namen „albania“. seit 1901 veröffentlichte er meh-
rere broschüren auf türkisch, die sich gegen abdülhamid ii. richteten und gleichzeitig 
einen unabhängigen albanischen staat forderten. auf osmanischen druck hin musste er 
1902 italien verlassen und ging nach Paris, später nach Genf. nach der jungtürkischen 
machtergreifung kehrte hima nach albanien zurück, wurde aber aufgrund seiner zuneh-
menden Gegnerschaft zu den Jungtürken im herbst 1908 zu acht monaten Gefängnis 
verurteilt. die osmanische regierung bot ihm vergeblich verschiedene Verwaltungsposten 
an, um ihn aus albanien zu entfernen. 1909–1910 veröffentlichte er in istanbul die Zei-
tung „shqiptari-arnavud“ in albanischer und türkischer sprache. als die Zeitung verboten 
wurde, begann hima 1911 mit der Veröffentlichung der Zeitung „shkumbi“ (dt. union). 
1917 ernannte ihn die österreichisch-ungarische militärverwaltung zum schulinspektor 
des kreises tirana. später wurde er unter ahmed Zogu zum Pressechef.
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diesbezüglich die unterhandlungen mit Jaschar s. erebara239 geführt, der sei-
nerzeit die „albania“ in belgrad redigierte und nun in kumanova als beamter 
tätig ist, ohne dass die materielle lage des klubs aussicht auf einen erfolg-
reichen abschluss böte.
ein anderes Projekt bestand darin, dass hervorragende albanesen sich zu 
der „kossovaer albanesische national-bank, kommanditgesellschaft“ verei-
nigen wollten (25.000 ltqs stammkapital zu aktien à 250 Pfund), deren 
Zentrale in Üsküb industrielle und Verkehrsunternehmungen zu financieren, 
aber auch als sammelstelle für beiträge zu nationalen Zwecken zu dienen 
gehabt hätte. als die idee formen anzunehmen begann, zogen sich die kapi-
talskräftigen elemente – wegen der ungünstigen lage, wie sie sagten – vor-
läufig zurück.
der einzige, sozusagen greifbare bescheidene fortschritt besteht in der 
Gründung eines albanesischen klubs in kumanova, den Jaschar bey kürzlich 
mit unterstützung des dortigen, der nationalen sache geneigten albanesi-
schen kajmakams ins leben rief; anschliessend daran hat eine schulgrün-
dung stattgefunden, wo albanesische kinder in ihrer muttersprache unter-
wiesen werden sollen.
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 17 pol., salonik 127 res.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 lukes
239 Jashar erebara (1873–1953), Publizist und albanischer nationalaktivist. Geboren in dibra. 
in den Jahren 1902–1906 gab er in belgrad die auf albanisch mit kyrillischen buchstaben 
erscheinende Zeitung „albanija“ heraus. 1908 setzte er sich vergeblich für die Gründung 
einer neuen Zeitung ein, die den namen namen „Zani i shqiptarit“ (dt. die stimme 
des albaners) tragen und eine albanisch-serbische Zusammenarbeit propagieren sollte, und 
bemühte sich auch um finanzielle unterstützung durch die serbische regierung. im Ja-
nuar 1909 trat er als Gründer des „albanischen klubs“ in kumanovo in erscheinung. 
1911–1912 gab er die Zeitung „shkupi“ heraus. 1918 gründete er gemeinsam mit bajram 
curri und hasan Prishtina in shkodra das „komitee zur nationalen Verteidigung kosovos“ 




hhsta Pa XXXViii/kt. 440, f. 34r–55r.
Erwartung einer Entspannung der Beziehungen Österreich-Ungarns mit dem 
Osmanischen Reich nach der Ernennung Hilmi Paschas zum Großwesir. Schwä-
chung der Sicherheitskräfte durch Entlassungen. Unregelmäßige Beamtenent-
lohnung. Angespannte Versorgungslage wegen des harten Winters. Teilweise 
Hungersnot (Kratovo, Palanka) und beginnende Auswanderung. Förderung der 
Sozialisten durch osmanische Behörden. Harte Haltung der bulgarischen Metro-
polie gegen die sozialistische Ausrichtung Jane Sandanskis. Tagung der Versamm-
lung der osmanischen Serben. Serbische Waffeneinfuhr in die Region Preševo, 
Kumanovo und Gjilan. Spaltung der Serben in zwei Fraktionen. Organisation 
der serbischen Gemeinden unter den serbischen Metropoliten von Skopje und 
Raška-Prizren. Beilage: Statut für die serbische Kirchengemeinden im Vilayet.
n° 39 Üsküb, am 20. februar 1909
hochwohlgeborner freiherr!
die ernennung hilmi Paschas240 hat unter den hiesigen mohammedanern 
eine freudige stimmung erzeugt, da sie davon die beendigung der diffe-
renzen zwischen Österreich-ungarn und der türkei erhoffen; im Verein mit 
der monarchie brauchten sie aber, wie sie sagen, alle Widersacher – serben, 
bulgaren, montenegriner – nicht zu fürchten. Was die annexion bosniens 
betrifft, so ist die erregung geschwunden, so dass z. b. das Pamphlet ali 
ruschdis, das auch hier Verbreitung fand, keinen eindruck erzielen konnte; 
man sieht heute das land lieber uns angegliedert als unter der herrschaft der 
serben. diese sprache führen auch die albanesen des amtsbezirkes, welche 
sich wegen der sie beleidigenden auslassungen der serbischen Presse wieder 
der alten feindschaft erinnern.
es wäre zu wünschen, dass der Wechsel in der leitung der regierung auch 
auf die Verwaltung des Vilajets, die mehrere mängel aufweist, einen wohltä-
tigen einfluss ausübe. die sicherheit in der stadt und am flachen lande ist 
gefährdet, da die Polizei durch zahlreiche entlassungen und innere Zwistig-
keiten desorganisiert ist und die Gendarmerie, an offizieren und mannschaf-
ten vermindert, keine Patrouillengänge mehr vornimmt.
auch andere errungenschaften der reformen gehen verloren. die Zahlung 
an die beamten finde[t] sehr unregelmässig statt. bei den beiden genannten 
240 hüseyin hilmi Pascha wurde im februar 1909 zum Großwesir ernannt. Vgl. anm. 8.
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dienstzweigen erfolgte sie diesmal verspätet und soll im nächsten mona-
te noch weiter hinausgeschoben werden, die übrigen beamten harren noch 
des Gehaltes für Jänner, am Vilajetszentrum sind sogar die dezemberbezü-
ge noch ausständig; nur die niedrigen Gerichtsbeamten vermochten durch 
strike ihre bezahlung zu erzwingen. die armee erhielt am 15. dieses monats 
einen teil der dezembergehalte, die militärlieferanten nur 19 % ihrer forde-
rungen für diese Zeit. als sich der General-Gouverneur, um diesen Übelstän-
den abzuhelfen, an den General-inspektor wendete, wurde er angeblich auf 
die eigenen eingänge verwiesen, da für Zuschüsse keine mittel vorhanden 
wären; die darnach mit härte durchgeführten steuereintreibungen hatten 
zahlreiche Verhaftungen im Gefolge und die steuereinnehmer wagen sich 
kaum mehr ohne militärische bedeckung in die dörfer. in folge des strengen 
und langen Winters sind die bauern eben aller mittel entblösst, in einzelnen 
kazas des sandžaks – kratova, Palanka – herrscht geradezu hungersnot, so 
dass auch die auswanderung zuzunehmen beginnt. eventuell wird es da dem 
Generalrat des Vilajets, dessen Zusammentritt in Üsküb für den 25. dieses 
monats festgesetzt ist, gelingen, die lebensbedingungen des Volkes durch 
geeignete Vorschläge einigermassen zu bessern.
in politischer hinsicht kann die vielfach gemeldete Verschlechterung der 
lage in mazedonien für diesen teil des landes bisher in nur geringerem 
masse bestätigt werden. dies gilt sowohl für die bulgarische bandentätig-
keit als die kirchlichen und schulstreitfragen. einen beweis gegen die aus 
serbischen Quellen geschöpften oder von offenbar hiefür bezahlten korres-
pondenten verbreiteten alarmnachrichten bildet die tatsache, dass trotz der 
Verschärfung der Vorschriften zur anhaltung bewaffneter nach der aussage 
des Vali kein bulgarischer komitadži gefangen wurde; überdies ist die Jahres-
zeit jedem unternehmen ungünstig. auf dem Gebiete der friedlichen Propa-
ganda sind aber die bulgaren zu keiner offensive bemüssigt, solange an dem 
für sie vorteilhaften Prinzipe des status quo vom Jahre 1903 wie gegenwärtig 
festgehalten wird.
dies hindert nicht, dass sie einem regime nicht freundlich gesinnt sind, 
das angeblich seit seinem bestande in ihren Verhältnissen keine Wendung 
zum besseren eintreten liess. die misstimmung ist den leitenden kreisen 
auch bekannt – so berichtete der kajmakam von Palanka, dass die bulgaren 
die ottomanische regierung auf schritt und tritt bekämpfen – und führte 
von seiten des jungtürkischen comité zur entsendung einer türkisch-bulga-
rischen beruhigungskommission in die von exarchisten bewohnten bezir-
ke, um vor den agitatoren zu warnen. die kajmakams von köprülü, ištib, 
osmanie sind in gleichem sinne tätig und fördern insbesondere zu diesem 
Zwecke mit Geldmitteln die zuerst in köprülü ins leben gerufene sozialisti-
sche Partei (auch in Üsküb ist eine solche im entstehen begriffen und scheint 
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von der mazedonisch-adrianopler sozialistischen arbeitergruppe unterstützt 
zu werden), die den Zusammenschluss aller ottomanen in ihr Programm 
aufgenommen hat, türken und serben zu gemeinsamer arbeit lädt und na-
tional-bulgarische bestrebungen ausschliesst. auch frühere vrhovistische241 
bandenführer sind gewonnen worden und wirken heute in den Gebieten 
ihrer ehemaligen tätigkeit für die regierung.
die bulgarische metropolie, welche den grössten anhang im Volke hat, 
verfolgt dagegen eine ganz nationale Politik und steht dieser ausbreitung von 
ideen sandanskys242 schroff ablehnend gegenüber; sie beabsichtigt auch die 
jetzt in Üsküb befindlichen seinerzeitigen führer der „inneren organisation“ 
und deren anhänger fallen zu lassen, wenn sie sich zu einer Verständigung 
herbeiliessen. bis april soll zugewartet und dann die Propaganda mit leh-
rern, Popen und banden wieder aufgenommen werden.
das hauptaugenmerk ist gegenwärtig auf die hier tagende skupština otto-
manischer serben gerichtet; sie wird nach schluss der session – voraussicht-
lich am ende der nächsten Woche – den Gegenstand gesonderter bericht-
erstattung bilden. die serben verabsäumen jedoch unterdessen keineswegs, 
ihre organisation und ausrüstung zu verbessern. Vertraulichen nachrichten 
zufolge befinden sich jetzt 28 serbische bandenführer im sandžak, die je nach 
bedarf in die bedrohten Gebiete entsendet werden und schrecken verbreiten, 
ohne dass es hiebei zu blutvergiessen käme; die bildung der banden auf dem 
flachen lande wird nach eintritt der schneeschmelze ihre fortsetzung finden. 
in den Grenzbezirken Prešova, kumanova, Gilan führt serbien Waffen 
ein, so dass die mohammedaner bereits die ausgabe der angeblich zu ih-
rer Verteidigung bestimmten, hier eingelagerten martini-Gewehre fordern, 
das hiesige General-konsulat, dem Geldmittel in reichem masse zur Verfü-
gung stehen, und der serbische klub lassen Gewehre, revolver, munition 
und sprengstoffe verteilen, mit welch letzteren für einen späteren Zeitpunkt 
attentate geplant sein dürften. Wenn es dann den behörden hin und wieder 
gelingt, solcher ausrüstungsgegenstände habhaft zu werden, erklärt die ser-
bische Presse, dass mit der abrüstung solange nicht begonnen werden könne, 
als die bulgaren dies nicht ebenfalls täten.
241 Vărhovisten, auch als supremisten bezeichnet, pro-bulgarischer rechter flügel innerhalb 
der „inneren makedonisch-adrianopeler revolutionären organisation“ (imoro), der 
sich 1903 als „oberstes makedonisch-adrianopeler komitee“ abspaltetete und dessen Ziel 
eine angliederung makedoniens an bulgarien war.
242 Jane sandanski (1872–1915), makedo-bulgarischer nationalaktivist und wichtiges mit-
glied des „bulgarischen makedonisch-adrianopeler revolutionären komitees“, einer 1893 
in Thessaloniki gegründeten Vorläuferorganisation der imro. unterstützer der Jungtür-
ken und nach 1908 mitglied der Volksföderativen Partei (bulgarische sektion) im osmani-
schen reich.
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Wie bereits gemeldet, sind die serben in zwei lager gespalten, wovon 
die konstitutionelle Volkspartei bei weitem schwächer zu sein scheint: die 
beabsichtigte Gründung eines nationalen trutzklubs und einer lesehalle ne-
ben dem bestehenden serbischen (politischen) klub musste über Verbot der 
behörde unterbleiben; der metropolit, welcher zum eigentlichen führer aus-
erkoren war, schwenkte zu den Gegnern ab, als ihm von serbien mit der sub-
ventionsentziehung gedroht wurde, und auch die russische hilfe war nicht 
von dauer, wodurch die annahme an Wahrscheinlichkeit gewinnt, dass von 
der serbischen regierung gegen herrn orlow243 ein erfolgreicher schritt bei 
dessen Gesandschaft in belgrad unternommen wurde. (damit währe wohl 
auch, wie konstatiert sein möge, die stellenweise geäusserte ansicht hinfällig, 
dass russland hier panslavistisch zu wirken begonnen habe; dies wäre bei 
dem heutigen Verhältnisse der hierortigen slaven untereinander zumindest 
verfrüht, wenn überhaupt in absehbarer Zeit möglich).
Überdies wurden den metropoliten von Üsküb und raschka-Prisren ein 
im serbischen ministerium des Äussern ausgearbeitetes statut für die kir-
chengemeinden octroyiert, wovon ein exemplar beiliegt244; damit wird die 
organisation des Zentral- und der Provinzcomités, welche von der skupština 
zu beschliessen ist (bericht vom 31. Jänner l. J. n° 22), bis zu den Gemein-
den herab erweitert. den Provinzcomités unter oberaufsicht des metropoli-
ten sind die Vorstehungen der Zentralgemeinden (am sitze des Vali und der 
mutessarifs) unterstellt, diesen, welche als aufsichtsbehörde fungieren, die 
Vorstehungen der inneren Gemeinden (an allen anderen orten); alle Vor-
stehungen werden aus den in der Gemeinde ansässigen männern gewählt, 
welche zusammen die Gemeindeskupština bilden. da in deren Präsidien und 
in allen Vorstehungen die Popen und lehrer, die gebildeteren, also führen-
den, aber zugleich von serbien pekuniär abhängigen elemente, Virilstimmen 
besitzen, ist leicht abzusehen, wie durch diese ganze organisation die be-
völkerung, die kirchen und schulen der beiden eparchien zur domäne der 
serbischen konsulate gemacht werden.
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 19/pol., salonik 142 res.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 lukes
243 arkadij aleksandrovič orlov (1868–1928), russischer diplomat, orientalist und staatsrat. 
1903–1906 Vizekonsul in shkodra und konsul in mitrovica. 1906–1911 konsul in skopje. 
1911–1913 Generalkonsul in bagdad, 1913–1916 in täbris, 1916–1919 in ulaanbaatar.




hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 26r–28v.
Positive Reaktion der Muslime auf Vereinbarung Österreich-Ungarns mit dem 
Osmanischen Reich. Kriegerische Stimmung der muslimischen Albaner gegen 
Serbien und Montenegro.
n° 19 Prizren, am 1. märz 1909
hochwohlgeborener freiherr!
am 27. v. mts. hat die localregierung das Zustandekommen des österr.ung.-
türk. arangements kund gemacht. mit freude kann ich euerer excellenz 
berichten, daß diese nachricht sowohl in den offiziellen kreisen sowie auch 
unter der albanesischen bevölkerung große Zufriedenheit hervorgerufen hat.
die mohammedaner, welche in der letzten Zeit durch die bewaffnung der 
serbischen bevölkerung beunruhigt wurden, sehen den günstigen moment 
gekommen, um sich gegen diese zu wenden, und geben ihrer befriedigung 
ausdruck, daß das augenmerk der albanesen nunmehr ungestört auf die 
serben gerichtet werden kann, welche wie hier verbreitet wurde, den von uns 
geräumten sandschak bedrohen.
unverhüllt erklären die arnauten, bis zum letzten manne zur Verteidi-
gung novibazars zu eilen, falls serbien oder montenegro sich dieses Gebietes 
bemächtigen wollten.
die serben, welche in den verflossenen monaten mit großer folgerichtig-
keit die albanische bevölkerung gegen Österreich-ungarn gehetzt und keine 
Gelegenheit unbenützt gelassen haben, um der monarchiefeindlichen hal-
tung anhänger zu werben, sehen sich durch diese plötzliche, offene feindli-
che Gesinnung der ihnen bis jetzt gutgesinnten albanesen in ihrer tätigkeit 
gestört und fühlen sich auf das Gebiet der Verteidigung gedrängt.
Vergebens trachten die serbischen führer die mohammedaner zu beru-
higen und zu überzeugen, daß die kriegsvorbereitungen der hiesigen serben 
gegen die österreichisch-ungarische monarchie gerichtet sind.
mit der neuen situation rechnend, sind eingestellt worden die in meinem 
ergebensten berichte vom 15. v. mts. no. 15245 gemeldeten Geldsammlun-
gen für den serbischen rotekreuzverein, deren resultat, 54 ltq in Prizren, 
100 ltq in streczka246, 700 ltq in ipek, nach belgrad gesendet wurden, sowie 
245 siehe nr. 38.
246 sredska, serbisches dorf südöstlich von Prizren.
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die für die aufstellung eines freiwilligenkorps in den letzten tagen begonne-
ne agitation, welcher zufolge 110 freiwillige sich gemeldet haben.
es kann angenommen werden, daß unter den jetzigen Verhältnissen we-
der die Geldsammlungen noch die Werbung wieder aufgenommen werden 
und daß die freiwilligen selbst kaum wagen werden, im falle eines krieges 
ihre familien inmitten der albanesen unbeschützt zu lassen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no. 13 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittele ich sub no. 85/res nach 
salonich.




hhsta Pa XXXViii/kt. 440, f. 61r–63v.
Unruhe unter Bulgaren über die politische Lage. Serbisches Werben um die 
Osmanen. Straffere serbische Kontrolle über Kirche und Vereine. Unterstellung 
serbischer Schulen unter die Metropolien als Teil der neuen serbischen außen-
politischen Strategie. Pläne zur Gründung serbischer Sparkassen und Ankauf 
bulgarischer Häuser. Bewaffnung der muslimischen Bevölkerung entlang der 
Grenze zu Serbien und im westmakedonischen Polog. Ansiedlung muslimischer 
Abwanderer aus Bosnien. Stabilisierende Wirkung der Förderung übernationaler 
sozialistischer und demokratischer Ideen.
n° 62 Üsküb, am 26. märz 1909
hochwohlgeborner freiherr!
die zum organ der ottomanischen serben erklärte hiesige Zeitung „Var-
dar“ nimmt an, dass das frühjahr bulgarische banden bringen werde, und 
verheisst bewaffnete Zurückweisung, wenn die regierungsgewalt nicht aus-
reichen sollte. die erregung unter den bulgaren ist unleugbar. bereits im 
februar dieses Jahres hätte ein grosses meeting stattfinden sollen, um zu be-
sprechen, wie sehr die konstitution den in sie gesetzten erwartungen nicht 
entsprach, und um die untätigkeit der behörden gegenüber den wieder zahl-
reicheren morden an bulgaren zu brandmarken. damals kam es nicht dazu, 
jetzt lässt aber die auffindung einer den serben zugeschriebenen, angeb-
lich echten liste von zahlreichen todesurteilen, die gegen bulgaren gefällt 
worden sein sollen, die nationalen leidenschaften wieder aufflammen; der 
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serbischen soll eine bulgarische organisation entgegengesetzt, statuten für 
kirchen, schulen und Gemeinden entworfen werden und eine kommission 
reist in den von bulgaren bewohnten bezirken umher, um eine aussöhnung 
der verschiedenen Gruppen herbeizuführen, zur Vorbereitung eines neuen 
kampfes, der freiheit und Gleichheit bringen soll.
die serben scheinen, wenn man nur die friedliche tätigkeit ins auge fasst, 
in erster linie noch immer auf die Gewinnung und festigung der freund-
schaft der türken bedacht zu sein. das ausfuhrverbot wurde gemildert, als 
es hier auf Widerstand stiess, und der beschluss der skupština in belgrad, 
einen betrag für ablösung türkischer besitzungen im südlichen serbien zu 
widmen, machte im Verein mit der im hiesigen amtsblatte an die ehemali-
gen Grundbesitzer gerichteten aufforderung, ihre rechtstitel beizubringen, 
einen vorzüglichen eindruck. auch die albanesen werden im „Vardar“ als 
brudervolk apostrofiert, an dem nur die Übergriffe zu bemängeln seien. 
das sonstige friedliche Wirken der serben ist vom Grundsatze geleitet, 
dass man umsomehr mit ihnen rechnen müsse, je stärker und besser orga-
nisiert sie seien. es gelang, frondierende klubs in den bezirkshauptstädten, 
so besonders in kumanova, zum anschluss an die organisation zu bewegen; 
nun wird eifrig daran gearbeitet, das Volk zur mithilfe an der nationalen ar-
beit aufzurufen, deren richtung durch die hiesige skupština gewiesen wurde 
und vom Zentralcomité festgehalten wird. 
im Vordergrunde stehen die fragen der kirchen und schulen. der hiesige 
serbische metropolit nahm diesbezüglich mit dem jungtürkischen comité in 
salonik fühlung, das die möglichste berücksichtigung zugesagt haben soll. 
im amtsbezirke handelt es sich um 14 strittige kirchen, wobei aber in den 
meisten fällen abwechselnder Gottesdienst im Verhältnisse zur majorität der 
bevölkerung eingeführt ist. Während die bulgaren dem Widerstreben und 
den ihnen noch günstigeren status quo von 1903 fordern, bekämpfen die 
serben eine regelung nach dem Prinzipe der majorität, wobei sie verlieren 
müssten. Von der absicht, 2 kirchen zu errichten, wo bisher eine strittige be-
steht, sind sie ebensowenig befriedigt, da die mit dem studium dieser lösung 
befasste kommission kein serbisches mitglied aufweist und der Parteinahme 
für die exarchisten bezichtigt wird. 
in salonik soll auch die Wiedereröffnung der gesperrten sowie die Grün-
dung neuer serbischen schulen ventiliert worden sein; denn hilmi Pascha 
zeigte sich diesbezüglich durchaus nicht so entgegenkommend, wie dies viel-
fach zu lesen war. das serbische ministerium des Äussern will zu dem früher 
geübten systeme zurückkehren und die schulen wieder den metropoliten 
unterstellen, da sich während der Verwaltung durch die konsulate zahlrei-
che ungleichmässigkeiten in der ausbildung ergaben, deren behebung man 
auf diese Weise erhofft; ebenso sollen die lehrer wieder von den geistlichen 
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oberhäuptern dependieren. mit der neuregelung wären auch die vom Vol-
ke geforderten laienvorstehungen über die schulen illusorisch gemacht und 
verhindert, dass die kirchengemeinden sie in eigene regie übernehmen und 
so dem politischen einflusse entziehen. neue schulen sind in kumanova 
und egri Palanka247, dann in kalkandelen und Gostivar, im ganzen 28 ge-
plant, während die der Volkspartei angehörenden dörfer durch schliessung 
der schulen bestraft werden sollen.
auch die wirtschaftliche aktion der serben scheint greifbare formen an-
nehmen zu wollen. es besteht die absicht, für je 10 kirchengemeinden 1 
bankverein (Zadruga) ins leben zu rufen, der eigene sparkassabücher und 
aktien besässe. für die eingezahlten beträge könnten ländereien von den 
türken angekauft und Gelder gegen sicherstellung auf unbewegliches Gut 
geborgt werden. die anwesenheit des gewesenen serbischen ministers Gla-
vinic248 und des direktors der belgrader Zadruga wird mit diesen Plänen 
in Zusammenhang gebracht, wie denn auch von ihnen Vorbedingungen für 
industrielle anlagen geschaffen werden sollen. die erwerbung von bulga-
rischen häusern, um den serbischen besitzstand zu vermehren, von nie-
derlassungen und ähnlichem, wovon ebenfalls gesprochen wird, dürfte der 
Verwirklichung des wirtschaftlichen Programms zuzuzählen sein. 
die abwehr der türken richtet sich vornehmlich gegen die revolutionäre 
Propaganda. strenge instruktionen für die unterdrückung der banden wur-
den erteilt und ein Zirkular macht besonders auf die seitens der serben mög-
lichen unruhen aufmerksam. für alle eventualitäten wurden die moham-
medaner der an der serbischen Grenze gelegenen kazas, dann in kumanova, 
kalkandelen und Gostivar – in den letzten beiden blos die beys als Verwahrer 
mehrerer stücke – mit martinigewehren beteilt, nachdem eine deputation 
dem militärkommandanten sonst mit dem erbrechen der magazine und der 
herbeirufung der albanesen gedroht hatte. dagegen sind massregeln gegen 
die anwerbung und die Grenzüberschreitung von ottomanischen freiwilli-
gen für serbien, wie dies vielfach gemeldet wurde, nicht ergriffen worden, 
da vertraulichen informationen des Vilajets zufolge hiezu der anlass fehlte.
der friedlichen Propaganda der anderen nationalitäten vermögen die 
türken hier nur wenig Widerstand zu leisten. ein teil der schuld trifft hie-
ran sicherlich die Verwaltung; dies ist auch kaum anders möglich, wo bin-
nen wenigen monaten sämtliche erfahrenen leiter der einzelnen admini-
strativzweige abgezogen werden, ein nachteil, der sich übrigens auch in den 
247 kriva Palanka, osm./türk. eğri Palanka, kleinstadt östlich von kumanovo nahe der heuti-
gen Grenze zu bulgarien und gleichnamiges kaza.
248 konstantin kosta Glavinić (1858–1939), ingenieur und Professor an der universität bel-
grad. mitglied, dann 1903–1907, 1910 und 1918 Vorsitzender der belgrader Gemeinde. 
1908–1909 Justizminister. 1911 kommissar der serbischen nationalbank. 
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unzulänglichen mitteln fühlbar macht, womit der grossen notlage im Vilajet 
begegnet wird.
die erwartete masse mohammedanischer auswanderer aus bosnien, die 
man auch im sandžak Üsküb ansiedeln will, soll durch die Verschiebung der 
kräfteverhältnisse, wie man hier vermeint, die politische lage verbessern. bei 
der Passivität der mohammedaner ist dies zumindest fraglich. ebenso zwei-
felhaft erscheinen die bemühungen, das nationale leben durch Gründung 
von osmanischen klubs zu unterbinden, die alle anderen umfassen sollen; 
für solche ideen, die auch hier propagiert werden, besteht nicht die gerings-
te neigung. dagegen dürften die sozialistischen und demokratischen Verei-
nigungen für die Pflege des ottomanischen staatsgedankens mehr aussicht 
bieten. Von ersterer war seinerzeit bereits die rede, sie entwickelt sich seither 
günstig; die demokratische Partei, welche sich in gleicher Weise gegen die 
serbische, bulgarische, griechische und wallachische Propaganda wendet, ist 
für Üsküb ein novum und soll sich mit unterstützung der regierung und der 
Jungtürken demnächst konstituieren.
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 33/pol., salonik 229 res.




hhsta Pa XXXViii/kt. 387, f. 72r–75v.
Osmanische Militäraktion gegen Isa Boletini. Rückzug zahlreicher muslimischer 
Albaner aus Peja in die Berggegend von Rugova.
n° 23 mitrovica, am 29. märz 1909
hochwohlgeborner freiherr!
der beginn der mit meinem ergebensten chiffre-telegramm vom 25. dieses 
monats, n° 11 gemeldeten militärischen operationen im bezirke ipek hat 
infolge ungünstiger Wegverhältnisse insoferne eine Verzögerung erfahren, als 
die Queue der am 17. und 18. märz von mitrovica abgegangenen truppen 
(4 bataillone und 3 batterien) erst am 22. dieses monats in ipek eingetroffen 
ist, nachdem an der flottmachung der auf dem marsche wiederholt bis zu 
den rohren in den koth versunkenen Geschütze durch volle 3 tage gearbei-
tet werden mußte.
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es konnte daher die expedition nach istinić249, einem dorfe 12 km süd-
lich von ipek, bekannt als unterstandsort des seit vorigen november flüch-
tigen albanesenchefs issa boletinac, nicht früher als am 24. dieses monats 
eingeleitet werden.
noch am selben tage wurde das dorf von den unter kommando djavid 
Pascha’s stehenden truppen:
schützen-bataillon n° 5
nizam-infanteriebataillon n° ii/19, iii/36, iii/69, und iii/71, 
2 reitende, eine schnellfeuerbatterie und eine eskadron-kavallerie, ein-
geschlossen und 3 befestigte kulen, deren besitzer als freunde issa buletinac 
[sic] kompromittiert erschienen, durch Geschützfeuer zerstört.
issa boletinac hatte sich schon früher mit seinem engeren anhang, der in 
ansehung des Vorgehens der regierung stark zusammengeschmolzen ist, in 
die nahen berge der malissija250 zurückgezogen.
Zwei bataillone und einige Geschütze gingen dann noch gegen das dorf 
luka251 vor, wo ebenfalls eine kula in brand geschossen wurde, während in 
istinić unter persönlicher intervention des mutessarifs, major ismail haki 
bey, mehrere Verhaftungen erfolgten, mit der entwaffnung der bevölkerung, 
aufnahme des Viehstands, rektifizierung der matrikeln und eintreibung 
rückständiger steuern begonnen wurde.
bisher scheint demnach das unternehmen djavid Pascha’s vollkommen 
geglückt zu sein. er ist weder in ipek noch in istinić auf Widerstand gestos-
sen, hat durch überraschendes, energisches auftreten die arnauten auf der 
ganzen linie eingeschüchtert und sich unter Vertreibung issa’s der hochburg 
der reaktionären elemente im bezirk ipek, des dorfes istinić, ohne blutver-
gießen bemächtigt.
Zweifellos ist dadurch das Prestige des jungtürkischen regimes in jenen 
Gegenden gewaltig gehoben worden.
ob der erfolg aber ein nachhaltiger sein wird, bleibt vorläufig noch dahin-
gestellt. aus der stadt ipek hat sich nämlich ein großer teil der männlichen 
bevölkerung mit den Waffen in das Gebiet von rugova252 geflüchtet, auch 
an anderen Punkten des bezirkes sammeln sich bewaffnete arnautenbanden, 
die zunächst abwarten, ob weitere truppensendungen folgen, und über die 
einzunehmende haltung verhandeln. allgemein ist die ansicht verbreitet, 
daß es im falle, als General djavid Pascha bis nach djakova vordringen oder 
zur geplanten aushebung von rekruten schreiten wollte, unbedingt zum 
249 isniq, serb. istenić, dorf im westlichen kosovo zwischen Peja und Gjakova.
250 alb. malësi, bergland. Gemeint ist das bergland von Gjakova (alb. malësia e Gjakovës).
251 lluka e epërme, serb. Gornja luka, dorf zwischen Peja und Gjakova. Östlich davon liegt 
lluka e Poshtme, serb. donja luka.
252 rugova, Gebirgsregion nordwestlich von Peja, bildet einen teil der albanischen alpen.
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kampfe zwischen arnauten und militär kommen würde. in diesem sinne 
wirkt vornehmlich said issak aus banja253 (25 km nordöstlich von ipek), ein 
intimer freund issa boletinac’. ebenso wird die abreise Zeynel bey’s, des 
ersten notablen von ipek, die dieser tage nach Üsküb erfolgte, als ein Zei-
chen dafür aufgefaßt, daß die lage, trotz äußerlicher unterwerfung der im 
machtbereiche der regierung gelegenen albanesischen stämme, noch lange 
nicht als geklärt anzusehen ist.
den letzten nachrichten zufolge bereitet djavid Pascha eine neue ex-
pedition gegen das früher erwähnte dorf banja, in welchem issa boletinac 
begütert ist, offenbar in der absicht vor, diesen endlich zum freiwilligen ein-
lenken zu veranlassen und mit diesem trumpf jeden weiteren Widerstand der 
arnauten zu brechen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 20 nach konstantinopel; 
eine abschrift wird der k. und k. Zivilagenzie in salonik übermittelt.





hhsta Pa XXXViii/kt. 387, f. 89r–92r.
Vorgehen osmanischer Truppen in der Region Peja. Zerstörung von 40 Haus-
türmen. Eintreibung ausstehender Steuern und Ergänzung der Volkszählung. 
Erleichterung des osmanischen Erfolgs durch inneralbanische Konflikte. Zu 
erwartender stärkerer Widerstand der muslimischen Albaner.
n° 28 mitrovica, am 10. april 1909
hochwohlgeborner freiherr!
General djavid Pascha verbreitet gegenwärtig in ganz ostalbanien schre-
cken. er wird bereits als zweiter schemsi Pascha je nach dem Parteistand-
punkte gepriesen oder gefürchtet und übertrifft diesen eigentlich noch an 
zielbewußtem, rücksichtslosem Vorgehen gegen alle einer regierungsfeindli-
chen Gesinnung bezichtigten arnauten.
mit verhältnismäßig schwachen kräften, zusammen 15 infanterie-batail-
lone, 3 batterien und 1 eskadron (hieramtlicher bericht vom 29. märz d. J. 
253 banja, serb. banjica, dorf nordöstlich von Peja.
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n° 23254) ist es ihm in weniger denn zwei Wochen und ohne blutvergießen 
gelungen, im ganzen bereiche von ipek die arg geschwächte regierungsauto-
rität wieder herzustellen.
Vierzig befestigte Wohnsitze (kulen) von anhängern issa boletinac’ oder 
anderen reaktionären umtrieben verdächtig erscheinenden arnauten sind 
in diesem Zeitraum dem erdbogen gleich gemacht worden, darunter auch 
einige in der stadt ipek selbst. Gegenwärtig wird unter militärischer assis-
tenz an der einhebung viele Jahre umfassender steuerrückstände sowie an 
der ergänzung der höchst unvollständigen Volkszählungsregister (nufuz)255 
gearbeitet, nach deren fertigstellung sogar mit der in ipek bisher noch nie 
durchgeführten rekrutenaushebung begonnen werden soll.
die allenthalben überraschende tatsache, daß die behörden bei Vornah-
me dieser in albanien äußerst unpopulären amtshandlungen nicht dem ge-
ringsten Widerstande begegneten, wird auf die spaltung der arnauten in 
zwei lager zurückgeführt, von denen das eine unter Jaschar Pascha in ipek 
und ahmed bey, sohn mürteza Pascha’s in djakova, sich dem neuen regime 
rückhaltslos angeschlossen hat und djavid Pascha in seinen unternehmun-
gen gegen issa boletinac und den anhang des zur Zeit in Üsküb weilenden 
ipeker notablen Zeynel bey mahmudbegović behilflich war.
es ist jedoch trotzdem noch nicht als verbürgt anzusehen, daß die begon-
nene Pazifikation der albanesischen teile des Vilajets kossovo auch ebenso 
glatt wird beendigt werden können, als es nach den einleitenden operatio-
nen den anschein hat. schon macht sich in weiteren albanesischen kreisen 
große unzufriedenheit und eine immer steigende erregung in ansehung der 
durch djavid Pascha in ipek angewendeten scharfen mittel bemerkbar und 
gewinnt die auffassung täglich mehr an boden, daß falls die regierung den 
bogen überspannen wollte, d. i. wenn sie in gleicher Weise wie in ipek auch 
gegen djakova vorgehen und namentlich mit der aushebung von rekruten 
ernst machen sollte, es doch noch zu einer allgemeinen erhebung der arn-
auten kommen würde.
man wird daher für die nächste Zeit immer noch mit Überraschungen in 
albanien zu rechnen haben.
am 6. d. mts. sind 3 infanterie-bataillone: nizam n° iii/20 aus kuma-
nova, n° iii/34 aus serres256 und ii/35 aus demirhissar257 – zur Verstärkung 
der Garnison in mitrovica eingetroffen.
254 siehe nr. 43.
255 osm./türk. nüfus, einwohner(zahl), bevölkerung.
256 serres, stadt im heute griechischen teil der historischen region makedonien, damals teil 
des osmanischen reiches.
257 demir hisar, kleinstadt im südwesten der heutigen republik makedonien nordwestlich 
von bitola.
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dieselben haben überdies die aufgabe im bedarfsfalle zu djavid Pascha 
nach ipek zu stoßen, dessen truppen durch die dieser tage erfolgte entlas-
sung der ihtiat- (reserve-) mannschaften (hieramtliches chiffre-telegramm 
n° 15 von gestern) erheblich geschwächt wurden.
bisher sind aus ipek und mitrovica 1000 reservisten entlassen worden; 
der stand der vorher zirka 500 mann starken bataillone ist infolgedessen im 
durchschnitt auf 350 Gewehre gesunken.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 22 nach konstantinopel; 
eine abschrift wird der k. und k. Zivilagentie in salonik übermittelt.





hhsta Pa XXXViii/kt. 387, f. 104r–107r.
Verunsicherung innerhalb der Jungtürken aufgrund der politischen Entwicklun-
gen in Istanbul. Der Sultan im Freitagsgebet nicht mehr erwähnt.
n° 31. Vertraulich mitrovica, am 17. april 1909
hochwohlgeborner freiherr!
die jüngsten ereignisse in konstantinopel258 haben auf das hiesige jungtürki-
sche komitee einen geradezu konsternierenden eindruck gemacht.
diesem angehörige offiziere und beamte sind, vollkommen aus der fassung 
geraten, in fortwährender bewegung. konventikel werden abgehalten, Protest-
telegramme gegen die auflösung des Parlaments an die Person des sultans zur 
absendung gebracht und gleichzeitig die benachbarten städte Priština, Gilan, 
Vučitrn, novipazar, sjenica und taslidja zu gemeinsamem handeln aufgefordert.
indessen ist weder von konstantinopel noch aus den anderen angerufe-
nen orten dem hiesigen komitee eine antwort zugegangen, welches sich 
infolgedessen entschloß, eine abordnung von 6 mitgliedern des djemiets 
behufs entgegen[n]ahme von Weisungen nach Üsküb zu entsenden.
258 im april 1909 kam es zu einer Gegenrevolution von anhängern abdülhamids ii. gegen die 
Jungtürken mit dem Ziel, das parlamentarische system abzuschaffen und den sultan wie-
der als absoluten monarchen einzusetzen. der Putsch wurde nach wenigen tagen von den 
regierungstruppen niedergeschlagen. sultan abdülhamid ii. wurde ab- und dessen bruder 
am 27. april als neuer sultan mehmed V. reşad eingesetzt.
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schon in den erwähnten nach konstantinopel gerichteten telegrammen 
war die drohung enthalten, im falle der nichtberücksichtigung des Protes-
tes demselben mit bewaffneter hand nachdruck zu verleihen. dieser ab-
sicht entsprechend, sind gewisse Vorbereitungen zur anwerbung von frei-
willigen (baschibozuks) für die Verteidigung der beschworenen Verfassung 
wahrnehmbar, welche mit den erst kürzlich im amtsbereiche eingetroffenen 
martini-Gewehren bewaffnet werden sollen. doch zeigt sich bei der großen 
masse der hiesigen mohammedaner wenig Geneigtheit für die ideen des 
jungtürkischen komitees ins feld zu ziehen und dürften daher die groß-
sprecherischen ausstreuungen, daß für jeden der gewaltsam entfernten ab-
geordneten ein der anzahl seiner Wähler (50.000) entsprechendes aufgebot 
jederzeit bereit sei, für die freiheit zu kämpfen und zu sterben, mit einiger 
reserve aufzunehmen sein.
ernstlich bemüht sich das komitee hingegen, zwischen dem 2. und 3. ar-
meekorps (adrianopel und salonik) ein auf die entsendung aller entbehrli-
chen truppen nach konstantinopel abzielendes einvernehmen herzustellen, 
welches nach angaben von jungtürkischer seite sogar schon perfekt und in 
ausführung begriffen sein soll.
für heute abends wird die rückkehr des hiesigen divisionskommandan-
ten Generalmajor djavid Paschas aus ipek erwartet, den die nachricht von 
dem vollzogenen umsturz in Gusinje (hieramtliches chiffretelegramm vom 
14. d. mts. n° 16) erreichte, wo er infolgedessen nur einen tag verweilte und 
nichts unternommen hat.
die zuletzt nach ipek abmarschierten 2 nizam-bataillone n° iii/34 und 
ii/35 sind bereits in mitrovica eingetroffen. sollte auch das übrige expediti-
onskorps djavid Paschas zurückberufen und ipek auf diese Weise von trup-
pen ganz entblößt werden, so steht zu befürchten, daß es sich in albanien, 
wo gut neun Zehntel der bevölkerung reaktionär gesinnt sind, sehr bald zu 
regen beginnen wird. der anstoß zu dieser, wenn nicht alle anzeichen trü-
gen, nicht mehr lange zurückzuhaltenden bewegung wird in erster linie von 
issa boletinac und den mit ihm durch türkisches militär in mitleidenschaft 
gezogenen, teilweise ihrer habe verlustig gegangenen, nach hunderten zäh-
lenden arnauten ausgehen.
bisher ist im amtsbezirke mitrovica allerdings die ruhe noch nirgends 
gestört worden. bei dem gestrigen freitaggebet wurde in den hiesigen mo-
scheen der name des sultans nicht mehr erwähnt, womit demonstriert wer-
den sollte, daß abdul hamid259 für die jungtürkische Partei aufgehört hat 
staatsoberhaupt zu sein.
259 abdülhamid ii. (1842–1918) war von 1876 bis 1909 sultan.
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Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 25 nach konstantinopel; 
eine abschrift wird der k. und k. Zivilagentie in salonik übermittelt.





hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 45r–47v.
Passive Haltung der zumeist konservativen muslimischen Albaner zu jungtürki-
schen Abwehrbemühungen gegen die Entwicklungen in Istanbul.
n° 29 Prizren, am 22. april 1909
hochwohlgeborener freiherr!
Über die Vorgänge in konstantinopel laufen hier nur spärliche und späte 
nachrichten ein.
die ersten nachrichten erhielt der mutessarif am 15. d. mts. zugleich mit 
dem auftrage, jede erregung der bevölkerung zu verhindern. der militärclub 
telegrafierte hierauf an die clubs in anderen städten und erbot sich, dem sa-
loniker comité 30.000 mann zur Verfügung zu stellen. dieses anbot [sic] 
war völlig wertlos, da die albaner dieses amtsbezirks gar nicht geneigt sind, 
sich für die jungtürkische Partei einzusetzen, umsomehr als sie beziehungs-
weise ihre führer eingesehen haben, daß sie im Vorjahre beim abschlusse der 
bessa von Verisović260 von den Jungtürken hintergangen wurden, indem aus 
ihrem Wunsche nach dem scheriatsrechte die forderung der Verfassung ge-
macht wurde. für die culturstufe der hierländischen mohammedaner gibt es 
nur ein ideal: möglichst unumschränkte autorität des sultans und scheriat. 
solange sie die Jungtürken im besitze der macht sahen, hüteten sie sich zwar 
im allgemeinen, ihnen zu widerstehen; das Vorgehen džavid Pascha’s in ipek 
wird indes der jungtürkischen Partei sehr übelgenommen und hat ihr alle 
einflußreicheren chefs zu feinden gemacht.
Vorläufig verhält sich die bevölkerung vollkommen passiv – und wartet 
die entscheidung der krise ab, um sich dann für den siegreichen teil ent-
scheiden zu können.
260 siehe nr. 16–19.
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die jungtürkische Partei besteht hier ausschließlich aus beamten und of-
ficieren, aber auch unter diesen beginnen vereinzelte stimmen laut zu wer-
den, daß die Parteileitung in konstantinopel schwere fehler begangen habe.
in djakova und ipek cursierten abenteuerliche Gerüchte; die bevölke-
rung wurde aufgefordert, sich zum auszug nach konstantinopel bereitzu-
halten, ohne daß jemand recht wußte, worum es sich handle. meist wurde 
behauptet, man müße sich gegen die regierung erheben, weil dieselbe diese 
Gebiete an montenegro verkauft habe. 
schließlich wurden aus Prizren vier, aus djakova drei notable nach Üs-
küb gesendet, um dort informationen einzuholen. Von den drei Prizrener 
Parlamentsmitgliedern, an welche man sich in der letzten Zeit wiederholt 
gewendet hatte, fehlen seit monaten nachrichten.
džavid Pascha ist am 17. d. mts. von ipek nach mitrovica zurückgekehrt.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no. 16 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittle ich sub no. 191/res nach 
salonich. 




hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 50r–52v.
Feier anlässlich des Thronwechsels in Istanbul. Ablehnende Haltung der von Ho-
dschas beeinflussten Bevölkerung. Schwacher regionaler Rückhalt der Jungtürken.
n° 33 Prizren, am 1. mai 1909
hochwohlgeborener freiherr!
Wie ich euerer excellenz mit dem chiffretelegramme vom 28. april, n° 12, 
zu melden die ehre hatte, traf die nachricht von dem vollzogenen Thron-
wechsel261 am 27. april hier ein.
der militärcommandant oberst salih bey ließ unverzüglich von der fes-
tung und von der cavalleriekaserne aus je 101 kanonenschüsse abgeben. 
261 mehmed V. reşad (1844–1918) war von 1909–1918 sultan. durch die lange politische 
Gefangenschaft während der regierungszeit seines bruders abdülhamid ii. gebrochen und 
schwach, wurde er von den Jungtürken 1909 als neuer sultan eingesetzt und blieb deren 
marionette.
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Zugleich begann in der stadt ein freudenschießen und wurden die öffentli-
chen Gebäude illuminiert.
am folgenden tage wurde durch öffentlichen ausruf eine dreitägige illumi-
nation angeordnet, während welcher die Geschäftsläden offen zu halten wären.
im konak wurde ein officieller empfang abgehalten, zu welchem die con-
sularvertreter, beamte, officiere, die Geistlichkeit und die schulen erschienen. 
die mohammedanische stadtbevölkerung hielt sich dagegen von der feier fern.
die illumination fand statt, jedoch in unbedeutendem umfang. nur we-
nige Gebäude, staatsgebäude, consulate, rathaus, militärclubs und einige 
von officieren bewohnte häuser waren beleuchtet. in der stadt blieb alles 
geschlossen und gab es weder flaggen noch lichter.
Vor dem militärclub wurde ein feuerwerk abgebrannt, dem eine größere 
menschenmenge beiwohnte. die officiere versuchten, dort reden zu halten 
und hochrufe auf den neuen sultan, die Verfassung und die freiheit aus-
zubringen, begegneten jedoch eisigem schweigen des zum großen teile aus 
hodža’s bestehenden Publikums.
auch das freudenschießen am Vortage war viel schwächer gewesen als je 
zuvor und scheinen sich die meisten mohammedanerviertel gar nicht betei-
ligt zu haben.
angesichts dieser haltung der bevölkerung wurden die weitern illumina-
tionen unterlassen.
die mohammedanische stadt- und landbevölkerung des ganzen con-
sularbezirks scheint mit dem Thronwechsel sehr unzufrieden zu sein. ange-
sichts des raschen erfolges der Jungtürken wagt vorläufig niemand, seiner 
mißbilligung offen ausdruck zu geben; hätte sich aber die krise noch ein 
wenig verzögert, wäre die allgemeine unzufriedenheit bald zum ausbruche 
gelangt, da in den letzten tagen vor der entscheidung schon der Plan einer 
bazarsperre aufgetaucht war.
im ganzen amtsbezirk herrscht ruhe.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 17 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittle ich sub n° 210/res nach salonich. 





hhsta Pa XXXViii/kt. 440, f. 102r–107r.
Oberflächliche Anpassung reformfeindlicher albanisch-muslimischer Führer 
(Bajram Curri, Zejnel Bey) und schwacher regionaler Rückhalt der Jungtürken. 
„Ultra-Islamismus“ der muslimischen Albaner. Albanischer Plan einer übernati-
onalen Vereinigung zur Schwächung der Regierung. Daneben Verstärkung nati-
onalalbanischer Planungen (Alphabetwechsel, Schulgründungen). Förderung der 
nationalen Kräfte durch die Kirche bei Bulgaren und Serben und Zurückdrän-
gung gemäßigter Kräfte. Serbischer Wunsch nach Anerkennung einer serbischen 
Nationalität im Osmanischen Reich bei Gegenleistung einer Unterstützung der 
Jungtürken. Demokratische und sozialdemokratische Partei als schwache Gegen-
mittel der osmanischen Behörden gegen nationalistische Kräfte. Auflistung von 
Gewalttaten im bulgarisch-serbischen Konflikt. Versuch der Assimilierung der 
muslimischen Albaner.
n° 90 Üsküb, am 5. mai 1909
hochwohlgeborner freiherr!
die entscheidung, welche in konstantinopel gefallen ist, hat die hoff-
nungen aller jener elemente im Vilajet von kossova, mohammedaner und 
christen, welche mit einem siege der reaktion oder einer längeren dauer 
des ungewissen Zustandes gerechnet haben mögen, zerstört. nun fügen sie 
sich notgedrungen, indem sie zum teil eine erzwungene freude zur schau 
tragen, der von der bewaffneten macht gestützten herrschaft der Jungtür-
ken. als bezeichnend ist in dieser hinsicht die tatsache zu erwähnen, dass 
nach der Verkündigung des tronwechsels sowohl bajram Zur aus djakova 
als auch der ipeker notable Zeinel bey, deren reaktionäre Gesinnung wohl 
nicht in frage steht, im hiesigen offiziersklub persönlich ihre Glückwünsche 
dargebracht haben. 
die an bestürzung grenzende Passivität, mit welcher die hiesige moham-
medanische bevölkerung den jüngsten ereignissen begegnete, findet ihre 
erklärung darin, dass die jungtürkischen Prinzipien schon wegen des cultu-
rellen Gegensatzes in den breiten Volksschichten bisher keinen festen fuss 
fassen konnten und dass der enttronte sultan teils im Volke selbst sowie in 
der Geistlichkeit, teils unter den von ihm seinerzeit persönlich begünstigten 
einen zahlreichen anhang besitzt. die jungtürkische Partei wird hier ledig-
lich durch einen teil der beamtenschaft und das offizierskorps vertreten. 
die mehrheit der bevölkerung gehört der extremen richtung an, welche, 
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von der Geistlichkeit beeinflusst, starr am Prinzipe des scheriats und der ab-
lehnenden haltung gegenüber der dzemiet festhält. neben dieser majorität 
können die gemässigt konstitutionell gesinnten, ferner jene kreise, welche, 
indem sie das Vorgehen der dzemiét als dem scheriat entsprechend billi-
gen, sich der jungtürkischen anschauungsweise genähert haben, kaum zur 
Geltung gelangen. demgemäss sind unparteiische beobachter der lage der 
ansicht, dass die hier latente reaktion stellenweise zu neuerlichen, von den 
Jungtürken im übrigen infolge ihrer Überlegenheit relativ leicht zu bewälti-
genden schwierigkeiten führen dürfte.
die Jungtürken ihrerseits haben, durch ihren sieg moralisch gestärkt, in 
der richtigen erkenntnis, dass dieser kompakten, unwissenden Volksmasse 
gegenüber mit gewaltsamen mitteln allein das auslangen nicht gefunden wer-
den kann, dass hier vielmehr eine ständige, konsequente arbeit zu leisten ist, 
ihre agitatorische tätigkeit [seit] dem tronwechsel verdoppelt. ihre Zeitun-
gen, welche bereits den sturz abdul hamids durch eine planmässige campa-
gne eingeleitet hatten, ergehen sich jetzt in den heftigsten angriffen gegen das 
alte regime und dessen Vertreter. in Wort und schrift wird der absolutismus 
diskreditiert, wobei aber auch das zweifelhafte mittel falscher alarmnachrich-
ten nicht verschmäht wurde; so wurde beispielsweise das Gerücht ausgestreut, 
sultan abdul hamid habe als Preis seiner rettung Österreich-ungarn die 
abtretung mazedoniens angeboten. Welche eifrige Propagandatätigkeit im 
übrigen auch im heere entfaltet wird, beweist der umstand, dass die mann-
schaft des nizam-infanterie-bataillons i/20 auf Veranlassung ihrer offiziere 
dreimal beim abendappell, bei welchen die gewohnheitsmässigen rufe auf 
den sultan ausgebracht werden, nicht erschienen ist. immerhin verdienen 
aber die Gerüchte beachtung, wonach auch unter der mannschaft und dem 
offizierskorps vielfach unzufriedenheit über die neueste Wendung der dinge 
herrschen soll. durch effektuierung eines teiles der rückständigen Zahlun-
gen im betrage von 20.000 ltqs, wovon die eine hälfte für löhnungen der 
mannschaft, die andere hälfte als deckung für die ausstehenden forderungen 
der militärlieferanten für die Zeit vom 15.–28. februar Verwendung findet, 
wurde die wegen der säumigkeit der regierung, ihren finanziellen Verpflich-
tungen nachzukommen, herrschende misstimmung für den augenblick be-
schwichtigt. die Veröffentlichung des absetzungs-fetwa endlich, welche un-
ter der mohammedanischen bevölkerung eine starke Wirkung ausübte, hat 
ebenfalls zur beruhigung der Gemüter einigermassen beigetragen. 
aber die unter dem eindrucke des jungtürkischen erfolges entstandene 
äussere ruhe hat keineswegs einen stillstand der nationalen und parteipoliti-
schen kämpfe zur folge gehabt.
der trotz den in der letzten Zeit der konstitutionellen idee gemachten kon-
zessionen unverkennbare Partikularismus und ultra-islamismus der nord- 
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albanesen verträgt nur widerwillig den mit liberalen tendenzen verbundenen 
türkischen nationalismus des neuen regimes. die bestrebungen des hiesi-
gen albanesischen klubs richten sich, nachdem bereits von den nach salonik 
entsendeten delegierten beruhigende erklärungen bezüglich des reaktionä-
ren charakters des staatsstreiches vom 13. april und der unanfechtbarkeit 
der absetzung vom standpunkte des scheriats eingetroffen sind, gegenwärtig 
in erster linie gegen die Präponderanz der dzemiet, insbesondere aber gegen 
die dominierende stellung der offiziere und beamten, welche nach der ab-
sicht der albanesen aus dem jungtürkischen komité entfernt werden sollen, 
um Vertretern sämtlicher nationalitäten Platz zu machen. diesen Zweck ver-
folgen die albanesen auch, indem sie in den bekannten Vorgängen in ipek, 
dibra und köprülü ein Verschulden der offiziere nachzuweisen suchen. aus 
dem gleichen Grunde beabsichtigt der albanesische klub in die hiesige dze-
miet je einen Vertrauensmann aus jedem sandzak des Vilajets zu entsenden. 
auch erheben die albanesen die forderung, dass die reichsregierung soweit 
als möglich dem einflusse der Jungtürken entzogen und dass demgemäss ein 
Grossvezier ernannt werde, der keine prononcierte Parteirichtung vertrete. in-
dem sie ferner, wie ich bereits in meinem ergebensten berichte n° 80 vom 20. 
april l. J. zu melden die ehre hatte, die bildung eines internationalen klubs 
neben den vorhandenen nationalen Vereinen behufs beratung und beschluss-
fassung in allen gemeinsamen angelegenheiten ins auge fassen, kommen sie 
scheinbar den diesbezüglichen bestrebungen der Jungtürken entgegen; nur 
dass die letzteren mit der Gründung derartiger gemischter Vereinigungen nach 
dem muster der bereits in Palanka bestehenden die absorption aller partikula-
ristischen und separatistischen tendenzen durch den ottomanischen staatsge-
danken bezwecken, die ersteren dagegen hiemit das Ziel verfolgen, einerseits 
gegen die jungtürkische Vorherrschaft ein Gegengewicht zu schaffen, anderer-
seits in die angelegenheiten der übrigen nationalitäten einblick zu gewinnen 
und mit denselben fühlung zu nehmen. neben dieser dem Gedanken eines 
gemässigt konstitutionellen osmanentums entsprechenden betätigung nach 
aussen macht sich aber bereits auch hier das rein interne bestreben geltend, 
einen festeren Zusammenschluss des albanesischen Volkes unter der Ägide des 
hiesigen klubs bei intensiverer Pflege der nationalen kultur und sprache her-
beizuführen. speziell zu dem letzteren Zwecke sollen in djakova und, wie ver-
lautet, unter der leitung Zejnel begs in ipek dependenzen des Üsküber alba-
nesischen klubs errichtet werden. im Gebrauche des lateinischen alphabetes 
soll der charakter dieser bestrebungen zum ausdruck kommen. mit diesem 
Vorhaben der albanesen dürfte übrigens die nachricht im Zusammenhange 
stehen, wonach auch jungtürkischerseits der Plan besteht, in Üsküb unter der 
leitung munir beys einen lehrkurs der albanesischen sprache zu eröffnen, 
wobei die arabischen schriftzeichen zur anwendung gelangen sollen. 
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Was die christliche bevölkerung betrifft, so hat sie im Gegensatze zu 
den mohammedanern den tronwechsel im grossen und ganzen gleichmütig 
hingenommen. nur dass sich in ihrem ringen um Geltung der separatisti-
sche Zug und die sucht, den nebenbuhler zurückzudrängen, mehr denn je 
bemerkbar macht. Wie die Jungtürken aus allen Zivil- und militäranstellun-
gen ihre politische Gegner, speziell die anhänger der liberalen union zu ent-
fernen suchen, so trachtet gegenwärtig auch der exarchat [sic], in schule und 
kirche vorwiegend Vrhovisten zu verwenden. Ähnlich verfahren auch die 
serben, indem sie zur aktiven Propagandatätigkeit nur anhänger der natio-
nalen Partei heranziehen. an der spitze der serbischen organisation stehen 
gegenwärtig bekanntlich ausschliesslich Vertrauensmänner des konsulates. 
diese erscheinung, dass sich gegenwärtig auf dem schauplatze des nationa-
litätenkampfes nur Vertreter der extremsten Parteirichtungen gegenüberste-
hen, lässt den schluss zu, dass, falls eine einigung nicht zustande kommt, der 
konflikt an schärfe gewinnen dürfte. auch dem umstande, dass kürzlich in 
den ausschuss der hiesigen serbischen schul- und kirchengemeinde anhän-
ger der Volkspartei gewählt worden sind, kann unter den besagten Verhält-
nissen nur eine rein interne bedeutung beigemessen werden. 
alles in allem müssen die Jungtürken im Vilajet kossova augenblicklich 
mit den forderungen der radikalen Parteien, also der bulgarischen Vrho-
visten und der serbischen nationalisten, rechnen, welche die gemässigten 
Gruppen, und zwar die Zentralisten beziehungsweise die serbische Volks-
partei, kulturell auf dem Gebiete der schule, kirche und Jurisdiktion, ferner 
auch durch ihre banden-organisation beherrschen. dass die letzteren, falls 
sie eine völlig selbständige Politik führen würden, einem engeren anschlus-
se an die Jungtürken nicht abgeneigt wären, scheinen die nachrichten zu 
beweisen, wonach eine annäherung der bulgarischen demokraten an die 
sandansky-Gruppe neuerdings zu erkennen sei. 
die Postulate der durch die letzten ereignisse enttäuschten serben gehen 
entschieden weiter und wurden mit grösserem nachdrucke verfochten, als 
die forderungen der durch ihre jüngsten erfolge für den augenblick befrie-
digten, mit grösserer konsequenz und ruhe tätigen bulgaren, auf welche 
überdies die absetzung abdul hamids einen günstigen eindruck ausgeübt 
hat. das serbische Programm umfasst, wie verlautet, die erwirkung der offi-
ziellen anerkennung für die serbische nationalität sowie von konzessionen 
auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiete – unter anderem soll die erfül-
lung des serbischerseits lang gehegten Wunsches nach bestellung eines serbi-
schen metropoliten für dibra-Veles wieder angeregt werden –, sogar auch die 
Zusicherung der weitestgehenden unterstützung der Jungtürken für die ser-
bische Propaganda-tätigkeit sowie für den ausbau der serbischen organisa-
tion. hinter derart übertriebenen aspirationen scheint sich gegenwärtig das 
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innere streben nach loslösung vom Patriarchate doch gar zu offenkundig zu 
manifestieren. dass jungtürkischerseits, trotzdem die serben im allgemeinen 
gegenüber den bulgaren begünstigt wurden, derartigen Zumutungen mit 
reserve begegnet wird, erzeugt gegenwärtig eine merkliche misstimmung in 
serbischen kreisen, wie denn auch die Politik der Jungtürken, der angestreb-
ten erweiterung der Privilegien des exarchates und Patriarchates entgegen-
zuwirken und dieselben womöglich zu beschränken, naturgemäss sowohl bei 
den serben wie bei den bulgaren unzufriedenheit hervorgerufen hat.
dieser sehr bedeutenden opposition gegenüber verfügen die Jungtür-
ken im Vilajete kossova, abgesehen von der hier nur schwach vertretenen 
sandansky-Gruppe, lediglich über die demokratische und sozialdemokrati-
sche Partei. die erstere befindet sich im anfangsstadium der entwicklung; 
die letztere kann teils wegen zu geringer unterstützung seitens de lokalre-
gierung, teils wegen des umstandes, dass ihre mitglieder von der serbischen 
beziehungsweise bulgarischen organisation in kultus- und den damit im 
Zusammenhange stehenden Jurisdiktionsfragen abhängig sind – als charak-
teristisch ist in dieser beziehung die tatsache zu erwähnen, dass die bulgari-
schen sozialisten von dem inzwischen demissionierten Üsküber metropoli-
ten sinesius262 an dem eintritt in die kirche verhindert wurden –, momentan 
als ausschlaggebender faktor keineswegs in betracht kommen. hiefür hat 
auch der glanzlose Verlauf der am 1. mai veranstalteten sozialistischen feier 
einen ziemlich klaren beweis erbracht. 
die politischen Verhältnisse erscheinen in folge der in den letzten Wo-
chen eingetretenen rekrudeszenz des serbisch-bulgarischen antagonismus 
im sandzak von Üsküb nur noch verwickelter. es handelt sich den serben 
gegenwärtig nicht um eine ausdehnung ihrer einflussphäre, sondern um die 
Wahrung ihres bereits erkämpften besitzstandes, speziell um die Verhinde-
rung der rückkehr serbischer ortschaften zum bulgarentume. Zu diesem 
Zwecke wird serbischerseits die bandenorganisation aufrecht erhalten, wenn-
gleich sich dieselbe derzeit nicht aktiv betätigt.
eine reihe politischer Verbrechen bezeichnet bereits die rückkehr zu vor-
konstitutionellen methoden:
in rahovdol (köprülü) wurde der bulgare alexa mankov von serben 
getötet, in kozle263 (Üsküb) verschwand der serbe alexa, worauf bulgari-
scherseits durch ermordung des serbischen lehrers von kozle in novoselo264 
(nahije Zeleniko265) Vergeltung geübt wurde. in ischtib verschwand der bul-
262 sinesij, bulgarischer Geistlicher. 1885 ernennung zum exarchatsmetropoliten von ohrid, 
später bulgarischer metropolit von skopje.
263 kožle, alb. kozhle, dorf südöstlich von skopje.
264 novo selo, alb. novosella, dorf südöstlich von skopje.
265 Zelenikovo, dorf südöstlich von skopje, Verwaltungszentrum der gleichnamigen nahiye.
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garische Pope mane miklarov, der zeitweise zum serbentume übergetreten 
war; in radibusch266 (Palanka) wurde der bulgarische Pope arsov von serben 
ermordet.
in einer anzahl sonstiger Vorkommnisse tritt gleichfalls die sonderbare 
auffassung der „nationalen Politik“ zu tage, welche in serbischen kreisen zu 
herrschen scheint. 
durch die von den serbischen behörden in nisch verfügte anhaltung von 
zahlreichen einwohnern der gemischten dörfer Podrzikon267 und kristovdol 
(Palanka), welche sich auf der Wanderschaft nach Österreich-ungarn befan-
den, sollte auf die heimatsgemeinden der Verhafteten ein druck zu dem 
Zwecke ausgeübt werden, damit sie sich serbisch erklären.
dem bulgarischen ikumen von stalkovce268 (kratovo), welcher mit der 
dortigen Gemeindevertretung einen rechtsstreit anhängig hat, wurde zur 
fortführung des Prozesses serbischerseits ein grösserer betrag angeboten, falls 
er zum serbentume übertrete. 
in einzelne bulgarische dörfer des bezirkes Palanka, deren männliche 
bevölkerung sich alljährlich auf der suche nach arbeit in das ausland zu 
begeben pflegt, wurden Vojvoden entsandt, um die Zurückgebliebenen für 
das serbentum zu gewinnen.
im grossen und ganzen hat die politische situation durch die jüngsten er-
eignisse keinerlei Veränderung erfahren. es macht sich höchstens ein festerer 
Zusammenschluss der nationalen Parteien, und zwar sowohl der christen 
als der albanesischen mohammedaner, bemerkbar. den serben gegenüber 
befolgen die Jungtürken eine hinhaltende taktik. Was die bulgaren betrifft, 
so suchen die Jungtürken nach wie vor die demokratischen Gruppen gegen 
die Vrhovisten auszuspielen, während sie im allgemeinen das serbentum ge-
genüber dem bulgarentum begünstigen. die albanesen endlich suchen sie 
so weit als möglich zu assimilieren. die bulgaren ihrerseits bringen bei jeder 
Gelegenheit ihre misstimmung über die den serben seitens der dzemiet zu-
teil werdende begünstigung zum ausdruck und benützen diesen umstand 
ebenso wie die Politik der Jungtürken, welche sich bisher streng an ihr Pro-
gramm gehalten haben, dazu, um die letzteren bei den demokraten mög-
lichst zu diskreditieren. die serben endlich streben eine möglichst weitge-
hende erfüllung der jungtürkischerseits gegebenen Versprechungen an, um 
ihre gegenwärtige stellung gegenüber den bulgaren und den albanesen zu 
konsolidieren. das alte Problem ist mithin offen geblieben. die lösung wird 
 
266 radibuš, alb. radibush, dorf nordöstlich von kumanovo und westlich von kriva Palanka.
267 Podrži konj, alb. Podërzhi konji, dorf nordwestlich von kriva Palanka.
268 stalkovica, alb. shtallkovica, dorf südöstlich von kratovo.
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entweder friedlich auf parlamentarischem Wege oder vielleicht minder fried-
lich durch ausserparlamentarische mittel zu erzielen sein.
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 40/pol., salonik 337 res.




hhsta Pa XXXViii/kt. 387, f. 134r–139r.
Allgemeine Unzufriedenheit sultanstreuer albanischer und südslawischer Musli-
me im Norden des Vilayets. Jungtürkische Militärpräsenz. Kundgebungen gegen 
den neuen Sultan in Peja und Gjakova. Gerüchte über britische Einflussnahme 
auf die konservative Opposition. Unklarheit über eventuell bevorstehende osma-
nische Militäraktion.
n° 39. Vertraulich mitrovica, am 13. mai 1909
hochwohlgeborner freiherr!
nach einer kurzen Periode der sammlung, oder besser gesagt der bestürzung 
im hinblick auf die unerwartet raschen erfolge der gegen konstantinopel 
operierenden, die absetzung sultan abdul hamids erzwingenden jungtürki-
schen heeresteile, beginnt es sich in albanien wieder zu regen.
der ausgangspunkt der neuen bewegung liegt in ipek, wo schon vor den 
letzten ereignissen infolge des scharfen Vorgehens djavid Paschas die un-
zufriedenheit einen sehr hohen Grad erreicht hat und, wie ich dies auch 
in meinem bericht vom 17. april d. J., n° 31269 ausführte, eine erhebung 
der arnauten für den bald darauf eingetretenen fall der Zurückziehung der 
truppen aus dem bezirke vorauszusehen war.
Ähnlich wie in ipek und djakova liegen die Verhältnisse in den von alba-
nesen bewohnten teilen des amtsbezirkes mitrovica, so in drenica, Vučitrn, 
Priština und unter den slavischen mohammedanern von novipazar, sjenica 
bis nach Plevlje hinauf. Überall herrscht die gleiche erbitterung über die 
behandlung des entthronten sultans und ein tiefes mißtrauen gegen die ge-
genwärtigen machthaber.
die nicht mehr zu leugnende, recht bedenkliche Gärung macht sich hier 
allerdings noch nicht durch taten bemerkbar. der eindruck der militäri-
269 siehe nr. 45.
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schen machtentfaltung in mitrovica und im kossovo polje (hieramtlicher 
bericht vom 29. v. mts., n° 34) sowie die furcht vor repressalien überwiegt 
vorläufig noch jede andere regung. eine eventuelle schlappe der regierungs-
truppen oder sonst ein anstoß kann jedoch die situation von einem tage 
zum anderen radikal ändern.
hierüber war man sich auch in jungtürkischen kreisen vollkommen klar 
und hat deshalb nicht einen moment gezögert, auf die ersten nachrichten 
über reaktionäre umtriebe in ipek und djakova mit der entsendung des 
schneidigen Generals djavid Pascha (hieramtliches chiffre-telegramm vom 
11. d. mts., n° 23) zu antworten.
tatsächlich hat sich dort in den letzten vierzehn tagen ein Zustand heraus-
gebildet, der ohne ernste Gefahren für das ganze arnautluk nicht länger ge-
duldet werden konnte. in ipek und djakova wurde gegen den Thronwechsel 
ganz offen demonstriert und dem neuen sultan mehmed reschad sogar in den 
moscheen die anerkennung durch nichtaufnahme in das übliche freitagsge-
bet verweigert. auch das auftreten Zeinel beys, der sich in Üsküb zwar unter 
dem drucke der Verhältnisse dem djemiet unterwarf, nach seiner ankunft 
in ipek am 8. d. mts. jedoch sofort eine Versammlung von albanesenchefs 
einberief, unter denen sich auch anhänger des flüchtigen, in letzter Zeit aber 
immer ungenierter auftretenden issa boletinac befanden, hat sehr beunruhigt.
außer Zeinel bey in ipek und mufti mustafa effendi in Priština scheinen 
noch andere emissäre, man spricht sogar von fremden einflüßen, worunter 
nur englische gemeint sein können, eifrig am Werk zu sein, die moham-
medanische bevölkerung in reaktionärem sinne zu beeinflußen, was in den 
albanesischen teilen des Vilajets umso leichter gelingen könnte, als die über-
wiegende mehrheit derselben von haus aus dem neuen regime nur höchst 
widerwillig Gefolgschaft leistet.
ein energisches eingreifen der regierung erschien daher in jeder bezie-
hung gerechtfertigt. General djavid Pascha ist denn auch mit den weitge-
hendsten Vollmachten ausgestattet. er wird zusammen mit den in ipek ste-
henden truppen über 7 infanteriebataillone, 4 feld- und 2 Gebirgsbatterien 
verfügen und hat die aufgabe, die anstifter der bewegung zu verhaften be-
ziehungsweise sofort einer exemplarischen bestrafung zuzuführen, für den 
fall als er auf Widerstand stoßen sollte, aber unter rücksichtsloser anwen-
dung von Waffengewalt einzuschreiten, zu welchem Zwecke er noch am tage 
vor dem abmarsche der truppen, den 10. d. mts., ermächtigt wurde, nach 
Gutdünken über die bezirke ipek und djakova das standrecht zu verhängen.
Gestern abends ist djavid Pascha mit der artillerie in ipek eingetroffen; 
die infanterie ist noch weit zurück und soll nach angabe von Passanten in 
sehr erschöpftem Zustand über den ganzen Weg zerst[r]eut sein, wurde je-
doch bisher durch arnauten nicht belästigt.
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die meinungen über die weitere entwicklung der dinge gehen stark aus-
einander. Während das leitende komitee von mitrovica eine durchaus opti-
mistische auffassung zur schau trägt, sind die vielen hier lebenden djakove-
sen der ansicht, daß es diesmal djavid Pascha nicht mehr so leicht gemacht 
werden dürfte, wie gelegentlich seiner letzten expedition nach ipek, die be-
kanntlich mit der ungehinderten Zerstörung von 60 albanesischen kulen 
endete –, und dass speziell ein Vorgehen gegen djakova das signal für eine 
allgemeine erhebung der albanesen bilden würde.
nach hieramtlichen dafürhalten liegen die Verhältnisse heute noch so, 
daß eine friedliche unterwerfung von ipek und djakova unter den Willen 
der jungtürkischen machthaber durchaus nicht ausgeschlossen erscheint und 
daß nach einer solchen auch in den übrigen momentan im Zustande einer 
gewissen erregung befindlichen Zentren, wie in Priština, Vučitrn und novi-
pazar, beruhigung eintreten würde, unter der Voraussetzung allerdings, daß 
von militärischer seite der bogen nicht überflüssigerweise überspannt wird.
die im Vorjahre geschlossene bessa ist am st. Georgstage, den 6. mai, ab-
gelaufen und allgemein nicht erneuert worden. es kam deshalb schon in den 
folgenden tagen zur austragung einer reihe von blutigen fehden, vorläufig 
nur unter arnauten, die auch nicht dazu beigetragen haben, die Zuversicht 
in eine ruhige entwicklung der Verhältnisse zu heben.
Von serbischer seite werden die ereignisse der letzten Wochen mit der 
größten aufmerksamkeit verfolgt, ohne daß eine prononcierte stellungnah-
me für die eine oder die andere Partei wahrnehmbar ist. nachdem die spe-
kulation auf den sieg der reaktionären sache mit der hoffnung auf fremde 
intervention fehlgeschlagen hat, suchen die führenden elemente der otto-
manischen serben nun wieder mehr anlehnung an die jungtürkische Po-
litik, wobei sie jedenfalls im interesse der konnationalen landbevölkerung 
handeln, die bei einem rückschlag in der richtung des alten regimes am 
meisten zu leiden hätte.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 32 nach konstantinopel; 
eine abschrift wird der k. und k. Zivilagentie in salonik übermittelt.






hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 60r–62v.
Strafmaßnahmen der osmanischen Armeeeinheit unter Cavid Pascha zur Ent-
waffnung der albanisch-muslimischen Bevölkerung und Entmilitarisierung 
der Haustürme.
n° 39 Prisren, am 20. mai 1909
hochwohlgeborener freiherr!
General džavid Pascha, der sich in ipek nur drei tage aufgehalten hatte, verfügt 
nunmehr in djakova über 5¼ bataillone und 5 batterien mit 26 Geschützen, 
zusammen gegen 2800 mann, eine macht, welche vollkommen hinreichend 
ist, um die albanesen im Zaume zu halten. mehr noch als die truppenzahl 
wirkt der ruf rücksichtsloser energie, den sich džavid Pascha durch die kulen-
zerstörungen des vor. monats erworben hat. es ist daher wahrscheinlich, daß 
die latente unzufriedenheit der arnauten, welche diesmal auch eines führers 
entbehren, nicht zu offener Widersetzlichkeit ausarten wird, wofern der General 
die bevölkerung nicht geradezu zum Widerstande reizt.
seine bisherigen maßregeln sind allerdings drakonisch. das Waffentragen – 
in den städten wenigstens – wird verhältnismäßig leicht abzustellen sein. die 
abforderung der mausergewehre binnen 15 tagen aber wird auf schwierig-
keiten stoßen; diese Gewehre, welche der armee teils in kämpfen, teils durch 
diebstahl und desertionen verloren gegangen sind, werden von den arn-
auten als kostbarster besitz betrachtet, dessen sie sich freiwillig schwerlich 
entäußern werden. nachsuchungen und confiscationen können leicht Zwi-
schenfälle zur folge haben. 
die eintreibung der rückständigen steuern wird auch zu keinem resulta-
te führen, da die mohammedaner bisher fast nichts zahlten und jetzt gerade-
zu unerschwingliche summen eingefordert werden sollen. 
sollte General džavid Pascha auf der stricten durchführung dieser maß-
nahmen bestehen, so werden wohl einige exempel statuiert werden müssen, 
und bei der allgemeinen den Jungtürken feindlichen stimmung aller dieser 
Gebiete scheint dies nicht unbedenklich. 
džavid Pascha befahl weiters, die schießscharten der kulen zu vermauern 
oder zu fenstern zu erweitern. die bevölkerung scheint sich dem – wenn 
auch zögernd – zu fügen. 
die zuletzt seit 9 monaten aus djakova vertriebenen Gerichtsbeamten (Prä-
sident und staatsanwalt), welche sich seitdem in Prizren aufhielten, berief der 
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General zurück, stellte einen Polizisten an und brachte auch die beiden seiner-
zeit vertriebenen orthodoxen Gendarmen aus ipek wieder nach djakova.
der mutessarif von ipek ismail hakki bey ist gleichfalls in djakova ein-
getroffen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no. 19 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittle ich sub no. 253/res nach 
salonich.




hhsta Pa XXXViii/kt. 387, f. 153r–158r.
Deportation oppositioneller Notabeln aus Novi Pazar nach Thessaloniki. Ein-
schüchterung der reformfeindlichen Kräfte auf dem Amselfeld. Stark verbesserte 
Sicherheitslage in Peja. Asylbitte Isa Boletinis in Montenegro. Liste der in Novi 
Pazar verhafteten Notabeln.
n° 42 mitrovica, am 23. mai 1909
hochwohlgeborner freiherr!
die mit hieramtlichem chiffre-telegramm vom 22. d. mts., n° 25 gemelde-
te ergreifung von 23 der angesehensten notablen aus novipazar und deren 
einlieferung nach salonik ist auf die antikonstitutionellen kundgebungen 
zurückzuführen, welche anläßlich des reaktionären umschwungs in kons-
tantinopel mitte april d. J. in novipazar inszeniert wurden (hieramtlicher 
bericht vom 23. v. mts., n° 33).
Vor dem ausnahmsgerichte in salonik werden sich die Verhafteten, deren 
namensliste ich mir beizulegen erlaube, wegen teilnahme an den erwähnten 
unruhen zu verantworten haben.
Gegen dieselben hätte schon früher eingeschritten werden sollen, man hat 
jedoch seitens der jungtürkischen Parteileitung damit absichtlich solange zuge-
wartet, bis die erfolge der militärischen aktion gegen ipek und djakova im Zu-
sammengehen dieser Gegenden mit novipazar nicht mehr befürchten ließen.
tatsächlich konnten die Verhaftungen, welche im hinblick auf die hiebei 
in frage kommenden Persönlichkeiten noch vor wenigen Wochen einen ent-
rüstungssturm im ganzen sandjak entfesselt hätten, anstandlos, und ohne auf 
den geringsten Widerstand zu stoßen, durchgeführt werden.
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auch der mit dieser ungewöhnlichen maßnahme von der regierung ver-
folgte nebenzweck der einschüchterung aller im innern noch immer mit 
der neuen lage unzufriedenen elemente unter den albanesen des nördli-
chen kossovo kann als vollkommen erreicht betrachtet werden. in mitrovica, 
Vučitrn und Priština hat die aushebung einer so großen anzahl einflußrei-
cher mohammedaner und deren schimpfliche abtransportierung unter mili-
tärischer eskorte einen tiefen eindruck namentlich auf diejenigen gemacht, 
welche sich bisher mehr oder weniger komprommittiert [sic] haben und jetzt 
eine ähnliche behandlung wie die der chefs von novipazar befürchten.
in erster linie ist es der mufti von Priština, mustafa effendi, den aller 
Voraussicht nach demnächst das gleiche los treffen dürfte. die anwesenheit 
desselben in Priština ist den Jungtürken aus naheliegenden Gründen nicht 
genehm. er wurde deshalb bereits wiederholt aufgefordert sein abgeordne-
tenmandat auszuüben und nach konstantinopel zu reisen, verweigerte dies 
jedoch bisher standhaft unter Vorschützung seiner angegriffenen Gesundheit 
und macht sich dadurch bei der regierung trotz äußerlich korrekten Verhal-
tens immer mehr verdächtig.
andere Verhaftungen sind vorgenommen worden:
den 14. d. mts. in Verisović, an 25 den unteren ständen angehörenden 
albanesen und einem hodža.
den 15. d. mts. an 2 soldaten aus berane, welche auf Grund von bei 
denselben vorgefundenen briefen aus konstantinopel, und den 22. d. mts. 
an 5 artilleristen aus novipazar, die wegen reaktionärer Äußerungen festge-
nommen wurden.
alle diese maßregelungen entsprangen der absicht des komitees für frei-
heit und fortschritt unter den anhängern des alten regimes gründlich und 
energisch aufzuräumen. es wäre daher verfehlt, aus denselben auf bedeuten-
dere fortschritte der rückschrittlichen bewegung zu schließen.
in ipek und djakova hat die anwesenheit des militärs unter djavid Pa-
scha einen höchst wohltätigen einfluß auf die allgemeine lage gehabt. spe-
ziell im bezirke ipek herrscht seither absolute ruhe; selbst das Waffentra-
gen hat dort ohne besonderes Verbot lediglich aus furcht vor beanstandung 
durch die sicherheitsorgane fast ganz aufgehört.
Über djakova, wo djavid Pascha mit seinen truppen am 16. d. mts. 
unbehindert eingezogen ist (h. a. chiffretelegramm vom 18. mai d. J., n° 
24), werden die weiteren nachrichten vom zuständigen k. und k. konsulat 
in Prizren geliefert werden. ich will hier nur erwähnen, daß der bekannte issa 
boletinac aus mitrovica, der in die malissija von djakova Zuflucht genom-
men hat, sich dort nicht mehr sicher fühlt und durch seinen freund hassan 
fero aus Gusinje in montenegro anfragen ließ, ob ihm im notfalle das asyl-
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recht gewährt würde, worauf ihn der fürst270 dahin verständigt haben soll, 
daß er jederzeit auf freundliche aufnahme rechnen könne.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 35 nach konstantinopel; 
eine abschrift wird der k. und k. Zivilagentie in salonik übermittelt.
Geruhen euer exzellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 Zambaur
Verzeichnis der am 20. mai 1909 in novipazar verhafteten mohammedaner
murad bey ferhadagić, erster notabler,




hurschid effendi nukić, muderiss,
hadji hussein,
hadji hamid rifatović,













raschid berberin und 
mollah mehmed halota.





hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 65r–72r.
Schwächung der albanischen Nationalbewegung durch Erstarken konservativ-re-
ligiöser Elemente in Gegnerschaft zur Absetzung des als albanerfreundlich gelten-
den Sultans Abdülhamid II. Scheitern des albanischen Vereinswesens in Prizren 
und Peja. Instrumentalisierung des Vereins in Gjakova durch Bajram Curri zu 
persönlichen Zwecken. Die Tekkes von Gjakova einziger Rückhalt der albani-
schen Nationalbewegung in der Region. Gerüchte über ein albanisches Geheim-
komitee in Gjakova. Falschmeldungen in der europäischen Presse. Analyse der 
Mechanismen albanisch-muslimischer Unmutsregungen. Wirksame Einschüchte-
rung möglicher Aufständischer durch die osmanische Armee.
n° 41 Prizren, am 23. mai 1909
hochwohlgeborener freiherr!
die albanische bewegung im amtsbezirke stagniert nicht nur wie im übrigen 
nordalbanien, sondern scheint derzeit überhaupt kein factor zu sein, mit 
dem irgendwie gerechnet werden kann.
besonders der gegenwärtige moment ist äußerst ungünstig. die abset-
zung sultan abdul hamids, der immer als der schutzherr der „privilegier-
ten“ arnauten galt, und der sieg des Jungtürkentums haben hier großen 
eindruck gemacht und allenthalben – wohl mit recht – die befürchtung 
hervorgerufen, es sei nun mit der ausnahmsstellung zu ende und die ihres 
Gönners beraubten albaner seien den neuerungen der Jungtürken preisgege-
ben. der von den zahlreichen hodžas geschürte religiöse fanatismus, der die 
alleinherrschaft des scheriatsrechtes fordert, sowie mannigfache durch den 
Thronwechsel geschädigte Privatinteressen der notabeln tragen gleichfalls 
dazu bei, den Widerstand gegen die Jungtürken als das momentane haupt-
interesse erscheinen zu lassen.
die rückwirkung der umwälzung auf die hiesigen arnauten äußert sich 
demnach in einer erstarkung der conservativen und religiös-fanatischen ele-
mente; für nationale ideen bleibt da naturgemäß wenig Platz.
ohnedies war in der Zeit seit der Gewährung der Verfassung im Juli des 
Vorjahres in nationaler hinsicht hier nichts geleistet worden. in Prizren herrscht 
vollkommene indifferenz und ebenso scheinen die Verhältnisse in ipek zu lie-
gen; selbst die Gründung albanischer clubs scheiterte an der ungünstigen stim-
mung der bevölkerung. in Prizren kam erst im februar l. J. nach mannigfa-
chen streitigkeiten ein militärclub zustande, welcher von der civilbevölkerung 
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gemieden wird. eine unter dem namen „handelsclub“ geplante Vereinigung 
civiler kreise ging infolge der teilnahmslosigkeit alsbald wieder ein.
außerhalb Prizren kam im amtsbezirke nur ein einziger club, und zwar 
in djakova, zustande; es ist dies ein jungtürkischer civilclub. dieser wurde 
von dem Gendarmerie-commandanten bairam cur in Üsküb nur zur he-
bung seines ansehens ins leben gerufen, befasst sich weder mit jungtürki-
schen noch mit nationalen angelegenheiten und besteht überhaupt nur dem 
namen nach.
djakova ist übrigens der einzige ort, wo einiges interesse für die nationale 
sache vorhanden ist. dieser kreis recrutiert sich indes nur aus minder einfluß-
reichen familien und findet seinen stützpunkt in einigen dortigen tekken, wel-
che auch hier, ähnlich wie in südalbanien, das Zentrum der freier denkenden 
sein wollen. es wird dort die albanische sprache in Wort und schrift einigerma-
ßen gepflegt. die bedeutung dieser erscheinung darf nicht überschätzt werden, 
ja es kann mit ziemlicher sicherheit gesagt werden, daß sie derzeit noch keinen 
einfluß auf die führenden notabeln und die breiten massen ausübt.
im besitze des erlasses euerer excellenz vom 21. vor. m. no.1640 geheim 
habe ich nicht ermangelt, nachforschungen bezüglich eines angeblichen al-
banischen Geheimcomités in djakova zu pflegen, jedoch ohne erfolg. sollte 
ein solches dennoch existieren, so glaube ich, wenigstens die nachricht von 
einer ende märz l. J. abgehaltenen Versammlung, an welcher Vertreter aller 
größeren orte kossovos teilgenommen hätten, dementieren zu können. da-
für, daß Prizren, welches als nächstgelegene stadt in erster linie für die ent-
sendung von Vertretern in betracht gekommen wäre, von der Versammlung 
überhaupt nichts wusste, kann ich sogar bestimmt einstehen.
meine unmaßgebliche meinung geht dahin, dass die Gedanken, welche 
in der obenerwähnten information als ein in einer geheimen Versamm-
lung aufgestelltes Programm bezeichnet werden, gelegentlich in einer tek-
ke djakova’s etwa gesprächsweise erörtert worden sind, daß jedoch kein or-
ganisiertes comité, das ständige Verbindungen auch mit anderen städten 
kossowos unterhält, derzeit bestehe. auch englische annäherungsversuche 
dürften in diesem amtsbezirke nicht vorgekommen sein.
in der letzten Zeit sind durch die ausländische Presse zahlreiche falsche 
nachrichten über diese Gegenden verbreitet worden. es wurde da bisweilen 
sogar albanien und armenien in einer Weise nebeneinander genannt, welche 
im europäischen Publikum den eindruck hervorgerufen geeignet war, daß 
sich auch hier ähnliche ereignisse wie in den armenischen Vilajets erwar-
ten ließen.271 da hier keine fremden ansässig und daher auch keine corre-
271 im Zuge der versuchten Wiedereinsetzung sultan abdülhamids ii. kam es im april 1909 
zu einem  massaker an armenischen christen durch muslime in adana, das sich von der 
stadt auf die umgebung ausweitete und tausende todesopfer forderte.
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spondenten vorhanden sind, entstammen fast alle nachrichten, welche aus 
diesem von der Welt abgeschlossenen Gebiete in die blätter gelangen, den 
haltlosen erfindungen der balkanpresse.
so wurden auch die aus der angeblichen reactionären bewegung in al-
banien entspringenden Gefahren übertrieben. tatsache an allen dem ist, wie 
ich euerer excellenz schon zu berichten die ehre hatte, nur die allgemeine 
unzufriedenheit der arnauten mit dem Thronwechsel. solange sich indes 
kein führer an die spitze stellt, bleibt diese bewegung latent und wird vor-
aussichtlich bald wieder abflauen. es ist hiebei folgendes zu berücksichtigen:
alle bisherigen unruhen im sandžak ipek vollzogen sich in der Weise, daß 
ein notabler – in der regel auf einen von der albanischen clique im Jildiz272 
ausgehenden anstoss hin – sich zum führer aufwarf und unter Geldvertei-
lung an einflußreichere chefs das Volk zusammenrief. Wenn der führer, der 
die schar zu verpflegen hatte, daneben noch wenige hundert Pfund verteilen 
konnte, so war das ganze arnautluk auf den beinen. für den gewöhnlichen 
mann fiel da sehr wenig ab, während der letzten größeren unruhen im Jahre 
1904 unter suleiman aga batuša, wie erzählt wird, nur je 32 Para; allerdings 
setzte er auch nicht viel aufs spiel, da es sich im Wesen doch meist nur um 
demonstrationen und eventuell scheingefechte handelte. die angelegenheit 
wurde schließlich fast immer durch gütliche unterhandlungen beigelegt, 
bei denen Generalpardon gewährt wurde und die führer durch ersatz ihrer 
kriegskosten und weiteren Zuwendungen auf ihre rechnung kamen.
Gegenwärtig befürchten nun die notabeln, daß die neue regierung nicht 
mehr die gleiche nachgiebigkeit zeigen könnte und aufständische unterneh-
mungen für die anstifter böse folgen haben würden. außerdem sollen wenig 
Geldmittel vorhanden sein. schließlich fehlt es auch an allgemein angese-
henen männern. der held des letzten aufstandes suleiman aga batuša hat 
sich seitdem dem alkohol ergeben und sein ansehen größtenteils eingebüßt. 
indem nun ein jeder abwartet, daß ein anderer mit der erhebung begin-
ne, handelt es sich für die regierung in erster linie darum, etwas Zeit zu 
gewinnen, bis die constantinopler ereignisse abblassen. bei einigermassen 
gewandtem Vorgehen der behörden dürften sich complicationen unschwer 
vermeiden lassen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no. 20 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittle ich sub no. 257/res nach salonich.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Prochaska
272 der yıldız-Palast wurde im laufe des 19. und frühen 20. Jahrhundert an den Westhängen 
des bosporus erbaut. erste bauten entstanden bereits unter den sultanen mahmud ii. 
(1809–1839), abdülmecid (1839–1861) und abdülaziz (1861–1876). seit 1889 war der 
yıldız-Palast („sternen-Palast“) Wohn- und regierungssitz sultan abdülhamids ii., der den 
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Ferman zur Beachtung von Behördenanordnungen. Weitere Verhaftungen oppo-
sitioneller Notabeln. Entstehende Rivalität zwischen zivilen und militärischen 
Behörden. Kritik albanischer Jungtürken an der Verhaftungswelle, daher Unter-
bleiben einer Militärexpedition Cavid Paschas in das Hochland. Scheitern einer 
albanischen Klubgründung in Mitrovica.
n° 44. Vertraulich mitrovica, am 30. mai 1909
hochwohlgeborner freiherr!
Gestern wurde hier ein kaiserlicher ferman kundgemacht, dessen hauptin-
halt die ermahnung der bevölkerung und der armeeangehörigen bildete, 
sich jederzeit den anordnungen der behörden beziehungsweise der militäri-
schen Vorgesetzten zu fügen. es ist aufgefallen, daß die Verlautbarung nicht 
durch die hiezu berufenen regierungsorgane, sondern seitens des militär-
stationskommandanten vor der kasern erfolgte. die beteiligung der Zivil-
bevölkerung an dem feierlichen akte war eine geringe, der eindruck der 
enunziation ein wenig befriedigender.
mit der Verhaftung reaktionärer elemente in bürgerlichen und militä-
rischen kreisen wird fortgefahren. man beschränkt sich jedoch nach auf-
sehenerregenden Vorfällen in novipazar (hieramtlicher bericht vom 23. d. 
mts., n° 42273) gegenwärtig nur mehr auf die ergreifung einzelner, entwe-
der tatsächlich komprommittierter [sic], oder dem komitee sonst mißliebi-
ger Persönlichkeiten. im laufe der letzten Woche wurden auf diese Weise 
der strafgerichtspräsident von novipazar, mehmed sabri bey, der untersu-
chungsrichter in mitrovica, mehmed effendi, zwei hodjas aus Priština, ein 
Polizeibeamter und 2 hodjas aus Verisović, endlich zwei festungsartillerie-
unteroffiziere der Garnison von sjenica nach salonik eskortiert. der imam 
von lab274, einer albanesischen Gemeinde des bezirkes Priština, welcher de-
nunziert war, in der moschee die Gebete für den abgesetzten sultan weiter 
verrichtet zu haben, entzog sich der bestrafung durch selbstmord.
273 siehe nr. 51.
274 llap, serb. lab, fluss, der im kopaonik-Gebirge nordwestlich von Podujeva entspringt. 
er durchfließt Podujeva und mündet nordwestlich von Prishtina in den fluss sitnica. die 
bezeichunung wird auch für die nördliche region östlich des amselfeldes verwendet.
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die bezügliche Purifikationsaktion liegt größtenteils in den händen der 
offiziere. nachdem diese in vielen fällen ganz selbstständig, ohne mitwir-
kung der Zivilbehörden handeln, hat sich in mitrovica ein gewißter antago-
nismus zwischen den militärischen und den nichtmilitärischen mitgliedern 
des djemiets herausgebildet, der insbesondere bei den massenverhaftungen 
von novipazar in die erscheinung trat. ein teil der maßgebenden hiesigen 
Jungtürken, mit ferhad bey draga275 und dem kaimakam haidar bey an 
der spitze hat sich deutlich dahin ausgesprochen, die maßregelung einer so 
großen anzahl mohammedanischer notablen, wie sie in novipazar über auf-
trag des Zentralkomitees erfolgte, aus dem Grunde nicht billigen zu können, 
weil zu gewärtigen sei, daß die mehrzahl der Verhafteten bei abgang beweis-
kräftiger anschuldigungen bald wieder in freiheit gesetzt werden dürften, 
wodurch einerseits der effekt des Vorgehens gegen dieselben verloren ginge, 
andererseits aber dem herrschenden systeme neue und gefährliche feinde 
erwachsen würden.
der absicht, unnötige Provokationen in albanien zu vermeiden, ent-
springt offenbar auch eine (vorgestern hier durchgelaufene) telegrafische 
ordre mahmud schefket Paschas276 an djavid Pascha, derzufolge diesem 
aufgetragen wird, von der beabsichtigten expedition in die malsija abzu-
sehen und sich vorläufig auf die aufrechterhaltung der ruhe, einziehung 
der armeegewehre und anlegung der nufusregister in der stadt djakova zu 
beschränken. alle durchgreifenderen, von djavid Pascha in Vorschlag ge-
brachten maßnahmen, so die Pazifizierung der schwer zugänglichen teile des 
bezirkes und die vollständige entwaffnung der bevölkerung, sollen einem 
späteren, geeigneteren Zeitpunkte vorbehalten bleiben.
es wäre nur zu wünschen, daß diese Weisungen in ihrem Geiste erfaßt 
und tunlichst geheim gehalten werden, da andernfalls das vorsichtige maß-
halten leicht als schwäche gedeutet, die arnauten zu energischerem Wider-
stand verleiten könnte.
275 ferhat bey draga (1880–1944), sohn ali Pascha dragas, eines einflussreichen muslimi-
schen Grundbesitzers. Gemeinsam mit seinen brüdern nexhip und ajdin bey draga war 
ferhat bey aktiv in der albanischen nationalbewegung und 1919 ein begründer der mus-
limischen, stark albanisch dominierten Xhemijet-Partei.
276 mahmud Şevket Pascha (1856–1913), osmanischer General und Politiker, der eine be-
deutende rolle bei der machtübernahme der Jungtürken und der absetzung sultan 
abdülhamids ii. spielte. Zuvor april 1905 bis august 1908 Vali von kosovo, danach 
oberkommandierender der 3.  armee in Thessaloniki und Übernahme des kommandos 
der operationsarmee, die den Putschversuch gegen die Jungtürken im april 1909 nieder-
schlug. 1910–1912 kriegsminister. 1913 Großwesir und kriegsminister.
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die national-albanesische bewegung ist im hiesigen amtsbereiche zur 
Zeit ganz ins stocken geraten. auch die geplante Gründung eines albanesi-
schen klubs in mitrovica mußte vertagt werden.
Während noch vor monatsfrist im Zusammenhange mit dem echec 
der Jungtürken in konstantinopel eine etwas erhöhte tätigkeit auf kultu-
rellem Gebiete, speziell in Priština, wahrnehmbar war, die zunächst einer 
einigung der widerstreitenden ansichten in der alphabetfrage galt, haben 
sich gegenwärtig die führenden Persönlichkeiten unter dem eindruck der 
konstantinopler ereignisse, der militärischen maßnahmen gegen ipek und 
djakova sowie der schrecken verbreitenden Verhaftungen von notablen 
vollständig zurückgezogen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 37 nach konstantinopel; 
eine abschrift wird der k. und k. Zivilagentie in salonik übermittelt.
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Passivität der bulgarischen und serbischen Klubs nach Repressionsdrohung der os-
manischen Behörden. Verhaftungen und Zensur gegen muslimische Oppositionel-
le. Zugleich Instrumentalisierung islamischer Gefühle durch die Jungtürken. Ge-
rüchte von der Bildung eines muslimischen Geheimkomitees nach bulgarischem 
Vorbild. Zunehmende Spannungen zwischen nationalbulgarischen Gruppen und 
Jungtürken. Vorsichtigere Haltung der politisch schwächeren serbischen Kreise. 
Serbische Bandentätigkeit gegen bulgarische Aktivisten besonders in Palanka, 
Veles und Skopje.
n° 98 Üsküb, am 30. mai 1909
hochwohlgeborner freiherr!
seit der erstattung meines gehorsamsten berichtes vom 11. dieses monats, 
n° 91, hat sich die politische lage in diesem amtsbezirke neuerdings geklärt. 
angesichts der entschlossenen haltung der Jungtürken, welche sowohl dem 
serbischen als auch dem bulgarischen klub für den fall subversiver umtrie-
be weitgehende repressivmassnahmen in aussicht gestellt haben, wurde die 
ruhe nirgends gestört. die unzufriedenheit der mohammedanischen bevöl-
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kerung wird, wenn sie auch noch immer nicht geschwunden ist, nicht mehr 
so offen wie früher zur schau getragen. der Gegensatz zu den christlichen 
nationalitäten sowie den albanesen akzentuiert sich dagegen deutlicher 
denn je.
die dzemiét arbeitet an der befestigung ihrer macht; die Verhaftungen 
von Persönlichkeiten, die als geistige führer im oppositionellen sinne die-
nen könnten, zumeist Geistlichen und lehrern – es wurden in kumanova 
4, in kalkandelen 14, in Verisovic 3 Personen festgenommen –, die Überwa-
chung der beamten, unter denen bereits der kajmakam von kalkandelen in 
untersuchung gezogen worden ist, die handhabung einer strengen Zensur 
stellen sich in erster linie als Präventivmassnahmen dar und haben als solche 
ihre einschüchternde Wirkung bereits ausgeübt. im Zusammenhange hiemit 
dürfte auch die Vereinigung der Zivil- und militärgewalt in der hand des 
neuen, in der letzten krise erprobtem General-Gouverneurs husni Pascha277 
für die Pazifikation des landes von günstigen folgen begleitet sein.
in der jungtürkischen Politik tritt eine neue tendenz zutage; die konni-
venz mit dem religiösen fanatismus der hiesigen mohammedanischen be-
völkerung. in den moscheen, nach stadtteilen versammelt, hat dieselbe in 
anwesenheit von drei komitémitgliedern auf das scheriat, die Verfassung 
und die dzemiét, welche beide beschütze, einen eid abgelegt. Überhaupt soll 
in Zukunft den satzungen der religion mehr wie bisher rechnung getragen 
werden. auf diese Weise ist es den Jungtürken, insbesondere nach unterdrü-
ckung der liberalen Parteiansätze und der ittihad-i-muhammedi278 sowie der 
erfolgreichen bekämpfung der reaktion, gelungen, ihren einfluss auf die 
mohammedanische bevölkerung, auf welche sie sich nach wie vor in erster 
linie stützen werden, zu vergrössern.
den christen serbischer und bulgarischer nationalität gegenüber dürfte 
die jungtürkische Politik diesen gemeinsamen charakter der exclusivität be-
wahren. Vertraulichen informationen zufolge wären neben dem bisherigen 
öffentlichen Programme der Jungtürken, zu dessen durchführung in Zu-
kunft auch Vertreter der christlichen nationalitäten herangezogen werden 
sollen, gewisse geheime statuten in entstehung begriffen, mit deren Vollzug 
ein aus den hervorragendsten der jetzigen dzemiétmitglieder gewählter aus-
schuss betraut werden soll. diesem letzteren soll insbesondere, wie verlautet, 
die handhabung eines behufs bekämpfung einer eventuellen reaktionären 
oder revolutionären bewegung zu schaffenden geheimen reglements sowie 
277 hüseyin hüsnü Pascha (1856–1926), osmanischer staatsmann. Von mai bis august 1909 
Vali von kosovo.
278 İttihad-ı muhammedi fırkası, 1909 gegründete religiös-konservative Partei im osmanischen 
reich, die sich gegen die Jungtürken und deren westlich orientierte Politik richtete. sie war 
am Putsch gegen die Jungtürken 1909 beteiligt.
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die leitung einer zu diesem Zwecke aus den verlässlichsten elementen unter 
den mohammedanern (fedai) nach dem muster der bulgarischenn inneren 
organisation zu bildenden geheimen kampfverbandes, welcher erforderli-
chenfalls mit den in den moscheen vorhandenen Waffen versehen werden 
könnte, übertragen werden. für die Zwecke dieser neu zu schaffenden or-
ganisation soll ein teil der unter der mohammedanischen bevölkerung zu 
sammelnden beiträge verwendet werden.
diese Vorkehrungen der Jungtürken scheinen darauf hinzudeuten, dass 
dieselben die eventualität eines konfliktes nicht aus den augen verloren haben. 
Gegenwärtig sind sie jedoch bestrebt, speziell die serben im Vilajet von 
kossova, ohne dem eigenen Programme in irgend welcher Weise abbruch zu 
tun, nach möglichkeit zu befriedigen. eine friedliche Verständigung wird al-
lerdings durch den umstand erschwert, dass sowohl serben als auch bulgaren 
auf der aufrechthaltung ihrer Privilegien und der erfüllung ihrer nationalen 
Postulate bestehen.
in den gegenwärtigen beziehungen der Jungtürken zu den beiden christ-
lichen nationalitäten macht sich indessen ein charakteristischer unterschied 
bemerkbar: das gespannte Verhältnis zu den bulgaren, deren durch Vermitt-
lung einiger Vrhovistenchefs unternommenen Versuche, die Jungtürken zu 
einer erweiterung ihres Programms in einem „wahrhaft konstitutionellen“ 
sinne, d. h. durch aufnahme der bulgarischen desiderata zu bewegen, bisher 
erfolglos geblieben sind, ist als solches deutlich erkennbar und äussert sich 
bereits in zwei kurz nach einander stattgefundenen politischen Verbrechen: 
der ermordung eines türken durch einen bulgaren in kadino selo279 und 
eines bulgarischen Vojvoden durch türken bei kisela voda280 im kaza Üsküb.
ein in den letzten tagen an den hiesigen bulgarischen konstitutionel-
len klub eingelangtes anonymes schreiben, dessen urheberschaft dem unter 
jungtürkischem einflusse stehenden Vereine schaban-i-Watan zugeschrieben 
wird und der die bisherige tätigkeit des bulgarischen klubs als „antiottoma-
nisch“ einer kritik unterzieht, wirft ebenfalls auf den herrschenden Zwie-
spalt ein charakteristisches streiflicht.
anders die serben; dieselben sind, soll ihre im grossen und ganzen auf 
wenig solider Grundlage beruhende nationale stellung nicht schaden leiden, 
auf das entgegenkommen der Jungtürken angewiesen. demgemäss suchen 
sie bei aufrechterhaltung äusserlich guter beziehungen zu den letzteren ihre 
zweifellos vorhandene innere misstimmung tunlichst zu verbergen. die ge-
plante Versetzung des hiesigen serbischen Generalkonsuls balugcic, welcher 
279 kadino selo, alb. kadino sella, dorf südwestlich von Prilep.
280 kisela Voda, alb. kisella Voda, dorf südlich von skopje, heute eine Gemeinde von skopje.
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seinerzeit als lehrer des Prinzen Georg karageorgevic281 in der schweiz fun-
giert hat, nach salonik dürfte, mag hiebei auch das motiv mitgespielt haben, 
bei dieser Gelegenheit dem hiesigen metropoliten Vikenti eine art Genug-
tuung zu verschaffen, auch dem Wunsche entsprungen sein, einen genauen 
kenner der serbischen aspirationen in die unmittelbare nähe der bulgari-
schen und jungtürkischen Zentralleitung zu entsenden.
Was die gegenwärtige Politik der serben betrifft, so trachten sie die Ver-
luste, die sie in der letzten Zeit den bulgaren gegenüber erlitten haben, auf 
der anderen seite, indem sie die Jungtürken zu einem raschen und ener-
gischen Vorgehen gegen die albanesen zu bewegen suchen, wettzumachen. 
doch dürften die Jungtürken dieses zweideutige spiel der serben bereits er-
kannt haben; die scharfe Überwachung, denen die Vojvoden in der letzten 
Zeit seitens der behörden unterworfen waren, die unter dem Vorwande der 
nichteinholung der behördlichen Genehmigung erfolgte schliessung meh-
rerer serbischer schulen scheinen diese annahme zu bestätigen. Weder die 
bulgaren noch die serben scheinen vorläufig an die möglichkeit einer gütli-
chen beilegung ihrer gegenwärtigen differenzen, welche erst kürzlich zu der 
ermordung zweier bulgarisierter serben bei letevca (Üsküb) geführt haben, 
zu glauben. die serbischen Vojvoden – es befindet sich darunter auch ein 
ungarischer staatsangehöriger – sind gegenwärtig in jenen distrikten kon-
zentriert, wo, wie in Palanka und köprülü, die serbische Propaganda neu-
erdings gegenüber der bulgarischen zurückweichen musste, oder wo, wie in 
Üsküb, die stellung der serben ohnehin keine starke ist, während jene Ge-
biete, wo eine rückfallbewegung serbisierter ortschaften nicht zu verzeich-
nen ist – dies ist z. b. in kumanova aus ökonomischen Gründen der fall 
–, auf die dauer von bandenchefs nicht heimgesucht werden. Palanka und 
köprülü stellen übrigens bekanntlich durchzugsgebiete zwischen bulgarien 
einer- und dem Vilajet von kossova beziehungsweise dem Vilajet von mona-
stir andererseits dar, ein umstand, der die bisher speziell in diesen bezirken 
der serbischen Propaganda seitens der behörden und der Jungtürken zuteil 
gewordene begünstigung begreiflich erscheinen lässt. Von einer eigentlichen 
serbischen oder bulgarischen bandentätigkeit kann indessen im gegenwärti-
gen augenblicke nicht gesprochen werden.
den brennpunkt des serbisch-bulgarischen konfliktes bildet nach wie vor 
der status quo vom Jahre 1903, dessen aufhebung und ersetzung durch ein 
neues reglement beiderseits, und zwar von den serben speziell mit rück-
sicht auf ihre im Vilajete kossova in der Zwischenzeit gemachten fortschrit-
te, verlangt wird. eine beide teile befriedigende lösung dieser verwickel-
281 Georg karađorđević (1887–1972), ältester sohn des serbischen königs Petar i. 1903–1909 
kronprinz von serbien.
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ten frage dürfte jedoch zu den schwierigsten aufgaben des jungtürkischen 
regimes gehören.
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 44/pol., salonik 396 res.
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Gespräch mit dem jungtürkischen Abgeordneten aus Mitrovica Nexhip Bey Draga. 
Seine Stellungnahme gegen die albanische Nationalbewegung.
n° 48 mitrovica, am 6. Juni 1909
hochwohlgeborner freiherr!
heute ist das Parlamentsmitglied nedjib bey draga nach kurzer anwesen-
heit in mitrovica über Üsküb nach konstantinopel abgereist.
die vielfach verbreitete nachricht, daß nedjib bey im Vereine mit dem 
albanesischen deputierten hassan bey aus Vučitrn zur beschwichtigung der 
nordalbanesen nach ipek und djakova entsendet werden sollte, hat sich als 
unrichtig erwiesen. nedjib bey bestreitet überhaupt einen ähnlichen auftrag 
vom Parlament oder vom komitee erhalten zu haben und gibt an, lediglich 
in Privatangelegenheiten, nach mitrovica speziell zu der dieser tage erfolgten 
inbetriebsetzung einer neuen maschinenanlage in seinem sägewerk, gekom-
men zu sein. tatsächlich ist er hier weder mit Personen aus den im übrigen 
bereits beruhigten albanesischen Gebieten in berührung getreten, noch hat 
er sich sonst irgendwie politisch betätigt.
in einer längeren unterredung, die ich mit dem mir befreundeten abge-
ordneten hatte, schilderte derselbe zunächst die bekannten, zur entthronung 
sultan abdul hamids führenden ereignisse, an deren er aktiven anteil nahm, 
besprach die gegenwärtig noch immer ziemlich schwierige lage der neuen 
türkei in durchaus objektivem sinne und erwähnte, daß keine aussicht vor-
handen sei, das budget des laufenden finanzjahres 1325 parlamentarisch zu 
erledigen, einerseits weil die der kammer hiezu zur Verfügung stehende Zeit 
von knapp einem monat nicht mehr ausreicht, andererseits der hindernisse 
wegen, welche sich einer definitiven Präliminierung der im Grunde vieler erst 
im Zuge befindlicher reformen stark fluktuierenden einnahms- und aus-
gabsposten entgegenstellen.
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eine nicht uninteressante Äußerung, die nedjib bey getan hat, bezog sich 
auf das Verhältnis der Jungtürken zu hilmi Pascha. nach derselben hätte der 
Großwesir den größten teil der Partei, darunter ihre hervorragendsten mitglie-
der, gegen sich. Von dieser seite wird er durch die begleitumstände des stur-
zes seines früheren kabinets im april l. J., ob derselbe nun vom regierungs-
chefs vorgesehen war oder nicht, als schwer kompromittiert betrachtet. seine 
Wiedereinsetzung in die frühere Würde sowie das jüngste Vertrauensvotum 
in der kammer seien vom komitee für freiheit und fortschritt aus takti-
schen Gründen beschlossene, temporäre maßnahmen gewesen, welche nur 
der absicht entsprangen, über die krisenhafte situation der letzten monate 
so schnell wie möglich hinwegzukommen. ein mann der Jungtürken sei je-
doch hilmi Pascha nie gewesen und werde es auch niemals werden. bei der 
nächsten passend erscheinenden Gelegenheit würde er vielmehr vom komi-
tee endgiltig fallen gelassen werden.
für die national-albanesische sache zeigt nedjib bey trotz seiner albane-
sischen abstammung und des unleugbaren einflußes, welchen er in einzel-
nen teilen nordalbaniens besitzt, nicht das geringste interesse. er ist rein 
jungtürkisch gesinnt und daher allen autonomistischen oder separatistischen 
bestrebungen seiner stammesgenossen abhold.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 41 nach konstantinopel; 
eine abschrift wird der k. und k. Zivilagentie in salonik übermittelt.
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Maßnahmen Cavid Paschas in Gjakova: Volkszählung (einschließlich der Frauen), 
Viehzählung, Verhaftung rebellischer Notabeln. Abmarsch Cavid Paschas in das 
Hochland von Gjakova.
n° 51 Prizren, am 9. Juni 1909
hochwohlgeborener freiherr!
General džavid Pascha, dem wiederholt Vorsicht in seiner action aufgetra-
gen wurde, hat seine tätigkeit bis vorgestern auf das stadtgebiet von djakova 
und die nächstgelegenen dörfer beschränkt. in der stadt wurde die Volks-
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zählung trotz des Protestes der arnauten, welche insbesondere die registrie-
rung der frauen als demütigung empfanden, beendet. nunmehr wurde auch 
in den dörfern der ebene mit der Volks- und Viehzählung begonnen.
auf der Vermauerung der schießscharten der kulen wurde nicht strenge 
bestanden. die einziehung der mausergewehre dauert fort.
džavid Pascha versprach dem bekannten briganten bairam daklan die 
ernennung zum Gendarmeri[e]lieutenant in Üsküb. bairam daklan reiste 
infolgedessen mit einem andern Verbrecher, selim mula, in die Vilajetshaupt-
stadt, wo beide im bahnhofe verhaftet und ins Gefängnis eingeliefert wurden. 
hierauf ließ džavid Pascha in djakova 7 notable arretieren, denen man-
cherlei unruhen, u. a. die Vertreibung der Gerichtsbeamten, zur last gelegt 
werden. es sind dies hadži murteza effendi luza, fettah effendi buza, hafiz 
mullah selman Paloška, Zana des fettah aga, hadži abdullah seremi, Za-
nun kpuska, muhammed Gresda. der letztgenannte betrieb den schmuggel 
von Gewehren aus scutari.
die Verhafteten wurden mit starker escorte gegen Üsküb instradiert.
die chefs der Gebirgsstämme (hassi, bituči, krasniči) haben der wieder-
holten einladung des Generals nicht folge geleistet, vorgeblich deshalb, weil 
er ihnen das erscheinen in Waffen nicht zugestehen wollte.
am 4. d. m. ging über ersuchen džavid Pascha’s die 5. escadron des hier 
dislocierten 17. cavallerieregiments nach djakova ab.
Vorgestern (7. Juni) morgens brach džavid Pascha mit 4 bataillonen und 
3 batterien, etwa 2000 mann mit 14 Geschützen, in der richtung gegen das 
westliche Gebirge auf und erreichte zunächst Ponešec282, wo er eine begeg-
nung mit einigen arnautenchefs hatte. auch soll das dorf morina283 besetzt 
worden sein. details über die ausdehnung und den Zweck dieser expedition 
fehlen zur stunde noch.
Zu den ortsangaben beehre ich mich zu bemerken, daß aus dem Gene-
ralkartenblatt Prizren keine schlüsse gezogen werden können, da die ter-
rainconfiguration wie die lage der orte westlich djakova’s tatsächlich ganz 
anders ist, als sie die karte darstellt.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 25 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittele ich sub n° 294/res nach 
salonich.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Prochaska
282 Ponoshec, serb. Ponoševac, dorf nordwestlich von Gjakova.
283 morina, dorf nordwestlich von Gjakova. der Gebirgspass Qafa e morinës bildet heute 




hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 104r–106v.
Plötzlicher Abzug Cavid Paschas und Siegesstimmung muslimischer Albaner in 
Gjakova. Kritik des Konsuls an der geringen Nachhaltigkeit osmanischer Militär-
einsätze.
n° 56 Prizren, am 23. Juni 1909
hochwohlgeborener freiherr!
džavid Pascha marschierte am 20. d. m. über ipek, wo ein kürzerer auf-
enthalt stattfindet, nach mitrovica ab, in djakova nur die bataillone iii./69 
und iV./69 zusammen circa 600 mann und eine batterie zurücklassend. sein 
plötzlicher rückzug wird hier auf ihm zugekommene befehle zurückgeführt, 
angesichts der kretischen frage284 die arnauten nicht weiter zu reizen. die 
arnauten von djakova fühlen sich als sieger und verweisen darauf, daß keine 
unterwerfung stattgefunden habe, da die vereinbarten unterhandlungen in 
djakova vom General nicht abgewartet wurden.
tatsächlich scheint sich die expedition džavid Pascha’s von ähnlichen 
unternehmungen des alten regimes nicht wesentlich zu unterscheiden; auf 
anscheinend kraftvolles auftreten folgte stets plötzlich der rückzug, ohne für 
irgendeine sicherung des errungenen zu sorgen. da sich dann die arnauten 
als endgiltige sieger fühlen, leidet schließlich das ansehen der regierung.
im vorliegenden falle hat džavid Pascha den Widerstand der albaner 
durch den Vormarsch gegen die malsija geradezu erzwungen und nun dürfte 
das blutvergießen und Zerstören abermals zwecklos gewesen sein. Wären die 
albanischen stämme nicht uneinig gewesen – einzelne chefs, die mit den 
Gaši285 in fehde liegen, nahmen für die truppen Partei –, so wäre es ein 
leichtes gewesen, die expedition von djakova abzuschneiden und in eine 
höchst gefährliche lage zu bringen.
Zu den operationen des Generals beehre ich mich, noch folgendes nach-
zutragen:
nach den kämpfen vom 8. Juni wurde mit einer deputation der albaner ein 
Waffenstillstand bis zum 12. geschlossen. an diesem tage traf der mutessarif von 
284 siehe nr. 36 und anm. 230.
285 Gashi, albanischer muslimischer stamm, im östlichen teil der albanischen alpen (alb. 
alpet shqiptare, serb. Prokletije, dt. auch Verwunschene berge, alb. auch bjeshkët e ne-
muna), der gemäß den erhebungen der österreichisch-ungarischen militärverwaltung 1918 
ein Gebiet von 250 qkm bewohnte und 3628 mitglieder zählte. das stammesgebiet der 
Gashi grenzte im süden an den stamm der bityçi, im Westen an den der krasniqi.
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ipek aus Üsküb kommend bei der expedition ein, worauf die operationen wie-
der aufgenommen wurden und die Zerstörung der kulen begann. nach meinen 
informationen wurden 73 kulen zerstört, und zwar in racaj286 19, lušja287 16, 
tropoja288 11, Pades289 21, 6 zerstreut liegende kulen. außerdem wurden 
zahlreiche hirtenhüten [sic] und dgl. verbrannt. 
der dragoman290 des hiesigen kgl. italienischen Vice-konsulats reiste 
gleich bei beginn der unruhen nach djakova, was einiges aufsehen erregte. 
obwohl behörden wie bevölkerung ihm dort nicht viel entgegenkommen 
gezeigt haben sollen, ist er erst gestern zurückgekehrt.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 29 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittele ich sub n° 326/res nach salonich. 




hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f.119r–121r.
Geringe Beteiligung der muslimischen Bevölkerung an der Verfassungsfeier in 
Prizren. Weiterhin offene Unterstützung für den abgesetzten Sultan Abdülhamid.
n° 69 Prizren, am 4. august 1909
hochwohlgeborener freiherr!
anläßlich des zum nationalfeste erklärten Jahrestages der Verfassungsgewäh-
rung fand am 23. Juli ein Gratulationsempfang im regierungsgebäude statt, 
zu welchem außer den Vertretern der bevölkerung die consuln erschienen. 
auch der militärcommandant empfing besuche.
am nachmittage fand ein vom militärclub veranstaltetes fest im rathau-
se statt, welchem die gleichen Gäste beiwohnten.
abends wurde eine illumination mit feuerwerk veranstaltet. die betei-
ligung der mohammedaner an dieser sowie an der strassenausschmückung 
war indes sehr spärlich. 
286 rracaj, serb. racaj, dorf nordwestlich von Gjakova.
287 lushaj, dorf nordwestlich von Gjakova, heute auf albanischem staatsgebiet.
288 tropoja, dorf westlich von Gjakova, heute auf albanischem staatsgebiet.
289 Padesh, dorf nordwestlich von Gjakova, heute auf albanischem staatsgebiet.
290 dragoman, einheimischer Übersetzer bzw. dolmetscher.
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die stimmung der bevölkerung ist dem neuen regime nach wie vor un-
günstig und wird dasselbe ohne scheu abfällig kritisiert, wobei stets der Vor-
wurf wiederkehrt, daß dasselbe bis nun nichts geleistet habe; manche fana-
tiker, an denen hier kein mangel ist, können sich noch immer nicht mit der 
absetzung sultan abdul hamids abfinden.
der mutessarif hält daher die Verstärkung der Garnison für unbedingt nötig. 
in djakova und ipek wurde nach den mir zugekommenen berichten die 
nationalfeier in bescheidenster form abgehalten. erstere stadt illuminierte 
gar nicht und wurden in den Gassen schmährufe gegen die Jungtürken und 
„ihre“ Verfassung ausgestossen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 39 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittele ich sub n° 432/res nach salonich. 




hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 123r–124v.
Albanerversammlungen im westlichen Hochland zur Vorbereitung von Abwehr-
maßnahmen gegen erneute osmanische Militärexpeditionen und gegen Rekruten-
stellung, Steuerleistung und Volkszählung.
n° 77 Prizren, am 16. august 1909
hochwohlgeborener freiherr!
seit dem abzuge General džavid Pascha’s von djakova finden unter den 
malissoren unterhandlungen statt, welche darauf abzielen, einer eventuellen 
weiteren militärischen expedition besser gerüstet entgegenzutreten. Zugleich 
wurde wiederholt der Versuch gemacht, von Gusinje beschwerdetelegramme 
an die constantinopler regierung zu senden, was indes von der localbehör-
de nicht zugelassen wurde.
Größere Versammlungen fanden in Zogaj291 und später an einem im Ge-
biete von merturi292 gelegenen orte „Voret e Šales“ statt; bei letzterem anlaß 
291 Wahrscheinlich ist das südwestlich von Gjakova gelegene dorf Zulfaj gemeint.
292 der albanische stamm der mërturi lebte im bergland von Gjakova (malësia e Gjakovës). 
ursprünglich waren die stammesmitglieder katholisch, nahmen nach 1900 aber teilweise 
den islam an
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kam es zum abschlusse einer bessa, an welcher sich die stämme krasnići, 
Gaši, beriša293, hassi, bituči, nikaj294, merturi und sači beteiligten. es wurde 
dort im wesentlichen beschlossen, stellung von recruten und steuerzahlung 
zu verweigern, Volkszählungen nicht zuzulassen und expeditionen der re-
gierung durch Waffengewalt zu verhindern.
unter den arnauten herrscht große erbitterung gegen džavid Pascha; sie 
hoffen, bei einer erneuerung der kämpfe durch einigkeit größere erfolge 
erzielen zu können. 
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 41 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittele ich sub n° 464/res nach salonich.




hhsta Pa XXXViii/kt. 440, f. 181r–182v.
Schwäche der osmanischen Behörden gegenüber albanischen Anführern besonders 
im Westen des Vilayets. Bedrängung christlicher Dörfer durch muslimische Räu-
ber in den Bezirken Tetovo und Gostivar. Ablehnung der von regionalen Jungtür-
ken gewünschten Verhängung des Standrechts durch die Regierung in Istanbul. 
Notwendigkeit starker Truppenkonzentration.
n° 143 Üsküb, am 27. august 1909
hochgeborner Graf!
im nachhange zu meinem ergebensten berichte n° 142 vom 25. dieses mo-
nats beehre ich mich, über den standpunkt, welchen die hiesige Vilajetsre-
gierung gegenüber dem chaos in albanien gegenwärtig einnimmt, nachste-
hendes zu melden:
schon anlässlich seiner letzten inspektionsreise nach kalkandelen, Gos-
tivar, luma und Prisren konnte sich der Vali von kossova von den anarchi-
schen Zuständen in den bereisten Gebieten überzeugen und massnahmen in 
erwägung ziehen, welche zur sanierung der Verhältnisse beitragen könnten 
293 berisha, nordalbanischer, ursprünglich katholischer stamm, dessen mitglieder teilweise 
den islam annahmen. das siedlungsgebiet befand sich südlich des drin-flusses zwischen 
toplana und iballja, familienverbände wanderten auch in die region des heutigen kosovo.
294 das stammesgebiet der nikaj befand sich im bergland von Gjakova nordwestlich der mërturi.
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(hieramtlicher bericht n° 113 vom 9. Juli 1909). insbesondere hat er die 
beobachtung gemacht, dass die Polizeigewalt, welche sich in den händen 
einzelner notablen befindet, tatsächlich in durchaus unzulänglicher Weise 
durch untergeordnete organe ausgeübt wird, dass die ingerenz der obrig-
keit auf die handhabung der polizeilichen beziehungsweise Gendarmerie-
funktionen auf ein minimum herabgedrückt ist und dass im allgemeinen 
zahlreiche albanesen-chefs bemüht sind, unter ausschaltung der behörden 
ausschliesslich ihre eigene autorität zur Geltung zu bringen. mit diesen 
Wahrnehmungen stimmten auch die meldungen der mit dem jungtürki-
schen komité in Verbindung stehenden offiziere und notablen in albanien 
überein, welche insgesamt darauf hinwiesen, dass unter den arnauten eine 
starke opposition gegen das neue regime besteht.
auch der Üsküber Polizeidirektor riza bey hat vor kurzem auf einer nach 
Vučitrn, Ghilan, Priština und mitrovica unternommenen dienstreise Gele-
genheit gehabt, die äusserst unsicheren Zustände in jenen Gebieten, unter 
anderem auch die unaufhörlichen nationalen und religiösen kämpfe zwischen 
mohammedanern und christen und die unzulänglichkeit der den behörden 
zur Verfügung stehenden Zwangsmittel aus eigener anschauung kennen zu 
lernen. die kajmakame haben bei dieser Gelegenheit erklärt, angesichts die-
ser sachlage ausser stande zu sein, der Gesetzlosigkeit wirksam zu steuern.
Gelegentlich der anwesenheit des Gendarmerie- und Polizei-inspektors 
Ghalib bey in Üsküb hat der General-Gouverneur diese beklagenswerten 
Verhältnisse zur sprache gebracht und auch die notwendigkeit, der be-
schleunigung der Gendarmeriereorganisation in den bisher von der reform 
unberührten Gebieten hinzuweisen.
auch in den bezirken kalkandelen und Gostivar nimmt die unsicherheit 
des lebens und eigentums besorgniserregenden [sic] Proportionen an und 
werden insbesondere die christlichen dörfer seitens der räuber (derudédzi295) 
geradezu gebrandschatzt.
am 18. dieses monats hat das hiesige jungtürkische komité eine Ver-
sammlung einberufen, an welcher auch delegierte aller Provinz-dzemiets 
teilgenommen haben. bei dieser Gelegenheit gelangten die von seiten der de-
pendenzen vorgelegten berichte zur Verlesung. in den meisten dieser referate 
wird der regierung sowie den staatlichen organen im allgemeinen untätig-
keit vorgeworfen. auf Grund dieser anschuldigungen hat dann der General-
Gouverneur eine anzahl der höheren Verwaltungsbeamten in der Provinz zur 
Äusserung verhalten. in den hierauf erteilten antworten wird jedoch neu-
295 osm./türk. deruhdeci, steuerschutzherr. Zeitgenössische osmanische Quellen beschreiben 
das system des sogenannten deruhdecilik, das in kosovo verbreitet war. hier zwangen 
räuber die dorfbewohner eine art „schutzgeld“ zu zahlen.
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erdings auf die unmöglichkeit hingewiesen, mit den zu Gebote stehenden 
mitteln der staatlichen autorität die gebührende achtung zu verschaffen.
die ereignisse in Verisović, rugova und luma – ich habe mich, was den 
letzteren fall betrifft, in meinem amtlichen Verkehre mit der lokalregierung 
streng an die einschlägigen hohen Weisungen gehalten – hat nunmehr der 
Vali hussein husni Pascha zum anlass genommen, um in konstantinopel 
um die ermächtigung zur Verhängung des standrechtes in den bedrohten 
Gebieten anzusuchen. dieses ansuchen ist jedoch, wie verlautet, diesmal mit 
der begründung abschlägig beschieden worden, dass eine derartige mass-
nahme geeignet sei, die lage in den augen europas besonders bedrohlich 
erscheinen zu lassen. die ansicht des Vali geht nun dahin, dass in albanien 
vor allem eine genügende truppenmacht zu konzentrieren sei, welche vor-
läufig, solange kein entsprechender sicherheitsdienst eingerichtet ist, behufs 
aufrechterhaltung der ordnung dortselbst zu verbleiben hätte.
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 63/pol., salonik 594 res.




hhsta Pa XXXViii/kt. 387, f. 258r–262v.
Auflösung der Albanerversammlung von Ferizaj durch osmanisches Militär. Fehlen 
einer einheitlichen Führung der Protestbewegung. Nach Anfangsschwierigkeiten Er-
folge der osmanischen Truppen im Raum Rugova. Zwischenfälle an der Grenze zu 
Montenegro. Serbische Beteiligung an der Protestbewegung von Ferizaj. Serbische 
Propaganda gegen Österreich-Ungarn. Stellungen der osmanischen Truppen.
n° 69 mitrovitza, am 29. august 1909
hochgeborner Graf!
mit meinem ergebensten chiffre-telegramm vom 26. d. mts. n° 40 hatte ich 
die ehre, eurer exzellenz zu melden, dass es gelungen ist, die vor Verisović 
versammelten albanesen vollständig zu zerstreuen. das energische eingrei-
fen des von Üsküb aufgebotenen militärs am 22.  august hat sonach seine 
Wirkung nicht verfehlt. obwohl von den truppen noch immer mit einer 
gewißen schonung vorgegangen wurde, was schon aus den Verlusten resul-
tiert, die nach einem einstündigen Gefecht, bei dem außer 3 bataillonen 
infanterie auch artillerie und mitrailleusen in aktion traten, auf seite der 
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aufständischen nur zirka 20 tote betrugen, wurde den arnauten damit den-
noch klar gemacht, daß die regierung entschlossen ist, der ausgeübten Pressi-
on in der steuerfrage (Verweigerung der Zehntzuschläge für öffentliche bau-
ten, unterrichts- und militärzwecke) unter keinen umständen nachzugeben.
Überdies mangelte es vor Verisović, wie früher bei den unruhen in ipek 
und djakova, den demonstranten an einer einheitlichen leitung, weil die 
Jungtürken, wenn sie auch die in albanien aus den geringfügigsten anläßen 
periodisch wiederkehrenden unruhen nicht zu verhindern mögen, es den-
noch bisher stets verstanden haben, die führer entweder für sich zu gewin-
nen oder durch verschiedene mittel der einschüchterung von der aktiven 
teilnahme an regierungsfeindlichen handlungen abzuhalten.
es herrscht sonach momentan im südlichen teile des amtsbezirkes, 
d. i. in den bezirken mitrovitza, Vučitrn und Priština mit dem mudirluk296 
Verisović, wieder relative ruhe, welche selbst durch die anfänglich zu ernsten 
besorgnissen anlaß gebenden Vorkommnissen [sic] im Gebiete von rugova–
ipek nicht merklich gestört wurde.
in ipek haben übrigens die begebenheiten in den letzten tagen eine für 
die expeditionstruppen günstige Wendung genommen.
nach dem unglücklichen Gefechte vom 23. d. mts. (hieramtlicher be-
richt n° 68 vom 26. august l. J.) wurde mit 3 bataillonen (n° iii/20, iii/70 
und ii/71) und einer Gebirgsbatterie aus ipek, 3 kompagnien (iii/71) aus 
Gusinje und einer kompagnie (iV/71) aus berane, am 25. august, also noch 
ehe die von mitrovitza im anmarsch befindlichen Verstärkungen in ipek ein-
langten, eine konzentrische Vorwärtsbewegung auf die im raume rugova297 
(dorf ) und kučište298 stehenden arnauten angetreten, wobei es gelang, durch 
überraschendes erscheinen der truppen in front und rücken der aufständi-
schen diese zum kampflosen aufgeben ihrer stellung zu zwingen.
seither sind keine weiteren nennenswerten engagements zwischen militär 
und arnauten zu verzeichnen. ersteres hat in den folgenden tagen das dorf 
kučište, den ausgangspunkt der bewegung, durch niederbrennen von über 
100 Wohnhäusern und kulen fast gänzlich zerstört, die hauptkommunika-
tionen nach berane und Gusinje von versprengten arnautentrupps gesäubert 
und ist gegenwärtig damit beschäftigt, der rädelsführer habhaft zu werden, 
welche dem Wunsche djavid Paschas entsprechend, um ein abschreckendes 
exempel zu statuieren, gehängt werden sollen.
296 synonym für die Verwaltungseinheit einer nahiye, dessen Vorsteher ein mudir war. Vgl. 
anm. 80 und 115.
297 rugova, serb. rogovo, dorf südöstlich von Gjakova.
298 kuqishta, serb. kućište, dorf in rugova nordwestlich von Peja.
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nach diesem entscheidenden erfolge der expedition hakki und džafer 
beys, welche noch rechtzeitig das geplante eingreifen der malissoren und der 
arnauten von Peštera299 verhinderte, kann der Widerstand im Gebiete von 
rugova nunmehr für längere Zeit [als] gebrochen betrachtet werden.
im Zusammenhange mit den geschilderten ereignissen sind mehrere kon-
flikte an der montenegrinischen Grenze zu verzeichnen. Zuerst ein solcher 
im bereiche des türkischen hauptpostens mojkovac, dann der mit bericht 
vom 26. d. mts. n° 68 gemeldete zwischen montenegrinisch Velika300 und 
den türkischen blockhäusern nächst Plava301–Gusinje, endlich ein gleichzei-
tig mit den letzten kämpfen in rugova eröffnetes engagement der beidersei-
tigen Grenzsicherungsorgane bei berane. Wie gewöhnlich war es den mon-
tenegrinern hiebei darum zu tun, in dem momente teilweiser entblößung 
der türkischen Grenze von truppen durch racheakte alte rechnungen mit 
der mohammedanischen Grenzbevölkerung zu begleichen. mehr als lokale 
bedeutung ist diesen begebenheiten nicht beizumessen.
Was die haltung des serbischen elements im inneren des landes anlangt, 
war dieselbe gleich zu beginn der letzten albanesischen kampagne eine 
zweideutige. Verbürgten nachrichten zufolge hat das serbische konsulat in 
Priština die christliche bevölkerung kossovo’s angewiesen, sich den albane-
sen anzuschließen, und tatsächlich sollen am kampfe nächst Verisović den 
22. d. mts. auf albanesischer seite auch eine größere anzahl von serben 
beteiligt gewesen sein. dies hinderte natürlich nicht, daß serbische Politi-
ker und solche, die es sein wollen, nach kräften bemüht waren, Österreich-
ungarn als anstifter der bewegung hinzustellen. in der letzten nummer des 
„Vardar“, organs des ottomanischen serben [sic], wird offen ausgesprochen, 
daß die monarchie durch ordensgeistliche unter den albanesen des bezir-
kes ipek Geld verteilen läßt und dieselben in ihrem Widerstande gegen die 
behörden bestärkt. eine Verleumdung, die bei jedem erdenklichen anlaß 
ausgestreut, kaum irgendwelchen eindruck machen dürfte.
die in der vergangenen Woche aus südmazedonien nach mitrovitza dis-
ponierten bataillone befinden sich gegenwärtig in ipek, wo sie weitere be-
fehle abwarten. das letzte bataillon n° iV/34 aus serres sowie die bereits 
zum abmarsch bereit gestandene hiesige kavallerie-batterie-division um die 
maschinengewehrabteilung n° 18 sind infolge des umschwunges der lage in 
299 Pešter, alb. Peshter, berg (1611 m) und gleichnamige region im südwesten des heutigen 
serbien.
300 Velika, dorf nördlich von Plav.
301 Plav, alb. Plava, liegt auf dem territorium des heutigen staates montenegro. dem berliner 
Vertrag 1878 zufolge sollten Plav und Gusinje, damals teil des osmanischen reiches, an 
montenegro abgetreten werden, was heftigen Widerstand innerhalb der albanischen bevöl-
kerung hervorrief und infolgedessen nicht umgesetzt wurde.
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mitrovitza verblieben, während die truppen der 5. division Üsküb (3 batail-
lone und 3 maschinengewehre) noch immer Verisović besetzt halten und in 
den dörfern der umgebung nach Weisung des mutessarifs von Priština bei der 
zwangsweisen einhebung der seinerzeit verweigerten steuern intervenieren.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 67 nach konstantinopel; 
eine abschrift wird der k. und k. Zivilagentie in salonik übermittelt.





hhsta Pa XXXViii/kt. 387, f. 269r–271r.
Tod des Muftis von Prishtina Mustafa Hamdi Efendi. Seine jahrzehntelange 
herausragende Rolle in der regionalen Politik.
n° 71 mitrovitza, am 31. august 1909
hochgeborner Graf!
dieser tage ist in Priština der mufti mustafa effendi – eine der markan-
testen Persönlichkeiten des Vilajets kossovo – hochbetagt aus dem leben 
geschieden.
in religiösen dingen fanatiker, hat er zufolge seines geistlichen amtes 
und als reich begüterter Grundherr bis vor kurzem alle angelegenheiten des 
öffentlichen lebens in hervorragender Weise beherrscht. sein einfluß reichte 
weit über die Grenzen des sandschaks Priština, in seiner engeren heimat war 
er unbedingt ausschlaggebend. mustafa effendi setzte mutessarifs ein und 
ab, je nachdem sich dieselben seinem Willen gefügig erwiesen oder nicht, 
so daß die Zentralregierung schließlich stets genötigt war, diesem faktor in 
Priština rechnung zu tragen.
keine bewegung unter den arnauten kossovo’s hat im letzten dezeni-
um stattgefunden, die er nicht inspiriert, direkt oder indirekt geleitet hätte. 
sein name war deshalb in der bezüglichen berichterstattung eine ständige 
erscheinung.
mit der Wiedereinführung der Verfassung im Juli vorigen Jahres ist sein 
stern verblaßt. auch körperlich gebrochen führte er seither nur mehr ein 
schattendasein. das ihm aufgedrängte abgeordnetenmandat konnte er 
krankheitshalber nur ganz kurze Zeit ausüben.
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den Jungtürken war er verhaßt; sein großer anhang bewahrte ihn jedoch 
vor wiederholt geplanter maßregelung.
die großserbische Propaganda fand in mufti mustafa effendi einen ihrer 
gefährlichsten Widersacher. in slavischen kreisen hat daher die todesnach-
richt große freude hervorgerufen.
für die interessen der österreichischen und ungarischen regierung bedeu-
tet der tod dieses mannes schon aus dem soeben angeführten Grunde eher 
einen Verlust. Wenn dieselben auch von mustafa effendi nicht persönlich 
gefördert werden konnten, war es dafür seine Verwandtschaft, speziell dessen 
gleichfalls einflußreiche brüder, welche sich den Wünschen der k. und k. 
Vertretungsbehörden geneigt zeigte.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 69 nach konstantinopel; 
eine abschrift wird der k. und k. Zivilagentie in salonik übermittelt.





hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 132r–133v.
Eröffnung eines jungtürkischen Klubs in Prizren.
n° 84 Prizren, am 7. september 1909
hochgeborener Graf!
am 4. d. m. fand hier die eröffnung eines „clubs für einigkeit und fort-
schritt“ statt, welcher außer den behörden alle angesehene notabeln der 
stadt beiwohnten. es kamen auch serben und katholiken; die Griechen wa-
ren hingegen nicht eingeladen worden.
Von den abgeordneten war nur der mufti erschienen, der eine längere 
rede hielt, in welcher er zur Verteidigung kreta’s und zu spenden für die 
flotte aufforderte. seitdem nämlich, wie mir der mutessarif erzählte, die no-
tabeln durch anfragen bei ihm erfahren hatten, daß es sich nicht um eine il-
lumination, wie sie angenommen hatten („donanma“ bedeutet sowohl flotte 
als auch illumination), sondern um die sie nicht interessierende kriegsflotte 
handle, ist die eingeleitete sammlung ins stocken geraten.
die statuten des neuen clubs, der übrigens nur eine scheinexistenz füh-
ren dürfte, sind noch nicht festgestellt.
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die aus constantinopel kürzlich heimgekehrten drei abgeordneten ver-
halten sich sehr reserviert. Jahja aga verkündete den im konak erschienenen 
deputationen der stadtbevölkerung den kaiserlichen Gruss.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 46 nach konstantinopel.
eine abschrift dieses berichtes übermittele ich sub n° 532/res nach 
salonich.




hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 137r–141r.
Einschüchterungsversuch gegen die Hochlandstämme durch Demonstration von 
Maschinengewehren durch Cavid Pascha in Prizren. Drohungen gegen Luma. 
Unmut der albanisch-muslimischen Bevölkerung gegen den General.
n° 87 Prizren, am 14. september 1909
hochgeborener Graf!
General djavid Pascha verbrannte am 5. d. m. in blaca302 16 häuser und 
machte 89 Gefangene, von welchen vier unterwegs entsprangen; die Übrigen 
befinden sich hier im Gefängnisse.
der General vereinigte am 7. l. m. hier sieben bataillone (i./17, ii./19, 
iii./20, i./24, iV./34, i./36 und das schützenbataillon n° 5), das cavallerie-
regiment n° 17, die 2. batterie des i./16. feldartillerie-bataillons und die 
1. batterie des iV. Gebirgsartillerie-bataillons sowie eine maschinengewehr-
abteilung.
die nächsten tage wurden zur erholung der truppen und zur Vorberei-
tung der expedition nach luma verwendet, da die in die Podrima vorge-
drungenen lumesen auf die nachricht vom eintreffen des Generals in Priz-
ren sich in ihre heimatsdörfer zurückgezogen hatten.
djavid Pascha inspicierte die Garnison und die depôts. mit den civilbe-
hörden trat er nur soweit in Verkehr, als es die beschaffung von tragtieren, 
Vorräten u. dgl. unbedingt erforderte. er scheint, wie mir auch der Gou-
verneur sagte, zu seiner action gegen die lumesen vollständig freie hand 
zu haben.
302 bllaca, serb. blace, dorf nordöstlich von suhareka.
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mit dem bisher geübten system des bloßen ermahnens und Verhandelns 
mit den notabeln scheint der General allerdings völlig gebrochen zu haben. 
er lud nur einige derselben vor, um ihnen in der schroffsten form zu sagen, 
daß er jeden Widerstand zu unterdrücken und luma, djakova und ipek 
völlig zu unterwerfen gesonnen sei. ein von der stadt veranstaltetes schießen 
der hier noch nie gesehenen maschinengewehre auf feststehende Ziele (di-
stanzen 500, 800, 900 und 1000 meter) erfüllte vollauf den beabsichtigten 
Zweck der einschüchterung.
Großen eindruck macht auf die bevölkerung auch die verächtliche art, 
in welcher djavid Pascha öffentlich über die albaner spricht, wobei er die 
führenden Personen nicht ausnimmt, und seine drohung, er sei nun der 
herr nordkossovo’s, wo er nach Gutdünken strafen könne und wolle.
mir gegenüber äußerte er sich dahin, daß aer in luma ein derartiges exempel 
statuieren wolle, daß die arnauten nie mehr nach Prizren ziehen würden.a
eine anzahl von leuten aus luma, die den hiesigen bazar besuchen 
wollten, wurden hier verhaftet. Zugleich ordnete djavid Pascha – ohne sich 
vorher mit der civilbehörde ins einvernehmen zu setzen – den boycott ge-
gen die lumesen an und gab telegrafische Weisungen nach kalkandelen und 
Gostivar, auch dort den besuch des bazars zu verhindern.
der allgemeine hass gegen den General findet in der landläufigen be-
ziehung desselben als „Giaur Pascha“ charakteristischen ausdruck; gegen 
seine truppen wurden nach der Zerstörung von blaca die schon während 
der kämpfe in der malsija verbreiteten beschuldigungen des diebstahls, der 
mißhandlung von Gefangenen und Vergewaltigung von frauen neuerlich 
erhoben, dürften jedoch kaum begründet sein. 
der stand der bataillone ist sehr niedrig; alle kranken und schwächern 
leute der nach luma abgehenden truppen blieben zudem hier zurück, fer-
ner das ganze iii./20. infanteriebataillon sowie der größte teil der cavallerie.
die 1. batterie des iV. Gebirgsartillerie-bataillons zählt derzeit 6 alte und 
6 neue Geschütze. hievon sind nur die letztern nach luma abgegangen.
die zweite batterie des i./16. feldartillerie-bataillons verblieb in Prizren.
260 rekruten sowie die 2. batterie des V. Gebirgsartillerie-bataillons sind 
von Verisović über Prizren nach scutari abmarschiert.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 48 nach konstantinopel.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Prochaska




hhsta Pa XXXViii/kt. 440, f. 249r–249v.
Versammlung der osmanischen Serben. Serbische Ermunterung für regierungs-
feindliche muslimische Albaner. Österreichisch-ungarischer Protest beim Vali 
gegen serbische Propaganda.
n° 151. Vertraulich Üsküb, am 25. september 1909
hochgeborner Graf!
Zu der hier tagenden skupstina der Verwaltungsausschüsse der serbischen 
organisation traf auch das mitglied des saloniker Provinz-komités Vla-
so cemerikić303, von beruf angeblich Gymnasialprofessor, ein. Von Üsküb 
begab sich derselbe, wie er vorgab, in Privatangelegenheiten nach Prisren. 
konfidentielle meldungen jedoch besagten, dass cemerikić eine besondere 
mission zu erfüllen habe, eine auffassung, welche auch durch die tatsache 
bestätigt schien, dass der Genannte nach seiner rückkehr aus Prisren mit 
dem hiesigen serbischen General-konsulate in enge fühlung trat.
das resultat der hieramts gepflogenen erhebungen liess die annahme 
berechtigt erscheinen, dass die reise cemerikić mit den serbischerseits, so 
unter anderem auch vom serbischen konsulate in Priština seit einiger Zeit 
angestellten Versuchen zusammenhänge, die arnautischen notablen, un-
ter denen wegen der gegenwärtigen aktion dzavid Pascha fast allgemeine 
misstimmung herrscht, zu einem hartnäckigen Widerstande gegen das mi-
litär aufzuwiegeln, hiedurch noch energischere repressivmassnahmen der 
regierung zu provozieren und auf diese art aus dem herrschenden konflik-
te für die serbische Propaganda nutzen zu ziehen. mit diesen tendenzen 
stimmen auch die zahlreichen, einen provokatorischen charakter tragenden 
beschwerden überein, welche serbischerseits gegen angeblich überhandneh-
mende Übergriffe der arnauten gegen serben in nord-kossova bei der hiesi-
gen lokalbehörde erhoben werden.
mit rücksicht auf die Verdächtigungen, welche in Verbindung mit der 
gegenwärtigen haltung der albanesen von der serbischen Presse gegen Ös-
terreich-ungarn vorbereitet worden sind, wurden auf meine Veranlassung 
303 milan Čemerikić (1877–1940), serbischer lehrer, Journalist, und Übersetzer. Geboren in 
Prizren, dort besuch der Grundschule, wo er auch albanisch und türkisch lernte, und des 
Galatasaray-Gymnasiums in istanbul. studium in belgrad, danach als lehrer in Prizren 
tätig. 1907–1909 lehrer am serbischen Gymnasium in skopje. 
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die oberwähnten Wahrnehmungen in unverbindlicher Weise dem General-
Gouverneur mashar bey304 zur kenntnis gebracht, welcher die hierämtliche 
ansicht vollkommen teilt. er hat nach Prisren entsprechende Weisungen er-
gehen lassen und beabsichtigt, erforderlichenfalls auch die belgrader türki-
sche Gesandtschaft im Gegenstande zu informieren.
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 68/pol.




hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 169r–170v.
Osmanische Inspektion im Polog zur Bekämpfung des muslimischen Räuberwe-
sens besonders in Gora. Unmut der Bevölkerung über mangelnde Sicherheit.
n° 103 Prizren, am 11. october 1909
hochgeborener Graf!
mutessarif hassan tossun bey ist vorgestern über den schar305 nach kalkan-
delen und Gostivar abgereist. seine reise gilt in erster linie der inspicierung 
jener bezirke und der untersuchung einiger in der letzten Zeit an christen ver-
übten morde. der Gouverneur begibt sich hierauf nach Üsküb und salonich.
hassan tossun bey dürfte bei dieser Gelegenheit auch die ergreifung von 
maßregeln gegen die zunehmenden räubereien im Goragebiete306 betreiben, 
derentwegen er schon wiederholt ernstliche aber bisher erfolglose Vorstellun-
gen beim Vilajete erhoben hat. das einzige resultat derselben ist, daß, wie 
verlautet, das Project djavid Pascha’s, die kazabehörden für luma in einer 
neu zu erbauenden kaserne im dorfe Šištovec307 an der Goraner Grenze un-
terzubringen, in erwägung gezogen werden soll.
304 ali mazhar bey, 1909–1910 Vali von kosovo, enstammte einer albanischen familie und 
war wahrscheinlich mitglied der Thaçi-familie aus Peja, zu der auch bedri Pejani gehörte. 
Zu einer möglichen Verbindung zwischen ali mazhar bey und bedri Pejani siehe nr. 93. 
nicht zu verwechseln mit mazhar bey, november 1911 bis august 1912 Vali von kosovo.
305 Šar, alb. sharr, Gebirge zwischen kosovo und makedonien, mit höhen über 2000 metern.
306 Gora, gebirgige, mehrheitlich von slawischen muslimen (Goranen, serb. Goranci) bewohn-
te landschaft südlich von Prizren.
307 shishtavec, serb. Šištovec, dorf südwestlich von Prizren, heute auf albanischem staatsgebiet.
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das planlose Vorgehen der regierung, welches sich auch bei den militä-
rischen expeditionen zeigt, schwächt die staatsautorität und läßt die allge-
meine behauptung der bevölkerung, daß unter dem absolutismus hier mehr 
ordnung geherrscht habe, nicht ganz unberechtigt erscheinen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 58 nach konstantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 440, f. 267r–268v.
Verschärfung des Gegensatz zwischen Jungtürken und muslimischen Albanern. 
Jungtürkische Pläne zu hartem Durchgreifen. Albanische Drohung der Vertrei-
bung der jungtürkischen Komitees.
nr. 158 Üsküb, den 18. oktober 1909
hochgeborener Graf,
die divergenz zwischen Jungtürken und albanesen hat durch die entwick-
lung der Verhältnisse selbst und die erregung der Gemüter, welche sich bei-
derseits kundgiebt, an schärfe gewonnen. soweit sich die ereignisse hier 
überblicken lassen, liegt die ursache dieser Verschärfung der bestehenden 
Gegensätze in dem umstande, dass die Jungtürken – einer der ersten, der sei-
nem Verdachte in dieser richtung ausdruck gab, war der General-Gouver-
neur mashar bey – gegenwärtig mit grösserer bestimmtheit den Widerstand 
der arnauten auf eine ingerenz der albanesischen notablen zurückführen 
(hierämtlicher bericht 156 vom 10. oktober 1909). in dem augenblicke 
aber, wo die letzteren diese für sie ungünstige tendenz bemerken, müssen sie 
auch des ernstes des ihnen bevorstehenden existenzkampfes gewärtig wer-
den. die konstitutionelle Ära, welche sie sowohl ihres politischen einflusses, 
als auch ihrer materiellen stellung zu entkleiden droht, muss ihnen, ohne 
dass sie dies offen zu erklären wagen, an und für sich als ein Übel erscheinen. 
demgemäss bieten sie ihre ganze, noch immer ungeschwächte autorität auf, 
um den jungtürkischen unterwerfungsversuchen einen hartnäckigen Wider-
stand auf nationaler Grundlage entgegenzusetzen.
die gegenwärtige ungewissheit und die ungünstige rückwirkung, welche 
die bisherigen halben massnahmen auf die Gesamtlage ausgeübt haben, hat 
bei den Jungtürken den Wunsch erstarken machen, in albanien um jeden 
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Preis ordnung zu schaffen. in diesem sinne agitieren gegenwärtig vor allem 
die militärklubs, welche, trotz gegenteiligen Weisungen, sich noch immer in-
tensiv politisch betätigen. aber auch in den jungtürkischen Provinzkomités, 
wo das militärische element das Übergewicht hat, ist die strömung zugunsten 
eines energischen Vorgehens in albanien, welche in zahlreichen, nunmehr 
mit ausschluss der arnautischen mitglieder abgehaltenen Geheimsitzungen 
zum ausdruck kommt, eine ausserordentlich starke. da allem anscheine nach 
auch die lokalregierung dieser auffassung zuneigt, so bilden bereits die an-
hänger einer tatkräftigen Politik in albanien eine mächtige Partei, deren for-
derungen bei der Zentralregierung mit nachdruck vertreten werden dürften.
die arnautenchefs ihrerseits richten ihre angriffe gegenwärtig in erster 
linie gegen jene faktoren, welche sie als ihre hauptwidersacher erkennen: 
das jungtürkische komité und das offizierskorps. sie erklären, dass die dje-
miet gegenwärtig aus mitgliedern bestehe, die weder die lage mit Verständ-
nis beobachten, noch das Vertrauen der bevölkerung besäßen; sie drohen, 
falls gegen sie in inkonzilianter Weise vorgegangen würde, sämtliche jungtür-
kischen komités aus albanien zu vertreiben. sie suchen bereits gegenwärtig 
die albanesischen djemietmitglieder als bezahlte organe des jungtürkischen 
regimes beim Volke zu diskreditieren. mehrere arnautische deputierte, wel-
che gleichzeitig dem jungtürkischen komité angehören, haben daher bereits, 
um ihrer mandate nicht verlustig zu werden, für die notablen und gegen die 
Jungtürken Partei ergriffen.
Was das Verhältnis zum offizierskorps betrifft, so hätte eine Versamm-
lung, welche nach Verisović einberufen werden sollte, nach der absicht der 
Jungtürken, der anbahnung besserer beziehungen zwischen dem militär und 
den arnauten und der aufklärung der letzteren über die zweideutige hal-
tung ihrer führer dienen sollen. die Veranstaltung wurde jedoch, nachdem 
eine den Jungtürken feindliche stellungnahme der albanesen zu befürchten 
war, auf Veranlassung der lokalregierung verschoben.
es ist demnach gegenwärtig bei den arnauten die tendenz zu bemerken, 
sich von der jungtürkischen Politik zurückzuziehen.
der vorliegende konflikt lässt aber auch die albanesischen einigkeitsbe-
strebungen schärfer hervortreten. erwähnenswert sind insbesondere einzelne 
Äusserungen von notablen, wonach die arnauten gesonnen seien, einer neu-
erlichen militärischen expedition mit vereinten kräften Widerstand entge-
genzusetzen. daneben sind stellenweise bemerkungen gefallen, welche auf 
das Vorhandensein von latenten, direkt gegen die türkische herrschaft ge-
richteten strömungen schliessen lassen.
Gleichlautend sub nr. 73 nach constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 440, f. 275r–278r.
Jungürkisch-serbisches Zusammengehen gegen muslimische Albaner.
n° 78 Üsküb, den 11. november 1909
hochgeborner Graf!
in der tätigkeit der politschen Parteien in diesem amtsbezirke ist in der 
letzten Zeit eine stagnation eingetreten, welche teils mit der baldigen Wie-
dereröffnung der Parlamentssession, teils mit dem bestreben zusammenhän-
gen dürfte, die bisher unterlassene anwendung des Vereinsgesetzes sowie des 
bandenverfolgungsreglements nicht zu beschleunigen.
demgemäss ist auch in der politischen lage keine wesentliche Änderung 
eingetreten. Zu erwähnen wäre jedoch eine jungtürkisch-serbische coopera-
tion gegen die kulturellen bestrebungen der arnauten, welche zuletzt in der 
berufung albanischer lehrer nach kalkandelen, Ghilan und Vučitrn ihren 
ausdruck gefunden haben.
diese bestrebungen werden von den serben aus dem doppelten Grun-
de bekämpft, weil sie einerseits die absorption des schwächeren slavischen 
elementes durch die kulturell erstarkten albanesen, andererseits aber die 
notwendigkeit befürchten dürften, auch gegen diese letzteren ein ähnliches 
system kultureller Propaganda schaffen zu müssen, wie sie bisher gegen die 
bulgaren in anwendung stand.
dieser türkisch-serbischen interessengemeinschaft ist der Versuch einer 
gemeinsamen beeinflussung der abgeordnetenwahl im sandzak Priština zu-
zuschreiben. der Versuch blieb allerdings ohne erfolg, nachdem 12 stritti-
ge serbische stimmen, einer von Vasfy bey im Vereine mit dem serbischen 
deputierten sava stojanović308 unternommenen Gegenaktion zum trotze, 
infolge des von arnautischer seite ausgeübten druckes nicht zugunsten des 
jungtürkischen kandidaten omer kemal bey, sondern für den albanesischen 
Gegenkandidaten schaban Pascha abgegeben wurden. dieser letztere wur-
de mithin an stelle des verstorbenen mufti mustafa zum abgeordneten von 
Priština gewählt.
308 sava stojanović, als serbischer abgeordneter für Prishtina 1908 in das jungtürkische Parla-
ment gewählt. er war auch mitglied des im august 1908 auf einer konferenz der osmani-
schen serben gewählten Zentralausschusses der „serbischen demokratischen liga“ (1909 
umbenannt in „organisation des serbischen Volkes im osmanischen reich“), vgl. anm. 216.
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aus diesem günstigen Verhältnisse zu den türken suchen die serben nut-
zen zu ziehen, wie das dem abgeordneten Vasfy bey von seinen Wählern 
überreichte memorandum beweist, welches neben wirtschaftlichen Postula-
ten auch die forderung nach anerkennung der serbischen nationalität sowie 
Verleihung eines senatssitzes an einen serben enthält.
diese in erster linie durch das momentane interesse bedingte haltung 
scheint mit den Gerüchten über ein nachlassen der serbisch-bulgarischen 
spannung wenig im einklang zu stehen; als greifbares Zeichen einer derar-
tigen annäherung könnte höchstens der in der aktiven Propagandatätigkeit 
des serbischen klubs eingetretene stillstand gelten, welche erscheinung in-
dessen bereits vor dem eintreffen des gegenwärtigen serbischen Generalkon-
suls Jovanović309 zu verzeichnen war, mithin älteren datums ist.
das Verhältnis der bulgaren zu den türken hat sich nicht gebessert. Zu 
der unzufriedenheit über die nichterfüllung ihrer politischen und ökonomi-
schen forderungen gesellt sich auch die opposition der bulgaren gegen die 
von der regierung bei der ansiedelung der bosnischen auswanderer befolgte 
taktik. diese stimmung kam zuletzt in einer in ištib abgehaltenen Versamm-
lung zum ausdruck, welche durch die überhandnehmende rechtsunsicher-
heit unmittelbar veranlasst war, jedoch dadurch, dass eine resolution gegen 
die beamtenschaft gefasst wurde, eine dem gegenwärtigen regime ungünstige 
tendenz erkennen liess.
die lokalregierung, welche durch einen wohl organisierten informations-
dienst über sämtliche stimmungen unterrichtet ist, trachtet auf die christli-
che bevölkerung beruhigend einzuwirken. dieses Ziel sucht sie zu erreichen, 
indem sie einerseits erleichterungen auf dem Gebiete der schule und kirche 
verspricht, andererseits mit der einführung von neuerungen vorsichtig zu 
Werke geht. so nimmt auch die einreihung der christen in das heer, be-
züglich deren der ferman bereits am 28. oktober verlesen worden ist, einen 
ausserordentlich schleppenden Verlauf.
Gleichlautend nach konstantinopel sub no 78/pol.
Genehmigen eure excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 adamkiewicz
309 Jovan m. Jovanović Pižon (1869–1939), serbischer diplomat, Politiker und schriftsteller. 
1907 Geschäftstrager des serbischen konsulats in athen und in cetinje. 1909–1911 Gene-
ralkonsul in skopje, danach beamter im serbischen außenministerium. 1912 außenminis-
ter. 1912–1914 Gesandter in Wien. 1915–1916 in london, 1929 in Washington.
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desiderata serbes
1.  le Gouvernement doit reconnaître officiellement d’existence de la na-
tion dans l’empire (serb milleti310).
  nous sommes et resterons toujours des serbes, nous désirons porter 
le nom que portaient nos ancêtres. nous acceptons le nom de serbes 
ottomans, puisque nous vivons sur terre ottomane.
2.  nous demandons la sécurité personnelle et l’assurance de nos biens; la 
liberté de toutes les nations ottomanes sans distinction de races et de 
religions.
3.  maintien des privilèges accordés à nos écoles et eglises et ceux du Pat-
riarcat de constantinople.
4.  traitement égal des serbes et musulmans en ce qui concerne les em-
plois au service du Gouvernement, et ceci en proportion et suivant la 
capacité personnelle.
5.  ouvrir si possible les frontières à nos etats voisins pour développer 
l’exportation de nos produits, car avec nos frontières fermées la popu-
lation tombe dans la misère.
6.  améliorer l’état actuel des routes. achever aussi les routes de mitrovica, 
roudo311 et tore312.
7.  ainsi qu’il est prévu par les lois et réglements tous les sujets ottomans 
sont à considérer égaux.
8. sécurité des forêts dans le caza de Plevlje.
9. sécurité des fermiers. Protection des prairies des villageois.
310 millet. der begriff wird in osmanischen Quellen unterschiedlich verwendet. so konnte er 
religion, konfession oder ritus bedeuten und wurde in diesem sinne vor allem für christen, 
ursprünglich jedoch zunächst für muslime verwendet. daneben konnte der begriff aber auch 
die „nation“, das Volk, bedeuten und hatte eine deutlich ethnische komponente. die auf 
religiöser Zugehörigkeit basierende ordnung der osmanischen Gesellschaft und die (kirchen)
rechtliche ausgestaltung der christlichen selbstverwaltung im 19. Jahrhundert werden in der 
forschung als millet-system bezeichnet. in der forschung ist es umstritten, wann und wie 
das millet-system genau entstanden ist. Während einige forscher die entstehung bis in die 
regierungszeit mehmeds ii. (1444–1446 und 1451–1481) zurückführen, der die religiösen 
führer der griechisch-orthodoxen, armenischen und jüdischen Gemeinde in einem erblichen 
amt und mit bestimmten rechten anerkannte, wird der begriff heute mehrheitlich für das 
späte 18. und vor allem das 19. Jahrhundert verwendet. Vor dieser Zeit besaßen die millets 
einen eher lokalen und nichtinstitutionalisierten charakter, und auch der umgang des osma-
nischen staates mit seinen christlichen und jüdischen untertanen über die führer der jewei-
ligen religiösen Gemeinschaft folgte keinen exakt festgelegten regeln. die rechtlichen hand-
lungsspielräume und regulierungen innerhalb der konfessionellen Gemeinschaften konnten 
unterschiedlich ausgestaltet sein und waren an bestimmte führungspersonen gebunden.
311 Wahrscheinlich rudina, serb. rudine, dorf nördlich von mitrovica.
312 Wahrscheinlich torina, dorf südwestlich von Prishtina.
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10.  régulariser le système des impôts et des dîmes d’une manière équitable 
pour le Gouvernement et les paysans.
11.  le port des armes de doit être permis qu’aux agents du Gouvernement 
et à l’armée, si les musulmans portent des armes, les serbes pourront 
aussi le faire, en cas contraire il n’y a pas d’égalité.
12.  le caza de Plevlje étant montagneux et peu fertile il ne peut verser les 
mêmes revenus que les autres districts de l’empire; il y aurait lieu par 
conséquent de diminuer les impôts.
13.  les dispositions du Gouvernement doivent être publiées en langue serbe 
dans le sandjak de Plevlje, puisque les musulmans aussi y parlent le serbe.
14. répartition du travail parmi la population.
15. Protection des métiers.
16.  suppression des permis à prendre pour construire des écoles et des églises.
  le ministère de l’instruction publique devant une fois pour toutes ac-
corder ces permis.
17.  une partie des impôts scolaires est à affecter à l’entretien des écoles 
serbes.
18.  la municipalité doit pourvoir au service de la voirie, de l’éclairage des 
rues, doter la ville d’eau potable.
19.  comme la nation serbe consomme beaucoup d’alcool il y aurait lieu de 
prohiber son entrée en turquie ou du moins le soumettere à un droit 
d’entrée élevé.
20.  Par suite des grandes épidémies qui sévissent à Plevlje, le Gouverne-
ment devrait y nommer deux médecins chargés de prêter leurs soins 
gratuits aux indigents.
21. construire un hospice d’alienés dans le chef-lieu du Vilayet.
22. instituer un service postal pour l’europe via metalka ou rosdoga.
23.  faciliter aux voyageurs de metalei ou rouda l’accomplissement des for-
malités de passeport.
24.  ne pas condamner les gens sans jugement préalable. un citoyen à Plev-
lje et un autre à sienica se trouvent actuellement en prison sans avoir 
été jugés suivant la loi.
25.  nommer un sénateur serbe.
26.  lors d’une poursuite quelconque les autorités doivent être très actives 
et ne pas permettre aux soldats de s’immiscer dans les affaires privées.
  aucune arrestation ne doit avoir lieu sans la présence du kodza-basi313 
ou d’un délégué du medzelle314, ce qui du reste est prévu par la loi.
313 osm./türk. hoca-başı, Vorsteher eines dorfes oder eines stadtviertels.




hhsta Pa XXXViii/kt. 440, f 303r–304v.
Umwandlung des albanischen Klubs „Bashkim“ (Union) von Skopje in „Dituria“ 
(Wissen). Zwei Hauptströmungen: wachsender Einfluss nationalalbanischer 
Kreise unter Nexhip Bey Draga gegen die Gruppe unter Salih Bey. Verstärkung 
interkonfessioneller und gegisch-toskischer Zusammenarbeit. Pläne zu Schulen 
und Zeitungen. Obstruktion der osmanischen Behörden gegenüber den kulturpo-
litischen Bestrebungen albanischer Aktivisten. Eventuelle Verlagerung des Zent-
rums der albanischen Aktivisten von Bitola nach Istanbul.
no 186. Vertraulich. Üsküb, am 16. dezember 1909
hochgeborner Graf!
der Üsküber bashkim-klub hat in Gemässheit des Vereinsgesetzes als solcher 
zu bestehen aufgehört und sich auf Geheiss der monastirer Zentrale unter 
dem namen „diturija“ als unterrichtsklub konstituiert.
hiemit scheint ausgedrückt, dass den kulturellen bestrebungen der alba-
nesen, welche auch hier festen fuss gefasst haben, eine dauernde Pflegestätte 
gesichert werden soll. innerhalb des klubs selbst lassen sich aber zur Zeit 
zwei äusserlich getrennte Gruppen unterscheiden: die extrem nationale, als 
deren haupt nedzib bey draga bezeichnet werden kann, und die gemässigte 
unter der führung des Üsküber notablen salih bey.
die anhänger der ersteren richtung, welche sich zumeist aus den jüngeren 
elementen rekrutieren, haben sich bereits zum grössten teile vom jungtür-
kischen einflusse emanzipiert. ihr streben richtet sich zunächst auf die ein-
führung des albanesischen alphabets, als dessen bedeutendste Vorkämpfer in 
Üsküb bedri bey315 aus monastir und bekir bey, früher ein prononcierter Par-
teigänger der Jungtürken, zu erwähnen sind. der einfluss der nationalisten 
315 bedri bey Pejani (1885–1946), albanischer nationalaktivist und Politiker. in Peja geboren, 
setzte sich Pejani später vor allem in der region skopje und bitola für die albanischen be-
lange ein. er nahm 1908 am kongress von monastir teil, auf dem sich albanische schrift-
steller und intellektuelle auf die Verwendung eines einheitlichen alphabets in lateinischer 
schrift für die albanische sprache einigten. dem zweiten kongress von monastir 1910 
stand er als Präsident vor. 1918 war er Gründungsmitglied des „komitees zur nationalen 
Verteidigung kosovos“, 1920 chefredakteur des albanischen Zeitung „Populli“ (dt. das 
Volk). Politischer Gegner ahmed Zogus, 1943 Gründung der Zweiten liga von Prizren 
gemeinsam mit Xhafer deva mit dem Ziel, alle von albanern bewohnten Gebiete in einem 
großalbanischen staat zu vereinigen.
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ist gegenüber den anhängern der gemässigten richtung, welche ohne für 
jungtürkische Prinzipien stellung zu nehmen, dennoch durch mannigfache 
interessen zu einer der regierung genehmen haltung gezwungen sind, allem 
anscheine nach im steigen begriffen.
in der vorläufig geheimen tätigkeit der extrem nationalistischen Gruppe 
scheint sich bereits gegenwärtig der albanesische einheitsgedanke deutlich 
auszuprägen; denn einerseits haben diese bestrebungen in der letzten Zeit 
einen interkonfessionellen charakter angenommen, andererseits machen 
sich in erhöhtem masse auch jene tendenzen bemerkbar, welche auf die 
anbahnung eines engeren Verhältnisses zwischen Ghegen und tosken ge-
richtet sind. in ersterer beziehung wäre eine im klub abgegebene erklärung 
der notablen der hiesigen katholischen Gemeinde zu erwähnen, wonach sie 
willens seien, sobald eigene albanesische lehranstalten errichtet sein wer-
den, den besuch der fremden, also sowohl unserer als auch der italieni-
schen schulen, durch die katholisch-albanesische Jugend einzustellen – eine 
eventualität, welche mit rücksicht auf die geringen mittel, über welche 
gegenwärtig verfügt wird, und die sonstigen Verhältnisse vorläufig kaum 
als aktuell bezeichnet werden kann. in letzterer hinsicht ist der umstand 
hervorzuheben, dass der Üsküber klub von der monastirer Zentrale befehle 
entgegennimmt; symptomatische bedeutung kommt auch der entsendung 
je eines Zöglings aus Prisren, djakova, ipek, mitroviza, Vučitrn und Üsküb 
an die lehrerbildungsanstalt in elbassan zu, wobei allerdings die tatsache, 
dass aus Üsküb ein katholischer kandidat delegiert wurde, auf den noch 
immer vorhandenen jungtürkischen einfluss hindeutet. im übrigen soll 
die nationale idee, neben einer zu organisierenden schulpropaganda, auch 
durch Gründung einer albanesischen Zeitung gefördert werden. indessen 
dürften sich dem letzteren unternehmen bei dem gegenwärtigen niedrigen 
bildungsgrade der hiesigen mohammedanischen bevölkerung bedeutende 
schwierigkeiten entgegenstellen.
die regierung begegnet den kulturellen bestrebungen der albanesen 
nach wie vor mit misstrauen. sie glaubt nicht nur in dieser Propaganda eine 
latente, auf erlangung der vollen unabhängigkeit gerichtete tendenz zu er-
kennen, sondern erblickt in derselben auch die Wirkung einer im auslan-
de betriebenen albanesischen agitation. sie widersetzt sich demgemäss der 
einführug des unterrichtes der albanesischen sprache an der hiesigen ida-
dijeschule316, sucht die Gründung albanesischer elementarschulen tunlichst 
hinauszuschieben, lässt durch das einflussreichste dzemietmitglied mustak 
bey gegen den albanesischen klub agitieren und trachtet einer eventuellen 
Verständigung zwischen nord- und südalbanesen durch betonung des reli-
316 osm./türk. idadiye, Gymnasium, nach 1876 verstärkt gegründet.
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giösen Gegensatzes zwischen den lehren des islams und den Prinzipien der 
bektaschis entgegen zu wirken.
die einmal inaugurierte bewegung dürfte jedoch, trotz den derselben be-
reiteten hindernissen, ihren fortgang nehmen. falls sich die leitung der 
albanesischen angelegenheiten in konstantinopel zentralisieren sollte, würde 
die Präponderanz des monastirer klubs ein ende nehmen und dem miss-
trauen der Jungtürken, welche speziell in monastir auswärtige einflüsse ver-
mutet [sic], teilweise der boden entzogen werden.
mit dem erstarken der oppositionellen politischen fraktionen, insbeson-
dere der liberalen Partei, dürften die Jungtürken die möglichkeit verlieren, 
die kulturellen bestrebungen der albanesen mit dem gleichen nachdruck 
wie bisher zu bekämpfen. die folge einer derartigen entwicklung wäre dann 
wohl der sukzessive anschluss der gemässigten elemente unter den arnauten 
an die nationalistische Gruppe.
Gleichlautend nach konstantinopel sub no 87/pol.




hhsta Pa XXXViii/kt. 440, f. 1r–2v.
Einführung des Albanischen als Wahlfach an osmanischen Staatsschulen in 
Skopje. Unterricht auch von Bulgaren und Serben besucht. Durchsetzung des 
albanischen gegenüber dem arabischen Alphabet. Gegenaktion der Hodschas zu 
Albanischunterricht im arabischen Alphabet. Plan von 500 osmanischen Volks-
schulen zur Eindämmung des albanischen Schulwesens.
n° 2  Üsküb, am 7. Jänner 1910
hochgeborner Graf!
die albanesischen nationalisten haben nach monatlangen bemühungen in 
Üsküb einen erfolg errungen. die albanesische sprache mit albanesischen 
schriftzeichen wurde als fakultativer lehrgegenstand an der hiesigen, staatli-
chen idadijéschule eingeführt und der absolvent des institutes Galata serai317 
bedri bey mit einem monatsgehalte von 200 Piastern (der bulgarische lehrer 
317 die Galatasaray-schule wurde bereits im 15. Jahrhundert von sultan bayazid ii. gegründet. 
nach ihrer schließung in den 1830er Jahren wurde das Gymnasium 1866 nach Vorbild der 
französischen lycée-schulen neu eröffnet. die unterrichtssprache der eliteschule war in 
erster linie das französische.
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an derselben anstalt erhält 400 Piaster) als lehrer angestellt. der unterricht, 
zu dem sich bisher 52 schüler, darunter 12 bulgarischer beziehungsweise ser-
bischer nationalität, gemeldet haben, wird in allen vier idadijéklassen zwei-
mal wöchentlich abgehalten.
desgleichen wurde auch an der vom mohammedanischen Vereine schuban-
i-Watan erhaltenen, von bedri bey geleiteten edeb-schule der albanesische 
sprachunterricht eingeführt. neue albanesische fibeln wurden in der letzten 
Zeit in verschiedene wichtigere Zentren des Vilajets von kossova, speziell 
nach djakova, Priština und mitroviza expediert.
lange Zeit waren die kulturellen bestrebungen der albanesen im Üsküber 
bereiche, nachdem man bezüglich der alphabetfrage zu keiner einigung ge-
langen konnte, resultatlos geblieben. erst dem bekannten führer der alba-
nesischen bewegung bajram fehim topuli, welcher in der zweiten hälfte 
dezember in Üsküb weilte, ist es gelungen, den Widerstand des mit ihm 
befreundeten idadijé-direktors mustak bey gegen die einführung der alba-
nesischen schriftzeichen zu besiegen und den Vali vor eine art fait accompli 
zu stellen, dem sich zu fügen schon mit rücksicht auf die gegenwärtige allge-
meine lage ratsam schien. denn die albanesischen nationalisten hatten, wie 
verlautet, beschlossen, im falle die behörde in ihrer ablehnenden haltung 
beharre, eine albanesische Privatschule zu errichten, auch in jungtürkischen 
kreisen begannen bereits stimmen zugungsten der albanesischen bestrebun-
gen laut zu werden, die spannung zwischen den Vertretern der nationalen 
idee und ihren reaktionären Gegnern, welche sich bereits seit längerer Zeit 
vollständig vom albanesischen klub getrennt hatten, nahm zusehends an in-
tensivität zu, und geheime drohungen, welche insbesondere der Gymnasi-
aldirektor mustak bey in der letzten Zeit wiederholt von albanesischer seite 
vernommen hat, liessen in jungtürkischen kreisen den Gedanken entstehen, 
dass auch hier ein albanesisches Geheimkomité tätig sei. unter solchen Ver-
hältnissen konnte auch eine vom abgeordneten hassan fehmi effendi318 im 
Üsküber militärklub gehaltene rede, worin er hervorhob, dass die albanesen 
in ihrem gegenwärtigen Zustande eine Gefahr für die konstitution bilden 
und dass zu ihrer kulturellen hebung nur die tauglichsten mittel benützt 
werden müssten, nicht verfehlen, auf alle anwesenden eine bedeutende 
Wirkung ausüben.
durch Zulassung des albanesischen sprachunterrichtes an einer staatli-
chen lehranstalt glaubte die regierung die nationalisten zufriedenzustellen, 
318 hasan fehmi Pascha (1836–1910), osmanischer staatsmann. er hatte verschiedene mi-
nisterposten inne und war Vali von aydin, aleppo und Thessaloniki. 1877/78 und erneut 
1908–1910 Parlamentsabgeordneter. 1885 diplomatische mission nach london, um über 
den politischen status von Ägypten zu verhandeln.
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andererseits sich die möglichkeit einer ständigen kontrolle und ingerenz 
wahren zu können.
Wie jedoch zu erwarten war, hat in den der dzemiét nahestehenden krei-
sen sowie unter den hodzas der von den albanesischen Patrioten gewonne-
ne Vorsprung zu einer heftigen Gegenagitation anlass gegeben. so haben 
die hodzas den beschluss gefasst, an einer hiesigen elementarschule einen 
lehrer mit 700 Piaster Gehalt anzustellen, der die albanesische sprache mit 
arabischen schriftzeichen zu lehren hätte.
unmittelbar vor beginn des bajramfestes wurde in einer von mohamme-
danern abgehaltenen Versammlung der Versuch gemacht, die aspirationen 
der albanesischen nationalisten als ein Produkt ausländischer Propagandatä-
tigkeit zu stigmatisieren, und in den nächsten tagen soll vor dem Üsküber 
strafgerichte ein Prozess zur Verhandlung gelangen, den albanesischen Pat-
rioten gegen den kajmakam von Vučitrn, hifzi effendi, und zwei hodzas 
wegen des Vorwurfes der „Glaubenslosigkeit“ angestrengt haben.
Was die regierung betrifft, so hat der Vali die errichtung von 500 türki-
schen elementarschulen im Vilajet von kossova beantragt, augenscheinlich 
in der absicht, die folgen der mit kraft einsetzenden albanesischen bewe-
gung so weit als möglich zu paralysieren.
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 1/pol.




hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 5r–6v.
Geringe Anzahl nichtalbanischer Einwohner in der Region Prizren.
n° 6  Prizren, am 9. Januar 1910
hochgeborener Graf!
in befolgung der telegrafischen chiffreweisung seiner excellenz des herrn k. 
u. k. botschafters in konstantinopel vom 7. l. m., n° 1:
der amtsbezirk dieses k. u. k. konsulates trägt durchwegs den albani-
schen charakter. die nichtalbanische christliche bevölkerung besteht mit 
ausnahme einer kleinen colonie griechisch gesinnter Wlachen in Prizren 
nur aus serben, die weder an Zahl genügend stark noch entsprechend organi-
siert sind, um den übermächtigen mohammedanischen arnauten irgendwie 
Widerstand leisten zu können.
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da die nichtalbanische christliche bevölkerung hier nur aus dem serbi-
schen elemente besteht, so gibt es hier weder politische banden noch po-
litische morde und ähnliche erscheinungen macedoniens, welchem dieses 
Gebiet eben nur in administrativer hinsicht zugerechnet wird.
eine auffallende Verschlechterung der hiesigen Zustände in der letzten 
Zeit ist nicht wahrzunehmen, wobei allerdings in betracht gezogen werden 
muß, daß mit dem eintritt der constitutionellen Ära auch keine besserung 
eingetreten war. seit den mißerfolgen djavid Pascha’s unternimmt die re-
gierung auch keinen Versuch, ihre schwache stellung in diesen Gebieten zu 
festigen. die tätigkeit der behörden, so auch der Gerichte, beschränkt sich 
daher auf das mindestmaß.
irgendwelche bewegungen, die zu größern unruhen führen könnten, 
sind nicht im Zuge.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 1 nach konstantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 387, f. 1r–3r.
Beschleunigter Zusammenschluss der Albaner im Nordteil des Vilayets nach ge-
scheiterter Aktion Cavid Paschas gegen Luma. Fehlschlagen einer erneuten An-
ordnung gegen das Waffentragen. Häufige Übergriffe muslimischer Albaner gegen 
die serbische Bevölkerung (bezeichnet als „albanischer Nationalsport“). Hand-
lungsunfähigkeit der osmanischen Behörden. Nur die religiös-konservativen Bos-
njaken als einigermaßen regierungstreue muslimische Gruppe.
n° 1  mitrovitza, am 12. Jänner 1910
hochgeborner Graf!
nach der mißlungenen expedition djavid Pascha’s nach ljuma im herbste 
des vorigen Jahres war die türkische regierung mehr denn je davon entfernt, 
ihre autorität im nördlichen albanien anerkennen zu lassen. War bis dahin 
das stammes- und Zusammengehörigkeitsgefühl der Geghen ein nur loses, 
so dürften erneuerte coerzitivmaßregeln auf einen weit organisierteren Wi-
derstand stossen. die erwähnte expedition hatte in dieser hinsicht mehr 
resultate gezeitigt, als es jahrelange bemühungen der albanesischen natio-
nalisten vermocht hätten. es ist kaum anzunehmen, daß die nordalbanesen 
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auf ihre ausnahmsstellung und ihre Privilegien wenigstens in absehbarer Zeit 
freiwillig verzichten würden. die lösung der albanesischen frage im jung-
türkischen sinne dürfte daher noch auf lange Zeit das schwerste Problem für 
die constantinopler regierung bilden.
die Promulgierung des bandenverfolgungsgesetzes und im Zusammenhange 
die einsetzung des kriegsgerichtes in Üsküb und das erneuerte Verbot des Waf-
fentragens, welches in jedem kaza verlautbart wurde, verfehlten ihre Wirkung 
im amtsbezirke völlig. nicht eine Waffe wurde abgeliefert oder confisziert. der 
beliebte albanesische nationalsport der Plünderung und mißhandlung der ser-
bischen bevölkerung floriert nach wie vor. in den sandjaks sjenica und taslidja 
dauert das räuberunswesen auch unverändert fort. der im sinne des banden-
gesetzes eingesetzten Verfolgungskommission, bestehend aus einem kaimakam, 
einem Gendarmeriemajor und einem infanteriehauptmann, welche sich derzeit 
im sandjak Prischtina aufhält und welcher ein bataillon infanterie als banden-
verfolgungsbataillon zur Verfügung steht, gelang es in diesem amtsbezirke auch 
nicht eines mißetäters habhaft zu werden. ein in Prischtina verhafteter, durch 
das ipeker Gericht schon zuvor zum tode verurteilter mörder entsprang der 
begleitenden Gendarmerieeskorte auf dem Wege von Prischtina nach ipek.
die regierungsautorität ist überall schwach, ein fortschritt ist weder auf 
ökonomischem noch auf dem Gebiete der Verwaltung und der Justiz, des 
schul- oder kommunikationswesens zu sehen. die bilanz des nunmehr 1½ 
Jahre währenden Verfassungsregimes ist in diesem amtsbezirke in jeder hin-
sicht negativ, nur die heeresverwaltung weist günstige resultate auf.
die serbische bevölkerung hat nach wie vor unter der bedrückung der 
albanesen zu leiden, die regierung ist unfähig, sie in gehörigem maße zu 
schützen. obzwar sie deswegen heftige klagen führt, bemüht sie sich, we-
nigstens äußerlich eine regierungstreue haltung zu zeigen, um auf dem Ge-
biete der kirchen- und schulfragen freie hand für ihre nationale sonderent-
wicklung zu haben.
da es politisch keine sonderbestrebungen hegt, ist das bosn[i]akische ele-
ment die einzige verläßliche stütze der regierung, allerdings eher in negati-
vem sinne, da es als wirtschaftlich schwach und religiös fanatisch zur aktiven 
Propagierung fortschrittlicher ideen unfähig ist.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 1 nach konstantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 387, f. 10r–13r.
Erfolg der Privatschule der Familie Draga gegenüber dem schwachen osmani-
schen Schulwesen. Gegen Österreich-Ungarn gestimmte osmanische Pressemei-
nungen. Verdeckte Unterstützung des Albanischunterrichts durch den Konsul.
n° 3/res. Geheim mitrovitza, am 1. februar 1910
hochgeborener Graf!
da die hiesige staatliche rüschdieschule319 wegen der krassen unwissenheit 
ihrer lehrer auf dem Gebiete des unterrichtes keine erfolge aufwies und 
die kinder trotz jahrelangen schulbesuches kaum das lesen und schreiben 
mühselig erlernten, machte sich schon unter dem alten regime bei den auf-
geklärteren mohammedanern in mitrovitza eine Gährung zu Gunsten der 
reformierung des schulwesens geltend.
nach langen bemühungen gelang es hauptsächlich dem einflusse der 
bey’s der familie draga, den Widerstand der regierung zu besiegen und die 
erlaubnis zur Gründung einer Privatschule zu erwirken. dieselbe wurde vor 
drei Jahren eröffnet und ihre frequentantenzahl wuchs von Jahr zu Jahr, da 
ihr drei gute lehrkräfte vorstanden, so dass die lehrerfolge ausgezeichnet 
waren. diese schule war wie auch die regierungsschule rein türkisch.
als schulerhalter fungieren 25 der reicheren mohammedaner, die jährlich 
je 5 türkische Pfunde zur erhaltung der schule beisteuern, ausserdem zahlen 
die Ärmeren ein medjidié320 schulgeld per monat, so dass die schule bei der 
jetzigen schülerzahl (70 knaben) über circa 250 türkische Pfund einkünfte 
jährlich verfügt, welche notdürftig zu ihrer erhaltung ausreichen. kurator 
der schule ist der albanesische notable, ibrahim aga deva, kommissionär 
und Grosskaufmann, welcher allgemein als der aufrichtigste und einfluss-
reichste albanesische Patriot in mitrovitza anerkannt ist.
nach meiner ankunft hier, ende november des Vorjahres, war ich ge-
zwungen, mir im Verkehre mit albanesen die grösste Zurückhaltung auf-
zuerlegen, da das jungtürkische regime die Thätigkeit der k. und k. con-
sulate in albanien womöglich mit noch schärferem misstrauen verfolgt als 
319 seit der späten tanzimat-Zeit kam es verstärkt zur reform des sekundarschulsystems. Ge-
gründet wurden nun moderne mittelschulen (rüşdiye), auch Progymnasien genannt.
320 die mecidiye war eine osmanisch silbermünze und entsprach 20 Piastern, seit 1880 
19 Piastern.
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das alttürkische und ausserdem zwei, ende november des Vorjahres in dem 
militärischen beiblatte des „fremdenblatt“ erschienene, die bedeutung alba-
niens für die machtstellung unserer monarchie betitelte artikel zu einigen 
gegen Österreich-ungarn ausserordentlich gehässigen artikeln in der jung-
türkischen Presse, speciell im constantinopler „tanin“321 und dem saloni-
ker „Jeni asr“ unter dem titel „Österreichs aspirationen auf albanien“, als 
Veranlassung dienten. diese artikel wurden hier vielfach beifällig commen-
tiert, umsomehr, als die genannten zwei blätter fast die ausschliessliche lek-
türe der hiesigen türken bilden.
anknüpfend an diese artikel entwickelte sich in der ganzen türkischen 
Presse eine grosse Polemik über die alphabetfrage, als deren resultat ein arti-
kel des deputierten hüssein djahid322, redakteurs des tanin, zu Gunsten des 
lateinischen alphabetes und die analoge aktion der albanesischen abgeordne-
ten bei der regierung die sache des lateinischen alphabetes mächtig förderte.
als es mir gelang, das Vertrauen ibrahim aga deva’s zu gewinnen, be-
nutzte ich eine Gelegenheit, um das Gespräch unter vier augen auf den al-
banesischen unterricht und das lateinische alphabet zu lenken. ich entlockte 
ihm das Geständnis, dass er und die übrigen albanesen zwar die einführung 
des albanesischen unterrichtes mit lateinischen lettern an ihrer Privatschule 
wünschten, jedoch dies aus furcht vor der regierung, andererseits aus mangel 
an Geldmitteln zur anstellung einer vierten lehrkraft nicht thun könnten.
ich versprach ihm hierauf, in einer die kompromittierung des hohen mi-
nisteriums vollkommen ausschliessenden Weise aus privaten mitteln zwei 
türkische Pfunde monatlich gerne beizusteuern, falls der neue lehrer mir 
türkischen und albanesischen unterricht ertheilt; andererseits hielt ich ihm 
vor, dass wohl die regierung nach der einführung des albanesischen un-
terrichtes an der staatlichen idadiéschule in Üsküb keine schwierigkeiten 
entgegenstellen würde.
321 die türkische Zeitung „tanin“ (dt. resonanz) wurde 1908 nach der jungtürkischen macht-
ergreifung durch die literaten tevfik fikret und hüseyin cahit yalçın gegründet und wur-
de zu einem sprachrohr der jungtürkischen Politik. die Zeitung erschien bis 1947.
322 hüseyin cahit yalçın (1875–1957), türkischer Journalist, schriftsteller, Übersetzer und 
Politiker. er war ein aktives mitglied der literaturbewegung „edebiyat-ı cedîde“ (dt. neue 
literatur), die die avangardistische, westlich orientierte Zeitschrift „servet-i fünûn“ (dt. 
reichtum der Geisteswissenschaften) herausgab und in der er regelmäßig veröffentlichte. 
1908 gründete er gemeinsam mit dem bekannten Poeten tevfik fikret die türkische Zei-
tung „tanin“ (dt. resonanz, vgl. die vorige anm.). im selben Jahr wurde er als abgeordne-
ter ins jungtürkische Parlament gewählt.
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hierauf berief er telegraphisch einen jungen lehrer, basri effendi, wel-
cher das Gymnasium in argyrokastro absolvierte, und es wurde am 29. Janu-
ar l. Js. mit dem albanesischen unterrichte mit dem konstantinopler323 und 
lateinischen alphabete an der hiesigen Privatschule begonnen, in welchem 
70, grösstenteils mohammedanische, aber auch katholische und orthodoxe 
kinder theilnehmen. Vorerst wurde das albanesisch nur als lehrgegenstand 
eingeführt, mit der absicht jedoch, vom nächsten schuljahre angefangen 
auch die übrigen lehrgegenstände successive in der albanesischen sprache 
zu lehren.
an demselben tage richtete, auf Veranlassung ibrahim aga deva’s, hassan 
aga, der bürgermeister, ein telegramm im namen der albanesen mitrovitza’s 
an das Grossvezierat zu Gunsten der einführung des albanesischen unter-
richtes mit lateinischen buchstaben, auch an den regierungsschulen.
indem ich es in einer die kompromittierung des hohen ministeriums 
vollständig ausschliessenden Weise veranlasst habe, dass mit dem albanesi-
schen unterrichte in mitrovitza begonnen wurde, glaube ich, nach den ho-
hen intentionen euerer excellenz gehandelt zu haben, und glaube mich zu 
der annahme berechtigt, dass diese erste albanesische schule im amtsbezirke 
durch ihr beispiel bald auch andere städte anspornen dürfte, die albanesische 
sprache an ihren schulen einzuführen, und auf diese Weise ein nicht gerin-
ger faktor auf dem Gebiete des kulturellen und nationalen fortschrittes des 
albanesen und speciell der Gheghen werden würde.
ich bitte um die hohe ermächtigung euerer excellenz, die zwei türki-
schen Pfunde monatlich in den hierämtlichen informationsauslagen verrech-
nen zu dürfen, welche ich hoffe, im rahmen des diesem amte zur Verfügung 
stehenden informationsverlages bestreiten zu können.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel, sub Zahl 3 res. Geheim.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 tahy
323 das sogenannte „konstantinopler alphabet“ wurde von sami frashëri entworfen und ba-





hhsta Pa XiV/kt. 24, liasse XiV, f. 99r–101r.
Widerstand gegen das lateinische Alphabet für die albanische Sprache von os-
manischen Behörden gestützt. Reformfeindliche Besa-Bewegung in Gjakova und 
Peja. Ruhige Lage in Prizren.
n° 25 Prizren, am 22. februar 1910
hochgeborener Graf!
der hiesige mutessarif begab sich über berufung des Vali’s am 10. d. m. nach 
Üsküb, wo sich gleichzeitig auch der Gouverneur von ipek, major ismail 
hakki bey, einfand.
hassan tossun bey kehrte vorgestern wieder hieher zurück. Wiewohl er 
sich über den Zweck seiner reise nur sehr unbestimmt äußert, glaube ich, 
mit der annahme kaum fehlzugehen, daß neben der allgemeinen lage die 
frage des albanischen alphabets den Gegenstand der besprechungen gebil-
det haben dürfte.
es ist der regierung mittlerweile gelungen, auch in djakova ein meeting 
gegen die lateinischen lettern zustande zu bringen, indem die hodžas, an ih-
rer spitze der muderris hassan effendi Šlaku, die annahme nichtarabischer 
schriftzeichen als Gefahr für den Glauben erklärten.
in einigen dörfern zwischen djakova und ipek herrscht seit einiger Zeit 
eine bewegung vor, welche der regierung, falls dieselbe stellung von rekru-
ten, beschlagnahme der Waffen oder andere neuerungen („bidat“) einführen 
wollte, selbst gewaltsamen Wiederstand zu leisten bezweckt. in der tekke von 
bez324 wurde eine diesbezügliche bessa abgeschloßen. dieser bewegung, wie 
auch einer ähnlichen in luma, wo ebenfalls gegen das neue regime protestiert 
wird, ist indes vorläufig keine größere bedeutung beizumessen. immerhin hat 
die regierung die kürzlich erfolgte absetzung des kaimakams von djakova 
dazu benützt, um auch dorthin einen offizier, artilleriehauptmann redjeb 
effendi, zu ernennen. auch dieser hat nach seiner eigenen angabe vom Vali 
den auftrag erhalten, die annahme des lateinischen alphabets zu verhindern.
im kaza Prizren herrscht in politischer hinsicht ruhe. Weniger günstig 
sind die sicherheitsverhältniße, da die behörden nichts vorkehren, um die 
aus blutfehden entstehenden mordtaten einzudämmen, und die landbevöl-
kerung sich selbst überlaßen. die localbehörde beschränkt sich in solchen 
324 bec, dorf nordöstlich von Gjakova.
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fällen darauf, einige Gendarmen zur konstatierung des tatbestands auf den 
schauplatz der Verbrechen zu entsenden; aber auch dies geschieht – wenn 
überhaupt – oft erst nach Wochen.
die schwäche der regierung wird augenfällig durch den umstand cha-
rakterisiert, daß zahlreiche redifs der einberufung zur Waffenübung keine 
folge leisteten.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 11 nach konstantinopel.




hhsta Pa XiV/kt. 24, liasse XiV, f. 103r–104v.
Druck der osmanischen Behörden gegen die Verwendung des lateinischen Al-
phabets für albanischen Sprachunterricht an staatlichen Schulen. Schwäche der 
albanischen Nationalaktivisten in Skopje als Bedrohung für die albanische Na-
tionsidee im zentralen Balkan. Keine über Kontakte zu führenden Aktivisten 
hinausgehende Tätigkeit des Konsuls. Erwartung eines Unterstützungsgesuchs 
seitens der albanischen Nationalaktivisten.
no 23. Vertraulich. Üsküb, am 28. februar 1910
hochgeborner Graf!
im Verfolge meines gehorsamsten berichtes vom 4. dieses monats, no 15, 
beehre ich mich, euerer excellenz zu melden, dass die lokalbehörde in ihrer 
agitation gegen das lateinische alphabet fortfährt. die mutessarifs von ipek 
und Prisren haben in dieser hinsicht mündliche instruktionen des General-
Gouverneurs entgegengenommen. der albanesische sprachkurs mit lateini-
schen lettern ist an der idadijeschule gänzlich aufgelassen worden. mehrere 
höhere staatsbeamten wurden unter drohungen gezwungen, eine der an-
wendung des arabischen alphabetes günstige haltung einzunehmen. end-
lich soll die hier erscheinende Zeitung „Jildiz“ neben dem türkischen noch 
einen albanesischen, arabisch gedruckten text erhalten.
nichts charakterisiert die zweideutige art, in welcher die ganze agitation 
inszeniert wurde, besser als ein Vergleich der beiden in dieser angelegenheit 
erlassenen Zirkularerlässe des ottomanischen unterrichtsministeriums: am 
23. Jänner a. st. wurde eine Weisung des inhaltes veröffentlicht, dass für den 
fall, als die bevölkerung sich teils für die arabischen, teils für die lateinischen 
buchstaben erklären sollte, an den staatlichen lehranstalten beide alphabete 
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gelehrt werden sollten. bereits am 6. februar a. st. wurde jedoch eine neue 
Verordnung erlassen, wonach, „da sich die bevölkerung ausnahmslos für das 
arabische alphabet entschieden habe“, im Vilajete von kossova „nur“ das 
letztere gelehrt werden dürfe. die von der lokalregierung in eigens inszenier-
ten Versammlungen, durch die verschiedenartigsten Praktiken erzwungenen 
kundgebungen wurden demnach als freie meinungsäusserung der Gesamt-
heit des albanesischen Volkes interpretiert.
Zweifellos ist die lage der albanesischen Patrioten in Üsküb eine sehr 
schwierige, da ihre anzahl eine geringe ist und sie überdies bei dem umstan-
de, dass die arnautische bevölkerung dieses amtsbezirkes zum grössten teile 
kulturell rückständig und national indifferent ist, keinen festen rückhalt im 
lande selbst haben. immerhin sind die hiesigen träger der national-albanesi-
schen bestrebungen nach wie vor entschlossen, auf ihrem standpunkte zu be-
harren; sie sind von dem schliesslichen erfolge ihrer diesfälligen bemühungen 
überzeugt, da die untauglichkeit der arabischen schriftzeichen für den Ge-
brauch der albanesischen sprache schon ein technisches hindernis darstelle, 
mit welchem die jungtürkische agitation bisher nicht gerechnet habe.
die eventualität eines scheiterns des nationalen Gedankens in Üsküb 
hätte aber auch für die einheit und Prosperität des albanesischen Volkes 
nachteilige konsequenzen im Gefolge, denn Üsküb bildet, wenn auch an 
der Peripherie des albanesischen sprachgebietes gelegen, eine art kulturellen 
stützpunktes, von dem aus die nationale Propaganda unter die bevölkerung 
des flachen landes nach und nach getragen werden soll und dessen Verlust 
zugleich einen Vorstoss des kulturell höher stehenden slaventums bedeuten 
würde. Überdies wird die Verbindung zwischen den albanesischen klubs in 
konstantinopel und monastir und den verstreuten Vereinigungen von Patri-
oten in nord-albanien über Üsküb aufrechterhalten.
in anbetracht dieser umstände war ich während der Zeit meiner hiesigen 
amtstätigkeit bestrebt, mit den hervorragendsten trägern der albanesischen 
nationalidee, insbesondere mit nedzib bey draga, kemal bey, abdurrahman 
bey und anderen in fühlung zu bleiben. einer aktiven ingerenz auf albanesische 
angelegenheiten glaubte ich mich jedoch, teils mit rücksicht auf die argwöhni-
sche haltung der lokalregierung, teils in anbetracht des bisher ohnehin befrie-
digenden fortganges der albanesischen bewegung, enthalten zu sollen.
die Verfolgungen, denen die albanesischen Patrioten in der letzten Zeit 
ausgesetzt waren, haben die lage insoferne verändert, als in hiesigen klub-
kreisen die einsicht platzgegriffen hat, dass zu einer erfolgreichen durch-
führung des nationalen Programmes, insbesondere aber zur ermöglichung 
der geplanten Gründung und erhaltung einer Privatschule in Üsküb, mit 
eigenen mitteln kaum das auslangen gefunden werden dürfte. es kann da-
her als wahrscheinlich angenommen werden, dass sich die nationalistischen 
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mitglieder des albanesischen klubs, sobald eine klärung der gegenwärtigen 
lage eingetreten sein wird, sich an dieses k. und k. konsulat um unterstüt-
zung ihrer bestrebungen wenden dürften.
ich werde, sobald dieser fall eintritt, mir erlauben, euerer excellenz dies-
bezüglich gehorsamste anträge zu unterbreiten.
Gleichlautend nach konstantinopel sub no 12/pol.




hhsta Pa XXXViii/kt. 440, f. 44r–54r.
Ausdehnung des serbischen Schulwesens in der Region Veles im Zusammenhang 
mit der albanischen Alphabetsfrage. Bevorstehende Wahl eines exarchistischen Me-
tropoliten von Skopje. Starker Rückgang der serbischen und bulgarischen Banden-
tätigkeit durch osmanische Maßnahmen. Missstände in der damit befassten Justiz. 
Scheitern der osmanischen Reichsidee, vertreten u. a. durch die osmanische demo-
kratische Partei, bei Bulgaren und Serben. Angespannte bulgarisch-osmanische 
Beziehungen. Beilage: Statuten der Ottomanisch-Demokratischen Partei.
no 26 Üsküb, am 7. märz 1910
hochgeborner Graf!
die schliessung der nationalen klubs war nicht gleichbedeutend mit dem 
aufhören der nationalen agitation in mazedonien; selbst die organisations-
form dieser Propaganda hat sich nicht geändert, nur dass die arbeit, die 
ehemals in offenen Vereinigungen geleistet wurde, jetzt in geheimen konven-
tikeln unter Patronage der metropolien fortgesetzt wird.
speziell die serben scheinen den umstand, dass die aufmerksamkeit der 
türken gegenwärtig zum teile durch die albanesische alphabetfrage absor-
biert ist, dazu benützen zu wollen, um ihre Position im Gebiete von köprülü 
beziehungsweise in den bezirken von kalkandelen und Gostivar durch aus-
gestaltung ihres dortigen schulwesens zu befestigen. Wird diese letztere agi-
tation mit einer allerdings nicht genügend kontrollierbaren nachricht der 
hiesigen unterrichtsverwaltung in Zusammenhang gebracht, wonach die 
serben die absicht hätten, vom kommenden Jahre angefangen ihre schul-
propaganda in Prisren zu konzentrieren, so könnte in diesen bestrebungen 
allenfalls die tendenz eines Zurückweichens nach Westen erblickt werden. 
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ein eventueller ausbau der donau-adriabahn würde, meiner unmassgebli-
chen ansicht nach, eine derartige tendenz begünstigen.
in den nächsten tagen sollen die Wahlen für die Wiederbesetzung des 
vakanten bulgarischen metropolitensitzes in Üsküb beginnen. als Verweser 
der hiesigen metropolie fungiert gegenwärtig der metropolit von Veles, mgre 
mileti325. als kandidaten werden genannt: der bisherige hiesige metropo-
lit-stellvertreter neophyt326, der metropolit von strumica327, mgre Geras-
simow328, der durch seine einstigen bemühungen behufs errichtung eines 
bulgarischen Patriarchates in ochrida329 bekannte Theodosi330 und archi-
mandrit boris331, sekretär des exarchates, welcher als ausgesprochener nati-
onalist gilt und angeblich vom exarchate gestützt wird. Zu erwähnen wäre 
ferner, dass bulgarischerseits das bestreben zutage tritt, das schulwesen durch 
ernennung eigener schulinspektoren dem einflusse der metropolie teilweise 
zu entziehen.
325 meletij von Veles (1868–1924), bulgarischer Geistlicher, geboren in bitola. 1903–1908 
administrator der eparchie edirne. 1908–1913 metropolit von Veles.
326 neofit von skopje (1870–1938), bulgarischer Geistlicher, geboren in ohrid. 1908–1910 
Vikar der eparchie skopje. 1910–1913 und 1915–1918 metropolit von skopje.
327 strumica, osm./türk. ustrumca, stadt im südosten der republik makedonien nahe der 
Grenze zu Griechenland und bulgarien.
328 Gerasim von strumica (1860–1918), bulgarischer Geistlicher, geboren in svilengrad (Thra-
kien). 1895 Gründungsmitglied des bulgarischen makedonisch-adrianopeler revolutionä-
ren komitees in strumica. 1897–1913 und 1915–1918 metropolit von strumica.
329 ohrid, alb. ohër, osm./türk. ohri, stadt in Westmakedonien, bis 1912 teil des osmani-
schen reiches.
330 teodosij Gologanov (1846–1926), bulgarischer Geistlicher, der für die schaffung einer au-
tonomen bulgarischen kirche eintrat. Geboren im bulgarisch bewohnten dorf tarlis, heute 
teil von kato nevropkopi in Griechisch-makedonien. 1885 ernennung zum exarchistischen 
metropoliten von skopje, wobei der offizielle erlass des sultans aufgrund des drucks des 
Ökumenischen Patriarchats von konstantinopel erst 1890 folgte und Gologanov sein amt 
erst danach antreten konnte. in der folgezeit setzte er sich für die Wiedererrichtung des 
vom 11. bis 18. Jahrhundert existierenden unabhängigen erzbistums von ohrid ein und 
für die abtrennung der eparchien in makedonien vom bulgarischen exarchat. aufgrund 
seiner haltung entließ ihn das exarchat 1892 und verbannte ihn in ein kloster in der 
nähe von sofia. da er sich in den folgejahren wieder der bulgarischen Position annäherte, 
wurde er rehabilitiert. 1901–1906 bischof von Plovdiv. ab 1910 mitglied der bulgarischen 
akademie der Wissenschaften.
331 boris von nevrokop (1888–1937), bulgarischer Geistlicher, geboren in einem dorf in der 
nähe von bitola. 1910 diakon des metropoliten von nevrokop, ilarion. 1911 fortsetzung 
seiner ausbildung an der Theologischen fakultät in czernowitz. 1915 Promotion in Theo-
logie. rückkehr nach bulgarien, dort zunächst als lehrer tätig. dann bis 1922 missionstä-
tigkeit im ausland. 1935–1948 metropolit von nevrokop.
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sowohl die serbische als auch die bulgarische Propaganda bedient sich für 
den augenblick infolge der strengen, zur aufrechterhaltung der ruhe erlas-
senen Gesetzesbestimmungen nicht mehr des mittels der Gewaltanwendung. 
ansätze zur bildung unbewaffneter serbischer banden, deren aufgabe in der 
einschüchterung der landbevölkerung bestand, waren zwar in den kazas 
von kumanova und Palanka zu verzeichnen; die Verhaftung beziehungsweise 
landesflucht ehemaliger bandenmitglieder, deren einstellung in die armee, 
die sukzessive anstellung von der regierung ergebenen flurwächtern, die 
entsendung von im solde der regierung stehenden angehörigen der de-
mokratischen Partei als lehrer in die bulgarischen dörfer sowie ein ausge-
dehnter kundschafterdienst tragen dazu bei, dass die vielfach befürchtete 
möglichkeit des ausbruches revolutionärer unruhen, von unvorgesehenen 
Zwischenfällen und dem falle einer direkt provokatorischen Politik der re-
gierung abgesehen, hier kaum als eine aktuelle Gefahr anzusehen sein dürfte. 
hiezu kommt noch, dass die neuorganisierten mustahfiz-bataillone332 (hier-
amtlicher ergebenster bericht n° 25 vom 5. dieses monats), welche sozusa-
gen die gesamte wehrfähige mohammedanische bevölkerung mit ausnahme 
der zum aktiven Präsenzdiesnte einberufenen mannschaft in sich begreifen, 
im notfalle zur bekämpfung von banden herangezogen werden sollen.
mit rücksicht auf die bisherige kalmierende Wirkung des bandenver-
folgungsreglements hat die hiesige lokalregierung, auf einen beschluss der 
Jungtürken gestützt, die unveränderte aufrechterhaltung der erwähnten aus-
nahmsbestimmungen beantragt. andererseits bietet die art, in welcher diese 
Verordnung gehandhabt wird, nach wie vor anlass zu berechtigter kritik. 
die letztere bezieht sich insbesondere auf den allzugrossen einfluss, welcher 
der administrativbehörde auf die einleitung und den Gang des Verfahrens 
eingeräumt ist, auf den umstand, dass strafsachen, die vor die ordentlichen 
Gerichte gehören, vielfach vom ausnahmsgerichte verhandelt werden, end-
lich auf die unzulänglichkeit der materiellen rechtssprechung selbst (urteil 
in einem wegen angeblicher Widersetzlichkeit der bewohnerschaft des ortes 
bigla333 gegen eine exekutionsführung angestrengten Prozesse, Verurteilung 
der angeblichen mörder des Vojvoden Vassil, Verfahren gegen mehrere we-
gen eines munitionstransportes in Pusta breznica334 verhafteten serben und 
andere mehr).
alles in allem hat sich das Verhältnis zwischen mohammedanern und 
christen nicht gebessert. die Gegnerschaft, welche sowohl die serben als 
332 osm./türk. müstahfiz, landsturm, der sich seit 1880 aus ausgeschiedenen redifsoldaten so-
wie waffenfähigen männern zusammensetzte, die weder redif- noch nizamsoldaten waren.
333 bigla, alb. biglla, dorf nordöstlich von kočani.
334 Pusta breznica/nova breznica, alb. breznica e re, dorf südlich von skopje.
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auch die bulgaren der unter jungtürkischen Ägide stehenden, die einheit 
der rassen propagierenden ottomanischen demokratischen Partei gegenüber 
bekunden, ist schon an und für sich für diesen tiefgewurzelten Gegensatz 
charakteristisch. die ottomanische demokratische Partei zählt gegenwärtig in 
Üsküb, köprülü, osmanie, kočana, carevo335, sas336, Palanka, kalkandelen 
und Gostivar ungefähr 1000 mitglieder. als Vorsitzender fungiert der kürz-
lich zum unterrichtsdirektor ernannte leiter der idadijéschule, mustak bey. 
die klubstatuten, von denen ich in der anlage eine Übersetzung ergebenst 
zu unterbreiten mir erlaube, stellen eine von den Jungtürken bewirkte modi-
fikation des mit hieramtlichem berichte vom 18. september 1909, n° 149, 
vorgelegten Programmes der föderalisten dar. die politische bedeutung der 
ottomanischen demokratischen Partei ist im übrigen mit rücksicht auf die 
beschränkte anzahl und einflusslosigkeit ihrer mitglieder eine sehr geringe. 
auf einem im laufe des Jahres in konstantinopel oder in Üsküb abzuhalten-
den kongresse soll indessen der Versuch gemacht werden, einen anschluss 
der hiesigen fraktion an die konstantinopler demokraten einer- und an die 
saloniker föderalisten-Partei andererseits anzubahnen.
die gespannten bulgarisch-türkischen beziehungen geben zu umfassen-
den Vorsichtsmassnahmen der behörden anlass. die dienstreise, welche der 
General-Gouverneur in den letzten tagen auf befehl aus konstantinopel in 
den östlichen Gebieten des Vilajets unternahm, gilt vor allem der inspizierung 
der dortigen kommunikationsverhältnisse. da die sicherheitsverhältnisse im 
kaza von Gilan noch immer zu wünschen übrig lassen und unter anderem 
auch die dortigen serbischen kirchen und schulen nach wie vor geschlossen 
gehalten werden, wurde die erwähnte dienstreise zuletzt auch auf diesen be-
zirk ausgedehnt.
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 15/pol.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 adamkiewicz
statuten der ottomanisch-demokratischen Partei
1.  es wurde unter dem namen „ottomanisch-demokratische Partei“ eine 
Vereinigung gegründet, deren Zentrale Üsküb ist und die aus solchen 
im ottomanischen reiche wohnenden Personen besteht, die in den 
klub aufgenommen zu werden wünschen und die unten angegebenen 
bedinungen erfüllen.
335 delčevo, alb. dellçeva, stadt nordöstlich von kočani, bis 1950 trug die stadt den namen 
carevo selo.
336 sasa, dorf südöstlich von kriva Palanka.
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2.  der Zweck der Gründung dieser Vereinigung war:
  a) das in der türkei eingeführte konstitutionelle regime zu sichern und 
zu befestigen,
  b) die feindschaft auszurotten, die zwischen den verschiedenen ele-
menten des osmanischen reiches besteht und statt dessen eintracht 
und freundschaft herbeizuführen,
  c) zu ermöglichen, dass jedwedem inneren oder äussern angriff, selbst 
wenn er nur gegen einen teil des osmanischen reiches gerichtet ist, das 
ganze reich mit vereinten kräften entgegentrete.
  d) Über die art und Weise der tätigkeit der Vereinigung, welche unter 
der devise der einheit und Gleichheit die kunst und Wissenschaft, das 
Gewerbe, den handel und die landwirtschaft fördern will, wird ein 
politisches und juridisches Programm ausgearbeitet werden.
3. die Vorbedingung der aufnahme in den klub sind:
 a) ottomanische staatsangehörigkeit,
 b) Zahlung eines monatlichen festgesetzten beitrages an die klubkassa,
  c) bekennung der Prinzipien, die im politischen Programme der Partei 
enthalten sind, und befolgung der normen, die in der internen inst-
ruktion angeführt sind,
 d) die nichtangehörigkeit zu einer anderen politischen Vereinigung
  (der umstand jedoch, dass man einem klub angehört, der nicht poli-
tische Zwecke verfolgt, verhindert nicht die aufnahme.)
4. man verliert die mitgliederschaft:
 a) durch austrittserklärung,
 b) durch nichtzahlen des monatsbeitrages während dreier monate,
 c) durch beschluss des Verwaltungsausschusses ( majorität).
  diejenigen, die wegen nichtzahlung der monatsbeiträge die mitglie-
derschaft verloren haben, können wieder aufgenommen werden, wenn 
sie sich verpflichten, die rückständigen monatsbeiträge zu zahlen, und 
ebenso können diejenigen, die durch den beschluss des Verwaltungs-
ausschusses aus der Vereinigung ausgeschlossen wurden, wieder auf-
genommen werden, wenn sie bei der abstimmung über die Wieder-
aufnahme wenigsten um eine stimme mehr als die majorität für sich 
haben.
5.  Jedem neu eintretenden mitgliede wird eine auf seine Person lautende 
und vom Verwaltungsausschuss beglaubigte mitgliederkarte gegeben.
6.  es bestehen 5 stufen von monatsbeiträgen: 40, 20, 10, 5 und 2 Piaster. 
mann kann auch mehrere monate, ja sogar den ganzen Jahresbeitrag 
auf einmal im Voraus bezahlen.
7.  die Vereinigung besitzt auch ein eigenes lokal. die Verwaltung der 
klub-angelegenheiten wird einem ausschusse anvertraut. dieser Ver-
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waltungsausschuss besteht aus 10 mitgliedern und wird derselbe auf 
ein Jahr gewählt, mit der beschränkung, dass er, wenn er schlecht sei-
nes amtes waltet, mit majoritätsbeschluss der Generalversammlung 
abgesetzt werden kann.
  dem ausschuss ist ein schriftführer und ein kassier zugeteilt, diese 
werden aus der mitte der Partei gewählt (also zusammen 12 mitglieder 
im ausschusse).
8.  die mitglieder des ausschusses werden aus der mitte der Parteiangehö-
rigen durch geheime Wahl und mit einfacher majorität gewählt. damit 
die Wahl giltig sei, ist es notwendig, dass mindestens ein Viertel der 
Wahlmitglieder an ihr teilnimmt. die in Üsküb wohnenden mitglieder 
wählen persönlich, die in anderen orten wohnenden schiftlich.
9.  die Vereinigung hat auch eine Generalversammlung, welche mindes-
tens einmal im Jahre zusammentritt und über die durch den ausschuss 
gemachten Vorschläge entscheidet. die Generalversammlung bestimmt 
die politische richtung und das Programm der Partei, genehmigt die 
berichte über allgemeine und finanzielle Gebarung und tätigkeit, ge-
nehmigt die Verrechnungen, bestimmt das budget des folgenden Jah-
res, wählt die mitglieder des neuen Verwaltungsausschusses und er-
nennt vier Vertrauensmänner, die die bilanz zu prüfen haben und sie 
behufs Genehmigung der Generalversammlung vorlegen.
  die Generalversammlung übergibt eine abschrift des in der sitzung 
aufgenommenen beratungsprotokolles der lokalregierung.
10.  beim Zusammentritt der Generalversammlung wird ein mitglied mit 
einfacher majorität zum Präsidenten gewählt, doch gilt seine Wahl nur 
für die betreffende sitzung. der Präsident bestimmt die reihenfolge 
der redner.
11.  die auflösung der Vereinigung kann durch majorität der Generalver-
sammlung beschlossen werden, wenn mindestens die hälfte sämtli-
cher mitglieder anwesend ist. bei dieser Gelegenheit werden die das 
eigentum der Vereinigung bildenden beweglichen und unbeweglichen 
sachen einer durch die Generalversammlung zu bestimmenden wohl-
tätigen anstalt abgeführt.
12.  reden, die dem Zwecke der Vereinigung nicht entsprechen, werden 
verhindert, und ebenso dürfen die mitglieder weder einzeln noch ge-
meinschaftlich im namen der Partei schriften publizieren, die den 
politischen Zwecken der Vereinigung nicht entsprechen, oder ohne 
Wissen und einverständnis des Verwaltungsausschusses im namen der 
Partei irgendwie vorgehen.
13.  die einkünfte der Vereinigung bilden, ausser den schon erwähnten 
monatsbeiträgen, Geschenke und subventionen, samt Zinsen und 
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sonstigen einnahmen wie z. b. das reinerträgniss der durch die Verei-
nigung zu veranstaltenden Vorträge und teaterabende [sic], endlich die 
einnahmen aus der zu gründenden Vereinszeitung, aus der Vereinsbib-
liothek und aus dem Verein[s]kasino.
  Über die annahme von Geschenken, über die Veranstaltung von Vor-
tragsabenden, über die herausgabe der Zeitung etc. entscheidet der 
Verwaltungsausschuss.
14. die mitgliederschaft im Verwaltungsausschusse ist eine ehrenstelle.
15.  der Verwaltungsausschuss tritt wöchentlich einmal zusammen, doch 
wenn im falle wichtiger angelegeneheiten zwei mitglieder es verlan-
gen, kann er auch zu ausserordentlichen sitzungen einberufen werden.
16.  die anwendung der normen, welche die inneren angelegenheiten der 
Vereinigung und des kasino betreffen, obliegt dem sekretär und dem 
kassier.
17.  Wenn ein ausschussmitglied ohne rechtfertigung in vier auf einander-
folgenden sitzungen ausbleibt, kann es als abgesetzt betrachtet werden. 
die aus irgend welchem Grunde vakanten stellen im Verwaltungsaus-
schusse werden durch jene Personen besetzt, die in der nächsten Gene-
ralversammlung die meisten stimmen erhalten haben und durch den 
Verwaltungsausschuss anerkannt werden.
18.  die Verwaltungsausschussmitglieder können immer wieder neugewählt 
werden.
19.  beschlüsse des Verwaltungsausschusses, welche den erwerb von unbe-
weglichem eigentum, durchführung von bauten, abschluss langfris-
tiger kontrakten [sic], aufnahme von anleihen, Verpfändungen und 
Pfandauslösungen betreffen, sind nur dann giltig, wenn die General-
versammlung sie mit absoluter majorität bestätigt.
20.  die ausgaben, welche die miethe und die einrichtung des klublokales, 
den ankauf von büchern und Zeitschriften und ähnliche anschaffun-
gen betreffen, werden auf Grund des majoritätsbeschlusses des Verwal-
tungsausschusses gemacht.
21.  Über die beratungen des Verwaltungsausschusses verfasst der sekretär 
in türkischer sprache ein Protokoll; das konzept selbst muss von den 
mitgliedern des ausschusses unterschrieben werden, und nachdem in 
der nächsten sitzung auch die reinschrift unterschrieben und mit dem 
stempel versehen worden ist, wird sie der aktensammlung einverleibt.
stipendien und belohnungen
22.  diejenigen, die über die Versöhnung der verschiedenen rassen in der 
Zeitung und in broschüren die besten abhandlungen schreiben, sowie 
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jene, die im stande sind, die einwohner eines dorfes oder marktfle-
ckens ganz und sicher der sache zu gewinnen, erhalten auf beschluss 
der Verwaltungsausschusses eine belohnung, deren betrag veröffent-
licht wird.
23.  Wenn man erfährt, dass ein mitglied in missliche finanzielle Verhält-
nisse geraten oder die familie eines verstorbenen mitgliedes der not 
preisgegeben ist, wird auf beschluss des Verwaltungsausschusses eine 
unterstützung gewährt.
filialien
28.337  die ottomanisch-demokratische Partei hat in jeder liwa338- und ka-
zahauptstadt des Vilayets eine filiale. für diese filialien gelten die im 
Programme enthaltenen und hier angeführten bestimmungen.
29.  auch jede filiale hat ihren eigenen Verwaltungsausschuss, welche von 
dem Zentralverwaltungsausschusse abhängt.
30.  Pflicht der filialen ist die durchführung der Propaganda, welche die 
Zentrale bestimmen wird, und die förderung der Vereinigung der ver-
schiedenen nationalitäten.
tätigkeit
31.  um die in dem politischen Programme enthaltene Versöhnung der ver-
schiedenen elemente zu sichern, zu erweitern und zu kräftigen, werden 
folgende mittel ergriffen werden: a) artikel in der zu gründenden Zei-
tung, b) demarchen bei den Parteimitgliedern, die in dem Parlamente 
und im senate sitzen, c) reden, welche ad hoc entsendete beamte in 
den ortschaften halten werden.
32.  Vorläufig wird der klub einen besoldeten sekretärstellvertreter, einen 
Geldeinheber und einen Portier haben. später, d. h. wenn die Vermö-
gensverhältnisse des Vereines es erlauben, kann der kassier und der 
sekretär, noch später sogar die Verwaltungsausschussmitglieder einen 
Gehalt bekommen. dies wird durch beschluss der Generalversamm-
lung angeordnet.
33.  der Verwaltungsausschuss kann jene beamten, die er zur errichtung 
von filialen und zur durchführung der Propaganda in die dependen-
zen schickt, eine reiseunterstützung geben.
337 nr. 24–27 fehlen.
338 osm./türk. liva, gleichbedeutend mit sancak, der administrativen untereinheit eines Vilayets. 
nicht zu verwechseln mit liva, einem hohen offiziersrang.
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34.  es wird eine wöchentlich erscheinende Zeitung gegründet werden, die 
als Parteiorgan dienen und die interessen der ottomanen schützen 
wird. diese Zeitung wird enthalten: die beschlüsse des Verwaltungs-
ausschusses, Jahres- und monatsbilanz und die politischen ereignisse 
samt den darauf bezüglichen diskussionen sowie mitteilungen über 
kunst und Wissenschaft, landwirtschaft, handel und Gewerbe.
35.  die vier seiten der Zeitung werden im anfang in türkischer, bulgarischer, 
serbischer und albanesischer sprache mit dem gleichen inhalte gedruckt 
werden. am anfange jeden Jahres wird der klub ein almanach herausge-
ben enthaltend: a) die kurze Übersicht der Jahrestätigkeit der Partei und 
die beschlüsse des Verwaltungsausschusses, b) die abschrift der instrukti-
onen des politischen Programmes, c) eine alphabetische liste enthaltend 
name, adresse und datum der aufnahme der einzelnen mitglieder, d) 
den bericht, den die skontrierungskommission über die finanzielle Ge-
barung des Vorjahres erstattet, e) entscheidungen der Generalversamlung 
[sic], f ) die reden, die zum Zwecke der Versöhnung der verschiedenen 
nationalitäten gehalten wurden, die politischen ereignisse des Jahres, 
endlich g) die erörterung der volkswirtschaftlichen und wissenschaftli-
chen fortschritte, welche die türkei im verlaufenen Jahre machte.
  die angelegenheiten der redaktion und der herausgabe der Zeitung 
gehören in den Wirkungskreis des Verwaltungsausschusses, und die-
ser, um seiner aufgabe gerecht zu werden, wählt eine kommission, die 
aus dem sekretär und einer entsprechenden anzahl von ausschussmit-
gliedern besteht.
36.  die Zeitung und der almanach werden zu einem Preise verkauft wer-
den, der über die druckkosten hinaus noch einen kleinen reingewinn 
übriglässt, jedermann ohne unterschied wird sie kaufen können.
37.  Zur anwendung dieser klubstatuten ist der Verwaltungsausschuss be-
rufen. um aber auch nur einen derselben abändern zu können, ist ma-
joritätsbeschluss des Verwaltungsausschusses notwendig.
Politisches Programm
regierung
1. die nation ist souverain.
2.  das Parlament kann aufgelöst werden, wenn die nation durch mee-
tings, Protestversammlungen ihre unzufriedenheit bekundet.
3.  der ministerpräsident sowie die minister sollen der majoritätpartei 
angehören und ihr volles Vertrauen geniessen. der sultan wählt den 
ministerpräsidenten, der seine kollegen selbst aussuchen darf.
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innere Verwaltung
4.  umarbeitung der Verfassung auf Grundlage der souverenität [sic] der 
nation.
  a) allgemeines, gleiches, geheimes Wahlrecht für jeden staatsbürger 
über 20 Jahre. Wählbar sind alle, die ihr 25. lebensjahr erreicht haben,
  b) volle Verantwortlichkeit der minister vor dem Parlamente,
  c) für missbrauch der amtsgewalt sind die minister vor den ordentli-
chen Gerichten zur Verantwortung zu ziehen,
  d) Gesetzgebungskörper bestehend aus einer einzigen kammer und auf 
je 40.000 Wähler ein abgeordneter,
  e) vollkommene freiheit der Presse, des Wortes, des Gewissens, der 
Vereinigung, der meetings und der ausstände,
 f ) unverletzlichkeit des hausrechtes und des briefgeheimnisses,
 g) abschaffung der Pässe und der „teskere“ 339 für inlandsreisen,
  h) vollkomene freiheit der Person und schutz der materiellen und geis-
tigen interessen.
5.  aufhebung der den einzelnen religionsgenossenschaften eingeräumten 
Privilegien. Vollkommene Gleichheit aller religionsgenossenschaften 
und nationalitätengruppen. Jede nationalität hat das recht sich zu 
organisieren.
6.  administrative einteilung der Provinzen, Verwaltungsbezirke etc. auf 
Grundlage der finanziellen, nationalen und religiösen interessen.
7.  lokalautonomie. obwohl alle einwohner türkisch kennen müssen, 
sind die Verordnungen und Zirkulare der regierung auch in der spra-
che der majorität der bevölkerung zu verkünden.
8.  in den Wirkungskreis der staatlichen Verwaltung gehören die wichtigs-
ten angelegenheiten, wie: armee, marine, äußere Politik, finanzen, 
eisenbahn- und telegraphenwesen und Zoll, etc.
 angelegenheiten lokalen karakters sind den Provinzen zu überlassen.
9.  40 % von den lokaleinnahmen sind den landtagen zu überlassen (für 
den unterricht, für das sanitätswesen, für die strassenbauten, für die 
lokalpolizei, für die armenfürsorge etc.).
10.  die Wälder, heilquellen, fischereien etc. gehören den Gemeinden und 
sind von diesen auszubeuten; die regierung hat nur ein kontrollrecht. 
ein gewisser Überschuss des reingewinnes jedoch kann vom staate 
eingezogen werden.
11.  Portofreie korrespondenz der Gemeinden mit der regierung in der 
sprache der majorität der Gemeindeeinwohner.
339 osm./türk. tezkere, amtliche bescheinigung, hier für eine reise.
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12. die im budget aufgezählten religionsfonds sind abzuschaffen.
13.  die beamten müssen die staatssprache kennen, und ausserdem die 
sprache der bevölkerung ihres amtsbezirkes.
14.  die beamten, mit ausnahme der Valis, der mutessarif[s], der staats-
anwälte und der Gerichtspräsidenten, werden von den kompetenten 
conseils aus der mitte der bevölkerung gewählt.
15.  reorganisation des beamtenkorps, entlassung der überflüssigen beam-
ten und Vereinfachung des bureaukratischen systems.
16.  herabsetzung der Gehälter der hohen beamten und erhöhung der Ge-
hälter der subalternen beamten.
17.  Volle Verantwortlichkeit der beamten vor den Gerichten wegen 
amtsveruntreu[u]ng und missbrauch der amtsgewalt.
landwirtschaft, handel und industrie
18.  untersuchung des eigentumtitels der besitzer von usurpierten liegen-
schaften durch spezialkommissionen und rückstellung an den recht-
mässigen eigentümern [sic].
19.  die arme landbevölkerung soll ein für die erhaltung ihrer familie 
ausreichendes Grundstück erhalten. diese Grundstücke werden seitens 
der Grossgrundbesitzer gegen ratenzahlung überlassen (rückzahlbar in 
mindestens 20 Jahresraten, ohne Zinsen), auf Grund des in den „tapu“ 
(eigentumstitel) angegebenen Wertes.
20.  die tapus müssen die genau skizze des Grundstückes nebst massanga-
ben enthalten.
21. die nicht bebauten erdflächen sind zu besteuern.
22. reorganisation der landwirtschaftlichen banken.
23. Versicherung der kulturen durch den staat gegen elementarschäden.
24.  herabsetzung der steuer auf schafe und Ziegen auf Grund des ertrages. 
aufhebung der steuer auf schweine, obstbäume und bienenschwärme.
25.  herabsetzung der alkoholsteuer bei landesproduktion und erhöhung 
derselben auf ausländische einfuhr, erhöhung des alkoholzolles.
26.  ausarbeitung eines industrieförderungsgesetzes. das ministerium darf 
nicht eine unternehmung zum schaden einer anderen derselben bran-
che begünstigen.
27. schutz des inländischen Gewerbes.
28. förderung des gewerblichen unterrichtes.
29.  die Produktionsgenossenschaften kleiner landwirte und Gewerbetrei-
bender sind zu unterstützen.




30.  Gründliche reform der steuereintreibung. abschaffung des bisherigen 
verderblichen systems. einführung eines dem einkommen steuerträ-
ger besser angepassten steuersystems. abschaffung der ausserordentli-
chen steuern.
Volksunterricht
31.  unentgeltlicher, sechsjähriger elementarunterricht. Vollständige un-
terrichtsfreiheit und gleiche behandlung sämtlicher schulen der selben 
kategorie. der elementarunterricht geschieht in der muttersprache, 
die staatsaprache wird in den höheren schulen gelehrt.
32.  die Verwaltung der nationalen schulen wird in der Provinz spezialaus-
schüssen übertragen, deren mitglieder aus der mitte der konnationa-
len gewählt werden.
33.  aufstellung des budgets des unterrichtswesens im Verhältnis zu der 
stärke der nationalitäten.
Öffentliches sanitätswesen
34.  bau von spitälern in den Vilayetshauptstädten. die heilquellen un-
terstehen der oberaufsicht von sanitätsinspektoren. Vermehrung der 
Ärzte und Wundärzte, so dass auf je 20.000 einwohner ein arzt und 
die nötige anzahl Wundärzte entfällt.
  Jede schule soll einen schularzt haben, der die hygiene beaufsichtigt 
und diesen Gegenstand in der schule vorträgt.
Justiz
35.  Gründliche reformierung des Justizwesens. unversetzbarkeit der rich-
ter und durch ein spezialgesetz geregeltes avancement. einführung 
von Geschworenen-Gerichte [sic] für politische und Pressedelikte. 
Prozessgebühren auf Grund des Wertes des streitobjektes. unentgelt-
liches Verfahren vor den friedensrichtern und für die unbemittelten. 
Verteidigung des beschuldigten selbst während der untersuchung. für 
gemeine delikte sollen auch militärpersonen den ordentlichen Gerich-
ten unterworfen sein. schaffung einer Justizpolizei, die der staatsan-
waltschaft direkt untersteht.
 Prinzipielle anerkennung der Vereine als juristische Personen.
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Verkehrs- und strassenwesen
36.  sofortige Verbesserung der strassen. die eingehobenen steuern sollen 
in erster linie diesem Zwecke zugeführt werden.
  Verbindung der wichtigeren Provinzialhauptstädte unter einander mit-
telst eisenbahn.
37.  das Post- und telegraphenwesen ist nach europäischem muster gründ-
lich zu reformieren. aufstellung von telefonlinien. herabsetzung des 
Postportos und des telegraphentarifes.
 aufstellung von Postämtern auch in den kleinen städten.
 Postverkehr auch zwischen den dörfern.
armee
38.  Prinzipiell: system der territorialmiliz. nichtsdestoweniger wird als 
Übergangssystem die allgemeine Wehrpflicht, ohne religions- und 
rassen-unterschied, für das ganze reich anerkannt.
  die aktive dienstleistung bei der infanterie soll auf 1½ Jahre, bei den 
übrigen Waffengattungen auf zwei Jahre herabgesetzt werden.
  Zur friedenszeit sollen die einzelnen truppen in ihren heimatsprovin-
zen bleiben.
 abschaffung der hamidiedivision.
arbeitsgesetzgebung
39. Verminderung und regulierung der arbeitszeit.
40. Gänzliche abschaffung der nachtarbeit.
  die frauen und kinder dürfen nicht ebensoviel arbeiten wie die männer.
41. taglöhner dürften nicht mit Geldstrafen belegt werden.
42. sonntagsruhe.
43.  es soll dem arbeiter für den fall der arbeitsunfähigkeit (krankheit, 
unfälle etc.) sowohl seitens des arbeitgebers als auch seitens des staates 
eine Geldunterstützung gesichert werden.
Äußere Politik





hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 21r–23r.
Aushebung von Christen für die osmanische Armee. Beschwörung einer osma-
nisch-serbisch-bosnischen Waffenbrüderschaft gegen Österreich-Ungarn mit Ver-
weis auf die Türkenbelagerung von 1683.
n° 32 Prizren, am 8. märz 1910
hochgeborener Graf!
am 4. d. m. sind neun hiesige serben eines reservejahrgangs (1299) zu einer 
aktiven militärdienstleistung von vorläufig noch unbestimmter dauer nach 
konstantinopel abgegangen.
da dies die ersten christen sind, welche aus diesen Gegenden in die ar-
mee eingereiht werden, wurden sie bis zum ausgange der stadt vom militär-
kommandanten und einer truppe mit musik begleitet.
ein serbischer agitator hielt dort eine längere phantasievolle ansprache, 
in der er auf die uralte Waffenbrüderschaft der tüken und serben hinwies, 
welche im Verein mit den bosnischen brüdern die feinde des reichs bis vor 
die tore Wiens bekämpft haben, und schloß mit der ermahnung an die er-
wähnten rekruten, die verlorenen Provinzen zurückzuerobern.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 15 nach konstantinopel. 





hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 30r–33r.
Verschlechterte Sicherheitslage in Peja und Gjakova nach gescheiterter Behörden-
intervention. Weitgehender Rückzug des Staates aus Luma. Unmut über erhöhte 
bzw. neue Abgaben in Prizren. Bazarsperre in Prizren.
n° 40 Prizren, den 22. märz 1910
hochgeborener Graf!
die schlappe, welche der mutessarif von ipek am 26. vorigen monates beim 
dorfe beleg340 erlitten hat, stellte sich nach bekantwerden der details als 
ziemlich ernst heraus und hat im ganzen Gebiet des obern drin341 eindruck 
gemacht. als nächste folge hat zwischen ipek und djakova sich die lage 
verschlechtert; das Waffentragen ist wieder allgemein geworden, worunter 
die sicherheitsverhältnisse leiden. die dortigen arnauten erklären nun ganz 
öffentlich keine neuerungen gestatten zu wollen.
die regierung scheint nicht zu beabsichtigen, ihre autorität sobald wie-
der herzustellen. der hiesige mutessarif tat mir gegenüber die charakteristi-
sche Äußerung, ismail hakki bey werde hoffentlich eine günstige Gelegen-
heit finden, um an dem orte beleg rache zu nehmen.
der bezirk luma ist seit der expedition djavid Pascha’s sich selbst über-
lassen; die behörden residieren in Prizren. seit anfang februar d. J. fan-
den nun in luma Versammlungen statt, welche sich gegen das neue regime 
richteten, doch nahm die regierung hievon zunächst keine notiz. erst am 
11. märz entsendete der Gouverneur den neuernannten kaimakam ibrahim 
osman effendi (vordem in kratova) mit cen daci und zehn Gendarmen, 
um die lumesen zur ruhe zu mahnen. bei einer Zusammenkunft stellten 
diese folgende forderung auf:
1.) keine neurungen, insbesonders steuern.
2.)  schadenersatz und Wiederaufbau der von djavid Pascha zerstörten 
häuser.
3.)  begnadigung aller (ohnedies bloß in contumaciam) verurteilten lumesen.
340 beleg, dorf nordöstlich von deçan. 
341 alb. drin, serb., maz. drim, fluss, der in der nordalbanischen stadt kukës aus dem Zusam-
menfluss des aus kosovo kommenden Weißen drin (alb. drin i bardh, serb. beli drim) und 
des aus makedonien kommenden schwarzen drin (alb. drin i Zi, serb. crni drim) entsteht.
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4.)  Wiedererrichtung der kazabehörde nicht im hauptorte bica342, son-
dern in einem näher der Prizrener Grenze gelegenen orte.
der kaimakam versprach, für ihre forderungen einzutreten, nur müsse 
vom schadenersatz abgesehen und bedacht werden, daß auch sie der regie-
rung durch tötung von soldaten und räubereien schaden zugefügt hätten. 
die kazaregierung werde, um reibungen zu verhindern, an der Grenze er-
richtet werden.
am 19. d. mts. ist ibrahim osman effendi wieder hieher zurückgekehrt.
in Prizren herrscht wegen erhöhung beziehungsweise neueinführung von 
abgaben große mißstimmung. bisher war die temettüsteuer343 vom Verwal-
tungsrat im einvernehmen mit den muhtaren als Vertretern der bevölkerung 
festgesetzt worden. diesmal wurden die steuerbeträge jedoch bloß von re-
gierungsorganen und in enormer höhe ausgeschrieben, so daß gerade die 
ärmsten Volksklassen das Zehnfache der vorjährigen steuer zahlen sollen. da 
eine demonstration im konak von der Gendarmerie vereitelt wurde, begann 
am 18. eine bazarsperre, welche noch heute anhält.
eine hier noch nicht publizierte aber schon angekündigte octroi-abgabe 
auf zahlreiche artikel trägt zur erregung der bevölkerung besonders bei.
die lokalregierung hofft vorläufig, daß bald wieder beruhigung eintreten 
wird, und verweist darauf, daß die steuern hier eben viel zu niedrig waren. 
die einwohner betonen demgegenüber, daß von den leistungen der regie-
rung dasselbe gesagt werden könne.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 18 nach konstantinopel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfucht.
 Prochaska
342 bicaj, dorf in luma südlich von kukës.




hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 35r–37r.
Bazarsperre als Zeichen des Protests gegen Erhöhung der Erwerbssteuer. Vorü-
bergehender Versorgungsengpass bei Nahrungsmitteln. Verhaftungen und Unter-
suchung durch die Behörden.
n° 47 Prisren, den 5. april 1910
hochgeborener Graf!
die wegen höherer einschätzung der erwerbsteuer hier eingetretene bazar-
sperre (h. a. bericht vom 22. v. mts., n° W 40/ k18344) blieb durch einige 
tage insofern noch unvollständig als lebensmittel hin und wieder noch ver-
kauft wurden.
am 26. märz versammelten sich im Zivilklub mehrere hundert Perso-
nen, um über die zu unternehmenden schritte zu beraten, und entsendeten 
eine neunköpfige deputation mit dem bürgermeister rifat aga an der spitze 
zum mutessarif. dieser beharrte jedoch auf dem standpunkte, daß jedem 
einzelnen, der sich beschwert erachte, der recursweg offenstehe, anderseits 
aber die behörde sich von demonstrationen der ganzen bevölkerung nicht 
einschüchtern lassen werde.
auf diese nachricht hin wurde im klub die völlige sperrung der läden 
beschlossen und sofort alle noch offenen Geschäfte gezwungen, sich dieser 
entscheidung zu fügen.
obwohl die regierung etwas brot aus der militärbäckerei verteilen ließ, 
war der herbeigeführte Zustand für eine große stadt selbstredend unhaltbar, 
und da der Gouverneur zudem mehrere der aufwiegler verhaften ließ, kam 
schon am 29. märz ein beschluß der einwohner zustande, die bazarsperre 
aufzuheben und die ergreifung der nötigen schritte in der steuersache einem 
zwölfgliederigen ausschuß, in welchem sich auch zwei katholiken und zwei 
orthodoxe befinden, zu überlassen.
Zwei tage später kamen aus salonik zwei mitglieder des dortigen mili-
tärgerichts, major kjazim effendi und hauptmann ali effendi, an, welche 
am 2. april mit der untersuchung der geschilderten Vorgänge begannen. 
die erhebungen sind noch nicht abgeschlossen; bisher sind 17 Personen als 
anstifter in haft. er verlautet, daß dieselben dem kriegsgerichte in Üsküb 
zur aburteilung werden überstellt werden. 
344 siehe nr. 78.
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Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 21 nach konstantinopel. 




hhsta Pa XXXViii/kt. 387, f. 28r–31v.
Bewaffneter Widerstand gegen Verbrauchssteuern in der Region zwischen Vuçitërn 
und Gjilan. Truppenkonzentration mit Transport per Bahn nach militärischem 
Rückschlag sowie Ermordung eines Militärkommandanten und eines Mutessa-
rifs. Unruhe der Albaner der gesamten Region wegen des von ihnen als alban-
erfeindlich angesehenen Verhaltens des Valis sowie des gestiegenen Steuerdrucks.
n° 10. streng Vertraulich. mitrovitza, am 6. april 1910
hochgeborener Graf!
im Verfolge meiner chiffretelegramme n° 1, 2, 3 vom 2., 4. und 5. laufen-
den monats beehre ich mich, euer exzellenz nachstehendes ergebenst zu 
berichten:
die mit 15. märz laufenden Jahres aktivierten akzisenabgaben, welche von 
dem Generalrate des Vilajets kossowa auf auftrag der lokalregierung beschlos-
sen worden sind, ohne dass die genannte körperschaft hiezu eine gesetzliche 
ermächtigung besässe, erweckten allgemeinen Protest, da sie geeignet sind, die 
Preise der lebensmittel und sonstigen bedarfsmittel wesentlich zu erhöhen.
die erregung ist insbesondere in der von arnauten bewohnten sogenann-
ten lab- und kolakgegend345 im sandjak Prischtina, welche sich zwischen 
Vučitrn und Ghilan längs der serbischen Grenze erstreckt, gross.
Zum Zeichen ihres Protestes rotteten sich die dortigen arnauten, etwa 5000 
wohlbewaffnete männer, zusammen, verweigerten allen regierungsorganen das 
betreten ihres Gebietes und verhindern den besuch des marktes von Prischtina, 
indem sie einen jeden, der sich dorthin begeben will, gewaltsam zurückhalten.
da die arnauten auch die stadt Prischtina selbst bedrohten, ist gegen sie 
am 2. dieses monats die Garnison von Prischtina unter dem kommando des 
dortigen redifkommandanten, liva346 schevki Pascha, ausgerückt.
345 Golak, bezeichnung für die südliche landschaft östlich des amselfeldes, die nördliche re-
gion trägt den namen llap. daneben wurde für die gesamte region die bezeichnung lab 
Golab verwendet.
346 liva, osmanischer offiziersrang, entspricht in etwa einem brigadegeneral.
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die mit den albanesen eingeleiteten Verhandlungen ergaben kein resul-
tat, dieselben machten vielmehr miene, die truppe anzugreifen. hierauf liess 
schevki Pascha am 4.  laufenden monats nachmittags das feuer gegen die 
albanesen eröffnen. die truppe erwies sich als zu schwach und geriet bald in 
eine sehr bedrängte lage.
die von der hiesigen 18. infanterietruppendivision von der 5. und 6. di-
vision gegen ipek requirierten, im anzuge befindlichen truppen erhielten 
befehl, ihre reise in Prischtina zu unterbrechen, um schevki Pascha aus der 
bedrängten lage zu befreien. Von mitrovitza ist ebenfalls eine Verstärkung 
von 2 infanteriekompagnien, der mitrailleusenkompagnie und einer batterie 
artillerie auf den kampfplatz abgegangen. das infanteriebataillon von novi-
Pazar ist auch im anmarsche gegen Prischtina. das engagement dauert bis 
zur stunde fort.
Vorgestern haben die albanesen nach der eröffnung des kampfes gegen 
sie ein telegramm an den sultan gerichtet, in welchem sie nach den gewohn-
ten loyalitätsbetheuerungen die aufhebung der duchulije verlangen und 
gegen die civil- und militärbehörden klage führen.
heute hat sich auch der hiesige divisionskommandant liva djabir Pa-
scha auf das schlachtfeld begeben.
Zur ahndung des mordes des militärkommandanten, ruschdi bey, und 
der Verwundung des mutessarifs, major ismail hakki bey, in ipek requirierte 
das hiesige 18.  infanterietruppendivisionskommando vom kriegsministeri-
um eine genügende truppenmacht, um in ipek mit imponierender Über-
macht auftreten zu können. mehrere bataillone der 5. und 6.  infanterie-
truppendivision erhielten befehl, über babu347 nach mitrovitza und von hier 
nach ipek abzumarschieren. die mit separatzügen ankommenden truppen 
werden in Prischtina auswaggoniert, um gegen lab vorzurücken, nach der 
Pacifikation dieser Gegend soll die aktion gegen ipek aufgenommen werden.
es steht zu befürchten, dass sich in nächster Zukunft in nordalbanien 
blutige ereignisse abspielen werden, da die Jungtürken den aufgenommenen 
kampf um jeden Preis durchführen müssen, um ihr verblassendes Prestige 
aufrechtzuerhalten.
der ausgesprochenen antialbanesischen Gesinnung und Politik des Ge-
neralgouverneurs von kossowo, mazhar bey348, ist es zuzuschreiben, dass in 
ganz nordalbanien eine enorme erbitterung gegen das jungtürkische regim 
[sic] herrscht, welches fortwährend neue Geldforderungen an die steuerzah-
ler stellt, seit seinem bestande aber für diese Gegenden gar nichts that. miss-
trauisch gegen die albanesen, welche fortwährend separatistischer Velleitäten 
347 Wahrscheinlich ist das nordwestlich von mitrovica gelegene dorf babudovica gemeint.
348 ali mazhar bey. Vgl. anm. 304.
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bezichtigt werden, unterlassen die jungtürkischen Provinzialmachthaber kei-
nen schritt und keine intrigue, um jeden nationalen fortschritt in albanien 
im keime zu ersticken.
diese Verfolgung erreichte gerade das Gegentheil des beabsichtigten. das 
früher in nordalbanien kaum nennenswerthe nationale bewusstsein erwach-
te und macht unaufhaltsame fortschritte. sogar die früher unfehlbare Waffe 
der religiösen fanatisierung beginnt – von den Jungtürken übermässig ange-
wendet – ihre schärfe einzubüssen.
durch eifrige Patrioten aufgeklärt, gelangen die fanatischesten albanesi-
schen mohammedaner langsam zur einsicht, dass das durch die Jungtürken 
fortwährend vorgegaukelte religiöse moment nur ein taktisches mittel zu ih-
rer spaltung darstellt, wobei nicht zuletzt auch der umstand fördernd wirkt, 
dass gerade die jungtürkischen beamten und offiziere selbst die religiösen 
bräuche des islam nur sehr lax befolgen oder ganz ausser acht lassen.
Gleichlautend berichte ich sub n° 11 nach konstantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 387, f. 53r–54v.
Erhebung im Lab-Gebiet nach Gerüchten über eine angebliche Bart-Steuer. 
Nach schweren Kämpfen weitgehende Beruhigung. Serbische Pressekampagne 
bezichtigt Österreich-Ungarn der Urheberschaft des Aufstands.
n° 15 mitrovitza, am 13. april 1910
hochgeborener Graf!
im Verfolge meiner ergebensten berichte n° 10349 und 13 vom 6. und 9. 
dieses monates und meines chiffretelegrammes n° 4 von gestern beehre ich 
mich, euerer exzellenz über die ereignisse im labgebiete nachstehendes er-
gebenst zu melden:
die untersuchung zur aufklärung der ursachen des aufstandes im lab-
gebiete von Prischtina ist im Zuge. es bestärkt sich der Verdacht, dass die 
dorfbewohner zur bewaffneten erhebung aufgewiegelt wurden, von wessen 
seite ist jedoch zur Zeit noch unbekannt.
349 siehe nr. 80.
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auf dem markte von Prischtina hat jemand, dessen identität noch nicht 
festgestellt werden konnte, von einem den markt besuchenden arnauten für 
dessen zum Verkaufe gebrachte eier und hühner die oktroisteuer einheben 
wollen, obwohl in dem tarife nur die einfuhrgüter mit abgaben belegt sind, 
und heftete einem huhn einen Zettel auf den flügel, in dem er sagte, dieses 
bidat (neuerung) sei soeben eingeführt worden.
es besteht begründeter Zweifel, dass der betreffende im auftrage jeman-
des so vorging, wohlwissend, dass die arnauten gegen die auflegung einer 
neuen, sie direkt belastenden steuer protestieren würden.
der albanese warf die eier zu boden, kehrte in sein dorf zurück und ver-
breitete die nachricht von der neuen steuer, andererseits schürten emissäre 
des aufwieglers die unzufriedenheit, indem sie zur fanatisierung des Volkes 
nachrichten verbreiteten, dass sogar jeder bart besteuert werden würde.
die arnauten rotteten sich zusammen, verbaten den regierungsorganen 
das betreten ihres Gebietes und verhinderten den marktbesuch von Prischti-
na. der redifkommandant von Prischtina, liva schevki Pascha, verhandelte 
mit ihnen, als sie jedoch die geringe truppenmacht sahen, erhoben sie auch 
ihre ständigen forderungen, wie entfernung der offiziere, die die militär-
schule absolvierten, und ihre ersetzung durch die alajlis350, keine errich-
tung von Gendarmeriekarakols351, abschaffung der neuerungen (bidat), der 
Verfassung (hurrijet) und so weiter und die herstellung des alten Zustandes, 
nämlich die 4 alten steuern und das scheriat.
hierauf entstand das Gefecht am 4. und 5. dieses monates, in dessen Ver-
laufe die truppen eine kanone, 48 mausergewehre und munition verloren, 2 
offiziere und 9 mann fielen in die hände der arnauten, welche dieselben als 
Geiseln behielten. die truppe verlor 17 todte, 22 mann wurden verwundet. 
die Verluste der arnauten sind unbekannt.
Vom 6. bis 11. dieses monats ruhte der kampf, die truppe erhielt neue 
Verstärkungen, auch die Zahl der arnauten wuchs auf zirka 10.000 an.
am 11. abends erklärten die arnauten, den kampf aufzugeben, und zo-
gen in ihre dörfer ab. sie lieferten die eroberte kanone, die Gewehre, welche 
sie den truppen abnahmen, und die Geiseln aus.
bei dem dorfe barilova352 und Prespa sind jedoch noch 2000 albanesen ver-
sammelt, um den kampf neuerdings aufzunehmen, falls die regierung scharfe 
repressionsmassregeln ergreifen würde. dass die ruhe noch nicht vollends her-
gestellt ist, beweist auch der umstand, dass die truppe, deren stärke zuletzt 
 
350 osm./türk. alay, regiment, alayli, ein zum unteroffizier beförderter altgedienter soldat.
351 osm./türk. karakol, (Polizei-) Wache, Wachhaus, Wachturm.
352 barileva, serb. bariljevo, dorf nördlich von Prishtina.
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16 bataillone infanterie, 14 schnellfeuerfeld- und 4 Gebirgsgeschütze mit 
einer maschinengewehrkompagnie betrug, noch immer bei Prischtina lagert.
Zehn albanesenchefs wurden verhaftet, es wurde ihnen jedoch verspro-
chen, sie wieder in freiheit zu setzen, falls sie die anstifter angeben.
die untersuchung wird eifrig betrieben, es ist jedoch bisher nicht gelun-
gen, auf die spur des aufwieglers zu kommen, der auf so geschickte Weise 
zu Werke ging.
am wahrscheinlichsten ist die Vermuthung, dass der aufstand das Werk 
der reaktionären beys und eschrafs353 (Grundbesitzer) ist, die den alten Zu-
stand herzustellen hofften, in welchem ihr einfluss keine schranken hatte 
und sie von der existenz einer regierung kaum etwas zu verspüren hatten. 
Von dem ergebnisse der untersuchung werde ich euerer exzellenz ergebenst 
bericht erstatten.
die grundlosesten erfindungen, welche auf Grund der meldungen der 
Üsküber und saloniker korrespondenten der österreichischen und ungari-
schen Zeitungen in diesem publiziert werden, erregen viel böses blut. es 
ist insbesondere die „neue freie-Presse“, welche durch wahllose Publikation 
aller Phantasietelegramme in dieser beziehung den rekord hält. ihre nach-
richt, dass die aufständischen die österreichisch-ungarische flagge gehisst 
hätten, wird hier als aus dem frommen Wunsche Österreichs, albanien zu 
annektieren entsprungen, gedeutet.
die belgrader „Politika“ veröffentlicht in ihrer nummer 2221 vom 24. 
märz alten stils ein telegramm aus kurschumlija354, nach welchem „in die-
sem aufstand sind die finger des österreichischen konsuls von mitrovitza 
verwickelt, was durch die türkischen behörden bald erhellt werden wird.“
es ist wohl überflüssig dass ich diese nachricht, deren tendenz nur zu of-
fenkundig ist, als Verleumdung bezeichne, trotzdem erlaube ich mir, euerer 
exzellenz auch bei dieser Gelegenheit zu melden, dass es mein stetiges be-
streben ist, mit den türkischen behörden das beste einvernehmen zu pflegen 
und in meiner amtsthätigkeit das korrekteste politische Verhalten zu beob-
achten. ich stehe in den besten amtlichen beziehungen zu dem divisionär 
liva djabir Pascha und dem kaimakam riza bey, mit denen ich auch einen 
regen freundschaftlichen Privatverkehr unterhalte.
Gleichlautend berichte ich nach konstantinopel sub n° 15.
Genehmigen euer exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 tahy
353 osm./türk. eşraf, notabeln, honoratioren.





hhsta Pa XXXViii/kt. 440, f. 80r–81v.
Analyse der Ursachen der Erhebung in Lab: Entfremdung von Jungtürken und 
albanisch-muslimischer Bevölkerung, einigende Wirkung der Repressionspolitik 
Cavid Paschas auf die albanische politische Aktion, Schikanen gegen albanische 
Kulturbewegung. Unruhen im Sancak Priştine gegen den Vali persönlich gerich-
tet. Erwartung einer wesentlich schwereren militärischen Konfrontation in den 
Sancaks Prizren und İpek.
n° 40 Üsküb, am 16. april 1910
hochgeborner Graf!
die gegenwärtige bewegung in albanien ist eine konsequenz der von den 
Jungtürken gegenüber den albanesen befolgten Politik und lässt sich bis auf 
die grosse arnautenversammlung von Verisović im Jahr 1908355 zurückfüh-
ren, auf welcher, wie die albanesen behaupten, ihnen das Privileg der befrei-
ung von allen staatlichen abgaben mit ausnahme der vier dem scheriat ent-
sprechenden hauptsteuern zugestanden wurde. hiezu kamen die misslungen 
expeditionen dzavid Paschas, durch welche das einigkeitsgefühl unter den 
albanesen gestärkt und der Wunsch nach rache geweckt wurde, endlich die 
von der lokalregierung in der alphabetfrage eingenommene intransigente 
haltung und das von ihr anlässlich der Verhaftung albanesischer missetä-
ter in den bezirken Gilan und Priština gegen eine reihe dortiger notablen 
beobachtete vexatorische Vorgehen. durch die chikanen wurden, speziell 
im sandzak Priština, sowohl die anhänger des lateinischen als auch jene des 
arabischen alphabetes – beide Parteien zählen angehörige der intelligenten 
bevölkerungskreise zu ihren mitgliedern – den jungtürkischen Provinz-ko-
mités, welche im übrigen in ganz ober-albanien ihre frühere Position einge-
büsst haben, völlig entfremdet.
als nun für die geschlossenen orte des Vilajets kossova ein neuer akzi-
sentarif eingeführt wurde, schlossen sich die mit dem General-Gouverneur 
verfeindeten albanesischen deputierten der Wahlkreise Priština und Üsküb 
den seitens der arnautischen bevölkerung erhobenen Protesten an und ver-
sprachen abhilfe. hiedurch wurden die albanesen in ihrer regierungsfeindli-
chen haltung bestärkt und die bekannten ereignisse im lab-Gebiete herbei-
geführt. dass die oktroifrage hiebei lediglich als Vorwand diente und dass 
355 siehe nr. 16–19.
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die Gründe der unzufriedenheit viel tiefer liegen, beweist die tatsache, dass 
im sandzak Prisren, wo die alphabetfrage niemals akut war und die bezie-
hungen zwischen der regierung und den abgeordneten keine so gespannten 
sind, auch die einführung der neuen abgaben keine ernsteren ruhestörun-
gen verursacht hat.
die bisherige bewegung, deren umfang besonders in der ausländischen 
Presse übertrieben worden ist, kann demnach als eine lokale und sporadische 
bezeichnet werden. sie richtet sich im sandzak Priština in erster linie gegen 
die Person des Valis mazhar bey.
Weit ernstere bedeutung kommt der bevorstehenden zweiten Phase des 
konfliktes, der militärischen Pazifikation des zentralen ober-albaniens 
(sandzaks von Prisren und ipek) zu.
auch hier handelt es sich nicht um einen spontanen entschluss der regie-
rung: die durchführung der reformen in albanien war seit langem geplant, 
die tatsächliche inangriffnahme derselben ist nunmehr durch die letzten er-
eignisse, durch die in den auswärtigen beziehungen eingetretene ruhe und 
durch die reise des Valis mazhar bey nach konstantinopel, wo er ein bezügli-
ches Projekt den kompetenten stellen unterbreitet hat, beschleunigt worden.
mazhar bey und divisionär schefket turghut Pascha356 sind mit weitgehen-
den Vollmachten ausgestattet worden. im insurrektionsgebiete steht gegenwär-
tig ein militärisches aufgebot von circa 40 bataillonen. in Priština und ipek 
wurden militärische ausnahmsgerichte eingesetzt, denen zur ausforschung der 
aufwiegler untersuchungsrichter aus dem Zivilstande bei gegeben wurden.
der erfolg der bevorstehenden aktion wird in erster linie von dem Gra-
de der Versöhnlichkeit und umsicht abhängen, mit welcher dieselbe durch-
geführt wird. dass auch türkischerseits der Grundsatz anerkannt wird, dass 
nur im Vereine mit den albanesen und nicht gegen dieselben reformiert wer-
den könnte, geht aus der jüngsten Proklamation schefket turghut Paschas 
hervor, in welcher es heisst, „er sei nicht in feindseliger absicht gekommen, 
sondern nur zu dem Zwecke, um die spreu von dem Weizen zu trennen.“ ein 
element der Gefahr liegt dagegen in dem Prinzipe rücksichtsloser energie, zu 
welchem sich die majorität des offizierskorps bekennt, in dem umstande, 
dass osmanische rechtsbegriffe dem albanesischen Gewohnheitsrechte357 
356 Şevket turgut Pascha (1857–1924), osmanischer General, militärkommandant der 3. ar-
mee in Thessaloniki. 1919 kriegsminister. 1920 Generalstabschef.
357 das nach leka dukagjin (albanischer fürst und rivale skanderbegs, gest. 1481) benannte 
Gewohnheitsrecht war in nordalbanien und dem westlichen kosovo gültig und über Jahr-
hunderte mündlich weitergegeben worden. es regelte das leben der menschen insbesonde-
re in Gebirgsgegenden und abgelegenen regionen, in denen es kein staatliches Gewaltmo-
nopol gab. ein zentrales Prinzip stellte hierbei die blutrache dar, eine form der selbstjustiz, 
die jedoch genauen regeln folgte und als regulativ diente. die rache durch tötung war in 
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nicht entsprechen, in der Wahrscheinlichkeit, dass sich die kriegsgericht-
lichen Verfolgungen zumeist gegen einflussreiche notable richten dürften 
sowie in der beabsichtigten entwaffnung der arnauten. die tatsache, dass 
im expeditionsgebiete sukzessive türkische schulen eröffnet werden sollen, 
lässt vermuten, dass zugleich auch eine Propaganda zugunsten der arabischen 
schriftzeichen beabsichtigt ist.
so günstige folgen, meiner unmassgeblichen ansicht nach, eine friedli-
che erschliessung albaniens für die kulturelle und wirtschaftliche hebung 
des albanesischen Volkes auch haben würde, eine allzu rücksichtslose, das be-
stehende nicht achtende invasion könnte vermöge des einigenden momentes 
der abwehr eines gemeinsamen feindes leicht einen Widerstand entfachen, 
dem die zur Verfügung stehende, relativ beschränkte truppenmacht kaum 
gewachsen wäre.
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 22/pol.




hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 52r–53v.
Rückgang diplomatischer Interventionen der ausländischen Konsuln zugunsten 
osmanischer Untertanen.
n° 56 Prisren, den 26. april 1910
hochgeborener Graf!
seit dem beginne der Verfassungsära wurden die interventionen in ange-
legenheiten von lokaluntertanen, mit welchen hieramts übrigens stets sehr 
sparsam vorgegangen worden war, gänzlich aufgelassen. auch das russische 
Vizekonsulat, welches wegen der größern Zahl serbischer beschwerden an 
dem Gegenstande mehr interesse hatte, beschränkte sich auf ganz ausnahms-
weise fälle.
einer reihe von fällen Pflicht, so beispielsweise nach ehrbeleidigung, mord oder totschlag, 
mädchenentführung oder ehebruch der frau. der sogenannte kanun des leka dukagjin 
(alb. kanuni i lekë dukagjinit) erlangte durch die erstmalige Verschriftlichung durch den 
franziskanerpater shtjefën Gjeçovi (1874–1929) seit dem ende des 19. Jahrhunderts große 
bekanntheit.
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Vor einiger Zeit wurde ein serbischer bauer aus dem dorfe Gornjeselo358 
von einem spahi359 grundlos schwer mißhandelt und strengte eine klage ge-
gen denselben an. infolge angeblicher beeinflussung zog nun das Gericht die 
sache in die länge und schien die bevorstehende emigration der wichtigsten 
belastungszeugen abwarten zu wollen, um den mohammedaner der bestra-
fung entziehen zu können. Über bitte der serbischen Gemeinde sandte mein 
russischer kollege seinen dragoman zum Gerichtspräsidenten, um über den 
stand der angelegenheit erkundigungen einzuziehen.
der Präsident, ein eifriger Jungtürke, bemerkte zunächst „ist der kläger 
russischer untertan, daß sie sich für ihn interessieren?“, erteilte aber hierauf 
die gewünschte auskunft.
herr razumowsky beschwerte sich über die angeführte Äußerung beim 
Gouverneur, welcher nach einigen ausflüchten keine ingerenz auf das Ver-
halten des Gerichtspersonals zu haben erklärte, und meldete dann – wie er 
selbst zugibt, ohne auf einen erfolg zu rechnen – den Vorfall seiner vorge-
setzten botschaft.
Von dieser erhielt er nunmehr die telegrafische instruktion, in fällen der 
rechtsverweigerung an serben seitens der lokalbehörden auch weiterhin zu 
intervenieren, und er verständigte hievon den mutessarif.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 26 nach konstantinopel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Prochaska
358 Gornasella, serb. Gornje selo, dorf östlich von Prizren.
359 osm./türk. sipahi, bezeichnung für den empfänger eines militärlehens (timar) im osma-
nischen reich, die im Gegenzug für land im kriegsfall eine bestimmte anzahl von reitern 
zu stellen hatten. das timar-system und mit ihm die schicht der sipahis begannen sich 





hhsta Pa XXXViii/kt. 440, f. 118r–120v.
Gespräch mit dem osmanischen Kriegsminister Mahmud Şevket Pascha. Plan 
einer umfassenden militärischen Befriedung der Regionen Prizren, Gjakova und 
Peja. Zurückhaltende Steuerpraxis. Förderung des Schießwesens und der Schu-
len. Eindämmung des Einflusses der Notabeln. Vermeidung eines offenen Bruchs 
zwischen Jungtürken und Albanern.
n° 49. Vertraulich. Üsküb, am 10. mai 1910
hochgeborner Graf!
mit dem kriegsminister mahmud schefket Pascha, der morgen nach Verisović 
reist, hatte ich heute eine längere unterredung. seine ansichten über die ge-
genwärtige lage in albanien beehre ich mich, wie folgt, zusammenzufassen:
Jetzt sei die günstige Gelegenheit gekommen, die lange aufgeschobene 
Pazifizierung albaniens mit aller energie durchzuführen. Zu diesem Zwecke 
würden ausser den bereits konzentrierten truppen noch 16 weitere batail-
lone herangezogen werden. der marsch ins innere albaniens, nach Prisren, 
djakova und ipek werde mit etwa 30 bataillonen aufgenommen. die nizam-
truppen werden lange, zur Winter- und sommerzeit, in albanien verbleiben, 
die rediftruppen, wenn eine beruhigung eingetreten sei, wieder entlassen 
werden. Zum Zeichen, dass es der regierung diesmal mit der aufrechterhal-
tung ihrer autorität ernst sei, werde sofort mit kasernenbauten begonnen 
werden. Zum baue strategischer strassen werde ein grösserer kredit verlangt 
werden. das kriegsrecht werde überall dort, wo es notwendig sei, verhängt 
und für eine längere Zeitdauer aufrecht erhalten werden, da die anormalen 
Verhältnisse in albanien die anwendung eines ausnahmsrechtes erheischen.
die kämpfe würden bei dem umstande, dass die kräfte der aufständi-
schen vielfach überschätzt werden, noch etwa 15 tage währen; dann werde 
die grosse militärische machtentfaltung bereits ihre kalmierende Wirkung zu 
äussern beginnen. an die durchführung der geplanten reformen könne dann 
geschritten werden. die entwaffnung der bevölkerung werde sich zuerst auf 
die abnahme der ärarischen Waffen, also mauser-mannlicher- und martini-
gewehre, beschränken. es sei ein irrtum anzunehmen, dass eine bewaffnete 
albanesische bevölkerung der türkei zum Vorteile gereiche. nicht ein waf-
fentragendes, sondern ein waffengewohntes und im Gebrauch der Waffen 
geübtes Volk werde die sicherheit der türkei nach aussen verbürgen. der mi-
litärische Geist werde daher systematisch, insbesondere durch förderung des 
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schiesswesens, gepflegt werden. an die eintreibung von steuern werde dage-
gen vorerst nur sukzessive geschritten werden, da der ökonomische Zustand 
der bevölkerung eine allzu plötzliche durchführung dieser massregel nicht 
zulasse.
in ober-albanien sollen über 200 schulen eröffnet, es müsse insbesondere 
auch der Pflege des religiösen sinnes der bevölkerung mehr aufmerksamkeit 
zugewendet werden. Gut qualifizierte offiziere aus dem bereiche des ii. und 
iii. korps sollen eigens zur dienstleistung in albanien herangezogen werden.
die revolutionäre von gestern seien auch die revolutionäre von heu-
te. Vor allem werde sich daher die energie der behörden gegen die notab-
len richten, welche unter dem deckmantel des nationalismus ihre eigenen 
interessen verfolgen und nach seiner Überzeugung die gegenwärtige bewe-
gung verursacht haben. der einfluss dieser notablen, welche unter dem al-
ten regime eine priviligierte stellung genossen, müsse vermindert und an 
der nivellierung der bevölkerung gearbeitet werden. er werde im übrigen 
mit einzelnen hervorragenden Persönlichkeiten fühlung nehmen und sie zu 
überzeugen trachten, dass die durchführung der reformen ebenso sehr im 
interesse albaniens als der türkei sei.
die oktroifrage sei lediglich ein Vorwand gewesen. die städtischen ab-
gaben hätten die interessen der albanesen keineswegs berührt, da sie nur für 
die grossen städte, nicht aber für das flache land eingeführt worden seien.
die süd-albanesen verhalten sich zuwartend. sie lassen vorläufig die 
nord-albanesen den kampf allein ausfechten. eine unterwerfung der letz-
teren werde von selbst auch eine beruhigung der Gemüter in süd-albanien 
zur folge haben.
die vitalen interessen des osmanischen reiches lägen nicht in asien, 
sondern in europa. Wenn hier ruhe und ordnung herrsche, sei auch dem 
Gesamtreiche die möglichkeit einer friedlichen entwicklung gegeben. ein 
offener bruch mit den albanesen – diese ausdrücke hat mahmud schefket 
Pascha wörtlich gebraucht – müsse mit allen mitteln verhindert werden.
alles in allem scheint der kriegsminister ein anhänger energischer mass-
nahmen zu sein. durch eine imposante machtentfaltung gedenkt er die er-
schütterte autorität der regierung, ehe es zu spät ist, ehe sich noch ein all-
gemeiner Zusammenschluss aller albanesen zu gemeinsamem Widerstande 
vollzogen hat, wiederherzustellen, um dann, nach erzielter beruhigung und 
unterwerfung, die geplanten reformen in albanien durchführen zu können.
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 28/pol.





hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 62r–72r.
Große Albanerversammlung bei den Gräbern von Luka. Beschluss eines gegen die 
Jungtürken gerichteten Programms. Übernahme Gjakovas durch Aufständische. 
Umzingelung Prizrens. Osmanische Teilerfolge nach Führungskonflikten bei den Al-
banern. Kritik an der Kampfkraft der osmanischen Truppen. Versuch der Ablenkung 
der albanisch-muslimischen Bevölkerung durch propagierte Verteidigung Kretas.
n° 60 Prisren, den 15. mai 1910
hochgeborener Graf!
im nachfolgenden beehre ich mich, euerer exzellenz die Vorgänge in diesem 
amtsbezirke während der Verkehrsunterbrechung zusammenfassend erge-
benst zu berichten.
die unterbindung des Post- und telegrafenverkehrs der stadt Prizren mit 
Verisović dauerte vom 23. april bis 12. mai inclusive.
an jenem tage fand das erste Gefecht mit den gegen crnoleva360 anrü-
ckenden truppen schevket torgut Pascha’s statt, dem ein unbedeutendes 
scharmützel am Vortage näher an stimlja361 vorangegangen war. da die 
truppen die straße nicht freimachen konnten, zogen sie sich teils gegen 
stimlja, teils gegen liplian zurück; wobei es bei Zborče362 und Vajnovce363 zu 
weitern kämpfen kam. die Zahl der auf der crnoljeva planina angesamel-
ten arnauten war damals noch ziemlich gering; es befanden sich unter der 
führung des bekannten hassan hussein von budakova nur die bewohner 
der nächstgelegenen dörfer sowie leute aus der Podrima und aus drenica 
dort. der rückzug der truppen war demnach ein fehler, der unangenehme 
folgen haben sollte.
die nachricht von diesem erfolge trug nämlich nicht wenig dazu bei, die 
am Junik364 versammelten noch unschlüssigen arnauten aus der umgebung 
djakova’s, reka und der malsia zu ermutigen.
360 carraleva, serb. crnoljeva, Gebirge in Zentralkosovo, das neben den Çiçavica-bergen die 
dukagjin-ebene von der kosovo-ebene trennt. die höchsten Gipfel erreichen 1142 m und 
1177 m.
361 shtime, serb. Štimlje, ortschaft nordwestlich von ferizaj.
362 Zborc, serb. Zborce, dorf nordwestlich von shtime.
363 Vajnovc/Vojnovc/Vojnofc/Vojnoc, heute auch Zotaj, serb. Vojinovce, dorf nordöstlich von 
shtime.
364 Junik, dorf nordwestlich von Gjakova, wiederholt Versammlungsort albanischer chefs.
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sie zogen nach dem unterhalb des klosters dečani365 gelegenen luka, um 
an dem traditionellen Versammlungsort von ipek und djakova Verret (Vor-
ret) e luks366 eine bessa zu schließen.
die Versammlung bei den Gräbern von luka – es werden dort die Grab-
stätten angeblich bei der landnahme im kampfe gegen die serben gefallener 
türken verehrt – war nach den berichten von augenzeugen eine sehr ein-
drucksvolle kundgebung, an welcher nahezu alle notabeln der städte 
ipek und djakova, der umliegenden Gegenden sowie die bajraktare von 
has, rugova und der malsia teilnahmen. die Volksmenge wird auf viele 
tausende geschätzt.
nach Verehrung der märtyrergräber durch Gewehrschüsse wurde in die 
beratung eingegangen und hiebei zunächst abermals klage darüber geführt, 
dass die Jungtürken bei der bessa von Verisović das Volk irregeführt und zur 
annahme einer angeblichen „freiheit“ (hurriet) verleitet hätten, die sich jetzt 
als äußerst schädlich erweise. man einigte sich dahin, dass die alten Privile-
gien aufrechterhalten werden müßten, und faßte die folgenden beschlüsse:
1.) dem kaiserlichen hause osman bleiben wir treu.
2.)  ein mitglied der dynastie möge nach kossovo kommen, damit wir 
ihm huldigen und unsere Wünsche vortragen können.
3.)  soldaten werden wir nicht stellen, sondern nur nach alter Weise in den 
krieg ziehen.
4.)  die braut, die wir uns aus dem kossovo geholt haben, verstoßen wir 
wieder (d. h. das neue regime lehnen wir wieder ab.)
diese beschlüsse wurden mit der formel „von 7 bis zu 70 Jahren werden 
wir zugrunde gehen, aber neuerungen wollen wir nicht“ (n’štat n’štatdhet 
škrihem krejt e bidatet s’dom) und mit mehrern Gewehrsalven bekräftigt.
am folgenden tage (29. april) zogen die albanesen nach djakova, da die 
Parole ausgegeben worden war, man müsse fünf dortige notable, die nicht 
gewagt hatten, an der bessa teilzunehmen, durch niederbrennung ihrer 
häuser bestrafen. die truppen hatten einige schützengräben angelegt und 
Geschütze auf den hügel Čabrat367 postiert. da der kaimakam das ersuchen 
der arnauten, sie in die stadt einzulassen, zurückwies, kam es schon bei an-
bruch der nacht zu einem Geplänkel. am Vormittage des 30. april wurde 
der kampf erneuert, auch artillerie griff ein; gegen abend öffnete indes der 
365 das serbische orthodoxe kloster Visoki dečani, 17 km südlich von Peja gelegen, wurde 
in den Jahren 1328–1335 errichtet. der bau wurde in den letzten lebensjahren des serbi-
schen königs stefan uroš iii. dečanski begonnen, für den das kloster auch als Grabstätte 
diente, und unter der herrschaft stefan dušans abgeschlossen. bereits seit dem 15. Jahr-
hundert ein berühmter Wallfahrtsort.
366 alb. varr, Grab, varret e lukës, die Gräber von luka.
367 Çabrat, serb. Čabrat, kleiner berg bei Gjakova.
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kaimakam über befehl des Gouverneurs von ipek die stadt den aufrührern. 
die truppen wurden auf ihre ubicationen beschränkt.
der klub wurde geschlossen; betreffs der niederbrennung der häuser ent-
stand aber uneinigkeit und wurde diese frage aufgeschoben. man beschloß, 
die absetzung der als Verwaltungsbeamte fungierenden offiziere zu fordern. 
im allgemeinen waren aber die arnauten nicht im klaren über die nunmehr 
zu ergreifenden maßregeln, viele zerstreuten sich, und an dem Zuge nach 
kossovo, den bairam daklan durchsetzte, nahmen noch weniger teil.
doch verbreitete sich die bewegung über das ganze land. die lumesen 
zogen zunächst gegen Prizren, blieben aber dann einige tage beim dorfe 
džuri368 stehen, worauf sie, Prizren auf dem Wege Vlašna369–našec370 west-
lich umgehend, gegen crnoleva zogen.
nach und nach sammelten sich etwa 5000 albanesen auf der linie 
Zborče–budakova. bei letzterm orte und Jezerce371 standen hassan hussein, 
700 lumesen unter islam spahia, 500 beriša unter madžun nimani und 
etwa ebenso viel Podrimesen.
bevor diese stellung noch völlig besetzt war, gelang es dem eine höchst 
zweideutige rolle spielenden rustem kabasch, wahrscheinlich im einver-
ständnisse mit hassan hussein selbst, fünf bataillone (iV/35, iii/66 niz-
ams und iii/41, iV/41 redifs sowie ein schützenbataillon) über Jezerce nach 
Prizren zu bringen.
Prizren hatte schon vorher die telegrafische Verbindung mit djakova ver-
loren und war durch die besetzung des scharpasses durch 500 lumesen unter 
ramadan Zaskoc gänzlich von der außenwelt abgesperrt worden. der Gou-
verneur begnügte sich mit der Verhängung eines gemäßigten belagerungs-
zustandes und tat nichts, um die anführer in ihren bewegungen zu stören.
am 8. mai begann der Vormarsch torgut Pascha’s gegen das crnoljeva-
gebiet, doch wurde der kampf erst am folgenden tage allgemein und endete 
sowohl bei Jezerce als auch bei crnoljeva mit dem rückzuge der truppen, die 
in dem weglosen terrain, das viele schluchten mit steilen bewaldeten abhän-
gen aufweist, durch das mit dem hinterhalt abgegebene feuer der albanesen 
beträchtliche Verluste erlitten haben sollen.
am 10. mai wurde ein neuer Vorstoß auf beiden linien unternommen, 
gleichzeitig rückte die Garnison von Prizren auf der straße im rücken der 
aufständischen gegen dulje372 vor. die truppen nahmen die höhen von 
 
368 Zhur, serb. Žur, dorf südwestlich von Prizren.
369 Vlashnja, serb. Vlašnja, dorf westlich von Prizren.
370 nashec, serb. našec, dorf nördlich von Vlashnja.
371 Jezerca/Jezerc, serb. Jezerce, dorf westlich von ferizaj.
372 duhla, serb. dulje, dorf nordöstlich von suhareka.
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budakova und eröffneten von dort ein Geschützfeuer gegen dulje, wohin 
sich der rechte flügel der insurgenten zurückgezogen hatte. 
unter den anführern der arnauten, welche sich auf der höhe von dulje 
zu einer beratung versammelt hatten, brachen schon vor dieser Wendung 
Zwistigkeiten aus, indem die mehrzahl der häuptlinge sich dafür aussprach, 
es möger jeder sein eigenes Gebiet verteidigen, anstatt sich auf solche größere 
unternehmungen einzulassen. da der nachschub an munition und lebens-
mitteln nur sehr unvollkommen organisiert war, drohten die Patronen auszu-
gehen, und manche abteilungen hungerten seit zwei tagen.
sobald der rechte flügel überwältigt war, zogen sich daher der größte teil 
der arnauten, die Podrimesen und lumesen sowie die beriša, ferner aus dem 
Zentrum die 1500 has, endlich die djakovesen und krasnić unter Šaban 
binaku und suleiman aga batuša, welche überhaupt nicht zum kampfe ge-
kommen waren, zurück und kehrten heim. nur issa boletinac mit den dre-
nicanern harrte auf der höhe von Zborče aus, die schließlich von drei seiten 
angegriffen wurde. der kampf dauerte bis in die nacht, während welcher 
die insurgenten sich nach und nach in nördlicher richtung gegen drenica 
zurückzogen. es scheint nicht, daß sie energisch verfolgt wurden. sie sollen 
80 bis 90 mann verloren haben.
die truppen blieben einige tage in den genommenen stellungen und 
kehrten dann mit Zurücklassung stärkerer detachements längs der straße 
nach Verisović zurück. nach Prizren ging von den seinerzeit von rustem 
kabaš geführten truppen nur das infanterie-bataillon iV/35.
Wie hier verlautet, sollen sich die türkischen truppen in diesen kämpfen 
nicht sehr gut geschlagen haben und öfters zurückgewichen sein. auch die 
führung gibt zu kritiken anlaß und wird torgut Pascha von den offizie-
ren heftig angegriffen und ihm insbesondere der Vorwurf gemacht, er habe 
den kommandanten der einzelnen kolonnen die in solchem terrain absolut 
notwendige selbständigkeit nicht gewährt. Wie immer dem auch sei, so hat 
es allerdings den anschein, daß das Ziel der freimachung der straße bei 
tunlichst geringem blutvergießen durch entsprechende umgehungsmanöver 
vielleicht mit weniger Verlusten zu erreichen gewesen wäre.
am 12. mai kamen der kriegsminister mahmud schevket Pascha und der 
Vali mazhar bey unerwartet aus Verisović hier an, von einer halben escadron 
begleitet.
mahmud schevket Pascha befahl die sofortige instandsetzung der tele-
grafenlinie nach Verisović, welche am folgenden tage vollendet wurde. auch 
der Postverkehr begann wieder.
für den folgenden morgen bestellte der Vali etwa 25 notable der stadt in 
das regierungsgebäude. diesen hielt zuerst mahmud schevket Pascha und 
hierauf auch mazhar bey ansprachen sehr energischer art. sie führten aus, 
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daß nunmehr eine bedeutende truppenmacht in albanien stehe und weitere 
massen folgen würden, um jeden Widerstand zu ersticken. die Zeiten sei-
en andere als unter dem despotismus; die heutige regierung sei stark und 
entschlossen, alle unruhestifter hinzurichten und die unbotmäßigen dörfer 
zu verbrennen. die bevölkerung möge sich daher unterwerfen und nicht 
den aufwieglern Gehör schenken, sondern sie der behörde überliefern. der 
kriegsminister wies auf die intriguen hin, die zur Zeit seiner eignen statthal-
terschaft in kossovo von schemsi Pascha gesponnen worden seien, auf den 
damaligen boykott der katholiken und drohte mit den strengsten strafen.
unmittelbar nach diesen ansprachen ritten kriegsminister und Vali nach 
Verisović zurück.
nach dem bekanntwerden des rückzugs des lumesenführers islam spa-
hia von budakova wich auch ramadan Zaskoc, der den Weg über den schar 
verlegt hatte, und zog nach stičen373 am drin (in luma), wohin neuerdings 
etwa 500 arnauten aus unter-dibra374 unter Jussuf bey gekommen sind, um 
im bunde mit den lumesen gegen die regierung aufzutreten. die Post nach 
skutari ging wegen Gefährdung des Weges nicht ab.
sonst herrscht gegenwärtig überall im amtsbezirke ruhe. die Gährung 
bleibt jedoch latent und würde bei weiterem Vordringen der truppen wohl 
wieder zum ausbruche kommen. die arnauten fühlen sich keineswegs ge-
schlagen oder entmutigt, sind vielmehr ihres schließlichen erfolges sicher und 
überzeugt, dass die regierung nachgeben und alles beim alten bleiben wird. 
und hiemit werden sie gewiß recht behalten trotz der gegenteiligen ansicht 
mahmud schevket Pascha’s, dessen von herrn Vizekonsul adamkiewicz in 
Üsküb unterm 10. d. mts. einberichtete Äußerungen in diametralem Gegen-
satze zu den tatsächlichen Verhältnissen stehen. eine entwaffnung der arn-
auten übersteigt die kräfte der regierung und ist auch sonst untunlich, ohne 
abnahme der Waffen wird aber sich die lage hier nicht wesentlich ändern.
Zur beruhigung der albanesen soll nun auch die kretafrage dienen. in 
Prizren wurden Zuschriften einer reihe von städten in südmazedonien 
(serres, drama375, kavalla376 u.s.w.) affichiert, mit welchen einstellung des 
bruderkriegs und Vereinigung aller kräfte gegen den gemeinsamen feind, 
der nunmehr die schönste Provinz des osmanischen reiches rauben wolle, 
erbeten wird. bis jetzt zeigt sich hier noch kein interesse für diese frage. 
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 27 nach konstantinopel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Prochaska
373 shtiqën, dorf südlich von kukës. 
374 dibra e Poshtme, osm./türk. debre-i Zir, alb. dibra e Poshtme, unterdibra, osmanische 
bezeichnung für die südlich von debar in albanien liegende stadt Peshkopia.
375 drama, stadt im griechischen ostmakedonien und Thrakien östlich von serres.




hhsta Pa XXXViii/kt. 449, f. 137r–139r.
Analyse des albanisch-muslimischen Aufstands. Zerstrittenheit der Anführer. 
Ruhe in Tetovo, Gostivar und Kumanovo. In Kaçanik und der Skopska Crna 
Gora kaum Unterstützung für den Aufstand wegen starker osmanischer Truppen-
präsenz. Reformpläne der osmanischen Regierung nach Befriedung der Region. 
Stärkung des albanischen Nationalgefühls durch den Konflikt.
n° 56 Üsküb, am 23. mai 1910
hochgeborner Graf!
die gegenwärtige insurrektion in nord-albanien trägt, im Gegensatze zu 
früheren aufständen, einen unleugbar nationalen charakter. kann dieselbe 
schon jetzt als eine rein albanesische, also nicht durch auswärtige einflüsse 
hervorgerufene bewegung bezeichnet werden, so wird im übrigen eine ob-
jektive beurteilung der lage selbst durch zwei momente erschwert: durch die 
offenbar vom Wunsche, sympathien zu erwecken und eventuell eine frem-
de intervention herbeizuführen, inspirierte sucht der albanesen, die lage 
möglichst ernst und einen allgemeinen aufstand als unmittelbar bevorste-
hend erscheinen zu lassen, auf der anderen seite durch das entgegengesetzte 
bestreben der regierung, den Widerstand der albanesen als einen quantité 
négligeable hinzustellen und die eigene entschlossenheit und fähigkeit, das 
albanesische Problem endgiltig zu lösen, immer von neuen zu betonen.
die Wahrheit dürfte in der mitte liegen. es ist kaum anzunehmen, dass 
die jungtürkische regierung, welche beständig mit inneren und äusseren 
komplikationen zu rechnen hat – die gespannte aufmerksamkeit, mit wel-
cher die ereignisse in albanien seitens der mit jeder autonomistischen bewe-
gung sympathisierenden bulgaren verfolgt werden, bildet in dieser hinsicht 
ein bezeichnendes symptom –, diesmal im stande sein wird, weit über die 
Grenzen des engeren rayons, in welchem durch frühere expeditionen der 
boden sozusagen vorbereitet worden ist, hinaus das schwierige, mit grossen 
Verlusten verbundene Pazifizierungswerk über ganz inner-albanien auszu-
dehnen oder gar ihre kräfte auf unbestimmte Zeit in albanien zu engagieren. 
diesen Gesichtspunkten trägt auch, wie verlautet, ein vom kriegsminister 
und schefket torgut Pascha gemeinsam ausgearbeiteter feldzugs- und re-
formplan rechnung.
auf der anderen seite entbehrte die defensivaktion der albanesen, in 
folge der auch von herrn Vizekonsul Prochaska in seinem berichte vom 
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15. mai laufenden Jahres n° 60377 betonten uneinigkeit, der frondierenden 
haltung mehrerer chefs, des anscheinenden mangels einer organisation 
und eines einheitlichen Planes, bisher noch des charakters einer allgemei-
nen erhebung, wie auch die unzureichende Zufuhr von lebensmitteln und 
munition auf die operation der aufständischen lähmend gewirkt hat. diese 
umstände haben die bisherige taktik torgut Paschas, abgesonderte Gruppen 
von aufständischen zu umzingeln und zu schlagen, begünstigt.
im hieramtlichen bereiche herrscht vollkommene ruhe. in kalkandelen 
und Gostivar, wohin truppen entsendet wurden, sind komplikationen kaum 
zu erwarten. im kaza kumanova hat die albanesische bevölkerung von al-
lem anfange an dem von Gilan ausgehenden rufe, sich dem aufstande anzu-
schliessen, keine folge geleistet. im karadaghgebiete378 kehren die insurgen-
ten allenthalben in die zum teil zerstörten dörfer zurück, und nur eine kleine 
anzahl von aufständischen, welche eine kriegsgerichtliche Verfolgung zu ge-
wärtigen haben, leistet den hier bereits stark reduzierten truppen Widerstand. 
im bereiche von kačanik hat die handel- und ackerbautreibende albanesische 
bevölkerung am aufstande nicht freiwillig teilgenommen, was schon der um-
stand beweist, dass das ursprünglich in kačanik eingesetzte kriegsgericht von 
dort nach Verisović verlegt worden ist. sogar die ablieferung der Waffen, zu-
meist solche älteren systems, geht hier anstandslos von statten.
alles in allem hat die anwesenheit eines grossen truppenaufgebotes in 
diesem amtsbezirke und in den an der eisenbahnstrecke Üsküb–mitroviza 
gelegenen Gebieten kalmierend gewirkt. die herausfordernde haltung der 
albanesen scheint demnach zum teil darauf zurückzuführen zu sein, dass sie 
durch frühere beispiele verleitet, mit einem entschiedenen und nachhaltigen 
Vorgehen der regierung anfänglich nicht gerechnet haben.
im anschlusse an die militärische aktion sollen nach absicht der regierung 
in den pazifizierten Gebieten reformen durchgeführt werden. mit beziehung 
hierauf finden, wie verlautet, bereits besprechungen zwischen den türkischen 
behörden und einzelnen albanesischen notablen statt. diese reformen be-
treffen die anlage eines bodenkatasters und neuregelung der Grundbesitz-
verhältnisse durch 32 zu formierende tahrirkommissionen, die anlage von 
nufusregistern bei gleichzeitiger aushebung der waffenfähigen mannschaft, 
die schiedsrichterliche schlichtung anhängiger, aus dem immobiliarbesitz er-
wachsener rechtsstreitigkeiten, die eröffnung von lizeen in Prisren, ipek und 
Priština und einer anzahl von elementar-schulen in verschiedenen ortschaften 
377 siehe nr. 85.
378 maz., serb. skopska crna Gora, alb. mali i Zi i shkupit, osm./türk. karadag, dt. die 
„schwarzen berge von skopje“, Gebirge zwischen kaçanik und skopje, im osten bis nahe 
kumanovo; der höchste Gipfel ist der ramno (1651 m).
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albaniens, die schaffung einer neuen Gendarmerie- und Polizeiorganisation, 
den bau von strassen zwischen den wichtigsten Verkehrszentren sowie die 
beseitigung beschäftigungsloser und gemeingefährlicher elemente. die im 
lande verbleibende truppenmacht soll an der durchführung dieser neue-
rungen mitwirken. falls diese reformen, welchen jedenfalls die entwaffnung 
vorauszugehen hätte, tatsächlich programmgemäss und ohne unnötige härte 
durchgeführt werden, so dürfte ein teil der albanesischen bevölkerung, wel-
cher durch die gegenwärtigen anarchischen Zustände am meisten zu leiden 
hat, diese neuerungen sympathisch aufnehmen.
demgemäss dürfte die gegenwärtige expedition, meiner unmassgeblichen 
meinung nach, insoferne es sich um eine partielle Pazifizierung nord-alba-
niens handelt und keine neuen komplikationen hinzutreten, von günstigen 
folgen begleitet sein. das einmal erwachte albanesische nationalgefühl hat 
eine stärkung erfahren und die durch die reformen zu vermittelnden, aller-
dings nur rudimentären elemente einer kultur bereiten den boden für eine 
weitere entwicklung vor, welche mitbestimmend werden muss für eine auch 
von den Jungtürken anscheinend als unvermeidlich erkannte umgestaltung 
des regierungsprogrammes in liberalem sinne.
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 33/pol.




hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 103r–104v.
Erfolgreiche Entwaffnungsaktion. Verhaftung von 160 Rechtsbrechern. Abriege-
lung Gjakovas.
n° 72 Prisren, den 13. Juni 1910
hochgeborener Graf!
die entwaffnungsaction wird nunmehr mit ungewöhnlicher energie betrieben.
in der stadt Prizren wurden bis gestern 4.350 Gewehre und 16.851 Pa-
tronen abgeliefert. abteilungen kavallerie und infanterie streifen täglich in 
den dörfern der Podrima, in ostrozub und Prekorupa379 und bringen nun 
379 llapusha, serb. Prekorupa/Prekoruplje, hügelige region, die abgegrenzt wird durch klina, 
den Weißen drin, mirusha und drenica im osten.
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auch gute Gewehre zustande, während im anfange nur allerhand uraltes 
schießzeug abgegeben wurde. dieses günstige resultat war nur durch öfte-
re nachsuche und Prügelung der ortsvorsteher oder verdächtiger Personen 
zu erreichen.
etwa 160 arnauten, meist Justizflüchtlinge, wurden in das hiesige Ge-
fängnis eingebracht. unter den Verhafteten befindet sich auch der bekannte 
notable hadji rusta kabaš380 mit seinem sohne und zahlreichen leuten sei-
nes dorfes (kabaš), welcher während der besetzung der crnoleva planina 
mehrere bataillone nach Prizren geführt und sich daher sicher gefühlt und 
nicht geflüchtet hatte.
djakova ist seit einiger Zeit durch truppen von der außenwelt streng ge-
schlossen. die entwaffnung der stadt scheint gänzlich durchgeführt worden 
zu sein. in der umgebung dauern die streifungen, ohne Widerstand zu fin-
den, fort. hie und da wurden auf die truppen aus der ferne einzelne schüsse 
abgegeben, wodurch vier oder fünf soldaten getödtet oder verwundet wurden.
in die malsija sind die truppen noch nicht vorgerückt.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 33 nach konstantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 404, 109r–114v.
Abschreckungsaktionen gegen Räuber und Reformgegner in Rahovec. Erzwun-
gene Entwaffnung in Gjakova nach öffentlicher Misshandlung von Notabeln. 
Folter und Niederbrennung von Häusern. Harte Repression im Umland, beson-
ders in Reka. Waffeneinziehung in Peja erleichtert durch inneralbanische Kon-
flikte. Durchsuchung der katholischen Kirche in Gjakova. Bau einer osmanischen 
Kaserne in Gjakova.
n° 75 Prisren, den 17. Juni 1910
hochgeborener Graf!
hinsichtlich der militärischen action zur entwaffnung der bevölkerung be-
ehre ich mich, meine ergebensten telegrafischen meldungen durch einige 
details zu ergänzen.
380 rustem kabashi. Vgl. anm. 61.
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der Vormarsch schefket torgut Pascha’s erfolgte am 30. mai von der 
höhe von dulje aus zunächst nach rahovec, wohin zugleich auch der kriegs-
minister und der Generalgouverneur abgingen. 
in rahovec, dessen bewohner ihre feindseligkeit gegen die truppen nicht 
verhehlten, wurden am ersten tage nur 300 Gewehre alter systeme abgegeben. 
es wurde daher ein exempel statuiert und die kulen und häuser des berüch-
tigten räubers musa rahovec und seines anhangs niedergebrannt, er selbst 
mit vierzig andern individuen verhaftet und in das Gefängnis von djakova 
eingeliefert. in den nächsten tagen brachten die truppen noch etwa 700 
Gewehre zu stande. 
die hauptmacht setzte den marsch gegen djakova unverweilt fort und 
zog nach durchsuchung der am Wege liegenden dörfer, ohne Widerstand zu 
begegnen, in die stadt ein.
am 4. und 5. Juni wurde die gesamte bevölkerung in die moschee ge-
rufen und dort zur abgabe der Waffen aufgefordert. um den hiebei ge-
brauchten drohungen nachdruck zu verleihen, prügelten die offiziere vor 
versammeltem Volke – ohne anlaß – eine anzahl der notabeln, darunter 
das katholische mitglied des Verwaltungsrates toma batalak. trotz der 
ablieferung der schußwaffen sowie säbel, Jatagane und dolche jeder art 
wurde in den folgenden tagen in derselben Weise fortgefahren und bei der 
durchsuchung der häuser fast die ganze einwohnerschaft mißhandelt. ins-
besondere entstand erregung über die Prügelung der scheichs und hodžas; 
doch war Widerstand angesichts der truppenmacht ausgeschlossen. man 
fand noch Verstecke von Waffen, einige davon in den minareten, andere in 
den Wasserläufen. alle sogenannten notabeln, die bis jetzt in djakova eine 
führende rolle gespielt hatten, wurden in ketten ins Gefängnis gebracht 
und sollen – wie ich auch von unparteiischer seite übereinstimmend höre – 
dort schwer mißhandelt werden, darunter von bekannteren hassan effendi 
Šlaku, djellaleddin bey, hüsni Zur, Jahja aga, latif luža und hafiz Guta. 
dreizehn häuser der stadt wurden verbrannt, darunter jene der brüder se-
lim, osman und Šaban mula, des ibrahim spahi, Jakub sadik aga und 
Šakir lugat. ein dichter truppenkordon sperrte die stadt hermetisch ab 
und gestattete nicht einmal die feldarbeiten; erst am 13. wurde der Verkehr 
wieder freigegeben.
es war eine in djakova noch nie dagewesene schreckensherrschaft, die 
zur völligen entwaffnung der stadt geführt haben dürfte.
Über anordung des oberkommandanten werden die schießscharten und 
luken der kulen vermauert oder zu fenstern mit dem mindestmaße von 1 
m höhe und 0.80m breite erweitert.
die rekrutierung der wehrpflichtigen mannschaft wurde sofort eingelei-
tet; der bau einer großen kaserne wurde begonnen.
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schefket torgut Pascha ließ die chefs der dörfer zum erscheinen in 
djakova auffordern; da dieselben aber nicht folge leisteten, gingen streif-
korps ab, um die beschlagnahme der Waffen vorzunehmen. diese detache-
ments konnten ihre aufgabe lösen, ohne – von einigen weniger bedeutenden 
Zwischenfällen abgesehen – dem Widerstande der arnauten zu begegnen. 
am schwierigsten war ihre tätigkeit in der landschaft reka, die sich west-
lich und nordwestlich von djakova bis gegen Junik erstrekt, da die dortige 
bevölkerung widerspenstig war und sich zum teile auch geflüchtet hatte. 
die häuser der flüchtlinge wurden niedergebrannt, die kulen (so auch jene 
des bekannten chefs suleiman aga batuša) mit Pikrit gesprengt. solche Ver-
wüstungen erlitten nach den bisherigen nachrichten die dörfer hereč381, 
skifian382, dujaka383, Gramačel384, raškovce385, Vokša386, batuša,387 u. a. auf 
der Generalkarte nicht verzeichnete orte.
in ipek und umgebung wird die Waffensuche, an welcher sich der mutes-
sarif persönlich beteiligt, gleichfalls mit erfolg betrieben. es wurden dort im 
mohammedanischen friedhofe vergrabene Gewehre gefunden. 
der regierung kommt die unter den albanern herrschende uneinigkeit 
sehr zustatten, da sich diese gegenseitig denunzieren.
die truppen um djakova, wo sich auch der oberkommandant aufhält, 
sind in zwei divisionen geteilt, von welchen die erste unter osman Pascha 
gegen has, die zweite unter schefki Pascha gegen reka und die malsija ver-
wendet wird. die im Gebiete von ipek dislozierten truppen befehligt Gene-
ralstabsoberst hassan bey.
unter den Vorgängen bei der entwaffnungsaction haben auch die serben 
sowie die katholiken zu leiden, indem sie von den truppen mißhandelt werden; 
doch werden sie nicht schlechter behandelt als es den mohammedanern ergeht. 
hinsichtlich der kultusangelegenheiten ist zu erwähnen, daß am 7. und 
8. l. mts. die katholische Pfarre und kirche sowie die st. antoniuskapelle in 
djakova von soldaten durchsucht wurden, was in dieser diözese noch nicht 
vorgekommen war. auch wird die neue kaserne der genannten stadt auf 
einem der kirche gehörigen felde gebaut, ohne daß dieses von der regie-
rung gekauft worden wäre. da indes in beiden fällen ein teil der schuld die 
dortigen Geistlichen trifft, so wird die bevorstehende rückkehr des herrn 
erzbischofs abgewartet.
381 hereq, serb. ereč, dorf nordwestlich von Gjakova.
382 skivjan, serb. skivjane, dorf südlich von hereq.
383 dujaka, serb. dujak, dorf nördlich von skivjan.
384 Gramaqel/Gramaçel, serb. Gramočelj, dorf nördlich von hereq.
385 rashkoc, serb. raškoc, dorf nordöstlich von hereq.
386 Voksh, serb. Vokš, dorf nordwestlich von hereq.
387 batusha, serb. batuša, dorf nordwestlich von hereq.
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um Prizren werden die streifungen täglich fortgesetzt und die schon ent-
waffneten dörfer immer wieder besucht, wobei es auch zu ungerechtfertigten 
mißhandlungen kommt; der Zweck wird aber im allgemeinen erreicht. Wi-
derstand wird nirgends geleistet, und viele Justizflüchtlinge werden dingfest 
gemacht.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 34 nach konstantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 139r–147r.
Befriedung der Region mit Ausnahme der Stammesgebiete von Nikaj und Mërtu-
ri, der Region Plav–Gusinje und eines Teils von Rugova. Unklare Lage in Luma. 
Offenbar rund 400 Häuser zerstört. Formierung von Widerstand in Lurja. Um-
fassende Rekrutenaushebungen. Eindämmung von Kriminalität durch verbesser-
te Polizeikräfte. Einschüchterung als Hauptziel der Militäraktion. Gerüchte über 
die Lage in Mirdita und Dukagjin.
n° 83 Prisren, den 8. Juli 1910
hochgeborener Graf!
Wie euere exzellenz aus meinen ergebensten telegrafischen meldungen zu 
entnehmen geruhten, haben die truppen schefket torgut Pascha’s nunmehr 
so ziemlich den ganzen amtsbezirk dieses konsulats unterworfen, teils be-
setzt, teils unter beschlagnahme von Waffen und summarischer aushebung 
von rekruten durchstreift und selbst die nicht direkt besuchten abseits gele-
genen dörfer so in schrecken versetzt, daß überall ruhe herrscht. die trup-
pen stehen bis an den Grenzen der nachbarvilajets skutari und monastir. 
nicht eingedrungen sind sie bisher in die beiden katholischen Gaue von 
mertur und nikaj – an der Grenze des erstern, in raja388 am drin, wurden 
einige häuser verbrannt –, ferner in die landschaften Gusinje und Plava 
und einen teil von rugova. bei den letztern Gegenden dürfte der Grund des 
Zögerns wohl auch der sein, daß man die entwaffnung der dort in ständi-
gem kampfe mit den montenegrinern stehenden arnauten noch aufschie-
ben will; nikaj und merturi, die sich zur auslieferung der Waffen bereit 
388 raja, dorf in der nähe von tropoja in nordalbanien.
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erklärten, gedenkt man vermutlich, erst zusammen mit der anstoßenden ka-
tholischen malsija von skutari in angriff zu nehmen. 
Über die expedition nach luma verlautet hier nur sehr wenig, zumal 
die regierung in übertriebener Vorsicht alle Vorkommnisse zu verheimlichen 
sucht.
der Vormarsch des expeditionskorps des obersten agni bey, welches im 
ganzen aus 10 bataillonen infanterie, vier feld- und zwei Gebirgsgeschützen 
sowie zwei maschinengewehren besteht, erfolgte ab 23. Juni teils über opol-
je389 und Gora, teils im drintale, wo auch osman Pascha mit einer brigade 
seiner division vorrückte, während sich die andere drinabwärts und gegen 
den Paß Čafa kumuls390 zu verteilte.
das Ziel der operation war der gewesene hauptort bica und besonders 
das unzugängliche dorf kolesjan391, wo sich arnauten angesammelt hatten. 
der durch die Gora und weiters über topojan392 vorrückenden kolonne ge-
lang es, durch eine ausgedehnte umgehungsbewegung, welche wiederholt 
Widerstand begegnete, die stellungen der lumesen zu umgehen und schließ-
lich zu nehmen, worauf osman Pascha, dessen truppen sich auch der ober-
kommandant torgut Pascha anschloß, nach kalis vorrückte. dort fanden am 
3. und 4. Juli kleine Zusammenstöße statt, welche die aufständischen zur 
flucht in die Gebirge am linken drinufer nötigten. in kalis trafen auch aus 
monastir kommende truppen ein.
oberst agni bey unternahm inzwischen die Pazifikation der Gegend um 
topojan. täglich treffen hier transporte von beschlagnahmten Waffen und 
von rekruten ein, die nach Verisović weiterinstradiert werden.
nach den mir vorliegenden nachrichten wären in luma zerstört worden:
2 häuser in bardovci393
7 häuser in stičen
80 häuser in kolesjan
60 häuser in ujmište394 
80 häuser in lusna395
107 häuser in Vila396
60 häuser in kalis und an der dibraner Grenze.
389 opoja, serb. opolje, südlich von Prizren gelegene, ausschließlich von albanischen musli-
men bewohnte bergregion.
390 Qafa e kumbullës, Gebirgspass südöstlich von Puka.
391 kolesjan, dorf in der luma-region auf heute albanischer seite, südöstlich von kukës und 
südlich von bicaj gelegen.
392 topojan, dorf östlich von bicaj.
393 bardhoc, nordöstlich von bicaj.
394 ujmisht, dorf südwestlich von bicaj.
395 lusna, dorf südlich von bicaj.
396 Vila, dorf südwestlich von bicaj.
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einige dieser orte sind gänzlich vernichtet; auch die reste von bica sollen 
verbrannt worden sein.
Über die Verluste der truppen und lumesen ist nichts genaues bekannt, 
da die offiziellen angaben teils beschönigen, teils übertreiben und demnach 
unverläßlich sind. der Widerstand der arnauten scheint kein sehr hartnäcki-
ger gewesen zu sein, da sie durch die bisherigen erfolge der truppen schon 
entmutigt waren.
Gegenwärtig stehen die dibraner Jussuf bey’s sowie zahlreiche flüchtlin-
ge aus luma nordwestlich von kalis in den dörfern dardha397, reči398 und 
arnja399, welche den eingang nach lurja400 bilden. sollten die truppen auch 
dorthin vorrücken, so dürfte ein stärkerer Widerstand erfolgen; denn die 
bewohner von lurja sind ausschließlich Viehräuber und wissen, daß sie in 
jedem falle eine razzia zu gewärtigen haben.
aus has und der malsia werden weiter Waffen und rekruten eingebracht. 
die aushebung erfolgt mangels jedes andern anhaltspunktes in der Weise, 
daß aus dem versammelten Volke einige tauglich scheinende burschen, oft 
unter dem militärpflichtigen alter, ausgewählt und mitgenommen werden. 
diese rekruten sollen, wie hier verlautet, meist ins iV. armeekorps ein-
gereiht werden.
in der malsija hat am meisten der stamm Gaši gelitten, in dessen Gebiet 
die bedeutendern kämpfe stattfanden. in krasnić, dessen führer schaban 
binak sich kürzlich ergab, wurde viel weniger schaden angerichtet.
einige flüchtlinge halten sich noch im Škülsengebiete401, wo bisweilen 
einige schüsse mit den soldaten gewechselt werden; dort dürften sich die 
führer suleiman und hassan aga batuša sowie hassan hussein aus bu-
dakova befinden, die indes bald zur flucht nach montenegro gezwungen 
sein werden.
in der umgebung von ipek und djakova entfalten die behörden eine rege 
tätigkeit. es werden rekruten ausgehoben, rückständige steuern eingetrie-
ben und die nufusregister richtiggestellt beziehungsweise neu angelegt. auch 
sind kommissionen mit einer primitiven Vermessung und einschätzung der 
Grundstücke beschäftigt.
397 Wahrscheinlich ist das dorf bardhaj reç nordwestlich von kalis gemeint.
398 hier sind folgende nordwestlich von kalis gelegenen dörfer denkbar: Zall reç, draj reç, 
hurdha reç oder auch bardhaj reç. 
399 arrën, dorf nordwestlich von kalis.
400 lura, landschaft und ein bayrak im nordosten des heutigen staates albanien zwischen 
dibra und der mirdita.
401 shkëlzen, dorf nordwestlich von tropoja.
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auch im kaza Prizren haben drei solche kommissionen, denen drei Vila-
jetsbeamte, ferner 10 mohammedaner, ein katholik und ein serbe der stadt 
Prizren angehören, welche mit einem monatsgehalt von 6 ltq angestellt wur-
den, dieser tage die Vermessung begonnen.
eine größere anzahl geschulter Gendarmen und Polizisten wurde in den 
drei städten in dienst gestellt und trägt, sehr gut adjustiert und diszipliniert, 
zur hebung der sicherheit wesentlich bei. es herrscht übrigens allgemein 
ruhe; morde und sonstige Verbrechen, die hier sonst alltäglich waren, sind 
seit Wochen nicht mehr vorgekommen. die bevölkerung der ebenen und 
hügeligen landschaften ist sehr eingeschüchtert und mit hilfe stets erneuter 
bastonnaden und zahlreicher Verhaftungen fast ganz entwaffnet worden. in 
den Gebirgsgegenden ist die Waffenabnahme, obwohl absolut genommen 
reichlich, relativ nicht so durchgreifend, und ein großer teil der bessern, 
speziell repetiergewehre, ist erfolgreich verborgen worden.
das Vorgehen der truppen in den Gebirgsgegenden war überhaupt ober-
flächlicher und scheint die leitung mehr darauf Wert zu legen, den malsoren 
die Überlegenheit der truppen zu zeigen und sie durch den einmarsch auch 
in die entlegenen landesteile, wohin ottomanische truppen überhaupt noch 
nie vorgerückt waren, und einige reperessivmaßregeln einzuschüchtern.
bezüglich einer eventuellen fortsetzung der aktion über die Grenzen des 
Vilajets kossovo hinaus ist hier nichts bestimmtes bekannt. es verlautet, 
daß die division osman Pascha mirdita402 und dukadžin403, die division 
schefki Pascha die nördlich des drin gelegenen katholischen hochländer in 
flüchtiger Weise entwaffnen wird. tatsächlich haben die ottomanischen Ge-
nerale mit dem mirditenkapitän404, angeblich auch mit Prenk Pascha405, über 
402 mirdita, eine gebirgige region in nordalbanien und das siedlungsgebiet der mirditen, 
einer konföderation katholischer albanischer stämme, die als eine der wichtigsten und 
bedeutendsten albanischen stammesformationen gelten.
403 dukagjin-ebene (alb. rrafshi i dukagjinit, serb. metohija), die westliche ebene im heuti-
gen kosovo zwischen Prizren und Peja.
404 Prenk bib doda (1858–1919), sohn von bib doda Pascha, wurde nach dem tode seines 
Vaters 1868 auf einer Generalversammlung der mirditen zu dessen nachfolger als kapitän 
der mirditen gewählt, eine Würde, die er bis 1919 innehatte. die osmanische regierung 
erkannte die Wahl nicht an. 1871 kam er als Geisel nach istanbul, kehrte aber 1876 wie-
der in die mirdita zurück. nach der niederschlagung der liga von Prizren 1881 schickte 
die osmanische regierung Prenk bib doda erneut ins exil nach kleinasien; erst nach der 
machterlangung der Jungtürken 1908 konnte er wieder in seine heimat zurückkehren. 
Während seiner exiljahre lag die führung der mirditen bis 1875 in den händen des abtes 
Gaspër krasniqi, dann bei abt Prenk doçi.
405 hier ist ebenfalls Prenk bib doda gemeint, wohl eine ungenauigkeit des berichtenden, da 
zu diesem Zeitpunkt Prenk bib doda selbst der mirditenkapitän war. in zeitgenössischen 
Quellen wurde er auch als Prenk Pascha bezeichnet.
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die Gestattung des durchzugs der truppen gegen skutari und die freiwillige 
herausgabe der Gewehre verhandelt. anderseits behaupten hier umlaufende 
Gerüchte, daß die regierung nunmehr eine Pause eintreten lassen wolle und 
daher den divisionär osman Pascha zwecks berichterstattung und fixierung 
des weitern Plans nach konstantinopel berufen habe.
unmittelbar vor schluß des berichts einlaufende, noch unverbürgte 
nachrichten besagen, daß die insurgenten bei arnja durch die einerseits von 
kalis, andrerseits von suroj406 (nordwestlich von bica) anrückenden truppen 
 
cerniert wurden und daß vorgestern und gestern Geschützfeuer aus jener 
Gegend gehört wurde.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 40 nach konstantinopel. 




hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 162r–165r.
Gespräch mit dem General Şevket Turgut Pascha. Bewertung der Militäraktion. 
Geringschätzung der muslimischen Albaner. Erfolg der Entwaffnungsaktion. Bei-
behaltung der starken Truppenpräsenz. Straßenbauvorhaben.
n° 93 Prizren, am 22. Juli 1910
hochgeborener Graf!
im nachhange zum h. a. chiffretelegramm von vorgestern, n° 26, beehre 
ich mich, euerer exzellenz ergebenst zu melden, daß ich mit schefket turgut 
Pascha eine längere unterredung hatte.
der General äußerte sich sehr freimütig und ausführlich über die bis-
herigen operationen wie seine künftigen Pläne. er gedachte der angriffe, 
welche seitens der offiziere gegen ihn gerichtet werden, und bezeichnete 
dieselben als unbegründet. er habe von anfang an blutvergießen möglichst 
vermeiden wollen und sei demnach nur schrittweise und nach ansammlung 
einer großen truppenmacht vorgegangen. daß trotzdem – besonders bei den 
kämpfen um crnaleva407 – nicht alles glatt verlaufen sei, sei dem mangel 
406 surroj, dorf westlich von bicaj.
407 carraleva, serb. crnoljevo, dorf nordwestlich von ferizaj.
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an ausbildung und kriegserfahrung der offiziere und mannschaften zuzu-
schreiben. im allgemeinen habe er seinen ursprünglichen Plan, zu dessen 
durchführung er sich völlig freie hand erwirkt hatte, verwirklichen können.
Über die arnauten sprach der oberkommandant ziemlich wegwerfend; 
gerade in den entscheidensten momenten hätten sie selbst, sei es durch ihre 
uneinigkeit, sei es durch voreilige räumung der wichtigsten und stärksten Po-
sitionen (crnoljeva planina, höhen von kolesjan) ihre niederlage verschuldet. 
Gegenwärtig sei das ganze Gebiet von Plevlje bis dibra entwaffnet; den 
arnauten längs der montenegrinischen Grenze sei nur die konzession ge-
macht worden, daß sie ihrer militärpflicht zum teile auch in den dortigen 
Grenztruppen Genüge leisten können. im Übrigen habe er aber unterhand-
lungen mit den chefs stets abgelehnt und auf sofortiger bedingungsloser 
unterwerfung bestanden. diese antwort habe er auch den wenigen flücht-
lingen erteilt, welche sich noch im Škülsengebiete versteckt halten und ihre 
ergebung gegen das Versprechen der schonung ihres lebens anbieten.
bezüglich der weitern aktion im Vilajete skutari erwartet torgut Pascha 
keine größern schwierigkeiten, zumal seine truppen jetzt kriegsgewohnt 
sind, und stimmte der von mir ausgedrückten hoffnung zu, daß die katho-
liken sich streng loyal verhalten werden. er lobte besonders die mirditen, 
welche ihm großes entgegenkommen gezeigt und die aufnahme flüchtiger 
lumesen verweigert hätten.
eine Verminderung des truppenstandes nach lösung der militärischen 
aufgabe ist vorläufig nicht beabsichtigt; höchstens werden einige redifbatail-
lone entlassen werden. Jedenfalls werden durch längere Zeit starke Garniso-
nen im lande verbleiben, außerdem wird die Gendarmerie verstärkt, wobei 
turgut Pascha die ihm zugesagte Zahl von 1000 neuen Gendarmen als unzu-
reichend bezeichnet, weshalb er eine reihe von bataillonen, in „Verfolgungs-
detachements“ aufgelöst, im innern des landes verteilen will.
Von straßenbauten sind die linien mitrovitza–ipek und Prizren– 
küküs408 schon in angriff genommen. die straße ohrida–dibra wird noch 
heuer bis Piškopeja409 (hauptort des kaza unter-dibra) und im nächsten 
Jahre bis küküs fortgesetzt. ferner sind chausseen zwischen Prizren, djakova 
und ipek und eine fahrbare kommunikation von küküs nach skutari in 
aussicht genommen. der General bezeichnet auch eine bahnverbindung 
Prizren–skutari als dringend nötig. 
turgut Pascha befindet sich derzeit in Puka410.
408 kukës, stadt in nordalbanien nahe der Grenze zum heutigen kosovo südwestlich von Prizren.
409 Peshkopia, südlich von debar in albanien liegende stadt. Vgl. anm. 374.
410 Puka, stadt in nordalbanien.
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suleiman aga batuša und die mit ihm in das Škülsengebiet geflüchte-
ten aufständischen (darunter etwa 20 bekanntere namen, meist berüchtigte 
Übeltäter) haben sich wiederholt an mich um intervention zu ihren Gunsten 
gewendet und um Zusammenkünfte u.s.w. gebeten, auf welche ersuchen ich 
selbstredend nicht reagierte.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 44 nach konstantinopel.




hhsta Pa XXXViii/404, f. 166r–169v.
Befriedung des Hochlands von Gjakova nach Unterwerfung des Stammesführers 
der Krasniqi, Shaban Binak. Ziel einer weiteren Armee-Expedition der Shala. 
Zerstörung von rund 600 Häusern in der Region Gjakova und massive Verwüs-
tung der Felder. Militärischer Erfolg der osmanischen Truppen durch besondere 
Härte und Ausdauer im Kampfeinsatz. Wohlwollendere Stimmung gegenüber 
den Jungtürken in Prizren.
n° 95 Prizren, am 28. Juli 1910
hochgeborener Graf!
Über die ereignisse in der malsia von djakova wird nunmehr noch bekannt, 
daß die unterwerfung derselben zum großen teile dem führer des stammes 
krasnić, schaban binak zu verdanken ist, der sich nach den ersten kämp-
fen ergab und einerseits den truppen als führer diente, anderseits seinen 
sehr starken stamm zum nachgeben bewog, wodurch erst der marsch gegen 
merturi und nikaj ermöglicht wurde. an den kämpfen in letzterm Gebiete 
haben einige hundert schala411 teilgenommen, welche sodann den Übergang 
in ihr territorium, die Čafa hamajes, mit baumstämmen und felsblöcken 
so verrammelten, daß ein weiteres Vordringen der soldaten vereitelt wur-
de. diese beschränkten sich daher darauf, das bisher eroberte Gebiet durch 
flüchtige ausbesserung der wichtigsten Wege und anlage dreier brücken zu 
411 shala, nordalbanischer mehrheitlich muslimischer stamm. ursprünglich um shkodra an-
sässig und katholisch, nahm die mehrheit der stammesmitglieder nach ihrer Wanderung 
richtung norden und nordosten den islam an. familienverbände der shala lebten auch im 
heutigen kosovo.
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sichern. hierauf trat die gesamte division schefki Pascha unter Zurücklas-
sung von 2 bataillonen nizams und 2 Gebirgsgeschützen in nikaj, einem 
redifbataillon auf der Čafa kolšit412 und einem in der nähern malsia zer-
streuten nizambataillon den rückmarsch nach djakova an, von wo sie ges-
tern über die Čafa Prušit413 nach süden an den drin zog. sie setzte hierauf 
den marsch gegen Puka fort, um sich den übrigen truppen turgut Pascha’s 
anzuschließen. Gegen schala sollen von skutari und von Gusinje expeditio-
nen entsendet werden.
in djakova und umgebung wurden im Ganzen etwa 600 häuser zerstört, 
welche sich folgendermaßen verteilen:
stadt djakova   15 häuser
dorf nikolić414 / has  18 häuser 
dorf Vlahna / has   25 häuser
dorf Golaj / has   7 häuser
dorf Prilep415   4 häuser
landschaft reka   50 häuser
stamm Gaši    300 häuser
stamm merturi   4 häuser
stamm nikaj   200 häuser
da zudem den widerspenstigen stämmen auch die felder verwüstet wurden, 
ist der schaden sehr groß.
der erfolg der militärischen expedition ist der ungewöhnlichen ener-
gie der truppen, der rücksichtslosen mißhandlung der einwohner und der 
furcht vor dem kriegsgerichte, zum großen teil aber auch dem mangel einer 
leitenden idee und eines kriegsplanes der arnauten, der uneinigkeit und 
meist zweideutigen haltung ihrer führer zuzuschreiben. die malsoren hoff-
ten stets auf ein plötzliches abbrechen der operationen, wie dies unter dem 
frühern regime der fall zu sein pflegte, wollten nur die engste heimat vertei-
digen und mußten infolgedessen nach und nach unterliegen. Übrigens haben 
sie nirgends besondere tapferkeit bewiesen. 
die einbringung von Waffen und rekruten dauert an.
in der stadt Prizren zeigt sich die allgemeine stimmung dem neuen re-
gime jetzt günstiger. 
an der am 23. Juli abgehaltenen constitutionsfeier hat die bevölkerung, 
welche sich bisher den jungtürkischen festen gegenüber ablehnend verhielt, 
diesmal mehr anteil genommen. die beteiligung an der ausschmückung 
412 kolsh, dorf westlich von kukës, Gebirgspass von kolsh.
413 Qafa e Prushit, Gebirgspass, der Gjakova mit tropoja verbindet. heute Grenzübergang 
zwischen albanien und kosovo.
414 nikoliq, dorf südwestlich von Gjakova, heute teil des albanischen staates.
415 Prejlep, serb. Prilep, dorf nordwestlich von Gjakova.
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und illumination der stadt sowie an dem veranstalteten großen umzug und 
dem abendfeste vor dem offiziersklub war auffallend groß.
die erwartete amnestie ist ausgeblieben. es wird jedoch angenommen, 
daß von weitern hinrichtungen abgesehen werden wird.
das kürzlich von djakova hieher übersiedelte kriegsgericht fungiert von 
nun an für das ganze Vilajet kossovo. es besteht aus dem oberstleutenant 
džafer tajjar bey, 6 beisitzern und 4 schreibern.
mit der Voruntersuchung ist eine ad hoc gebildete untersuchungskom-
mission (hejjet i tahkikije) betraut, der unter dem Vorsitz des staatsanwalt- 
 
substituten von Gilan auch der Polizeikommissär und ein Genarmeriehaupt-
mann angehören.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 45 nach konstantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 449, f. 225r–227r.
Trotz Beschlagnahmung zehntausender Waffen im Vilayet weiterhin weite Ver-
breitung bzw. Zugänglichkeit von Schusswaffen. Osmanischer Plan zur Bewaff-
nung der Bosnjaken im Vilayet. Liste beschlagnahmter Waffen nach Region.
nro. 113. streng vertraulich. Üsküb, am 15. august 1910
hochgeborener Graf,
rücksichtlich des ergebnisses der entwaffnungsaction im Vilayete kossowo 
äusserte sich der merkess-kaimakam416 von Üsküb kürzlich dahin, die Zahl 
der abgelieferten Waffen im kossowo dürfte bereits circa 150.000 betragen 
und werde nach beendigung der entwaffnung ungefähr 200.000 erreichen. 
davon sollen 100.000 aus den albanischen, die restlichen 100.000 aus den 
slavischen Gebieten des Vilayets stammen.
selbst die türken geben sich, wie ich glaube, nicht der hoffnung hin, 
dass die entwaffnung eine vollständige ist. im albanischen teile des Vilay-
ets, die städte im flachen lande ausgenommen, dürfte es der bevölkerung 
416 osm./türk. merkez, Zentrum, Zentrale, gemeint ist der kaymakam von Üsküb, des dama-
ligen Verwaltungszentrums des Vilayets kosovo.
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gelungen sein, viele Waffen in sicherheit zu bringen. auch der erzbischof 
von Üsküb und die ihm untergeordnete Geistlichkeit meines amtssprengels 
ist derselben ansicht. monsignor mieda417 fügt noch, nach beendeter berei-
sung seiner diözese, hinzu, die albanesen werden bald wieder voll bewaffnet 
sein, denn es sei nicht schwer, Waffen über die Grenze zu schmuggeln, und: 
„der albanese verkauft sogar sein hemd, wenn er ein gutes Gewehr benö-
tigt.“ ein Waffenschmuggel wird namentlich im Winter und, falls die trup-
pen abziehen, kaum auf schwierigkeiten stossen.
die serben haben, wie verlautet, ihre Waffen teilweise über die Grenze 
gebracht, und das bisherige resultat der entwaffnung der bulgaren scheint 
auch kein zufriedenstellendes zu sein, denn namentlich die bewohner der 
Grenze verstecken die Gewehre in bulgarien.
dass bei der regierung bezüglich des erfolges der entwaffnungsaction 
keine optimistischen anschauungen vorherrschen, geht auch aus der sub 
nro. 112 vom 30. Juli l. J. einberichteten Äusserung des Vali von kossowo 
hervor, er werde die bosnischen emigranten zum schutze gegen Überfälle 
mit Waffen versehen, was, wie ich aus verlässlicher Quelle erfahre, zum teile 
bereits geschehen ist, während der Vali sonst fleissig die kunde verbreitet, alle 
saisierten Waffen werden nach constantinopel geschickt, wo die kostbaren 
alten exemplare in einem museum vereinigt werden sollen.
dieser bereitwillig lancierten nachricht gegenüber bin ich in der lage, 
euer exzellenz folgende Zusammenstellung der Waffen zu liefern, die bisher 
Üsküb mit der bestimmung für constantinopel passiert haben:
aus orhanie  2 Waggons mit circa 4500 stück
aus Verisović  12 Waggons mit circa 25000 stück
aus liplian  1 Waggon mit circa 2000 stück
aus Priština  6 Waggons mit circa 13000 stück
aus Voucitrn  1 Waggon mit circa 1500 stück
aus mitrovitza 7 Waggons mit circa 17500 stück
aus Preschowo 2 Waggons mit circa 5000 stück
aus Üsküb  2½ Waggons mit circa 6250 stück
Zusammen  33½ Waggons mit circa  74750 stück darunter circa 
9000 revolver.
417 lazër mjeda (1869–1935), albanischer katholischer Geistlicher. studium am Priesterse-
minar der Jesuiten in shkodra. 1891 Pfarrer in Pllan (bistum Pult). 1901–1904 bischof 
von sapa, danach bis 1909 titularbischof von areopolis (rabbat-moab in Jordanien) und 
koadjutorbischof in shkodra. 1901 gründete er gemeinsam mit seinem bruder ndre mje-
da die literarische Gesellschaft „agimi“ (dt. die morgenröte). 1909–1921 erzbischof von 
skopje, danach bis zu seinem tod erzbischof von shkodra.
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nachrichten aus derselben Quelle besagen, dass 50 % der Waffen vollständig 
unbrauchbar sind. darunter sollen sich viele martinigewehre und nur circa 
3 % mauser etc. befinden.
nach salonik wurden bisher keine Waffen geschickt.
aus Üsküb selbst sind bisher nur 2½ Waggons Waffen nach constantino-
pel abgesandt worden, eine Zahl, welche den tatsächlichen saisierten Waffen 
nicht entfernt entsprechen dürfte. die sendung wurde bei tag unter grossem 
aufsehen zur bahn gebracht. der Vali erklärt, für den transport aller Waffen 
nach constantinopel nicht genügend Geld zu haben.
Vergleicht man nun, selbst nach abschlag eines Prozentsatzes à conto tür-
kischer Übertreibung, die vom merkess-kaimakam von Üsküb angegebene 
mit der effektiven nach constantinopel abgesandten anzahl von Waffen und 
berücksichtigt die von verschiedenen seiten übereinstimmend auftretenden 
meldungen, so kommt man zu dem schlusse, dass die türkische regierung 
nur einen teil der mit beschlag belegten Waffen, und zwar hauptsächlich 
die unbrauchbaren nach constantinopel, einliefert, den rest aber im lande 
zurückbehält.
anders wäre auch die notwendigkeit der von den türkischen militär-
behörden verfügten Verwendung der büchsenmacher von Pristina, Prisren, 
kalkandelen etc. im Vilayete kossowo zur reparatur der saisierten Waffen 
nicht einzusehen.
die zurückbehaltenen Waffen werden, wie verlautet, in den hauptstädten 
der einzelnen kazas in den depots der mustahfiz-(landsturm-)organisati-
onen vereinigt und dürften dazu bestimmt sein, von der regierung für die 
beabsichtigte ausgestaltung der bekdgi-institution418 verwendet sowie an 
bosnische emigranten und die übrigen vertrauenswürdigen teile der türki-
schen bevölkerung im notfalle gegen banden, räuberunwesen etc. verteilt 
zu werden.
Gleichlautend sub nro. 57 nach constantinopel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 heimroth




hhsta Pa XXXViii/kt. 440, f. 246r–251r.
Misshandlung bulgarischer Bauern bei der Entwaffnungsaktion als Teil politi-
scher Propaganda. Beschreibung des Vorgehens osmanischer Verbände. Genaue 
Kenntnis der osmanischen Behörden von Mitgliedern bulgarischer Komitees. 
Vergeblicher Protest des bulgarischen Parlamentsabgeordneten von Skopje gegen 
Übergriffe bei der Entwaffnungsaktion. Osmanischer Verzicht auf Zwangsarbeit 
als Sanktion für illegalen Waffenbesitz. Zweifel an öffentlicher Distanzierung ei-
niger Bulgaren von den bulgarischen Komitees. Schroffe Haltung des Vali gegen-
über dem bulgarischen Metropoliten. Feierlicher Einzug des bulgarischen Metro-
politen. Beschreibung des Vorgehens der osmanischen Armee bei der Entwaffnung 
bulgarischer Dörfer. Flucht eines serbischen Bandenführers.
no 128 Üsküb, am 5. september 1910
hochgeborner Graf!
die situation in den slavischen teilen meines amtsbezirkes steht nach wie 
vor im Zeichen der entwaffnung und sind hiebei misshandlungen noch im-
mer vorgekommen. die in meinem ergebensten berichte vom 30. Juli 1910, 
no 112, erwähnten beschwerdegänge bulgarischer bauern zum hiesigen 
konsularkorps haben allerdings aufgehört, und nur in vereinzelten fällen be-
klagen sich noch frauen über misshandlungen, die militär an ihren Gatten 
und söhnen verübt hat.
ursache des abnehmens dieser erscheinung ist vor allem im Vorgehen 
der behörden zu suchen, die entschlossen sind, solche beschwerden nicht 
mehr zu dulden. unter dem Vorwande, dass die bulgarischen beschwerde-
führer Waffen, bomben etc. bei sich tragen und dadurch dem leben und 
der Gesundheit der konsuln gefährlich werden könnten, hat der Vali den 
Üsküber merkez-kajmakam in begleitung des Vilajets-dragomans zu den 
konsuln der Grossmächte gesandt, um sie von dieser fürsorge sowie davon 
in kenntnis zu setzen, dass die Polizei die sich beschwerenden bulgaren be-
obachten werde. die antwort der konsuln lautete übereinstimmend dahin, 
dass es den behörden selbstverständlich freistehe, ausserhalb der konsulate 
die zweckdienlich erscheinenden massregeln zu ergreifen. auch meine ant-
wort war in diesem sinne gehalten, so dass der merkez-kajmakam im besten 
einvernehmen von mir schied.
als nun auch der Gerent des hiesigen bulgarischen konsulates sich bei 
uns die Überzeugung geholt hatte, dass nichts zu machen ist, hörten die 
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beschwerdegänge mit einem schlage auf. sogar die in Üsküb gewissermassen 
zur schau gestellten verwundeten bulgaren verschwanden von hier und er-
hielten keine neuen Verstärkungen, so dass man fast den eindruck empfan-
gen könnte, als befände sich alles in schönster ruhe und ordnung.
in den kleinen städten und am lande sieht die sache allerdings wesent-
lich anders aus.
es sei mir gestattet, gleich hier zu bemerken, dass das strenge Vorgehen 
der türkischen entwaffnungskommanden erfolg erzielt, die bande der dis-
ziplin der bulgarischen komités gelockert sind und die furcht der bevölke-
rung vor letzteren nachgelassen hat.
militär umzingelt städte und dörfer, unterbricht die Verbindung mit der 
aussenwelt für einige tage und schreitet zur durchsuchung. es zeigt sich gut 
orientiert, oft im besitze von dokumenten, welche die fäden der organisa-
tion der komités blosslegen und benützt geschickt die durch Panik hervor-
gerufene kopflosigkeit als auch Zwistigkeiten und list. dass es dabei ohne 
terrorismus nicht abgeht und der stock wie vorher eine hervorragende rolle 
spielt, ist ohne weiteres klar und durch eine reihe von beispielen erhärtet.
dass jedoch auch die türken nicht daran glauben, die entwaffnung sei 
ihnen vollständig gelungen, geht aus der meldung hervor, dass ein teil der 
muselmanischen landbevölkerung, und zwar besonders die reicheren leute, 
jüngst über 500 Gesuche um erlaubnis zum tragen von Jagdwaffen (die auch 
zur Verteidigung geeignet sind) eingereicht hat. diese Gesuche, die sämmtlich 
aufrecht erledigt wurden, entspringen der Überzeugung, dass die bulgaren 
nicht alle Waffen abgeliefert haben; die rasche erledigung aber spricht dafür, 
dass die behörden mit dem Wiederaufleben der bandenbewegung rechnen.
einen weiteren beweis bildet die Verteilung von Gewehren an gemischt-
sprachige und sogar rein bulgarische dörfer. die anzahl der in einem dorfe 
vereinten Gewehre, die bektschis419 und deren Gehilfen inbegriffen, hängt 
von dessen Grösse ab und schwankt zwischen vier und acht. der umstand 
jedoch, dass die behörden sich gezwungen sehen, Gewehre, wenn auch nur 
an die vertrauenswürdigsten elemente, zu verteilen, spricht schon an und für 
sich bände.
die regierung, will sie nicht die truppen zersplittern, ist eben nicht in 
der lage, das tief wurzelnde Übel allein auszurotten.
die bewaffnung der mohammedaner sowie die an bulgaren verübten 
misshandlungen haben, wie verlautet, dem bulgarischen deputierten Üs-
kübs, Pavlov, dazu veranlasst, beim Vali diesbezüglich vorstellig zu werden. 
letzterer aber hat diese intervention unberücksichtigt gelassen. er soll zwar – 
allerdings vergebens – durch seinen Vater, den abgeordneten von ipek, bedri 
419 osm./türk. bekçi, Wächter.
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bey, auf Pavlov einzuwirken versucht haben, der, im interesse des Vilajets 
gelegenen entwaffnung keine aufmerksamkeit zu schenken, hat aber seine 
bitte, die bulgarischen dörfer gegen das komité zu schützen, in erwägung 
zu ziehen versprochen. hätte nun der Vali truppen zum schutze der bulgari-
schen dörfer gegen das komité verwendet, so wären klagen der bulgaren ge-
gen ausschreitungen des militärs eventuell zu befürchten gewesen. Wie man 
erzählt, hat der Vali in folge der Vorstellungen Pavlovs zwar tatsächlich mehr 
truppen erhalten, dieselben jedoch nicht zum schutze der bulgarischen dör-
fer, sondern zur Verstärkung der entwaffnungskommanden verwendet.
die der entwaffnung zur Verfügung stehenden truppen betragen angeb-
lich vier bataillone und sechs batterien, weitere drei redif-bataillone, die aus 
albanien nach köprülü hier durchgereist sind, sollen zwar ebenfalls zur ent-
waffnung bestimmt sein, ich glaube jedoch, dass diese truppenverschiebung 
mit den in meinem ergebensten berichte vom 4. september, no 126, gemel-
deten militärischen massnahmen in Zusammenhang zu bringen sein dürfte.
im allgemeinen kann ich mich dem eindruck nicht entziehen, dass die 
türken, was sie durch allzu grosse härte bei der entwaffnung verschulden, 
dadurch gut zu machen trachten, dass sie den bogen nicht allzu straff span-
nen: die in meinem ergebensten berichte vom 29. Juni laufenden Jahres 
no  85 gemeldete androhung von Zwangsarbeit für Personen, bei denen 
anlässlich von hausdurchsuchungen noch Waffen gefunden werden sollten, 
wurde, soweit mir bekannt, nicht zur anwendung gebracht. auch dieses mo-
ment mag die Waffenablieferung begünstigen und der abnahme der banden-
tätigkeit zuträglich sein. in meinem amtsbezirke hört man wenigstens kaum 
mehr etwas von der bandenbewegung.
nach aussen hin trachten die behörden den schein zu erregen, dass die 
art der entwaffnung den ottomanischen bulgaren genehm ist. der regierung 
gelang es nämlich in mehreren städten, bulgaren zu gewinnen, die schriftlich 
bezeugt haben, dass sie mit dem Vorgehen der entwaffnungskommanden 
zufrieden sind und das Geheim-komité hassen. dieses resultat haben die 
Jungtürken in mehreren Zeitungen veröffentlicht. die bulgaren wissen den 
Wert solcher Publikationen richtig einzuschätzen, und es wird wohl erlaubt 
sein, der aufrichtigkeit dieser türkischen erklärungen mit einigem Zweifel 
zu begegnen.
derartige mittel, weiters die nicht abzuleugnende Zunahme der öffent-
lichen sicherheit und in erster linie die erfolge der entwaffnung – vom 
niederringen des albanesischen aufstandes ganz abgesehen – haben dazu 
beigetragen, die unlängst noch ziemlich schwanke stellung des hier recht 
unbeliebten Vali in konstantinopel zu festigen. es soll den militär-behörden 
gelungen sein, ihn von der notwendigkeit rücksichtslosen Vorgehens gegen 
das bulgarische element zu überzeugen, so dass meinungsverschiedenheiten 
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zwischen ihm und dem militär nicht mehr vorkommen. Wie man sagt, soll 
der Vali im Gegenteil das militär gegen alle angriffe der Zivil-behörden etc. 
in schutz nehmen.
die Zukunft muss lehren, ob die militärische junge türkei sich hier stark 
genug zeigen wird, das erworbene zu erhalten.
sein recht autokratisches auftreten hat der Vali auch dem neuernannten 
bulgarischen metropoliten von Üsküb, mgre neophyt, gegenüber beibehal-
ten, indem er des letzteren intervention zu Gunsten misshandelter bulgari-
scher Priester in einem sehr schroff abgefassten schreiben zurückgewiesen 
hat. mgre neophyt wird darin bedeutet, die Grenzen seiner kompetenz 
nicht zu überschreiten.
der empfang, den die hiesigen bulgaren ihrem neuernannten oberhaup-
te, einem zirka vierzigjährigen manne von sehr einnehmenden Wesen und 
Äusseren bereiteten, trug einen zugleich herzlichen sowie feierlichen cha-
rakter und zeichnete sich dadurch aus, dass die opposition den bisherigen 
Widerstand fallen liess und mgre neophyt am bahnhofe festlich begrüsste, 
was als Zeichen dafür gelten kann, dass die bulgaren angesichts der schweren 
Zeiten ihr heil im Zusammenschlusse sehen.
mir gegenüber war mgre neophyt, der bisher als Vikar in ohrida gewirkt 
hatte, recht offenherzig und hielt weder mit dem tadel gegen das Vorgehen 
der entwaffnungskommanden noch mit seinen Zweifeln zurück, dass die 
entwaffnung zum Ziele führen werde.
als illustrationsfakten zu meinem berichte erlaube ich mir, euerer excel-
lenz noch einige mitteilungen aus den einzelnen Gegenden meines amtsbe-
zirkes ganz ergebenst zu unterbreiten:
in kumanova gelang es den behörden, einige Personen zu verhaften, die 
der bandenchef lazarev entsandt hatte, um zwecks ankauf neuer Waffen 
Geld zu sammeln. das Geheim-komité, das sich den behörden gegenüber als 
zu schwach erweist, verliert an einfluss bei der bevölkerung, welche angeb-
lich selbst zu demonstrationen schreitet. lazarev, der unlängst in sofia war, 
um dem Zentral-komité die lage auseinander zu setzen, wird von der Gen-
darmerie verfolgt. ein mitglied seiner bande, kocko saadtschi soll sich mit 
Waffen und kompromittierenden Papieren den behörden ausgeliefert haben. 
die untersuchung dauert an.
in egri Palanka wird auf lehrer und Priester Pression ausgeübt, um die 
Waffenverstecke zu erfahren. die bevölkerung liefert Waffen angeblich auch 
freiwillig aus.
im dorfe rankovce420 soll eine aus vier mann bestehende bande während 
der entwaffnung einen Gendarmen erschossen haben, worauf das militär zu 
repressalien schritt.
420 rankovce, dorf westlich von kriva Palanka.
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aus kratova wird berichtet, dass sich die bevölkerung angesichts der 
schwäche des komités – entgegen der bisherigen annahme – entschlossen 
hat, die Waffen auszuliefern. deswegen, und weil ausreichende truppen zur 
Verfügung standen, habe das komité von bandenanwendung abgesehen.
in ištib haben die behörden eine grössere kraftentfaltung für nötig be-
funden. die stadt selbst sowie mehrere dörfer waren vier bis fünf tage von 
militär umzingelt und von der aussenwelt abgesperrt. bulgarischerseits wird 
behauptet, dass mehrere leute zu tode geprügelt worden seien. Viele jun-
ge männer flüchteten jedoch in die berge, so dass vorwiegend nur frauen, 
kinder und Greise zurückgeblieben sind. angesichts dessen hat der Vali den 
flüchtigen straffreiheit gegen ablieferung der Waffen zugesagt. er hofft, dass 
diese massregel helfen wird, und angeblich beginnen die flüchtigen allmäh-
lich zurückzukehren.
das haus des bandenführers todor alexandrov ist abgebrannt. allgemein 
herrscht die Überzeugung, dass dies den behörden zuzuschreiben ist.
ein anderes mittel, das angewendet wird, besteht darin, komité-mitglie-
der zu zwingen, in begleitung von Gendarmen von dorf zu dorf zu ziehen 
und zu verkünden, dass die komité-organisation nicht mehr bestehe. dies 
soll auf die Waffenablieferung sehr guten einfluss haben und ist die regie-
rung angeblich selbst erstaunt, wie gross die anzahl der Waffen ist, die aus 
ištib zur abfuhr gelangte. die truppen lancieren auch die nachricht, die 
regierung kenne die neue banden-organisation. letzteres soll zwar nicht 
wahr sein, wirkt aber auf die bulgaren doch demoralisierend und verschafft 
der behörde manchen neuen anhaltspunkt.
auch in kočana ist die lage ähnlich. die truppen, die stadt und dörfer 
umzingelten, sollen sich im besitze des archivs und der siegel der neuen 
organisation befinden.
aus dem dorfe Paschadzik421 ist die ermordung eines Gendarmerie-ser-
geanten zu melden, weiters aus dem kloster des hl. Pantalei422 (nordwestlich 
von kočana) die ermordung eines mönches durch das bulgarische komité. 
deswegen soll der dortige Vertreter des bulgarischen metropoliten, mehrere 
mönche sowie dorfbewohner – im ganzen 45 Personen – verhaftet worden 
sein. die behörde entwickelt viel energie, um Wiederholungen ähnlicher 
fälle vorzubeugen. die „intelligenz“ von kočana: kaufmannschaft, lehrer, 
Priester etc. flüchtet teils nach Üsküb, teils nach salonik, um begegnungen 
mit der behörde auszuweichen.
aus dem bezirke radovišta verlautet, dass die jungen männer vor eintref-
fen des militärs unter mitnahme der Waffen ins Gebirge geflohen sind. die 
421 Pašadžik/Pašadžikovo, dorf nordwestlich von kočani.
422 Pantelej, dorf nordwestlich von kočani und gleichnamiges kloster.
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stadt wurde umzingelt, daraufhin aber lehrer und Priester den flüchtigen 
nachgesendet, um sie gegen straffreiheit zur Waffenübergabe aufzufordern, 
was angeblich teilweise von erfolg begleitet war. die nach bulgarien geflüch-
teten einwohner von radovišta kehren, wie man sagt, allmählich zurück.
die entwaffnungskommission soll sich bereits in (malesch423) Pehcevo424 
befinden.
auch köprülü und einige dazu gehörige dörfer waren vom militär meh-
rere tage umzingelt. ein grösserer Widerstand fand nicht statt; es sind viel-
mehr Waffen, bomben sowie archive ausgeliefert worden.
der erwähnung wert ist auch ein inzidenz-fall mit dem in köprülü 
bestellten dragoman des hiesigen russischen konsulates. selber soll eine 
ziemlich schwere, Waffen enthaltende kiste unter falscher deklaration sei-
nem vorgesetzten konsulate eingesendet haben. die deshalb erfolgte konfis-
zierung der sendung wurde erst nach wiederholter intervention des Gerenten 
des hiesigen russischen konsulates sowie angeblich der russischen botschaft 
in konstantinopel aufgehoben. tatsache ist, dass diese angelegenheit mei-
nem russischen kollegen viel kopfschmerzen verursachte. da jedoch dem 
genannten dragoman vorgeworfen wird, er stehe mit dem köprülüer bulga-
rischen komité in beziehungen, trachtet die behörde, sich dieses unbeque-
men herrn zu entledigen. die untersuchung befindet sich im Zuge, und es 
kann deshalb darüber nichts abschliessendes gesagt werden.
aus dem bezirke von Üsküb werden ebenfalls repressalien der behörden 
und des bulgarischen komités gemeldet, die truppen haben jedoch angesichts 
der dichtigkeit der bevölkerung nicht die ganze kraft entfalten können.
seitens der serben meines amtsbezirkes wird die ruhe momentan nicht 
gestört.
ich möchte nur ein detail erwähnen, welches geeignet sein könnte, den 
bekannten serbischen bandenführer skopliance zu diskreditieren und ihn in 
die hände der behörden zu spielen. skopliance soll nämlich auf türkischem 
boden mit einer serbin ein abenteuer erotischen charakters gehabt haben, 
welches angeblich zu ärztlichen konstatierungen geführt hat. deswegen wird 
er, wie verlautet, sowohl hier als auch in serbien verfolgt und soll sich auf 
rumänischen boden geflüchtet haben.
Was den albanischen teil meines amtssprengels anbelangt, in dem üb-
rigens vollständige ruhe herrscht, möchte ich nur bemerken, dass der be-
kannte abgeordnete von Vučitrn, hassan bey, der in der alphabetfrage für 
die lateinischen schriftzeichen stellung nimmt, unlängst in Üsküb weilte 
 
423 maleš, gebirgige region östlich von Štip an der Grenze zu bulgarien.
424 Pehčevo, kleinstadt östlich von Štip.
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und weder mit dem Vali und den anderen behörden noch mit seinen eins-
tigen albanesischen freunden in berührung treten konnte. er ist, öffentlich 
wenigstens, hier ganz isoliert geblieben. seine freunde dürften im geheimen 
dennoch zu ihm halten und nur einen geeigneten moment abwarten, um 
ihre sympathien für die von ihm vertretene sache zu zeigen.
Gleichlautend nach konstantinopel sub no 68/pol.




hhsta Pa XXXViii/kt. 404, 205r–109v.
Abzug der osmanischen Expeditionsarmee und Freudenkundgebung im Hoch-
land. Überforderung der Gendarmerie im Hochland. Disziplinlosigkeit osma-
nischer Soldaten in Kampfsituationen. Zwischenfälle an der Grenze zu Monte-
negro. Aburteilung und Deportation politischer Häftlinge. Schwierigkeiten der 
Volkszählung. Arbeit der Vermessungskommission. Skeptische Einschätzung der 
Nachhaltigkeit der Repressionsmaßnahmen.
n° 126 Prizren, am 14. oktober 1910
hochgeborener Graf!
in den letzten Wochen herrschte hier im allgemeinen ruhe, die auch nach 
dem abzug der expeditionstruppen andauerte. dies ist der einschüchterung 
der bevölkerung, vorzüglich der städter, zuzuschreiben, indem diese sich 
nunmehr hüten, unruhen unter den landbewohnern anzuzetteln.
auf dem lande und insbesondere im Gebirge hat der abmarsch der trup-
pen allerdings anlaß zu mancherlei Vorkommnissen gegeben, welche be weisen, 
daß von einer gänzlichen Pacification noch nicht gesprochen werden kann.
die großen raubzüge der lumesen sind wohl unterblieben, aber einzelne 
räubereien und Gewalttaten sind an der tagesordnung. ein gewisser kjazim 
lika aus Vasiat425 bei kalis brandschatzt die herdenbesitzer im westlichen 
schargebiet und entführte einen mohammedaner, den er erst nach Zahlung 
eines lösegeldes von 500 ltq wieder freiließ. der hiesige mutessarif erklärte, 
nichts tun zu können, „da er keinen Gendarmen besitze, dem jener räuber 
persönlich bekannt sei.“
425 Vasia/Vasija, dorf südlich von kukës, nordöstlich von kalis.
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außer der bande des kjazim lika treiben sich in südluma noch mehrere 
Justizflüchtlinge herum.
Wahrscheinlich von solchen wurde der schreiber des mudirs von kalis 
gegen ende des Vormonats in barbarischer Weise ermordert.
die Gendarmerie scheint nicht imstande zu sein, ohne truppen dort 
ordnung zu machen, und hat in der letzten Zeit nur einen erfolg gehabt, 
indem ein räuber, mahmud sohn des cen dac, erschossen wurde.
die umgebung von djakova, wo bis vor einem monat totale ruhe 
herrschte, wird neuerdings von allerhand flüchtlingen unsicher gemacht, 
unter welchen sich auch katholiken befinden. es ist der behörde zwar ge-
lungen, mehrere anführer zu verhaften; darunter sind Šaban binaku und 
selim mula. aber die wichtigsten rädelsführer des aufstandes sind noch in 
freiheit. auch werden häufige Überfälle und diebstähle gemeldet.
in der malsija wurde schon der abzug der truppen mit freudenschüssen 
gefeiert und dürfte dort bald alles wieder beim alten sein. es sind daselbst 
seitens der truppen leider auch unnötige exzesse verübt worden, welche 
nicht sobald in Vergessenheit geraten werden. Von den mir bekannten fäl-
len erlaube ich mir, auf jenen in Palči426 (merturi) hinzuweisen, wo drei ka-
tholische familien die Waffen ablieferten, von einem offizier die bezügliche 
schriftliche bestätigung erhielten und dann in ihren häusern blieben. eine 
andere truppe kam später ins dorf, um es zu plündern und zu verbrennen, 
und obwohl die erwähnten katholiken die bestätigung vorwiesen, wurden 
sie grundlos beschossen, mehrere getödtet und ihr ganzes eigentum geraubt 
oder verbrannt. die schuld an solchen ausschreitungen trifft übrigens nur 
selten die offiziere und vielmehr die lockere disziplin, welche eine eigen-
tümlichkeit der türkischen armee bildet; die offiziere haben die truppe 
nicht genügend in der hand und spielen im falle einer plötzlich auftauchen-
den erregung der mannschaft – wie in den macedonischen bandenkämpfen 
oft beobachtet werden konnte – überhaupt keine rolle mehr. es ist daher 
mit recht anzunehmen, daß es bei einem kriege der türkei auch jetzt kaum 
besser zugehen würde als in den alten Zeiten.
in der Gegend von ipek herrscht ruhe; weniger scheint dies an der mon-
tenegrinischen Grenze der fall zu sein. es wurde daher kürzlich das nizam-
bataillon ii/70 aus djakova nach berane instradiert, wohin sich vorher auch 
der mutessarif von ipek begeben hatte.
das hiesige kriegsgericht setzt seine tätigkeit fort, ohne seine arbeit zu 
beschleunigen. es sind etwa 400 häftlinge teils im Gefängnis, teils in der 
festung untergebracht. eine große anzahl wurde zwar schon freigelassen, 
doch werden dafür andere eingeliefert.
426 Palça, dorf nördlich von Puka in albanien.
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Zahlreiche compromittierte Personen sollen nach anatolien in die Ver-
bannung gesendet werden und wurden vorläufig nach Üsküb gebracht. dar-
unter befinden sich sämtliche angehörigen des hingerichteten arnautenchefs 
hadži rusto, mit ausnahme seines zu lebenslänglichem kerker verurteilten 
sohnes ibrahim, ferner fast alle notabeln von djakova und einige von ipek.
unter den häftlingen sind auch der ehemalige bürgermeister rifat aga 
und rassim aga, die, da gegen sie nur vage beschuldigungen erhoben werden 
konnten, eigentlich in administrativer haft gehalten werden.
die Volkszählung ist noch nicht einmal in der stadt Prizren beendet worden.
die mit der Vermessung der Grundstücke beschäftigten kommissionen 
setzen ihre arbeit fort.
für den bisherigen Zustand des landes ist es wohl bezeichnend, daß bei 
diesen arbeiten in der ebene von djakova ein dorf entdeckt wurde, dessen 
existenz der kazabehörde überhaupt nicht bekannt war. 
der straßenbau gegen den drinzusammenfluß macht fortschritte.
es ist nicht zu bezweifeln, daß im laufe der Zeit Waffen eingang finden 
werden.
falls die ottomanische regierung nicht im nächsten Jahre abermals trup-
pen hiehersendet oder mindestens große straßen - oder bahnbauten ausfüh-
ren läßt, welche der bevölkerung Gelegenheit zu Verdienst geben und ihre 
Gedankenrichtung zu modifizieren geeignet sind, so steht bei der neuerlich 
wahrnehmbaren lässigkeit der behörden zu erwarten, daß bald die frühern 
Zustände wiederkehren werden.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 63 nach konstantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 387, f. 156r–161r.
Zwischenfälle an der Grenze zu Montenegro zumeist von montenegrinischer Sei-
te ausgehend. Geringes Interesse der osmanischen Behörden für die christlichen 
Schulen. Alleiniges Interesse der Jungtürken an der Armee. Zwangsaufenthalt 
albanisch-muslimischer Notabeln aus dem Norden des Vilayets in Skopje. Gefahr 
eines erneuten albanischen Aufstands. Ausbleiben wirtschaftlicher Reformmaß-
nahmen. Ablehnung des Freimaurertums bei den Jungtürken durch konservative 
Bosnjaken im Vilayet.
n° 27 mitrovitza, am 29. oktober 1910
hochgeborener Graf!
seit meinem ergebensten berichte n° 25 vom 10. laufenden monats haben 
sich auf der montenegrinischen Grenze zwischen Gusinje und mojkovac aber-
mals einige Zwischenfälle ereignet, welche alle von seite der montenegriner 
provoziert wurden. die beranaer flüchtlinge und die serbischen bewohner 
der türkischen Grenzdörfer leisteten den montenegrinern werktätige hilfe.
die indolenz der türkischen behörden, welche diesen Zustand dulden, 
ohne Gegenmaßregeln zu ergreifen, läßt keine hoffnung auf baldige besse-
rung zu. die bewaffnung der mohammedanischen Grenzdörfer von fall zu 
fall und die Verwendung dieser baschibozuks zur Verstärkung der Grenz-
truppen ist ein mittel, die lage eher zu verschärfen. es ist unmöglich zu ver-
hindern, daß die bewaffneten, durch die fortwährenden angriffe erbitterten 
mohammedaner Gewaltakte gegen die christen begehen, und der gegensei-
tige haß zwischen christen und mohammedanern nimmt unter dem neuen 
regime eher zu als ab.
am 10. l. mts. griffen die montenegriner ein im bau begriffenes türki-
sches Grenzwachhaus zwischen mokra427 und ržana428 an. das infanterieba-
taillon eilte aus Gusinje zur hilfe. im kampfe fielen 2 soldaten, 2 wurden 
verwundet. auch der mutessarif von ipek begab sich nach Gusinje und von 
dort nach berane.
427 mokra Planina, auch mokra Gora genannt, Gebirgskette im heutigen südwestserbien und 
ostmontenegro, den höchsten Gipfel bildet der Pogled mit 2155 m.
428 ržana, dorf südöstlich von berane.
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am 12. l. mts. raubten die montenegriner bei agra-Gjanica429 (sandjak 
Plevlje) 300 stück hornvieh, ermordeten zwei hirten. den zur hilfe ge-
kommenen berittenen Grenzwachen und Gendarmen gelang es, während der 
Verfolgung die hälfte des geraubten Viehs den räubern abzunehmen.
am selben tage griffen die montenegriner 2 Grenzwachhäuser bei moj-
kovac an, 1 türkischer Grenzwachsoldat fiel, ein zweiter wurde verwundet.
ebenfalls am selben tage erschossen die montenegriner bei aržanica430 
(kaza Gusinje) den halil ibrahim und einen berittenen Grenzwächter.
am 25. d. mts. griffen die crnogorcen bei dem karakol Vinicka431 einen 
lebensmittel- und munitionstransport für die Grenzwachhäuser an und ver-
wundeten 5, erschossen 2 türkische soldaten. Von den angreifern wurden 
angeblich 6 verwundet, einer erschossen.
auf der serbischen Grenze fand am 24. d. mts. bei Podujevo zwischen den 
beiderseitigen Grenzwachen ein kampf statt. ein türkischer korporal und 
ein soldat sowie ein serbischer Grenzsoldat fielen. Grenzkommissär General-
stabsoberstleutenant schakir bey begab sich auf die Grenze.
nach dem mit meinem eingangsbezogenen ergebensten berichte gemel-
deten serbischen bandenangriffe bei kladnica fand keine neuere bandenak-
tion im sandjak statt.
um einer eventuellen Wiederholung wirksam begegnen zu können, wur-
den an das dorf kladnica 100 Gewehre mit munition herausgegeben.
auch einige dörfer der Pešteragegend wurden bewaffnet. es wurden auch 
10 mobile militärdetachements bestehend aus je 25 soldaten und 5 Gendar-
men formiert, welche in den Grenzdörfern patrouillieren.
Von einigen spahis (Zehntpachtende agas) hörte ich, daß sie im nahie 
deževa432 des kaza novipazar, dann in einigen dörfern des sandjak sjenica 
wie stavalj433, brnica434 verdächtigen, serbischen agitatoren begegnet seien. 
eine nähere kontrolle dieser angaben ist schwer, sollte jedoch serbien die 
fortsetzung der begonnenen bandenaktion planen, können die diesseitigen 
serben auf eine blutige retorsion seitens der mohammedaner gefaßt sein.
im sandjak sjenica, kaza novipazar, in der zu mitrovitza gehörigen alten 
kolaschingegend435 und in der schargegend des kaza Verisović gibt es noch 
immer zahlreiche räuber, welche die serbische, aber auch muselmanische 
landbevölkerung brandschatzen. Viehraub und erpressung von lösegeld 
sind alltägliche Vorkommnisse.
429 ograđenica, dorf südwestlich von Pljevlja.
430 Gornja ržanica, dorf nördlich von Plav.
431 Vinicka, dorf südwestlich von berane.
432 deževa, dorf nordwestlich von novipazar.
433 Štavalj, dorf östlich von sjenica.
434 brnjica, dorf östlich von sjenica.
435 kollashin i ibrit, serb. stari kolašin/ibarski kolašin, region nordwestlich von mitrovica.
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obwohl in dieser hinsicht im Vergleiche zu den vergangenen Jahren eine 
besserung zu verzeichnen ist, zeigt die regierung kein ernstes bestreben, dem 
räuberunwesen gegenüber energisch aufzutreten.
einzelne Zusammenstöße mit Gendarmeriepatrouillen kommen vor, wo-
bei gewöhnlich die räuber den Gendarmen auflauern, von einer systemati-
schen Verfolgung der räuber ist jedoch keine rede.
die serbische schulfrage ist wie übrigens die frage der christlichen schu-
len im ganzen reiche im allgemeinen noch ungelöst. der metropolit von 
Prischtina weigert sich, die lehrerdiplome durch die regierung vidimieren 
zu lassen.
eine allgemeine energische aktion der regierung hat noch nicht statt-
gefunden. in einzelnen kazas des amtsbezirkes werden die schulen in ihrer 
arbeit nicht gestört, in anderen sind sie geschlossen.
Wie in allen frage ist die haltung der regierung auch in den schulfragen 
unstät, sie scheint nicht den muth zu haben, den ganzen komplex der christ-
lichen schulautonomiefragen aufzurollen, andererseits will sie die begonnene 
aktion nicht wieder fallen lassen.
die kirchlichen behörden andererseits sind bestrebt, die Provozierung ei-
ner prinzipiellen entscheidung zu vermeiden.
staat und kirche spielen blinde kuh, der unterricht der christlichen schu-
len leidet, staatliche schulen gibt es fast keine, neue Generationen wachsen 
in unwissenheit heran.
die Jungtürken haben nur für die armee ein interesse.
nach der erstickung des bewaffneten arnautenaufstandes geben sich die 
behörden der angenehmen hoffnung hin, die albanesenfrage aus der Welt 
geschafft zu haben.
die Waffen sind eingesammelt, albanesische schulen und Presse unter-
drückt, einige chefs justifiziert.
Jetzt werden alle einflußreichen albanesischen notabeln kossovos einge-
laden, einstweilen in Üsküb aufenthalt zu nehmen. aus diesem amtsbezirke 
sind es Zejnullah bey aus Vučitrn, djemail bey und Jussuf fetah aus Prischtina, 
mehmed aga aus Janjevo.
die regierung weiß es, daß sie die intellektuellen urheber des aufstandes 
waren, hat jedoch keine beweise gegen sie. Zur maßregelung verblieb nur 
das berühmte hamidische mittel der administrativen Verbannung. nach der 
Proklamierung der konstitution starb es nicht, es schlief, nur um durch die 
jungtürkischen messiase wieder ins leben gerufen zu werden.
die weitere Gestaltung der albanesischen frage steht in geradem Ver-
hältnisse zu der energie der regierung. nach der entblößung der insurgiert 
gewesenen Gegenden von den truppen kommen die verborgenen Waffen 
wieder zum Vorschein, neue werden aus serbien und montenegro einge-
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schmuggelt, die flüchtlinge fangen langsam an, sich in sicherheit zu fühlen.
ein weiteres nachlassen der Wachsamkeit der regierung ist geeignet, für 
das frühjahr einen neuen aufstand oder wenigstens größere, lokale unruhen 
herbeizuführen.
die nach der niederwerfung des aufstandes eingeführten reformen be-
schränken sich auf die konscribierung der nufuz (Volkszählung) und die 
schätzung und Vermessung der Grundstücke. Zweck der reform ist die ein-
nahmen der regierung zu erhöhen.
reformen zur hebung des Volkswohlstandes sind noch keine initiiert 
worden.
der straßenbau mitrovitza–ipek geht mit einer trostlosen langsamkeit 
vor sich, bis jetzt wurden in 5 monaten erst die erdarbeiten in einer ausdeh-
nung von etwa 7–8 km. gemacht.
das bosnische element verhält sich ruhig, resigniert, obwohl es mit der 
reformwirtschaft der Jungtürken keineswegs einverstanden ist. es ist nicht 
reaktionär in dem sinne, daß es den absolutismus zurückwünschen wür-
de, es ist nur insbesondere in religionsfragen ein hochkonservatives ele-
ment, welches die freimaurerischen allüren der Jungtürken mit scheelen 
augen ansieht.
Zur belohnung der loyalen haltung der bosniaken dem neuen regime 
gegenüber wurden die novipazarer Verurtheilten (hieramtlicher ergebenster 
bericht n° 55 vom 4. Juli 1909) alle amnestiert. mit ausnahme der brüder 
mučinović, welche noch vor ihrer amnestierung aus dem Verbannungsorte 
(adana436) nach montenegro flüchteten, kehrten alle nach novipazar zurück.
Gleichlautend berichte ich sub n° 33 nach konstantinopel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 tahy




hhsta Pa XXXViii/404, f. 211r–211v.
Schließung aller serbischen Schulen. Ungestörter Betrieb der griechischen und 
katholischen Schulen.
n° 131 Prizren, am 1. november 1910
hochgeborener Graf!
Gestern wurden die serbischen lehrer zur Polizei gerufen und ihnen die 
di plome abverlangt. infolge ihrer antwort, daß sich die sämtlichen doku-
mente in Verwahrung des metropoliten in Priština befinden, erklärte die 
lokalregierung, alle serbischen schulen, darunter auch die bogoslovije, für 
geschlossen.
mein russischer kollege hat sich diesbezüglich sofort telegrafisch an seine 
vorgesetzte botschaft gewendet. 
Gegen die griechischen sowie die katholischen schulen ist behördlicher-
seits bisher nichts verfügt worden.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 65 nach konstantinopel.





hhsta Pa XiV/kt. 33, f. 25r–29r.
Vorsichtige Zurückhaltung der albanischen Notabeln und der weitgehend ent-
waffneten Bevölkerung in den Ebenen. Kein Zustandekommen einer Besa im 
Hochland. Offenbar montegrinischer Einfluss hinter der Forderung nach Hilfs-
ersuchen der Hochlandgebiete an Italien. Waffenschmuggel aus Montenegro. Al-
banisches Zweckbündnis mit Montenegro. Geringer Rückhalt der Nationalbewe-
gung in der Region. Stellungnahme der Regierung gegen das lateinische Alphabet 
für die Verschriftlichung des Albanischen.
n° 5 Prizren, am 16. Januar 1911
hochgeborener Graf!
die albanischen notabeln enthalten sich seit geraumer Zeit jedweder ge-
gen die regierung gerichteten kundgebungen und beobachten den grössten 
Vorsicht. besonders in den städten, wie Prizren, ipek und djakova, kön-
nen infolge der scharfen kontrole der regierungsorgane keine politischen 
Zusammenkünfte geschweige kundgebungen stattfinden. die bevölkerung 
des flachlandes scheint übrigens sehr entmutigt zu sein, da sie grösstenteils 
entwaffnet ist und sich demnach machtlos fühlt.
selbst die lumeser, deren unbändigkeit der regierung schon manche 
schwierigkeiten verursacht hat, scheinen von den repressalien der machtha-
ber zu fürchten, denn ihre führer haben an der von islam spahia und rama-
dan Zaskoc in Villa438 einberufenen beratung nicht teilnehmen wollen. auch 
erklärte der dibraner Jussuf bey, auf dessen unterstützung gerechnet wurde, 
keine gemeinsame sache mit den lumesern machen zu wollen. Wenn die 
mehrzahl der lumeser von einer regierungsfeindlichen aktion – mindestens 
momentan – nichts wissen will und sich djakova und ipek reserviert verhal-
ten, ist in den nahies dieser städte, vorwiegend im berglande, wo die Waffen 
nicht abgenommen worden sind, eine wenn auch sehr vorsichtige politische 
tätigkeit zu bemerken.
der schwerpunkt des politischen Getriebes ist eben aus den Zentren in 
das den regierungsorganen schwer zugängliche bergland verlegt worden, wo 
437 der bericht enthält an mehreren stellen grammatikalische und stilistische fehler, die nach-
träglich mit bleistift verbessert wurden, hier jedoch nicht wiedergegeben werden.
438 Vila, dorf südwestlich von bicaj.
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bereits in verschiedenen ortschaften mehrere Zusammenkünfte, denen auch 
notabeln aus djakova und ipek beigewohnt haben, abgehalten worden sind.
bei diesen Zusammenkünften ist es zu einer bessa nicht gekommen. die 
albanesen sind einer gegen die verhasste regierung gerichteten tatkräftigen 
aktion, welche leicht ihren materiellen ruin herbeiführen könnte, abhold.
diese lage scheint die annahme zu rechtfertigen, dass die albanesen die-
ser Gegend kaum an einen aufruhr denken, was jedoch kleinere Zusammen-
stösse mit den truppen nicht ausschliesst. auch könnten meiner unmass-
geblichen ansicht nach die hiesigen arnauten, falls komplikationen in den 
unmittelbar benachbarten albanesischen Gegenden vorkommen würden, 
leicht mitgerissen werden.
ein sehr wahrscheinlich über montenegrinischer anregung unternomme-
ner Versuch verdient besondere aufmerksamkeit.
sulejman aga batusa aus djakova hat nämlich in einer Versammlung die 
anwesenden aufgefordert, italien um unterstützung gegen die Willkür der 
regierung anzurufen.
laut der mir zugekommenen informationen haben die notabeln diesen 
Vorschlag sulejman agas zurückgeworfen und nur seine Verwandten und per-
sönlichen angehörigen, etwa 10–14 Personen, die Proposition angenommen.
nach montenegro gegangen, soll sulejman aga auch bei den dorthin ge-
flohenen albanesen aus ipek, berane, Gusinje keinen erfolg erzielt haben. 
angeblich ist er trotzdem nach italien abgereist.
dieser wahrscheinlich in cetinje439 unterstützte Versuch, ferner der um-
stand, dass aus montenegro um billigen Preis – 5 ltq; vor der entwaffnung 
12 ltq – mausergewehre nach der türkei eingeschmuggelt werden, bewei-
sen, dass der hof in cetinje die albanesen gewinnen will, und scheint die 
annahme zu rechtfertigen, dass der nachbarstaat im frühjahre eine rührige 
Propaganda zu entfalten gedenkt.
derzeit besitzt weder montenegro noch serbien in diesem amtsbereiche 
kulturellen oder politischen einfluss.
die albaner betrachten die schwarzen berge als eine willkommene Zu-
fluchtstätte, ohne jedoch an ein ernstes Zusammengehen mit den montene-
grinern zu denken.
die mehrzahl der arnauten wünscht die rückkehr der in montenegro 
lebenen albanesen und die rückkunft der malissoren von skutari, welche 
ausschliesslich der intervention Österreich-ungarns zugeschrieben wird, wo-
von auch die lirija schreibt, ferner die ständige förderung der kulturellen 
bestrebungen der albanesen hat uns die sympathien gesichert.
439 cetinje, hauptstadt montengros bis 1918.
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allgemeines interesse für die kulturelle entwiklung ist jedoch nicht vor-
handen, und die Wenigen, die Verständnis für die national kulturelle frage 
besitzen, können seit monaten nicht hervortreten.
die offiziellen und offiziösen regierungszeitungen bekämpfen jede kultu-
relle bestrebung, und die letzte nummer der in Üsküb erscheinenden Zei-
tung kossovo hat den standpunkt der regierung und des meschihates440 in 
der alphabetfrage wiederum scharf präsisieret und gegen das lateinische al-
phabet stellung genommen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 3 nach konstantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 17r–18v.
Gewalt an der Grenze zu Montenegro.
n° 7  Prizren, am 1. februar 1911
hochgeborener Graf!
euerer exzellenz erlaube ich mir, die nachstehenden im Vormonate im tür-
kisch-montenegrinischen Grenzgebiete vorgekommenen Vorfälle tieferge-
benst anzuberichten.
am 10. Jänner haben montenegriner und albanesische flüchtlinge die 
kule cakor441 (westlich von rugova) angegriffen. Zwei angreifer sind er-
schossen, drei verwundet worden. auf türkischer seite fielen vier soldaten, 
sechs sind verwundet worden.
am 11. Jänner fand eine Plänkelei bei kule novsic442 (nördlich von Plava) 
[statt], wobei zehn türkische soldaten erschossen und fünfzehn verwundet 
worden sind.
da die türkischen truppen Vorstärkungen erhalten haben, mussten sich 
die angreifer zurückziehen.
440 osm./türk. meşihat, bezeichnung für die islamische religiöse führerschaft.
441 Čakorpass, alb. Qafa Çakor, Gebirgspass bei der rugova-schlucht zwischen Peja und 
andrijevica.
442 novšiće, dorf nördlich von Plav.
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der leichnam eines gefallenen montenegriners ist nach Plava überführt 
worden und fünf tage am marktplatz aufgehängt geblieben.
in der Gegend von Plava und Gusinje plündern unbestraft die zahlrei-
chen albanesischen flüchtlinge die waffenlosen bauern und kaufleute aus. 
die türkische regierung ist nicht stark genug, um dieser räuberei ein ende 
zu machen.
mit Vorbehalt vermelde ich eine mir zugekommene nachricht, laut wel-
cher die montenegrinische regierung die Grenzbewohner entwaffnet hätte.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 5 nach konstantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 441, f. 39r–44v.
Unterbrechung der Bandentätigkeit während des Winters. Pläne bulgarischer 
Aktivisten von bulgarischem Staatsgebiet aus. Kritik an der Haltung der osmani-
schen Behörden gegenüber der bulgarischen Bevölkerung. Intervention des bulga-
rischen Metropoliten bei den konsularischen Vertretungen. Wachsende bulgarisch-
serbische Spannungen. Erhebliche osmanische Behördenpräsenz an der serbischen 
St.  Sava-Feier. Opposition der muslimischen Bevölkerung gegen Aushebungen 
zum Militäreinsatz im Jemen. Gerüchte über Unruhen im Raum Gjakova–Peja. 
Schwindender Rückhalt der Jungtürken bei der muslimischen Bevölkerung.
n° 18. streng vertraulich Üsküb, den 5. februar 1911
hochgeborner Graf!
die sogenannte „weisse Polizei“ – das heisst der schnee – ist seit jeher das 
beste mittel gegen die bandenbewegung. seit eintritt strengerer Winterkälte 
hört man auch heuer kaum etwas von banden. umso eifriger beschäftigen 
sich die Gemüter mit den aussichten des kommenden frühjahres, und es 
sei gleich hier bemerkt, dass man überall nur pessimistische meinungen zu 
hören, nur sorgenvolle Gesichter zu sehen bekommt.
Wie ich euerer excellenz bereits telegraphisch zu melden die ehre hat-
te (depesche vom 16.  Jänner laufenden Jahres, no 1), haben sich die ma-
kedonischen bandenchefs nach bulgarien begeben, um für die im früh-
jahre zu beginnende aktion ein einheitliches erweitertes Programm zu 
entwerfen (neuesten nachrichten zufolge soll der Zusammenkunftort 
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kniazjevac443 bei sofia sein). in der hauptsache dürfte es sich wieder um dyna-
mitattentate gegen eisenbahnen und öffentliche Gebäude handeln. man hört 
vielfach die nicht unwahrscheinlich klingende ansicht, die ersten lebenszei-
chen der bewegung werde man sehr bald, und zwar schon im märz, verspüren.
Wie man mir meldet, trägt sich das revolutionäre komité mit der absicht, 
auch gebildetere elemente für die hauptsächlich aus landleuten bestehen-
den banden zu gewinnen. Zu diesem Zwecke verschickt man Zirkulare in 
die städte, und auch in Üsküb sollen bereits einige bulgaren der besseren 
stände ihre mitwirkung respektive unterstützung zugesagt haben. es scheint 
also glücklicherweise an erfahrenen und tüchtigen führern zu fehlen, und es 
heisst, dass der einzige mann, dem man die entsprechenden fähigkeiten und 
die nötige energie zutraut, die bewegung in mazedonien zu leiten, und zwar 
der bandenchef todor alexandrov, lungenleidend sein soll, so dass man sich 
auf ihn angeblich nicht mehr recht verlassen kann.
hier sind aller augen nach bulgarien gerichtet, und es gibt wohl kaum je-
manden, der nicht überzeugt wäre, dass hinter den agierenden Personen of-
fizielle bulgarische kreise versteckt sind. der Üsküber militär-kommandant, 
dzavid Pascha, sagte mir kürzlich ohne alle umschweife, die regierung hätte 
beweise dafür, dass bulgarische minister ihre hand im spiele haben, schreckte 
aber, trotz meiner begreiflichen neugierde, vor namensnennung leider zurück.
Wenn also offenbar anzunehmen ist, dass sich das bulgarische ränkespiel 
in der schönsten blüte befindet, so muss andererseits doch auch zugegeben 
werden, dass türkischer dünkel manchmal recht täppisch zugreift und nichts 
tut, um bulgarische empfindlichkeiten zu schonen, was möglicherweise we-
niger gerecht, gewiss aber staatsmännisch klüger wäre. War schon die ganze 
entwaffnungs- und Prügelaktion, die im laufe des vergangenen sommers 
Gegenstand meiner berichterstattung gebildet hat, danach angetan, böses 
blut zu machen, so sind zwei in der jüngsten Vergangenheit vorgekomme-
ne fälle auch dazu geeignet, die noch frischen Wunden neuerlich zu reizen 
respektive der entwicklung und teilnahme an der bandenbewegung neuen 
stoff zuzuführen.
die eine der beiden affairen resultiert aus der (mit berichten vom 26. ok-
tober 1910, no 142, und 20. november 1910, no 156) bereits gemeldeten 
ermordung von sechs mohammedanern bei ištib, die andere betrifft einen 
neuen fall, und zwar die besetzung eines bulgarischen klosters durch serbien.
die ištiber affaire hat für 74 bulgaren Verurteilungen zur folge gehabt: 
sechs todesurteile, mehrere zur lebenslänglichen haft, schliesslich andere 
mehr oder weniger lange freiheitsstrafen. die erregung der bevölkerung soll 
in folge dieser urteile erheblich zugenommen haben. Wie man sagt, wurde 
443 Wahrscheinlich ist das dorf knjaževo gemeint, das heute ein stadtteil von sofia ist.
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bei dieser Gelegenheit nicht nur die ištiber mordaffaire zur austragung ge-
bracht, sondern es wurden auch verschiedene alte, aus dem ancien régime 
stammende bandengeschichten wieder aufgewärmt. es erscheint mir fast un-
fassbar, dass man dem Grundsatz des quieta non movere bis zu diesem Grade 
aus den augen verloren und sich der erkenntnis verschlossen haben sollte, 
dass gerade aus dem mit märtyrerblut getränkten boden immer neue Ver-
teidiger eines vom nationalen standpunkt zumindest entschuldbaren ideals 
entstehen müssen.
das zweite faktum betrifft die angeblich kürzlich erfolgte besetzung des 
bulgarischen klosters karpina444 (kaza kumanova) durch serben. fünfhun-
dert serben vertrieben die bulgarischen mönche. Gendarmen sollen dabei as-
sistiert haben. die behörden taten nichts dagegen, und erst gestern hörte ich 
erwähnen, dass die bulgaren angeblich wieder in ihre rechte getreten sind.
der bulgarische metropolit, mgre neophyt, der unlängst eine bereisung 
seiner diöcese beendet hat und dem die serbisch-bulgarischen beziehungen 
noch manche nuss zu knacken geben dürfte, hat auch diese beiden Vorfälle 
beim neuen Vali zur sprache gebracht, jedoch allem anscheine nach ohne 
viel erfolg. er soll auf die missgriffe der türken hingewiesen haben, die mög-
licherweise den anstoss zu einer allgemeinen erhebung der bulgaren geben 
könnten. die antwort des Vali lautete dahin, dass die ištiber affaire nach 
konstantinopel gemeldet und seitens des ministers des innern445 zum Gegen-
stande von erhebungen gemacht worden sei. diese dem kühl-verschlossenen 
Wesen des neuen Vali entsprechende bureaukratisch-reservierte auskunft 
scheint jedoch mgre neophyt nicht befriedigt zu haben, da er bald darauf 
beim hiesigen konsularkorps besuche gemacht und auch die ištiber affaire 
zur sprache gebracht hat. mich traf er nicht zu hause, so dass ich nur seine 
karte vorfand und nicht in die lage kam, zu einem eventuell diesbezüglich 
vorzubringenden ansuchen stellung nehmen zu müssen, da ich damals der st. 
sava-feier im hiesigen serbischen Gymnasium anwohnte, was mir sowohl mit 
rücksicht auf die von der annexions-krise her etwas gespannten beziehungen 
zum serbischen metropoliten und zu den serben überhaupt, als auch wegen 
des ausbleibens meiner antwort höchst willkommen war, die notgedrungen 
reserviert hätte ausfallen müssen. mgre neophyt soll bei seinen besuchen her-
vorgehoben haben, dass viele der ištiber Verurteilten den richterspruch über 
sich haben ergehen lassen müssen, ohne gehört worden zu sein.
444 das orthodoxe karpino-kloster, das westlich von kumanovo liegt, wurde wahrscheinlich 
im 16./17. Jahrhundert gegründet, möglicherweise auch schon früher. im mittelalter und 
in der frühen neuzeit war es ein wichtiges kulturelles und literarisches Zentrum.
445 mehmed talat Pascha (1874–1921), osmanischer staatsmann, der eine wichtige rolle in-
nerhalb der jungtürkischen bewegung spielte. august 1909 bis februar 1911, dann erneut 
1912 und 1913–1918 innenminister. 1917–1918 Großwesir.
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nichts sei mir ferner, als in der frage der serbisch-bulgarischen annähe-
rung, auf die man in sofia und belgrad hingearbeitet hat, mir ein definitives 
urteil anmassen zu wollen; dennoch möchte ich mir die bemerkung erlau-
ben, dass alles, was ich in meinem amtsbezirke zu beobachten in der lage 
war, eher auf eine tiefgreifende entfremdung zwischen diesen elementen, 
als auf eine gegenseitige annäherung hinzudeuten scheint. anlässlich der 
vorerwähnten sava-feier hatte ich wieder Gelegenheit, diesbezügliche beob-
achtungen anzustellen. Weder der bulgarische metropolit noch der Gerent 
des hiesigen bulgarischen konsulates oder irgend ein anderer bulgare waren 
dazu erschienen, während das ganze sonstige konsularkorps und alle türki-
schen spitzen in corpore vertreten waren. mein bulgarischer kollege sagte 
mir sogar, dass kein bulgare der sava-feier hätte beiwohnen können, und es 
wurde überdies der Versuch gemacht, die augenscheinlich von bulgarischer 
seite lancierte idee zu propagieren, das unterbleiben der flaggenhissung am 
Geburtstage seiner majestät des deutschen kaisers446 (bericht vom 28. vo-
rigen monats no 13) sei nur deswegen erfolgt, weil dieser Geburtstag mit 
der sava-feier zusammenfiel, was bei der bevölkerung den anschein hätte 
erwecken können, als flaggten die bulgaren für eine serbische feier.
die serben aber zeigten den türken gegenüber trotz aller drangsalierung 
in der schulfrage (die in meinem bezirke übrigens kaum zu merken ist) viel 
rücksicht und Zurückhaltung – ich möchte fast sagen freundschaft. bei der 
sava-feier fehlte vom Vertreter des Vali und dem militärkommandanten an-
gefangen keine türkische behörde.
das ausbleiben der bulgaren hat allgemein aufsehen erregt, und zwar 
nicht nur im konsularkorps, sondern auch bei der bevölkerung und bei den 
türkischen behörden, wie ich den Äusserungen eines türkischen funktionärs 
entnehmen konnte, der mich soeben besucht hat.
dem fernbleiben meines bulgarischen kollegen an und für sich würde ich 
kein grosses Gewicht beimessen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass eine 
regierung konsuln absichtlich zu unnützen demonstrationen versendet. Viel 
bedenklicher ist hingegen, wie ich glaube, das ausbleiben mgre neophyts, 
der trotz seiner verhältnismässigen Jugend (kaum 40 Jahre alt) ein äusserst 
intelligenter politisch kluger und erfahrener kopf zu sein scheint. man darf 
dabei allerdings nicht verkennen, dass er von so bestechendem Wesen und von 
einem so einnehmenden exterieur getragen ist, dass es schwer fällt, sich seiner 
vom feuer echten Patriotimus eingegebenen argumentation zu verschliessen.
ein weiterer beweis dafür, wie die bulgaren bemüht sind, die aufmerk-
samkeit des auslandes auf ihre angelegenheiten zu lenken, besteht darin, 
 
446 Wilhelm ii. (1859–1941) war von 1888 bis 1918 deutscher kaiser und könig von Preußen.
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dass alle hiesigen Grossmachtkonsuln unlängst einen in bulgarien (kniazje-
vac: auffällig mit rücksicht auf den anfangs angegebenen Zusammenkunfts-
ort bulgarischer bandenchefs) aufgegebenen, hektographierten brief des se-
kretärs der banden-sektion von kumanova, stojko aleksev, erhalten haben, 
in dem er den ruhm der täterschaft des bombenattentats in kumanova (be-
richt vom 5. dezember 1910, no 160) für sich in anspruch nimmt. der zum 
tode Verurteilte (trifon efrem) stehe der sache ganz ferne.
am bedenklichsten von allen erscheinungen, die ich zu beobachten in der 
lage bin, sind aber nicht etwa die angeführten lokal-revolutionären blitz-
lichter, sondern der Zwiespalt, der innerhalb der rein türkischen bevölke-
rung immer mehr bemerkbar wird, im Vereine mit den ausserhalb meines 
amtssprengels auftretenden komplikationen.
der aufstand im Jemen447 erfordert truppensendungen, die hier durchaus 
nicht mit jener Präzision vor sich gehen, die ein gefestigtes staatswesen zur 
Voraussetzung haben. es ist ja ohne weiters klar, dass man bei albanesen kei-
ne begeisterung für arabische Probleme voraussetzen kann, man sprach hier 
aber in der letzten Zeit zu viel von der notwendigkeit eventueller entsen-
dung von nizams in das Gebiet der von der einberufung getroffenen redifs 
(hauptsächlich von Gilan), um sie zur einrückung zu zwingen, als dass von 
einer militärischen disziplin die rede sein könnte. selbst hier in Üsküb hat 
man sich mit beschämend grosser opferwilligkeit vom kriegsdienst losge-
kauft. militärische unternehmungen bei so entfernter operationsbasis haben 
im Verlaufe der letzten Jahrzehnte auch lebenfähigeren [sic] staaten wie der 
türkei viel blut gekostet. man sieht daher – und wohl nicht mit unrecht – 
auch dem ausgang des Jemen-abenteuers mit besorgnis entgegen.
eine weitere coiinzidenz [sic] bilden verschiedene, vorderhand noch 
ziemlich unbestimmt auftretende Gerüchte über eine im Zuge befindliche 
Gährung in albanien, die besonders aus der Gegend djakova–ipek sich et-
was zu verdichten beginnen. man sagt, dass es als ausgemacht gilt, die alba-
nesen hätten die demütigungen und Prügel der jüngsten entwaffnung nicht 
vergessen und werden bei der nächsten Gelegenheit (wobei es nicht gesagt 
ist, dass dies im kommenden frühjahr geschehen müsse) wieder einen ihrer 
aufstände in szene setzen.
447 im 16. Jahrhundert geriet der Jemen unter den einfluss der osmanen, die ihre herrschaft 
zunächst festigen konnten. seit ende des 16. Jahrhunderts regte sich aber zunehmend Wi-
derstand. begleitet von heftigen kämpfen waren die letzten osmanischen truppen 1635 
gezwungen, das land zu verlassen. im 19. Jahrhundert kam es zu einer teilung und 1869 
zur neubesetzung des landes durch die osmanen. aufstände gegen die osmanische herr-
schaft folgten 1891–1892, 1898–1899, 1904–1907 und 1910–1911. 1918 erklärte der 
Jemen seine formelle unabhängigkeit vom osmanischen reich.
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Wie oben erwähnt, sind es aber auch rein türkische elemente, die mit der 
herrschenden ordnung der dinge unzufrieden sind, und vermag ich dies-
bezüglich nur die im laufe meiner bisherigen berichterstattung aufgestellte 
behauptung im erhöhten masse zu bestätigen, dass selbst im schosse des ko-
mités für einheit und fortschritt nicht alles so vor sich geht, wie es im sin-
ne einer friedlichen entwicklung erwünscht wäre. die mohammedanische 
bevölkerung ist geneigt, alle komplikationen, und zwar selbst die Jemen-
affaire, dem obgenannten komité in die schuhe zu schieben. letzteres, das 
einsieht, dass es an einfluss verliert, ist seinerseits bestrebt, das bedrohte Pres-
tige zu salvieren, und entsendet delegierte, deren aufgabe es ist, abtrünnige 
zu bekehren und neue freunde zu werben.
einer dieser delegierten (omer nadschi bey448) ist in Üsküb eingetroffen 
und mit verschiedenen bevölkerungsschichten in berührung getreten. bei ei-
ner im Gebäude des regierungs-konaks gestern abgehaltenen konferenz, der 
auch mein dragoman beigewohnt hat, wusste nadschi bey zwar nicht viel 
interessantes zu erzählen, schloss aber dennoch mit dem hinweise darauf, 
dass die türkei, wenn sie weitere machenschaften aus sofia und athen zu 
beobachten in der lage sein werde, ihrer Grossmacht-stellung entsprechen 
und sich direkte mit den kabinetten der genannten mächte auseinander-
setzen werde.
omer nadschi bey konferierte hier auch mit dem mutessarif von Prisren, 
Priština und ipek und hat, wie mir gemeldet wird, mit dem mutessarif von 
ipek (džafer bey) eine reise in die Gegenden von djakova und ipek unter-
nommen. den dortigen albanesen soll er sogar versprochen haben, seinen 
einfluss für die erhaltung des lateinischen alphabets einzusetzen (?) [sic].
es ist dies eine nachricht, die mir aus dem Grunde nicht unglaubwürdig 
erscheint, weil sie eine bestätigung des alten erfahrungssatzes bedeutet, dass 
die türken sich albanesische komplikationen besonders dann vom halse 
schaffen suchen, falls ihnen von anderer seite schwierigkeiten entstehen.
ebenso cum grano salis muss die meldung aufgefasst werden, dass das 
bulgarische komité alle anstrengungen macht, die albanesen für ein ge-
meinsames, gleichzeitiges Vorgehen zu gewinnen.
es sind dies nachrichten von der art, wie sie hier gegen das frühjahr hin 
aufzutauchen pflegen, nachrichten, denen man zwar übergrosse bedeutung 
nicht beimessen, die man aber andererseits dennoch nicht gänzlich aus den 
augen verlieren darf.
auf die vorerwähnte anwesenheit mehrer[er] mutessarifs zurückkom-
mend, bemerke ich, dass sie mit einer geplanten administrativen neuein-
teilung des Vilajets kossova in Verbindung gebracht wird. Wie ich aus 
448 Ömer naci bey (1878–1916), jungtürkischer abgeordneter.
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konakkreisen erfahre, handelte [es] sich um die auflassung des mutessarifliks 
von taschlidza und errichtung eines solchen in ištib (gegen die bulgarische 
Grenze), das aus den kazas von kočana, Palanka und kratova bestehen soll. 
die kazas kalkandelen und Gostivar sollen Üsküb zugewiesen werden.
Zum schlusse möchte ich mir noch gestatten, einige Worte über den neu-
en Vali, halil bey449, beizufügen. eine genaue charakteristik bin ich noch 
nicht zu entwerfen in der lage, denn er meidet die berührung mit dem kon-
sularkorps nach möglichkeit. aus dem dunkel seines bureaus dringt jedoch 
von Zeit zu Zeit etwas licht, so dass man wenigstens die beiläufigen kontu-
ren seiner Persönlichkeit ungefähr nachzeichnen kann.
er wird als bureaukrat geschildert, der seiner amtsführung nach besser 
in die vorkonstitutionelle Ära hineingepasst hätte, den Jungtürken aber doch 
ergeben ist, als ein nicht besonders glückliches Gemisch alter und neuer Zeit, 
ein verschlossener, melancholischer charakter, der hier in politischer hin-
sicht bisher keine prononzierte haltung eingenommen hat, alle akten selbst 
erledigt und alles von seinem schreibtische aus regieren möchte.
seine jungtürkische Gesinnung soll er neuestens dokumentiert haben, 
als er die beamten des konaks, deren beiträge an das komité für einheit und 
fortschritt in den letzten monaten bezeichnenderweise recht spärlich flossen, 
zur Zahlung aufgefordert hat, da ihnen sonst der Verlust ihrer stellungen 
drohe.
es wird ihm jedoch auch nachgesagt, dass er alttürkische Gewohnheiten 
(und zwar nicht gerade die besten) in das neue regime herübergerettet hat.
die angelegenheit betrifft eine mehllieferungsaffaire, ist ziemlich delika-
ter natur und gebe ich sie daher nur so wieder, wie ich sie gehört habe, ohne 
mich für deren richtigkeit irgendwie verbürgen zu können.
in der letzten Zeit war hier eine aktion gegen das serbische mehl zu 
Gunsten hiesiger müller bemerkbar. das hiesige mehl erwies sich aber als 
schlecht, was übrigens leicht vorauszusehen war. der Vali, der aus hilmi 
Paschas Zeiten mit dem Grosshandlungshause allatini in salonik eng be-
freundet ist, soll nun einen Vertreter des genannten hauses telegraphisch 
herbeordert haben, um ihm die Vorteile der situation zuzuschanzen, damit 
allatini hier noch mehr mehl verkaufen kann. mein Gewährsmann behaup-
tet dafür einstehen zu können, dass der Vertreter sofort hier eingetroffen ist 
und Geschäfte macht. böse Zungen sagen, dass halil bey dabei nicht leer 
ausgegangen ist.
449 halil bey war von november 1910 bis november 1911 Vali von kosovo, außerdem zuvor 
1909–1910 Vali von manastır und im anschluss 1911–1912 von hicaz und 1912–1913 
von edirne.
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derlei Gerüchte lassen sich auf ihre stichhältigkeit [sic] begreiflicherweise 
nur schwer prüfen. ich begnüge mich daher zu konstatieren, dass halil bey 
bereits nach kurzer amtierung nicht im besten rufe steht.
kenner türkischer Verhältnisse behaupten, dass die konstitutionelle Ära 
auch eine dezentralisierung der korruption (die vorher ein Privileg kons-
tantinopels war) zur folge haben müsse. man munkelt nunmehr davon, dass 
dieses leiden auch bis nach Üsküb vorgedrungen ist.
Wenn ich das in meinem berichte Gesagte nochmals überblicke, so muss 
ich zu dem schlusse kommen, dass für das nahende frühjahr pessimistische 
anwandlungen nur allzu gerechtfertigt sind. Glücklicherweise (und dies ist 
der einzige trost) entstehen gerade aus schweren Gewitterwolken oft nur 
kleine regenschauer und hat man diese erscheinung zu oft beobachtet, als 
dass man, trotz aller drohenden Zeichen, nicht doch noch auf eine halbwegs 
friedliche lösung hoffen dürfte.
Gleichlautend nach konstantinopel sub no 6/pol.




hhsta Pa XXXViii/kt. 441, f. 56r–58r.
Gespräch mit einem muslimischen Notabeln. Allgemeine Unzufriedenheit der 
christlichen und auch der muslimischen Bevölkerung. Beschränkung wichtiger 
Privilegien und Entlassung von tausender Personen aus dem Staatsdienst. Partei-
politisch bestimmte Ämtervergabe durch Jungtürken. Kurzsichtigkeit der auf Wie-
derherstellung alter Privilegien bedachten albanischen Politik. Zweifel an Nach-
haltigkeit eines albanisch-bulgarischen Zusammengehens sowie an der Fähigkeit 
der Jungtürken zur Bewältigung der zahlreichen Krisen im Osmanischen Reich.
n° 20. streng vertraulich Üsküb, den 14. februar 1911
hochgeborner Graf!
im nachhange zu meinem letzten situationsberichte vom 5. dieses monats, 
no 18,450 gestatte ich mir, euerer excellenz die ergebnisse einer unterre-
dung zu unterbreiten, die ich mit einem hiesigen angesehenen mohamme-
danischen notablen hatte, mit dem ich, dank seiner korrekten beziehungen 
450 siehe nr. 99.
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zur jetzigen regierung, freundschaftlich verkehren kann, ohne den argwohn 
der behörden wachzurufen. mein mitredner, der früher selbst eine höhere 
öffentliche stellung bekleidet hatte, sich aber dank seiner Wohlhabenheit 
ins Privatleben zurückziehen konnte, huldigt ebenso wie ich pessimistischen 
anschauungen.
er sagt unter anderem:
unter der bevölkerung, und zwar sowohl unter der christlichen als auch 
der mohammedanischen, herrscht unbestreitbar eine allgemeine, starke, 
wenn auch stumme unzufriedenheit. dieselbe hat einen zweifachen ur-
sprung, wovon der eine in der geschichtlichen tatsache der einführung einer 
neuen regierungsform, der andere in der Politik der regierungspartei be-
gründet ist.
die abschaffung eines jahrhundertelangen systems pflegt erfahrungsge-
mäss stets mit unruhen und umwälzungen verbunden zu sein. so waren 
auch mit dem schicksal des alten absoluten systems die nächsten interes-
sen zahlloser Personen, ja ganzer stämme, sehr enge verknüpft, die durch 
die einführung der alle unterschiede nivellierenden Verfassung verletzt oder 
zerstört wurden. man schätzt die Zahl der in den letzten zwei Jahren ent-
lassenen organe des alten regimes auf 40–50.000 Personen, die nun den 
Grundstock der unzufriedenen elemente bilden. in gleicher Weise hat die 
beseitigung der verschiedenen Privilegien (befreiung von gewissen steuern, 
vom militärdienste etc.) ganze bevölkerungskreise, ganze Gebiete materiell 
arg geschädigt und daher verstimmt (beispiel: albanien).
die zweite ursache der allgemeinen unzufriedenheit ist die ungerechte, 
ausschliesslich den Parteiinteressen dienende Politik der Jungtürken, die ih-
nen alle christen und selbst die meisten mohammedaner entfremdet hat. 
sämtliche regierungsstellen, Ämter etc. wurden, ohne rücksicht auf die 
Qualifikation der Petenten, ausnahmslos nur mit ausgesprochenen Parteigän-
gern des komités besetzt; unabhängig sein wollende elemente wurden, selbst 
bei vorzüglicher eignung und reicher erfahrung, unbarmherzig entfernt. die 
so eingesetzten organe protegieren nun wieder ihrerseits ausschliesslich die 
dem komité ergebenen bevölkerungselemente (beispiel: ungleichmässige, 
ungerechte beteilung mit Waffen der mohammedanischen bevölkerung in 
den von bulgarischen banden heimgesuchten Gegenden). es unterliegt kei-
nem Zweifel, dass bei diesem system auch das bestechungswesen eine wich-
tige rolle spielt.
Zur stimmung der albanesen bemerkte mein Vertrauensmann folgendes:
die albanesen verfolgen nur kleinliche, egoistische Ziele und würden ihre 
regierungsfeindliche haltung aufgeben, wenn man ihre alten Privilegien wie-
der anerkennen und die missliebigen, vom jungtürkischen Geiste beseelten 
beamten entfernen würde. da jedoch eine derartige konzession kaum zu 
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erwarten ist, flüchten die unzufriedenen oder kompromittierten Personen 
nach dem benachbarten montenegro, wo sie mit offenen armen – allerdings 
für eigene politische Ziele – empfangen werden. die Zahl der flüchtigen 
albanesen in montenegro wird mit 8–10.000 angenommen. das für die 
erhaltung und ausrüstung dieser Personen notwendige Geld werde mon-
tenegro seitens italiens zur Verfügung gestellt. aus montenegro wird in gros-
sem massstabe die Wiederbewaffnung der albanesen betrieben. (es werden 
angeblich neue repetiergewehre mit je 50 stück Patronen kostenlos an die 
albanesen ausgegeben).
an ein förmliches bündnis zwischen den albanesen und den bulgaren 
glaubt er nicht; wohl dürften die albanesen die Gelegenheit eines bulgari-
schen aufstandes kaum unbenützt vorübergehen lassen, ohne an den ihnen 
verhassten Jungtürken für sämtliche unbilden der letzten Zeit reichliche ra-
che zu üben.
die bulgaren seien die ernstesten und gefährlichsten feinde der jungen 
türkei; eine aussöhnung halte er für ausgeschlossen.
die türkenfreundliche Politik der serben, sowohl jene im königreiche als 
jene in der türkei, sei durch die türkenfeindliche Politik der eigenen rivalen, 
der bulgaren und der albanesen, gegeben. man sagt, dass auch die persönli-
che freundschaft zwischen hakki Pascha451 und herrn milovanović452 einen 
günstigen einfluss auf die beziehungen der beiden Völker ausübe. eine sta-
bilität und eine aufrichtigkeit in diesen Gesinnungen der serben zu suchen, 
wäre jedoch ganz unangebracht, da die serben der türkei, wenn ihr schicksal 
sich ungünstig gestalten sollte, sicherlich nicht beispringen, sondern ledig-
lich das eigene interesse (Gebietserweiterung) wahrnehmen würden.
die lage sei ganz unsicher: es gebe zu viele offene fragen (arabien453, 
kreta, albanien, makedonien), und es sei zweifelhaft, ob die Jungtürken Zeit 
und kraft haben werden, sie allmählich, nacheinander und in einem für sie 
günstigen sinne zu lösen. im allgemeinen müsse man für das frühjahr auf 
ernste ereignisse gefasst sein.
451 ibrahim hakki Pascha (1863–1918) war 1910–1911 Großwesir des osmanischen reiches. 
1908–1910 botschafter in rom, 1915–1918 botschafter in berlin.
452 milovan milovanović (1863–1912), serbischer Politiker und diplomat. mitglieder der ra-
dikalen Partei. 1891–1892 und erneut 1893–1894 sektionschef im außenministerium. 
1896–1897 Justizminister. 1900 botschafter in bukarest. 1901–1902 Wirtschaftsminister. 
1903–1907 botschafter in rom. 1908–1912 außenminister und 1911–1912 gleichzeitig 
ministerpräsident.
453 Gemeint sind hier die entwicklungen in Jemen (vgl. anm. 447). teil des osmanischen 
reiches waren weite Gebiete der arabischen halbinsel, so der hedschas mit mekka, die 
region al-hasa im osten und kuwait, zudem syrien, irak, libanon, libyen und Ägypten 
(de facto seit 1882 unter britischer kontrolle). 
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dem neuen Vali halil bey spricht mein Gewährsmann die befähigung 
für sein amt nicht ab, zweifelt aber an der nützlichkeit seiner arbeit für 
das land, da er sich genau dem jungtürkischen Programm, das doch so viele 
schäden und Gefahren mit sich bringt, anpasse.
Gleichlautend nach konstantinopel sub no 8/pol.




hhsta Pa XXXViii/kt. 441, f. 60r–63v.
Polemik der serbischen Zeitung „Vardar“ gegen den „Osmanischen Lloyd“ und 
die österreichisch-ungarische Balkanpolitik.
n° 21 Üsküb, den 14. februar 1911
hochgeborner Graf!
in der anlage beehre ich mich, euerer excellenz die Übersetzung eines im 
hiesigen serbischen blättchen „Vardar“ vom 27. Jänner 1911 a. st. (9. feb-
ruar n. st.) erschienenen leitartikels, in welchem gegen den konstantinopler 
„osmanischen lloyd“ polemisiert und gegen die österreichisch-ungarische 
Politik in albanien und am balkan überhaupt verschiedene Verdächtigungen 
ausgestreut werden, ergebenst zu unterbreiten.454
die Zeitung „Vardar“, die im sommer vorigen Jahres über auftrag des 
kriegsgerichtes von Verisović eingestellt worden war (hieramtlicher bericht 
vom 30. Juni 1910, no 86), erschien seither unter dem namen „Zakonitost“ 
(Gesetzlichkeit); ihren alten namen nahm sie erst gegen ende Jänner laufen-
den Jahres wieder an. die haltung der Zeitung bleibt uns gegenüber nach 
wie vor gleich feindselig. neu ist ihr türkischer Patriotismus.
der hiesige korrespondent des „osmanischen lloyd“ behauptet, seiner 
Zeitung eine geharnischte entgegnung übermittelt zu haben.
454 heimroth sendete den artikel auch an Generalkonsul alfred rappaport, der seit 1909 als 
subreferent für die albanischen angelegenheiten in der Zentralleitung des ministeriums 
des Äußern tätig war (ausführlicher siehe den biographischen anhang in bd. 5). eine ab-
schrift liegt dem vorliegenden bericht bei.
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die läppischen Verdächtigungen des beiliegenden artikels und der rang 
des blattes entheben uns, meiner unmassgeblichen ansicht nach, der ganzen 
angelegenheit bedeutung beizulegen.
Gleichlautend nach konstantinopel sub no 9/pol.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 heimroth
Übersetzung aus dem serbischen eines leitartikels aus dem „Vardar“ de dato 
Üsküb 7. Jänner/9. februar 1911. 
der österreichische „osmanische lloyd“
Wir sind schon seit langem daran gewöhnt, in der österreichischen Presse, 
und an erster stelle im „osmanischen lloyd“, dem organ der österreichi-
schen botschaft in konstantinopel, schwere anklagen gegen uns zu lesen 
wegen der „übelwollenden“ darstellung der situation und der Verhältnisse 
in albanien. auch im vergangenen Jahre wurden wir, kaum einen monat vor 
der entsendung von einem hundert von bataillonen jenseits von kačanik 
behufs Zersprengung der albanesischen revolutionäre in den Gebieten 
lab, drenica und crnaljeva, ebenfalls „böswillige Verläumder“ der friedli-
chen und treuen albanesen genannt. und auch jetzt wiederholt der „os-
manische lloyd“, welcher die österreichische botschaft ungefähr 200.000 
kronen kostet, die alte erzählung von „der ordnung und dem frieden“ in 
den albanesischen Gegenden und bedauert das übrige mazedonien, weil in 
demselben die ordnung und der frieden nicht so „vollkommen“ seien wie 
in albanien.
auch diesmal wurde die alte klage nicht ausgelassen, dass nämlich von 
serbischer seite angeblich alle jene schlechten tendenzen, welche die alba-
nesen zum aufstand treiben und reizen, angefacht werden. für die österrei-
chische Presse ist alles logisch. die serben sind sowohl Verläumder der fried-
lichen als auch aufreizer der revoltierenden arnauten. in demselben artikel 
erzählt der „osmanische lloyd“ an einer stelle, dass sich die serben darüber 
freuen, dass türkische truppen in diesem frühjahre die albanesen niederge-
schmettert haben, wodurch erreicht wurde, dass die serbische Propaganda in 
jenen Gegenden einen stärkeren impuls erhalten hat; und an einer anderen 
stelle heisst es, dass von serbischer seite unaufhörlich darauf getrachtet und 
gearbeitet werde, unter den albanesen den Geist der revolte und der unru-
hen zu erhalten und noch mehr anzufachen.
der „osmanische lloyd“ bemüht sich vergebens, das nachzuweisen, was 
wir schon unzählige male gesagt haben, nämlich: dass für die österreichische 
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Politik des Vordringens auf den balkan erste bedingung die beständigen un-
ruhen und revolten der nationalitäten gegen die regierung seien.
Jeder Vorstoss österreichischer truppen in unsere Gebiete erfolgte nach 
durch österreichische agenten und bezahlte helfershelfer hervorgerufenen 
unruhen. es würde uns zu weit führen – und es ist nicht notwendig, bekann-
te sachen ausführlich zu wiederholen –, wenn wir alle arten der österreichi-
schen Propaganda aufzählen wollten, durch welche unter den albanesen eine 
beständige unruhe und aufruhr gegen konstantinopel erhalten werden soll. 
da wird nach allen metoden [sic] gearbeitet. unter dem alten regime wurde 
die stärkste Propaganda dieser art durch die katholische kirche und ihren 
klerus betrieben. Zur anfachung dieses revolutionären Geistes gab es sogar 
besondere Predigten und Zeremonien. in den katholischen kirchen wurden 
albanesische Gewehre eingesegnet. dieses kleine detail beleuchtet klar die 
österreichische Propaganda. da haben wir noch ein zweites detail. nirgends 
in der katholischen kirche, selbst mitten in Wien nicht, gibt es bildnisse 
franz Josephs unter den heiligenbildern, aber in den katholischen kirchen 
hier in unserer heimat hängt das bild des österreichischen kaisers wie ein 
heiligenbild,
Wir wollen noch ein interessantes detail anführen. im vorigen Jahre wur-
de in der Wiener „neuen freien Presse“ ein telegramm aus mitroviza (es ist 
erwiesen, dass dasselbe vom österreichischen konsulate abgesendet wurde) 
abgedruckt, in welchem gesagt wird, dass ein trupp revoltierender arnauten 
die österreichische fahne entfaltet habe. Woher haben die aufständischen 
albanesen österreichische fahnen?
hundert andere details, alle interessant und sehr deutlich, bestätigten 
klar, dass nur Österreich ein interesse daran hat, dass die albanesen eine 
beständige unordnung und unruhe in unserem Vaterlande erhalten. für die-
se österreichische Propaganda besteht ein grosses budget. Viele albanesische 
kulen (feste steinerne häuser) wurden mit österreichischem Geld errichtet. 
in konstantinopel gibt es jetzt eine menge albanesen in den diensten der 
österreichischen botschaft. die politische aktion Österreichs unter den al-
banesen ist auch jetzt, was sie seit jeher war, nämlich die förderung der an-
archie und die hervorrufung von unruhen. der „osmanische lloyd“ wird 
niemandem das Gegenteil dieser erwiesenen Wahrheit nachweisen können. 
Jeder aufrichtige ottomanische Patriot weiss, gleich uns, dass die grösste Ge-
fahr unserer heimat von seiten Österreichs droht. und wenn man es auch 




hhsta Pa XiV/kt. 33, f. 150r–153r.
Albanische Bandentätigkeit im Hochland von Gjakova und Peja. Milde Behand-
lung der muslimischen Albaner durch die osmanischen Behörden. Waffenschmug-
gel aus Montenegro. Albanisches Misstrauen gegenüber der Politik Montenegros.
n° 13 Prizren, am 23. februar 1911
hochgeborener Graf!
Wie aus der berichterstattung konsuls Prochaska hervorgeht456, haben sich 
seit der expedition Thurgut Paschas bewaffnete albanesen, die aus verschie-
denen Gründen flüchten mussten, in die berge begeben. diese flüchtlinge, 
hier kačak457 genannt, halten sich vorwiegend neben der montenegrinischen 
Grenze auf und bilden grösstenteils kleinere 4–6 mann starken banden, wel-
che auch die malissien von djakova und ipek durchstreifen.
die bevölkerung steht unter dem terror dieser kačaks, welche die bau-
ern zwingen, ihnen obdach und nahrung zu geben, und scheuen, wenn ihr 
Wunsch nicht erfüllt wird, vom mord nicht zurück.
die behörden verfolgen die flüchtlinge mit ziemlicher energie und seit 
meinem ergebensten berichte vom 16. vorigen monates n° 5458 sind kleinere 
Zusammenstösse zwischen militär und kačakbanden vorgekommen.
die bedeutendste dieser Plänkeleien hat bei Gusinje zwischen dem in 
meinem obzitierten ergebensten berichte genannten, seither nach der türkei 
zurückgekehrten sulejman aga batuša sowie seinen leuten, etwa 8 an der 
Zahl, und militär stattgefunden, wobei 2 albanesen und 8 soldaten gefallen 
sind. sulejman aga ist entkommen.
diese Vorkomnisse üben jedoch auf die allgemeine politische lage keinen 
einfluss aus, und die gegen die kačaks geführte aktion macht auf die bevöl-
kerung, die, wie oben erwähnt, unter ihrem terrorismus leidet, eher einen 
günstigen eindruck.
455 auch dieser bericht enthält an mehreren stellen grammatikalische und stilistische fehler, 
die nachträglich mit bleistift verbessert wurden, aber hier nicht wiedergegeben werden.
456 siehe hierzu auch nr. 88–91 und 94.
457 alb./türk. kaçak, flüchtiger, flüchtling, deserteur, im alb. dann auch in der bedeutung 
rebell, bandit. 
458 siehe nr. 97.
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auch habe ich über die lage in ipek und djakova keine beunruhigenden 
nachrichten erhalten.
die unzufriedenheit mit dem neuen regime dauert an, ohne jedoch ei-
nen drohenden karakter aufzunehmen. die notabeln verhalten sich nach 
wie vor sehr reserviert, und es kann angenommen werden, dass falls ein un-
vorhergesehener Zwischenfall keine komplikationen hervorruft, die bisher 
bewahrte ruhe nicht gestört werden wird.
die bevorstehende aktivierung des 21. infanterie-truppendivisions-
kommando in djakova wird zweifelsohne zur aufrechterhaltung der ord-
nung wesentlich beitragen.
auch scheint die regierung die albanesen in der Zukunft milder behan-
deln zu wollen als zuvor, denn eine kommission, bestehend aus den mit-
gliedern des kriegsgerichtes in ipek, sämtliche akten des in Prizren tätig 
gewesenen kriegsgerichtes revidiert und mehrere Prozesse zur neuerlichen 
beratung dem ordentlichen Gerichte übertragen hat. auch sollen mehrere 
kriegsgerichtlich verurteilte arnauten begnadigt werden.
die lage an der montenegrinischen Grenze ist weniger beruhigend.
die nach montenegro geflüchteten arnauten haben unlängst eine gegen 
die ottomanische regierung gerichtete bessa abgeschlossen und trachten – 
vorwiegend an der montenegrinischen Grenze – die albanesische bevölke-
rung für ihre Pläne zu gewinnen.
Zu diesem Zwecke schmuggeln sie aus montenegro eine beträchtliche 
Zahl von Waffen und munition nach der türkei ein und verbreiten die lä-
cherliche nachricht, dass der könig von montenegro ihnen gegenüber er-
klärt hat, im frühjahre der türkei den krieg erklären zu wollen, wozu bereits 
in montenegro die notwendigen Vorbereitungen getroffen werden.
meinen nachrichten zufolge wollen sich die albanesischen einwohner je-
ner Gegend nicht engagieren, und viele weisen die ihnen angetragenen Waf-
fen zurück.
die mehrzahl der albanesen misstraut der montenegrinischen regierung 
und befürchtet, dass das neue königreich mit der unterstützung der albane-
sischen flüchtlinge eigennützige Zwecke vor augen habe.
das treiben der montenegrinischen söldlinge wird aller Wahrscheinlich-
keit nach im frühjahre noch intensiver werden.
Gleichlautend berichte ich unter einem n° 7 nach konstantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 441, f. 79r–80r.
Verstärkte Aktivität des französischen Konsuls: Gründung einer Bibliothek, franzö-
sischsprachige Predigten in der katholischen Kirche, gescheiterter Plan eines separa-
ten französischen Friedhofsbereichs, Plan einer Feier für alle Gesellschaftsgruppen.
n° 29 Üsküb, den 8. märz 1911
hochgeborner markgraf!
der gegenwärtige leiter des hiesigen französischen konsulates, herr Pierre 
calvière459, ist seit einiger Zeit bemüht, eine eifrigere französische Propa-
ganda zu entwickeln, als es in den letzten Jahren, wo sich das genannte amt 
vorwiegend auf die beobachtung und die berichterstattung über politische 
und wirtschaftliche Vorkomnisse in diesem Vilajet beschränkte, der fall war.
die elemente, auf die herr calvière seine Propagandabestrebungen stüt-
zen will, sind zum teile eigene konnationale, die hier zumeist in verschiede-
nen Privatanstellungen (banken, bauunternehmungen etc.) tätig sind, zum 
teile einheimische, darunter namentlich die katholischen albanesen und 
deren Geistlichkeit, mit welchen er freundschaftliche beziehungen unterhält.
als sichtbare erfolge obiger bestrebungen können bis jetzt angesehen werden:
die Gründung einer französischen bibliothek, welche an ihre mitglie-
der – zum teile franzosen, zum teile andere fremde oder einheimische, 
namentlich israeliten – bücher, vorwiegend solche der unterhalten[den] li-
teratur, ausleiht. beitragsleistung 30 Piaster (zirka 6 kronen) pro Jahr. es 
heisst, dass ein teil der bücher von der französischen regierung dem Vereine 
„alliance française“ gespendet worden ist.
die einführung französischer Predigten in der hiesigen katholischen kir-
che in der für die fremden bestimmten kleinen messe. die Predigten werden 
von einem der französischen sprache mächtigen Jesuitenpater (P. dellapiet-
ra) der hiesigen fliegenden mission, soweit derselbe durch missionstätigkeit 
auswärts nicht behindert ist, abgehalten. Von unserem standpunkte mag 
es immerhin vorteilhafter erscheinen, wenn die Predigten, die im Übrigen 
recht kurz und ziemlich unregelmässig sind, in französischer und nicht in 
italienischer sprache, was mit rücksicht auf die italienische nationalität der 
Jesuiten naheliegender und auf die rege italienische Propaganda gefährlicher 
wäre, gehalten werden.
459 Pierre calvière (geb. 1868), französischer diplomat.
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ein im vorigen herbst durch herrn calvière angeblich unternommener 
Versuch, in dem neu anzulegenden katholischen friedhofe der französischen 
kolonie einen separaten, gegen den übrigen friedhof abgesteckten Platz zu 
sichern, ist an dem Widerstande des gemischten friedhofskomité’s und der 
Geistlichkeit gescheitert.
Zum schlusse möchte ich noch eines Projektes erwähnung tun, durch 
welches das französische Vizekonsulat angeblich in den Vordergrund des 
Gesellschaftslebens in Üsküb gestellt werden soll. es handelt sich um einen 
für den ersten mai laufenden Jahres geplanten ausflug, eine art majales-
feier, an dem die gesamte hiesige Gesellschaft, fremde und einheimische, 
ohne unterschied der konfession und der nationalität, teilnehmen soll. Zur 
durchführung der feier wird ein eigenes internationales festkomité, dem 
auch türken angehören sollen, eingesetzt werden. das Projekt der maifeier 
hat herrn calvière zum geistigen urheber.
Gleichlautend nach konstantinopel sub no 12/pol.




hhsta Pa XiV/kt. 33, f. 261r–263v.
Montenegrinische Waffenlieferungen und Umwerbung der katholischen Stämme 
Nikaj und Mërturi. Raub und Erpressungen durch osmanische Truppen. Not-
wendigkeit einer friedlichen Zusammenarbeit der Albaner mit den osmanischen 
Behörden. Nur vorübergehende Unterstützung durch Montenegro.
n° 20 streng vertraulich Prizren, am 14. märz 1911
hochgeborener markgraf!
der Pfarrer in Palči, f. P. bernardo lupi, stamm merturi, war gestern bei mir 
und teilte mir mit, dass emissäre aus montenegro die arnauten der stämme 
von nikaj, merturi sowie der angrenzenden tribus unter Versprechen von 
Waffen und Geld zum Übertritt zu bewegen trachten.
da die in jener Gegend dislozierten truppen die einwohner ausplündern 
und maltraitieren, sogar mehrere familien durch Verlangen von ruschwet460 
und unentgeltlicher Verpflegung materiell ruiniert haben, ferner die nach 
460 osm./türk. rüşvet, bestechung, bestechungsgeld.
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montenegro geflüchteten albanesen mit Waffen und Geld versehen sind, ha-
ben jene stämme beschlossen, falls den missbräuchen der soldaten kein ein-
halt geboten wird, die montenegrinische fahne zu hissen, und ihn betraut, 
beim kaimakam in djakova gegen das Vorgehen des militärs zu protestieren 
sowie dieses k.  u.  k. konsulat von den Vorfällen zu informieren und ein-
schlägige ratschläge zu erbitten.
ich habe f. P. bernardo lupi erwidert, dass es richtig gewesen war, den 
kaimakam in djakova von den Überschreitungen des militärs zu informieren 
und ihm dadurch die möglichkeit zum einschreiten zu geben. ich ersuchte 
meinen mitredner die stämme von der annahme des montenegrinischen 
anerbietens auf das entschiedenste abzuraten.
Österreich-ungarn – sagte ich unter anderem – verfolgt die Vorgänge 
in albanien mit lebhaftem interesse, ist bemüht, durch freundschaftliche 
ratschläge bei der Pforte das friedliche Gedeihen der arnauten zu fördern. 
dieses bestreben hat bereits seine früchte gebracht und wird zweifelsohne 
weitere Vorteile aufweisen, ein unbedachtes Vorgehen der arnauten würde 
diese bemühungen vernichten und die repressalien der regierung zur folge 
haben, sogar die möglichkeit der weiteren unterstützung der arnauten in 
frage stellen.
Gerade jetzt müssen die arnauten vorsichtig sein. die regierung hat al-
banesen aus der haft entlassen, die kriegsgerichtlichen urteile werden revie-
diert, ein klub ist in skutari, schulen im Vilajet Janina gegründet worden, 
man dürfe dieses hoffnungsvolle neuaufleben nicht vernichten. diese errun-
genschaften beweisen, dass die albanesen auf die Verwirklichung ihrer as-
pirationen im ramen der bestehenden staatsordnung bedacht sein können. 
durch friedliche arbeit können sie mehr erreichen als durch fortwährende 
unruhen, welche nur ihre niederlage herbeiführen können. auf eine unin-
teressierte unterstützung des kleinen montenegros ist nicht zu rechnen. die 
durch montenegro gewährte unterstützung ist nur eine momentane. dies 
werden besonders die dorthin geflüchteten albanesen zu spüren bekommen, 
denn die interessen montenegros sind der lebensfrage der arnauten diame-
tral entgegengesetzt.
P. bernardo lupi sprach die hoffnung aus, auf seine mandatare ent-
sprechend einwirken zu können. des weiteren teilte mir mein mitredner 
mit, dass der Wunsch nach einem katholischen mudir in dieser rein katho-
lischen Gegend [ge]rechtfertigt ist. ferner dass die assentierung der das 
gesetzliche alter überschrittenen Personen – die von den Geistlichen aus-
gestellten matrikelscheine werden nicht angenommen – sowie das nicht-
bezahlen der gewaltsam requirierten lebensmittel, die erpressungen des 
militärs, die herrschende armut als hauptgrund der unzufriedenheit zu 
betrachten sind.
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ich habe mir mit rücksicht auf die prekäre lage der bevölkerung jener 
Gegend und gegen nachträgliche Genehmigung euerer exzellenz erlaubt, Pa-
ter bernardo aus dem informationsfond 5 nap[oleon]s d’or461 zur Verfügung 
zu stellen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 12/str. vertr. nach kons-
tantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 441, f. 83r–85r.
Angeblicher Übertritt bulgarischer Familien zum Katholizismus aufgrund mate-
rieller Vorteile. Unstimmigkeiten in der Darstellung durch katholische Geistliche. 
Beilage: Telegramm.
n° 35. Geheim Üsküb, den 24. märz 1911
hochgeborner Graf!
bezugnehmend auf den hohen erlass vom 31. Jänner laufenden Jahres, no 228 
geheim, beehre ich mich, eurer excellenz ergebenst zu melden, dass der chef 
der hiesigen Jesuitenniederlassung, P.  bonetti, einem hieramtlichen beam-
ten dieser tage gesprächsweise mitgeteilt hat, der den Übertritt vermittelnde 
orthodoxe Geistliche habe den hiesigen Pfarrer, don Josef ramaj, in der 
fraglichen angelegenheit kürzlich besucht. es sei aber evident, dass es sich 
den Übertretenden (angeblich circa 60 familien) hauptsächlich um erzie-
lung materieller Vorteile handle. er, P. bonetti, halte nicht viel von der sache 
und glaube auch nicht an ihr Gelingen, und zwar umsoweniger, als eine in-
struktion der Propaganda den albanesischen bischöfen in dieser beziehung 
grösste Vorsicht empfiehlt.
Weder erzbischof mgre miedia462 noch einer seiner Geistlichen hat mir 
von der erwähnten Übertrittsbewegung (die allem anscheine nach mit jener 
identisch sein dürfte, die ich bereits mit meinem ergebensten berichte vom 
14. oktober 1910, no 138, vertraulich, zu signalisieren die ehre hatte) ein 
461 Goldmünze, die in frankreich erstmals unter napoleon i. ab 1803 geprägt wurde und 
dessen kopfbild trug.
462 lazër mjeda. Vgl. anm. 417.
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Wort gesprochen, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass sie auf 
eine unterstützung unsererseits von vornherein nicht rechnen.
die aktion wird aber einstweilen weitergeführt, denn am 20. laufenden 
monats ist der Pfarrer von Verisović, don Pasquale krasnić, neuerdings nach 
kumanova gereist. der hiesige Pfarrer antwortete jedoch einem hieramtli-
chen beamten, der ihn unauffällig über das reiseziel don Pasquale’s befragte, 
dass dieser im auftrage des erzbischofs nach serbien gereist sei.
ich liess nunmehr don Pasquale krasnić bei seiner rückkehr noch auf der 
bahn unauffällig fragen, woher er komme, und die antwort lautete: aus ku-
manova. der Widerspruch zwischen den angaben krasnić’s und des hiesigen 
Pfarrers veranlasste mich, keine weiteren fragen zu stellen.
Gleichlautend nach konstantinopel sub no 14/pol.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 heimroth
telegramm Üsküb, 4. april 1911
bezugnahme auf hieramtlichen bericht vom 24. v. m. no. 35.
Vertraulichen mitteilungen zufolge erhielt hiesiger bulgarischer met-
ropolit am 31. märz l.  J. eine eingabe sämtlicher bulgarischer stadt- und 
dorfvorsteher der bezirke Palanka, kratova und kumanova, worin letztere 
ihre und der bevölkerung absicht, zum katholischen Glauben überzutreten, 
bekanntgeben. als Grund wird angeführt: Äusserst bedrängte lage durch 
Verfolgungen sowohl seitens der banden als der behörden und der mangel 
jeglichen schutzes. Vom Glaubenswechsel erhofft die bevölkerung erhöhtes 
interesse und schutz seitens jener Großmacht, welche in diesem Vilajet die 
katholiken beschützt.




hhsta Pa XXXViii/kt. 387, f. 22r–27v.
Umfassende Bewaffnung der muslimischen Albaner durch Montenegro. Gefahr 
eines erneuten Aufstands im Falle einer zweiten allgemeinen Entwaffnungsakti-
on durch die osmanischen Behörden. Vermehrte Orientierung der muslimischen 
Albaner an Serbien und Montenegro auch infolge Zurückhaltung Österreich-
Ungarns. Liste von Zwischenfällen an der Grenze zu Montenegro. Bildung al-
banischer Banden auf serbischem Staatsgebiet. Beunruhigung der Muslime im 
Sancak Yenipazar und Hinweise auf ein serbisches Geheimkomitee. Spannungen 
zwischen muslimischen Grundbesitzern und serbischen Pachtbauern. Zweifel an 
der Wirksamkeit der geplanten Reise des Sultans in die Region aufgrund der 
Entfremdung der Albaner vom Osmanischen Reich. Ausbleiben wirtschaftlicher 
und bildungspolitischer Maßnahmen der Regierung. Beilage: Liste aus Serbien 
geschmuggelter Waffen.
n° 4. Vertraulich mitrovitza, am 24. märz 1911
hochgeborener Graf!
es gelang dem Jungtürkenthume im Vorjahre den albaneraufstand niederzu-
werfen, die bevölkerung grösstenteils zu entwaffnen, die nationale arbeit in 
albanien zu ersticken und ihre förderer einzuschüchtern, allein es gebrach 
ihm an ausdauer und regierungskunst, die unzweifelhaft errungenen Vortei-
le in dauernde zu umwandeln.
nach der unterdrückung des vorjährigen arnautenaufstandes sind unge-
nügende militärische streitkräfte in albanien zurückgelassen worden, wel-
che, wie auch die Zivilbehörden, den Winter über in gänzlicher unthätigkeit 
verharrten, so dass die arnautischen flüchtlinge ungestört in den dörfern 
überwintern konnten und jetzt mit frühjahrsbeginn sich wieder in den ber-
gen zusammenzurotten beginnen.
der Waffenschmuggel, welcher infolge der schwachen Grenzbewachung 
unmittelbar nach der vorjährigen entwaffnung neuerdings einsetzte, wird 
über die serbische und montenegrinische Grenze emsig betrieben.
ich beehre mich, euerer exzellen in der anlage eine liste der in einige der 
grössten albanesischen dörfer längs der serbischen Grenze eingeschmuggelten 
kriegswaffen in ergebenste Vorlage zu bringen. die Zusammenstellung dieses 
Verzeichnisses wurde mir durch albanesische Vertrauensmänner ermöglicht. 
die repetiergewehre, wie ich selbst zu verificieren Gelegenheit hatte, sind 
meistens mannlicherkarabiner modell 1895 und mauserkarabiner model 
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steyr 1903. der Preis der mausergewehre beträgt 7, jener mannlicher’schen 
systems 5 türkische Pfund per stück mit einer dotation von je 100 Patro-
nen. der Vertrieb wird wahrscheinlich durch die interessierten Waffenfabri-
ken vermittelt, jedoch zweifellos mit Wissen und duldung, wenn nicht un-
terstützung der serbischen regierung, deren aufmerksamkeit es unmöglich 
entgehen könnte, dass solche mengen Waffen und munition durch serbien 
nach albanien transitieren.
auf diese Weise werden an stelle der konfiscierten alten Gewehre neue 
angeschafft, und ein erneuter entwaffnungsversuch würde zweifelsohne den 
neuerlichen ausbruch der revolution zur folge haben, für dieses mal je-
doch allgemeineren und ernsteren charakters, nachdem die erfahrungen des 
Vorjahres den arnauten klar machten, was ihrer von seiten der Jungtürken 
bei einem neuen misserfolge infolge ihrer uneinigkeit erwarten würde.
obwohl vorderhand noch keine anzeichen für den Plan eines allgemei-
nen aufstandes für heuer wahrzunehmen sind, ist die möglichkeit eines sol-
chen nicht ausgeschlossen. ein geringfügiger, lokaler anlass kann die leicht 
aufbrausenden albaner zum offenen aufruhr veranlassen, ist ja auch der vor-
jährige aufstand in der labgegend bei Prischtina zufolge der einführung 
der Verkehrsabgabe plötzlich und unerwartet ausgebrochen und allgemein 
geworden.
mit der fortschreitenden neubewaffnung wächst auch die kühnheit der 
arnauten und ihr herausforderndes benehmen den behörden gegenüber, so 
dass sich die Jungtürken – die des ernstes der lage voll bewusst sind – even-
tuell selbst zum entschlusse gedrängt sehen könnten, die initiative zu ei-
ner radikalen lösung der arnautenfrage zu ergreifen, bevor ihnen diese den 
handschuh offen hinwerfen.
die ernsteste folgeerscheinung des misserfolges der vorjährigen auf-
standsbewegung besteht jedoch darin, dass die albanesen, welche sich slavi-
schen annäherungsversuchen gegenüber seit jeher ablehnend verhielten, sich 
an den Gedanken zu gewöhnen scheinen, mit slavischer hilfe das türken-
joch abzuschütteln oder es wenigstens zu lockern.
in ihren erwartungen auf eine hilfe seitens Österreich-ungarns getäuscht 
und auch für die absehbare Zukunft mit einer solchen nicht rechnen kön-
nend, basieren sie ihre Pläne auf serbien und montenegro. mit diesem letz-
terem lande meinen sie auch italien; die allgemeine ansicht hierzulande 
geht dahin, dass montenegro die zum unterhalte der flüchtigen arnauten 
nötigen Geldmittel von italien erhält; manche wollen sogar wissen, dass die 
arnautischen flüchtlinge auch direkte Geldunterstützungen von türkischen 
reaktionären, namentlich gestürzten Würdenträgern des alten regime erhal-
ten. mögen diese Gerüchte auf blossen combinationen beruhen, die Wahr-
scheinlichkeit spricht nicht gegen sie.
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in Geldfragen immer dem Principe non olet folgend, heften die alba-
nesen ihre blicke jetzt auf die slavischen nebenländern, wo ihre flüchtigen 
chefs asyl fanden und von deren boden sich jetzt die direktion der alba-
nesischen bewegung vollzieht. Jahrelange Propaganda von seiten serbiens 
und montenegros konnte diesen erfolg nicht erzielen, es war den Jungtürken 
vorbehalten, die albaner in die arme der slaven zu treiben.
es mehren sich bereits die anzeichen, dass an der montenegrinischen 
Grenze – wo sich auch das Vorjahr häufige Grenzvorfälle ereigneten – ernste 
Zusammenstösse zwischen türkischem militär und den von den monteneg-
rinern und serbischen flüchtlingen unterstützten flüchtigen arnauten statt-
finden dürften.
am 1. laufenden monats wurden die Grenzkarakols mojkovac, Vinicka, 
crvena stijena463 angegriffen, drei türkische soldaten wurden verwundet.
am 5. laufenden monats erfolgte ein angriff auf die blockhäuser negotin 
und Pešter, ein soldat und ein beranaer mohamedaner, kaplan Jussuf, fielen, 
ein soldat wurde verwundet.
am 6. dieses monats ist eine militärische Patrouille in der nähe des dor-
fes Vinicka durch arnauten und serbische flüchtlinge aus dem kaza berane 
aus einem hinterhalte angegriffen worden. Zwei soldaten fielen, einer wurde 
verwundet. das militär steckte hierauf die wenigen noch stehenden häuser 
des dorfes Vinicka in brand, welches am 1. oktober des Vorjahres von den 
soldaten niedergebrannt wurde (hieramtlicher ergebenster bericht n° 25 
vom 10. oktober 1910).
am 13. dieses monats haben beranaer flüchtlinge auf der bihorer464 
strasse eine kiradjikaravane465 angefallen. ein kiradji wurde erschossen, ein 
anderer verwundet. bei dem herannahen der Grenzwache flüchteten die an-
greifer auf den von den kiradjis geraubten Pferden nach montenegro zurück. 
Zwei von ihnen wurden von dem verfolgenden militär getödtet.
am 16. dieses monats griffen angeblich über 1500 mann flüchtige arn-
auten im Vereine mit montenegrinern das Grenzwachhaus Pepić466 an (drei 
stunden von Gusinje entfernt). ein türkischer hauptmann, ein leutnant 
und acht soldaten sollen gefallen sein. die Verificierung der details ist wegen 
der grossen entfernung und der sorgfältigen Verheimlichung der Verluste 
türkischerseits nahezu unmöglich. ein bataillon des regimentes n° 70 aus 
ipek, ein anderes bataillon desselben regimentes aus djakova wurden an die 
463 crvena stijena, dorf südöstlich von Vinicka.
464 bihor, mittelalterliche festung in der nähe von bijelo Polje, von der noch ruinen erhalten 
sind, bezeichnung für die gleichnamige region in dem Gebiet von berane, bijelo Polje und 
Petnjica im nordöstlichen montenegro.
465 osm./türk. kiracı, serb. kiridžija, fuhrmann, säumer.
466 Pepiće, dorf nordöstlich von Plav.
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Grenze entsendet. Von hier wurden vorgestern 102 kisten munition nach 
Gusinje abtransportiert.
am 19. dieses monats sind drei kiradjis an der strasse zwischen berane 
und trgoviste erschossen worden. die unsicherheit der strassen längs der 
montenegrinischen Grenze nimmt zu, da die nach montenegro geflüchteten 
arnauten ausser angriffen auf das türkische militär auch raubzüge unter-
nehmen.
die türkische regierung scheint gegenüber den anarchischen Zuständen 
längs der montenegrinischen Grenze rathlos dazustehen, denn es werden, 
obwohl diese Zustände seit Jahr und tag anhalten, keine massnahmen zur 
herstellung einer dauernden ordnung unternommen.
die nach serbien geflüchteten arnautenchefs, hassan hussein, idris se-
fer467 und andere, scheinen noch in serbien zu weilen. sie sollen analog der 
montenegrinischen aktion mit serbischen banden auf türkisches territori-
um einfallen. eine serbische bandenaktion in diesem amtsbezirke erscheint 
meiner unmassgeblichen ansicht nach schwer glaubhaft; die serbische bevöl-
kerung des sandjaks und kossowos hatte schwer für sie zu büssen, denn die 
türkischen behörden würden ihre rache an den serbishen lokalunterthanen 
kühlen. ihr Zweck ist in diesen Gegenden, wo keine andere christliche na-
tionalität ausser den serben sesshaft ist, ebenfalls unklar. es wäre denn, dass 
serbien momentan die interessen seiner connationalen opferte, in anhoff-
nung eines allgemeinen albanesenaufstandes, welcher aussicht auf erfolg 
hätte. für diesen fall gedächte dann serbien auch einen allgemeinen ser-
benaufstand in scene zu setzen, eventuell selbst einzugreifen, um als lohn 
seiner hilfe den sandjak zu erhalten. serbien soll zu dem behufe einer neu-
bewaffnung der serben im sandjakgebiete Waffendepots in raska, Javor und 
Prepolac468 einrichten. möglicherweise handelt es sich um Waffendepots für 
den serbischen landsturm, da diese depots jedoch dicht an der Grenze lie-
gen, wäre das hinüberwerfen der Waffen auf türkisches territorium leicht.
mit der möglichkeit einer serbischen bandenaktion scheinen die mo-
hamedaner des sandjakgebietes zu rechnen. der brief eines angeseheneren 
türken aus Priboj an einen hiesigen notabeln enthält mitteilungen über ein 
serbisches Geheimkomité. dessen Präsident wäre der serbische archimandrit 
des klosters banja469 bei Priboj, als mitglieder werden ein gewisser Vasiličić 
467 idriz seferi (1847–1927), albanischer chef, der an den ligen von Prizren und Peja teil-
nahm und ein wichtiger anführer in den albanischen aufständen 1910 und 1912 war. in 
den Jahren 1913–1915 kämpfte er gegen die besetzung kosovos durch serbien, 1916–
1918 gegen bulgarien.
468 Përpellac, serb. Prepolac, Grenzdorf nördlich von Podujeva (serb. Podujevo).
469 das kloster banja liegt im gleichnamigen ort südöstlich von Priboj. die Gründungsdaten 
des klosters sind nicht bekannt, es wurde aber seit dem 12. Jahrhundert in den Quellen 
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Gališa und mice savo in Prepolje, hadji Jakišić und der serbische lehrer in 
Plevlje und svetomir borisavljević in Jenivarosch470 erwähnt. dieses komité 
soll das terrain für die banden vorbereiten.
ohne einer eventuellen serbischen aktion von vornherein jede bedeu-
tung absprechen zu wollen, ist die von dieser seite der türkei drohende Ge-
fahr die geringste. serbien ist rastlos bemüht, nach allen vier Weltgegenden 
intriguen anzuzetteln, Geheimbünde zu gründen, ihm selbst conveniert aber 
allem anscheine nach die rolle des aasgeiers nach von anderen ausgefoch-
tener schlacht.
die serbische bevölkerung dieses amtsbezirkes hätte genügend ursache, 
mit dem neuen regime unzufrieden zu sein, von der jahrhundertelangen 
knechtschaft geknickt, ist sie jedoch zu einer bewaffneten aktion unfähig.
ihre schulen sind seit nahezu einem Jahre geschlossen, da der metropolit 
von Prischtina die bestätigung der lehrerdiplome nicht zulässt. monseigneur 
nikiphor hat kürzlich eine demissionskomödie arrangiert, weil ihn das öku-
menische Patriarchat der regierung gegenüber nicht unterstützt, er beeilte 
sich aber, seine abdankung schleunigst zurückzuziehen, als das Patriarchat 
miene machte, ihn beim Worte zu nehmen.
die agrarfrage ist auch in einem akuten Zustande. die vorjährigen kme-
tenunruhen471 in südbosnien und die aktion zur kmetenablösung in den 
annektierten Provinzen flössten den agas furcht ein. sie wollen die agrarfra-
ge in der türkei mit hilfe der regierung aus der Welt schaffen. sie zwingen 
ihre kmeten (tschiftschi’s472), Pachtverträge für 3–6 Jahre abzuschliessen, 
um diese in einfache Pächter auf Zeit umzuwandeln. nachdem es sich aber 
hiebei um eine lebensfrage der erbansässigen kmeten handelt, ist die Gäh-
rung unter ihnen gross.
Vor dem militärdienst flüchteten, als heuer zum ersten male serbische re-
kruten aus dem alten bosnischen territorium ausgehoben wurden (von Plevlje 
bis mitrovitza zusammen nur 65 Personen), mehrere hundert Wehrpflichtige 
nach serbien. diese sollen das material für die zu formierenden banden bil-
den, welche auch in den sandjak[s] sjenica und Plevlje zu operieren hätten.
um der Welt glaubhaft zu machen, dass in albanien und altserbien473 
erwähnt. im 13. Jahrhundert war es der sitz der eparchie debar. 
470 nova Varoš, osm./türk. yeni Varoş, stadt im sancak yenipazar, liegt heute in serbien.
471 kmet, bezeichnung für den dorfältesten in slawischen dörfern.
472 osm./türk. çifçi, bauer, Pachtbauer.
473 spätestens seit der anerkennung serbiens als autonomes fürstentum 1830 wurden nicht 
nur das Vilayet kosovo, sondern sämtliche noch unter osmanischer herrschaft stehenden 
Gebiete mit slawischer bevölkerung, auf die serbien anspruch erhob, serbischerseits als 
„altserbien“ (stara srbija) bezeichnet, womit erinnerungen an die herrschaft des mittel-
alterlichen serbischen königreichs der nemanjiden in der region wachgerufen und zeit-
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alles in schönster ordnung sei, wird die sultansreise im monate mai arran-
giert. dieser hohe besuch dürfte ein schlag ins Wasser werden, wenn von 
ihm ein eindruck auf die arnauten erhofft wird, welche noch immer abdul 
hamid als ihren legitimen sultan betrachten. mit welcher Vorsicht bei der 
Vorbereitung der sultansreise vorgegangen wird, zeigt, dass nachdem Galib 
bey, der direktor der öffentlichen sicherheit in konstantinopel, und der Vali 
von kossowo Prischtina besuchten, jetzt kriegsminister mahmud schefket 
Pascha kommen soll, um die empfangsvorbereitungen und zu treffenden 
sicherheitsmassregel [sic] zu überprüfen. Wie die Jungtürken die loyalität 
der bevölkerung dieser Gebiete beurteilen, illustriert die nachricht, dass 24 
anatolische redifbataillone aus sivas474 und amassia475 in diese landesteile 
verlegt werden sollen, um jeder unliebsamen Überraschung vorzubeugen. in 
mitrovitza werden die verfügbaren chans476 und moscheen conscribiert, ver-
mutlich zur unterbringung eines Theiles dieser streitmacht.
Wenn also auch zur Zeit keine unmittelbar beunruhigenden symptome 
wahrzunehmen sind, welche auf den nahen ausbruch einer revolutionären 
bewegung hindeuten würden, steht es doch fest,
dass sich das land constant in dem Zustande latenter revolution befindet,
 dass die albanesen dem neuen regime mehr denn je entfremdet sind und 
ihre chefs aus montenegro und serbien eine neue aktion in albanien 
planen,
dass die serben wieder eine erhöhte politische Wühlarbeit entfalten und
 dass seit der einführung der Verfassung weder in politischer noch in öko-
nomischer und kultureller hinsicht etwas zur hebung der Volksbildung 
und des Volkswohlstandes in diesen Gebieten geschah, um das Volk für 
das constitutionelle regime zu gewinnen, ausser der äusserst unpopulären 
massnahme der erhöhung und strengeren eintreibung der steuern und 
öffentlichen abgaben.
Gleichlautend berichte ich sub n° 6 nach konstantinopel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 tahy
genössische besitzansprüche serbiens unterstrichen wurden. die bewohner dieser Gebiete 
wurden analog häufig als „altserben“ bezeichnet.
474 sivas, stadt in Zentralanatolien östlich von ankara.
475 amasya, stadt in Zentralanatolien nordwestlich von sivas.
476 osm./türk. han, Gasthaus.
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beilage: liste der über serbien in einige der grösseren albanesischen dörfer 
des Grenzgebietes eingeschmuggelten mauser- und mannlicherkarabiner
kaza Prischtina
dorf  mauser  mannlicher
repa477  2  19
mavrić slatina478 8  36
dumnica-i-bala479 12  46
merdare480  13  52
hrtica481  11  24
boranja482  3  38
bozovik  4  28
sikrac  1  16
samaluga  14  86
svetschlja483  –  131
surkis484  –  65
krima  2  58
dvorišta485  6  54
Štedim486  –  6
dobridol487  5  18
kaza Vučitrn
dorf  mauser  mannlicher
Žitna488  2  24
murgulja489  – 8
Vlahinja490  – 6
477 rrepa/repa, serb. repa, dorf nordwestlich von Podujeva.
478 sllatina, serb. slatina, dorf nordwestlich von Podujeva.
479 dumnica e epërme, serb. Gornja dumnica, dorf nördlich von Podujeva.
480 merdar/rurdare, serb. merdare, dorf nordöstlich von Podujeva, heute befindet sich hier 
die Grenze zwischen kosovo und serbien.
481 hertica, serb. hrtica, dorf südöstlich von Podujeva.
482 Peran, serb. Perane, dorf nordwestlich von Podujeva.
483 sfeqël/sveqël, serb. svetlje, dorf südöstlich von Podujeva.
484 surkish, serb. surkis, dorf südöstlich von Podujeva.
485 dvorishta, serb. dvorište, dorf nordwestlich von Podujeva.
486 shtedim, serb. Štedim, dorf südöstlich von Podujeva.
487 dobërdoll, serb. dobri do, dorf nordwestlich von Podujeva.
488 Zhitia, serb. Žitinje, dorf nordöstlich von mitrovica.
489 murgulla, serb. murgula, dorf nordöstlich von mitrovica.
490 Vllahija, serb. Vlahinje, dorf nördlich von mitrovica.
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mažić491  1  18
ržana492  1  5
bajgora493  3  29
konuševca494  2  34
Zavrat495  1  16
lozna496  2  25
Vitušić497  6  43
Popuvai bala498 2  86
Zabrdje499  1  14
kapurić500  1  18
mekušnica501 1  24
trestena502  2  8
kaza mitrovitza
dorf  mauser  mannlicher
rahova503  –  12
lipa504  –  14
selanca  2  98
ufčar505  1  15
anmerkung:  neben den mauser- und mannlicherkarabinern, deren Preis nur 
die vermögenderen albanesen erschwingen können, wird auch 
mit martinigewehren handel getrieben deren anzahl mindestens 
auf das doppelte der repetiergewehre angesetzt werden kann.
491 mazhiq, serb. mazić, dorf nordöstlich von mitrovica.
492 rzhana, serb. ržana, dorf nordöstlich von mitrovica.
493 bajgora, dorf nordöstlich von mitrovica.
494 konushec, serb. konjuševac südöstlich von mitrovica.
495 Zavrata, dorf nördlich von mitrovica.
496 llazhina, serb. lazine, dorf nördlich von mitrovica.
497 Vidishiq, serb. Vidušić, dorf nordöstlich von mitrovica.
498 Popova, serb. Popovo, dorf östlich von mitrovica.
499 Zabërgja, serb. Zabrđe, dorf nordöstlich von mitrovica.
500 kaporiq, serb. koporiće, dorf nordöstlich von mitrovica.
501 mikushnica, serb. mikušnica, dorf südlich von mitrovica.
502 tërstena, serb. trstena, dorf nordöstlich von mitrovica.
503 rahova, serb. orahovo, dorf nordöstlich von mitrovica.
504 lipa, dorf nordwestlich von mitrovica.




hhsta Pa XiV/kt. 35, f. 35r–37r.
Sieg der Këlmendi, Nikaj und Mërturi über osmanische Truppen. Mobilisierung 
der albanisch-muslimischen Bevölkerung gegen die aufständischen katholischen 
Bergstämme. Passivität der aus Montenegro zurückgekehrten albanisch-muslimi-
schen Anführer Sylejman Aga und Isa Boletini.
n° 34 Prizren, am 3. mai 1911
hochgeborener Graf!
Über die schlappe der türkischen truppen bei Gropa zez506 habe ich euerer 
exzellenz telegraphisch zu berichten die ehre gehabt.
die albanesen teils vom stamm klementi, teils von nikaj und merturi, 
zirka 50 an der Zahl, haben den engpass Gropa zez besetzt und konnten, nach 
Zerstörung des Weges, dank des günstigen terrains mehrere angriffe des mi-
litärs zurückschlagen. edhem Pascha der über die nizambataillone i/5, i/58, 
iii/80, i/70, die redifbataillone von sjenica und novipazar sowie das artil-
leriebataillon n° 9, die batterie ii/20 und die maschienengewehrskompagnie 
[sic] n° 14 verfügt hat, musste nach grossen Verlusten (angeblich 200 mann) 
nach Gusinje zurückkehren. Verstärkungen sollen in bälde in Gusinje eintref-
fen. die forcierung des Überganges erscheint jedoch, selbst mit einer grösse-
ren truppenmacht, infolge der terrainverhältnisse, als schwer durchführbar.
die vorwiegend muselmanische bevölkerung dieses amtsbezirkes nimmt 
gegen die skutariner malissoren stellung, und viele melden sich als freiwilli-
ge. die christliche bevölkerung ist bisher nicht bedroht worden und verhält 
sich ruhig. bis jetzt sind hier jedoch weder die redifbataillone noch die mus-
tafiz aufgestellt worden, bloss mannschaft der redifs i. klasse zu sechswöchi-
gen Waffenübungen in die nizamkompagnien eingereiht.
die in ipek erfolgte ernennung Zeinel beys und Jaschar Paschas zu kom-
mandanten der im notfalle aufzustellenden mustafizformation ist als eine 
zur beruhigung der gegen montenegro erbitterten bevölkerung ergriffene 
massnahme zu betrachten.
selbst die mit ihrem anhang, etwa 350 mann, aus montenegro zurückge-
kehrten sulejman aga, der sich in seinem kule in batuscha aufhält, und issa 
buljetinac, der die Gastfreundschaft seiner freunde geniesst, verhalten sich 
ruhig. Weder gegen die führer noch gegen ihre anhänger, die in ihre häuser 
506 Gropa, dorf nördlich von Gusinje in montenegro.
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zurückgekehrt sind, hat die regierung irgend welche massnahmen ergriffen. 
es ist sehr wahrscheinlich, dass [es] zwischen diesen männern, die ihre Waf-
fen behalten wollen, und der regierung, vielleicht anlässlich der sultansreise 
nach kosovo, zu einer einigung kommen wird.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 20 nach konstantinopel.




hhsta Pa XiV/kt. 35, f. 520r–522r.
Weitgehende Ruhe während Feldarbeitszeit. Entschiedene Ablehnung Monte-
negros und der aufständischen katholischen Bergstämme durch die muslimische 
Bevölkerung. Fehlen einer religionsübergreifenden nationalalbanischen Identifi-
kation. Ausbleiben einer Amnestie als mögliche Unruhequelle.
n° 45 Prizren, am 31. mai 1911
hochgeborener Graf!
im amtsbezirke herrscht derzeit absolute ruhe. es sind nicht nur keine poli-
tischen bewegungen wahrzunehmen, sondern auch gemeine Verbrechen sind 
im Verhältnis zu frühern Zeiten ziemlich selten geworden. die regierungs-
autorität scheint – wenigstens soweit die in der ebene und dem hügelland 
wohnende masse der bevölkerung in betracht kommt – jetzt tatsächlich viel 
stärker zu sein als vor der vorjährigen entwaffnung.
es darf allerdings nicht unbeachtet bleiben, daß zu dieser günstigen Ge-
samtlage auch einige momente von nur vorübergehendem Werte erheblich 
beitragen.
in erster linie ist gegenwärtig die bevölkerung mit landwirtschaftlichen 
arbeiten beschäftigt, welche diese Zeit meist zu einer politisch toten saison 
gestalten.
Zweitens wartet man auf den weitern Verlauf des malissorenaufstandes 
und des türkisch-montenegrinischen konflikts. bekanntlich erscheint den 
mohammedanischen albanern dieses amtsbezirks im allgemeinen – von den 
flüchtlingen des Vorjahrs kaum abgesehen, die für das ihnen gewährte asyl 
auch nicht allzu dankbar sein dürften – montenegro als der erbfeind, dessen 
eroberungsgelüste sie über alles fürchten. Weit entfernt für die im aufstand 
begriffenen katholischen stammesgenommen Partei zu nehmen, sehen sie 
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dieselben als hochverräter an, welche sich vom reiche losreißen und dem 
verhaßten montenegro die tore in das land öffnen möchten. der konfessio-
nelle Gegensatz steht ihnen über dem nationalen, und es wäre der regierung 
leicht, sie selbst zum kampfe gegen die malissoren zu bestimmen.
elemente eventueller künftiger unruhen wären im falle des ausblei-
bens einer sehr ausgiebigen amnestie die zahlreichen flüchtlinge um 
djakova, von denen ein teil sich schon früher in den bergen herumge-
trieben hat, ein anderer teil in der letzten Zeit aus montenegro zurückge-
kehrt ist. diese leute, welche ihre Waffen behalten haben, verhalten sich 
übrigens in der hoffnung einer amnestie ruhig, während anderseits auch 
die regierung sie nicht behelligt, um nicht auch hier unliebsame Vorfäl-
le hervorzurufen. der bekannte sulejman aga batuscha hält sich un-
gestört in seinem dorfe auf, und die behörde hat es schon aufgegeben, 
ihn – wie sie es einigemale erfolglos versuchte – um auslieferung der Waffen 
zu ersuchen.
Von den kämpfen der aus Gusinje vorgerückten kolonne, welche sich 
schon im skutariner Vilajet befindet, fehlt hier jede nachricht. ich kann 
diesbezüglich euerer exzellenz nur das eine ergebenst melden, daß von ipek 
zahlreiche machtschübe an kriegsmaterial abgehen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 23 nach konstantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 441, f. 129r–131r.
Unterstützung von Banden durch den bulgarischen Staat. Mit Rücksicht auf die 
bulgarisch-osmanischen Beziehungen derzeit kaum Zwischenfälle. Gewalt von 
Muslimen gegen Christen in Kumanovo und Veles. Weitgehendes Scheitern religi-
ös gemischter sogenannter Brüderlichkeitskommissionen. Geringe Konzessionsbe-
reitschaft der osmanischen Seite. Sicherheitsmaßnahmen für den bevorstehenden 
Besuch des Sultans.
n° 53. Vertraulich Üsküb, den 2. Juni 1911
hochgeborner Graf!
die bulgarischen banden verhalten sich fortgesetzt ruhig. meine im situ-
ationsberichte vom 5.  vorigen monats no  44 ausgesprochene Vermutung, 
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dass die bandenchefs von bulgarien dennoch unterstützt werden, findet ihre 
bestätigung in mir zugekommenen meldungen, dass tschernopejev507 ge-
genwärtig Polizei-kommissär in stara Zagra508, kristo matov509 beamte im 
unterrichtsministerium, der exredakteur der saloniker bulgarischen Zeitung 
„Pravo“ beamte im ministerium des innern, anton boschikov schliesslich 
sekretär in karlovo510 ist. man folgert daraus, und wohl mit vollem rech-
te, dass die banden ausser aktion gesetzt worden sind, solange die türken-
freundliche haltung bulgariens dauert und die fragen des handelsvertrages, 
der projektierten eisenbahnen etc. dies erfordern. im gegebenen falle werde 
man die banden wieder hervortreten lassen.
die einzigen bulgarischen bandenchefs, die sich im vergangenen mo-
nat hier bemerkbar gemacht haben, sind trifun und blazo. sie töteten am 
9. vorigen monats in dzidimir511 (kaza Üsküb) zwei bauern aus der ištiber 
Gegend (Jovan kešev und Petar nikolov), die ihnen kein Geld geben woll-
ten. am 15. vorigen monats versuchten mitglieder der bande trifuns den 
gewesenen bandenchef Theodos smalenskij (? der Zuname kommt in hier-
amtlichen Verzeichnissen der bandenchefs nicht vor) in kumanova zum ge-
meinsamen Vorgehen zu bewegen und lockten ihn, als er widerstand, in ei-
nen hinterhalt. smalenskij tötete jedoch zwei seiner angreifer (Josif taschev 
und trajko) und entkam. die Polizei verhaftete sieben Personen, darunter 
angeblich drei bandenmitglieder. die untersuchung ist im Zuge.
Von den vorstehend angeführten fällen abgesehen sind bedeutendere ak-
tionen bulgarischer banden nicht zu verzeichnen.
im allgemeinen kann behauptet werden, dass gegenwärtig am meisten 
unruhe im Gebiete von kumanova, während in den übrigen teilen meines 
amtsbezirkes verhältnismässige ruhe herrscht.
die bulgaren wehren sich dagegen, wenn man ihnen teilnahme an ban-
denaktionen vorwirft und schreiben alle mordtaten etc. einer muselmani-
schen bande zu, die zwischen ištib, kumanova und köprülü operieren soll. 
die existenz dieser bande ist jedoch nicht nachgewiesen.
als ausgemacht gilt nur, dass die christliche bevölkerung der Gebiete von 
kumanova und köprülü seitens der moslims recht drangsaliert wird, was 
sich einerseits in der dort zunehmenden unsicherheit, andererseits in den 
immer häufigeren klagen der christlichen bevölkerung äussert.
507 hristo Černopeev (1868–1915), bulgarischer revolutionär und führendes mitglied der imro.
508 stara Zagora, bulgarische stadt nordwestlich von Plovdiv.
509 hristo matov (1872–1922), geboren in struga, bulgarischer revolutionär, Philologe, Pub-
lizist, funktionär und ideologe der imro.
510 karlovo, stadt in Zentralbulgarien nördlich von Plovdiv.
511 djidimirci, alb. Xhidimirci, dorf südöstlich von skopje.
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unter diesen umständen ist es erklärlich, dass die annäherungsversuche 
zwischen christen und türken nicht recht vorwärts kommen. Über Veran-
lassung des komités für einheit und fortschritt wurden in köprülü, kuma-
nova und ištib sogenannte ahuveti-osmanie-(ottomanische brüderlichkeit)-
kommissionen gegründet, die aus je zwei serben, bulgaren und moslims 
bestehen und deren aufgabe es ist, berechtigte klagen der bevölkerung zum 
siege zu verhelfen. diese kommissionen haben jedoch schon nach kurzem 
bestande erwiesen, dass sie nicht lebensfähig sind.
die kommission in köprülü fristete überhaupt nur ein scheindasein. 
aber auch an den anderen orten bereiteten die behörden diesen kommissi-
onen alle erdenklichen schwierigkeiten, so dass die christen bald einzusehen 
lernten, dass sie dagegen sowie gegen den antagonismus des muselmanischen 
elementes doch nicht aufkommen werden.
berücksichtigt man die momentan noch guten türkisch-bulgarischen be-
ziehungen und die bandenmüde stimmung des bulgarischen elementes, so 
kann man sich des bedauerns nicht erwehren, dass die annäherungsversu-
che auf unfruchtbaren boden fallen, denn so günstige Gelegenheiten pflegen 
nicht oft wiederzukehren. ein vernünftiges nachgeben und eingehen auf 
berechtigte Wünsche hätte viel zur milderung der Gegensätze beitragen kön-
nen. nach allem aber, was man hört, ist man türkischerseits nicht geneigt, 
konzessionen zu machen, und manche der annäherungsideen Pantsche 
dorevs512 sollen in konstantinopel Gegner gefunden haben.
in regierungskreisen gibt man auch der untätigkeit der bulgarischen 
banden eine pessimistische auslegung. man hört die meinung vertreten, als 
handle es sich um eine ruhe vor dem sturm und als wollten die bulgaren 
anlässlich der sultanreise dringend einen grösseren coup vollführen.
in der tat werden umfassende Vorsichtsmassregeln getroffen. abgesehen 
von schärferer bewachung der Grenzen und der bahnlinie, dem Pilotenzug, 
der dem hofzuge vorfahren wird, trifft man auch in Üsküb massnahmen 
gegen unliebsame Überraschungen. so wurden alle hausbesitzer der vom 
sultan zu passierenden strassen aufgefordert, während des Vorbeifahrens des-
selben keine unbekannten in ihre häuser zuzulassen.
die behörden erhoffen von der sultansreise einen wohltätigen einfluss 
auf die stimmung der bevölkerung. man erwartet auch positive ergebnisse, 
und zwar hauptsächlich eine amnestie, so dass das unterbleiben der reise 
viele enttäuschen würde.
512 Pančo dorev (1878–1938), bulgarischer Jurist, soziologe, historiker und diplomat. sohn 
eines bulgarischen buchhändlers in bitola, dort besuch der griechische schule und stu-
dium der rechtswissenschaften in istanbul. 1908 abgeordneter im jungtürkischen Parla-
mant. befürworter einer bulgarisch-türkischen Verständigung.
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nichtsdestoweniger und trotz aller Vorbereitungen (die von der Vollen-
dung übrigens noch weit entfernt sind) rechnet man mit der möglichkeit 
einer absage.
nach der letzten Verschiebung hörte man sogar im konak die meinung, 
die reise werde, falls nochmals aufgeschoben, überhaupt nicht unternom-
men werden. die hiesigen Jungtürken brauchen aber die reise des sultans 
zur stärkung ihrer Position; der Vali ersehnt sie, denn seine stellung und sein 
ansehen sind sogar im konak unter seinen eigenen beamten nicht gross, und 
selbst unter den offizieren scheint nicht alles zum besten bestellt zu sein.
der kriegsminister hat mit seinem erlass, in dem er den offizieren be-
schäftigung mit Politik verbietet, tauben ohren gepredigt. hier besteht die 
Partei einheit und fortschritt zum weitaus grössten teile aus offizieren des 
heeres und der Gendarmerie.
Gleichlautend nach konstantinopel sub no 24/pol.




hhsta Pa XXXViii/kt. 387, f. 41r–44r.
Empfang des Sultans in Prishtina. Besuch des Grabmals Sultan Murads I. und 
religiöse Zeremonien. Erlass eines Fermans: Amnestie, Bezahlung von Blutgel-
dern und Entschädigung für Häuserzerstörungen während der Entwaffnungsak-
tion. Hoffnung auf Wiederherstellung alter Privilegien durch Albaner und offe-
ner Spott des Abgeordneten Hasan Prishtina. Unmut bei Bosnjaken und Serben. 
Teilweise Annahme der Amnestie durch albanische Bandenführer. Scheitern der 
Kundgebung als militärische und islamische Machtdemonstration.
no 13. Vertraulich. mitrovitza, am 18. Juni 1911
hochgeborener Graf!
der hofsonderzug seiner majestät des sultans mehmed V. verliess Üsküb 
am 15. laufenden monats acht uhr früh und traf in Prischtina um ½ 1 uhr 
nachmittag ein. in begleitung des sultans befanden sich die zwei kaiserlichen 
Prinzen, der Grossvezir, die minister des innern, des krieges und des unter-
richtes, korpskommandant djavid Pascha, Vali halil bey, einige hofbeamte 
und hadji adil und Ömer nadji bey vom saloniker centralkomité „einheit 
und fortschritt“.
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in der station Prischtina erwarteten den sultan mutessarif mazhar bey513 
an der spitze der städtedeputationen von Plevlje, sjenica, novipazar, Pris-
chtina, Vučitrn, mitrovitza, ipek, djakova und Prizren. seine majestät fuhr 
zwischen dem spalier rechts der bevölkerung links der truppen in die stadt 
herein, wo das kaiserliche Quartier im regierungsgebäude vorbereitet war. 
den nachmittag widmete der sultan der ruhe, er erschien am balkon erst 
abends, um sich der menge zu zeigen. die stadt war festlich geschmückt 
und illuminiert.
freitag um ½ 11 uhr früh fuhr der Padischah auf das amselfeld zur türbe 
des sultans murad. kanonensalutschüsse verkündeten die abfahrt.
beim Ziele angelangt wohnte der sultan der Grundsteinlegung der von 
ihm gestifteten theologischen fakultät bei, welche nahe an der türbe gebaut 
werden wird.
sodann begann die ceremonie des selamlik514. als mihrab515 wurde für 
den Padischah ein offenes Zelt errichtet, in welchem er vor der menge seine 
andacht verrichtete.
Zuerst betete der basch-hafiz516 die sure inna fetahna, darauf erläuterte 
der hofimam, ismail effendi aus monastir, türkisch den ajed ittifak ve itti-
had (einigkeit), einer der sieben muezzins sang den ezzan. hierauf folgten 4 
rekjat (Prostrationen) des djuma sunneti, neuerdings ezzan, der imam stieg 
auf das membere, las die chutbe, abermals zwei djuma rekjati, zum schlusse 
6 rekjat des ahiri zuhr, endlich dua (Gebet).
nach der beendigung des Gottesdienstes las der Grossvezier einen kai-
serlichen ferman an die arnautische nation vor. nach der erwähnung der 
Glanzperiode unter sultan murad fordert der ferman zur einheit auf, um 
jedem feinde die stirne bieten zu können, verkündet die amnestie an die 
politischen Verurteilten, beschuldigten und flüchtlinge und schliesst mit der 
ankündigung des kaiserlichen Geschenkes von 30 000 türkischen Pfund für 
die bezahlung der blutgelder, damit die flüchtlinge in ihr heim zurück-
kehren können, und von 10 000 Pfund als entschädigung für die von den 
soldaten zerstörten häuser.
513 mazhar bey, hier als mutessarif erwähnt, ist vermutlich identisch mit dem gleichnamigen 
stellvertreter des mutessarifs von Priştine um 1907 (siehe bd. 3, nr. 189) und war von 
november 1911 bis august 1912 Vali von kosovo; nicht zu verwechseln mit ali mazhar 
bey, august 1909 bis november 1910 Vali von kosovo (vgl. anm. 304).
514 selamlık, der von den männern bewohnte teil des sultanspalastes, der auch von fremden 
betreten werden konnte.
515 mihrab, Gebetsnische in einer moschee, welche die Gebetsrichtung vorzeigt.
516 osm./türk. hafiz, eine Person, die den koran auswendig rezitieren kann. als baş hafiz wur-
de der oberste hafiz bezeichnet.
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sonach hielten ein lazischer517 hodja und ein kurde patriotische reden, 
der kadi von Üsküb eine kaside (lobgesang) auf den sultan murad, der bür-
germeister von Prischtina eine lobrede auf den sultan mehmed V.
Zum schlusse begab sich der Padischah in die türbe, setzte einen neu-
en turban (tadj) auf den sarkophag und fuhr gegen 3 uhr nachmittags in 
die stadt zurück; unterwegs hielt er bei dem militärlager, wo die truppen, 
16 bataillone, defilierten. nach der abfahrt des sultans, als sich die menge 
schon grösstenteils zerstreute, hielt ein hodja aus Vučitrn über drängen des 
deputierten von djakova, ali hajdar bey518, sohn des riza bey eine albane-
sische rede, in welcher er den Verlauf des festes kurz schilderte.
die zirka 25 000 köpfe zählende menge, von welcher etwa 20 000 ar-
nauten (aus den umliegenden kazas Prischtina, Gilan und Vučitrn in grossen 
mengen, aus dem eigentlichen inneren albanien (ipek, djakova, Prisren), ja 
sogar schon aus dem kaza mitrovitza, jedoch nur einzeln in verschwindend 
kleiner anzahl) waren, ferner etwa 3000 serben und 1500 bosniaken519, 
schaute den Vorgängen, ausgenommen den religiösen teil, verständnislos zu. 
infolge des ausschliesslichen Gebrauches der türkischen sprache ging auch der 
effekt der ankündigung der amnestie und der kaiserlichen spenden verloren.
die arnauten, welche die bekräftigung wenigstens eines teiles der alten 
Privilegien erhofften und die abschaffung der verhassten bidats (neuerun-
gen) erwarteten, giengen enttäuscht in ihre berge zurück. der deputierte 
von Vučitrn hassan bey, der eifrigste nationalist, verspottete in Prischtina 
offen die von den Jungtürken arrangierte „komödie“ und trug am meisten 
dazu bei, den effekt der mit ungeheurem apparate in scene gesetzten reise 
zu vereiteln.
die bosniaken, darunter zahlreiche aus bosnien und der herzegovina, 
nahmen auch bittere erinnerungen aus kossowo mit, da sie besondere eh-
rungen erwarteten und absolut keine beachtung fanden.
die serben sind über die ihnen zu teil gewordene behandlung ausser fas-
sung. sie versuchten, die sultansreise zur hissung von Glocken in Prischtina 
und Gilan zu benützen, welche von der Polizei angesichts der drohenden 
haltung der musulmanen heruntergeholt wurden.
im ganzen hatte die sultansreise den erfolg, der bevölkerung die ent-
schlossenheit der Jungtürken klar gezeigt zu haben, jede nationalistische re-
gung rücksichtslos im keime ersticken zu wollen. die grosse militärische 
kraftentfaltung und der in bewegung gesetzte riesenapparat waren auch ge-
517 lazen, südkaukasisches vorwiegend muslimisches Volk an der südöstlichen schwarzmeer-
küste.
518 ali haydar bey, 1908 abgeordneter im jungtürkischen Parlament für den Wahlkreis Peja
519 Gemeint sind hier nicht nur auswanderer aus bosnien, sondern generell slawische muslime.
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eignet, von der grossen macht Zeugnis abzulegen, welche die Jungtürken in 
der hand haben.
Zur Versöhnung trug jedoch die reise trotz der politischen Generalam-
nestie nicht bei. die arnauten sind noch weit davon entfernt, sich als besiegt 
zu bekennen. sollte die regierung in Zukunft keine massvolle Politik befol-
gen, könnte eine neuerliche albanesische revolution nicht allzu überraschen.
Von den bekanntesten albanesischen chefs haben bis jetzt hassan hus-
sein aus budakova, sulejman aga aus batuscha und hassan ferović aus Gus-
sinje die amnestie angenommen. issa boletinac hält sich noch bewaffnet in 
boletin (eine stunde von mitrovitza) auf und zögert, sich von seinem Ge-
wehre zu trennen, er dürfte sich jedoch dieser tage ergeben. idris sefer gab 
noch kein lebenszeichen.
inwieweit die bekehrung der chefs aufrichtig gemeint ist, lässt sich vor-
derhand noch nicht beurteilen.
der zweite hauptzweck der reise, dem auslande gegenüber die macht 
und einheit des islam zu demonstrieren, misslang ebenfalls. die versammelte 
menge blieb sehr weit hinter der erwartung zurück, und auch das Verhal-
ten der anwesenden war leblos und kühl, selbst die unwissenden arnauten 
fühlten heraus, dass die ganze reise eben nur eine jungtürkische theatralische 
Veranstaltung war.
freitagnachmittag empfieng der sultan die deputationen der städte, de-
nen gegenüber er seiner befriedigung über die loyalitätskundgebungen aus-
druck verlieh.
an die deputation von djakova richtete seine majestät die ermahnung, 
sich gegenüber der regierung fortan willig zu zeigen – die einzige politische 
bemerkung des sultans während seiner reise in diesem amtsbezirke.
samstag früh um 9 uhr erfolgte die kaiserliche abreise nach salonik.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 13 nach konstantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 42r–45r.
Geringe Teilnahme muslimischer Albaner an Versammlungen anlässlich des Sultans-
besuchs. Zeichen der Ablehnung der Jungtürken durch die Bevölkerung im Nordteil 
des Vilayets. Weiterhin Sympathien für den abgesetzten Sultan Abdülhamid.
n° 50 Prizren, am 22. Juni 1911
hochgeborener Graf!
die teilnahme der bevölkerung dieses amtsbezirks an der feier bei der tür-
be sultan murads war sehr gering.
offizielle einladungen zur huldigung vor s. m. dem sultan erhielten 
nur wenige Personen, und zwar außer den spitzen der behörden und den 
abgeordneten je fünf Personen aus den städten Prizren, djakova und ipek. 
in Prizren waren dies der bürgermeister, der mufti, erzbischof miedia, der 
serbische metropolitstellvertreter und ein mitglied des Verwaltungsrates.
bei der durchreise seiner majestät des sultans nach Priština erschienen 
auf dem bahnhofe von Verisović der hiesige mutessarif mit etwa dreißig be-
amten, etwa zwanzig mohamedanischen, einem serbischen und einem katho-
lischen notabeln und höchstens hundert neugierigen von hier. 
nur ein teil der genannten Personen hat sich nach Priština begeben, wo 
sich auch der direktor der hiesigen bogoslovije nebst einigen lehrern und 
sechzig schülern einfand.
Von djakova kam außer den fünf eingeladenen eine städtische deputati-
on von 15 mitgliedern und außerdem noch etwa 60 Personen aus der stadt 
und 20 aus den dörfern, meist jedoch zu handelszwecken.
aus ipek gingen auf das amselfeld Jašar Pascha, Zejnel bey, der mufti, P. 
clemens und ein orthodoxer Priester, ferner eine zwanziggliedrige deputati-
on der stadt und ganz wenige Verkäufer und bauern.
aus Gusinje erschien eine kleine deputation, aus luma vier notabeln mit 
je einem diener.
mit rücksicht auf den umstand, daß die erschienenen entweder offizi-
elle Personen waren oder mit rücksicht auf ihre Position die reise unter-
nehmen mußten, von Verkäufern und einigen neugierigen abgesehen, kann 
man von einer gänzlichen teilnahmslosigkeit dieser Gegenden sprechen, die 
umso auffälliger erscheint, als das mausoleum sultan murads selbst zu fuß in 
zwei tagereisen bequem erreicht werden kann. auch wenn man in rechnung 
zieht, daß eben die feldarbeiten im Gange sind, daß einzelne behörden den 
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Zuzug der bevölkerung verhindern zu sollen glaubten und daß infolge der 
echt türkischen Verwirrung und kopflosigkeit, die immer neue abänderun-
gen des reiseprogrammes brachte, hier niemand recht wußte, was eigentlich 
geschehen werde, so ist es doch immer noch höchst sonderbar, daß die mo-
hammedaner nicht in massen zur begrüßung ihres Padischah’s eilten.
die erklärung liegt darin, daß die jetzige jungtürkische regierung und 
der souverän selbst hier höchst unpopulär sind; wenn die reise auf eine 
besserung des Verhältnisses zu den arnauten von kosovo abzielte, so kann 
sie schon jetzt als arger mißerfolg bezeichnet werden. immer noch betrachtet 
dieses zähe Volk abdul hamid ii. als den wahren herrscher und khalifen 
und die jetzige regierung als unrechtmäßig, zumal sie sich durch alle ihre 
bisherigen maßregeln sehr unbeliebt gemacht hat, und daran wird sich lange 
Zeit nichts ändern. käme heute der ex-sultan auf das amselfeld, so würde 
das ganze Volk dieser Gegenden mit kind und kegel dahin eilen; den jetzi-
gen herrscher und seine regierung empfängt eisige Gleichgiltigkeit.
infolge der amnestie wurden in Prizren nur fünf politische Verurteilte in 
freiheit gesetzt, während 82 in Gefängnis verbleiben; in ipek und djakova 
erfolgten keine freilassungen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 24 nach konstantinopel.




hhsta Pa XiV/kt. 37, f. 164r–165v.
Von der Regierung herbeigeführte Loyalitätsbekundung der Notabeln in Prizren 
gegen den albanischen Nationalaktivisten Ismail Qemal Bey Vlora.
n° 60 Prizren, am 7. Juli 1911
hochgeborener Graf!
am 2. dieses monates wurden die hiesigen notabeln sowie alle muhtare der 
stadtviertel zu einer Versammlung im rathause eingeladen. der bürgermeis-
ter hielt daselbst eine ansprache, in der er auf die mannigfachen schwierig-
keiten hinwies, welche der regierung aus dem malsorenaufstande erwach-
sen; er richtete dann die rhetorisch gemeinte frage an die anwesenden, ob 
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sie mit den ideen des aufwieglers ismail kemal520 einverstanden seien, der 
die autonomie albaniens fordere, und ob sie gleichfalls den schulunterricht 
in albanischer sprache wünschen.
die Versammelten, deren Großteil von ismail kemal bey nie gehört hatte, 
erwiderten mit Versicherungen ihrer strengen loyalität und nahmen eine 
ihnen vorgelegte resolution an, in welcher sie jede Gemeinschaft mit aufrüh-
rerischen elementen ablehnen und unter beteuerung ihrer treue sich bereit 
erklären, mit 12.000 mann zur Verteidigung des Vaterlandes auszuziehen, 
wenn die regierung ihrer bedürfen sollte.
der Gedanke, auch die dörfer an dieser kundgebung teilnehmen zu las-
sen, wurde später aufgegeben und die mit etwa 70 unterfertigungen von 
mohammedanern, katholiken und serben versehene resolution gestern in 
gleichlautenden kopien an s. m. den sultan, die hohe Pforte, den Grossvezir, 
die minister des Äussern, innern und des krieges, das Parlament und die 
Valis von kossova, monastir, skutari und Janina abgesendet.
es ist bezeichnend, daß in dieser indirekt von der regierung veranstalte-
ten Versammlung sich unter so vielen Personen niemand fand, der zu Guns-
ten der nationalen Wünsche ein Wort zu sagen gewagt hatte.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 27 nach konstantinopel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Prochaska
520 ismail Qemal bey Vlora (1844–1919), bedeutender albanischer Politiker. Geboren in 
Vlora, mitglied einer wohlhabenden südalbanischen Grundbesitzerfamilie. besuch des 
griechischen Zosimea-Gymnasiums in ioannina. 1860 Übersetzer für das osmanische au-
ßenministerium in istanbul. 1862–1864 Vilayetssekretär in ioannina. 1866 leitung der 
abteilung für korrespondenzen des donau-Vilayets in ruse. 1869 sancakbey der südli-
chen dobrudscha. als unterstützer des in ungnade gefallenen midhat Pascha von 1877–
1884 in Verbannung in kleinasien. 1884–1890 sancakbey von bolu, danach von Gelibolu 
(Gallipoli). 1891 Vali von beirut, in den späten 1890er Jahren mitglied des staatsrates in 
istanbul. begab sich im mai 1900 nach Westeuropa und kehrte erst nach der jungtürki-
schen revolution 1908 wieder zurück. er rief am 28. november 1912 in Vlora die un-
abhängigkeit albaniens aus und war Präsident der Provisorischen regierung, musste aber 
mit seiner gesamten regierung im Januar 1914 zurücktreten und ging dann ins exil nach 




hhsta Pa XiV/kt. 37, f. 260r–263r.
Latenter Kriegszustand an der Grenze zu Montenegro wegen dessen Unter-
stützung für die aufständischen albanischen Bergstämme. Einschüchterung der 
kriegsbereiten Jungtürken durch Russland. Scheitern geplanter Verhandlungen 
der Jungtürken mit albanischen Führern. Albanische Ablehnung der Jungtürken. 
Montenegrinische Truppenkonzentration an der Grenze und Unterstützung ser-
bischer Banden im Grenzgebiet sowie osmanische Truppenkonzentration in Mit-
rovica. Meuterei anatolischer Soldaten wegen ausbleibenden Soldes. Einstellung 
der Bandentätigkeit von serbischem Territorium aus. Keine freiwillige Unterwer-
fung Isa Boletinis und Intervention der albanischen Abgeordneten aus Kosovo im 
osmanischen Parlament zu seinen Gunsten.
n° 16. Vertraulich. mitrovitza, am 8. Juli 1911
hochgeborener Graf!
Wie ich euerer exzellenz unter der Zahl 12 vom 8. mai laufenden Jahres 
zu melden die ehre hatte, herrschte infolge der mehr oder minder unver-
hohlenen teilnahme montenegros am malissorenaufstande im anfange des 
monates mai521 eine derartige spannung im türkisch-montenegrinischen 
Grenzgebiete, dass von einem latenten kriegszustande gesprochen werden 
konnte. die Jungtürken, welche ausser ihrem Zentralkomité in salonik keine 
irdische macht anerkennen wollen, schienen entschlossen, „den unverschäm-
ten winzigen nachbar“ zu züchtigen, und ihre leitenden militärs, korps-
kommandant djavid Pascha und die ihm unterstellten divisionäre machten 
keinen hehl daraus, dass die mit der kleinen streitmacht der malissoren in 
keinem Verhältnis stehenden, umfassenden militärischen massnahmen auf 
einen krieg mit montenegro angelegt sind.
erst die russische Verbalnote brachte es den türkischen machthabern zum 
bewusstsein, dass die ausführung ihres Planes, die malissoren niederzutreten, 
montenegro niederzutreten, überhaupt jeden und alles niederzutreten, der 
mit dem saloniker Zentralkomité nicht eines sinnes ist, doch nicht gar so ein-
fach werden könnte. das von den Jungtürken über alles gefürchtete schreck-
gespenst einer ausländischen intervention tauchte immer positiver auf, ganz 
europa begann sich mit der frage der Pacificierung albaniens intensiver zu 
521 siehe nr. 107.
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befassen, schefket torgut Pascha steht am cemfluss522 wie an einem neuen 
rubicon, montenegro lässt sich nicht so leicht ins bockshorn jagen.
Zur besprechung der unerquicklichen situation und der einfachsten art, 
aus der selbst geschaffenen sackgasse möglichst schadlos wieder herauszu-
kommen, werden im schosse des saloniker Zentralkomités beratungen ge-
pflogen, zu welchen es auch die albanesen heranziehen wollte. Je zwei ab-
gesandte wurden aus allen albanesischen städten nach salonik eingeladen, 
die städte dieses amtsbezirkes, vermutlich auch jene des übrigen albaniens, 
lehnten jedoch die absendung von delegierten ab, wodurch die lage des 
komités erst recht unerquicklich wurde. um wenigstens den schein zu retten 
und äusserlich demonstrieren zu können, dass albanien in der sache gegen 
montenegro mit den Jungtürken solidarisch ist, werden durch regierungs-
organe in den städten aufrufe des inhaltes zur möglichst zahlreichen unter-
schrift circuliert, dass jeder albanese bereit ist, für das türkische Vaterland zu 
sterben. die malissoren, ismail kemal und Genossen, die nationalisten und 
die Parteigänger der unabhängigkeits- oder nur autonomieidee werden als 
Verräter gebrandmarkt. die unterschriften zu diesem Zirkulare werden aus-
ser den von der regierung in unmittelbarem abhängigkeitsverhältnis stehen-
den lieferanten und anderen mehr offen verweigert auch die neuangelegte 
daumenschraube für die belebung der flottensammlungen, weil angeblich 
eine neue rate für die in deutschland angeschafften kreuzer fällig wird, will 
nicht recht funktionieren. beiträge werden einfach verweigert oder lächerli-
che beiträge von einigen Piastern unterschrieben, um von der belästigung 
los zu werden.
trotz der angehäuften streitmacht glaubt hier niemand an einen krieg 
mit montenegro. die bevölkerung betrachtet mit schadenfreude das unver-
meidliche fiasco der Jungtürken in ihrem ausposaunten unternehmen gegen 
montenegro, denn da dieses ihnen nicht den Gefallen thun will zu erschre-
cken, werden sie selbst zu guter letzt erschrecken müssen. albanien aber, von 
welchem die Jungtürken glauben, es läge zu ihren füssen, ist weit gefährli-
cher denn je. seiner kraft bewusst geworden und durch das wachsende in-
teresse europas ermutigt, wird es immer entschlossener in der Verteidigung 
seiner sonderstellung. die Jungtürken, welche ihre karten vorzeitig zeigten 
und durch die expeditionen djavid und torgut Paschas es den albanesen 
mit übermässigem eifer zu verstehen gaben, dass sie für albanien nur Prü-
gel, Verwüstung der Wohnstätten, entwaffnung und steuerpresse am lager 
haben, zogen sich die decke unter den füssen gründlicher heraus, als es ihr 
ärgster feind hätte thun können.
522 cem, serb. cijevna, fluss, der in nordalbanien entspringt und nach montenegro fließt, wo 
er südlich von Podgorica in die morača mündet.
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diese situation unmittelbar nach der sultansreise zeigt es am klarsten, 
dass die von der reise des souveräns erhoffte Wirkung ausblieb. es trat im 
Gegenteil der unerwünschte effekt ein, dass die albanesen, welche im sul-
tanschalifen eine übernatürliche erscheinung und macht sich vorzustellen 
gewohnt waren, in welcher sie auch eine nie versiegende Quelle immer neu-
er begünstigungen und Geschenke besassen, jetzt den sultan als einfachen 
General von den Generälen mahmud schefket, djavid und schefki Paschas 
begleitet vor augen hatte, so dass der mythische nimbus verloren gieng. 
statt der erwarteten bestätigung ihrer Privilegien oder zumindest reichen 
Geschenken wurden ihnen ausserdem nur väterliche ermahnungen zu teil.
nach den täglichen Zwischenfällen an der montenegrinischen Grenze 
anfangs mai laufenden Jahres trat eine verhältnismässige ruhe im Grenzge-
biete ein, vermuthlich als folgeerscheinung des russischen Winkes in cetin-
je. angesichts der euerer exzellenz von fall zu fall telegrafisch gemeldeten 
türkischen truppenanhäufungen an seiner Grenze hat auch montenegro den 
kleinkrieg aufgelassen und anfgefangen, seine streitkräfte längs der Gren-
ze anzuhäufen. die für bandenaktionen überflüssig gewordenen serbischen 
flüchtlinge aus dem kaza berane schickte montenegro am 7. Juni mit aus-
nahme der chefs in die türkei zurück, um im falle des krieges sie an ort 
und stelle günstiger zu verwenden. unter den flüchtlingen befanden sich 
auch 6 mitglieder des im Grenzgebiete sehr verbreiteten bosniakischen stam-
mes ramhusović. diese wurden auf befehl des kaimakams in der tschar-
schija523 von berane zu schanden und spott herumgeführt, und die übrigen 
mohammedaner begleiteten sie johlend und spuckten sie an.
Zwei neue Grenzzwischenfälle fanden am 18. Juni bei Velipolje524 statt, wo 
arnauten und montenegriner das Grenzwachhaus überfielen, 4 türkische sol-
daten verwundeten und 2 erschossen, und am 25. Juni bei dem dorfe Pograd-
ja525 (kaza berane), wo zwischen montenegrinern und beranaer flüchtlingen 
einerseits und türkischem militär andererseits ein stundenlanges Geplänkel 
stattfand. Zwei türkische soldaten wurden verwundet, ein soldat und ein 
Gendarm fielen, zwei verwundete angreifer fielen den türken in die hände.
Wie bereits telegrafisch gemeldet, befindet sich die redifdivision i. klasse 
angora526 seit dem 4. dieses monats in mitrovitza. die stadt gleichte einem 
militärlager, die 8800 mann starke division, zusammen mit der Garnison 
mitrovitza, über 10000 militärpersonen, übertreffen die Zahl der Zivilbevölke-
rung der stadt. um die genannte division, welche sich durch keine besondere 
523 osm./türk. çarşı / pazar, serb. čaršija, alb. çarshi / pazar, markt, bazar.
524 Velipoja, serb. Velipolje, dorf südlich von shkodra an der Grenze zu montenegro.
525 Zagrad, dorf nordwestlich von berane.
526 ankara, frühere bezeichnung angora, stadt in Zentralanatolien.
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disziplin auszeichnet, von dem Verkehre mit der in den augen der Jungtürken 
verdächtigen stadtbevölkerung abzuhalten, wurde die division seit heute früh 
im Zeltlager consigniert und der eingang der stadt durch Wachen abgesperrt.
am 25. Juni verweigerten alle 12 angoraer redifbataillone in Prischtina 
den Gehorsam, weil ihr sold für april ausständig war. hierauf wurde ein 
Verwaltungsoffizier, lutfi effendi, der hiesigen nizamdivision eiligst nach 
Üsküb entsendet, von wo er einen Gehalt der redifs mitbrachte, worauf 
sich diese wieder beruhigten. ihre sold für mai und Juni erhielten sie noch 
nicht. es herrscht überhaupt eine gereizte stimmung unter ihnen, da sie zum 
sultansbesuch nach kossowo gebracht wurden und nun gegen montenegro 
verwendet werden sollen. einstweilen hat die division keine marschorder, 
angeblich soll sie den Weitermarsch nach Gusinje antreten, falls die den ma-
lissoren gewährte unterwerfungsfrist fruchtlos verstreicht.
am 3. laufenden monats ist das seit anfang des monates mai einberufen 
gewesene redifregiment ii. klasse in novipazar wieder entlassen worden.
das nizambataillon ii/22 (nach der neuen armeeorganisation ii/58), 
dessen abmarsch nach djakova ich mit meinem ergebensten chiffretele-
gramme n° 2 vom 15. februar laufenden Jahres zu melden die ehre hatte, 
kehrte gestern abends nach mitrovitza zurück.
serbien scheint die schüchtern aufgenommene bandenaktion im sandjak, 
von welcher in der hieramtlichen ergebensten berichterstattung mehrfach 
erwähnung geschah, einstweilen eingestellt zu haben. nach den Äusserun-
gen des hiesigen divisionskommandanten zu schliessen, würde es im gehei-
men militärische Vorbereitungen zum Überfalle der türkei im falle eines 
krieges mit montenegro machen. es wäre auch schwer denkbar, dass serbien 
eine Gelegenheit versäumen würde, den feind im rücken anzugreifen.
die albanesen des amtsbezirkes verharren momentan in vollkommener 
Passivität und beobachten die entwicklung des türkisch-montenegrinischen 
konfliktes. im kriegsfalle würden sie der regierung gegen montenegro kaum 
hilfe leisten, es ist im Gegenteile nicht ausgeschlossen, dass sie die Verlegen-
heit der regierung zu einem bewaffneten aufstande ausnützen würden. die 
erbfeindschaft gegen montenegro ist verblasst, der albanese nimmt das Geld 
und die Waffen, woher er sie erhält.
issa boletinac hält sich mit seinen Genossen noch immer bewaffnet in 
boletin auf. bis zum ablaufe der ergebungsfrist, mitte dieses monats, wird 
er von den behörden nicht belästigt werden. die Jungtürken machen grosse 
anstrengungen, ihm zu ergebung zu bewegen. sie schickten hassan ferović 
aus Plava am 26. Juni zu ihm, welcher zwei tage resultatlos in boletin weil-
te. einer der Genossen issas, bešir aus dem dorfe Čabra527, übergab sein 
527 Çabra, serb. Čabra, dorf nordwestlich von mitrovica.
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mannlichergewehr dem hiesigen kaimakam, worauf er unbelästigt entlassen 
wurde. als jedoch vorgestern der schwager issas, bislim, seine unterwerfung 
dem kaimakam von Vučitrn anbot, wurde er arretiert und gefesselt nach 
Prischtina abgeführt. diese amnestieverletzung ist nicht darnach angethan, 
issa zur Übergabe zu bewegen.
die albanesischen abgeordneten von kossowo, hafiz ibrahim und haj-
dar bey von ipek, fuad und schaban Pascha sowie hassan bey aus Prischti-
na, richteten ein takrir zu Gunsten issas an den Gros[s]vezier mit der bitte, 
dass ihm seine Waffen mit rücksicht auf die grosse anzahl seiner feinde 
belassen und seine confiscierten Güter ihm zurückgegeben werden. sollte 
dieser bitte nicht willfahrt werden, dürfte issa wieder nach montenegro oder 
in die malissia djakovas flüchten, um bei günstiger Gelegenheit die fahne 
der revolution neu zu erheben.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 14 nach konstantinopel.




hhsta Pa XiV/kt. 37, f. 419r–420r.
Raubzüge der Luma angesichts der Schwäche osmanischer Truppen gegen die 
aufständischen Bergstämme.
n° 64 Prizren, am 13. Juli 1911
hochgeborener Graf!
infolge der erfolge der malsoren, über welche hier sehr übertriebene Ge-
rüchte im umlaufe sind, ist nun auch im amtsbezirke eine mißstimmung 
gegen die regierung im entstehen, welche durch die freilassung weiterer 48 
politischer häftlinge nicht beschwichtigt werden konnte.
ein anzeichen ist das Wiederaufleben der unsicherheit in luma. an-
läßlich eines großen Viehraubs in der Gegend von radomir528 hatte das aus 
kalis herbeige[e]ilte militär einen erfolglosen kampf zu bestehen. auch das 
detachement von ujmište blockierte eine räuberbande im dorfe suroj, 
 
 
528 radomir, dorf südöstlich von kukës in nordalbanien.
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mußte aber nach Verlust von drei toten und zwei Verwundeten das Gefecht 
abbrechen und zog sich bis domni529 am Weißen drin zurück.
die regierung hatte die märkte von djakova und ipek als den katholischen 
bergbewohnern geschlossen erklärt und durch öffentlichen ausruf zur Zurück-
weisung derselben aufgefordert. die mohammedanischen krasniči erschossen 
nun einen nach djakova reisenden nikaj, worauf dessen freunde eine strafex-
pedition unternahmen und das Gebiet der krasniči verwüsteten. diese wende-
ten sich an den kaimakam von djakova und forderten Waffen, ein Verlangen, 
das in der nächsten Zeit wohl auch von andern seiten gestellt werden dürfte.
die Postverbindung mit skutari war durch besetzung der Čafa malit530 
durch leute des stammes sači einige tage unterbrochen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 29 nach konstantinopel. 




hhsta Pa XiV/kt. 37, f. 45r–47v.531
Widerstand gegen die Loyalitätserklärung an die Regierung in Peja und Gjakova. 
Auseinandersetzung zwischen muslimischen Albanern in Gjakova in der Sprach-
frage. Unsicherheit nach Anschlag auf einen osmanischen General. Schwache Re-
gierungsautorität in Luma und im Bergland von Gjakova.
n° 69 Prizren, am 13. Juli 1911
hochgeborener Graf!
die politische lage beginnt sich zusehends zu verschlechtern.
die stadt Prizren läßt von der unzufriedenheit am wenigsten merken; 
immerhin erregte es aufsehen, als nachträglich bekannt wurde, daß mehrere 
notable, darunter die beiden deputierten Šerif effendi und Jahja aga so-
wie der frühere bürgermeister rifat aga die im hieramtlichen berichte vom 
7.  laufenden monats n° 60532 erwähnte loyalitätsadresse schließlich doch 
nicht unterfertigt hatten.
529 domaj, dorf nordöstlich von kukës.
530 Qafa e malit, Gebirgspass nordöstlich von Puka.
531 die foliierung des kartons beginnt ab 16. Juli 1911 neu.
532 siehe nr. 112.
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in ipek und besonders in djakova begegnete die von der regierung ge-
wünschte resolution direktem Widerstand. in ersterer stadt sucht der mu-
tessarif, durch das Versprechen von Waffen und munition die notabeln zu 
gewinnen. er begab sich am 7. laufenden monats auch nach djakova, wo in 
einer moschee eine Versammlung abgehalten wurde. der hodža hassan ef-
fendi Šlaku, der das fanatische element repräsentiert, sprach heftig gegen die 
albanische bewegung und schlug die annahme der resolution vor, fand aber 
kein Gehör, da der einflußreiche deputierte ali bey, sohn des riza bey, für 
die forderungen der albanischen Partei in bezug auf die Geltendmachung 
ihrer muttersprache eintrat. der mutessarif konnte daher bis zu seiner abrei-
se am 14. laufenden monats nur vier unterschriften auftreiben.
der Überfall auf den divisionskommandanten ibrahim edhem Pascha 
(hieramtliches chiffretelegramm vom 14. l. m. n° 16) dürfte die erregung stei-
gern, und weitere Zwischenfälle sind vorauszusehen. eine allgemeine erhebung 
ist zwar für die nächste Zeit nicht wahrscheinlich, aber schon ein unruhiger 
Zustand dieses Gebietes, der dann erfahrungsgemäß länger anhält und min-
destens eine Verstärkung der Garnisonen erfordert, kann für die regierung im 
gegenwärtigen augenblicke die Quelle beträchtlicher sorgen werden. ansätze 
zu unruhen sind vorhanden, da sich eine menge von Justizflüchtlingen sowie 
die aus montenegro rückgekehrten aufständischen des Vorjahrs bewaffnet he-
rumtreiben. seitdem die behörde noch obendrein die unklugheit beging, den 
flüchtling Zejnel ibrahim, der die amnestie angenommen hatte, in djakova 
zu verhaften, will sich niemand mehr der behörde stellen und von auslieferung 
der Waffen ist überhaupt nicht mehr die rede, im Gegenteil wagt man ganz 
offen, die rückstellung der seinerzeit beschlagnahmten Waffen zu verlangen. 
infolgedessen sind Viehdiebstähle und blutracheakte an der tagesordnung, und 
im kaza ipek sind in den letzten tagen eine ganze reihe von morden und sons-
tigen Gewalttaten gegen die serben verübt worden.
in luma sowie in der malsija von djakova scheint die autorität der re-
gierung schon sehr gesunken zu sein.
sollte der malsorenaufstand nicht bald zu ende gehen, so wird die ent-
sendung von truppen hieher zur unabweisbaren notwendigkeit werden.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 31 nach konstantinopel. 





hhsta Pa XiV/kt. 37, f. 70r–72v.
Drohendes Übergreifen der Aufstände im Hochland und der Unruhen in Südal-
banien auf muslimische Albaner der Region. Gefahr fortdauernder Konflikte und 
Waffenschmuggels im Winter. Kaum freiwillige Unterstützung für die Loyalitäts-
erklärung an die Regierung und Distanzierung von Ismail Qemal Bey Vlora. In 
der europäischen Presse unbekanntes Telegramm des osmanischen Offizierskorps 
von Mitrovica mit Forderung nach harter Haltung gegenüber den aufständischen 
Bergstämmen. Verhältnismäßige Ruhe an der Grenze zu Montenegro. Zunahme 
des Räuberwesens, darunter eine bosnjakische Bande. Osmanische Truppenbewe-
gungen. Übergriffe anatolischer Soldaten teilweise abgestellt.
n° 17. Vertraulich. mitrovitza, am 18. Juli 1911
hochgeborener Graf!
die hartnäckige Weigerung der malsoren, sich den türken zu unterwerfen, 
und die infolgedessen fortdauernd ungeklärte situation gestaltet die lage der 
regierung in albanien immer unerquicklicher. die bisher ruhigen moham-
medaner fangen ebenfalls an, die forderungen der malsoren sich anzueig-
nen, auch die ereignisse in der toskerei533 üben eine aufreizende Wirkung. 
sollte sich die regierung nicht rasch entschliessen, die situation entweder 
durch hinreichende Zugeständnisse oder durch die möglichst beschleunigte 
erfolgreiche beendigung der militärischen unterwerfung zu lösen (wozu ihr 
kaum mehr als ein monat nach ablauf der verlängerten amnestiefrist ver-
bleibt, da im hochgebirge der monat september meistens schon den neu-
schnee, fast immer aber grosse kälte und strömenden regen mitbringt), so 
muss die möglichkeit des Übergreifens der aufstandsbewegung auch auf die 
mohammedanischen albanesen immer ernster ins auge gefasst werden. 
bleibt die lage bis zum herbste ungeklärt, so dass der für militärische ope-
rationen ungeeignete Winter für die agitation und den Waffenschmuggel frei 
bleibt, dann wird eine allgemeine erhebung für das nächste Jahr zu einem 
factor, mit welchem gerechnet werden muss.
Wie ich euerer exzellenz mit meinem ergebensten berichte n° 16 vom 
8. dieses monats534 zu melden die ehre hatte, wurden in den albanesischen 
städten aufrufe zur unterschrift durch regierungs- und komitéorgane 
533 Gemeint ist südalbanien bzw. die von tosken bewohnten Gebiete.
534 siehe nr. 113.
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zirkuliert, an einigen orten sogar meetings veranstaltet, in welchen die lo-
yalität der bevölkerung betheuert und gegen ismail kemal und die nationa-
listen stellung genommen wird.
in mitrovitza haben den aufruf trotz des offiziellen hochdruckes nur be-
deutungslose und politisch farblose männer unterzeichnet, wie bürgermeis-
ter hassan aga, imam hamid, mufti mustafa, hadji ali und schukri malik 
aga. ein analoges telegramm mit diesen und noch 12 unterschriften wurde 
an die Pforte gerichtet, aus Verisovic ging ein identisches telegramm ab, in 
Prischtina wurde sogar ein meeting abgehalten und das telegramm von zahl-
reichen eschrafs (notabeln) signiert, da sie hiezu am sitze des mutessarifs im 
unmittelbaren machtkreise der regierung gezwungen waren.
dies war die erste amtshandlung des an die stelle mazhar beys, welcher 
Polizeidirektor von konstantinopel wurde, ernannten mutessarifs nazim 
bey, welcher zuletzt mutessarif in kortscha535, früher vor 14 Jahren kajma-
kam in mitrovitza gewesen ist.
diese kundgebungen waren wieder eine jener jungtürkischen komödien, 
welche den Zweck haben, dem auslande gegenüber die vollkommene ein-
tracht des komités mit dem Volke zu zeigen und zu beweisen, dass die regie-
rung unter dem drucke der öffentlichen meinung handelt und im falle von 
Zugeständnissen sich aussetzt, von der entfachten Volksentrüstung weggefegt 
zu werden. dieses alte hamidische mittel verfängt noch immer, die europä-
ischen blätte publizieren die lange liste der meetings und telegramme und 
nehmen sie als bare münze. die regierung soll hiedurch in die lage versetzt 
werden, ausländischen ratschlägen gegenüber sich ablehnend zu zeigen und 
den Willen des zu constitutionellem leben neuerwachten Volkes entgegen-
setzen zu können, dem gegenüber sie ohnmächtig sei.
mehr beachtung verdient das durch die Presse nicht publizierte, von dem 
gesammten offizierskorps der mitrovitzaer nizam- und der angoraer-redif-
division signierte, an den kriegsminister am 9. laufenden monats gerichtete, 
quasi als hoc volo, sic jubeo: sit pro ratione voluntas klingende telegramm 
gegen jedwede konzessionen an die malissoren, welches eine direkte beein-
flussung der regierung durch das komité bildet und abermals darthut, dass 
das offizierskorps, weit davon, sich von der Politik fernzuhalten, dieselbe 
direkt leiten will.
seit der sultansreise ist der dünkel des komités, wenn möglich, noch 
gestiegen. seine majestät pries urbi et orbi sein lob, drückte ihm bei jedem 
anlasse seinen kaiserlichen dank aus und sanctionierte es quasi als eine staat-
liche institution.
535 korça, stadt in südalbanien, seit dem 19. Jahrhundert ein wichtiges Zentrum der albani-
schen nationalbewegung.
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an der montenegrinischen Grenze herrscht eine seit langem nicht dage-
wesene ruhe. in den letzten zehn tagen ist nur ein Zusammenstoss zwischen 
türkischem militär und einer montenegrinischen bande bei Poliza536 (kaza 
berane) am 14. dieses monats zu signalisieren, bei welchem ein Gendarm 
fiel, ein soldat verwundet wurde und ein verwundeter montenegriner in die 
hände der türken fiel.
eine zweite montenegrinische bande unter führung des Petre aus hazane537 
(bezirk akova) bestehend aus 15 banditen hatte am 10. laufenden monats 
im Godijevogebirge538 (Peštergegend) einen kampf mit einer Gendarmerieab-
teilung zu bestehen, im Verlaufe dessen 2 bandenmitglieder fielen und einer 
verwundet wurde. ein ottomanischer Gendarm fand ebenfalls den tod, ein 
zweiter wurde verwundet. die bande zog sich nach montenegro zurück.
serbische politische banden giebt es derzeit keine im amtsbezirke. nachdem 
es keine aussicht auf einen türkisch-montenegrinischen krieg mehr zu geben 
scheint, hat serbien die finger schnell zurückgezogen, bevor die Gefahr war, 
sie zu verbrennen. der serbische irredentismus verträgt sehr wenig risico, und 
da die erhoffte Gelegenheit, im trüben zu fischen, sich abermals nicht ergab, 
wurden die sandjakseroberungspläne wieder für einige monate aufs eis gelegt 
und das alte lied angestimmt: freundschaft mit der türkei und Verdächtigung 
Österreich-ungarns mit eroberungsplänen und aufwiegelung der malsoren.
bei dem meeting in Prischtina schämte sich ein Pope sogar, nicht die 
ottomanischen brüder, nämlich die kaiserlichen truppen, die im kampfe 
gegen die malissoren bluten, zu beweinen.
in abwesenheit politischer banden nimmt dagegen das gewöhnliche, seit 
altersher vorhandene strassenräuberwesen in den bezirken novipazar und 
sjenica bedeutend zu. insbesondere wären zwei banden zu nennen, die eine 
des ramo kovačanin, bestehend aus bosniaken, welche am 7.  dieses mo-
nats einen serben im dorfe Štavica ermordete; die andere eines gewesenen 
Gendarmen namens rušo, aus serbischen und türkischen Justizflüchtlingen 
zusammengesetzt. diese banden bedrücken sowohl die christliche als den 
schwächeren Theil der mohammedanischen bevölkerung. sie ernähren sich 
aus raub, erpressen lösegelder und scheuen auch vor mord nicht zurück.
Über die noch andauernden truppenanhäufungen und Verschiebungen 
hatte ich die ehre, euerer exzellenz von fall zu fall telegrafisch ergebenst zu 
berichten.
es wäre noch ergänzend zu erwähnen, dass die kazas kolaschin und akova 
vom divisionsterritorium diakova losgelöst und abermals dieser division 
536 Polica, dorf nordöstlich von berane.
537 hazane, dorf südöstlich von bijelo Polje.
538 Godijevo, dorf südöstlich von bijelo Polje.
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angegliedert wurden. das in akova disloziert gewesene iii/63 nizambatail-
lon wurde nach diakova transferiert, an dessen stelle das ii/60 bataillon aus 
Plevlje nach akova verlegt.
Generalstabsoberst ali nazim bey, chef des Generalstabes des saloniker 
armeekorps, passierte mitrovitza am 12. dieses monats unterwegs an die 
montenegrinische Grenze. seine aufgabe wäre, über strittige Grenzkarakols 
mit montenegrinischen delegierten zu verhandeln. er hätte auch die gehei-
me mission, auf Grund persönlichen augenscheines die strategisch wichti-
gen Punkte für den fall eines eventuellen feldzuges aufzunehmen.
die redifdivision angora, über welche ich mit meinem ergebensten Vor-
berichte539 zu melden die ehre hatte, dass sie sich durch keine besondere dis-
ziplin auszeichnet, verlieh ihrer unzufriedenheit über die lange dauer ihrer 
dienstzeit immer lauter ausdruck, sie liess sich auch der Zivilbevölkerung 
gegenüber einige grobe disziplinverletzungen zu schulden kommen. einige 
serbische Weiber wurden vergewaltigt, diebstähle kamen vor, so dass die kla-
ge der bevölkerung immer lauter wurde. korpskommandant djavid Pascha 
weilte vom 11.–14. dieses monats in mitrovitza, um persönlich abhilfe zu 
schaffen, was ihm bis zu einem gewissen Grade auch gelang.
nahezu 1000 mann der division bezahlten die 30 Pfund lösegeld und 
wurden nach angora befördert, zusammen mit vielen kriegsuntüchtigen, mit 
bruch behafteten redifs und sonstigen kranken, welche superarbitriert wer-
den mussten, da die division mit grösster eile mobilisiert wurde und die 
mannschaften vor der instradierung keiner gründlichen ärztlichen untersu-
chung unterworfen wurde.
Wegen den in diakova ausgebrochenen unruhen folgten heute zwei ango-
raer redifbataillone dem, wie euerer exzellenz ergebenst telegrafisch gemeldet, 
gestern dorthin abmarschierten hiesigen schützenbataillon n° ii/20 nach.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 15 nach konstantinopel.
Genehmigen eure exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
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hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 60r–61v.
Abschluss einer Besa in Gjakova. Bildung einer Kommission zur Beilegung offe-
ner Blutrachefälle.
n° 76 Prizren, am 3. august 1911
hochgeborener Graf!
den bemühungen des kaimakams von djakova ist es gelungen, am 31. Juli 
den abschluß einer bessa zu erzielen. Zu diesem Zwecke erschienen die 
notabeln der stadt und viele der umgebung, darunter auch suleiman aga 
batuša mit großem Gefolge im hofe des regierungsgebäudes. es wurde eine 
bessa bis zum st. demetriustage (8. november) geschlossen, eine aus vier 
notabeln bestehende blutrache-kommission eingesetzt und jenen, welche 
weiterhin morde, diebstahle und sonstige Gewalttaten begehen sollten, die 
niederbrennung ihrer häuser angedroht.
diese bessa solle jedoch nur dann gelten, wenn die regierung nachfol-
gende Wünsche erfüllt:
i.  alle jene einheimischen arnauten, welche gegenwärtig im militär-
dienste stehen, sollen, sofern sie nicht eben ihre nizamdienstpflicht 
ableisten, in das Vilajet zurückkehren und hier weiterdienen.
ii.  die Volkszählung ist nochmals vorzunehmen (bezweckt umfangreichere 
Verheimlichungen).
iii. als Zehnten sind nur 10 %, nicht 12 ½ % zu leisten.
iV. amnestie und erlaubnis des Waffentragens für alle.
V.  errichtung von fünf Waffendepôts in djakova und den landschaften 
reka, Gaši, krasniči und hassi.
Vi. Zusammensetzung der Gendarmerie aus einheimischen.
der kaimakam, welcher der vielfach aus bewaffneten bestehenden Versamm-
lung beiwohnte, versprach allen ernstes, diese Wünsche beim Vali zu unter-
stützen, betonte aber, daß in erster linie die bessa eingehalten werden müsse.
die arnauten werden in dieser komödie wieder einmal die betrogenen 
bleiben, und die regierung ist für einige Zeit einer sorge ledig.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 36 nach konstantinopel. 





hhsta Pa XXXViii/kt. 387, f. 59r–60v.
Gewaltausbruch in Prishtina nach Verhaftung eines albanisch-muslimischen No-
tabeln. Angriff auf Regierungsgebäude. Flucht des Notabeln. Weiterhin Protest-
versammlungen in Schulen und Moscheen. Hinweise auf Aufstand in Drenica. 
Gefahr größerer Unruhen.
n° 24. Vertraulich mitrovitza, am 27. september 1911
hochgeborener Graf!
am zweiten bajramstage, das ist am 25. dieses monats, war die stadt Prisch-
tina schauplatz blutiger ereignisse.
ilias aga, ein reicher Grundbesitzer aus Prischtina, wurde im vorigen Jah-
re nach dem niederwerfen des albaneraufstandes durch das kriegsgericht 
in Prischtina zu 50 stockhieben verurteilt und diese strafe an ihm vor dem 
regierungsgebäude vollstreckt. Zu grösserer erniedrigung spielte während 
dem strafvollzuge die militärmusik.
ilias aga musste die ihm widerfahrene unbill angesichts der vorüberge-
henden Übermacht der regierung ruhig ertragen. seitdem wartete er nur auf 
eine günstige Gelegenheit, um rache zu nehmen.
am eingangsgenannten tage hatte er sich stark angetrunken und fing an, 
in einem Wirtshause aufreizende reden gegen die regierung zu führen.
ein vorbeigehender Gendarmeriewachtmeister hörte ihn und informierte 
vermuthlich den mutessarif. Wahrscheinlich über die anordnung des Gou-
verneurs kehrte der Wachtmeister mit einer Patrouille bestehend aus zwei 
Gendarmen und zwei Polizisten in das Wirtshaus zurück und forderte ilias 
aga auf, ihm in das regierungsgebäude zu folgen. als sich dieser weigerte, 
versetzte er ihm einen stoss mit dem Gewehrkolben und liess ihn abführen. 
in der strasse fing ilias aga an zu rufen: „Giebt es denn in Prischtina kei-
nen mohammedaner, um mir zu helfen?“ seine herbeige[e]ilten zwei cou-
sins baten den Wachtmeister, ilias aga freizulassen. Über dessen Weigerung 
schossen sie ihn und einen Gendarmen mit ihren revolver blitzschnell nie-
der. ilias aga bemächtigte sich des mausergewehres eines gefallenen Gendar-
men, die zwei Polizisten und der zweite Gendarm wurden ebenfalls nieder-
gestreckt. Von den angreifern erhielt nur einer einen streifschuss am arm.
nach niedermachung der Patrouille begnügten sich die angreifer nicht 
mit ihrem erfolge, sondern sie zogen vereint mit dem befreiten ilias aga vor 
den regierungskonak und eröffneten das feuer gegen das Gebäude.
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Über anordnung des Polizeikommissärs erwiderten die im regierungs-
gebäude befindlichen Gendarmen und Polizisten das feuer. da das regie-
rungsgebäude inmitten der stadt mit der front gegen die aus holz gebaute, 
gedeckte tscharschi liegt, richtete das feuer der Gendarmerie eine wahre 
Verheerung in der tscharschi an. die kugeln durchbohrten die bretterwän-
de der kaufläden, 8 mohammedaner, 2 Juden und ein serbe, ferner zwei 
türkische, zwei serbische frauen und ein kind erlitten Verletzungen, 4 mo-
hammedaner und ein türkisches kind blieben auf der stelle todt. auch von 
den Verletzten erlagen bereits einige ihren Wunden.
ilias aga und seine cousins ergriffen die flucht in die nahe labgegend.
nach aufhören des feuergefechtes bemächtigte sich eine schreckliche 
aufregung der über alle massen fanatischen bevölkerung Prischtinas, eine 
enorme menge versammelte sich vor dem konak und wollte den Polizeikom-
missär lynchen, dem es mit schwerer mühe gelang, aus dem regierungsge-
bäude zu entkommen und nach lipljan zu flüchten.
der mutessarif suchte die menge zu beruhigen, jedoch vergebens. ein 
Greis fasste ihn bei der brust und schrie: „du hast mein kind ermordet.“ 
den vereinten kräften der Gendarmerie und des militärs gelang es endlich, 
die menge vor dem konak abzudrängen.
das hiesige schützenbataillon gieng am selben tage mit spezialzuge nach 
Prischtina ab und lagert zum schutze des regierungsgebäudes um dasselbe.
die bevölkerung hält fortwährend regierungsfeindliche Versammlungen 
in den moscheen und schulen, und der ausbruch ernster unruhen ist nicht 
ausgeschlossen.
die drei flüchtlinge reizen indessen die arnauten der labgegend auf.
es mehren sich andererseits die anzeichen, dass auch die drenitzaarnau-
ten den Gehorsam gegenüber der regierung verweigern wollen. sie entrich-
ten wohl den Zehent, verweigerten jedoch den 2½%igen unterrichts- und 
Wegesteuerzuschlag. die strasse mitrovitza–ipek ist in neuerer Zeit aber-
mals unsicher. mit ausnahme der Post werden regierungsorgane und militär 
nicht durchgelassen. bei dem chan rakoč540 (halber Weg zwischen ipek und 
mitrovitza) hielten vor einer Woche etwa 1500 bewaffnete eine Versamm-
lung ab, in welcher sie beschlossen, die den malissoren gewährten Privilegien 
von der regierung ebenfalls zu erzwingen.
trotz der vorgeschrittenen Jahreszeit ist es nicht ausgeschlossen, dass 
noch vor eintritt des Winters grössere unruhen in den albanesischen Gegen-
den dieses amtsbezirkes ausbrechen, umsomehr als auch die letzten gegen 
die malsija mobilisierten truppen bereits aus diesem Gebiete abtrans- 
portiert wurden.
540 rakosh, serb. rakoš, dorf südwestlich von mitrovica.
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Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 20 nach konstantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 387, f. 63r–65v.
Besuch des Valis Halil Bey und Bajram Curris in Mitrovica. Beruhigung der mus-
limischen Albaner nach Konzessionen durch die osmanischen Behörden. Schei-
tern der Verfassungsidee der Jungtürken und Wirkungslosigkeit der Sultansreise. 
Unfähigkeit der Verwaltung und Ausbleiben von Wirtschafts- und Infrastruktur-
maßnahmen. Rückkehr Isa Boletinis nach Mitrovica. Beilegung eines Konflikts 
mit Isa Boletini durch Vermittlung des Valis und Bajram Curris. Kommission zur 
Beilegung von Blutrachefällen. Verteilung von Waffen durch die Behörden. Kaum 
Aufregung über die Kriegserklärung Italiens an das Osmanische Reich.
n° 25. Vertraulich mitrovitza, am 6. oktober 1911
hochgeborener Graf!
der seit sieben Wochen auf der reise befindliche Vali von kossowo halil bey 
ist am 2. dieses monats in begleitung des djakovaer notablen bajram cur 
aus ipek hier eingetroffen.
ursprünglich hatte er den Plan, eine Woche in mitrovitza zu bleiben, 
wegen dem kriegszustande musste er aber seinen hiesigen aufenthalte auf 
einen tag einschränken.
der Vali äusserte sich mir gegenüber, er sei durch den erfolg seiner reise 
sehr zufrieden. in djakova und ipek hätten sich ihm alle flüchtlinge unter-
worfen und versprochen, fortan der regierung treu und gehorsam zu bleiben 
und keine unruhen zu provocieren.
allgemeiner ansicht nach ist jedoch halil beys erfolg nur ein provisorischer. 
um den Preis von Geld- und Waffenverteilung lassen sich die arnauten leicht ge-
winnen. solange von ihnen keine soldaten und steuern verlangt werden, haben 
sie auch keinen Grund, die ruhe zu stören. die von ihm auch allen gemeinen Ver-
brechern gewährte amnestie ist eine im höchsten Grade bedenkliche massregel.
die eingetretene verhältnismässige ruhe dürfte kaum viel länger anhal-
ten als die reise des Vali selbst. Wäre die tripolitanische frage541 nicht auf-
541 am 29. september 1911 erklärte italien dem osmanischen reich den krieg und startete eine 
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getaucht, welche eine erhebung als Vaterlandsverrat erscheinen liesse, und 
hätte die regierung den Wünschen der albaner gegenüber nicht das weitest-
gehende entgegenkommen gezeigt, wäre der ausbruch eines aufstandes zur 
erzwingung der den malissoren gewährten Privilegien beinahe mit sicher-
heit zu erwarten gewesen.
die Verfassungsidee hat in oberalbanien in den drei Jahren der neuen Ära 
keine Wurzeln gefasst, es herrscht wieder die alte anarchie. die regierung 
besitzt nicht die geringste autorität geschweige den sympathien, das Waffen-
tragen ist wieder allgemein, steuern und soldaten werden nur im rahmen 
der vier kalems entrichtet.
die im vorigen Jahre durchgeführte entwaffnungsaktion, welche den al-
banesen zum ersten mal die staatsgewalt wirklich fühlen liess, deren erfol-
ge unleugbar waren und mit consequenz erhalten die langsame erstarkung 
der regierungsautorität herbeigeführt hätten, hat seine Wirkung infolge 
der Wankelmüthigkeit der regierung schon eingebüsst. die sultansreise ist 
so gründlich vergessen, als hätte sie in weiter Vergangenheit stattgefunden. 
Wollte daher das neue regime abermals darangehen, albanien den übrigen 
Provinzen des reiches gleichzustellen, müsste es seine arbeit vollständig von 
neuem beginnen und dem erstarkten nationalbewusstsein und Übermut der 
albaner eine derart imponierende macht und consequenz entgegenstellen, 
zu deren entfaltung das mit unsäglichen inneren und äusseren schwierigkei-
ten kämpfende reich kaum in absehbarer Zeit fähig sein dürfte.
die extrem nationalistische Jungtürkenpartei vermehrt durch ihre un-
duldsamkeit ihre inneren feinde, verscherzt die sympathien des auslandes, 
indem sie zwischen den mächtegruppen lavierend auch für ihre auswärtige 
Politik keine sichere basis zu schaffen vermag, welche ihr in ernsten Zeiten 
eine feste stütze gewähren würde.
auch auf dem Gebiete der inneren Verwaltung sind die umstände in die-
sem amtsbezirke trostlos. Parteilichkeit und unfähigkeit der Verwaltungs-
behörden und Gerichte benimmt der bevölkerung jedes Vertrauen und jede 
hoffnung auf eine besserung. seit drei Jahren geschah für den unterricht, 
strassenbau, landwirtschaft, handel, industrie und Gesundheitswesen gar 
nichts. die herrschende choleraepidemie gewährte einen erschreckenden 
einblick in den masslosen fanatismus und unwissenheit der massen, für de-
ren kulturelle hebung auch nichts unternommen wird. der Volkswohlstand 
sinkt, der Verfall, um dessen aufhalten niemand bemüht ist, schreitet weiter.
nach jungtürkischer ansicht sind an diesen Zuständen nur die kapitula-
tionen schuld.
militärische offensive gegen die osmanischen Provinzen in nordafrika, die das osmanische 
reich im friedensschluss von ouchy am 18. oktober 1912 an italien abtreten musste.
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seitdem sich issa boletin am 1. august laufenden Jahres dem Vali in Üs-
küb unterworfen hatte, hält er sich in boletin auf. anfangs etwas bescheide-
ner, betrachtet er mitrovitza nunmehr wieder als sein Paschalik. er erhielt 
von der regierung seine steingrube und seinen chan in mitrovitza zurück, 
einige seiner Grundstücke waren jedoch bereits seitens der regierung für 
seine schuld an die Gemeinde (er hatte von der Gemeinde das Wage- und 
marktgeld gepachtet, blieb jedoch den erstehungsbetrag schuldig) im Wege 
der auktion an Private verkauft. issa droht einigen bosniaken, welche auf die-
sen Grundstücken inzwischen häuser aufgeführt haben, diese einzuäschern, 
der hiesige Gendarmeriekommandant, der auch einen teil der erwähnten 
Gründe erstand, lässt sich aus furcht von einem anschlag seitens issas durch 
2 albanesische kawassen begleiten.
ein mitrovitzaer notable, hadji ali aga, hatte an die regierung für Ze-
hentpachtung eine grössere schuld, zu deren zwangsweiser eintreibung sein 
Gut matica542 vor 7 Jahren versteigert wurde. käufer war issa, welcher 200 
Pfund bar erlegte, 900 Pfund schuldig blieb. da issa keine miene machte, 
seine schuld zu bezahlen, und hadji ali aga inzwischen seine schuld an 
die regierung abtrug, wurden die tapuurkunden ihm herausgegeben und 
hat hadji ali aga seit drei Jahren, während welcher Zeit issa flüchtig war, 
den Grundtribut ungestört eingehoben. kaum war issa zurückgekehrt, als er 
hadji ali aga durch drohungen zwingen wollte, ihm sein Čiftlik zu überlas-
sen. als sich dieser weigerte und den tribut vor einigen tagen mit Gendar-
merieassistenz einzutreiben versuchte, verjagte issa die Gendarmen.
halil bey liess issa berufen, welcher mit mausergewehr bewaffnet in 
der stadt erschien, sein Gewehr in seinem chan liess und sich sodann zum 
Vali begab.
Über Zureden des Generalgouverneurs und bajram cur’s erklärte sich 
issa bereit, matica hadji ali aga zu übergeben, falls ihm dieser seine inves-
tition in das fragliche Gut ersetzt. Zur schätzung wurde durch den Vali eine 
commission eingesetzt. die einsetzung dieser commission ist jedoch eine 
pure komödie, da issa für jedes Pfund deren hundert verlangen dürfte und 
kaum dazu zu bewegen sein wird, das Gut jemals freiwillig herauszugeben. 
issa erhielt auch das Versprechen, dass ihm der durch die Zerstörung seiner 
kule zugefügte schaden vergütet werden wird.
der Vali formierte auch eine blutrachekommission, welche die blutfeh-
den zu schlichten zur aufgabe hat, damit die flüchtlinge zurückkehren kön-
nen. Jeder flüchtlinge, auch die gemeinen Verbrecher, erhalten die amnestie, 
falls sie sich ergeben, und wird das blutgeld für sie, falls sie arm sind, von der 
sultansspende beglichen werden.
542 matica, dorf nordwestlich von mitrovica.
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trotz des Widerstandes der militärbehörden ordnete der Vali auch die 
Verteilung von Waffen an alle agas an, von den christen erhalten nur die 
Zehentpächter für die dauer der Pacht ein Gewehr.
mit der Verteilung der Waffen, je ein martinigewehr mit 40 Patronen, 
wurde gestern begonnen.
auch in den übrigen kazas dürften vermuthlich Waffen verteilt werden.
die italienische kriegserklärung wurde hier ruhig aufgenommen. eine 
erregung ist nicht wahrzunehmen. militärische massnahmen sind in diesem 
divisionsbereiche nicht getroffen worden.
in Prischtina (hieramtlicher bericht n° 24 vom 27. september laufenden 
Jahres543) trat wieder ruhe ein.
der Polizeikommissär, welcher das feuer kommandierte, dem einige un-
schuldige zum opfer fielen, und dem es gelang, vor der Wuth der menge 
nach lipljan zu fliehen, wurde verhaftet, worauf sich die erregung legte.
das hiesige schützenbataillon kehrte aus Prischtina zurück.
aus Üsküb begab sich über befehl des Vali eine untersuchungskommis-
sion nach Prischtina, deren mitglieder djemal bey, staatsanwalt bei dem 
Üsküber appelgericht, kommandant des kossowoer Gendarmerieregiments 
major emin bey und der Üsküber Polizeidirektor hassan Zeki effendi waren.
Zur Verfolgung des flüchtigen ilias aga und seiner zwei cousins, wahr-
scheinlich nur um den schein der regierungsautorität zu wahren, wurde eine 
kompagnie infanterie und 20 Gendarmen entsendet, dieses detachement 
dürfte bald, natürlich unverrichteter dinge, nach Prischtina zurückkehren.
nach berichtsschluss erfahre ich, dass das entsendete detachement die 
Verfolgung bereits aufgegeben hat und nach Prischtina zurückgekehrt ist.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 21 nach konstantinopel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 tahy




hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 78r–80r.
Inspektionsreise des Valis Halil Bey nach Gjakova und Peja. Versuch der Ge-
winnung muslimischer Albaner durch Nachgiebigkeit der Behörden. Albanische 
Forderungen nach Schadensersatz für während der Entwaffnungsaktion zerstörte 
Häuser und Ausgabe von Waffen. Begnadigung von Räubern und des Mörders des 
Militärkommandanten von Peja.
n° 101 Prizren, am 13. oktober 1911
hochgeborener Graf!
der Generalgouverneur von kossovo hat vom 1. bis 22. september in dja-
kova und von da an bis zum 2. d. mts. in ipek geweilt, von wo er über mit-
rovitza nach Üsküb zurückkehrte. 
seine tätigkeit in den genannten beiden städten sollte anscheinend be-
zwecken, die albaner durch Güte und milde zu gewinnen, da die regierung 
seit dem malsorenaufstand wieder zur nachgiebigkeit geneigt scheint. daß 
halil bey einen dauernden erfolg erzielt hat, kann indes füglich bezweifelt 
werden; die allgemeine und richtigere ansicht geht dahin, daß auf diesem 
Wege alle mühsamen errungenschaften der regierung verloren gehen und 
der Grund zu neuen und größern schwierigkeiten gelegt wird. 
der Vali verhandelte persönlich mit den arnauten, welche ihn stets in 
großer menge – in djakova meist einige hundert – umgaben und ihm ihre 
Wünsche und beschwerden vortrugen. es handelte sich immer wieder um 
Geldforderungen für die von den truppen zerstörten häuser und sonstigen 
schäden des vorjährigen aufstands und um die Verteilung von Waffen. un-
ter dem erstern titel brachte halil bey in der umgebung von djakova samt 
dem zugehörigen bergland allein 7000 türkische Pfunde zur Verteilung und 
verpflichtete sich schriftlich zur baldigen Zahlung weiterer beträge (angeb-
lich 13.000 Pfund). trotzdem waren die arnauten nicht zufrieden, und als 
noch die stämme has, nikaj und merturi mit ihren ansprüchen kamen, soll 
die lage des Generalgouverneurs ziemlich schwierig gewesen sein. bezüglich 
der Waffen verlangten die arnauten von djakova die Verteilung von 24.000 
mausergewehren (3 stück für jedes haus), was der Vali für die nächste Zu-
kunft zusagte. an flurhüter und hirten wurden Gewehre abgegeben. alle 
briganten, darunter auch der mörder des militärkommandanten von ipek, 
Jašar baloja, hatten Zutritt zum Vali, wurden begnadigt und bewirtet. der 
Generalgouverneur, in dessen begleitung der durch Zahlung seiner soldrück-
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stände wieder versöhnte djakovaer notable bajram cur war, kargte nicht mit 
Versprechungen und stellte die erfüllung überhaupt aller Wünsche, an denen 
kein mangel war, mit bestimmtheit in aussicht: Verminderung der steuern, 
militärdienst im eigenen Vilajet, ernennung einheimischer notabeln zu Ver-
waltungsbeamten, Zahlung der blutschulden durch die regierung u.s.w.
alle arnauten, die zu ihm kamen, erschienen in Waffen.
Über Protest der djakovesen wurde auch die geplante Verlegung mehrerer 
bataillone in die malsia von djakova wieder anulliert und eine Verminde-
rung der Garnisonen zugesagt.
unter den beamten und offizieren erregt das Vorgehn des Vali’s allge-
meine mißstimmung, und der hiesige Gouverneur sagte mir, er könne den 
Zweck desselben nicht begreifen, da so jede regierungsautorität wieder zu-
nichte werde.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 46 nach konstantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 441, f. 248r–249v.
Übertritt zweier exarchistischer Dörfer in Palanka zum Patriarchat nach Beste-
chung. Räuberaktivität zwischen Tetovo und Gostivar. Reise bulgarischer Ban-
denchefs nach Sofia. Gescheitertes Attentat auf Regierungsgebäude in Štip. Kaum 
Beunruhigung über die Kriegserklärung Italiens. Empörung osmanischer Zeitun-
gen über häufige Reisen bulgarischer Diplomaten im Grenzgebiet zu Bulgarien.
n° 124 Üsküb, den 5. november 1911
hochgeborner Graf!
die serben meines bezirkes verhalten sich fortgesetzt ruhig und habe ich seit 
Übernahme dieses amtes kein einziges mal Gelegenheit gehabt, irgendwel-
che nennenswerte bewegung unter ihnen zu registrieren. auch diesmal bin 
ich nur in der lage, den Übertritt zweier, an der Grenze zwischen Palanka 
und kratova gelegenen dörfer vom exarchat zum Patriarchat zu melden. der 
kajmakam von Palanka, der diesen Übertritt dem hiesigen Vali berichtete, 
meint wohl mit recht, es sei dem keine besondere bedeutung beizulegen, da 
die dörfer ihre kirchliche Zugehörigkeit bereits öfters gewechselt haben und 
es sich auch diesmal um einen erkauften Übertritt handeln dürfte.
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auch das Verhalten der albaner meines amtsbezirkes bietet vorläufig 
kein politisches interesse. hervorgehoben sei nur, dass die sicherheit zwi-
schen kalkandelen und Gostivar sehr viel zu wünschen übrig lässt. diebstahl, 
Viehraub und mord sind dort wieder an der tagesordnung. man hört auch 
von vielen seiten übereinstimmend die meldung, dass die muselmanischen 
albanesen wieder reichlich mit Waffen versehen sind. Vorläufig unkontrol-
lierbare Gerüchte, denen jedoch eine gewisse Wahrscheinlichkeit nicht abzu-
sprechen ist, behaupten sogar, dass die bewaffnung von der regierung gutge-
heissen und unterstützt wird.
Was die bulgaren anbelangt, wäre in erster linie zu vermerken, dass die 
hier befindlichen bandenchefs sich sofort nach ausbruch des italienisch-tür-
kischen krieges nach sofia begaben, um instruktionen einzuholen.
bedeutendere Zusammenstösse oder sonstige aktionen sind im vergan-
genen monat nicht vorgekommen, ausgenommen ein misslungenes dyna-
mitattentat auf den konak und einen Gendarmerie-karakol in ištib (24. 
oktober), wo 20 kilogramm dynamit nur in folge fehlerhafter Verbindung 
mit der höllenmaschine (marke rustschuk) nicht zur explosion gelangten.
Überdies sind zu verzeichnen: ein Zusammenstoss am 23. oktober bei 
Čar Vrh544, nördlich kočana, und einer am 26. oktober bei devebajir545 
(Grenzkarakol bei Palanka). beim erstgenannten Zusammenstoss wurden 
zwei türkische soldaten verwundet.
es verlautete zwar, dass diese Zusammenstösse zwischen bulgarischen 
banden und türkischem militär stattgefunden haben; im hiesigen konak 
eingetroffenen offiziellen depeschen zufolge handelt es sich hiebei um kleine 
scharmützel zwischen bulgarischen und türkischen Grenzsoldaten.
schliesslich wäre das am 26. oktober laufenden Jahres erfolgte eindrin-
gen einer fünfzehnköpfigen bulgarischen bande unter Jossif bidjev zu er-
wähnen, die zwei notable und den Priester des dorfes radibuš, angeblich 
wegen spionageverdachtes, entführte und nach ermordung einer frau, von 
der Gendarmerie unbehelligt, in die berge entkam.
eine besondere, durch den krieg in tripolis546 hervorgerufene erregung 
konnte ich hier, nach wie vor, nicht wahrnehmen. die offiziellen Persön-
lichkeiten beteurn [sic] freilich, dass die erregung eine tiefgehende sei, und 
der korpskommandant, dzavid Pascha, sagte mir sogar, im falle eines ita-
lienisch-österreichischen krieges würden viele türken freiwillig in unseren 
reihen kämpfen, um sich an italien zu rächen.
544 carev Vrv, osm./türk. sultan tepe, berg nördlich von kočani.
545 deve bair, Grenzübergang zu bulgarien östlich von kriva Palanka.
546 tripolis wurde im 16. Jahrhundert von den osmanen erobert, besaß dann aber im 18. 
Jahrhundert einen autonomen statuts und war lediglich tributpflichtig. seit 1835 wurde 
es erneut fester bestandteil des osmanischen reiches und Verwaltungszentrum des gleich-
namigen eyalets bzw. seit 1866 Vilayets.
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diese erregung wird aber, wie gesagt, nach aussen nicht sichtbar. und 
doch genügen sonst schon kleinigkeiten, um türkische empfindlichkeiten zu 
reizen. so hat der umstand, dass der bulgarische konsul dobrev und sein Vi-
zekonsul stojanov, die allerdings noch nicht lange hier sind, schon drei rei-
sen in die bulgarischen Grenzgebiete unternommen haben, viel entrüstung 
ausgelöst, die sich in scharfen artikeln hiesiger türkischer blätter und sogar 
in der absicht der Partei „mudjahede-i-millie“ (nationaler kampf ) geäussert 
hat, sich beim Vali gegen die reisen der genannten konsularfunktionäre zu 
beschweren. besonders dass herr stojanov eine reise nach ištib am tage 
nach dem eingangserwähnten dynamitattentate unternahm, regt die türken 
sehr auf und ist für ihre empfindlichkeit charakteristisch. die genannten 
herren hätten allerdings besser daran getan, die bulgarischen Grenzgebiete 
nicht so oft zu besuchen.
Gleichlautend nach konstantinopel sub no 51/pol.




hhsta Pa XXXViii/kt. 404, f. 81r–84r.
Waffentragen und Wiederaufleben des Gewohnheitsrechts nach Zurückweichen 
der osmanischen Behörden vor der albanisch-muslimischen Bevölkerung. Über-
fälle durch Luma. Hoffnung auf Truppenverlegungen aus Anatolien. Einsatz 
landfremder Gendarmen als Ursache der verbreiteten Unsicherheit. Schadenser-
satzforderungen von Has, Nikaj und Mërturi. Unruhen nach der Erschießung 
des Mörders des Militärkommandanten von Peja.
n° 116 Prizren, am 17. november 1911
hochgeborener Graf!
in den letzten Wochen ist eine bemerkenswerte unsicherheit hier eingetre-
ten. die reise des Generalgouverneurs hatte eben in ihrem ganzen Verlau-
fe deutlich genug dargetan, daß die regierung hier wieder den alten kurs 
einschlagen wolle, d. h. ihr eingreifen auf das nötigste beschränke und die 
bevölkerung im Übrigen sich selbst überlasse. da außerdem das Waffen-
tragen jedem, der darum unter irgendwelchem Vorwand ansucht, gestattet 
wird und hirten sowie bewohnern besonders gefährteter Punkte ohneweiters 
Gewehre ausgeteilt werden, macht die Wiederbewaffnung des Volkes rapide 
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fortschritte. die tätigkeit der blutrachekommissionen, die übrigens nur in 
Prizren, nicht aber in djakova und ipek etwas nennenswertes geleistet ha-
ben, ist daher schon jetzt illusorisch geworden, indem die bevölkerung zur 
selbsthilfe gegriffen hat und morde wie sonstige Gewalttaten wieder eine 
häufige erscheinung geworden sind. um ipek und djakova sind raubfälle 
alltäglich, aber selbst in der nähe Prizrens nicht allzu selten.
auch die lumesen, welche voriges Jahr ruhe halten mußten, sind wieder 
auf dem kriegspfad und verüben in starken banden oft von blutvergießen 
begleiteten Viehraub in den landschaften Gora, srecka547, sirinić548 sowie 
in den umgebungen von kalkandelen und Gostivar. da die behörden dem-
gegenüber nichts ernstes vorkehren und sich auf den mangel an truppen 
berufen, wurde das hiesige regierungsgebäude wiederholt der schauplatz 
heftiger scenen und der mutessarif von den erregten beschwerdeführern per - 
sönlich beleidigt.
die im Zuge befindliche Verstärkung der hiesigen bataillone durch anato-
lische mannschaften wird hoffentlich diese unerfreulichen Zustände bessern.
hier wird die unwirksamkeit des behördlichen schutzes vielfach der ent-
fernung fast aller alten Gendarmen und deren ersetzung durch landfremde 
aus der saloniker Gendarmerieschule hervorgegangene mannschaften zuge-
schrieben. kenntnis des landes und der sprachen ist bei den hiesigen eigen-
artigen Verhältnissen eben das minimum der erforderlichen Qualifikation, 
den eingeborenen Gendarmen kamen außerdem noch insbesonders ihre per-
sönlichen beziehungen im Volke zustatten, welche ihnen oft von größerm 
nutzen waren als ihre amtliche eigenschaft.
Was die den arnauten anläßlich des vorigjährigen aufstandes zu leisten-
den entschädigungen anlangt, hat die regierung auch in has, nikaj und 
merturi sowie luma erhebungen vorgenommen. letztgenannte landschaft 
begehrte 20.000 Pfund, erhielt jedoch nur 4.000 zugewiesen, die bis heute 
nicht angenommen wurden. anfangs dieses monats sammelten ihre führer 
mustaflita, cen dac, bairam džana, kjazim lika und bahtjar doda zahlrei-
che unzufriedene um sich, welche den zur schlichtung eines blutkonflikts 
in kalis weilenden kaimakam und die Garnison in kala dodes cernierten. 
ein bataillon aus dibra, ferner das 21. schützenbataillon aus djakova und 
zwei Gebirgsgeschütze der 1./iX. Gebirgsbatterie aus Prizren bewirkten den 
entsatz und zerstörten die kulen des cen dac in ceren.
der kürzlich vom Vali begnadigte brigant Jašar baloja, welcher seinerzeit 
den militärkommandanten von ipek getödtet und den mutessarif verwundet 
547 Gemeint ist die landschaft um sredska, ein serbisches dorf südöstlich von Prizren.
548 hierbei handelt es sich nicht um ein dorf, sondern um eine ganze region mit dem namen 
siriniq, serb. sirinić, ein mehrheitlich von slawen bewohntes Gebiet südlich von Prizren.
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hatte, wurde über anstiften des ipeker bürgermeisters seifeddin bey, der die 
blutrache für sich in anspruch nahm, mitten in der stadt erschossen. seine 
anhänger verwüsten nunmehr die Güter seifeddin bey’s.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 47 nach konstantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 387, f. 84r–85r. 
Gespräch mit Nexhip Bey Draga. Angebliches jungtürkisch-serbisches Wahlab-
kommen. Nationalalbanischer Wahlkampf gegen die Jungtürken.
n° 36. Vertraulich. mitrovitza, am 18. dezember 1911
hochgeborener Graf!
ich beehre mich, euerer exzellenz einige Äusserungen des abgeordneten 
nedjib bey draga einem seiner hiesigen Vertrauensmänner gegenüber über 
die nächste Wahlkampagne ergebenst wiederzugeben.
nach nedjib bey hätte das komité in diesen Gebieten jede macht und 
jeden einfluss verloren und hätte auf kein einziges abgeordnetenmandat 
hoffnung. um zu retten, was noch zu retten ist, soll es mit den serben ein 
Wahlpaktum abgeschlossen haben. das komité soll sogar mit der serbischen 
regierung in Verbindung getreten sein, es sollen mitglieder des saloniker 
Zentralkomités – namen nannte er leider keine – nach belgrad gefahren 
sein, um die unterhandlung zu führen.
meine beobachtungen bestätigen die angaben nedjib beys insoferne, 
als das komité in diesem amtsbezirke tatsächlich, und dies seit langem, je-
den halt verloren hat. darüber aber, ob ein Wahlpaktum zwischen komi-
té und serben besteht, konnte ich noch keine beweise erlangen. die lo-
gik der dinge muss aber ein solches Paktum, wenn es noch nicht bestünde, 
zustande bringen.
mit der Wahlkampagne hängt auch das lebhafte reisen der albanesischen 
abgeordneten von kossowo im Zusammenhange, welche während der ver-
flossenen bajramsfeiertage mit den arnautenführern in fühlung traten, wohl 
auch die berufung mazhar beys auf den Valiposten, an dessen stelle zum 
mutessarif in Prischtina anlässlich seiner ernennung zum konstantinopler 
Polizeidirektor im monate Juli auch ein Vertrauensmann des komités, der 
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gewesene Mutessarif von Kortscha, Nazim Bey, gesetzt wurde, und die Neu-
besetzung der hiesigen Kajmakamstelle mit Mahmud Nedim Bey.
Die albanesischen Nationalisten entwickeln ihrerseits eine lebhafte Pro-
paganda in dem Sinne, dass die neu zu wählenden Abgeordneten eine mehr 
nationalistische, geschlossen komitéfeindliche Tätigkeit an den Tag legen, so 
dass es zu erwarten ist, dass auch von den albanesischen Abgeordneten einige, 
welche ihre Verpflichtungen dem Komité gegenüber zu lösen nicht den Mut 
fanden, durch andere ersetzt werden dürften.
Sollte das jungtürkische Komité durch die Entwicklung der politischen 
Ereignisse in Konstantinopel bis zu den Wahlen gegen alle Erwartung zu 
grösserer Macht gelangen und in die Lage kommen, nach Albanien abermals 
militärische Strafexpeditionen zu entsenden, dann könnten die zweiten all-
gemeinen Wahlen abermals zu einer Ernennungskomödie mit Geschützas-
sistenz werden. Tritt dieser Fall nicht ein, ist das Los des Komités, welches, 
wenn auch möglicherweise von dem lautersten Patriotismus geleitet, mit der-
ber Hand wohl nirgends so schwere Wunden als in diesen Gegenden schlug, 
in diesem Teile Albaniens besiegelt.
Gleichlautend berichte ich unter Einem sub N° 27 nach Konstantinopel.




HHStA PA XXXVIII/Kt. 388, n. f. 
Empörung in Serbien nach Einsetzung eines Montenegriners als Metropolit von 
Raška-Prizren mit Sitz in Prishtina. Biographie des serbischen Gegenkandida-
ten. Von Serbien orchestrierte Proteste an das Patriarchat und die osmanischen 
Ministerien für Justiz und Inneres. Bevorzugung der serbischen Seite durch die 
Jungtürken zur Eindämmung des österreichisch-ungarischen Einflusses.
N° 1. Geheim Mitrovitza, am 3. Januar 1912
Hochgeborener Graf!
Am 1./14. Dezember vorigen Jahres hat die heilige Synode des ökumeni-
schen Patriarchates in Konstantinopel den Archimandriten Dožić, einen 
gebürtigen Montenegriner zum Metropoliten der Eparchie Raška-Prizren 
(Sitz des Bischofs in Prischtina) gewählt, an Stelle des Metropoliten Nikifor, 
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gebürtig aus baranda549 in ungarn, welcher im monate märz vorigen Jahres 
auf seine Würde renunzierte und im sommer Prischtina verliess.
diese nomination entfachte einen sturm der entrüstung in serbien. mi-
nister des Äussern, milovanović, wurde interpelliert und antwortete, dass 
die serbische regierung ihren einfluss zu Gunsten des nationalen kandida-
ten bogdan radenković550 bei der Patriarchie geltend gemacht habe, welche 
auch dessen ernennung zugesagt hätte; die serbische regierung werde alles 
aufbieten, damit der Wunsch der bevölkerung der eparchie raška-Prizren in 
erfüllung gehe. metropolit dožić, welcher auf kosten des serbischen staates 
erzogen wurde, habe sich undankbar erwiesen und seine kandidatur, ohne 
jemanden zu fragen, aufgestellt.
die grosse enttäuschung serbiens wird verständlich durch die stellung 
der serbischen metropoliten in der türkei. die metropolien sind die cen-
tren der serbischen irredenta. sie haben die leitung der ganzen nationalen 
Propaganda in der hand. ihre executiv-organe sind die Popen und lehrer. 
die serbische regierung giebt das Geld, leitet und überwacht die Propaganda 
durch ihre konsuln, welche die befehle und das jeweilige mot d’ordre an die 
metropoliten weitergeben.
es hängt somit gewissermassen das los der serbischen bestrebungen in 
der türkei von der Person der jeweiligen metropoliten ab.
der kandidat serbiens nun, archimandrit Vasil (bogdan radenković), 
ein bauernsohn aus bugarić551, einem dorfe nahe mitrovitza, ist der typische 
Propagandist.
er absolvierte die Prizrener bogoslovija, dann die Galata seraj schule 
in konstantinopel, war als direktor des serbischen Gymnasiums in Üsküb 
thätig, später Präsident des Zentralkomités der nationalen organisation ot-
tomanischer serben in Üsküb, oberster leiter der serbischen banden. We-
gen compromittierender schriften, welche in die hände der behörde fielen, 
musste er vor der konstitution und im Jahre 1909 zum zweitenmale nach 
serbien flüchten.
mit dem berichte n° 22 vom 27. märz 1909 berichtete Generalkon-
sul von Zambaur über seine agitatorische Thätigkeit auch in diesem amts- 
bezirke.
nach auflösung der nationalen clubs war er als sekretär der Üsküber 
serbischen metropolie thätig.
549 baranda, dorf südöstlich von novi sad.
550 bogdan radenković, mitglied und Präsident des Zentralkomitees der „organisation des 
serbischen Volkes im osmanischen reich“ (vgl. anm. 216), der als archimandrit Vasil 
kurzzeitig als kandidat für den neu zu besetzenden Posten des metropoliten von raška-
Prizren im Gespräch war.
551 heute sërboc, serb. srbovac, dorf nördlich von mitrovica.
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in letzter Zeit, nach dem tode seiner frau, hielt er sich beim serbischen 
coadjutor der metropolie dibra-Veles, bischof Varnava (familienname 
rossić geboren in Plevlje), ebenfalls einem berüchtigten serbischen Propa-
gandisten, in Poreć552 auf. er machte sich zum kaludjer unter dem namen 
Vasil, wurde vom bischof Varnava konsakriert, hielt sich 3 monate in hilen-
dar553 auf dem berge athos554 auf.
die Verklärung des bandenorganisators zum mönche erfolgte mit der 
absicht, bischof von Prischtina und als solcher mit kaiserlichem berat ausge-
statteter chef der serbischen Propaganda im sandjake novipazar zu werden.
die Wahl des archimandriten dožić störte die Zirkel der serbischen re-
gierung, auf deren mot d’ordre alle serbischen kirchengemeinden der epar-
chie raška-Prizren heftige Protesttelegramme an das Patriarchat und an die 
ministerien der Justiz und des innern richteten. die türkische regierung hat 
dem metropoliten dožić die ausfolgung des berats verweigert.
ob dieser nun renunzieren, das Patriarchat bogdan radenković zum me-
tropoliten wählen und die türkische regierung diesem den berat ausfolgen 
wird, ist fraglich.
Vom standpunkte der monarchie wäre es lebhaft zu bedauern, wenn 
radenković metropolit von Prischtina würde.
Zu wünschen wäre, dass inter duos litigantes der gegenwärtige admi-
nistrator, archimandrit sava von kalkandelen, zum bischofe wird, welcher 
naturgemäss von der serbischen regierung ebenfalls abhängt, jedoch schon 
infolge seines hohen alters und seines friedlichen charakters zur entfaltung 
einer Propaganda weniger geeignet ist.
unter dem Patronate des jungtürkischen komités ist die serbische Propa-
ganda seit der konstitutionserklärung gross geworden. die Jungtürken, wel-
che nach der annexion bosniens gegen die monarchie einen hannibaleid 
geschworen zu haben scheinen, deren regime immer den Westmächten zu-
neigte, da sie Österreich-ungarn eroberungsgelüste auf den sandjak zumu-
then und hinter der albanerfreundlichen haltung der monarchie ebenfalls 
 
 
552 Poreč/Poreče/Porečje, region in mazedonien nordwestlich von Prilep.
553 das kloster hilandar auf dem heiligen berg athos wurde auf initiative des heiligen sava 
gegründet, der sich 1191 als mönch auf den athos zurückzog. es gilt als eines der bekann-
testen serbisch-orthodoxen klöster.
554 die orthodoxen klostergemeinschaften des heiligen berges athos auf der griechischen 
halbinsel chalkidiki, erhielten seit der mitte des 19. Jahrhunderts erhebliche finanzielle 
Zuwendungen durch russland. in diesem Zeitraum versuchten die russischen athosmön-
che, ihren einfluss auf dem heiligen berg auszubauen, und konnten schließlich die grie-
chischen mönche zahlenmäßig überrunden.
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feindschaft gegen ihre panottomanischen Pläne erblicken, bezeugten gegen-
über der serbischen Propaganda immer eine verderbliche nachsicht. sie erbli-
cken in ihr quasi eine schutzwehr gegen ein Vordringen Österreich-ungarns.
serbien wiegte sich daher in süsse träume ein und betrachtet den sandjak 
bereits als sein vorläufig allerdings nur geistiges eigenthum, es räsonniert mit 
tertullian: „credo quis absurdum est.“
Würde archimandrit dožić zum metropoliten von Prischtina, gewänne 
die montenegrinische Propaganda eine mächtige stütze.
serbien wehrt sich dagegen aus allen kräften.
die besetzung der Prischtinaer metropolie ist daher zum heissumstrit-
tenen kampfobjekte diverser politischer interessen geworden. der ausgang 
des kampfes ist auch für die monarchie von nicht unbedeutendem interesse.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 1 nach konstantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Passivität und Kontrollverlust der Behörden. Uneinigkeit der regionalen poli-
tischen Führer. Delegation der Krasniqi an den König von Montenegro. Räu-
berwesen von aus Justizflüchtlingen bestehenden katholischen und muslimischen 
Banden. Angriff auf Polizeikräfte in Prizren.
n° 1 Prizren, am 4. Januar 1912
hochgeborener Graf!
die lage des amtsbezirks ist derzeit ungeklärt.
die regierung hat ihrer früheren energie längst wieder entsagt und 
nimmt von den traurigen sicherheitszuständen so wenig notiz als möglich. 
in allen Verwaltungszweigen kehren die vorkonstitutionellen Zustände wie-
der. unter der bevölkerung finden wohl mancherlei politische agitationen 
statt, welche indes einerseits infolge der großen unwissenheit, andererseits 
infolge des mangels allgemein anerkannter führer stets bald wieder im sande 
verlaufen. dahin gehört auch eine bessa, die im Gebiete von krasnić abge-
schlossen wurde und die forderung von Waffen, entschädigungen seitens 
der regierung, Verwendung von Zivilverwaltungsbeamten u. a. enthielt. Jede 
bessa wird hier übrigens in der kürzesten Zeit wieder aufgelöst. 
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bald darauf (kurz vor Weihnachten) begab sich eine zwölfgliederige de-
putation des stammes krasnić nach Podgoritza555, um sich an könig niko-
laus556 betreffs intervention für ihre forderungen zu wenden. die abordnung 
soll mit guten Versprechungen bedacht wieder heimgekehrt sein. 
in den letzten monaten hat die Zahl der kačaks (Justizflüchtlinge, die sich 
durch Zuzug von anderen unzufriedenen zu verstärken pflegen) ungemein 
zugenommen. in den bezirken djakova und ipek operiert eine reihe solcher 
teils aus katholiken, teils aus mohammedanern bestehender banden, welche 
einerseits truppen und Gendarmen beschießen, anderseits blutracheakte aus-
führen, gegen Übergriffe der Grundbesitzer (bey’s) stellung nehmen und die 
Wege mitrovitza–ipek und ipek–djakova unsicher machen. Gefürchtet sind 
besonders einige katholische räuber, von denen Peter Čel (der räudige Peter) 
und Zef i vogel (der kleine Josef ) schon einen weitverbreiteten ruf genießen. 
am 31. dezember kam es zwischen einem bataillon soldaten und meh-
rern katholischen und mohammedanischen banden, welche sich zur schlich-
tung einer streitigkeit im dorfe doblibare557 östlich von djakova versammelt 
hatten, zu einem nächtlichen Gefechte. etwa 30 dorfeinwohner wurden als 
verdächtig nach djakova eingeliefert. die banden sind jedoch entkommen.
da die behörden nicht über die nötigen kräfte verfügen, um diesem 
immer mehr um sich greifenden unwesen zu steuern, sollen sie sich jetzt 
bemühen, zwischen die katholischen und mohammedanischen banden un-
einigkeit zu säen.
die allgemeine unsicherheit ist hier schon eine bedenkliche erscheinung 
geworden. selbst in der stadt Prizren kamen in der letzten Zeit diverse mor-
de vor. am meisten aufsehen erregte der angriff auf den Polizeikommissär, 
der in nächster nähe der hauptwache durch einen schuß in den arm ver-
wundet wurde, während der ihn begleitende Gendarm mit einem kopfschuß 
todt auf dem Platze blieb. die täter entkamen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no 1 nach konstantinopel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Prochaska
555 Podgorica, bis 1878 teil des osmanischen reiches, dann montenegro zugesprochen.
556 nikola i. Petrović njegoš (1841–1921) war 1860–1910 fürst, 1910–1918 könig von 
montenegro.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Serbische Proteste gegen die Ernennung eines Montengriners zum Metropoliten 
von Raška-Prizren.
n° 6  Prizren, den 13. Januar 1912
hochgeborener Graf!
die ernennung des archimandriten Gabriel dožić zum metropoliten der 
diözese raška-Prizren hat auch in diesem amtsbezirk große erregung unter 
den serben hervorgerufen. Zahlreiche Protesttelegramme wurden von den 
einzelnen Gemeinden an das Patriarchat gerichtet und die begrüßungstele-
gramme des neuen oberhirten in schroffster Weise abgelehnt. 
Gegen den neuen metropoliten wird seine montenegrinische staatsange-
hörigkeit sowie der umstand geltend gemacht, daß er seinerzeit als hörer der 
hiesigen bogoslovje angeblich gerichtlich bestraft wurde. 
der eigentliche Grund der agitation liegt indes darin, daß der kandidat 
der offiziellen serbischen Propaganda vom Patriarchate nicht acceptiert wurde.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no 4 nach konstantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Von den Behörden manipulierte Unterstützungserklärung von Notabeln für 
das jungtürkische Regime. Jungtürkischer Plan zur Ersetzung der Parlaments-
abgeordneten durch loyale Parteigänger. Gerücht von Truppenkonzentrationen 
im Frühjahr.
n° 14 Prizren, am 30. Januar 1912
hochgeborener Graf!
mutessarif hassan tossun bey hat sich heute über telegrafische berufung 
nach Üsküb begeben. mit ihm sind noch mehrere jungtürkische oberbeamte 
abgereist.
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Von offizieller seite wird diese reise mit der unmittelbar bevorstehenden 
session des Vilajetsmedjlises begründet, doch dürften auch andere angele-
genheiten hiebei im spiele sein.
der mutessarif hat in den letzten tagen unterschriften hiesiger ihm be-
freundeter notablen auf einer erklärung gesammelt, welche die allgemei-
ne Zufriedenheit mit dem jetzigen system ausspricht, und dürfte dieses 
schriftstück sowohl dem Vali als dem komitee als beweis der jungtürkischen 
Gesinnung seines sandjaks vorlegen. tatsächlich beweist es indes nur das 
eine, daß solche dokumente hier sehr leicht zu fabrizieren sind und keinen 
Wert haben; die Gesinnung selbst der stadtbevölkerung ist entschieden den 
Jungtürken feindlich. 
bezüglich der bevorstehenden Parlamentswahlen hat das komitee die ab-
sicht, die bisherigen abgeordneten, hiesige notabeln, die kein Wässerchen 
trüben, durch jungtürkische Parteigänger zu ersetzen. leicht wird dies nicht 
werden, da sowohl Šerif effendi als auch Jahja aga einen großen anhang ha-
ben. für das parlamentarische system besteht hier übrigens kein Verständnis, 
und immer wieder wird der Wunsch nach der rückkehr zum absolutismus 
und dem reinen scheriat laut.
Vor einiger Zeit verlautete hier, daß schüler für das Pädagogium in Üsküb 
gesucht werden, um dort die ausbildung zu lehrern an den zu errichtenden 
albanischen Volksschulen zu erhalten. der mutessarif bekennt sich als Geg-
ner solcher Pläne, hat über die angebliche Zwecklosigkeit einer Propagierung 
der albanischen unterrichtssprache berichtet und will auch diesen stand-
punkt in Üsküb und salonik persönlich vertreten.
eine weitere pendente frage ist der chausséebau Prizren–skutari, zu des-
sen inspektor der Gouverneur ernannt wurde.
endlich wird hassan tossun bey, der in seiner eigenschaft als General-
stabsmajor neben seiner zivilen tätigkeit auch an manövern, Generalstabs-
reisen u.s.w. teilnimmt, sich zweifellos auch mit militärischen fragen be-
fassen. es erhält sich hier hartnäckig das vorläufig noch unkontrolierbare 
[sic] Gerücht, daß mit frühjahrsbeginn größere truppenkonzentrierungen 
in diesen Gebieten beabsichtigt werden.
mit der provisorischen Vertretung wurde der Platzkommandant oberst 
muhfi bey betreut.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no 7 nach konstantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 388, n. f.
Schutzersuchen eines serbischen Dorfes beim österreichisch-ungarischen Konsulat 
gegen albanische Übergriffe. Unzufriedenheit der orthodoxen Bevölkerung mit 
dem durch Russland gebotenen Schutz und Stimmungsumschwung zugunsten 
Österreich-Ungarns.
n° 8. Vertraulich mitrovitza, am 30. Jänner 1912
hochgeborener Graf!
am 27. dieses monats ist eine siebengliederige deputation des serbischen 
dorfes slatina-banjska558 (zwischen mitrovitza und Vučitrn, etwa eine stun-
de entfernung von beiden städten) bei mir erschienen, um schutz gegen die 
albanesischen Gewalttätigkeiten zu suchen.
nach ihrer erzählung hätten die albanesen ibrahim, Zejnel und Genos-
sen aus dem albanesischen dorfe Vesekovce559 (im kopaonik-bajgoragebirge, 
auf der österreichisch-ungarischen Generalstabskarte verzeichnet) ihnen eine 
contribution von 60 livres turques auferlegt und bedrohen ihr leben, falls 
sie das Geld in kürzester frist nicht erlegen. seit einigen tagen trauen sich 
die bewohner von slatina gar nicht aus ihren häusern, weil sie sofort von 
den genannten arnauten beschossen werden.
ihre klagen beim Gendarmeriekommandanten in Vučitrn und beim mu-
tessarif von Prischtina waren fruchtlos. ihre angst ist umso berechtigter, als 
ein bauer aus dem dorfe batvara (auf der Generalstabskarte als badfer unweit 
slatinas verzeichnet) von denselben arnauten vor einigen tagen gefangen ge-
nommen und nur gegen 25 livres turques lösegeld wieder freigelassen wurde.
der fall des dorfes slatina ist keineswegs vereinzelt, ich hatte die ehre, euerer 
exzellenz mit meinem ergebensten berichte n° 2 vom 3. dieses monats560 über 
die zunehmende unsicherheit in diesem amtsbezirke ausführlich zu relationieren.
diesen an und für sich alltäglichen fall mache ich nur aus dem Grunde 
zum Gegenstande einer separaten berichterstattung, weil seit dem aufhören 
der mazedonischen reformen die slatinaer deputation die erste war, welche 
sich an dieses konsulat um schutz wendete.
558 sllatina, serb. slatina, dorf südöstlich von mitrovica.
559 Vesekofc, serb. Vesekovce, dorf nordöstlich von mitrovica.
560 siehe tahy an aehrenthal, mitrovica, 3. Januar 1912, nr. 3. hhsta Pa XXXViii/kt. 388, n. f.
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er besitzt daher – ohne aus einem einzigen falle zu weitgehende kon-
sequenzen ableiten zu wollen – meiner unmassgeblichen ansicht nach eine 
symptomatische bedeutung und bekräftigt die ausführungen meines erge-
bensten berichtes n° 35 vom 16. vorigen monats.
in dem genannten berichte hatte ich die ehre, euerer exzellenz ergebenst 
zu berichten, dass die christliche bevölkerung rumeliens561 der octroyierten 
russischen bevormundung und Protektion müde ist und dass in ihr unter 
dem eindrucke des wirksamen österreichisch-ungarischen schutzes über die 
katholischen und indirekt über alle albanesen der Wunsch wach wurde, un-
ter Österreich-ungarns wenn auch nicht offiziellen schutz zu gelangen.
besonders hervorgehoben zu werden verdient der beginnende stim-
mungsumschwung namentlich bei dem serbischen elemente, welches durch 
die russischen und serbischen Vertreter und agenten seit jeher, insbesondere 
aber seit der annexion systematisch gegen Österreich-ungarn als den blut-
feind (krvnik) verhetzt wurde.
ich befragte die deputation, ob sie auch bei dem russischen konsul kla-
ge geführt hat. ihre mitglieder verneinten dies und weigerten sich, meinen 
dahingehenden rat zu befolgen, sich auch an meinen russischen kollegen zu 
wenden. sie begründeten ihr Verhalten damit, dass das russische konsulat 
ohnehin durch die orthodoxen kirchengemeinden regelmässig über alle be-
drückungen der serbischen bevölkerung informiert ist, nachdem es aber gar 
nichts für dieselben thue, sie nicht geneigt wären, dessen schutz anzurufen.
ich rieth den leuten Vertrauen in die lokalbehörden zu setzen und aber-
mals ihren schutz anzurufen. fügte auch meinerseits hinzu, dass ich mich für 
ihre sache interessieren werde, um die verzweifelten leute nicht rundwegs 
abzuweisen, obzwar ich von einer vollkommen zwecklosen und keinen erfolg 
versprechenden, ausserdem inopportunen etwaigen intervention von Vorhi-
nein abstand zu nehmen entschlossen war.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 5 nach konstantinopel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 tahy
561 rumelien, osm./türk. rumeli, dt. etwa „land der rhomäer“ oder „rhomäerland“, bezeich-
net die europäischen, auf der balkanhalbinsel gelegenen besitzungen des osmanischen rei-
ches, daher dt. zeitgenössisch auch europäische türkei genannt. das eyalet rumelien mit 





hhsta Pa XXXViii/kt. 441, n. f.
Einführung des Albanischunterrichts an Staatsschulen durch Vertreter des osma-
nischen Unterrichtsministeriums zunächst in Tetovo und nun auch in Skopje.
n° 15 Üsküb, den 31. Jänner 1912
hochgeborner Graf!
der inspektor des ministeriums für Volksaufklärung, dschevad bey (nicht zu 
verwechseln mit dem gleichnamigen delegierten des jungtürkischen komités, 
siehe hieramtlicher bericht vom 21. Jänner 1912, n° 11), ist aus konstantino-
pel hier eingetroffen, um den albanischen unterricht an den in betracht kom-
menden schulen einzuführen beziehungsweise solche schulen zu eröffnen.
Wie mir ein Vertrauensmann mitteilt, verfügt dschevad bey zu diesem 
Zwecke für das Vilajet kossovo über 1800 ltqs, die auch seine, zwei ltqs 
täglich betragenden diäten decken müssen.
bisher hat er nur in kalkandelen ein haus für die neue schule gemietet, 
in der die albanische sprache mit lateinischen lettern gelehrt werden soll. 
die aufnahme von schülern ist noch nicht erfolgt.
dschevad bey beschäftigt sich numehr mit der eröffnung von albanischen 
kursen an der hiesigen normalschule zur Vorbildung von lehrern und am 
hiesigen idadie-Gymnasium. an der letzt genannten anstalt soll albanisch je 
nach Wahl mit lateinischen oder arabischen lettern gelehrt werden.
die lehrerstelle an der normalschule soll ein gewisser sali cuka, ein alba-
ner aus ipek, erhalten, der angeblich herrn Generalkonsul kral562 bekannt ist.
kandidaten sind, wie es heisst, ausser logorezzi563, noch der frühere leh-
rer an der hiesigen katholisch-albanischen Pfarrschule kajtas, der herausge-
ber der Üsküber albanischen Zeitung „shkupi“, Jaschar erebaram und zwei 
mir unbekannte albaner aus dibra (hassan bey und memdat bey).
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 7/pol.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 heimroth
562 august von kral (1869–1953), österreichischer diplomat, war 1905–1914 Generalkonsul 
in shkodra sowie kommissär bei der internationalen kontrollkommission für albanien.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Stärkung der österreichisch-ungarischen Position aufgrund der geschlosseneren Hal-
tung der katholischen Geistlichkeit und verbesserter Wirksamkeit des Kultuspro-
tektorats. Muslimisch-katholisches Wahlbündnis der Albaner in Prizren. Politisch 
bedingtes Zusammengehen muslimischer und katholischer Albaner auch in Gjako-
va und Peja. Anstieg des albanischen Nationalbewusstseins. Österreich-Ungarn als 
treibende Kraft der an Führungspersönlichkeiten armen albanischen Nationalbewe-
gung. Jungtürkische Instrumentalisierung islamisch-religiöser Gefühle. Widerstand 
in der Region Peja–Gjakova von Notabelnfamilien, nicht nur von Justizflüchtlin-
gen, getragen. Geringe Aussicht auf albanisch-jungtürkische Verständigung. Vor-
schlag zu intensiverer kultureller Einflussnahme durch die Monarchie.
n° 22 Prizren, am 4. märz 1912
hochgeborener Graf!
Vielfache momente haben in der letzten Zeit zur festigung unseres ansehens 
in diesem amtsbezirke beigetragen. 
die Wirksamkeit unseres kultusprotektorates auf die bevölkerung ist 
infolge der gegenwärtigen unterbindung der ihr abträglichen bestrebun-
gen italiens erhöht. hinzu trägt ein im großen und ganzen einheitliches 
Vorgehen der erzbischöflichen kurie und dieses konsulates, ferner auch der 
umstand bei, daß die autorität des klerus unter der von der nationalen und 
kulturellen strömung berührten katholischen bevölkerung eine stärkung 
erfahren hat. der engere anschluß der katholiken an die schutzmacht und 
die bevorzugte stellung, die sie infolgedessen einnehmen, läßt den anders-
gläubigen christen das Prekäre ihrer eigenen lage vielfach zum bewußt-
sein kommen. selbst die euerer exzellenz bekannten unionsbestrebungen 
(hieramtlicher bericht no 11 geheim) bekunden, mögen sie immerhin von 
versteckten politischen aspirationen geleitet gewesen sein, dennoch eine 
indirekte anerkennung des erhöhten schutzes, den das kultusprotektorat 
gewährt.
Zwischen katholiken und mohammedanern herrscht hier ein relativ 
gutes einvernehmen. hierzu tragen gemeinsame lokale interessen bei. in 
Prizren bildet ein solches die Wahlpolitik, indem durch ein einheitliches 
Vorgehen der katholisch-mohammedanischen Wählerphalanx die slavische 
minorität an der erlangung eines abgeordnetenmandates gehindert werden 
soll. in ipek und djakova ist es die unzufriedenheit mit dem herrschenden 
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regime und der gemeinsame Widerstand gegen unliebsame Verfügungen der 
behörden. ein stärkeres bindeglied bilden aber das langsam zunehmende 
albanesische nationalbewußtsein und die hieraus resultierenden kulturellen 
bestrebungen. bei dem umstande, daß es hier nicht nur an mitteln, sondern 
auch an Persönlichkeiten und ideen fehlt, um der im entstehen begriffenen 
bewegung form und richtung zu geben, bleibt die monarchie nach wie vor 
die einzige Quelle, aus welcher dieselbe immer neue kräfte schöpfen kann. 
die türkischen lehranstalten stehen vorderhand auf einer derart niedrigen 
stufe der wissenschaftlichen und pädagogischen Zulänglichkeit, daß eine be-
friedigung der geistigen bedürfnisse der albanesen von dieser seite in abseh-
barer Zeit kaum erwartet werden kann.
hand in hand mit der nationalen evolution geht die gegenwärtige beson-
ders wahrnehmbare Zurückdrängung des Österreich-ungarn niemals güns-
tig gesinnten jungtürkischen elementes, sei es, daß sich dieses in form von 
regierungs-, militärischen oder komiteemaßnahmen manifestiert. selbst 
in Prizren, das die Jungtürken sozusagen als ihre domäne zu betrachten 
gewohnt waren, selbst hier regt sich eine versteckte, aber deshalb nicht min-
der gehässige opposition. 
die Versuche der regierung, durch entfachung des mohammedanischen 
fanatismus die eigene Position zu stärken, beweisen, daß sie den ernst dieser 
Gegnerschaft keineswegs unterschätzt.
der bewaffnete Widerstand, der in ipek und djakova nachgerade zur 
chronischen erscheinung geworden ist, kann nach hieramtlichen dafür-
halten nicht nur als das Werk von Justizflüchtlingen, wie es die Jungtürken 
gerne glauben machen möchten, bezeichnet werden, sondern geht auf weit 
tiefer liegende ursachen zurück. an diesem Widerstande sind ja nicht nur 
übelbeleumundete individuen beteiligt; die versteckten fäden der organisa-
tion laufen in den händen teilweise vermögender notablen zusammen, von 
denen die familie Zuri, ahmed bey, sohn des murteza Pascha, scherif bey 
und zahlreiche bajraktare zu erwähnen wären. 
es erscheint somit zweifelhaft, daß die Jungtürken auf basis von konzes-
sionen, welche durch die äußeren Verhältnisse erzwungen und daher kaum 
ernst genommen werden, eine dauernde Verständigung mit den albanesi-
schen nationalisten herbeiführen werden. die letzteren dürften sich viel-
mehr ihren einmal erwachten Patriotismus weder durch Geld abkaufen noch 
durch Gendarmen unterdrücken lassen. im übrigen wird seitens der jungtür-
kischen behörden ihr bisheriges Prinzip mit gleichmütigerm sangfroid weiter 
verfolgt, mit einer hand zu nehmen, was mit der anderen gegeben wurde; of-
fiziell wird die freiheit des albanesischen unterrichts proklamiert, unter der 
hand wird durch hodjas und sonstige mittelspersonen die agitation gegen 
die lateinischen schriftzeichen im namen des korans fortgesetzt.
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kein Wunder, wenn in diesem chaos die besonnenen elemente, christen 
und mohammedaner, in der monarchie den einzigen faktor der ordnung 
und der konsequenz erblicken.
ich glaube daher auf Grunde des Gesagten meiner unmaßgeblichen an-
sicht dahin ausdruck geben zu können, daß die Verhältnisse für eine inten-
sivere betätigung auf kulturellem Gebiete – innerhalb der von euerer exzel-
lenz für diese aktion vorgezeichneten Grenzen – gegenwärtig weit günstiger 
liegen, als dies noch vor wenigen Jahren der fall war.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no 12 nach konstantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 388, n. f.
Gendarmerieeinsatz gegen Räuber offenbar nach Erpressung des russischen Konsuls.
n° 19. Vertraulich mitrovitza, am 13. märz 1912
hochgeborener Graf!
im nachhange zu meinem ergebensten berichte n° 12 vom 8. vorigen 
monats564:
die aus der jüngsten hieramtlichen berichterstattung euerer exzellenz 
bekannten kačaks, Zejnel, ibrahim, schaban und Genossen treiben hier 
noch immer ihr unwesen.
am 8. des monats in aller früh zogen eine cca. 50 mann starke militär-
abteilung und 16 Gendarmen unter der führung des hiesigen Gendarme-
rieleutnants nazmi effendi von 2 seiten nach dem dorfe Vešekovce (vide 
den eingangszitierten hieramtlichen bericht), wo diese banditen mit einigen 
Genossen in einer „kule“ versammelt waren. das dorf wurde blockiert; hie-
bei ist ein mitrovitzaer Gendarmeriekorporal, welcher sich als kačak ver-
kleidet und von seiner abteilung getrennt hatte, von der anderen abteilung, 
wahrscheinlich aus Versehen, erschossen worden. die hiedurch entstandene 
Verwirrung benützten die eingeschlossenen kačaks, um heil in die berge zu 
entfliehen, nachdem sie 2 soldaten verwundet hatten.
564 siehe Pözel an aehrenthal, mitrovica, 12. februar 1912, nr. 8. hhsta Pa XXXViii/kt. 
388, n. f.
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unmittelbaren anlass zu dieser expedition dürfte der umstand gegeben 
haben, dass anlässlich des jüngsten besuches der rumeliotisch-albanesischen 
reformkommission mehrfach bittere klagen gegen diese briganten laut 
wurden, so neben den serben des kasas von Vučitern auch von seiten eines 
Vučiterner mohammedanischen Grossgrundbesitzers und Parteigängers des 
jungtürkischen komités, hafiz hussni effendi, der die banditen seinerzeit 
an die behörden verraten hatte und deshalb von jenen mit einer Geldbusse 
von cca. 3000 k belegt und seither ständig drangsaliert worden war.
seit längerer Zeit waren hier Gerüchte im umlauf, wonach auch der hiesi-
ge russische konsul, herr lobatschew565, von diesen banditen eine aufforde-
rung zur Zahlung von 200 ltques (cca.4300 k) erhalten hätte, was jedoch sei-
tens des russischen konsulates zunächst nicht zugegeben wurde; vorgestern, 
anlässlich eines Privatbesuches, teilte mir jedoch konsul lobatschew spon-
tan mit, er habe soeben durch einen boten die mündliche aufforderung der 
banditen erhalten, innerhalb dreier tage die 200 ltques zu bezahlen, weil 
sonst ihm etwas böses zustossen werde. herr lobatschew erwähnte gleich-
zeitig, dass dies bereits die dritte mahnung der banditen sei und zeigte sich 
deshalb sehr beunruhigt. die aufforderung zur Zahlung des erwähnten be-
trages stamme von einem gewissen halim davidovics, angeblich mitglied 
der mehrmals erwähnten kačakenbande.
mit dem minister des innern dürfte herr lobatschew – aus verschiede-
nen umständen zu schliessen – diese angelegenheit sowie die übrigen Ge-
walttätigkeiten der bande eingehend besprochen haben.
immerhin ist es nicht ausgeschlossen, dass diese Geschichte blos ein ma-
növer bildet, welches den Zweck hat, die türkischen behörden zu einer ener-
gischeren Verfolgung dieser banditen zu veranlassen, was in jeder hinsicht 
nur erwünscht wäre. der kaimmakam als auch der Gendarmeriekomman-
dant hingegen erklärten mir gegenüber, nichts von der sache zu wissen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 14 nach konstantinopel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Pözel




hhsta Pa XXXViii/kt. 441, n. f.
Bedrängnis der bulgarischen Bevölkerung durch bulgarische Banden und „türki-
sche Gegenbanden“ sowie osmanische Behörden. Jungtürkische Unterstützung für 
Serben gegen Bulgaren. Albanisch-bulgarisches Zusammengehen und Wahlbünd-
nis in Skopje und serbisch-jungtürkische Gegenmaßnahmen. Verhalten eines ehe-
mals jungtürkischen Abgeordneten.
n° 35. Vertraulich Üsküb, den 17. märz 1912
hochgeborner Graf!
die bulgarische landbevölkerung befindet sich, wie bekannt, seit jeher zwischen 
bulgarischem bandenterrorismus und türkischer bandenverfolgung, welch letz-
tere durch die immer deutlicher hervortretenden türkischen Gegenbanden an-
geblich unterstützt wird, was aber den terrorismus nur noch verstärkt.
Zu diesen unerfreulichen erscheinungen ist in neuester Zeit infolge jung-
türkischer Wahlmanöver noch ein bedenkliches Pressionsmittel getreten, das 
in seinen konsequenzen zu den alten brüder-kämpfen zwischen bulgaren 
und serben führen könnte: unter jungtürkischer Ägide stehende serbische 
kommissionen in den kazas kumanova, kratova und Palanka, welche die 
bulgaren auf ihre seite zu ziehen trachten. diese bestrebungen sind teilweise 
von erfolg gekrönt, haben aber in Palanka, wo serbische Priester am bulga-
rischen friedhof religiöse handlungen vornahmen, zu heftigen auftritten 
zwischen den Priestern, spaltungen in der Gemeinde und schliesslich zu in-
tervention der behörde geführt, die den serben zum sieg verhalf.
Wenn man von den albanischen teilen meines amtsbezirkes absieht, die 
vom jungtürkischen standpunkte als verloren zu betrachten sein dürften, ist 
die lage des komité für einheit und fortschritt gegenwärtig am meisten in 
der stadt Üsküb selbst bedroht. es kam hier unter assistenz der bekannten 
albanischen ex-deputierten hassan bey und nedžib draga in der bulgari-
schen metropolie (der metropolit mgre neophyt befindet sich ständig in 
konstantinopel) zu einer Verständigung zwischen den hiesigen bulgarischen 
notabeln und den anhängern der liberalen Verständigung. man einigte sich 
auf den gewesenen deputierten der Üsküber bulgaren, den Vrhovisten Pav-
lov, und den advokaten bakladschiev einerseits, anderseits auf den gewe-
senen jungtürkischen abgeordneten said hodscha, der hier als träger der 
neuen ideen gilt, und auf salih bey, dessen stellung aber nocht nicht ganz 
prononciert ist.
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am selben tage (7. märz) fand in einem hiesigen hôtel eine von den 
gewesenen bulgarischen deputierten Vlahov (salonik) und Pavlov (Üsküb) 
einberufene, zahlreich besuchte Versammlung statt, in der man alle gegen 
Jungtürken gehaltene reden lebhaft akklamierte, jungtürkische Parteigänger 
aber überhaupt nicht zu Worte kommen liess.
Zwei einflussreicher Jungtürken aus konstantinopel, und zwar der Gen-
darmerie-oberstleutnant schahab bey und der dortige verantwortliche de-
legierte, malik bey, wurden nach Üsküb berufen, um die gefährdeten Po-
sitionen zu verteidigen, hielten hier Versammlungen ab und begaben sich 
in begleitung des hiesigen Gendarmerie-kommandanten emin bey in die 
östlichen kazas des Vilajets, angeblich, um mit hilfe der serben im eingangs 
bezeichneten sinne auf die bulgaren einzuwirken.
meiner unmassgeblichen ansicht nach ist für die einbusse, die die Jung-
türken hier erleiden, der austritt des in diesem berichte als kandidaten der 
„liberalen Verständigung“ bereits erwähnten salih bey aus dem klub der 
Jungtürken charakteristisch. salih bey, der für uns deshalb von besonderem 
interesse ist, weil er zu diesem k. und k. konsulat stets gute beziehungen 
unterhält, ist das Prototyp eines opportunisten, der selbst in den schwie-
rigsten situationen seinen Vorteil zu wahren versteht, ohne im gegnerischen 
lager anstoss zu erregen. Vor kurzem kandidat der Jungtürken, ist er jetzt 
kandidat der „entente“, ohne es offiziell zu sein, ja sogar ohne es zuzugeben. 
seinen austritt aus der jungtürkischen Partei motiviert er mir gegenüber mit 
der unfähigkeit der mitglieder des hiesigen klubs zu ernster arbeit. er soll 
es sich in den kopf gesetzt haben, deputierter zu werden und ist, da vermö-
gend, einflussreich und schlau, ein ernst zu nehmender kandidat.
diese umstände, im Vereine damit, dass die Partei der liberalen Verstän-
digung in Üsküb seit einigen tagen auch offiziell vertreten ist und ihren eige-
nen klub eröffnet hat, beweisen, dass die Jungtürken hier an boden verlieren.
die vom hiesigen serbischen Generalkonsulat bugsierte Partei (kandidat: 
dragoman des serbischen Generalkonsulates spiro ristić / siehe hieramtli-
cher bericht vom 27. Jänner 1912, n° 11, konstantinopel 4/pol.) hat infolge 
allzu temperamentvollen Vorgehens des serbischen konsuls eine schlappe 
erlitten. Gegen herrn ristić, dessen kandidatur auch den türkischen behör-
den nicht recht geheuer schien, liessen angeblich zwei lehrer des hiesigen 
serbischen Gymnasiums in der türkischen Zeitung „arsch“ (vorwärts)566 ar-
tikel erscheinen, in denen die frühere stellung des kandidaten mit dem er-
strebten mandat als nicht vereinbar bezeichnet wurde. der serbische konsul 
erwirkte die entlassung dieser lehrer sowie eines angeblich mitschuldigen 
566 osm./türk. arş, „Vorwärts (marsch)!“, eine von mehmet sami herausgegebene Wochen-
zeitung mit jungtürkischem Programm.
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sekretärs der serbischen metropolie. die an und für sich unbedeutende an-
gelegenheit, die ohne dazwischentreten des serbischen konsuls vielleicht un-
beachtet geblieben wäre, zog weitere kreise, stellt nicht nur die kandidatur 
herrn ristić in frage, sondern verursachte auch eine entfremdung zwischen 
konsulat und metropolie einerseits und der bevölkerung anderseits.
Zum schlusse möchte ich mir zu bemerken erlauben, dass, obwohl die 
Wahlaussichten kaleidoskopartig wechseln und die liberalen an boden ge-
winnen, die grössten chancen, unter den im vorliegenden bericht erwähnten 
einschränkungen, noch auf seite der Jungtürken sind.
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 19/pol.




hhsta Pa XXXViii/kt. 388, n. f.
Überfall muslimischer Albaner auf einen österreichischen Bauingenieur. Räuber-
gefahr auf der Verbindung Mitrovica–Peja. Auflistung von Raubüberfällen und 
politischen Zwischenfällen.
n° 23 mitrovitza, am 31. märz 1912
hochgeborener Graf!
euerer exzellenz beehre ich mich ergebenst zu melden, dass der bauingenieur 
f. Grubhoffer, österreichischer staatsangehöriger, gegenwärtig bei dem baue der 
reichsstrasse ipek–mitrovitza beschäftigt, am 17. des monates, am hellichten 
tage, in unmittelbarer nähe der stadt ipek von 5 arnauten aus einem hinter-
halte angegriffen wurde, wobei auf ihn insgesamt etwa 50 schüsse abgefeuert 
wurden. die arnauten konnten sich sodann unbehindert zurückziehen, obwohl 
2 berittene Gendarmen sich in der nähe des schauplatzes dieses angriffes be-
funden haben, es jedoch unterliessen, dem ingenieur zu hilfe zu kommen. der 
ingenieur selbst blieb unverletzt, nur sein Pferd wurde unter ihm erschossen.
auf die hieramtliche intervention hin hat die regierung versichert, dass 
nunmehr die entsprechenden Vorkehrungen getroffen worden sind, damit 
sich so ein angriff nicht mehr wiederhole und der ingenieur auch weiter in 
ipek bleiben könne. der durch den Verlust des Pferdes demselben entstan-
dene schaden wäre ersetzt worden und die lokalregierung hätte überdies für 
ihn eine entsprechende remuneration in aussicht genommen.
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die sicherheitszustände sind nunmehr auch auf der mitrovitza–ipeker 
reichsstrasse unhaltbar geworden (zuletzt hieramtlicher bericht n° 15 vom 
28. vorigen monates), besonders auf der in den ipeker sandjak fallenden 
teilstrecke. um nach mitrovitza zu gelangen, müsse man, wie ich von au-
genzeugen höre, mehrere 30–60 mann starke banden passieren, so dass rei-
sende und Warentransporte nur in grösseren karavanen unter starker Gen-
darmerie-eskorte zu passieren wagten. seit den letzten tagen scheinen die 
sicherheitsverhältnisse sich noch mehr verschlechtert zu haben. am 23. des 
monates wurde nämlich ein frachtführer (kiradji) bei tschifte han von ar-
nauten erschossen und seiner ochsen beraubt und am selben tage wurden 
auch 2 ipeker Gendarmen, welche einem von hier nach ipek reisenden inge-
nieur entgegengeritten waren, bei rakosch-han (Veruscha Wald) angegrif-
fen, wobei der eine schwer verwundet und dem anderen sein Pferd getötet 
wurde. der betreffende ingenieur selbst traf unterwegs eine starke karavane 
von ipeker reisenden, welche ihm absolut abrieten, die reise fortzusetzen, 
worauf derselbe mit ihnen hieher zurückkehrte. die türkische Post zwischen 
mitrovitza und ipek verkehrt seit einigen tagen mit einer 8 mann starken 
Gendarmerie-bedeckung.
am 30. des monats wurden bei rakosch-han ein ipeker serbe, ein 
Vučiterner albanese sowie der sie begleitende Gendarm von den arnauten 
erschossen.
am 24. des monates ist, kaum 1 km. von mitrovitza entfernt, bei der zum 
kaza Vučitern gehörigen Zivan-kule567, ein serbe von bewaffneten arnauten, 
angeblich aus dem dorfe ugljari568, angefallen und beraubt worden; am selben 
tage und beiläufig an der gleichen stelle sind 3 arnauten infolge eines streites 
von 3 anderen, angeblich mit mannlicher und martini bewaffnet gewesenen 
und zum dorfe derwarewo569 gehörigen arnauten erschossen worden.
am selben orte wurde auch am 30. des monates ein arnaute erschossen.
die täter sind in allen drei fällen entkommen.
die drei letzten Zwischenfälle verdienen insoferne beachtung, weil sie 
zeigen, dass die unsicherheit bereits in unmittelbarer nachbarschaft von 
mitrovitza zunimmt.
567 Zveçan, serb. Zvečan, burgruine und heute eine eigene Gemeinde nordwestlich von mit-
rovica.
568 uglara, serb. ugljare, dorf westlich von mitrovica.
569 druar, serb. drvare, dorf südlich von Vuçitërn, bis 1999 hieß der ort auf albanisch dervar.
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im monate märz ereigneten sich noch folgende Zwischenfälle im amts-
bezirke:
Grenzzwischenfälle:
am 11. des monates bei bajramkule (Gussinje), wobei türkischerseite ein 
Grenzsoldat fiel, einer verwundet wurde, die montenegriner hatten einen 
Verwundeten.
am 12. des monates bei karakol Jezerista (akova) und am 24. des mona-
tes bei karakol Pruschina (kolaschin), in beiden fällen je ein montenegriner 
und ein türke gefallen, ein montenegriner verwundet.
am 14. des monates hat der bekannte albanesische Justizflüchtling selim 
bajgora mit seiner bande in stari kolaschin einen serbischen dorfpopen ge-
fangen genommen und denselben durch anwendung der folter zur angabe 
eines angeblichen serbischen Waffendepôts zwingen wollen. schliesslich be-
zeichnete der Pope das gewünschte depôt, wo 4 Gewehre, etwas munition 
und bargeld gefunden wurden.
am 3. des monates wurden auf der rogozna-Planina570 (kaza novipazar) 
12 kiradjis von 8 bewaffneten, angeblich zur bande des selim bajgora (ko-
laschin) gehörigen arnauten ausgeraubt. diese nachricht scheint das schon 
seit einiger Zeit hier umlaufende Gerücht zu bestätigen, dass die arnauten-
banden, speziell selim bajgora, heuer ihre tätigkeit auch auf das Gebiet des 
„sandjaks“571 auszudehnen beabsichtigen.
am 31. des monates sind 12 bewaffnete arnauten in das dorf bugaric (ibar-
tal572, eine stunde nördlich von mitrovitza) eingedrungen und haben Vieh geraubt.
am 1. des monates wurde in stari kolaschin ein serbe verhaftet, bei dem 
die serbische regierung kompromittierende briefe gefunden sein sollen [sic].
Gleichlautend berichte [ich] unter einem sub n° 17 nach konstantinopel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Pözel
570 rogozna, serb. rogozno, Gebirge zwischen mitrovica und novi Pazar.
571 Gemeint ist der sancak yenipazar.
572 ibar, alb. ibër, fluss, der im osten montenegros entspringt, von dort nach kosovo verläuft 





hhsta Pa XXXViii/kt. 388.
Ermordung eines serbischen Notablen durch einen osmanischen Soldaten. Angriff 
eines muslimischen Albaners auf einen Bediensteten des russischen Konsulats.
n° 29 mitrovitza, am 18. april 1912
hochgeborener Graf!
Zwei Vorfälle haben hier in den letzten tagen ein bedeutendes aufsehen her-
vorgerufen:
am karfreitag wurde in ipek der Gerichtsbeisitzer blagoje, einer der 
chefs der serbischen Partei, welcher weit über ipek hinaus bekannt ist, von 
einem mohammedanischen korporal ermordet. dieser war, wie ich höre, mit 
den zahlreichen christlichen soldaten der Garnison zum orthodoxen Got-
tesdienste behufs aufrechthaltung der ordnung kommandiert, hat jedoch 
die Gelegenheit dazu benützt, um sich zu betrinken. nachdem er sich zu 
lärmend benahm, wurde er durch blagoje energisch zur ordnung gerufen, 
worauf er denselben von hinten überfiel und mit zwei bajonettstichen ermor-
dete. Wie ich höre, hat sich der täter nach verübter tat zwar in der kaserne 
gemeldet, der diensthabende offizier liess ihn jedoch ungehindert entfliehen. 
es verlautet sogar, es soll dies ein von den Jungtürken angestifteter mord 
gewesen sein. dieser fall erregte in ipek eine enorme konsternation, und 
anlässlich der osterfeiertage soll die stadt wie ausgestorben gewesen sein.
der zweite Vorfall ereignete sich in mitrovitza, am 14. des monates.
ein ziemlich stark angeheiterter junger mann, von dem es sich später he-
rausstellte, dass er ein albanese aus Vučitern war, und der schon längere Zeit 
hindurch in der kleinen Gasse, wo das russische konsulat gelegen ist, her-
umlungerte, hat den stallknecht des russischen konsuls mit einem revolver 
überfallen, als dieser um Wasser zu holen in den hof des nachbarhauses ge-
treten war. einige anwesende sowie die herbeigeeilten russischen kawassen 
haben den angreifer entwaffnet und in das russische konsulat gebracht, von 
wo er der Gendarmerie übergeben wurde.
Gestern ist aus Üsküb der Polizeimudir sowie der staatsanwalt zur unter-
suchung der angelegenheit hier eingetroffen. hier verbreitete sich natürlich 
sofort das Gerücht, man wollte gegen den russischen konsul einen anschlag 
verüben und der betreffende hätte auf ihn gelauert.
die angelegenheit dürfte meiner ansicht nach in dieser form aufge-
bauscht sein, denn wie ich höre, hat der betreffende in seinem rausche auch 
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andere Personen auf der strasse angefallen, obwohl andererseits der umstand, 
dass sich dieser Vorfall gerade am Jahrestage der ermordung des russischen 
konsuls schtserbina573 ereignete – am Vormittag fand auch ein feierlicher 
Gottesdienst statt – schliesst die möglichkeit eines geplanten anschlages auf 
den konsul selbst nicht aus, welcher, wie ich bereits zu melden die ehre hat-
te, schon früher drohbriefe von arnauten des kaza Vučitern erhalten hatte.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 21 nach konstantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 441, n. f.
Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen mit eindeutigem Erfolg der Jungtürken. Serbi-
sche Unterstützung für und albanischer Widerstand gegen die Jungtürken in Gjilan.
n° 50. streng vertraulich. Üsküb, den 1. mai 1912
hochgeborner Graf!
im sandžak Üsküb sind ausschliesslich Parteigänger der Jungtürken gewählt 
worden: seitens der türkischen bevölkerung Jussuf bey kumbaradschi (Üs-
küb) und schefik bey (ištib) mit je 115, seitens der serben der bisherige 
dragoman des hiesigen serbischen General-konsulates spiro ristić, seitens 
der bulgaren schliesslich der sekretär der hiesigen bulgarischen metropolie 
Paskalev mit je 112 stimmen.
die kandidaten der entente: said hodscha, salih bey, Poparsov und der bis-
herige deputierte Pavlov blieben mit 89, 85 und 84 stimmen in der minorität.
Jussuf bey und schefik bey sollen nicht einmal schreiben können, Paska-
lev wird ein folgsames Werkzeug in der hand des exarchen sein und spiro 
ristić – entschieden der gebildetste und intelligenteste der neuen deputier-
ten des sandschaks Üsküb – wird auch nur im einvernehmen mit seinem bis-
herigen brotgeber vorgehen. die kleine majorität der Jungtürken zeigt, wie 
 
573 Grigorij stepanovič Ščerbina (1868–1903), russischer diplomat. studium der orientalischen 
sprachen. er beherrschte das arabische, türkische, armenische und Georgische und lernte spä-
ter auch albanisch, bulgarisch und serbisch. mit 23 Jahren war er an der russischen botschaft 
in istanbul tätig, dann sekretär am konsulat in skopje, dann Gesandter in cetinje. 1896 wurde 
er Vizekonsul in shkodra, 1902 konsul in mitrovica. Zu seiner ermordung siehe bd. 3, nr. 72.
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heiss umstritten der hiesige boden war, und lässt es glaubwürdig erscheinen, 
dass sie nahe daran waren, die mandate an die entente zu verlieren.
an klagen über unerlaubte Wahlmanöver hat es nicht gemangelt. in ku-
manova sollen von 800 für die entente abgegebenen stimmzetteln 500 aus 
der urne verschwunden sein. in ištib hat man die einwohner von 15 dörfern 
nicht abstimmen lassen, angeblich wegen Verspätung. Vorgestern fand hier eine 
Versammlung der bulgarischen Wahlkommissions-mitglieder statt, die an der 
hand von briefen nachgewiesen haben sollen, dass der bulgarische metropolit, 
mgre neophyt, die Wahl Paskalevs in unerlaubter Weise unterstützt hat. ein 
von 200 Personen unterschriebener Protest ging an den exarchen und an die 
Pforte ab: man erkenne mgre neophyt nicht als metropoliten, Paskalev nicht als 
abgeordneten des Volkes an, denn er sei nur ein abgeordnete[r] der regierung.
die seitens des kandidaten der entente, salih bey, mir gegenüber auf-
gestellte behauptung, hiesige konsuln hätten den Vali rücksichtlich jung-
türkischer Wahlmanöver interpelliert (hieramtlicher bericht vom 11. april 
1912, n° 42, und hoher erlass vom 18. april 1912, n° 1582), dürfte ein 
bluff gewesen sein, da meine diesbezüglich angestellten nachforschungen ein 
durchaus negatives resultat ergeben haben.
die aufmerksamkeit der behörden wendet sich nunmehr den teilen des 
Vilajets zu, in denen die Wahlen noch nicht beendet sind.
der Vali befindet sich seit circa 14 tagen auf agitationsreisen in den ka-
zas Preschevo, Gilan und Priština.
in Preschevo ist der sieg der Jungtürken gesichert, da von 22 Wahlmän-
nern 19 für das komité stimmen.
in Gilan steht der serbische teil der bevölkerung auf seite der regierung, 
die albaner hingegen wehren sich nach kräften gegen die Jungtürken. im 
dorfe ljubište574 wurde militär requiriert, zwei albaner wurden verwundet, 
das resultat scheint aber dennoch sehr ungewiss zu sein. ein einflussreicher 
albaner des genannten dorfes – salih aga – flüchtete mit 10 Genossen in die 
berge, wo er eine bande gebildet haben soll.
Von den kazas kalkandelen und Gostivar ist das erstere für die Jungtür-
ken. in Gostivar hingegen entfielen von 31 stimmen: 6 auf die Jungtürken, 
7 auf die liberalen, die restlichen auf einen dortigen notabeln, dessen name 
auf der liste nicht verzeichnet ist.
Gleichlautend nach konstantinopel sub n° 26/pol.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 heimroth




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Beeinflussung der Wahlen durch die Jungtürken.
n° 38 Prisren, den 2. mai 1912
hochgeborener Graf!
der sandschak Prizren hatte bei den eben beendeten Parlamentswahlen zu-
sammen 163 Wahlmänner, von denen auf die kaza’s Prizren 49, kalkandelen 
40, Gostivar 32, Gora 20 und luma 22 entfielen. die stadt Prizren erhielt 17 
Wahlmänner zugeteilt; davon waren 11 mohammedaner und 2 serben sowie 
4 Wahlmänner der Garnison. um die Zahl der jungtürkischen stimmen zu 
verstärken, ordnete die regierung für die kaza’s Gora und luma an, dass schon 
je 250 Wähler einen Wahlmann zu bestimmen hätten, während in den anderen 
bezirken die doppelte Wählerzahl festgesetzt blieb. als sich ferner die aussich-
ten der liberalen Partei günstig zu gestalten schienen, vertagte der mutessarif die 
Wahl wiederholt, bis es gelungen war, den sieg des komités zu sichern.
die zu abgeordneten gewählten jungtürkischen Parteigänger scheich 
aziz effendi, tenfik bey und hadji destan kabaš (h.a. chiffretelegramm 
vom 30. v. m., no 10) erhielten schliesslich 95, 84 und 83 stimmen, die 
anhänger der liberalen entente halim bey, Jahja aga und musa effendi 82 
bezw. 57 und 54 stimmen. die übrigen stimmen waren zersplittert.
der sieg der jungtürkischen Partei kann hier nicht als ausdruck der 
Volksstimmung betrachtet werden, sondern ist nur durch die offene Partei-
nahme der behörden erzielt worden.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no 20 nach konstantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 388, n. f.
Ausdehnung des Räuberwesens. Weitgehende Straflosigkeit von Gewalttätern. Un-
terdrückung der erfolgreichen albanischen Wahlallianz in mehreren Wahlkreisen. 
Bandenbildung durch führende albanische Politiker. Aufstandsdrohung durch 
Hasan Prishtina und Ferhad Bey Draga. Liste albanischer Kriegerverbände. 
Bandenbildung im Sancak Yenipazar auch durch Bosnjaken. Abzug serbischer 
Banden wegen mangelnden örtlichen Rückhalts. Ausrüstung der osmanischen 
Gendarmerie mit neuen Mauser-Gewehren. Liste gewaltsamer Zwischenfälle.
n° 31. streng vertraulich mitrovitza, am 5. mai 1912
hochgeborener Graf!
die unsicherheit nimmt hier von tag zu tag zu.
mit der fortgeschrittenen Wiederbewaffnung mehren sich auch überall 
die Wegelagerer und man findet vom gewöhnlichen räuber (tauktschi) bis 
zum höhere Ziele verfolgenden komitadschi sämtliche nuancen dieser mo-
dernen raubritter überzahlreich vor. 
die wichtigsten handelsstrassen, wie mitrovitza–ipek, mitrovitza–
Vučitern–Prischtina und neuestens auch mitrovitza–novipazar sind wegen 
der in banden von 3–15 mann auftauchenden räuber sehr unsicher, und in 
letzter Zeit mehren sich die morde, raubanfälle etz. auch in unmittelbarer 
nähe der städte, ja sogar in den städten selbst. im kaza mitrovitza sind im 
laufe der letzten Wochen etwa 10 morde, wovon 3 in der stadt, und un-
zählige Überfälle vorgekommen. Ähnliche Zustände herrschen auch in den 
übrigen kazas. hiebei zeigt sich der beinahe tierische charakter dieser leute, 
welche, wie vorgekommen, in erhoffung weniger „metallyks“ oder blos eines 
Paares sandalen oder eines beutels tabak, ihre armen opfer umbri[n]gen. 
die täter entkommen übrigens ausnahmslos, die regierung macht nicht 
einmal Versuche, ihrer habhaft zu werden. es hat den anschein, als ob dies 
mit absicht geschehe, um bei einer weiteren entwicklung dieser Zustände 
gleichsam infolge der bitten der bevölkerung eine militärische expedition 
in diese Gegenden gerechtfertigt erscheinen zu lassen. auch war man bisher 
allzusehr mit der „Vorbereitung“ der Wahlen beschäftigt.
das Vorgehen dieser gewöhnlichen räuber wird allgemein verurteilt, 
während die komitadschis, weil ihre tätigkeit gegen die regierung gerich-
tet, vor der bevölkerung – speziell den albanesen – eine gewisse sympathie 
geniessen.
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Vor 2 Wochen hat in istok (kaza ipek) eine grosse Versammlung albanesi-
scher komitadschis stattgefunden, wobei gegen das treiben der „taukdschis“ 
protestiert wurde.
die beunruhigende Vermehrung der komitadschi-banden ist hauptsäch-
lich die folge des Vorgehens der regierung bei der Vorbereitung der abge-
ordnetenwahlen. hiebei soll nicht nur Geld, sondern wie seinerzeit hadji 
adil bey die funktionäre instruiert hat, auch drohung, ja Gewalt angewen-
det worden sein. in Prischtina und in Vučitern sind die Wahlmänner-Wah-
len trotz der dagegen gerichteten bemühungen der regierung angeblich zu 
Gunsten der ententisten ausgefallen. die regierung hat jedoch das bekannt-
werden des Wahlergebnisses verhindert und sollen die Wahlmänner-Wahlen 
im sandjak Prischtina wiederholt werden. der Wali selbst hat aus diesem 
anlasse ein [sic] tournée nach den gefährdeten bezirken unternommen und 
weilt bereits seit einer Woche in Prischtina. ein Gewährsmann behauptet si-
cher, von einem telegramm zu wissen, in welchem der ministerstellvertreter 
des innern talaat bey dem Wali mit absetzung gedroht, falls die Wahlen in 
nordkossowo nicht zu Gunsten der Jungtürken ausfallen. in Vučitern wurde 
über telegraphischen befehl aus konstantinopel am 26. vorigen monates der 
beledijje-Präsident Weli bey samt seinen beamten abgesetzt, an seine stelle 
der jungtürkische salih aga gesetzt, die Wahlurnen geöffnet und die stimm-
zettel vernichtet. hierüber machte sich eine grosse aufregung bemerkbar, 
so dass einige tage später Weli bey wieder in sein amt gesetzt wurde. in 
befürchtung von Wahlunruhen hat die regierung behufs Verteilung an die 
jungtürkischen Parteigänger (besonders familie madjun) 40 mausergewehre 
nach Vučitern geschickt.
in mitrovitza sind die Wahlmänner-Wahlen zu Gunsten der „entente“ 
ausgefallen (11:6) und wurde das resultat bereits veröffentlicht. Vorgestern 
erhielt jedoch die „beledijje“ eine note des kaimmakams, in welcher dersel-
be die Wiederholung der Wahlmänner-Wahlen ankündigt, die angeblich ent-
gegen den bestimmungen des Wahlgesetzes vorgenommen wurden. Über das 
gesetzwidrige Verhalten der regierung ist die hiesige, fast durchwegs regie-
rungsfeindliche bevölkerung sehr erregt und ist speziell seitens der intelligen-
ten elemente eine Gährung zu beobachten, welche im falle des ungerechten 
sieges der Jungtürken schwere folgen haben könnte.
in verschiedenen teilen des amtsbezirkes sind bereits sehr starke, politi-
sche banden aufgetaucht, die sich vorläufig zuwartend verhalten. und dies-
mal scheinen diese banden eine organisation zu haben, deren fäden in den 
händen der albanesischen beys von Vučitern, mitrovitza, Prischtina und 
novipazar zusammenlaufen. man kann sogar einen akkord mit den ipeker 
revolutionnären [sic], speziell mit mahmud Zaimi, vermuten; schon vor ei-
nigen Wochen hat mir der gewesene abgeordnete von Vučitern, hassan bey, 
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gesagt, dass, falls die regierung auf die Wähler eine gesetzwidrige Pression 
ausüben sollte, das ganze nordöstliche albanien wie ein mann sich erheben 
wird, und die albanesen fürchten sich nicht vor den kanonen. auch ferhad 
bey draga, bruder des gewesenen abgeordneten nedjib draga, drohte ei-
nem hieramtlichen Gewährsmanne gegenüber offen, er werde sein haus nie-
derbrennen und sich mit seinen anhängern persönlich den revolutionnären 
anschliessen, falls die regierung sich in die Wahlen einmischt.
Vor einigen tagen hat der bekannte Vučiterner notable Zejnullah bey 
durch eine hieramts bekannte mittelsperson im Wege unseres dragomans 3 
mausergewehre von mir verlangt, um mit einigen freunden sich „in die berge 
zurückzuziehen.“ unser dragoman wies jedoch dieses Verlangen damit ent-
schieden ab, dass das k. und k. konsulat als behörde trotz unser [sic] hoch-
achtung für Zejnullah bey einer revolutionären Propaganda keinen Vorschub 
leisten kann. seit einigen tagen ist Zejnullah bey aus Vučitern verschwunden.
issa bey boletinac soll sich seit einer Woche im schala-Gebiete aufhalten 
und mit den dortigen bajraktaren besprechungen haben.
bisher konnte ich über folgende grössere komitadschi-banden bestimmte 
nachrichten erhalten:
im schala-Gebiete: bande der Parduzen 15–20 mann (führer ibrahim 
Zejnil) soll unter dem einflusse Zejnullah-beys stehen.
selim bajgora mit cca. 20 mann in [sic] kolaschin-ipeker-Gebiete, hat 
angeblich Verbindungen mit mahmud Zaimi.
bande der rugovesen, 60 mann, anderen meldungen nach noch viel stär-
ker, unter hadji mustafa, im kaza tergovischte.
bande des Gussinjali halil, angeblich 60 mann stark, sowie dieselbe des 
Jussuf aga tutin575 (im entstehen) im kaza tergovischta, novipazar, seni-
ca, werden angeblich von der mitrovitzaer notablen-familie draga erhalten. 
halil hat dieser tage salih bey rahovatz, schahzivar bey und schakir ham-
za, sämtlich jungtürkische notable aus novipazar, zur Zahlung von je 100 
livres turques aufgefordert.
auch die unzufriedenen agas und beys von novipazar rüsten banden aus, 
wovon die eine cca. 30 mann stark unter scherif aga Grbovics sich im ibar-
tale zwischen mitrovitza-serbische Grenze aufhält und diese Verkehrsstrasse 
abgesperrt hat. Vorigen sonntag wollten 2 serben trotz der Warnung dort 
passieren, sie wurden jedoch angefallen, wobei der eine erschossen, der ande-
re verwundet wurde. ihr Geld – etwa 300 Piaster – wurde nicht angerührt.
Zur Verfolgung dieser bande ist vor einigen tagen eine 20 mann star-
ke Gendarmerieabteilung von hier ausgerückt, hat jedoch nichts ausrichten 
können.
575 tutin, ortschaft südwestlich von novi Pazar.
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die letztgenannten 3 banden sind insbesondere deshalb zu erwähnen, 
weil sie zum grössten teil nicht aus arnauten, sondern aus malkontenten 
bosniaken (mohammedanische slaven) formiert sind. Wie bereits erwähnt, 
verhalten sich diese banden gegenwärtig noch passiv und warten auf die ins-
truktionen der beys. diese banden werden angeblich von den malkontenten 
beys respektive ihren kolonen erhalten und versorgt, so dass sie nicht an 
raub angewiesen sind. ihr Zweck dürfte daher wahrscheinlich nur beunru-
higung der regierung, absperrung von strassen und Ähnliches sein.
die vor einiger Zeit hier aufgetauchten serbischen banden (bericht n° 26 
vom 11. vorigen monates576) sind wieder verschwunden, sie konnten aus furcht 
der bevölkerung vor den arnautenbanden angeblich keine unterkunft finden.
diese komitadschi-banden erhalten von tag zu tag Zuzug, indem die 
Justizflüchtlinge, welche sich allein nicht erhalten können, zahlreich sich ih-
nen anschliessen, ja sogar Gendarmen und soldaten desertieren unter mit-
nahme ihrer ausrüstung zu denselben. so desertierten unlängst 3 mitrovitza-
er, 3 Vučiterner und 1 Prischtinaer Gendarm zu den komitadschis.
die banden selbst agitieren auch in den dörfern, um mitglieder anzuwer-
ben, indem sie von jeder familie mit mindestens 2 waffenfähigen männern 
1 komitadschi, von solchen mit 3, 2, und so weiter komitadschis oder statt 
dessen 50 (!) [sic] livres turques pro mann fordern.
mit rücksicht auf die zahlreichen, modern bewaffneten banden ist man 
in den kazas mitrovitza und Vučitern gegenwärtig im begriffe, soweit dies 
noch nicht geschehen, die martinigewehre der Gendarmerie gegen mauser 
umzutauschen.
im laufe des monates april wären folgende bedeutendere konkrete Vor-
fälle zu verzeichnen:
anfang des monates begab sich eine regierungs-kommission aus Prischt-
ina in das labgebiet, um geeignete stellen für die neu zu errichtenden kara-
kols zu bestimmen. infolge drohender haltung der dorfbewohner musste sie 
jedoch wieder nach Prischtina zurückkehren.
am 14. vorigen monates wurde auf der rogožna Planina ein serbischer 
bauer angeblich von einer serbischen bande getötet, ebendaselbst sind auch 
am 27. 2 serbische bauern erschossen worden.
am 18. vorigen monates haben Justizflüchtlinge aus dem dorfe samodreža 
(schala-Gebiet) von der Gemeindeweide der stadt Vučitern sämtliche wei-
denden rinder samt dem hirten in die berge entführt. 20 Gendarmen und 
cca. 40 soldaten sind sofort zur Verfolgung der räuber aufgebrochen, erreich-
ten sie bei dem dorfe samodreža, mussten jedoch aus Prischtina und mitro-
vitza Verstärkungen bitten (zusammen 4 kompagnien infanterie, 1 eskadron 
576 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 388, n. f. 
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kavallerie, 2 feldgeschütze). der kampf dauerte während des ganzen nächs-
ten tages, doch konnten die truppen die höhen, welche von den kačaks, 
die ebenfalls Verstärkungen erhalten hatten, besetzt waren, nicht stürmen 
und mussten am 2. tage abziehen. die truppen verloren angeblich nur 4–5 
Verwundete, Verluste der kačaks unbekannt. ein hirte wurde getötet.
am 20. april wurde der Postkurier mitrovitza–ipek, mit welchem auch 
der gewesene ipeker jungtürkische abgeordnete hafiz ibrahim gereist ist, 
bei rakosch han von einer albanesenbande aufgehalten und gefangen ge-
nommen, nachdem die Gendarmen rechtzeitig sich aus dem staub gemacht 
hatten. nächsten tag haben jedoch die arnauten sowohl hafiz ibrahim als 
auch die Post freigegeben.
am 21. vorigen monates hat eine arnautenbande bei nacht das han 
ugljari (kaza tergovischta) in welchem sich unter anderen 16 Gendarmen 
befunden haben, angegriffen und durch 1–2 stunden beschossen. die Gen-
darmen haben das feuer nicht erwidert; sie hatten 2 Verwundete. 
am 24. vorigen monates haben etwa 60 rugowa-arnauten – anderen 
meldungen nach 200 – das regierungsgebäude von tergovischta während 
2 stunden belagert. die eingeschlossenen Gendarmen hatten 1 toten und 1 
Verwundeten.
an der türkisch-montenegrinischen Grenze ist nur ein Zwischenfall vor-
gekommen: am 21. vorigen monates erfolgte ein montenegrinischer angriff 
gegen das türkische Grenzkarakol Gorne selo (berane), wobei zwei türkische 
Grenzsoldaten verwundet wurden.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 24 nach konstantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Bemühungen der osmanischen Behörden in Prizren zur Ruhighaltung der musli-
mischen Bevölkerung, auch durch Einsatz christenfeindlicher Rhetorik.
n° 50 Prizren, am 31. mai 1912
hochgeborener Graf!
die regierung ist bestrebt, die bevölkerung der stadt und des sandžaks Priz-
ren von der teilnahme an der aufständischen bewegung abzuhalten. 
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durch anschlag, ausruf und in die umgebung entsendete Gendarmen 
wird vor ruhestörungen und beherbergungen von kačaks gewarnt und mit 
dem kriegsgerichte gedroht. 
am 26. mai liess der mutessarif von den Vorstehern der stadtviertel ein 
mazbata577 unterzeichnen, mit welchem sie erklären, der regierung treu zu 
bleiben, jede Gemeinschaft mit den aufrührern ablehnen und sich gegen den 
albanischen unterricht und besonders das lateinische alphabet aussprechen. 
da die unterzeichnung als beweis von Patriotismus erklärt wurde, hat sich 
bloss ein muhtar geweigert.
Vorgestern fand ein meeting statt, bei welchem einige hodža’s sprachen 
und gegen italien und die christen im allgemeinen sich ausliessen.
die teilnahme war nicht bedeutend, und seitens der städter wurde Ge-
lächter und Widerspruch laut.
Wie in den Zeiten džavid und torgut Pascha’s wird auch jetzt zur aufsta-
chelung des fanatismus von den offizieren nicht nur gegen italien, sondern 
gegen alle christen und gegen Österreich-ungarn gesprochen, dessen ein-
greifen die aufständischen angeblich herbeiführen wollen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no 28 nach konstantinopel.




hhsta botschaftsarchiv konstantinopel/kt. 434, n. f.
Rückgang der bulgarischen und serbischen Bandentätigkeit nach den Wahlen. Forde-
rungen der albanischen Aufständischen mit nationalalbanischen Programmpunkten.
n° 35/pol. Vertraulich Üsküb, den 1. Juni 1912
hochwohlgeborner herr!
seitdem die albanischen ereignisse in den Vordergrund des interesses getre-
ten sind, ist von einer bulgarischen bandenbewegung in meinem amtsbezir-
ke fast gar nichts mehr zu merken. am 23. april gelang es einer fünfzehnköp-
figen bulgarischen bande, auf türkisches territorium zu dringen, so dass die 
Zahl der neuen bulgarischen banden in meinem amtssprengel seit beginn 
des stillstandes der bewegung fünf erreicht.
577 osm./türk. mazbata, ein mit unterschriften versehenes schriftstück.
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im konak traut man diesem frieden nicht recht. es soll die meldung 
des türkischen Gesandten aus sofia eingetroffen sein, derzufolge mit einem 
baldigen Wiederbeginn der bewegung zu rechnen ist, weswegen der Vali die 
kommandanten der in betracht kommenden Gendarmerie-detachements 
nach Üsküb berief, um ihnen erhöhte aufmerksamkeit einzuschärfen.
der einzige Zusammenstoss, der mir gemeldet wird, erfolgte am 18. mai 
und betrifft eine türkische bande unter kommando eines gewissen kalem 
tschausch, die auf der strasse zwischen ištib und radovišta mit einer Gen-
darmerie-abteilung kämpfte, wobei beide teile je einen mann verloren. es 
dürfte sich um eine durch räubereien unbequem gewordene, früher von der 
regierung geduldete bande handeln.
auch von serbischen banden, die sich anlässlich der Wahlbewegung be-
merkbar zu machen begannen, hört man gegenwärtig nichts mehr, da es den 
zu beruhigungszwecken ausgesandten delegierten der regierung (hieramtli-
cher bereicht vom 1. mai 1912, no 27/pol.) angeblich gelungen sein soll, die 
banden zu zerstreuen. nur einige aus serbien herübergekommene banden-
mitglieder sollen zwischen kumanova und Preševo herumziehen, sich aber 
sonst ruhig verhalten.
die albanische bewegung, die den konak in atem hält, macht sich hier 
hauptsächlich durch die grösseren truppentransporte bemerkbar.
Von einer teilnahme der albaner meines amtsbezirkes erfahre ich von 
meinem konfidenten aus dem konak, dass idris sefer mit circa 60 Personen 
zu den aufständischen gestossen sein soll, während dies von dem in diesen 
dingen sonst gut unterrichteten hiesigen Pfarrer in abrede gestellt wird. aus 
kalkandelen wird gemeldet, dass halim bey, sohn des mehmed Pascha, bei 
den aufständischen weilt.
der Vali und die sonstigen spitzen der behörden geben überhaupt nicht 
zu, dass es sich um einen aufstand handelt. Wollte man ihnen glauben, so 
wären es nur einige banditen, gegen die man ein solches truppenaufgebot in 
bewegung setzt. Wie lächerlich eine solche behauptung klingt, scheint ihn 
wenig zu kümmern: er weiss nichts vom aufstand, er hat von den albanern 
keine forderungen erhalten, der minister des innern hat Üsküb sofort wieder 
verlassen, weil er alles in der schönsten ordnung gefunden hat, es gibt nur 
einige banditen.
es ist ganz unmöglich zu erfahren, was der minister des innern mit dem 
Vali und dem eigens herbeorderten mutessarif von Priština in einer bis 4 uhr 
morgens dauernden unterredung verhandelt hat, da darüber selbst die hoch-
stehenden funktionäre des konaks nicht informiert worden sind.
ich erfahre aber aus guter Quelle, dass die forderungen der aufständi-
schen dem Vali zugekommen sind, und zwar:
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1. bestimmung der Grenzen albaniens;
2.   ableistung des militärdienstes darf in friedenszeiten nur in albanien 
erfolgen;
3.  einsetzung albanischer Gouverneure und beamten;
4.  steuernachlässe;
5.  albanische schulen mit lateinischem alphabet.
 
 Gleichlautend nach Wien sub no 64.
Genehmigen hochwohlgeborner herr den ausdruck meiner ausgezeichne-




hhsta botschaftsarchiv konstantinopel/kt. 434, n. f.
Programm der albanischen Aufständischen. Der Aufstandsführer Idriz Seferi.
no 38/pol. Vertraulich Üsküb, den 11. Juni 1912
hochwohlgeborner herr!
im nachhange zum letzten absatz meines ergebensten berichtes vom 1. 
laufenden monats, no 35/pol. vertraulich578, beehre ich mich, euer hoch-
wohlgeboren in der anlage die von den aufständischen albanesen gestellten 
forderungen in deutscher Übersetzung gehorsamst zu unterbreiten.
das in albanischer und türkischer sprache abgefasste original soll, wie 
mir mitgeteilt wird, in triest579 hergestellt worden sein.
die einzelnen Punkte der albanischen forderungen stimmen so ziemlich 
mit den im eingangszitierten berichte angeführten Wünschen überein und 
lassen die ansätze von bestrebungen nach autonomie erraten.
Was den Verbleib des albanischen revolutionärs idris sefer anbelangt, 
erfahre ich von albanern seines heimatdorfes, dass er im auftrage der türki-
schen behörden sich nach Junik begeben hat, um Vermittler- vielleicht auch 
kundschafterdienste zu leisten, die behörden aber hinters licht führte und 
statt zurückzukehren, bei den aufständischen verblieb. in seinem hause zu 
578 siehe nr. 139.
579 triest, ital. trieste, slow./kroat. trst. hafenstadt, die von 1382 bis 1918 teil der habsbur-
germonarchie war, heute teil italiens.
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sefer580 wurden in der folge seitens der türken durchsuchungen vorgenom-
men, die aber kein resultat ergaben.
Gegenwärtig soll sich idris im kaza Gilan befinden, wo er den aufstand 
schürt, um nördlich des von den türken bereits besetzten engpasses von 
kačanik eine geeignete Position zu beziehen.
Gleichlautend nach Wien sub no 68.
Genehmigen hochwohlgeborner herr den ausdruck meiner ausgezeich-
neten hochachtung und ehrerbietung.
 heimroth
Übersetzung aus dem türkischen
die forderungen der aufständischen albanesen:
1. bildung eines Vilajetes aus albanien.
2.  erteilung des unterrichtes in der muttersprache, d. h. albanisch mit 
nationalem alphabet; die schulen sind aus der in albanien eingehobe-
nen unterrichtssteuer zu errichten.
3.  ernennung albanischer beamten für albanien; die Gerichtssprache soll 
albanisch sein.
4. ableistung des militärdienstes in friedenszeiten in albanien.
Nr. 141
Tahy an Berchtold
hhsta Pa XiV/kt. 40, f. 23r–24v.
Rolle Isa Boletinis bei der Organisation des Aufstands. Albanerversammlung in 
Drenica unter den früheren Abgeordneten Hasan Prishtina und Zejnullah Bey. 
Versorgung der Aufständischen mit Waffen aus Serbien und Montenegro. Aktio-
nen der Aufständischen gegen osmanische Steuerverwaltung und Gendarmerie. 
Weitgehender Boykott einer vom Vali einberufenen Versammlung der Dorfältesten 
aus Shala, Lab und Drenica. Vorgehen osmanischer Truppen gegen Isa Boletini.
n° 36. Vertraulich. mitrovitza, am 1. Juli 1912
hochgeborener Graf!
im Verfolge meines ergebensten berichtes n° 35 vom 18. Juni laufenden 
Jahres und in ergänzung meiner chiffre-telegramme n° 17 vom 21., n° 18 
580 sefer, dorf nordwestlich von Preševo, heute teil serbiens.
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vom 22., n° 19 vom 26, n° 20 und 21 vom 30. desselben monats beehre ich 
mich, euerer exzellenz im nachstehenden über den fortschritt der arnau-
tenbewegung in diesem amtsbezirke in der letzten dekade des monates Juni 
ergebenst bericht zu erstatten.
issa boletin betrieb die organisation des aufstandes rastlos. er begieng 
das ganze schala-, lab- und kolakgebiet581, die arnauten gegen die regie-
rung anfeuernd. am 27. Juni fand in Vese kovce (kaza Vučitrn, im ko-
paonikgebirge, an der Grenze des schala- und labgebietes) eine albanesen-
versammlung statt, an welcher circa 2000 bewaffnete aus den genannten 
Gebieten teilnahmen und in welcher einstimmig beschlossen wurde, gegen 
die regierung bis zum Äussersten zu kämpfen. den der bessa Zuwiderhan-
delnden wurde mit der abbrennung ihrer häuser gedroht.
in obrina582 (drenitzagebiet, kaza Vučitrn) findet heute eine arnauten-
versammlung unter Vorsitz des exdeputierten hassan bey und Zejnullah 
beys statt, in welcher analoge beschlüsse gefasst werden sollen.
die arnauten leiden mangel an Waffen, sie sollen aber in der schala und 
lab über etwa 4000, in drenitza 2000 Gewehre verfügen. sollte diese den 
umlaufenden Gerüchten gegenüber mässig angenommene schätzung annä-
hernd richtig sein, so dürften blutige kämpfe bevorstehen.
die Waffen der schala wurden aus serbien, jene der drenitza aus monte-
negro eingeführt. sie sollen teilweise bar bezahlt, teilweise auf kredit gegen 
sicherstellung der beys geliefert worden sein.
die unbestreitbare tatsache, dass in letzter Zeit grosse Waffenmengen aus 
serbien eingeschmuggelt wurden, spricht deutlich genug dafür, dass die ser-
bische regierung den albaneraufstand wenigstens unter der hand begüns-
tigt und dem Waffenschmuggel keine hindernisse in den Weg legt.
die revolutionäre treten in den letzten tagen ganz offen gegen die regie-
rung und ihre organe auf.
so wurden am 20. Juni 2 steuereinnehmer, welche von Vučitrn unter 
eskorte in die schala entsendet wurden, durch die albanesen mit Waffen 
verjagt.
am 21. Juni musste der mudir und das militärische Wachdetachement 
über aufforderung der arnauten Podujevo (kaza Prischtina) verlassen und 
nach Prischtina einrücken.
am selben tage wurde einem steuereinnehmer von mitrovitza der ein-
tritt in die dörfer bugarić und rahova verwehrt.
581 Golak, bezeichnung für die südliche landschaft östlich des amselfeldes.
582 die dörfer abria e Poshtme, serb. donje obrinje, und abria e epërme, serb. Gornje ob-
rinje, liegen westlich von Prishtina.
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am 22. Juni, am tage der ankunft des Vali in Vučitrn, erschossen die 
arnauten quasi zur demonstration einen Čiftči des hafiz hüsni aga in ban-
ja-slatina bei Vučitrn und verwundeten einen zweiten.
am 28. Juni entwaffneten die arnauten je einen Gendarm bei Šaren ka-
men (strasse mitrovitza–novipazar, ½ stunde von mitrovitza entfernt) und 
bei der Živan kula (neben der bahnlinie, eta 3 km von mitrovitza).
am selben tage griffen etwa 35 arnauten das bei rudnik583 (auf dem hal-
ben Wege zwischen mitrovitza und ipek) lagernde bataillon an, erschossen 
zwei, verwundeten einen soldaten.
am 29. Juni wurde ein transport von 150 Gendarmenmänteln unterwegs 
nach ipek zwischen dem han rakoš und dem dorfe belopolje584 durch arn-
auten beschossen. Zwei soldaten wurden verwundet, worauf die eskorte den 
transport im stich liess und nach dem han rakoš zurückfloh.
der Vali, welcher seit dem 22. Juni in Vučitrn weilt, trachtete, die arnau-
ten zu beruhigen. er berief die dorfältesten der schala-, lab- und drenitza-
gegend nach Vučitrn, es erschienen jedoch nur die Vertreter von 8 dörfern 
der drenitza, 2 von lab und 6 von schala, welche auf die ansprache des Vali 
erwiderten, sie wären mit der regierung, müssten aber, wenn ihnen kein 
schutz zu teil wird, mit den aufständischen halten, da sie sonst der rache 
der insurgenten anheimfielen.
angesichts der immer drohender werdenden lage und der nutzlosigkeit 
weiterer Pourparlers wurde endlich das militärische Vorgehen gegen die auf-
ständischen beschlossen.
Gestern, am letzten Juni gegen abend, traten die truppen über befehl des 
in mitrovitza weilenden korpskommandanten ismail fadil Pascha den Vor-
marsch gegen boletin an. Vier bataillone, eine maschinengewehr- und eine 
sappeurkompagnie sowie 2 Gebirgsgeschütze besetzten die hügel jenseits 
der sitnitza585 und rückten heute langsam vor, um boletin in einem weiten 
kreise einzuschliessen. issa erwartet den angriff in boletin, wo er sich mit 
seinem anhange verschanzt hat.
es ist bis zur stunde noch zu keinem Zusammenstosse gekommen.
583 runik, serb. rudnik, dorf südwestlich von mitrovica.
584 bellopoja, serb. belo Polje, dorf südwestlich von mitrovica.
585 sitnica, fluss in kosovo, der nördlich von ferizaj entspringt, das amselfeld durchfließt und 
bei mitrovica in den ibar mündet. dem Verfasser des berichtes ist hier aber wohl ein fehler 
unterlaufen, da der fluss, auf den er sich bezieht, der lim ist, der im albanisch-montenegri-
nischen Grenzgebiet entspringt und durch das territorium der heutigen staaten albanien, 
montenegro, serbien und bosnien und herzegowina fließt und den größten nebenfluss 
der drina bildet. er durchfließt unter anderem die orte Gusinje, Plav, berane, bijelo Polje, 
Prijepolje und Prboj.
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Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 30 nach konstantinopel.




hhsta Pa XiV/kt. 40, f. 55r–59v.
Osmanisches Vorgehen gegen Isa Boletini unter Einsatz von Maschinengewehren 
und Artillerie. Zusammenkunft albanischer Aufständischer und nächtliche Si-
gnalfeuer. Bewunderung des Konsuls für den Mut der albanischen Krieger und 
organisatorische Leistungen Isa Boletinis. Detaillierte Schilderung der Kampf-
handlungen. 
n° 37. Vertraulich. mitrovitza, am 4. Juli 1912
hochgeborener Graf!
im Verfolge meines ergebensten berichtes n° 36 vom 1. laufenden monats586 
beehre ich mich, euerer exzellenz über die besetzung von boletin durch die 
ottomanischen truppen nachstehendes ergebenst zu melden:
die truppen, welche am abend des 30. Juni das Vorrücken gegen boletin 
begonnen haben (4 bataillons, eine maschinengewehr- und eine sappeur-
kompagnie und 2 Gebirgsgeschütze), besetzten, ohne durch die arnauten im 
geringsten belästigt zu werden, den bergrücken, welcher sich jenseits der sit-
nitzabrücke bei Šupkovca587 steil erhebend bei rahova gipfelt. die Gebirgs-
geschütze und die maschinengewehrkompagnie nahmen die vorgeschobens-
te stellung, etwa bei der baumgruppe (Generalstabskartenblatt Prischtina 
vom Jahre 1900) ein.
am 1. dieses monats nachts wurden zwei schnellfeuergeschütze oberhalb 
lisičje588 und zwei alte kruppsche feldgeschütze jenseits der ibarbrücke auf 
dem der burgruine Zvečan589 vorgelagerten, sich dicht oberhalb des bosni-
akenviertels erhebenden Weinberge (auf der Generalstabskarte mit Čift be-
zeichnet) aufgefahren.
am 2. dieses monats ist der Vali aus Verisović hier eingetroffen.
586 siehe nr. 141.
587 shupkofc/shupkovc, serb. Šupkovac, dorf südöstlich von mitrovica.
588 lis, serb. lisica, dorf nordöstlich von mitrovica.
589 Zveçan, serb. Zvečan, burgruine und heute eine eigene Gemeinde nordwestlich von 
mitrovica.
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beide tage vergiengen, ohne dass ein schuss gefallen wäre. es deutete nur 
der umstand, dass die arnauten der dörfer Šupkovca, lisičje, rahova und 
boletin ihre familien aus den genannten dörfern entfernten, darauf hin, 
dass sie entschlossen waren, den kampf aufzunehmen. nachts brannten die 
signalfeuer der albaner auf allen höhen.
am abend des 2. dieses monats erdröhnten mehrere kanonenschüsse aus 
der richtung von Vučitrn, welche gegen die sich auf den anhöhen nordöst-
lich von Vučitrn sammelnden arnauten abgefeuert wurden.
in der nacht auf den 3. dieses monats wurden bei bugarić auf dem sich 
gegen Žaža590 erhebenden bergrücken 2 Gebirgsgeschütze und eine maschi-
nengewehrkompagnie postiert und weitere 3 bataillons infanterie aufgebo-
ten, welche bis dahin zum schutze der stadt gegen eine eventuelle diversion 
der albanesen von der drenitza und ipeker seite her in den kasernen ver-
blieben waren.
mittwoch, am 3. dieses monats, um 4 uhr früh begannen die 10 Geschüt-
ze und 8 maschinenegewehre ein mörderisches, 12 stunden ununterbrochen 
anhaltendes Granaten- und schrapnellfeuer gegen den boletiner berg. die 
dörfer lipa (etwas oberhalb der höhencôte 675 auf dem nach boletin füh-
renden saumweg, auf der Generalstabskarte nicht verzeichnet) und boletin 
wurden in trümmer gelegt, ihr brand dauerte die ganze nacht an.
Vom konsulatsgebäude konnte die Wirkung des Geschützfeuers und das 
krepieren der Geschosse sehr gut beobachtet werden. die boletin heroisch 
verteidigenden arnauten, übrigens nur etwa 200–300 an der Zahl unter an-
führung des sohnes und des neffen issas, bislim und tafil, und ilias aga aus 
Vučitrn, mussten sich, der Wirkung der dicht regnenden Geschosse wehrlos 
ausgesetzt, langsam gegen die kuppe (höhencôte 904) zurückziehen. die 
infanterie (etwa 4000 mann) näherte sich nicht über 2–3000 schritt den 
Verteidigern boletins. die artillerie war gänzlich ausserhalb der schussweite 
der arnauten, die fusstruppe hatte nur etwas unter dem feuer der die maj-
dankuppe und den crnušarücken besetzenden, durch das feuer der zwei bei 
unter-rahova591 postierten Gebirgsgeschütze in schach gehaltenen albane-
sen zu leiden. ein wirklicher kampf entwickelte sich nur bei bugarić, wo das 
mitrovitzaer 19. schützenbataillon und eine maschinengewehrkompagnie 
wirklich gegen boletin vorstossen wollten.
der ganze kampf dauerte 12 stunden. um 4 uhr nachmittag räumten 
die arnauten die boletiner spitze und zogen sich unter mitnahme ihrer je-
denfalls sehr zahlreichen Verwundeten ins innere der schala zurück. erst 
590 Zhazha, serb. Žaža, dorf nördlich von mitrovica.
591 rahova e Poshtme, serb. donje orahovo, osm./türk. rahova-i Zir, dorf nordöstlich von 
mitrovica.
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gegen fünf uhr wagten die truppen den Vormarsch und besetzten das ge-
räumte boletin.
die truppen verloren 35 mann an todten, 55 an Verwundeten, darunter 
einen leutnant.
um den Zuzug der arnauten aus dem labgebiet zu verhindern, rückte 
mit dem beginn der beschiessung boletins ein bataillon infanterie n° i/56 
aus Vučitrn gegen bajgora–bara592 (südabhang des kopaonikgebirges) vor, 
welches den ganzen tag in heftigem kampfe stand und grosse Verluste erlit-
ten haben soll.
der kampf erweckte einerseits die höchste bewunderung für den to-
desmuth der handvoll albanesen, welche dem feuer der Geschütze (die 10 
kanonen donnerten ununterbrochen, die berechnung zu nur zehn schuss 
per stunde und Geschütze – es wurde aber gewiss die doppelte schusszahl 
abgegeben – ergibt 1200 etwa zu ⅔ schrapnell, zu ⅓ Granatenschüsse), de-
nen sie keine Gewehr entgegensetzen konnten (in der That hatte die artille-
rie keine Verluste), durch 12 stunden standhielten, andererseits Grauen und 
Widerwillen, da die nur 200–300 Vertheidiger den enormen, mit allen er-
rungenschaften der Waffentechnik ausgerüsteten Übermacht gegenüber von 
vornherein dem tode geweiht erschienen.
obwohl der Vali behauptet, issa sei schwer verwundet, wird es mir von al-
banesischer [seite] mitgeteilt, dass issa an dem kampfe gar nicht teil nahm, 
da er noch immer in der labgegend den aufstand organisiert.
die truppe stand unter dem kommando des Üsküber korpskomman-
danten ismail fadil Pascha. die beteiligten bataillone waren:






allgemein aufgefallen ist der umstand, dass der hiesige divisionskom-
mandant, ali nazim Pascha, am 1. dieses monats, als die aktion gegen issa 
schon im Zug war, angeblich zu informationszwecken über telegrafische or-
dre nach konstantinopel abreiste. dieser merkwürdige kommandant ist es 
auch, welcher die am 3. Juni von hier zur unterdrückung der ipeker unru-
hen abgegangene kombinierte division (hieramtliches chiffretelegramm n° 
13 und 14 vom 3. und 6. Juni laufenden Jahres) befehligen sollte und über 
nacht plötzlich erkrankte. er begab sich erst später, wo die schlachten schon 
geschlagen und die ruhe wieder hergestellt war, nach ipek.
592 bara, dorf nördlich von mitrovica.
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um sieben uhr abends ertönten abermals kanonenschüsse an der südost 
seite [sic] der stadt. es wurde allgemein angenommen, die arnauten der 
drenitza rückten gegen die stadt mitrovitza vor. ihnen gelte das feuer der im 
laufe des tages aus monastir angekommenen 2 schnellfeuerfeldbatterien. 
in Wirklichkeit handelte es sich jedoch um eine 150köpfige arnautenschar, 
welche von der ipeker seite herankam. es wurden nämlich die frau und 
der bruder des ipeker bandenführers mahmud Zaimi mittags aus ipek nach 
mitrovitza eingeliefert, ihrer befreiung galt das erscheinen der arnauten aus 
den nahije ipek, welche jedoch verspätet angekommen sind.
es verlautet in mitrovitza das noch unbestätigte Gerücht, dass die Jung-
türken wieder zu dem vor zwei Jahren auf Grund des provisorischen band-
engesetzes angewendeten Verfahrens greifen und die familien der führer der 
bewegung verbannen wollen. Zu diesem Zwecke sei die einlieferung der fa-
milie des mahmud Zaim erfolgt, wie auch die familien riza beys, bajram 
curs und anderer bereits in Gewahrsam genommen sein sollen.
sollte sich dieses Gerücht bewahrheiten, so würde der ohnedies kaum 
mehr steigerungsfähige hass gegen die Jungtürken ins unermessliche steigen.
Wie ich euerer exzellenz im laufe meiner ergebensten berichterstattung 
zu melden die ehre hatte, schien nach den erfolgen der truppen in ipek die 
Gefahr einer erhebung für diesen amtsbezirk bereits beschworen. erst die 
rückkehr issas nach boletin am 10. Juni rückte die Wahrscheinlichkeit eines 
aufstandes auch in diesen Gegenden wieder in den Vordergrund. seither 
verschlimmerte sich die situation unter dem einflusse issas rapid. in meinen 
seitherigen, die einzelnen Phasen dieser Verschlimmerung verzeichnenden 
ergebensten schriftlichen und telegrafischen berichten ermangelte ich nicht, 
auf die untätigkeit der regierung diesen treiben gegenüber hinzuweisen.
drei Wochen genügten dem berühmten, tüchtigsten albanesenführer, das 
land zu insurgieren und zu bewaffnen. heute erfasst die bewegung bereits 
die ganze schala-, lab- und drenitzagegend, somit nahezu das ganze von 
albanesen bewohnte Gebiet dieses amtsbezirkes.
die dreiwöchige unthätigkeit, während welcher die bewegung im keime 
zu ersticken war, muss die regierung durch eine langwierige, blutige repres-
sions-, entwaffnungs- und Pacificierungsaktion wieder gutzumachen trach-
ten, welche, wenn sie noch so mild durchgeführt wird – und die bisherigen 
erfahrungen lassen leider anstatt milde und takt abermals die grausame be-
friedigung des jungtürkischen rachebedürfnisses befürchten –, die albane-
sen der regierung nur noch mehr entfremden wird.
sollten die Jungtürken nicht, ihre fehler einsehend, eine vernünftige, den 
bedürfnissen des landes angemessene Politik einschlagen oder, ihre unfä-
higkeit erkennend, sich durch ein politisches harakiri aus dem Wege räu-
men, so muss der blutige tag heranbrechen, so nicht nur die albanesen, aber 
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auch die durch die jährlichen aufstände und das ökonomische Verderben des 
landes in ihrer existenz bedrohte christliche bevölkerung das jungtürkische 
oder – sollte es auch weiterhin damit identisch bleiben – das türkische Joch 
abschütteln muss und wird.
Gleichlautend berichte ich sub n° 31 nach konstantinopel.




hhsta Pa XiV/kt. 40, f. 61r–64r.
Geringe Unterstützung der Notabeln von Prizren und Peja für die osmanischen 
Behörden. Deportation von Notabelnfamilien nach Ferizaj und angeblich weiter 
nach Asien. Ausdehnung des Aufstands und dessen Unterstützung durch weitere 
Gegner der Jungtürken. Sammlung der Aufstandsführer im Gebiet der Krasniqi. 
Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung im Flachland.
n° 63 Prizren, am 4. Juli 1912
hochgeborener Graf!
mutessarif hassan tossun bey ist am 30. vorigen monates von der Versamm-
lung im kossovo wieder hieher zurückgekehrt.
trotz der bemühungen der regierung, die bevölkerung zu diesem mee-
ting heranzuziehen, hat sich dieselbe, was diesen amtsbezirk betrifft, ganz 
indifferent verhalten. nur einige wenige notable der städte Prizren und ipek 
haben sich notgedrungen den Gouverneuren angeschlossen.
die behörden haben offenbar über Weisung der Zentralregierung zu der 
recht unzeitgemässen massregel der Verhaftung und abschiebung der familien 
der aufständischen notabeln gegriffen. unter grossem Gendarmerieaufgebot 
wurden hier in der nacht zum 2. Juli die betreffenden häuser umzingelt und 
alle darin vorhandenen Personen in den konak und hierauf mit Wagen nach 
Verisović gebracht. es befinden sich darunter die familien des Jahja aga, des 
Šani lohuša und sadik aga. in djakova wurden von der gleichen massregel be-
troffen die familien riza bey, ahmet bey, bairam bey curi und hüsni bey curi.
angeblich sollen alle diese in die Verbannung nach asien gesendet werden 
und der regierung als Geiseln dienen. Jedenfalls ist dieses Vorgehen, das nur 
noch grössere erbitterung erregen wird, ein grosser fehler und zeugt von der 
kopflosigkeit der Zentralregierung.
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Die Bewegung zieht hier immer weitere Kreise. Mit der nationalen Erhe-
bung scheint, soweit dies von hier beurteilt werden kann, auch eine allgemei-
ne Misstimmung der Offiziere sowie gewisser konservativer Kreise gegen das 
jungtürkische Regime Hand in Hand zu gehen.
Die Führer der Erhebung befinden sich derzeit im Gebiete Krasnić. Bis-
her haben sie sich zuwartend verhalten, gestern beschlossen sie indes wieder, 
das ganze Bergland aufzubieten und haben durch Boten sämmtliche Stäm-
me von der Notwendigkeit verständigt, aus jedem Hause zwei Mann gegen 
Djakova zu senden. Hiebei wird die Parole ausgegeben, wieder eine grössere 
Unternehmung, demnach Angriff auf die Städte, zu beginnen.
Im Flachland herrscht jetzt schon die grösste Unterordnung. Ermordung 
oder Entwaffnung von Gendarmen, Angriffe gegen Truppen sind häufig.
Kleinere Zusammenstösse fanden unter anderen statt zwischen Ipek und 
Mitrovitza bei Gjurakoc und Rudnik, ferner bei Junik und Gramačel, bei 
Ponešec und Planik593 (28. Juni), auch der Überfall einer militärischen Pro-
viantkolonne bei Firza594 ist zu erwähnen. Doch sind alle diese Rencont-
res, die jeweils nur geringe Verluste zur Folge hatten, verhältnismässig ohne 
Bedeutung.
Gleichlautend berichte ich unter Einem sub N° 34 nach Konstantinopel.




HHStA Botschaftsarchiv Konstantinopel/Kt. 434, n. f.
Kundgebung der albanischen Aufständsführer, unter anderem von Hasan Prish­
tina, Bajram Curri und Isa Boletini unterschrieben, mit Treueerklärung an den 
Sultan und Ablehnung der Jungtürken. Beilage: Übersetzung der Kundgebung.
No 42/pol. Üsküb, den 5. Juli 1912
Hochgeborner Markgraf!
In der hier erscheinenden türkischen Zeitung „Moudjahede-i-Milie“ (Organ 
der Entente) wurde das sub ./. in deutscher Übersetzung mitfolgende Com-
muniqué der aufständischen Arnautenführer publiziert.
593 Planik, Dorf nordwestlich von Gjakova.
594 Firza, Dorf südlich von Gjakova.
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es zeichnet sich durch eine relativ gemässigte sprache aus, enthält kei-
ne Programmpunkte, sondern wendet sich lediglich gegen das herrschende 
jungtürkische regime und betont die anhänglichkeit der arnauten an sultan 
und reich.
die betreffende nummer des blattes wurde sofort nach erscheinen von 
der regierung eingezogen.
Gleichlautend nach Wien sub no 76.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 heimroth
Übersetzung aus der Üsküber Zeitung „mudjahede-i-milie“ vom 19. Juni 
1328, nro. 79
durch eine mittelsperson ist uns folgendes, von sämtlichen arnautenführern 
unterzeichnetes bejaname595 zugekommen, das die forderungen der albane-
sen enthält:
die aufopfernden und treuen dienste, die die albanesen im kampfe um 
die konstitution geleistet haben, sind der ganzen Welt, besondern aber der 
türkischen öffentlichen meinung bekannt. die albanesen sind mit dem sul-
tan und dem osmanentum für alle Zukunft durch feste bande verknüpft. 
keine Gewalt wird diese Gefühle der albanesen je ins Wanken bringen kön-
nen. der Grund des aufstandes der albanischen Vilajete ist nicht bloss im 
interesse der albanischen nation, sondern auch, um das osmanentum von 
jenem verderblichen abgrund, in den es gestürzt ist, zu retten, und daran 
möge die türkische öffentliche meinung nicht zweifeln.
da die von den Jungtürken befolgte, verwerfliche Politik, die sich den 
hass und die Verachtung der ganzen zivilisierten Welt zugezogen hat, das 
Vaterland zu Grunde richtet; da diese Politik mit unheimlicher schnellig-
keit zum ruin des 600 Jahre alten, mächtigen osmanischen reiches führen 
muss; da die albanesen überzeugt sind, dass rechte nicht mit Worten er-
langt werden können, da die dringende notwendigkeit zur schaffung ge-
eigneter Gesetze für lokale bedürfnisse gegeben war – waren die albane-
sen gezwungen, zu den Waffen zu greifen. die gegenwärtige regierung hat 
die bestimmungen der staatgrundgesetze mit füssen getreten und auch das 
heiligste recht der nation – die Wahl der abgeordneten – angetastet und 
diesbezüglich viele grobe ungesetzlichkeiten begangen. die überwiegende 
mehrzahl der heutigen abgeordneten sind keine Vertreter der nation, son-
dern nichts anderes als regierungsbeamte, betraut mit der durchführung 
595 osm./türk. beyanname, bekanntmachung.
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unkonstitutioneller Befehle der Regierung: dass dies so ist, wissen alle mit 
den tatsächlichen Verhältnissen Vertrauten. Da wir die seit 4 Jahren getrof-
fenen Massnahmen der gegenwärtigen Regierung als Schritte zur Knebelung 
der nationalen Rechte erkannt und eingesehen haben, dass die bei jeder An-
gelegenheit von der Regierung befolgte verwerfliche Politik zum raschen Un-
tergange des unglücklichen Reiches führen muss, erklären wird, dass unsere 
Bewegung nur von dem einen Bestreben geleitet ist, eine echte Verfassung 
zum Schutze der Rechte des gesamten Osmanentums zu gründen und wei-
sen gleichzeitig alle im Widerspruche mit unseren Erklärungen publizierten 
Nachrichten mit allem Nachdrucke zurück.
Riza aus Djakova – Hassan aus Vucitrn – Bajram Tschur aus Djakova – 
Jahja aus Prizren – Zejnullah aus Vucitrn – Sulejman Pascha Zade Djemal aus 
Pristina – Murtezi Pascha Zade Ahmet aus Djakova – Abu Bekr aus Pristina – 
Scheich Zade Musa aus Prizren – Schany aus Prisren – Issa Boletin – Dafeahy 
aus Pristina – Aziz aus Prizren – Jaschar Schukri aus Vucitrn – Rifat aus 
Vucitrn – Hussein Ferhat aus Mitrovitza – Madjun Zade Redjeb aus Vucitrn – 
Hussein aus Vucitrn – Hadji Ramazan Zade Abdurrahman aus Pristina.
Nr. 145
Tahy an Berchtold
HHStA PA XXXVIII/Kt. 388, n. f.
Anordnung des Sultans zur Abhaltung einer Gedenkfeier für die Schlacht auf 
dem Amselfeld zur Stärkung einer auf dem Islam gegründeten Identität. Feh-
lende albanische Erinnerung an die Schlacht und auch nur schwach ausgeprägte 
Erinnerung an Skanderbeg. Feier in einer im Aufstand befindlichen Region. Lis-
te der Teilnehmer. Analyse der Reden mit islamischer Tendenz und gegen die 
albanisch-muslimischen Aufständischen. Illegaler Abschluss der Wahlen in Peja.
N° 38. Vertraulich Mitrovitza, am 6. Juli 1912
Hochgeborener Graf!
Ein im Monate Mai laufenden Jahres erflossenes kaiserliches Irade ordnet die 
Abhaltung einer jährlichen Gedächtnisfeier am 16. Juni bei der im Amsel-
felde befindlichen Türbe Sultans Murad des I. an, zur Erinnerung an die an 
jenem Orte geschlagene Schlacht vom 16. / 29. Juni 1389.596
596 Die Schlacht auf dem Amselfeld am 28. Juni 1389 zwischen osmanischen Truppen auf 
der einen und mehrheitlich serbischen und bosnischen auf der anderen Seite endete nicht 
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dieses nach 423 [sic] Jahren erwachte Pietätsgefühl (die türbe bildete nie 
einen Wallfahrtsort oder Gegenstand besonderer Verehrung) ist keineswegs 
ein Zeichen der wenn auch späten erkenntnis der musulmaner, dass die eins-
tige Grösse ihres reiches und ihre festsetzung in europa das Verdienst ihres 
grossen sultans war, und des Wunsches, ihre dankschuld dem glorreichen 
eroberer gegenüber abzutragen.
die anordnung der Gedächtnisfeier ist vielmehr eine jener jungtürki-
schen regierungsmassnahmen, welche durch den appell an den religiösen 
fanatismus die arnauten ködern und sie im namen des islam enger an das 
reich kitten sollen. durch die installierung eines religiösen heiligtumes am 
kossowopolje und jährliche Wallfahrten sollen die mohammedanischen arn-
auten Gelegenheit erhalten, jährlich ihre loyalität dem chalifen gegenüber 
zu manifestieren. Geschichtlich müssten die albanesen durch die kossovofei-
er eher an den umstand erinnert werden, dass es die schlacht am amselfelde 
war, deren spätere folgeerscheinung auch der Verlust ihrer unabhängigkeit 
gewesen ist.
in Wirklichkeit stehen sie der feier gänzlich verständnislos gegenüber. im 
Gegensatze zu den serben, durch deren Volksgesänge und tradition ein jeder 
serbischer bauer die bedeutung der kossovoschlacht kennt und nach so vie-
len Jahrhunderten schmerzlich empfindet (bei ihnen gilt die Jahreswende der 
schlacht als nationaler trauertag), haben die kossovoarnauten aus der Zeit 
der kossovoschlacht keine tradition, auch über die späteren Zeiten haben sie 
nur über skanderbeg597 eine verschwommene Überlieferung.
der Verlauf der ersten kossovofeier am 16. / 29. Juni laufenden Jahres 
führte es klar vor augen, dass die Veranstaltung eine gouvernementale mache 
war, welche im Volksgefühle kein echo zu erwecken vermochte. der ganze 
landstrich nördlich und südlich vom kossovopolje befindet sich in vollster 
aufruhr. die feier wurde bei völliger enthaltung der bevölkerung durch die 
behörden unter sehr starker militärischer bedeckung abgehalten.
anwesend waren der Vali von kossovo mazhar bey, korpskommandant 
ismail fadil Pascha, die kommandanten der mitrovitzaer nizam- und re-
dif- sowie der Prischtinaer redifdivisionen, die mutessarifs von Prischtina, 
mit einer katastrophalen serbischen niederlage, wie teils behauptet wird, sondern führte 
zunächst zu einem Patt. serbische regionalherrscher gerieten schrittweise in osmanische 
Vasallität. 1455 eroberten die osmanen kosovo endgültig.
597 Georg kastriota skanderbeg (1405–1468), adliger aus der region dibra-mat, führte zwi-
schen 1443 und 1468 den Widerstand christlicher bewohner mittelalbaniens gegen die 
osmanische eroberung an. im katholischen milieu nordalbaniens und bei den nach süd-
italien geflohenen albanern wurde die erinnerung an ihn wachgehalten. Zur symbolfigur 
albanischer nationalaktivisten, besonders im muslimischen milieu, wurde er gegen ende 
des 19. Jahrhunderts, auch unter mitwirkung der österreichisch-ungarischen diplomatie.
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nazim bey, von Prizren, hassan tohsun bey, und ipek, djafer tajjar bey, die 
kaimmakame von Gilan, Verisovic und mitrovitza. Von der bevölkerung: 
die anhänger der regierung in Prischtina: bürgermeister sudi effendi, Jus-
suf fetah und sadik halac agas, von Vučitrn die Parteigänger des djemijet: 
hafiz ismail, sein sohn hafiz hüsni und muderris hafiz Ömer aga und 
mehmed bey, von mitrovitza ibrahim deva598, von Prizren einige wenige 
notable, von djakova niemand, von ipek bürgermeister sejfuddin und Zej-
nel bey. aus Üsküb der müfti hassan, die muderrise adem und abdullah 
baki, ferner die musikkapelle der islahane (Gewerbeschule). ausserdem ei-
nige neugierige aus Prischtina und etwa 200 orthodoxe serben, mit dem 
metropolitstellvertreter von Prischtina an der spitze. die Zahl der anwesen-
den betrug, die bauern der umliegenden dörfer mitgerechnet, kaum 2000 
Personen, offiziell wird die Zahl der teilnehmer mit 8000 angegeben, was 
auch insoferne der Wahrheit entspricht, als nebst den 2000 teilnehmern die 
Zahl der ausgerückten truppen etwa 6000 mann betrug.
ausser der Garnison Prischtina waren die schützenbataillone 19 und 20, 
das nizambataillon ii/60 und zwei ištiber redifbataillone ausgerückt.
nach dem eröffnungsgebete hielt zuerst Vali mazhar bey eine festrede. 
er würdigte die bedeutung des tages, an welchem die osmanen das serben-
reich besiegten. nach der glorreichen Vergangenheit geht die türkei einer 
glorreichen Zukunft entgegen, und wenn auch gegenwärtig einige verwor-
fene Übeltäter aus eigennutz die bevölkerung gegen das reich verhetzen 
wollen, so wird die regierung sie mit leichtigkeit besiegen und sie streng 
bestrafen, auch allah wird sie mit seinem fluche bestrafen.
hierauf folgte die rede des Prischtinaer staatsanwaltes tevfik bey, wel-
cher in seiner an arabischen und persischen citaten reichen rede einen his-
torischen rückblick auf die osmanische Vergangenheit warf. ferik ismail 
fadil Pascha, korpskommandant von Üsküb, bestieg sodann die tribüne. 
in seiner politischen brandrede trat die tendenz der Veranstaltung, die ent-
fachung des mohammedanischen fanatismus, am deutlichsten zu tage. der 
eigennutz, sagte er, von 6 Verräthern in djakova und ipek hat die gegenwär-
tigen Wirren hervorgerufen. es sind hochverräther, die im land zur Zeit des 
krieges mit dem äusseren feind auch innere Wirren hervorrufen und so das 
Vaterland dem feinde auszuliefern trachten. aber dieser goldene boden wird 
nie in feindeshand fallen. die hier vergrabenen sterblichen reste des erobe-
rers und der islam, der Glanz mohammeds werden es nie zulassen. Wir alle 
sind einig in der Vaterlandsliebe und der religion und wünschen einstimmig 
den fluch Gottes auf die feinde und die Verräther. 
598 ibrahim deva (gest. 1938), albanischer führer aus mitrovica, der einen holzhandel betrieb 
und in mitrovica eine schule gründete.
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die anwesenden jungtürkischen Parteigänger wiederholten: Gottesfluch 
auf sie!
der kajmmakam von mitroviza rekapitulierte in albanesischer sprache 
die festreden und forderte die albanesen auf, in freud und leid mit ihren 
türkischen brüdern zu halten.
die feier schloss mit der defilierung der 5 bataillone, des Prischtinaer 
kavallerieregimentes und dreier batterien, welche sodann 21 salutschüsse 
abgaben.
der mufti von Prischtina sprach das schlussgebet.
der Vali empfieng hierauf in seinem Zelte die aufwartung der notabeln 
und conversierte namentlich mit dem im Gefolge des Prizrener mutessarif 
erschienenen ehemaligen berühmten räuber hassan hussein aus budakova 
und seinen 5 Genossen besonders freundlich.
der ipeker notable Zejnel bey kam am 27. Juni aus ipek zusammen mit 
dem dortigen mutessarif djafer tajjar hier an. am 29. wohnte er der feier 
am kossovopolje bei, nach welcher er mit dem ipeker exdeputierten hafiz 
ibrahim die reise nach konstantinopel antrat. beide fungieren als depu-
tierte von ipek, welche die regierung wie zur Zeit der ersten Wahlen mit 
mazbata zu deputierten bestellte.
es erscheinen somit auch die Wahlen für den sandjak ipek, wenn auch in 
vollkommen illegaler Weise, beendet. im ganzen türkischen reiche ist es nur 
mehr der sandjak Prischtina, in welchem die Parlamentswahlen noch nicht 
vollzogen wurden. der Vali erklärte auf mein befragen, dass in Prischtina 
erst nach beilegung der gegenwärtigen bewegung der Wahlakt vorgenom-
men werden wird.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 32 nach konstantinopel.





hhsta Pa XiV/kt. 40, f. 209r–213r.
Niederlage osmanischer Truppen bei Podujeva. Gescheiterter zweiter Angriff auf 
die Aufständischen in Lab. Teilweise Meuterei im osmanischen Heer. Erhebung 
in Prishtina. Ergebnislose Verhandlungen des Valis in Gjilan. Allgemeine Ba-
zarsperren in den Städten. Zusammenbruch der osmanischen Truppendisziplin. 
Zuversicht der Aufständischen nach Sturz der Regierung in Istanbul.
n° 40. Vertraulich. mitrovitza, am 18. Juli 1912
hochgeborener Graf!
in ergänzung meines ergebensten chiffretelegrammes n° 26 vom 13. des 
monats beehre ich mich, euerer exzellenz über die schlacht bei barilevo599 
nachstehendes ergebenst zu berichten:
Wie ich euerer exzellenz seinerzeit zu berichten die ehre hatte, wurde 
der mudir und das militärische Wachdetachement der nahije Podujevo aus 
ihrem gleichnamigen hauptorte am 21. Juni laufenden Jahres durch die arn-
auten vertrieben.
am vorletzten Juni wurde ein bataillon von dem amselfelde nach der 
dort stattgefundenen Gedächtnisfeier abermals nach Podujevo entsendet.
dieses bataillon wurde in der zweiten Juliwoche durch die arnauten des 
labgebietes zerniert und von jeder kommunikation mit Prischtina abge-
schnitten.
Zur entsetzung Podujevos rückte am 10. des monates ein bataillon in-
fanterie mit zwei Gebirgsgeschützen aus. bei brnjica-i-zir600 (6 km von Pris-
chtina an der strasse Prischtina–Podujevo) wurde es durch die arnauten an-
gegriffen und nach einem heftigen kampfe, in welchem 7 soldaten fielen, 2 
verwundet wurden, nach Prischtina zurückgeworfen.
als korpskommandant ismail fadil Pascha nachricht über diesen kampf 
erhielt, fuhr er am 11. des monates mit zwei kompagnien des 16. schüt-
zenbataillons, dem infanteriebataillon i/59, 2 maschinengewehren des 58. 
regimentes und 2 Gebirgsgeschützen von mitrovitza nach Prischtina, wohin 
auch das iii/56. nizambataillon aus Vučitrn abgieng. am selben tage ist das 
ii/48. infanteriebataillon aus köprülü und das 37. infanterieregiment aus 
salonik in Prischtina angekommen.
599 barileva, serb. bariljevo, dorf nördlich von Prishtina.
600 bernica e Poshtme, serb. donja brnjica, dorf nördlich von Prishtina.
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am 12. des monates um 4 früh rückten 8 bataillone aus Prischtina gegen 
die den eingang des labtales bei bariljevo–kulina601 besetzt haltenden arn-
auten aus. Zur selben Zeit rückten auch aus Vučitrn eine infanteriekolonne 
mit 2 Gebirgsgeschützen aus, um den arnauten von den oberhalb samodraža 
gelegenen bergen in den rücken zu fallen. nach 6stündigem kampfe, in des-
sen Verlauf die artillerie die dörfer bariljevo und kulina in brand setzte, die 
arnauten 7 todte und 11 Verwundete, die soldaten aber 56 todte und etwa 
60 Verwundete verloren, wurde das feuer zu folge des in der stadt Prischtina 
ausgebrochenen aufruhrs eingestellt.
die grossen Verluste des militärs wurden teilweise durch den umstand 
verursacht, dass das ii/2. bataillon während des kampfes den Gehorsam ver-
weigerte, worauf fadil Pascha es mit einem maschinengewehre beschiessen 
liess. 16 mann des bataillons blieben teils todt, teils verwundet am Platze.
Während der kampf noch dauerte, bemächtigte sich der stadtbevölke-
rung Prischtinas heftige erregung. schaban Pascha, bekir aga, cousin des 
ilias aga aus Vučitrn, agušović djemail aga und andere notable beriefen die 
bevölkerung in die moscheen. es wurde die sperrung des bazars beschlossen. 
hierauf begab sich die ganze bevölkerung vor den regierungskonak und ver-
langte die sofortige einstellung des feuers gegen die arnauten, widrigenfalls 
mit der flucht der ganzen stadt zur den aufständischen und der anrufung 
des schutzes einer fremden macht gedroht wurde.
ismail fadil Pascha brach die schlacht ab und wendete sich nach kons-
tantinopel um instruktionen.
auch die stadt Prischtina telegrafierte an seine majestät den sultan und 
den senat und forderte die entlassung des ministeriums, die auflösung des 
Parlamentes und die ausschreibung gesetzlicher neuwahlen.
am 13. kam der Generalgouverneur aus Gilan in Prischtina an. er ver-
suchte vergebens, die bevölkerung zur Wiedereröffnung des bazars zu bewe-
gen. nach dreitägigen ergebnislosen Verhandlungen reiste der Vali vorgestern 
nach Üsküb ab.
Über aufforderung Prischtinas hat auch mitrovitza die bazarsperre be-
schlossen. seit gestern früh sind alle Geschäftsläden und Werkstätten ge-
schlossen. nur die bäcker dürfen ihr Gewerbe ausüben. mitrovitza hat 
identische telegramme wie Prischtina nach konstantinopel gesendet und 
3 Vertreter: Grosskaufmann ibrahim deva, mulla bajram und den serben 
niko Čirić gewählt und heute nach Prischtina gesendet.
dem beispiele Prischtinas und mitrovitzas folgen auch novipazar und 
Vučitrn, welche den bazar ebenfalls sperrten.
601 kulina, dorf nördlich von Prishtina.
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die bevölkerung der genannten städte zweifelt nicht an dem erfolge ihrer 
aktion und wird in ihrer haltung besonders durch das zweideutige Verhalten 
der truppen, über welches ich mit meinen ergebensten chiffretelegrammen 
n° 28, 29 und 30 vom 16. und 17. des monates zu berichten die ehre hatte, 
bestärkt.
Gestern ist der hiesige divisionskommandant liva ali nazim Pascha aus 
konstantinopel zurückgekehrt. seitdem steht er in regem telegraphischen 
Verkehre mit den Garnisonsorten der division. er will sein offizierskorps 
zur einheitlichen stellungnahme für das komité veranlassen. es ist zweifel-
haft, ob ihm dies gelingen wird.
das schlechte beispiel der offiziere vernichtete auch die disziplin der 
truppen völlig.
Über die meuterei des ischtiber redifregimentes hatte ich bereits in einer 
meiner früheren relationen zu berichten die ehre gehabt.
am 8. dieses monates wurden 370 trapezunter602 redifs aus berane und 
350 angoraer und smyrnaer603 ichtijats aus ipek via mitrovitza heiminstra-
diert, denen am 14. des monates abermals 600 redifs via mitrovitza und 400 
via Verisović folgten.
diese reservisten haben, jede Zucht missachtend, öffentlich geraubt und 
gestohlen. insbesondere in berane bedrohten sie die lebens- und Vermö-
genssicherheit sowohl der serben als auch der mohammedaner in so hohem 
masse, dass in der genannten stadt der bazar am anfange dieses monates 
drei tage gesperrt blieb und sich niemand auf die Gasse traute.
seit der schlacht bei barilevo herrscht in diesem amtsbezirke eine art 
stillscheigender Waffenstillstand zwischen aufständischen und regierung.
das militär verhält sich passiv, auch die arnauten greifen die truppen 
nicht an.
der einzige Vorfall ereignete sich am 13. des monats auf der strasse mit-
rovitza–ipek bei trnovca604 (ca 2½ stunden von mitrovitza), wo 13 soldaten 
eines lebensmitteltransportes ohne kampf entwaffnet wurden.
die heute eingetroffene nachricht vom sturz des kabinets hob die sieges-
zuversicht der bevölkerung um ein beträchtliches. Jeder nimmt – vielleicht 
zu optimistisch – den sturz des jungtürkischen regimes als gewiss an und 
erwartet mit spannung die nachrichten aus konstantinopel und Prischtina, 
welches mit den chefs der bewegung in Verbindung ist und im namen ganz 
nordalbaniens verhandelt.
602 trabzon, dt. früher trapezunt, hafenstadt im nordosten der türkei am schwarzen meer.
603 izmir, gr. smyrna, wichtigste hafenstadt Westanatoliens.
604 trnoc, serb. trnavce, dorf südlich von mitrovica.
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mit ipek ist der Verkehr seit sonntag abgeschnitten. heute gieng die Post 
zum ersten mal über dem Postboten gegebene bessa der arnauten dorthin ab.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 34 nach konstantinopel.




hhsta Pa XiV/kt. 40, f. 301r–306r.
Bazarsperrung in Novi Pazar. Umjubelter Einzug Isa Boletinis. Überlaufen der 
osmanischen Behörden und Garnison. Gefechte um Mitrovica. Zusammenbruch 
und Flucht bzw. Überlaufen der osmanischen Gendarmerie. Weitgehende Bazar-
sperrung in Vuçitërn. Ausbruchsversuch von Häftlingen aus dem Gefängnis von 
Prishtina. Eroberung Prishtinas durch die Aufständischen. Flucht des Mutessa-
rifs. Versammlung tausender albanischer Krieger auf dem Amselfeld. Osmanische 
Truppenkonzentration in Ferizaj. Übergang des Kaza İpek zu den Aufständi-
schen. Rache an regierungstreuen Notabeln.
n° 41. Vertraulich. mitrovitza, am 24. Juli 1912
hochgeborener Graf!
ich beehre mich, euerer exzellenz über die Gestaltung der politischen lage 
in den letzten sechs tagen seit meinem ergebensten berichte n° 40 vom 18. 
laufenden monates605 in den städten novipazar, mitrovitza, Vučitrn, Prischt-
ina, Verisović und ipek nachstehendes ergebenst zu berichten.
novipazar
die stadt novipazar schloss sich den forderungen der albanesen eben-
falls an und hat vor einer Woche den bazar gesperrt.
am 21. des monates sind die Vertreter der bevölkerung der genannten stadt: 
imam hafiz ramo, hilmi effendi muftizade, salih bey rasovac, ahmed aga 
mučinović, kilerdžić hadji sulejman effendi und noch vier weitere agas über 
mitrovitza nach Prischtina gefahren, um mit den Vertretern der übrigen kazas 
des sandjaks Prischtina über die befolgende gemeinsame aktion zu beraten.
Gestern, am 23. des monates, ist issa boletin, von der bevölkerung mit 
Jubel empfangen, in novipazar angekommen.
605 siehe nr. 146.
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ausser der bevölkerung hat sich auch die beamtenschaft und die klei-
ne Garnison, derzeit nur zwei kompagnien – ob freiwillig oder unter dem 
Zwange des situation, ist schwer festzustellen – issa angeschlossen.
ein telegramm der novipazarer von gestern teilt der bevölkerung von 
mitrovitza die korporative ankunft der bevölkerung auf dem Wege nach 
kossovo hier an.
der hiesige militärkommandant ali nazim Pascha teilte den delegierten 
der hiesigen bevölkerung, hüssein aga hadji ejub und hadji Vejsel effendi, 
welche ihm das telegramm aus novipazar vorwiesen, mit, dass er den ein-
zug issas nach mitrovitza nur dann gestattet, wenn er und die novipazarer 
unbewaffnet kommen. der bescheid des Pascha wurde nach novipazar tele-
grafiert, eine antwort ist bis zur stunde noch nicht erfolgt.
hüssein aga hadji ejub und hadji Vejsel haben sich heute mit der eisen-
bahn nach Prischtina begeben, um auch riza bey und den dort versammelten 
arnautenchefs von der entscheidung ali nazim Paschas kenntnis zu geben.
mitrovitza
am 17. des monates haben die arnauten in trnovca bei klina606 die 
holzbaracke der ingenieure der strassenbaugesellschaft ipek–mitrovitza ver-
brannt und einen transport mit spaten, schubkarren und anderen Werkzeu-
gen nach mitrovitza zurückinstradiert.
die strassenarbeiten mussten gänzlich eingestellt werden, da am 19. des 
monates auch das letzte längs der genannten strasse dislocierte iii/58. in-
fanteriebataillon aus Grabovce607 bei klina nach mitrovitza zurückbeordert 
wurde, so dass die ganze strasse in den händen der albanesen ist.
als das genannte bataillon am rückwege hieher bei brabonić608 ankam, 
wurde es durch die albanesen angegriffen. nach einem kurzen Gefechte, in 
welches auch von hier entsendete artillerie eingriff, gelang es dem bataillon, 
nach einem Verluste von 2 toten und ebensoviel Verwundeten, mitrovitza 
zu erreichen.
am 18. des monates hat issa den um boletin gelegenen dörfern rahova-
i-bala609 und rahova-i-zir610, lisica, lipa und kutlovca611 den auftrag ge-
geben, ihre familien zu entfernen. Zugleich schrieb er einen brief an den 
606 klina, kleinstadt südöstlich von Peja.
607 Graboc, serb. Grabovac, dorf südöstlich von Peja.
608 braboniq, serb. brabonjić, dorf südwestlich von mitrovica.
609 rahova e epërme, serb. Gornje orahovo, osm./türk. rahova-i bala, dorf nordöstlich von 
mitrovica.
610 rahova e Poshtme, serb. donje orahovo, osm./türk. rahova-i Zir, dorf nordöstlich von 
mitrovica.
611 kutlloc/kutllofc/kutllovc, serb. kutlovas, dorf nordöstlich von mitrovica.
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major des hiesigen 20. schützen-bataillons, welcher mit seinem bataillon 
seit der schlacht am 3. boletin besetzt hielt, seine stellung sofort zu räumen.
der lange Zug von ochsenwagen, welcher mit den frauen und kindern 
der arnauten mitrovitza am Wege nach den umliegenden dörfern passierte, 
und das alarmieren der Garnison, aufmarsch der truppen und Geschütze 
bei nacht versetzte[n] die einwohnerschaft mitrovitzas, welche auf einen 
nächtlichen angriff gefasst war, in grosse angst.
in der besagten nacht ist eine attacke der arnauten nicht erfolgt.
am nächsten tage, den 19. des monates, begaben sich über auftrag der 
bevölkerung ibrahim deva aga aus mitrovitza und hajdar aga madjun aus 
Vučitrn zu issa, den sich auf der majdankuppe bei boletin vorfanden, und 
ersuchten ihn, angriffe auf das militär zu unterlassen und den entschlüssen 
der kommission in Prischtina durch eigenmächtiges handeln nicht vorzu-
greifen, was von issa auch zugesagt wurde.
am selben tage wurde das 20. schützenbataillon, welches sich grosse aus-
schreitungen zum schaden der dorfbewohner durch diebstahl und raub 
zu schulden kommen liess, in boletin durch das i/59. bataillon abgelöst; 
am 20. des monates wurde auch das ii/60. bataillon zur Verstärkung nach 
boletin disponiert.
am 22. des monates wurde das militär von dem berge von boletin, ohne 
dass ein angriff seitens der arnauten erfolgt wäre, zurückgezogen und auf 
den um die stadt mitrovitza liegenden hügeln in Zelten untergebracht.
die ursache dieser massnahme soll die furcht des divisionärs ali nazim 
Pascha vor der massendesertion der truppen sein.
Gestern am nationalfeste der konstitutionserklärung flüchtete der hiesige 
Gendarmerieleutnant nazmi effendi mit 50 Gendarmen zu issa, am abende 
ergriff der Gendarmeriekommandant, hauptmann derviš bey, mit den rest-
lichen Gendarmen und 18 mohammedanern die flucht nach rudnik (auf 
dem halben Wege zwischen mitrovitza und ipek), wo ferhad bey draga mit 
300 arnauten aus mojstir612 stehen soll. im ganzen kaza mitrovitza verfügt 
die regierung nur mehr über 7 Gendarmen.
am abende waren nur die zwei divisionskommanden (20. nizam- und 
redifdivision) und die zwei konsulate illuminiert, die ganze übrige stadt war 
in dunkel gehüllt. Von der bevölkerung erschien weder beim kajmmakam 
noch beim militärkommandanten jemand zur Gratulation.
hussein aga hadji ejub und hadji Vejsel effendi, welche heute früh nach 
Prischtina gereist waren, um riza bey die Weigerung des divisionärs mitzu-
teilen, issa mit den novipazarern durch mitrovitza bewaffnet durchzulassen, 
kehrten aus Prischtina zurück und begaben sich zu ali nazim Pascha mit 
612 mojstir, dorf südwestlich von novi Pazar, heute teil serbiens nahe der Grenze zu kosovo.
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der botschaft riza beys, dass issa und Gefolge das militär nicht angreifen 
und mitrovitza nur passieren werden. Zur stunde verhandeln die Genannten 
mit dem divisionär und versuchen, ihn umzustimmen. mit welchem resul-
tate ist noch unbekannt. bestünde ali Pascha auf seinem standpunkte und 
versuchte issa trotzdem in mitrovitza einzudringen, wäre ein sehr blutiger 
Zusammenstoss zu befürchten, da derzeit 8 bataillone in mitrovitza liegen.
da jedoch die haltung des militärs höchst zweideutig ist, dürfte es der 
Pascha schwerlich auf eine Probe ankommen lassen. täte er es dennoch, wäre 
es sehr gut möglich, dass die ganze Garnison zu den arnauten übergeht.
Vučitrn
Vučitrn hat am 18. des monates den bazar gesperrt. nur die komitépar-
teigänger hafiz hüsni, hafiz ismail und noch zwei Geschäftsinhaber wei-
gerten sich, [sich] dem beschlusse zu fügen. ihre läden wurden militärisch 
bewacht. da die macht der insurgenten täglich zunimmt, hielten auch sie es 
zuletzt ratsam, ihre Geschäfte ebenfalls zu schliessen, um nicht der rache der 
anheimzufallen.
Prischtina
am 19. des monates haben die häftlinge des Gefängnisses in Prischtina 
einen fluchtversuch unternommen. das Gefängniss [sic] wurde von aussen 
geweissigt. Während der mittagspause erklätterten [sic] die Gefangenen das 
Gerüst, es gelang vieren über die mauer das freie zu gewinnen. die übrigen 
wurden rechtzeitig entdeckt und ihre flucht vereitelt.
die Vertreter aller kazas des sandjaks Prischtina haben sich in Prischtina 
versammelt. auch aus Üsküb kamen am 19. des monates muderris hadji 
djelaleddin effendi, salih bey, kjamil bey kulenović und hadji osman bey 
als delegierte an.
am 21. Juli trafen einige tausend arnauten – die angaben schwanken 
zwischen 10 und 20 000 – unter führung hassan und riza beys und bajram 
curs und 5 offizieren aus djakova, unter ihnen auch Generalstabsoberstleut-
nant fevzi bey, bei der eisenbahnstation Prischtina ein. der kommandant 
von Prischtina widersetzte sich ihrem eindringen in die stadt. als jedoch 
am nächsten tage der Gendarmeriebataillonskommandant, major hussein 
effendi, die tore des Gefängnisses öffnete und circa 500 häftlinge aus dem 
depôt der vor zwei Jahren von der bevölkerung konfiszierten Waffen mit 
mauser, mannlicher- und martinigewehren bewaffnete und sich mit den 
häftlingen, den Gendarmen und bewaffneten stadtbewohnern, zusammen 
circa 1500 bewaffnete, anschickte, den insurgenten den einbruch zu ermög-
lichen, gab auch der militärkommandant den Widerstand auf, und die chefs 
betraten mit einigen tausend arnauten die stadt.
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mutessarif nazim bey war schon seit dem Vortage aus Prischtina ver-
schwunden, entweder hält er sich in der stadt verborgen auf oder aber dürfte 
er nach Üsküb geflohen sein.
ismail fadil Pascha ist am 20. des monates aus Prischtina nach Verisović 
gereist, da an diesem tage ein Gefecht bei crnoleva stattfand, welches mit 
dem rückzuge der truppen und der sperrung der strasse Verisović–Prizren 
durch die insurgenten endete.
am kossovo polje dauert der Zuzug der arnauten aus den sandjaks ipek, 
Prizren und Prischtina an. es sollen ihrer schon über 25.000 versammelt sein. 
sie warten auf die ankunft der aus konstantinopel versprochenen kommission.
Verisović
in Verisović herrscht infolge der dort konzentrierten grossen truppen-
mengen, deren durchreise über Üsküb das dortige konsulat meldet, wenigs-
ten äusserlich ruhe. der bazar ist nicht geschlossen.
ipek
der kaza ipek schloss sich der Gänze nach der bewegung an. dagegen 
nimmt die stadt ipek eine frondierende haltung ein. mutessarif djafer tajar 
hat die stadtbevölkerung mit mausergewehren beteilt, auch hat er an die 
rugovesen (anhänger Zejnel beys) 1200 auf mauserpatronen umgearbeitete 
martinigewehre herausgegeben. er hat das ganze militär aus dem kaza in 
die stadt konzentriert, um es von dem Verkehre mit den insurgenten abzu-
halten. Wie mir gemeldet wird, finden trotzdem auch aus ipek fortwährend 
desertionen statt, es soll bereits etwa ein drittel der Garnison nach djakova 
geflohen sein.
die bevölkerung des kaza ipek rächt sich an den der regierung treu ge-
bliebenen notabeln Zejnel und Jaschar Paschas (beide aus ipek abwesend) 
durch abbrennung ihrer landhäuser und Verwüstung ihrer kulas, so am 17. 
des monates in belopolje, besitzung Zejnel beys, am 18. in crvka613, Čiftlik 
Jaschar Paschas.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 35 nach konstantinopel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
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hhsta Pa XiV/kt. 40, f. 390r–394r.
Übergang Pejas zu den Aufständischen. Analyse der jungtürkischen Parteigän-
ger. Lage im Kaza İpek. Gescheiterte Beruhigung der im Mai 1912 in Junik 
versammelten Aufstandsführer. Verdeckte Unterstützung der Regierung durch 
die Notabeln von Peja. Wanken der jungtürkischen Parteigänger nach dem Fall 
Prishtinas. Detaillierte Beschreibung des Abfalls zu den Aufständischen.
n° 43. streng vertraulich. mitrovitza, am 31. Juli 1912
hochgeborener Graf!
mit meinem ergebensten berichte n° 41 vom 24. des monats614 hatte ich 
die ehre, euerer exzellenz ergebenst zu berichten, dass die stadt ipek der 
albanesischen bewegung gegenüber eine frondierende haltung einnimmt.
Wie sich der abfall ipeks von den Jungtürken im laufe der letzten Wo-
che vollzog, beehre ich mich, euerer exzellenz im nachstehenden ergebenst 
wiederzugeben.
die zwei ersten ipeker notabeln, Zejnel bey und Jaschar Pascha, beide 
jungtürkische Parteigänger, sind von ipek, wie ich euerer exzellenz seinerzeit 
zu melden die ehre hatte, am 29. Juni beziehungsweise am 10. des monats 
nach Üsküb abgereist. sie taten dies ihrer seit vielen Jahren befolgten Politik 
gemäss, zur Zeit von unruhen sich von ipek fern zu halten, um sich vor 
kompromittierung zu schützen. so gelang es Zejnel bey vor zwei Jahren, 
durch seine reise nach konstantinopel der kriegsgerichtlichen Verurteilung 
zu entgehen. die grosse Gefahr, in welcher er sich befand, und die macht der 
Jungtürken bewogen ihn, der jungtürkischen Partei beizutreten. anlässlich 
der heurigen Wahlen versprachen ihm die Jungtürken, seine alte forderung 
von 6000 Pfund für zwei Čiftliks im kaza berane zu honorieren, welche 
vor einigen Jahren auf befehl des sultans abdul hamid unter die serbischen 
Čiftčis verteilt wurden, um der montenegrinischen Propaganda wirksam 
entgegenzutreten.
Ähnlich wie Zejnel bey gelang es den Jungtürken, auch die übrigen beys 
von ipek teils durch materielle Vorteile, teils durch einschüchterung an ihre 
seite zu ziehen, auch die übrige bevölkerung der stadt erinnerte sich noch 
zu lebhaft an die vor zwei Jahren anlässlich der entwaffnungsaktion erlittene 
erniedrigung und leiden, um den Jungtürken entgegentreten zu wagen.
614 siehe nr. 147.
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anders lagen die Verhältnisse im kaza ipek, wo die regierungsautorität 
nicht so unmittelbar wie in der stadt selbst sich Geltung verschaffen konnte, 
welcher daher seine unabhängigkeit der regierung gegenüber mit mehr oder 
weniger erfolg stets zu wahren verstand.
als nun die heurige arnautenbewegung begonnen hat und die Versamm-
lung in Junik ende mai stattfand, begaben sich die ipeker beys nur über 
Geheiss mutessarif djafer tajjars quasi als beruhigungskommission dorthin, 
welcher hoffte, durch ihren einfluss auch die übrigen teilnehmer zu ausein-
andergehen zu bewegen. als sie die erfolglosigkeit ihrer bemühungen sahen, 
machten die ipeker beys miene, die Versammlung zu verlassen. issa boletin, 
riza bey und ahmed bey hielten sie jedoch fast gewaltsam zurück. (issa hat 
während der beratung die Wägen der ipeker beys entlohnt und sie zurückge-
schickt.) als die ipeker sahen, dass sie sich von den aufständischen nicht los-
machen können, zeigten sie sich mit ihren Plänen scheinbar einverstanden. 
Zejnel bey gelang es auf diese Weise, die aufständischen führer zu überlisten 
und sie zu bewegen, in die rugovagegend (Zejnel bey blind ergeben) zu 
ziehen, da sie in Junik einem Überfall seitens der truppen ausgesetzt wären.
nach den für das militär erfolgreichen kämpfen um ipek in den ersten 
tagen des Juni wagten es erst die ipeker beys in rugova, wo sie unter den 
leuten Zejnel beys sich sicher zu fühlen begannen, mit der opposition ge-
gen die führer des aufstandes aufzutreten. sie protestierten energisch ge-
gen die angriffe auf ipek, bei welchen sie die ganzen durch den aufstand 
verursachten Verluste zu tragen hätten, und forderten, dass jeder der chefs 
die eigene Gegend insurgiere. sie nahmen scheinbar die organisierung des 
aufstandes in ipek auf sich. so gelang es ihnen, am 11. Juni nach ipek zu-
rückzugelangen. seit dieser Zeit war ipek aus der bewegung ausgeschaltet. 
nur kerim bey verblieb bei den aufständischen.
nach den kämpfen in has konzentrierte djafer tajar, wie ergebenst ge-
meldet, mitte dieses monats sämmtliche truppen aus dem kaza ipek in die 
stadt und verstand es durch seine energie zu verhindern, dass die bewegung 
auch die stadt ipek ergreift. erst in der zweiten Julihälfte, als die defektion 
der 1. und 2. division in djakova dem aufstande zum erfolg verhalf, die 
aufständischen in Prischtina eindrangen und die jungtürkische regierung 
zum sturze kam, begann es sich auch in der stadt ipek zu regen.
aziz bey und Zunftvorsteher der Gerber (tabak kehajasi), der seit jeher 
mächtigsten innung von ipek, hadji behlul aga sowie der tscharschi kehaja 
(obmann des bazars, Vertrauensmann der ladenbesitzer), emruš aga, be-
gannen zuerst die agitation.
als die aufständischen führer am 22. des monats vor Prischtina ankamen 
und ihnen der eintritt in die stadt anfangs verwehrt worden war, entsand-
ten sie ahmed bey mürteza Pascha Zade nach djakova, um ihnen einige 
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von den dortigen bataillons und batterien zur hilfe zu bringen. kaum war 
jedoch ahmed bey bei der Šervanbrücke des drin, etwa 1½ stunden von 
djakova, angelangt, erhielt er nachricht von der inzwischen erfolgten be-
setzung Prisch tinas. er kehrte nicht nach Prischtina um, sondern wandte 
sich gegen ipek. in strelca615 angekommen, verständigte er bürgermeister 
sejfuddin bey, welcher, obwohl bislang eine stütze der Jungtürken in ipek, 
nunmehr deren sache als verloren erkannte und sich zum empfange ahmed 
beys bereit fand.
am 24. des monats in ipek im hause sejfuddin beys angekommen, 
konferierte ahmed bey zunächst mit dem mufti, mustapha bey, und hus-
sein bey und versammelte am nächsten tage zuerst die notablen im Gehei-
men und bewog sie, sich ebenfalls dem aufstande anzuschliessen.
am 26. des monats wurde die ganze stadtbevölkerung gewonnen. am 27. 
fassten die ipeker in den moscheen den beschluss, aus jedem hause einen 
mann nach dem kossovo polje zu entsenden.
an diesem tage kam Zejnel bey, dessen durchreise über mitrovitza ich 
mit meinem ergebensten chiffretelegramme n° 37 vom 27. des monats zur 
hohen kenntnis euerer exzellenz zu bringen mir erlaubte, in ipek an.
Zejnel bey, vermutlich durch auftrag des Vali entsendet, um den ab-
fall ipeks wenn möglich noch zu verhüten, kam verspätet an, als die bevöl-
kerung gerade die moscheen verliess. er enthielt sich nunmehr, aktiv auf-
zutreten, und gab vor, wegen der Verwüstung seines Čiftliks in belopolje 
(hieramtlicher ergebenster bericht n° 41 vom 24. des monats) gekommen 
zu sein.
am 29. sind die ipeker (eine liste ihrer notablen schliesse ich ergebenst 
bei), etwa 1200 an der Zahl, hier angekommen und fuhren am 30. nach 
kossovo weiter.
etwa 500 bewaffnete unter führung des ilias aga, bekannt als ehemaliger 
sekretär des berühmten hadji Zeko616, und achmed bey murteza Pascha 
Zade haben den Weg über Prekorupa direkt nach lipljan eingeschlagen.
615 strellc, serb. streoc, dorf südlich von Peja.
616 haxhi mulla Zeka (1832–1902), auch bekannt als Zek mehmet byberi und in osmanischen 
Quellen als Zejnül/Zejnel (abedin) – nicht zu verwechseln mit Zejnel/Zenel bey begolli –, 
entstammte dem krasniqi-stamm und wurde im dorf shoshan im bergland von Gjakova ge-
boren, von wo er mit seiner familie nach Peja zog und dort im letzten Viertel des 19. und am 
anfang des 20. Jahrhunderts einer der einflussreichsten lokalen chefs war. teilnahme an der 
liga von Prizren 1878 und seit 1890 anführer mehrerer aufstände gegen die osmanischen 
behörden, insbesondere bekannt als begründer der sogenannten liga von Peja 1899. 1887 
wahrscheinlich am mordversuch an ali Pascha Gucia, dessen feind er war, beteiligt. 1890 
kurzzeitig in istanbul in Verbannung, dann erneut verbannt von 1893–1896.
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mutessarif djafer tajjar trachtete in den letzten tagen auch nicht mehr 
den unvermeidlich gewordenen abfall ipeks aufzuhalten, er konzentrierte 
das ganze militär in den kasernen und verhält sich vollkommen passiv.
Was die Pläne Zejnel beys anbelangt, heisst es, dass er die rugovesen mit 
ihrem chef sadri bardo zu bewegen sucht, auch nach dem kossovo zu zie-
hen. er soll hoffen, hiedurch bei den aufständischen chefs, die seines noch 
immer mächtigen einflusses schwer entraten können, wieder in Gunst und 
Gnade zu gelangen.
seine absicht dürfte er mit aussicht auf erfolg durchführen können, 
denn es gelang dieser berühmt doppelzüngigen lokalgrösse noch immer, aus 
den schwierigsten situationen, verhältnismässig wenig mitgenommen, den 
ihm vorteilhaftesten ausweg zu finden.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 37 nach konstantinopel 
und übermittle ich eine abschrift sub n° 561/res. an das k. und k. konsulat 
Prizren.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
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ali bey, sohn des Šahzivar bey
mufti mustapha bey
muderris hafiz hussein effendi
tscharschu kehaja emruš aga
hadji schaban bey Zade abdul aziz bey




hadji schaban bey Zade idris bey





hhsta Pa XiV/kt. 41, f. 442r–449r.
Scheitern von Verhandlungen zwischen osmanischer Regierungsdelegation und 
albanischen Aufstandsführern wegen der Forderung nach Auflösung des osmani-
schen Parlaments. Albanische Loyalitätsbekundung gegenüber dem Sultan und 
Protest gegen Jungtürken am Bahnhof von Ferizaj. Regierungskritische Rede Ha-
san Prishtinas. Uneinigkeit der albanischen Aufstandsführer. Demobilisierung 
eines Teils von Isa Boletinis Gefolgschaft wegen Versorgungsschwierigkeiten. All-
gemeine Probleme von Logistik und Disziplin bei den Aufständischen. Zusam-
menbruch der Reichsverwaltung. Desertionen und Meutereien im osmanischen 
Heer. Gewalt an der Grenze zu Montenegro. Gefahr eines Aufstands der südsla-
wisch-orthodoxen Bevölkerung im Grenzgebiet.
n° 45. streng vertraulich. mitrovitza, am 4. august 1912
hochgeborener Graf!
die kommission, welche zur Verhandlung mit den arnautenführern aus 
konstantinopel nach Prischtina entsendet wurde, bestehend aus sulejman 
Pascha und danisch bey, ist am 27. Juli in Prischtina angekommen.
Über ihr Zureden wurde die bazarsperre in den städten dieses amtsbe-
zirkes aufgehoben.
ihre Verhandlungen mit den insurgenten stiessen gleich bei der ers-
ten forderung derselben, der auflösung des Parlamentes, auf die grössten 
schwierigkeiten.
trotz der der sofortigen Parlamentsauflösung entgegenstehenden verfas-
sungsmässigen hindernisse bestanden die führer der insurgenten auf der 
sofortigen auflösung. als die kommission in dieser frage nicht in der lage 
war, den Wunsch der arnauten zu erfüllen, lehnten diese jede weitere Ver-
handlung ab und telegrafierten am 29. Juli nach konstantinopel quasi ihr 
ultimatum. falls die auflösung des Parlamentes binnen 48 stunden nicht 
erfolgt, drohten sie mit neuerlichem Vormarsche.
der Grossvezier mahnte in seinem antworttelegramme zur Geduld und 
kündigte die ankunft marschalls ibrahim Pascha in Prischtina für den 1. des 
monats an. 
muschir ibrahim Pascha kam mit dem Postzuge am 1. des monats an.
in Verisović ist ein ehrenbataillon zu seinem empfange ausgerückt, auch 
etwa 2000 zum grössten teile bewaffnete insurgenten waren auf der stati-
on anwesend. nach der militärischen ehrenbezeugung schritt der marschall 
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zuerst die front des ehrenbataillons ab und liess sodann den arnauten durch 
seinen adjutanten den kaiserlichen Gruss verdolmetschen. diese antworte-
ten mit einem dreifachen Padischahim tschok jascha und liessen auch ihren 
gedehnten kriegsruf dreimal ertönen.
die arnauten führten dem Pascha den bruder des vor zwei Jahren in ipek 
gehenkten schaban binak vor und riefen: „die Jungtürken haben den scha-
ban gehenkt. er hat ihnen geholfen, trotzdem haben sie ihm mit treubruch 
verräterisch gehenkt.“ sie riefen sodann unisono: „die Jungtürken haben das 
land zu Grunde gerichtet und unser Gebiet verwüstet.“
der Pascha hielt eine beschwichtigungsrede und versprach die forderun-
gen und beschwerden der arnauten im detail genauestens zu prüfen.
in der station Prischtina war ebenfalls ein halbbataillon zur leistung 
der militärischen ehren ausgerückt. auch sulejman Pascha und danisch bey 
sind zum empfange ihres kommissionspräses erschienen.
eine stunde nach seiner ankunft in Prischtina versammelte ibrahim Pa-
scha die insurgentenführer und je einen delegierten eines jeden kaza im 
regierungsgebäude.
exdeputierter schaban Pascha begrüsste den marschall und zählte in seiner 
rede die begangenen Wahlmissbräuche auf. exdeputierter hassan bey hielt 
sodann eine sehr leidenschaftliche, heftige rede gegen die Jungtürken. er zähl-
te alle ihre Gewaltakte auf, betonte, dass es die arnauten waren, welche durch 
die Verisovićer bessa die konstitution erzwangen. trotzdem erfolgte 4 monate 
nach der Verfassungsverkündigung die belagerung boletins, nach weiteren 4 
monaten die expedition djavid Paschas gegen istinić, welcher in 3 monaten 
die expedition gegen djakova folgte. es vergiengen abermals kaum 3 monate, 
als ismail hakki und djafer tajjar im august 1909 gegen rugova eine expedi-
tion führten. in 1910 wurden 100 bataillone aufgeboten, das land verwüstet, 
die nationale ehre mit füssen getreten. die heurigen Wahlen füllten das mass. 
albanien erhob sich einheitlich und fordert nun das sofortige auseinanderja-
gen des ungesetzlich zustandegekommenen jungtürkischen Parlamentes, wel-
ches nicht das mandat besitzt, den Volkswillen zu repräsentieren.
ibrahim Pascha richtete zuerst den kaiserlichen Gruss an die Versammel-
ten aus, suchte sie sodann durch ratschläge zu beruhigen. er sagte, dass sei-
ne majestät der sultan in seiner grossen Gnade eine besondere kommission 
nach albanien entsendete, mit dem auftrage, die Gravamina der arnauten 
zu erforschen, um ihren berechtigten Wünschen rechnung tragen zu kön-
nen. diesem Gnadenbeweise zu trotze hätten die arnauten quasi ein ulti-
matum nach konstantinopel gesandt und ihrem eigenen lande mit einer art 
kriegserklärung gedroht. seine kaiserliche majestät habe jedoch auch dieser 
unbotmässigkeit gegenüber, welche in einem konstitutionellen lande nicht 
geduldet werden könnte, in ihrer unbegrenzten barmherzigkeit ihre väter-
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liches Wohlwollen bewahrt und ihn, ibrahim Pascha, entsendet, um in der 
kommission den Vorsitz zu übernehmen.
die conditio sine qua non der arnauten, welche sich weigern, vor der 
auflösung des Parlaments in Verhandlungen überhaupt einzutreten, könne 
er nicht annehmen, denn die auflösung der Volksvertretung gehöre zu den 
majestätsrechten. er könne aber die arnauten versichern, dass die auflösung 
ernstlich erwogen wird und in einigen tagen auf konstitutionellem Wege 
erfolgen wird. die kammern verhandelten gerade die abänderung jener be-
stimmungen der Verfassung, welche die Parlamentsauflösung zum Gegen-
stande haben. nach einer heftigen, ergebnislosen debatte erklärten riza bey, 
bajram bey cur und mehmed Pascha derala, auf ihrer forderung zu behar-
ren, und drohten abermals mit dem Vormarsche. die ermahnungen ibra-
him Paschas zur besonnenheit blieben fruchtlos. die Versammlung gieng 
auseinander, riza bey, bajram cur reisten am 2. des monats, wie bereits 
telegrafisch gemeldet, mit ihrem bewaffneten anhange nach Verisović, eine 
ebenso intransigente haltung sollen die Prizrener notabeln annehmen.
die spaltung unter den chefs der insurgenten trat jedoch schon 2–3 
tage früher zu tage. die labarnauten wollten die Waffendepots in Prischtina 
plündern, die djakovesen und Prizrener waren auch für die Verteilung der 
Waffen. Prischtina widersetzte sich diesem Vorhaben und behauptete, nur 
die bevölkerung von Prischtina hätte ein recht auf die im dortigen militär-
magazin eingelagerten Waffen.
bei ihrem abgange nach Verisović hätten sich riza bey und bajram cur 
geäussert, sie begäben sich auch aus dem Grunde dorthin, weil Verisović und 
nicht Prischtina der traditionelle Versammlungsort der kossovoarnauten 
wäre, allgemeine beschlüsse daher nur dort gefasst werden könnten.
Über Zureden djemail agas agušović und der übrigen notablen von 
Prischtina haben die Vertreter der 7 kazas von Prischtina und der sandjaks 
senica und Plevlje, welche die engere Partei issa boletins bilden, beschlossen, 
angesichts der Zeichen der kaiserlichen huld noch einige tage zu gedulden 
und erst im falle ergebnislosen Wartens vorzumarschieren.
für diesen entschluss war die argumentation djemail agas agušović ent-
scheidend, welcher vor unbedachtem handeln mit der überzeugenden argu-
mentation warnte, dass die arnauten herren im eigenen lande wären, tritten 
sie dagegen den Vormarsch an, würden sie sich jenseits Üskübs unter slavi-
scher bevölkerung befinden, welche nicht geneigt wäre, sie zu verpflegen, 
und sich leicht gegen sie wenden könnte. ausserdem liessen sie 50 bataillone 
hinter sich, weitere 50 oder mehr könnten ihnen entgegengesandt werden. 
sie befänden sich daher inmitten einer ihnen feindlichen bevölkerung zwi-
schen zwei feuern, und alles, was sie bis jetzt erreicht hätten, wäre aufs spiel 
gesetzt. es wurde beschlossen, vorläufig 3 tage zuzuwarten.
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Wegen der grossen schwierigkeit der Verpflegung der seit mehr als einer 
Woche im kossovo versammelten menge entliess issa einen teil seiner an-
hänger mit dem befehle, sich zu hause mit dem nötigen zu versehen und 
wieder zu ihm zu stossen.
die Verhandlungen mit der konstantinopler kommission haben daher 
vorläufig nur ein negatives resultat ergeben.
entschliesst sich die regierung in konstantinopel nicht bald nach rechts 
oder links, sind schwere folgen des Zauderns zu erwarten. die insurgenten-
führer werden bemüssigt, entweder den Vormarsch gegen Üsküb anzutreten 
oder die militärischen streitkräfte anzugreifen, denn sie erkannten die Ge-
fahr des langen Zuwarten.
die Verpflegung der grossen arnautenmassen, welche über 50 000 mann 
betragen sollen, wird täglich schwieriger. die opferwilligkeit der freiwilligen 
spender verträgt keine lange belastungsprobe, anderenteils wächst die Ge-
fahr der spaltung im eigenen lager.
die aufrechterhaltung der ordnung ist auch eine schwere aufgabe un-
ter den wilden horden, deren handwerk, wie namentlich der lumesen, der 
raub ist.
im namen der in Prischtina versammelten arnautenvertreter wurde vor-
gestern durch den öffentlichen ausrufer hier und in den anderen städten 
der befehl kundgemacht und durch maueranschläge veröffentlicht, dass die 
albanischen beys und agas jedes Vorgehen gegen das eigentum und die kör-
perliche sicherheit schwerstens ahnden werden.
die regierungsautorität hat aufgehört. die Verwaltungsbehörden und 
Gerichte stellten ihre funktionen gänzlich ein.
auch im militär hat die ärgste disziplinlosigkeit Platz gegriffen. deserti-
onen und meutereien sind an der tagesordnung.
der kommandant der hiesigen redifdivision, liva mehmed hilmi Pa-
scha, ist am 26. Juli, der kommandant der 20. nizamdivision von mitrovit-
za, ali nazim Pascha, heute auf längeren urlaub nach konstantinopel abge-
gangen.
nach der soldatenmeuterei am 31. Juli wurden 690 reservisten entlassen 
(hieramtliches chiffretelegramm n° 39 vom 2. des monats), der zurückge-
haltene rest meutert abermals. soeben besetzten die meuterer das telegra-
fenamt und verlangen stürmisch ihre entlassung.
die jetzt einrückenden rekruten:
28. Juli  180 mann aus smyrna
29. Juli  210 mann aus aidin617
617 aydın, stadt an der Ägaisküste der türkei.
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30. Juli  150 mann aus trapezunt
3. august  550 mann aus trapezunt und konja618 (darunter 50 Griechen)
heute  200 mann aus konja, hievon 50 Griechen
  sehen die dekomposition der armee, bevor sie noch in dieselbe ein-
treten, und dürften den Giftstoff der disziplinlosigkeit ihrer älteren 
kameraden schon am anfange ihre dienstes in sich aufnehmen.
Zu den inneren Wirren drohen sich auch äussere zu gesellen. montenegro 
scheint den schwächezustand der türkei nicht unbenützt vorbeigehen lassen 
zu wollen.
mit meinen ergebensten chiffretelegrammen n° 40 und 41 von gestern 
und heute hatte ich die ehre, euerer exzellenz über den Grenzkonflikt bei 
mojkovac zu berichten.
die in dem heutigen telegramme erwähnten bataillons sind soeben mit 
einem Präsenzstande von kaum 300 mann aus mitrovitza ausmarschiert.
auch von den ipeker truppen sind einige bataillons nach mitrovitza un-
terwegs, um sich an die Grenze zu begeben.
die situation erscheint durch den umstand in wesentlich ernsterem lich-
te, dass den bisherigen spärlichen nachrichten zufolge auch die rajahs von 
kolaschin auf seite der montenegriner kämpfen, somit eine ausdehnung des 
aufstandes wie in den Jahren 1905 und 1906 zu befürchten steht.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 38 nach konstantinopel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
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hhsta Pa XiV/kt. 41, f. 567r–569vr.
Forderungen der albanischen Aufständischen. Weitere Entlassung albanischer 
Krieger. Analyse des als wenig homogen und durchdacht eingeschätzten Forde-
rungskatalogs. Einfluss Isa Boletinis und von Anhängern der Staatsordnung unter 
Abdülhamid. Fehlen der Steuerfrage in den Forderungen.
n° 48. streng vertraulich. mitrovitza, am 11. august 1912
hochgeborener Graf!
ich beehre mich, im nachstehenden die in 12619 Punkte gefassten forderun-
gen der arnauten, welche ibrahim Pascha am 9. des monats in Prischtina 
übergeben worden sind, zur hohen kenntnis euerer exzellenz zu bringen.
 die zwölf Punkte lauten:
1.)   anwendung des djibal (leka dukadjin620) in fällen, wo die rechts-
pflege der bestehenden strafgerichte unzureichend ist. (das ist in den 
malissias, aber auch an anderen orten, wenn es dem Gerichte nicht 
gelingt, des täters habhaft zu werden.)
2.)   die militärische dienstpflicht soll in rumelien abgeleistet werden, aus-
genommen im kriegsfalle und zur Zeit ausserordentlicher Wirren.
3.)  Verteilung von kriegswaffen neuesten systems durch die regierung. 
4.)  anstellung nur sprach- und ortssittenkundiger, erfahrener beamter.
5.)   in den Zentren der Vilajets kossovo, monastir, skutari und Janina und 
in allen sandjaks, deren bevölkerung 300.000 seelen übersteigt, soll 
eine sultanieschule, ferner, da diese Gegenden zur Gänze aus der bo-
denkultur leben, je eine landwirtschaftliche schule, wie jene in salo-
nik, errichtet werden. in den lehrplan dieser anstalten soll auch die 
ortsssprache aufgenommen werden.
6.)   in allen orten, wo ihre notwendigkeit offenkundig ist, sollen medres-
ses, welche das unterpfand des irdischen und überirdischen Glückes 
bilden, gegründet und die Zahl der bestehenden vermehrt werden. 
deren fortbestand soll durch entsprechende dotierung sichergestellt 
werden.
619 es handelt sich tatsächlich um 14 Punkte, siehe weiter unten.
620 Gemeint ist das nach leka dukagjin benannte Gewohnheitsrecht. Vgl. anm. 357.
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7.)   die Gründung von Privatschulen soll in albanien jedermann frei-
stehen.
8.)   in allen elementar-, mittel- und hochschulen soll die ortssprache un-
terrichtet werden.
9.)   hebung des handels und der landwirtschaft, errichtung öffentlicher 
bauten, neuer strassen und eisenbahnen und ausbesserung der alten.
10.)  Gründung von nahies.
11.)   den sitten und Gebräuchen des islams, der stütze und urquelle der 
Verfassung, soll mehr sorgfalt als früher zugewendet werden.
12.)   die mitglieder der zwei früheren kabinets sollen vor das reichsgericht 
gestellt werden.
13.)   allgemeine amnestie ohne unterschied der rasse und der religion:
  jedem, der an dem gegenwärtigen für die Verfassung geführten kampfe 
teilnahm, allen beamten, welche ihre Posten, offizieren und soldaten, 
welche ihre abteilungen verliessen, allen häftlingen, welche während 
des aufstandes freigelassen wurden oder flüchteten.
14.)   entschädigung für die während des heurigen aufstandes und jener vor 
zwei Jahren verbrannten häuser nach ihrem wahren Werte.
marschall telegrafierte die 12 Punkte nach konstantinopel und versprach den 
arnautenführern, sich für deren annahme einzusetzen. er ersuchte sie sei-
nerseits, die versammelten massen als Zeichen des Vertrauens zu der regie-
rung nach hause zu entlassen. die führer kamen dieser bitte teilweise nach, 
indem sie die unbewaffneten und teilweise auch die bewaffneten entliessen, 
sie hielten nur die eigentlichen kämpfer, etwa 4–5000 mann, zurück.
eine antwort der regierung ist noch nicht erfolgt.
die euerer exzellenz ergebenst unterbreiteten 12 forderungspunkte der 
arnauten verraten gleich auf den ersten blick eine gewisse unaufrichtigkeit 
und mangel an Präzision.
ich erlaube mir, euerer exzellenz einen satz des leitartikels des „indépen-
dant“ von salonik, n° 199 vom 8. des monats, ergebenst zu zitieren, welcher 
artikel zwar noch vor dem bekanntwerden der autentischen forderungen 
der arnautenführer verfasst wurde, jedoch auch auf die jetzige situation sehr 
gut zu passen scheint.
„Parmi les chefs, il y a les intellectuels, tels que nedjib bey draga, hassan 
bey, ismail kemal qui ne savent pas exactement ce qu’ils veulent et les igno-
rants, tels que boletinaz qui savent exactement ce qu’ils veulent.”
die untersuchung der Programmpunkte im einzelnen ergiebt nämlich, 
dass nur jene Punkte klar gefasst sind, welche die desiderata der unwissen-
den masse und ihres typischen führers issa boletin enthalten und welche die 
Wiederherstellung des vorkonstitutionellen, hamidischen arnautluk bezwe-
cken, so die Punkte:
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1.) offizielle anerkennung des djibal,
2.) regionaler militärdienst,
3.) allgemeines Waffentragen,
4.) entfernung missliebiger beamter,
13.) allgemeine amnestie,
14.) entschädigung für die zerstörten kulas.
die Punkte:
6.) Gründung von medresses und 
11.) sorgfältigere beobachtung der sitten und Gebräuche des islam
sind auch eine konzession an die masse. Punkt 11 spielte namentlich auf 
die laxe beobachtung des fastengebotes und des Verbotes geistiger Getränke 
durch die jungtürkischen beamten und offiziere an.
die übrigen Punkte:
5, 7, 8, 9, 10, 12 sind forderungen der gebildeten führer, welche in ihrer 
vagen und unaufrichtigen fassung zeigen, dass diese teils über ihre Pläne und 
absichten selbst im unklaren sind, teils ihre Ziel nicht offen einzugestehen 
wagen.
Punkt 12 ist ein Programmpunkte der entente libérale, dient aber auch 
dem albanesischen racheinstinkt.
Punkt 9 ist in seiner allgemeinen fassung eine Phrase, welche in jedem 
Parteiprogramme jederzeit enthalten war.
die Punkte 5, 7, 8 beinhalten die schulfrage. es wird nicht einmal of-
fen vom Gebrauche der albanesischen sprache in den schulen gesprochen, 
überall wird nur die „ortssprache“ genannt. Vom sprachgebrauche bei den 
behörden ist mit keinem Worte erwähnung getan. die alphabetfrage wird 
gänzlich übergangen, weil in dieser beziehung nicht einmal die chefs unter-
einander einig, die fanatische masse der nordalbanesen in ihrem stark über-
wiegenden teile aber entschiedene Gegnerin des lateinischen alphabets ist.
die grösste beachtung verdient Punkt 10: Gründung der nahies.
bekanntlich sind die heurigen unruhen im monate mai in der nahie ipek 
hauptsächlich aus dem Grunde entstanden, weil die regierung über Vorschlag 
des mutessarif djafer tajjar die Zahl der nahien vermehren und vorläufig ein 
neues regierungsgebäude für ein mudirijet621 in istok aufführen wollte.
die Gründung neuer nahies und damit die intensivere entfaltung der 
regierungsautorität wird von den albanesen perhorresziert.
in seiner anscheinlich unschuldigen fassung scheint der Punkt 10 der 
deckmantel für die autonomiebestrebungen werden zu sollen.
621 bezeichnung für nahiye, eine Verwaltungseinheit unterhalb eines sancaks, die von einem 
mudir geleitet wurde.
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es wird vermutlich die errichtung von lokalausschüssen, „commission“, 
albanesisch „Plekni“622 genannt, der albanesischen ortsältesten und bajrak-
tare geplant, welche die Verwaltung im sinne des leka dukagjin autonom 
führen würden, wozu der nahijemudir als regierungsvertreter nur Ja und 
amen zu sagen hätte.
auffallend ist die vollständige umgehung der steuerfrage in dem Pro-
gramme, welche kaum auf Vergesslichkeit zurückzuführen sein dürfte und 
ein weiteres indicium der unaufrichtigkeit der führer bildet.
Wie ich im Vorangeführten darzustellen bestrebt war, ist das albanesische 
Programm in seiner vorliegenden fassung teils nichtssagend, teils lässt es viel 
weitergehende aspirationen, als es anscheinlich enthält, annehmen.
nach der erhofften Waffenverteilung, welche sozusagen das einzige po-
sitive, sofort ausführbare und in erster linie angestrebte desideratum ist, 
dürften erst die führer das Visier heben, und es dürfte erst dann die ganze 
tragweite ihrer forderungen und ihr weiteres Verhalten der Zentralregierung 
gegenüber einigermassen bestimmter beurteilt werden können.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 41 nach konstantinopel.




hhsta botschaftsarchiv konstantinopel/kt. 434, n. f.
Kein erkennbares serbisch-albanisches Zusammengehen. Waffenschmuggel aus 
Serbien zugunsten der Aufständischen unter Vermittlung Nexhip Bey Dragas. We-
nig verlässliche nachrichtendienstliche Meldungen. Versorgung aus geplünderten 
osmanischen Militärdepots. Verdacht italienischer Lieferungen. Kontakte Hasan 
Prishtinas zum britischen Vizekonsulat von diesem dementiert. Nexhip Bey Dra-
ga, Isa Boletini, Ismail Qemal Bey Vlora und andere mögliche Verbindungsmän-
ner zu Großbritannien.
no 57/pol. Geheim. Üsküb, den 11. august 1912
hochgeborner markgraf!
mit beziehung auf die hieramtlichen berichte vom 28. Juli laufenden Jahres 
no 52/pol., 18. april dieses Jahres no 46/pol. und chiffretelegramm vom 
622 alb. pleqni, Ältestenrat.
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17. mai no 23 beehre ich mich, euerer excellenz anruhend die abschrift mei-
nes an seine excellenz den herrn minister des Äussern in Wien erstatteten 
berichtes no 99 geheim vom heutigen tage ganz ergebenst zu unterbreiten.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 heimroth
abschrift: heimroth an berchtold
no 99. Geheim.  Üsküb, den 11. august 1912
der mit chiffre-telegramm vom 3. august no 11, geheim, anhergelangten 
hohen Weisung entsprechend, beehre ich mich, nachstehenden bericht zu 
erstatten:
Zwischen den serben meines amtsbezirkes und den aufständischen al-
banern habe ich keine beziehungen konstatieren können und bemerke, dass 
die hiesige serbische Zeitung „Vardar“ eine den insurgenten abholde sprache 
geführt hat.
die teilnahme zweier serben und bulgaren an der deputation, die sich 
unter führung von mehmed Pascha aus kalkandelen nach Priština begeben 
hat (hieramtlicher bericht vom 28. Juli 1912, no 92) scheint nur lokale be-
deutung zu haben, so dass ihr kein grösseres Gewicht beizulegen sein dürfte.
hingegen gilt es fast als axiom, dass die insurgenten ihre Waffen zum 
grossen – wenn nicht zum grössten – teile aus serbien bezogen haben. in der 
beweiskette zwischen dieser annahme und dem als sicher geltenden schlus-
se, dass die serbische regierung dabei die hand im spiele hat, fehlen jedoch 
so viele Glieder, dass es – meiner ansicht nach – kaum gelingen dürfte, von 
mehr als einem fast zur Gewissheit gewordenen Verdacht zu sprechen.
serbien ist schon vermöge seiner lage als nachbarstaat dazu ausersehen, 
im Waffenschmuggel nach albanien eine grosse rolle zu spielen. ein interesse 
daran, am balkan unruhen zu erregen, um möglichst billig zur Verwirkli-
chung grosserbischer ideen beizutragen, wird man wenigstens bei den zahl-
reichen politischen heisspornen serbiens wohl annehmen dürfen.
Ähnliche tendenzen werden auch in montenegro zu suchen sein, das im 
Waffenschmuggel nach albanien eine analoge haltung einnimmt.
Verlässt man aber den boden dieser als feststehend geltenden Vorausset-
zungen, so gerät man sofort in das schwanke Gebiet von konfidentenmel-
dungen, die – trotz aller Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit – nicht genü-
gen, um daraus eine anklage gegen die serbische regierung zu formulieren.
im hiesigen konak ist man überzeugt, dass aus serbien circa 5.000 Geweh-
re neuester modelle, und zwar in zwei Partien von 2.000 und 3.000 stück, mit 
Zustimmung der serbischen regierung nach albanien geschmuggelt worden 
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sind; man nimmt als sicher an, dass es nedžib bey draga war, der vor circa 
drei monaten diese lieferung in belgrad vermittelte; man mutmasst, dass issa 
boletinac einen grossen teil davon bekommen hat, ist aber darüber hinaus im 
unklaren, ob diese Waffen gekauft oder geschenkt worden sind.
als Weg, den die Waffen genommen haben, um zu den aufständischen zu 
gelangen, wird teilweise niš–Prepolac, teilweise Vranja623–tučevce624 (kaza 
Gilan) angegeben.
es drängt sich die Vermutung auf, dass zwischen diesem Waffenschmug-
gel und der abneigung der albaner, die französischen eisenbahnstudien zu-
zulassen (bericht vom 18. april 1912, no 46), ein connex besteht.
lägen unumstössliche beweise für eine teilnahme der serbischen re-
gierung am Waffenschmuggel vor, so hätten die erzürnten Jungtürken ge-
wiss nicht ermangelt, mit ihren anklagen aufzutreten. das schwinden ih-
rer macht, das in den revoltierten Gebieten und an den in rede stehenden 
Grenzen naturgemäss am deutlichsten zum ausdruck kam, hat den Waf-
fenschmuggel ipso facto begünstigt, so dass gegenwärtig überhaupt keine 
schwierigkeiten mehr bestehen dürften, Waffen über die Grenze zu bringen.
die vor zwei Jahren erfolgte entwaffnung der albaner hat nur zur folge 
gehabt, dass an stelle alter neue Waffen getreten sind. es ist sattsam bekannt, 
dass der albaner ohne Waffen nicht bestehen zu können vermeint, und er hat 
in den letzten zwei Jahren Zeit und Gelegenheit gehabt, für ersatz vorzusorgen.
Was den aufständischen noch gefehlt hat, haben sie von truppen, depôts 
etc. genommen. dass den albanern türkische militärgewehre am liebsten 
sind, erklärt sich aus der leichtigkeit des munitionsersatzes, denn ich hörte 
wiederholt, dass die unzuverlässigen truppen den insurgenten munition so-
gar verkauft haben.
als weitere bezugsquelle von Waffen, die jedoch mehr für West-albanien 
Geltung hat, wird auch hier italien genannt, ohne dass man in der lage wäre, 
mehr als Verdächtigungen vorzubringen.
noch unbestimmter als die nachrichten über den bezug von Waffen lau-
ten jene über die pekuniären hilfsquellen der aufständischen. man ist hier 
nicht geneigt, an serbische freigebigkeit zu glauben, und sucht, angesichts 
der grossen Zahl der aufständischen, der langen dauer der insurrektion so-
wie der bekannten armut der albanischen bauern, die Quelle viel weiter und 
zwar in england.
dass die Vermutung nicht ohne weiters abgewiesen werden kann, geht schon 
aus meinem ergebensten chiffretelegramm no 28 vom 17. mai l. J. hervor.
623 Vranje, alb. Vranja, osm./türk. Vranya, stadt im heutigen südserbien.
624 tugjec, serb. tuđevce, dorf nördlich von kamenica.
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ein Zusammenhang zwischen den insurgenten und dem hiesigen engli-
schen Vizekonsulate respektive dem dragoman hadschi avadis scheint tat-
sächlich zu bestehen, wie auch aus folgenden meldungen resultiert.
hassan bey war vor ausbruch der revolution mehrmals in später abend-
stunde beim englischen Vize-konsul625.
der im englischen Vizekonsulate, hauptsächlich aber mit dem dragoman 
fast freundschaftlich verkehrende tabur-kiatibi (bataillons-rechnungsführer 
im hauptmannsrange) des hiesigen 19. schützen-bataillons, rustem bey, ein 
albaner, liess sich meinem dragoman gegenüber kürzlich zu der Äusserung ver-
leiten, er habe 500 ltqs an bajram Zur und 1500 ltqs an hassan bey abgesen-
det, schien aber dann einzusehen, dass er unvorsichtig war, und suchte die sache 
so darzustellen, als sei das Geld von hiesigen arnauten beigesteuert worden.
der englische Vizekonsul war vor einigen tagen in Verisović, und es 
heisst, dass er dort mit hassan bey und riza bey unterredungen gehabt 
hat. mr. Peckham leugnet letztere und gibt an, lediglich durch Versäumen 
des Zuges zum Übernachten in Verisović gezwungen worden zu sein. er legt 
sogar Wert darauf, dass seine vorgesetzte botschaft nichts von diesem, auf 
eigene faust unternommenen ausfluge erfahre.
der gleichzeitig in Verisović anwesende korrespondent des „Jeni ars“ be-
stätigt jedoch, dass mr. Peckham mit den genannten arnautenführern kon-
feriert hat.
Von einem konfidenten wird mir mitgeteilt, dass die aufständischen Geld 
durch Vermittlung der belgrader englischen Gesandschaft erhalten haben.
als Personen, welche dabei eine rolle zu spielen berufen waren, werden 
mir ausser nedschib bey draga und issa boletinac noch folgende namen 
genannt:
fazli bey626 aus tirana,
ismail kemal,
halim bey (früher Polizei-oberkommissär in Üsküb, später redakteur 
des türkischen teiles der von Jaschar erebara herausgegebenen albanischen 
Zeitung „shkupi“. halim bey soll vor einigen monaten in belgrad aufge-
taucht sein).
da mir auch aus Äusserungen unserer Geistlichkeit bekannt ist, dass die 
albaner ihre blicke nach england richten, von dort hilfe erwartend, glaubte 
ich, den rahmen meiner aufgabe überschreitend, euerer excellenz von die-
sen Wahrnehmungen kenntnis geben zu sollen.
625 Walter divie Peckham (1883–1979), britischer diplomat. 1909 Vizekonsul in Çanakkale 
an den dardanellen. 1910–1911 zunächst am konsulat in chania auf kreta, dann in istan-
bul tätig. 1912–1915 Vizekonsul in skopje.
626 fazli bey toptani, albanischer notabler aus tirana, der in der albanischen nationalbewe-
gung aktiv war.
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das auftreten so zahlreicher, aus verschiedenen Quellen stammender 
nachrichten, die alle nach england weisen, ist gewiss bezeichnend.




hhsta Pa XiV/kt. 41, f. 651r–654v.
Schwierigkeit nachrichtendienstlicher Ermittlung serbischer Waffenlieferungen. 
Beeinflussbarkeit der Albaner durch auswärtige Mächte und Wirkung gegen Ös-
terreich-Ungarn und das Osmanische Reich gerichteter Propaganda Serbiens und 
Montenegros. Serbische Einflusspolitik unter dem Schutz der französisch-russisch-
britischen Entente. Österreich-Ungarns Einstehen für friedliche Veränderungen 
und Kulturpolitik. Kompromittierung Isa Boletinis durch enge Kontakte zu Ser-
bien. Analyse von Isa Boletinis politischer Laufbahn und der Tätigkeit seiner 
Verwandten. Politische Haltung der Familie Draga: Beziehungen zu Italien und 
Serbien. Orientierung Hasan Prishtinas an Großbritannien.
n° 49. Geheim. mitrovitza, am 16. august 1912
hochgeborener Graf!
in ergebenster befolgung der hohen telegrafischen chiffreweisung vom 3. 
des monates, n° 3 Geheim, beehre ich mich, euerer exzellenz nachstehen-
des ergebenst zu berichten:
ich habe nicht ermangelt, seit dem beginn des diesjährigen aufstandes 
die frage mit besonderer aufmerksamkeit zu verfolgen, ob zwischen den al-
banesischen aufständischen und dem auslande, namentlich serbien, nähere 
beziehungen bestehen und ob die insurgenten von auswärts mit Waffen und 
Geld versehen werden.
ich habe diese frage bisher aus dem Grunde nicht zum Gegenstande einer 
separaten berichterstattung gemacht, da ich bestrebt war, eine hinreichende 
kette von indizien zu sammeln und sorgfältigst zu verifizieren, um nach ge-
wissenhafter abwägung ihrer tragweite euerer exzellenz womöglich positive 
daten ergebenst berichten zu können.
diese frage bietet insoferne besondere schwierigkeiten, als die landläufige 
sitte seit jeher überall auswärtige einflüsse wittert, und es giebt hierzulande 
niemanden, der über einen einfluss verfügt und irgendwie politisch hervortritt 
und nicht beschuldigt würde, im dienste fremder Propaganden zu stehen.
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Zu dieser infizierung der öffentlichen meinung haben in erster linie die 
behörden selbst beigetragen, welche insbesondere in den letzten 4 Jahren, 
seit der inaugurierung des jungtürkischen regimes, in ihrem bestreben, die 
auswärtigen Vorrechte auszumerzen, den fremdenhass schürten, und wenn 
das räderwerk ihres falschen Verwaltungssystemes nicht klappte, auswärtige 
intriguen für ihre misserfolge verantwortlich machten.
die zweite schwierigkeit, positive daten zu erlangen, bietet der albane-
sische Volkscharakter. dem albanesen ist niemand zu schlecht, der ihm ma-
terielle hilfe bietet, Geld und Waffen nimmt er von jedem an. es sei mir 
gestattet, ein türkisches sprichwort zu zitieren, welches in seiner derbheit 
namentlich für den albanesen charakteristisch ist. „köprüji getschindsche 
domuza dai der.“ solange er nicht über die brücke ist, sagt er zum schwein 
onkel. obwohl also der arnaute einerseits ausserordentlich leicht zu kor-
rumpieren ist, besitzt er in hervorragendem masse die eigenschaft, denjeni-
gen, der ihm half, selbst unter der folte nicht zu verraten.
er leistet kleine dienste skrupellos, wo aber stammesinteressen in frage 
kommen, versagt die korruption. ein Gefühl der dankbarkeit kennt er nicht 
und wendet sich morgen gegen seinen heutigen freund.
Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, ist es nie zu befürchten, dass 
die arnauten dauernd dem slavischen einflusse gewonnen werden.
Wenn also die positiven bestrebungen serbiens und montenegros nie 
grosse erfolge in albanien aufzuweisen hatten, ist die destruktive Wirkung 
des slavischen intriguenspiels, namentlich in diesem amtsbezirke, von nicht 
zu unterschätzendem, insbesondere für Österreich-ungarn und die türkei 
schädlichem erfolge gekrönt.
in diese kategorie gehören:
Verdächtigungen Österreich-ungarns mit Gebietserwerbungsgelüsten und 
daran knüpfende Propaganda gegen die sandjakbahn, mit der Gefährdung 
des islams durch das kultusprotektorat und zu befürchtende Proselytenma-
cherei, wie es in bosnien geschehen soll, Provozierung fortwährender innerer 
unruhen zur schwächung der türkei, heraufbeschwörung von unaufhörli-
chen Grenzkonflikten, namentlich auf der montenegrinischen Grenze.
an positiven Zielen:
die Gewinnung der arnauten für das Projekt der adriabahn627, für die 
besetzung der Prizren-raschkaer metropolie mit dem gewesenen serbischen 
bandenchef bogdan radenković und die Verhinderung, dass der seit einigen 
monaten ernannte metropolit dožić (montenegriner) inthronisiert werde.
627 die donau-adriabahn war ein von Österreich-ungarn geplantes und zum teil realisiertes 
eisenbahnstreckennetz, das unter anderem auf dem territorium serbiens und albaniens 
verlaufen sollte.
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Wesentlich gefördert wird die serbische Propaganda durch den umstand, 
dass sie sich durch keine internationalen loyalitätsrücksichten gebunden 
fühlt. serbien hat wohl nichts mehr an Würde und ansehen in der Völker-
gemeinschaft zu verlieren. Geld und Waffenverteilung, bandenorganisierung 
und meuchelmorde sind mittel, vor deren anwendung auch das offizielle 
serbien sich nie gescheut hat. dieses treiben, eben weil es aktiv ist, muss bis 
zu einem gewissen Grade erfolge aufweisen. Gutta cavat lapidem, non vi, sed 
saepe cadendo. serbien wird dieses spiel solange fortsetzen, als es sich unter 
der wohlwollenden connivenz der tripelentente relativ sicher fühlt. läuft es 
Gefahr, die finger zu verbrennen, wie zur annexionszeit, wandert es nach 
canossa, um nach kurzer Zeit das alte spiel neu zu beginnen. die Gefahr, 
dass die gelegten minen nach rückwärts explodieren könnten, scheint der 
serbische optimismus nicht ins kalkül zu ziehen.
der standpunkt Österreich-ungarns den albanesischen aufständischen 
gegenüber – präzisiert in dem hohen erlasse n° 2885 Vertraulich vom 
28. oktober 1910, in dessen sinne ich nicht ermangelt habe, bei sich unge-
sucht ergebenden Gelegenheiten den führern der albanesen dahingehende 
ratschläge zu erteilen, dass sie ihre Ziele mit legalen mitteln zu erreichen 
trachten müssten, und ihnen zu versichern, dass Österreich-ungarn durch 
erteilung vertraulicher und freundschaftlicher ratschläge unausgesetzt be-
müht ist, für die kulturellen Ziele der albanesischen Patrioten auf die hohe 
Pforte einzuwirken, wobei ich auch die durch diese freundschaftlichen 
interventionen erzielten erfolge jedesmal in concreto hervorhob – vermoch-
te die albanesen nicht davon abzubringen, ihren Zielen mit bewaffneter 
hand nachzugehen.
sie sahen, dass sie für ihre revolutionären bestrebungen auf keine materi-
elle hilfe von seiten Österreich-ungarn rechnen könnten – es fehlte nicht an 
ergebnislosen Versuchen ihrerseits, eine solche anzusprechen –, sie wandten 
sich daher dorthin, wo sie zu finden war, nach serbien.
Von den albanesenführern dieses amtsbezirkes erscheint in dieser rich-
tung issa boletin am schwersten kompromittiert.
nach der niederbrennung seiner kula in boletin am 22. november 1908 
und einziehung seiner Güter im bezirke mitrovitza und der Verwüstung 
seiner besitzung in banja (ipek) im märz des folgenden Jahres durch djavid 
Pascha stand er völlig mittellos da und war auf die Gastfreundschaft seiner 
freunde angewiesen.628
er wurde erst im Vorjahre anlässlich des sultansbesuches im kossovo be-
gnadigt und in einen teil seiner besitzungen abermals eingesetzt. für den 
erlittenen schaden erhielt er von der regierung 500 Pfund.
628 siehe nr. 32, 36 und 43.
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seit dieser Zeit hielt er sich bis zu seiner anfangs des heurigen aufstandes 
erfolgten flucht in boletin auf und machte einen aufwand, der mit seinem 
einkommen in keinem Verhältnisse stand. auffällig war auch sein beson-
ders intimer Verkehr mit dem hiesigen serbischen metropolitstellvertreter 
Pop andjelko (Vertrauensmann des hiesigen russischen und des Prischtinaer 
serbischen konsulates, leiter der serbischen Propaganda in mitrovitza) und 
einem gewissen ognen radenković aus bugarić bei mitrovitza, bruder des 
serbischen kandidaten für den metropolitenstuhl in Prischtina und gewese-
nen komitadži, bogdan radenković.
am 10. Juni dieses Jahres kehrte issa von der Juniker Versammlung nach 
boletin zurück und begann den aufstand im schala-, lab- und kolakgebiete 
zu organisieren.
am 11. Juni erhielt er aus serbien 14 tragtierladungen (140 stück) mauser-
gewehre und 8 Pferdelasten munition. den schmuggel besorgten die arnauten 
mahmud und redjeb aus selanca über murgulja und Zavrat (kaza Vučitrn).
am 4. Juli folgte ein neuer Gewehr- und munitionstransport aus ser-
bien von 160 mausergewehren und 30 lasten munition durch dieselben 
Vermittler. diesmal erhielt issa die Verständigung, dass serbien nur in dem 
falle weitere munitionstransporte zulässt, wenn er persönlich auf der Grenze 
erscheint. hierauf begab er sich am 6. Juli in begleitung des gewesenen ab-
geordneten von djakova, hajdar bey, seiner drei ältesten söhne und seines 
neffen tafil nach murgulja, wo er eine Zusammenkunft mit dem haupt-
mann der serbischen Grenzwache hatte.
issa und hajdar bey kehrten zurück, die söhne und der neffe issa’s be-
gaben sich nach belgrad. als erklärung für diese reise gab issa bei seinem 
einzug in mitrovitza den bekannten an, er hätte seine söhne nach serbien 
geschickt, damit im falle ihm etwas zustösst, sein stamm nicht erlischt.
am 13. Juli kam der russische Zeitungsberichterstatter anton berezovsky 
(über seinen aufenthalt in mitrovitza und Prischtina werde ich mir erlauben, 
abgesondert ergebenst zu berichte) über raschka–novipazar in mitrovitza 
an. den 14. verbrachte er im hiesigen russischen konsulate, am 15. fuhr er 
zum serbischen konsul in Prischtina, am 16. kam er nach mitrovitza zurück 
und verbrachte den tag wieder im russischen konsulate. am 17. begab er 
sich in arnautischer Verkleidung, geführt durch den serbischen bauer timo-
tije aus selanca und einen Vertrauensmann issa’s in mitrovica, iljas lušta, 
sowie des Čiftči issa’s, miloje, aus rudare629 zu issa boletin nach selanca, wo 
er übernachtete und am nächsten tage nach mitrovitza zurückkehrte.
629 rudar i madh, serb. Veliko rudare; rudar i Vogël, serb. malo rudare, dörfer nordwestlich 
von mitrovica. 
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am 1. laufenden monates kehrten der neffe issa’s, tafil, und einer seiner 
söhne, halil, aus belgrad über Prokuplje630 mit Zejnullah bey aus Vučitrn 
(welcher zum Waffenkauf dortselbst weilte) nach Prischtina zurück. am fol-
genden tage kaufte er in der labgegend ein Pferd um 50 türkische Pfund, 
welche er sofort bar erlegte.
am 11. des monates kehrten auch die zwei anderen söhne issa’s, sulej-
man und mustafa, welch’ letzterer angeblich auch seine skrophulösen drü-
senschwellungen dortselbst operieren liess, aus belgrad zurück.
sowohl issa als seine söhne, welche in belgrad auf kosten der serbischen 
regierung geweilt haben, verfügen über bedeutende barmittel, deren her-
kunft unzweifelhaft zu sein scheint. Zu der grossen arnautenversammlung 
in kossovo begaben sich in begleitung issa’s auch die serbischen metropo-
litstellvertreter: Proto toma aus novipazar, ein berüchtigter serbischer agita-
tor, und Pop andjelko aus mitrovitza.
die arnautischen räuber mahmud, bekir und redjeb aus selanca weilten 
des öfteren in serbien, sie vermitteln übrigens schon seit Jahren den Waffen-
schmuggel.
exdeputierter nedjib bey draga liess am 13. Juni laufenden Jahres seinen 
reisepass hieramts für die monarchie vidieren und gab an, behufs ärztlicher 
konsultation wegen herzleiden nach Wien, sodann in ein seebad zu reisen. 
sicheren nachrichten zufolge kam er jedoch nur bis belgrad, von wo er ende 
Juli nach Üsküb zurückkehrte. es ist nicht ausgeschlossen, dass er zwischen 
den aufständischen und der serbischen regierung vermittelte. die familie 
ali draga Pascha631 ist italophil, gegen die monarchie verhält sie sich feind-
lich, wenn sie es auch nicht offen zur schau trägt, da sie Waldexploitierungs-
projekte und konkurrenz für ihr hiesiges sägewerk befürchtet. bezüglich der 
übrigen bedeutenderen albanesenchefs aus diesem amtsbezirke: Zejnullah 
bey und exdeputierter hassan bey aus Vučitrn und djemail aga aus Pris-
chtina stellen mir keine beweise zur Verfügung, dass sie im dienste serbiens 
stünden, ihre antecedentien widersprechen gleichfalls dieser annahme.
dagegen scheint hassan bey, dessen anglophile Gesinnung seit jeher be-
kannt ist, zumindest moralisch durch england unterstützt zu werden. hiefür 
diene als beweis sein eigenhändig an mich gerichteter brief mit der bitte, das 
Üsküber k. und k. konsulat zu verständigen, dass gewisse bei dem englischen 
630 Prokuplje, alb. Prokuple, osm./türk. Ürgüb, stadt im sancak niş westlich von Pirot, heute 
teil serbiens.
631 ali draga, in der region rožaje–novi Pazar–mitrovica einflussreicher muslimischer 
Grundbesitzer, der 1877/78, nach anderen angaben 1888 den Pascha-titel erhielt. er 
stammte aus dem dorf draga südwestlich von Pljevlja und lebte nach 1878 längere Zeit 
in mitrovica, wo er durch den handel mit holz aus den Waldgebieten seiner heimat zu 
Wohlstand kam.
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dragoman hadji avadis befindliche schreiben an niemanden ausgefolgt wer-
den mögen, da sich die Verhältnisse geändert haben (chiffretelegramm kon-
suls von heimroth an euere exzellenz vom 17. mai laufenden Jahres n° 28).
anfang Juli laufenden Jahres ist der hiesige Grundbesitzer hassan aga 
hajrović (ein schwager Zejnullah beys), welcher mir das vorerwähnte schrei-
ben hassan beys überbrachte, im namen hassan und Zejnullah beys mit der 
bitte – die ich ablehnte – an mich herangetreten, 40 briefe der Genannten 
durch die kawassenkurierpost an einen englischen kawassen in Üsküb sen-
den zu dürfen. es ist wahrscheinlich, dass zwischen diesen briefen und der 
zwei tage später aus Üsküb erfolgten flucht des Gendarmerieleutnants adil 
und 40 mohammedaner der Zivilbevölkerung (chiffretelegramm konsuls 
von heimroth an euere exzellenz n° 41 vom 6. Juli des Jahres) ein Zusam-
menhang besteht.
eine kopie dieses ergebensten berichtes lege ich unter einem sub n° 42 
nach konstantinopel vor.
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die Aufständischen. Knapp vermiedene Zerstörung der Stadt. Spaltung der politi-
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dereinsetzung Abdülhamids. Gescheiterte Verhandlungen mit osmanischer Regie-
rungsdelegation. Verkomplizierung durch Auftreten südalbanischer Nationalak-
tivisten. Gemeinsame Aktion der ausländischen Konsuln. Unzuverlässigkeit der 
osmanischen Truppen. Stärke der vereinigten albanischen Aufständischen.
no 103. Vertraulich. Üsküb, den 21. august 1912
hochgeborner Graf!
die markantesten Phasen der albanischen bewegung, soweit sie Üsküb be-
traf, habe ich in meinen chiffredepeschen no 63 bis 71 und 73 vom 7., 11., 
14., 14., 15., 17., 18., 18., 19. und 20. august sowie in meinem berichte 
vom 16. laufenden monats, no 101, zur darstellung gebracht.
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ehe ich zur besprechung der internen Vorgänge übergehe, möchte ich 
hervorheben, dass die abreise respektive der abmarsch der albaner sich mit 
einer geradezu verblüffenden Präzision vollzog. die insurgenten, deren Zahl 
in Üsküb auf mindestens 10.000 (darunter 6.000 bewaffnet) zu veranschla-
gen ist, wurden mit mehreren separatzügen binnen weniger stunden haupt-
sächlich in der richtung Verisović, teilweise auch gegen kumanova trans-
portiert; der in der nähe wohnende rest, namentlich mehmed Pascha aus 
kalkandelen mit circa 1.000 mann, verliess Üsküb zu fuss.
die albaner reisten nicht nur in den Waggons zusammengepfercht, son-
dern sehr zahlreich auch auf den dächern der Wagen, so dass die eisenbahn-
züge bis zum äussersten ausgenützt worden sind. die abreise feierten die 
albaner auf ihre art, indem sie vom fahrenden Zuge aus ein schnellfeuer 
eröffneten, das den Üskübern trotz der Gefährlichkeit solcher manifestatio-
nen lieblich in die ohren klang. es ist hiebei kein unglück vorgekommen. 
ein wahres Wunder, denn die Gewehrläufe näherten sich sehr oft bedenklich 
der horizontale.
beinahe ebensoviel bewunderung wie die selbst für militärische begriffe 
präzise abreise verdient das Verhalten der insurgenten in Üsküb. Wein- und 
Gemüsegärten wurden zwar geplündert, es wurde viel gebettelt, manche kleine 
Übergriffe kamen vor – aber angesichts der masse dieser halbwilden kann 
man nicht umhin anzuerkennen, dass unter ihnen eine geradezu eiserne dis-
ziplin geherrscht hat.
anlässlich einer feuersbrunst zum beispiel fiel von seite der albaner 
nicht ein schuss, während es sich die hiesigen türken, vielleicht auch bul-
garen, nicht versagen konnten, in den strassen Üskübs alarm-schüsse ab- 
zufeuern.
Gleich nach der abreise der insurgenten nahm das strassenbild das ge-
wohnte, ruhige aussehen an, man erblickte überall nur mehr friedliche men-
schen, deren heiterer miene man es ansehen konnte, wie froh sie über das 
Verschwinden der ungemütlichen Gäste waren.
heute morgens fuhr noch ein kleiner trupp nachzügler ab, und damit 
dürfte diese einzig dastehende episode, die sich so nahe von unseren Grenzen 
abgespielt hat, ihr ende erreicht haben.
Warum musste all dies erfolgen? Warum war es notwendig, die flut nach 
Üsküb hereinströmen zu lassen und eine blühende stadt in Gefahr zu brin-
gen, in der eine zahlreiche europäische kolonie ihr heim aufgeschlagen hat? 
ich glaube nicht, dass man der friedlichen beilegung stets sicher war, und falls 
es ohne Plünderung der Waffendepôts, ohne bulgarische bomben und ohne 
massacre abgegangen ist, so kann man dies nur der göttlichen Vorsehung 
danken. alle berechnungen ibrahim Paschas hätten zu schanden werden 
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können und ein blutstrom wäre im Vardartale632 geflossen, wenn man tat-
sächlich Gewalt hätte anwenden müssen.
ist man denn wirklich der truppen so sicher, die noch kürzlich mit den 
insurgenten gemeinsame sache gemacht haben und die vom revolutionä-
ren Gift angesteckt sind? da hätte es doch ein kinderspiel sein müssen, die 
insurgenten nicht nach Üsküb zu lassen, statt die aufgabe zu übernehmen, 
sie wieder hinauszuschaffen. es hat, von den später besprochenen inneren 
Gründen ganz abgesehen, fast den anschein, als wären die von montenegro 
aus drohenden komplikationen mit schuld daran, dass die aufständischen 
sich so leichten kaufes befriedigen liessen.
denn darüber kann kaum ein Zweifel bestehen: der moralische erfolg 
spricht für sie, erreicht haben sie aber nichts. ihr Programm ist – bis auf die 
Versetzung der früheren ministerien in den anklagezustand – angenommen 
worden. ob aber die neue regierung wirklich Willens ist, das Versprechen zu 
halten, darf bezweifelt werden, denn es scheint sich wohl das system geän-
dert zu haben, die charaktere aber dürften dieselben geblieben sein.
auch bei den albanern – und das hat der regierung die aufgabe wesent-
lich erleichtert – ist noch nicht jene einigkeit zu finden, die eine grosszügige 
durchführung eines einheitlichen Programmes ermöglichen könnte.
seit der entwaffnungs- und Prügelaktion, die das komité für freiheit und 
fortschritt vor zwei Jahren in szene gesetzt hat, nahm der nationale Gedanke 
bei ihnen einen rapiden aufschwung, und wir haben es staunend mitange-
sehen, wie er sogar die tiefe kluft zwischen christentum und islam zu über-
brücken im stande war.
Zum Glücke Üskübs aber gab es Parteispaltungen zwischen den führern.
Wie mir mein gut informierter Vertrauensmann mitteilt, tauchten bereits 
in Pristina die ersten differenzen zwischen den bis dahin einig scheinenden 
arnautenchefs auf. Während nämlich das Gros der führer, namentlich aber 
hassan bey, die Genehmigung des mit bericht des k. und k. konsulates mit-
roviza vom 11. august 1912, no 48,633 vorgelegten Programms abwarten woll-
ten, verbanden sich issa boletinac, idris sefer, bajram Zur, allen voran aber 
riza bey und forderten den Vormarsch nach Üsküb unter dem Vorwande, 
dass ihre leute nicht mehr warten wollen und dass man in Üsküb eine greif-
bare Garantie – Verteilung der Waffen in Üsküb selbst – erzwingen müsse.
632 Vardar, fluss, der im nordwesten der heutigen republik makedonien bei Gostivar ent-
springt, dann in nördlicher und später in östlicher richtung durch skopje fließt. der Verlauf 
des flusses wendet sich dann richtung süden und verbleibt größtenteils auf dem Gebiet der 
republik makedonien, lediglich zu einem kleinen teil im nördlichen Griechenland.
633 siehe nr. 150.
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Wie sich später herausstellte, hatte vor allem riza bey den Plan gefasst, 
nach salonik zu ziehen, und es ist in den bereich der Wahrscheinlichkeit 
gerückt, dass diese Gruppe mit der möglichkeit rechnete, abdul hamid zu 
befreien und ihn wieder auf den Thron zu heben, um die vorkonstitutio-
nellen Zustände wieder herbeizuführen. Zwei tage vor der rückreise war 
riza bey, als seine Gruppe schon zu zerfallen begann, noch am bahnhofe 
und erkundigte sich, von einem zahlreichen, bewaffneten Gefolge begleitet, 
beim stationsvorstand darnach, wie viel für einen separatzug nach salonik 
zu bezahlen sei.
als sich die situation hier zuzuspitzen begann, trafen die übrigen arn-
autenchefs sowie danisch bey und sulejman Pascha (mitglieder der beruhi-
gungskommission) aus Priština ein, während der Präsident ibrahim Pascha 
der in barschem tone erfolgten einladung bajram Zur’s, issa’s und riza’s 
keine folge leistete.
die Verhandlungen, die vom 15. bis 17. august des ramazans wegen all-
nächtlich geführt wurden und teils bei nedžib bey draga und anderen hiesi-
gen albanischen notabeln, teils in der hiesigen beledije634 (magistrat) stattfan-
den, führten nicht zur erhofften klärung der lage. die vorgenannte Gruppe 
riza beys liess ihre maske fallen und war nur schwer zu einer besonnenen 
haltung zu bewegen. das eintreffen abdul beys635 und fazli bey[s] aus ti-
rana, die mit einem dezentralisierenden, nationalistischen Programm süd-al-
baniens auftraten, trug nur dazu bei, die lage noch verworrener zu gestalten.
da sahen sich danisch bey und sulejman Pascha veranlasst, um ibra-
him Pascha nach Priština zu telegraphieren, der sofort nach Üsküb abreiste, 
gleichzeitig aber die Verfügung traf, dass die bei kačanik und Verisović dislo-
zierten truppen Positionen auf den höhen um Üsküb beziehen. es standen 
ihm daher rund 20 bataillone zur Verfügung.
am 18. august liess ibrahim Pascha die arnautenchefs in den konak be-
ordern, um ihnen die eingetroffene Genehmigung seiner majestät des sul-
tans zu verkünden. die ersten waren riza bey und issa boletinac, die aber 
mit einem zahlreichen, bewaffneten anhang erschienen, so dass ibrahim Pa-
scha sich bewogen fühlte, diese begleitung in scharfer Weise abzulehnen. da-
rüber aufgebracht, verliessen auch die beiden Genannten den konak, ohne 
die botschaft des Grossherrn vernommen zu haben. die anderen chefs ka-
men später und wurden von der annahme des Programms (bis auf Punkt 12: 
anklage der minister) verständigt. Waffen sollten von der regierung in 
den wichtigsten Plätzen albaniens deponiert werden, um in Zeiten der 
634 osm./türk. belediye, kommunalverwaltung.
635 abdyl bey toptani, albanischer notabler aus tirana, der in der albanischen nationalbewe-
gung aktiv war.
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Gefahr zur Verfügung zu stehen. eine momentane bewaffnung soll nur für 
die bedrohten Grenzgebiete vorgesehen sein. ebenso sollen alle Personen mit 
Waffen versehen werden, die deren zur ausübung ihres berufes bedürfen.
in der nacht vom 18. auf den 19. august fand eine neuerliche Versamm-
lung statt, in der es den gemässigten Parteien gelang, auch issa boletinac, 
bajram Zur und idris sefer zum nachgeben zu bewegen, so dass riza bey 
allein blieb.
am morgen des 19. august befand sich issa boletinac mit einem teile sei-
ner leute sogar schon zur abfahrt bereit im eisenbahnzuge Üsküb–mitroviza, 
wurde aber in letztem augenblicke im auftrage rizas vom hiesigen albani-
schen notablen memduh bey zurückgerufen und zog nochmals in die stadt.
in den fremden kolonien war eine ausgesprochene Panik ausgebrochen.
das konsularkorps musste mit der möglichkeit rechnen, dass die arnau-
tenführer die Gewalt auch formell an sich reissen, da die behörden eigentlich 
nur dem scheine nach bestanden. die sorge um die fremden untertanen ver-
anlasste die im einverständnisse des konsularkorps abgesandte depesche des 
russischen Generalkonsuls an seine vorgesetzte botschaft um instruktionen, 
was das Verhalten den albanerführern gegenüber anbelangt.
die ottomanbank und die bank von salonik liessen ihre barbestände 
nach salonik bringen. mehrere beamte der ottomanbank verliessen die 
stadt fluchtartig. mitglieder der französischen kolonie nächtigten in ihrem 
konsulate. auch das mir unterstehende amt wurde mit anfragen bestürmt, 
es gelang jedoch, die leute zu beruhigen, so dass ich mit befriedigung sagen 
kann, dass die österreichisch-ungarische kolonie sich sehr brav gehalten hat. 
auch die hiesige niederlassung der agramer barmherzigen schwestern636 
zeigte kaum eine vorübergehende beunruhigung.
am kritischesten erschien die lage am morgen des 19. august unter dem 
einflusse der vorerwähnten, unvermuteten rückkehr issas und als sich das 
Gerücht verbreitete, ibrahim Pascha habe den arnauten bis fünf uhr nach-
mittags Zeit gelassen, die stadt zu räumen, da er sonst mit den feindseligkei-
ten beginnen würde.
Wir entsandten gegen mittag zuerst den rangältesten, das ist den russi-
schen Generalkonsul, zu ibrahim Pascha; als er aber bald darauf unterrichte-
rer dinge zurückkehrte, denn der müschir637 schlafe, schlug ich einen Gre-
mialbesuch vor, denn die Zeit drängte, und hatte Glück, da wir sofort – und 
zwar in der liebenswürdigsten Weise – aufgenommen wurden.
636 neben franziskanern und Jesuiten waren seit ende des 19. Jahrhunderts auch die barmher-
zigen schwestern, ein katholischer frauenorden, aus Zagreb in kosovo tätig.
637 muschir, osm./türk. muşir, hoher osmanischer beamter, feldmarschall.
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ibrahim Pascha stellte es in abrede, den aufständischen einen termin 
zum Verlassen der stadt vorgeschrieben zu haben, gab seiner hoffnung aus-
druck, dass Gewaltanwendung nicht nötig sein werde, und betonte, dass er – 
falls dies doch eintreten sollte – die konsulate rechtzeitig avisieren werde. 
das truppenaufgebot bezwecke eine einschüchterung der albaner. er habe 
Vorschläge nach konstantinopel gerichtet, deren annahme er erwarte und 
von denen die lösung der frage abhänge. ibrahim Pascha äusserte sich aber 
nicht, worin diese Vorschläge bestanden.
sein energisches auftreten den chefs der insurgenten gegenüber hob so-
wohl sein ansehen bei den truppen, als auch das selbstvertrauen des militärs.
bei der bereits geschilderten abreise der aufständischen musste riza bey 
zuerst wegfahren, da er bis zum schlusse starrköpfig geblieben sein soll.
Wie es heisst, wurde den albanern versprochen, die Waffen in den depôts 
bis zum vierten bajramstage (17. september) niederzulegen. dies soll in ers-
ter linie zur beilegung des konfliktes beigetragen haben.
unter den führern haben sich im laufe der Verhandlungen drei Gruppen 
unterscheiden lassen, und zwar:
1.   die numerisch stärkste Gruppe mit mehmed Pascha, said hodscha, 
Zejnullah bey, dschemal bey, Jahja effendi, kemal bey kumbaradschi, 
salih Pascha, die dem Programme der entente libérale folgen und für 
eine legale entwicklung der konstitution sind.
2.   hassan bey, nedžib draga und sein bruder ferhat bey, abdul bey, faz-
li bey sowie die übrigen süd-albanischen abgeordneten; hier ist auch 
ismail kemal einzureihen, der aber nicht in Üsküb war. diese Gruppe 
verfolgt den Zweck, die autonomie im rahmen des ottomanischen 
reiches zu erlangen.
3.   riza bey, issa boletinac, bajram Zur, idri sefer: rückkehr zu abdul 
hamid und zu vorkonstitutionellen Zuständen.
es ist selbstverständlich, dass die ganze albanische bewegung nicht so gefähr-
liche Proportionen hätte annehmen können, falls an stelle der meuternden 
treue truppen der regierung zur Verfügung gewesen wären und falls sie in 
der entente anfänglich keinen rückhalt gefunden hätte.
Von dem augenblicke an, als die insurgenten diesen festen boden unter 
den füssen zu verlieren begannen, nahm die bewegung jenen verworrenen 
charakter an, der so viele Gefahren in sich barg.
Wir stehen nunmehr vor einer ganzen reihe von offenen fragen, deren 
wichtigste die nach der Zuverlässigkeit der armee ist. Zweifel entstehen da-
ran, ob sich aus einer armee, in der die meuterei heimisch geworden ist, 
plötzlich ein zuverlässiges Werkzeug schmieden lässt.
ebenso ungewiss bin ich rücksichtlich der möglichkeit, dass sich ein Vor-
marsch der albaner bis nach Üsküb in absehbarer Zeit wird wiederholen 
lassen können.
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ich halte es aber für sicher, dass die albaner gelernt haben, wie gross die 
kraft ist, die im Zusammenschlusse liegt, und dass sie sich wieder erheben 
werden, falls sie nicht bald positive erfolge und den werktätigen Willen der 
regierung wahrnehmen sollten, endlich Wandel zu schaffen.
dort aber, wo sicherheit und leben fremder kolonien gefährdet werden 
kann, darf die Zulässigkeit von experimenten und Wahrscheinlichkeitsrech-
nungen, wie sie die türkische regierung in den letzten tagen hier angestellt 
hat, denn doch in Zweifel gezogen werden.
Gleichlautend nach konstantinopel sub no 60/pol.




hhsta Pa XiV/kt. 41, f. 744r–746v.
Rückzug der Aufständischen aus Skopje. Zerwürfnis zwischen Isa Boletini und 
Hasan Prishtina. Rückkehr flüchtiger Osmanen. Hoffnung auf Kriminalitäts-
bekämpfung durch Aufstandsführer. Weitgehende Annahme der Forderungen 
der Aufständischen durch die Regierung. Frage der Waffenverteilung durch die 
Behörden offengelassen. Beispiele von Meuterei, Desertion, Zusammenbruch der 
Disziplin in der osmanischen Armee sowie von Gewaltkriminalität.
n° 50. Vertraulich. mitrovitza, am 21. august 1912
hochgeborener Graf!
Gestern haben die arnautenführer und die angesammelten arnautenmas-
sen mittels zweier separatzüge Üsküb verlassen. Von den insurgentenchefs 
aus diesem amtsbezirke sind nur hassan und Zejnullah bey in Üsküb ver-
blieben, welche sich mit den übrigen arnautenchefs, namentlich aber issa 
boletin, ernst entzweit haben sollen. issa hat sich nach seiner rückkehr in 
mitrovitza dahin geäussert, dass die zwei genannten beys nur aus eigennutz 
gehandelt hätten, hassan bey hätten nur den Zweck, abgeordneter zu wer-
den, was ihm nunmehr schwerlich gelingen dürfte.
issa hat sein ganzes Gefolge entlassen und behielt nur einige bewaffne-
te seines nächsten anhanges zurück, welche ihn als leibwache überallhin 
begleiten.
er gedenkt, sich vorläufig in seinem hause in mitrovitza, welches bisher 
als Gendarmeriekarakol diente und von welchem er wieder besitz ergriffen 
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hat, niederzulassen, da seine kula in boletin am 3. Juli vom militär nieder-
gebrannt wurde.
auch alle desertierten offiziere, soldaten und Gendarmen sind zurückge-
kehrt und haben den dienst wieder angetreten.
es herrscht momentan im ganzen amtbezirke ruhe, alle insurgenten sind 
in ihre dörfer heimgekehrt, nur das Waffentragen in den städten und am 
flachen lande erinnert noch an den kürzlichen aufstand.
es ist hoffnung vorhanden, dass wenigstens bis nach beendigung des 
bajramsfestes die ruhe nirgends gestört werden wird. die gewöhnlichen 
Verbrechen dürften auch, wenigstens in der ersten Zeit, eine Verminderung 
erfahren, da die insurgentenchefs für die aufrechterhaltung der ordnung 
umso mehr sorgen dürften, als sie bestrebt sein müssen, albanien vor der 
regierung und der Welt nicht zu kompromittieren, um auf der forderung 
der beteiligung mit Waffen stehen zu können.
der erste notabel von novipazar, riza bey osmanbegović, äusserte sich 
meinem Vertrauensmanne gegenüber über die Zugeständnisse der regierung 
an die arnauten folgendermassen:
Von den euerer exzellenz mit meinem ergebensten berichte n° 48 vom 
11. des monats638 ergebenst gemeldeten 14 forderungen der arnauten hätte 
ibrahim Pascha im namen der regierung die Punkte 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 
und 14 vorbehaltlos angenommen, die parlamentarische lösung der forde-
rungspunkte 1, 2, 10, 12 ebenfalls versprochen.
strittig blieb nur Punkt 3, die Verteilung von kriegswaffen betreffend. 
die regierung wollte nur in die bewaffnung der Grenzbevölkerung und je-
ner individuen einwilligen, deren beruf das Waffentragen notwendig macht, 
wie der flurhüter, hirten usw. für die übrige waffenfähige bevölkerung will 
sie die Gewehre in depôts hinterlegen. da in diesem Punkte keine eini-
gung erzielt werden konnte, wurde zwischen regierung und insurgenten eine 
15tägige frist vereinbart, bis zu deren ablauf die regierung die entscheidung 
treffen muss. sollte sie die forderung der arnauten nach der bewaffnung al-
ler waffenfähigen männer ablehnen, behielten sich die insurgentenführer für 
ihr weiteres handeln freie hand vor.
es kann somit vorläufig noch von keiner entgültig[en] beilegung des auf-
standes gesprochen werden. die Waffenfrage ist ungelöst, die übrigen forde-
rungspunkte bilden nur den rahmen, dessen inhalt erst durch die detailbe-
stimmungen concretisiert werden wird.
die zukünftige entwicklung hängt von dem guten Willen und der fähig-
keit ab, ihre Versprechen auch einzulösen, und dem weiteren Verhalten der 
 
638 siehe nr. 150.
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arnautischen beys. die von ihnen aufgestellten 14 forderungspunkte sind zu 
allgemein gefasst und geeignet, bei der concreten durchführung der Postu-
late spielraum für weitere desiderata zu lassen, welche abermals zu ernsten 
konflikten mit der regierung führen könnten.
die dauernde Wiederherstellung der ordnung ist noch weit entfernt. Wie 
dringend aber die stabilisierung der Verhältnisse erscheint, beweist die völli-
ge anarchie, welche in diesem amtsbezirke während den beratungen der in-
surgentenführer mit der regierungskommission in Prischtina und in Üsküb 
herrschte, zu deren illustrierung ich im nachstehenden einige Vorkommnis-
se zur hohen kenntnis euerer exzellenz zu bringen mir erlaube.
am 7. august wurde eine infanterieabteilung von 8 mann zwischen Gju-
rakovce und han rakosch (strasse ipek–mitrovitza) durch arnauten nach 
kurzem kampfe entwaffnet, im laufe dessen 2 soldaten fielen und 2 ver-
wundet wurden.
am 10. august haben die offiziere des 1. konstantinopler infanteriere-
gimentes ihren regimentskommandanten, Generalstabsoberstleutnant refet 
bey, für gefangen erklärt und einen Wachposten vor sein Zelt gestellt. bis 
heute wird er gefangen gehalten.
refet bey ist am 4. des monats aus ipek mit 4 bataillons hier eingetroffen 
und hat das provisorische kommando der hiesigen division übernommen, 
deren kommandant ali nazim Pascha an diesem tage nach konstantino-
pel abreiste. refet bey, ein eifriger jungtürkischer Parteigänger, hat sich die 
missgunst des offizierskorps seines regimentes zugezogen, als er am 15. Juli 
in djakova die absendung des telegrammes verhindern wollte, mit welchem 
sich die 1. und 21. division für die forderungen der arnauten erklärten. 
da er auch weiterhin dem komité treu blieb, denunzierten ihn die offiziere 
telegrafisch bei marschall ibrahim Pascha in Prischtina, welcher provisorisch 
auch mit dem kommando des Üsküber korps betraut war, dass er (refet 
bey) 200 Pfund aus der regimentskasse veruntreut hätte. ibrahim Pascha 
ordnete hierauf die Übernahme des provisorischen kommandos der hiesigen 
division durch oberst halid bey, kommandanten des 58. regimentes, an. 
als refet bey am 10. des monates das divisionskommando übergeben hatte 
und zu seinem regimente zurückkehrte, erfolgte seine Verhaftung.
am 9. des monates wurde artilleriehauptmann Zia effendi hier ermor-
det. (bericht n° 47 vom 10. des monates.) 
am 12. des monates wollte der Gendarmeriekommandant von novipazar 
rittmeister hassan effendi über raschka nach serbien flüchten. er wurde 
durch die Grenzwache angehalten und dem hiesigen militärgerichte einge-
liefert. er soll aus furcht vor rache geflohen sein, da er im monate Juli die 
bande des räubers halil, welcher bei diesem rencontre selbst den tod fand, 
vernichtete.
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am 14. des monates hat die Grenzwache von raschka ihren hauptmann 
arif effendi gefesselt und nach Prischtina geführt, da er djafer tajjar nach 
serbien durchgelassen hat. ibrahim Pascha verfügte seine freilassung.
am 15. des monates wurde in ipek der Vizemajor ismail effendi durch 
die arnauten auf offener strasse erschossen.
am selben tage hat die bevölkerung von mitrovitza den hiesigen staats-
anwaltsubstitut, den Polizeikommissär, den kanzleidirektor des kaza, den 
sekretär des scheriatsgerichtes, den Grundbuchsführer, den mufti und den 
telegrafendirektor für abgesetzt erklärt. der Gerichtspräsident war schon 
früher in frauenkleidung geflüchtet. er wurde in Verisović erkannt und un-
ter spott und Gelächter aus dem eisenbahnzuge geholt, jedoch an der Wei-
terreise nicht gehindert.
am 16. des monates wurden zwei mohammedaner aus kikić639 (bei mit-
rovitza) bei banjska in der nähe der mühle, wo sie in ihrem Wagen über-
nachteten, durch den serbischen militärflüchtling Gligor aus Jabuka640 (kaza 
mitrovitza) und seinen 3 Gefährten ermordet.
am 17. des monates überfielen arnauten bei belopolje (strasse mitrovitza– 
ipek) einen transport von 100 rekruten, welche von einem Gendarmen 
begleitet wurden. sie erschossen den Gendarm und einen rekruten und be-
raubten die übrigen ihrer kleinen barschaft von einigen Piastern.
am selben tage wurde ein Gendarm bei Čifte hanlar (strasse novipa-
zar–senica) und ein mit ihm des Weges gehender mohammedaner durch 
unbekannte erschossen.
Gestern, den 19. des monates, hat ein bewaffneter arnaute, nezir bin 
hazir aus ufča (kaza ipek), an einem hiesigen serbischen kaufmann einen 
erpressungsversuch begangen.
er wurde jedoch von issa boletin mit dem tode bedroht, falls er sich noch 
etwas zu schulden kommen liesse.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 43 nach konstantinopel.
Genehmigen eure exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 tahy
639 kçiq i madh, serb. Veliki kičić; kçiq i Vogël, serb. mali kičić, dörfer südöstlich von mit-
rovica.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Einzelheiten zu dem von Isa Boletini geleiteten Waffenschmuggel aus Serbien. 
Verhinderte Plünderung des Militärdepots in Gjakova, nicht jedoch in Peja. All-
gemeine Unsicherheit und zahlreiche Fälle von Raub und Mord. Machtlosigkeit 
der osmanischen Behörden.
n° 86 Prizren, am 27. august 1912
hochgeborener Graf!
Wenngleich mit dem abzuge der aufständischen aus Üsküb die albanische 
bewegung vorderhand ihren gefahrdrohenden charakter wieder verloren 
hat, so ist von einer beruhigung des landes noch nichts wahrzunehmen. 
im Gegenteile sind die Verhältnisse hier so unklar und unsicher wie kaum je 
zuvor. aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte dieser abnorme Zustand bis zum 
Wintereinbruch anhalten.
Waffen sind nunmehr reichlich vorhanden. Während der Versammlung 
in kossovo sind, wie meine Gewährsmänner versichern, hauptsächlich durch 
Vermittlung issa boletinać eine grosse menge Gewehre aus serbien hereinge-
bracht worden. der bekannte djakovaer brigant bairam daklan soll sogar mit 
dem serbischen Popen von djakova über die Grenze gegangen sein, auf dessen 
fürsprache Gewehre und munition unentgeltlich ausgefolgt wurden. der fan-
dese Preni daves war in dieser sache in kragujevac641, wo anweisungen auf in 
Vranja zu behebende Gewehre, teils mannlicher, teils serbische militärgewehre, 
ausgefolgt wurden. Preni daves behauptet, man habe ihm einen monatssold 
angeboten, falls er auch weiterhin eine bande unterhalte. in diesem treiben 
soll der Prizrener metropoliesekretär Peter kostić, der sich seit jeher mit dem 
Waffenschmuggel befasst, eine rolle gespielt haben. Gegenwärtig rechnet man 
auf jedes arnautenhaus im amtsbezirk ein gutes Gewehr. die Verteilung von 
Waffen seitens der regierung wäre daher nur mehr eine – selbstredend willkom-
mene – kompletierung der Volksbewaffnung, aber die türken meinen, dass 
infolge der angeführten umstände die sache nicht mehr so dringend sei.
in djakova hat sich unter dem aus früheren aufständen bekannten su-
leiman aga batuša eine grosse Partei gebildet, welche die Plünderung des 
dortigen und des Prizrener depots, welch letzteres auch den lumesen sehr 
 
641 kragujevac, stadt in Zentralserbien.
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verlockend erscheint, verlangen. riza bey konnte die im djakovoer depôt 
befindlichen Waffen nur dadurch retten, dass er sie in seine eigene kula 
schaffen liess.
im Prizrener depôt in der festung befinden sich derzeit 9000 mauser 
und 1000 martini.
Wegen der Plünderung des ipeker depôts haben sich riza bey und bai-
ram cur gestern dorthin begeben, um die rückgabe wenigstens eines teils 
der Waffen zu veranlassen.
das allgemeine Waffentragen hat selbstredend eine allgemeine unsicher-
heit zur folge. dass in und ausserhalb der stadt abgefeuerte schüsse die be-
völkerung erregen, wäre noch die harmloseste konsequenz. aber selbst in der 
stadt sind mehrere morde vorgefallen, was in Prizren sonst selten vorkommt. 
Gendarmen oder Polizisten sehen erst nach längerer Zeit, wenn die mörder 
schon bestimmt in sicherheit sind, am schauplatze solcher Verbrechen nach. 
ausserhalb der stadt herrscht absolute anarchie. Viehdiebstähle, raub, 
erpressungen sind sowohl um Prizren wie insbesondere um djakova an der 
tagesordnung. auch im schargebiet treiben sich Wegelagerer herum. 
Grosse unsicherheit herrscht auf der strasse Prizren–Verisović. nicht nur, 
dass reisende ausgeraubt werden, selbst die türkische Post, welcher seit ei-
nigen tagen wieder berittene Gendarmen beigegeben werden, wurde vorges-
tern bei crnoleva von einer bande beschossen. der hiesige strafgerichtsprä-
sident Jussuf djemaleddin effendi flüchtete am 24. d. mts. nach Verisović; 
bei lutaglava642 wurde sein Wagen von der bande des ismail mehmet (vulgär 
imail met marka genannt) aus rahoveć mit Gewehrschüssen empfangen und 
eine grosse strecke verfolgt.
die regierung ist ganz machtlos. der militärkommandant versichert, 
dass er hier nur mit den truppen zu tun habe, die regierung solle einen 
mutessarif senden, um ordnung zu schaffen. beamte und offiziere sind in 
beständiger furcht und trauen sich trotz des ramazan kaum auf die Gasse. 
die zahlreichen Gendarmen tun nur im konak und einigen hauptstrassen 
dienst. die karakols selbst der stadt stehen leer.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no 47 nach konstantinopel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Prochaska




hhsta Pa XXXViii/kt. 388, n. f.
Unbestätigte serbische Pressemeldungen über Massaker im Sancak Yenipazar. Raub, 
Erpressung, erzwungene Frondienste durch muslimische Albaner. Auflistung serbi-
scher Bandenaktionen. Ungenügende Gegenmaßnahmen der osmanischen Armee. 
Unruhe der Serben in Mitrovica u. a. nach Übertritt eines mit einem Muslim liier-
ten serbischen Mädchens zum Islam. Bau einer großen serbisch-orthodoxen Kirche 
in Mitrovica. Konflikt um die Besetzung der Metropolie Raška-Prizren zwischen 
dem Patriarchat von Konstantinopel und regionalen serbischen Notabeln. Planung 
einer zweiten allgemeinen Versammlung der osmanischen Serben. Hoffnung auf 
gegen den serbischen Einfluss gerichtete Wendung der Jungtürken.
n° 67. streng vertraulich. mitrovitza, am 25. september 1912.
hochgeborener Graf!
nach der ermordung des kajmmakams von berane, ilija Popović, am 23. 
august laufenden Jahres in sjenica publizierten die serbischen Pressorgane 
nachrichten über angebliche serbenmassacres im sandjak, welche ich mit 
meinem ergebensten chiffretelegramme n° 50 vom 30.  august laufenden 
Jahres als grundlose tendenzlügen zu qualifizieren mir erlaubte.
ich habe umfassende erhebungen gepflogen, welche ein negatives resul-
tat ergaben, und befragte auch meinen russischen kollegen, herrn lobat-
schew, welcher mir ebenfalls zugeben musste, dass auch er keine nachrichten 
über die angeblichen christengemetzel besässe.
nichtsdestoweniger setzten die serbischen blätter ihre lügnerischen Publi-
kationen fort, antitürkische meetings in serbien wurden abgehalten, kriegslärm 
geschlagen, das inzwischen widerrufene Getreideausfuhrverbot wurde erlas-
sen, mit einem Worte, die serben lebten sich derart in ihre lügen ein, dass 
die erfundenen serbenmassacres im sandjak zu einem begriffe geworden 
sind, auf dessen Wahrheit jetzt vielleicht selbst diejenigen, die die lügen 
zuerst lancierten, zu schwören bereit wären.
für jeden fall sind die erfundenen massacres ein willkommener anlass 
zu einer verschärften türkenfeindlichen campagne und tragen, seitdem die 
zahlreichen beschwerden, welche serbischerseits gegen angeblich überhand-
nehmende Übergriffe der arnauten gegen serben im ehemaligen sandjakge-
biete erhoben werden, einen geradezu provokatorischen charakter.
es ist nicht zu bestreiten und wurde auch in meiner ergebensten bericht-
erstattung stets gebührend hervorgehoben, dass die serbische bevölkerung 
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dieser Gebiete von den arnauten viel zu leiden hat. die sogenannten „Zu-
lums“ 643, erpressung von lösegeld, raub, diebstahl, Verhalten der serbi-
schen bauern zu unentgeltlichen arbeiten u.s.w., waren stets an der tages-
ordnung, auch vereinzelte morde wegen missglückten erpressungsversuchen 
sind vorgekommen und ereignen sich auch jetzt, wie ehedem.
massacres haben jedoch keine stattgefunden.
trotzdem wurde serbischerseits zur Vergeltung der massacres eine ban-
denaktion im sandjak ins Werk gesetzt, welche bestimmt ist, rache für die 
vorgegebenen bluttaten zu nehmen.
im laufenden monate sind folgende serbische bandenaktionen zu ver-
zeichnen gewesen:
am 5. september hat eine zehnköpfige serbische bande das mohamme-
danische dorf brnjica (sandjak sjenica) überfallen und ein haus niederge-
brannt. die gut bewaffnete bevölkerung verjagte die bande, welche unter 
mitnahme eines verwundeten bandenmitgliedes nach serbien zurückfloh.
am 6. september drang eine sechsköpfige serbische bande in das dorf 
brača (sandjak sjenica) ein, erschoss den flurwächter ibrahim und einen 
16jährigen Jüngling und verwundete einen zweiten bektschi.
am 9. september hat eine zehnköpfige serbische bande im dorfe 
draževići644 (sandjak sjenica) ein mohammedanisches haus umstellt und 
von den insassen zwei männer und zwei frauen ermordet und drei kinder 
schwer verwundet; sie zog sich sodann über die Grenze zurück.
am 10. september hat der aus kadijača645 (kaza novipazar) stammende 
serbische bauer orusch, türkischer militärflüchtling, mit einer bande von 
4 Personen einen serben namens fiko in Pridvorica646 (kaza mitrovitza) er-
mordet und seinen bruder Vassil verwundet. die bande ergriff die flucht 
nach serbien.
am 15. september hat eine serbische bande abermals das dorf brnjica 
(senica) angegriffen, sie wurde jedoch verjagt. auf keiner seite kamen Ver-
luste vor.
am selben tage griff eine angeblich 150 mann starke serbische bande das 
starke mohammedanische dorf kladnica (sandjak sjenica) an und verbrann-
te vier häuser. es entwickelte sich ein heftiger kampf, in dessen Verlaufe 4 
komitadjis den tod fanden, sechs wurden verwundet. auf seite der dorfleu-
te keine Verluste. die bande floh nach serbien zurück.
643 osm./türk. zulüm, Gräueltat, tyrannei, unterdrückung, serb. zulum.
644 draževići, dorf nordwestlich von sjenica.
645 kadijača han kadijača, dorf nordwestlich von mitrovica.
646 Pridvorica, dorf nördlich von mitrovica.
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am 16. september verwundete eine serbische bande einen mohammeda-
ner des dorfes muhova647 (bezirk senica), namens sefer Gönlük, aus einem 
hinterhalte. die dorfbewohner nahmen die Verfolgung der gegen serbi-
en zurückflüchtenden bande auf, erschossen einen und verwundeten zwei 
komitadjis.
am 18. september hat eine serbische bande das dorf brnjica (senica) 
zum dritten male angegriffen. das militärdetachement, welches nach den 
angriffen am 5. und 15. des monates in das genannte dorf verlegt wur-
de, und die dorfbevölkerung warfen die bande, welcher sie einen Verlust 
von zwei Verwundeten beibrachten, über die Grenze zurück. in diesem ren-
contre fanden zwei mohammedanische dorfbewohner den tod, ein soldat 
wurde verwundet.
am 21. laufenden monates wurde der handji des dorfes Čečevo648 (ko-
laschingebiet von mitrovitza), ahmed aus djakova, durch unbekannte, ver-
mutlich serbische komitadjis, ermordet.
am selben tage fand ein bandenkampf im dorfe Grab (bezirk senica) 
statt. nach einem scharmützel, in welchem ein mohammedanischer dorfbe-
wohner fiel, flüchtete die bande nach einem Verluste von zwei todten nach 
serbien zurück. 
Gegen die beginnende serbische bandenaktion wurde bisher seitens der 
lokalbehörden, ausser der Verlegung eines kleinen militärdetachements nach 
brnjica und von zwei kompagnien des i/58 nizambataillons von senica nach 
novavarosch, nichts vorgekehrt.
sollte diese bandenaktion fortgesetzt werden, so ist die selbsthilfe der 
mohammedanischen bevölkerung zu befürchten, in welchem falle die erfun-
denen massacrenachrichten sich zur blutigen Wahrheit gestalten könnten.
in mitrovitza herrscht eine gewisse erregung unter den serben infolge 
von zwei in der letzten Woche vorgekommenen ereignissen nur von lokaler 
bedeutung.
am 15. des monates hat der schejch der kadri-derwische, ali, zwei 
dachdecker, welche auf dem der tekke benachbarten hause des serbischen 
apothekers michael denić arbeiteten, mit dem Gewehre bedroht, worauf 
diese aus einer höhe von 4 meter in den hof sprangen. der schejch stürzte 
hierauf, Gewehr in der hand, in das haus des apothekers und drohte, ihn 
und seine ganze familie zu erschiessen. der wütende schejch wurde von 
herbeigeeilten Passanten gebändigt und der apotheker aus seiner bedräng-
ten lage befreit. der schejch behauptete wegen der Verletzung der havale 
(gesetzliche servitut, nach welcher die häuser nur so hoch gebaut werden 
647 muhovo, dorf östlich von sjenica.
648 Zeqeriq/Zeçeviq, serb. Zečević, dorf nordwestlich von mitrvoca.
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dürfen, dass aus ihnen nicht in den nachbarhof gesehen werden kann, oder 
Verpflichtung der errichtung einer entsprechend hohen trennungsmauer. 
die havale legt auch die Verpflichtung auf, bei Vornahme von reparaturen 
den nachbar im Vorhinein zu avisieren, damit die weiblichen mitglieder 
seines haushaltes sich versteckt halten können) gegen denić aufgetreten zu 
sein, wogegen dieser vorgibt, seinen nachbar avisiert zu haben.
da der russische Vizekonsul oudinzoff649 (derzeit Gerent, da herr loba-
tschew am 10. des monates einen urlaub angetreten hat) im hause denić’s 
wohnt, intervenierte er bei dem kajmmakam durch den dragoman.
schejch ali ist auf freiem fusse, da denić sich aus furcht für sein leben – 
und vielleicht nicht unberechtigt angesichts der machtlosigkeit der regie-
rung – nicht traut, gegen ihn einen Prozess anzustrengen. denić fuhr nach 
serbien, da er die absicht hegen soll, sein hab und Gut zu verkaufen und 
sich in serbien niederzulassen.
Vor einigen tagen flüchtete das serbische mädchen todorka Jakićeva, 
schwester eines Volksschullehrers, zu einem mohammedanischen schuhma-
cher, Vehbi, mit welchem sie seit einem Jahre ein liebesverhältnis unterhal-
ten soll. sie convertierte sich zum islam und heiratete den Vehbi. da eine 
apostasie in der stadt mitrovitza seit vielen Jahren nicht vorkam, bemäch-
tigte sich der hiesigen orthodoxen eine sehr grosse erregung. sie behaupten, 
dass das mädchen mit Gewalt entführt worden wäre. der metropolitenstell-
vertreter Pop andjelko verweigerte die unterschrift des conversionsproto-
kolles und protestierte telegrafisch beim Vali. auch das russische konsulat 
intervenierte. der kajmmakam wurde zur berichterstattung telegrafisch zum 
Vali in Üsküb berufen. nachdem aber das mädchen vor dem kadi erklärte, 
freiwillig zum islam übergetreten zu sein, wurde die conversion durch die 
regierung anerkannt und die ehe geschlossen.
dieser tage vollendeten die orthodoxen den rohbau der hiesigen impo-
santen kathedralartigen serbischen kirche, deren bau wegen Geldmangel 16 
Jahre erforderte. Zur Vollendung des kirchenbaues soll auch die russische 
regierung und könig Peter650 je 10 000 francs beigetragen haben. 
auf der mächtigen kuppel wurde ein 2½ m hohes kreuz aufgesetzt.
die innere Vollendung der kirche wird noch einige monate erfordern. die 
urlaubsreise meines russischen kollegen, welcher über konstantinopel nach 
russland fuhr, soll, wie gerüchteweise verlautet, auch den Zweck verfolgen, 
bei seiner botschaft die erwirkung der erlaubnis zur anbringung von Glo-
cken in der neuen kirche anzuregen, da der Versuch der serben in Prischtina 
und Gilan, anlässlich des sultansbesuches im kossovo (hieramtlicher bericht 
649 möglicherweise handelt es sich hier um Georgij udincev, der um 1914/15 russischer Vize-
konsul in Varna war.
650 Petar karađorđević (1844–1921). 1903 bis 1918 könig von serbien.
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n° 13 Vertraulich vom 18. Juni 1911651) Glocken zu hissen, angesichts der 
drohenden haltung der arnauten missglückt war. auch in mitrovitza dürfte 
die anbringung von Glocken auf den hartnäckigsten Widerstand der stadt-
mohammedaner insbesondere aber der mohammedanischen arnauten der 
umliegenden dörfer stossen.
die besetzung der serbisch-orthodoxen metropolie von raschka-Prizren (hier-
amtlicher bericht n° 1 vom 3. Januar laufenden Jahres652) ist noch in schwebe.
Während der vom ökumenischen Patriarchate bestellte metropolit mgre 
Gabriel dožić nicht in die eparchie kommen kann, da er noch nicht den bi-
schofsberat besitzt, und die bevölkerung droht, ihn mit Gewalt an der besitz-
nahme seines metropolitensitzes in Prischtina zu hindern, weigert sich ande-
rerseits das Patriarchat, an seine stelle den von dem Grossteil der bevölkerung 
gewünschten bogdan radenković (Pop Vassilije) an seine stelle zu setzen.
die spalten des Üsküber serbischen organs – Vardar – waren monatelang 
mit Protesttelegrammen der serbischen schul- und kirchengemeinden an das 
Patriarchat gegen die bestellung mgre dožić ausgefüllt. dagegen stellt sich 
die heuer entstandene „Glas naroda“ an die seite mgre dožić’s.
auch in den einzelnen kirchengemeinden entstanden spaltungen, so na-
mentlich in Prischtina, wo es am 15. des monates, sonntag, zu einem grossen 
skandale während des Gottesdienstes kam. als der von mgre dožić bestellte 
administrator, Proto Jovan spasić, bei der elevation das Gebet für den me-
tropoliten rezitierte, erhob die Partei radenković’s einen grossen lärm, und 
es kam zu einer schlägerei in der kirche selbst.
nach einer notiz der Politischen korrespondenz, n° 11083 vom 14. sep-
tember 1912, hätte der gewesene serbische abgeordnete von Prischtina sava 
stojanović beim Patriarchen interveniert, damit er die erteilung des inves-
titursfirmans für mgre dožić mit aller energie betreiben möge, worauf der 
Patriarch erwidert hätte, dass er an der ernennung mgre dožić’s festhielte.
Jetzt veröffentlichen die kirchengemeinden Protesterklärungen, dass sava 
stojanović von niemandem zu seinem schritte bevollmächtigt war.
für die nächste Zeit wird der zweite nationalkongress der ottomanischen 
serben in Üsküb geplant (der erste wurde zu mariä lichtmess im Jahre 1909 
abgehalten, die damals ins leben gerufene nationale serbische organisation 
konnte nach dem Verbote der nationalen klubs nicht in dieser form funk-
tionieren und führte ihre existenz unter dem deckmantel der kirchen- und 
schulgemeinden weiter653), auf welchem die Prischtinaer metropolitenfrage 
jedenfalls den hauptprogrammpunkt bilden wird.
651 siehe nr. 110.
652 siehe nr. 124.
653 siehe nr. 36, 40 und 65.
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die bestellung bogdan radenković’s zum metropoliten in Prischti-
na wäre vom standpunkte der monarchie äusserst schädlich, da er, als der 
einstige hauptorganisator der serbischen banden in kossovo und blindes 
Werkzeug der serbischen regierung, die ohnehin jedes mass überschreitende 
Verhetzung des serbischen elementes im sandjak gegen Österreich-ungarn 
wenn möglich noch steigern und seine kirchlichen funktionen in Gestalt der 
organisierung der Propaganda der tat ausüben würde.
hoffentlich wird es auch die türkische regierung nicht zulassen – selbst 
wenn das Patriarchat in seinem Widerstande gegen radenković eventell er-
lahmen würde –, dass dieser bandenorganisator mit kaiserlichem berat654 in 
Prischtina installiert werde.
die den Gegenstand dieses ergebensten berichtes bildende jüngste ser-
bische bandenaktion im sandjak spricht eloquent genug gegen die weitere 
tolerierung der staatsgefährlichen serbischen Propaganda. sie ist die frucht 
der jungtürkischen Politik, welche die serbische irredenta als Gegengewicht 
gegen die der monarchie zugeschriebenen eroberungsgelüste gross züchtete.
die inhibierung der serbischen munitionen in Üsküb und salonik scheint 
die Wendung zum bessern zu inaugurieren.
in elfter stunde noch sollte sich die türkische regierung aufraffen und 
ihren Willen kundgeben, die von dem amtlichen serbien nahezu unverhüllt 
unterstützte subversive irredentistische Propaganda und in szene gesetzte 
bandenaktion auf ihrem territorium nicht weiter dulden zu wollen.
Gleichlautend berichte unter einem sub n° 39 nach konstantinopel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 tahy




hhsta Pa XiV/kt. 42, f. 171r–175v.
Verhandlungen der osmanischen Regierung mit albanischen Anführern. Umwer-
bung mit materiellen Zugeständnissen und Postenverleihungen sowie Warnung 
vor osmanischem Zusammenbruch auf dem Balkan. Erklärung Nexhip Bey Dra-
gas an den Konsul zu Orientierung der Albaner an Österreich-Ungarn im Falle 
eines Endes der osmanischen Herrschaft. Weitere Sympathisanten der Donau-
monarchie. Beginn der Waffenausgabe an albanische Hochlandbewohner. Ver-
such der Umsetzung von Reformen. Teilweise Anwendung des Gewohnheitsrechts. 
Aktionen albanischer, bulgarischer und serbischer Banden. Reise der Konsuln 
Bulgariens, Großbritanniens, Frankreichs und Russlands in den Polog zur Über-
prüfung der Lage der christlichen Bevölkerung.
no 112. Geheim. Üsküb, den 28. september 1912
hochgeborner Graf!
mit dem abzuge der bewaffneten arnautenscharen aus Üsküb wurde die 
ruhe hier noch keineswegs hergestellt; da die frage des Waffentragens res-
pektive der Waffenverteilung nicht gelöst wurde, verliessen die albanischen 
massen Üsküb höchst unbefriedigt.
die beruhigungskommission unter dem Vorsitze ibrahim Paschas – in wel-
che an stelle des ausgeschiedenen sulejman Paschas und danisch bey[s] die 
lediglich eine statistenrolle spielenden schefik bey und miraat bey getreten 
waren – sah sich daher gezwungen, die albanesenchefs zu einer neuerlichen 
besprechung nach Üsküb einzuladen, welche in der zweiten dekade des sep-
tember hier stattgefunden und an welcher unter anderen die kossovaer alba-
nesenchefs nedžib draga, hassan bey, schaban Pascha und džemal bey (Pris-
tina), riza bey und sadik bey (Prisren) etc. teilgenommen haben. bei diesem 
anlasse hat die regierung wieder zu einem hamidischen, in der gegenwärtigen 
lage jedoch zweckmässigen mittel Zuflucht genommen, das ist die provisori-
sche Gewinnung der hitzigsten, einflussreichsten chefs durch auszeichnungen 
und Gewährung beträchtlicher persönlicher Vorteile. so wurde bajram bey zum 
Gendarmerie-liva (brigadier) befördert, riza bey wieder zum Gendarmerie-
obersten ernannt und erhielten beide als „rückständigen“ lohn je ungefähr 
3.000 ltqs von der regierung. es wurde beiden je ein Gendarmeriekomman-
do-Posten in klein-asien vorgeschlagen. riza bey soll überdies armee-lieferant 
werden. sadik bey wurde zum Gendarmerie-major wiederernannt. ob und was 
die übrigen arnautenchefs sich hiebei herausgeschlagen haben, ist nicht bekannt.
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Wie ich aus verlässlicher Quelle streng vertraulich erfahre, hat ibrahim 
Pascha anlässlich der Verhandlungen den albanesen-führern vor augen ge-
führt, dass es den albanesen zwar schliesslich gelingen könnte, das osma-
nische reich zu stürzen, dass sie hiebei aber selbst auch zu Grunde gehen 
müssen, weil sie einer fremden macht zum opfer fallen werden. die chefs 
sollen hierauf begeistert geschworen haben, treue untertanen des sultans 
zu bleiben.
tatsächlich soll ein teil der albanesen-chefs, und zwar die gebildeteren 
wie nedžib bey draga, hassan bey, schaban Pascha etc., wie ich von dersel-
ben, wohl informierten Quelle streng vertraulich erfahre, entschlossen sein, 
der regierung vorläufig einige monate Zeit zu lassen und sich mit ihr ganz 
zu versöhnen, falls sie die den albanesen gemachten Versprechungen auch 
wirklich einlöst. sie geben der regierung freie hand, gegen unruhestifter die 
schärftsten mittel anzuwenden, und würden nötigenfalls der regierung sogar 
bewaffneten beistand leisten.
bestätigen liesse sich diese fama durch folgende erklärungen nedžib bey 
dragas, welche mir angeblich über seinen direkten auftrag vor einigen tagen 
sein „Geschäftsfreund“, der Zeitungskorrespondent mosel, gemacht hat:
„die kossovaer albanesen sind entschiedene Gegner der administrativen 
dezentralisation, weil hiebei nur die serben und bulgaren gewinnen würden 
(bekanntlich rechnen die chauvinistischesten albanesen das ganze Vilajet 
von kossova zu ‚albanien‘). die albanesen wollen mit der türkischen re-
gierung halten und dieselbe gegen jeden (besonders betont) äusseren feind 
bewaffnet unterstützen. deswegen hätten nedžib und hassan bey auch diese 
dummköpfe (imbéciles, sic) wie riza bey und Genossen hieher kommen las-
sen. sollte jedoch die türkei untergehen, so würden sich die albanesen in die 
arme Österreich-ungarn[s] werfen, weil sie den numerisch überlegenen sla-
ven allein nicht widerstehen könnten und weil sie sehen, dass in Österreich-
ungarn auch die mohammedaner volle religionsfreiheit geniessen.“ diesel-
ben erklärungen wiederholte nedžib bey einige tage später auch persönlich 
dem hieramtlichen dragomane. ich habe herrn mosel einfach geantwortet, 
dass es ein steter Wunsch Österreich-ungarns ist, dass die albanesen sich im 
rahmen des türkischen reiches kulturell und wirtschaftlich entwickeln.
Von albanischer seite hingegen wird mir versichert, dass die albanesen 
im allgemeinen sich keineswegs mit der regierung versöhnt hätten. speziell 
riza bey, welcher im arnautluk einen sehr grossen anhang besitzt, soll im 
intimen kreise erwähnt haben, nichts mehr von den türken wissen, sondern 
weiter kämpfen zu wollen und sich offen für Österreich-ungarn zu erklä-
ren, wenn er nur wüsste, dass er im notfalle bei uns einen rückhalt finden 
könnte. den frieden mit der regierung hätte er nur pro forma geschlos-
sen. mit den malissoren von scutari bestünde die gegenseitige Vereinbarung, 
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einander nötigenfalls mit 4–5000 bewaffneten zu hilfe zu kommen oder 
zum mindesten eine wohlwollende neutralität zu bewahren.
aus derselben Quelle höre ich auch, dass Goracucchi655 in der ersten hälf-
te septembers [sic] im strengsten incognito hier geweilt und an der annähe-
rung der nord- und süd-albanesen gearbeitet haben soll.
ibrahim Pascha ist es also gelungen, mit den albanesenchefs einen pro-
visorischen frieden zu schliessen, und die letzteren haben sich alle mit dem 
Versprechen zu ihren leuten zurückbegeben, dass sie ihr möglichstes auf-
bieten werden, um die ruhe herzustellen, ohne jedoch für den erfolg eine 
Garantie zu übernehmen. dies war die lage bei schluss der Verhandlungen, 
und der landfriede stand auf einer sehr wackeligen basis, weil die massen 
unbefriedigt geblieben sind; die Pessimisten prophezeiten das Wiederauf-
flammen der revolution für die nächste Zukunft.
kurz nach abfahrt der albanesenchefs kehrte der nach konstantinopel 
berufen gewesene Vali wieder hieher zurück und fast gleichzeitig erhielt ibra-
him Pascha aus konstantinopel die telegraphische ermächtigung, an alle jene 
albanesen, welche ihr beruf zwingt, sich in den bergen aufzuhalten (hirten, 
bektschis etc.), moderne Waffen verteilen zu lassen. diesbezügliche Weisun-
gen sollen bereits an die Provinzbehörden ergangen sein. man sagt, es wäre 
den bemühungen des Vali gelungen, die Zentralregierung zum nachgeben in 
diesem so wichtigen Punkte zu bewegen, auch ibrahim Pascha soll sich hiefür 
wärmstens eingesetzt haben.
auch sonst scheint die regierung, um angesichts der „slavischen Gefahr“ 
wenigstens von seite der arnauten ruhe zu haben, in elfter stunde einen 
energischen anlauf zur inangriffnahme der reformen in albanien nehmen 
zu wollen. am 20. dieses monats wurde ein erlass des ministeriums des in-
nern hier bekannt, durch welches die allgemeine amnestie an die albanischen 
insurgenten auch für die Zeit vor dem 1. mai laufenden Jahres erstreckt 
worden ist.
heute ist der Vali, welcher als viertes mitglied in die beruhigungskom-
mission eingetreten ist, in begleitung nedžib und hassan beys zu einer tour-
née über Priština, mitroviza, ipek, Prisren aufgebrochen, um die einführung 
der versprochenen reformen vorzubereiten. Zur schlichtung der blutfeh-
den und befriedigung der schadenersatzansprüche der albanesen sollen ihm 
30.000 ltqs zur Verfügung stehen. in den hauptorten will er zu diesem Zwe-
cke notablen-kommissionen formieren. neue karakols sollen aufgestellt 
655 luigj Gurakuqi (1879–1925), albanischer schriftsteller und Politiker, in der albanischen 
nationalbewegung aktiv. Geboren in shkodra. studium in neapel. mitglied des sprach-
vereins „bashkimi“. im november 1912 leitete er gemeinsam mit ismail Qemal bey Vlora 
den nationalkongress in Vlora, der die albanische unabhängigkeit ausrief.
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werden, mit regierungs-Gendarmen, über die jedoch einflussreiche arnaut-
enchefs das kommando erhalten sollen.
auch soll ohne Verzug jener artikel der lex ducagin zur einführung 
kommen, welcher den Übeltätern mit äusserst strengen strafen droht, wie 
niederbrennen des hauses, Verbannung etc.
Gegenwärtig ist daher die aussicht auf eine provisorische Wendung zum 
bessern in der albanischen frage nicht unbegründet, obwohl unvorgesehene 
ereignisse hierzulande oft die schönsten hoffnungen vernichten.
an bemerkenswerteren, konkreten, während des monates september vor-
gekommenen Vorfällen im amtsbezirke wären zu erwähnen: 
a. albanesen
im bezirke Gilan treibt die starke bande des salih aga caušević ihr un-
wesen und drangsaliert die bevölkerung der kaza Gilan, Preševo und ku-
manova. salih aga hat auch kürzlich wieder eine grosse anzahl Gewehre 
(man sagt 1300 stück, im konak gibt man circa 800 zu) aus serbien he-
reingeschmuggelt. er war es, der am 15. dieses monats mit 20 mann das 
Gendarmerie-karakol in hogošta656 (Gilan) angriff, die dort befindlichen 
neun Gendarmen entwaffnete und verjagte.
auch in den kazas kalkandelen und Gostivar treiben sich grössere ar-
nauten-banden herum.
am ersten bajramstage haben in ištib drei mohammedaner, die anläss-
lich der Öffnung des Üsküber Gefängnisses durch die albanesen entkom-
men sind, in einer belebten strasse ein freudenschiessen veranstaltet, hiebei 
wurde der zufällig vorbeigehende nizam-divisionskommandant mehmed 
Pascha an der hand leicht verwundet. im kampfe mit der Gendarmerie wur-
den sodann drei Verbrecher erschossen.
Was die im abendblatte der neuen freien Presse vom 20. dieses monates 
enthaltene meldung anbelangt, wonach die bevölkerung des kaza Gilan ge-
gen die einführung der reformen und gegen das lateinische alphabet protes-
tiert hätte, so erwähnt eine aus Gilan am 17. d. m. hier eingelangte offizielle 
depesche blos, dass einige notable von Gilan in einem an die hohe Pforte 
gerichteten Protesttelegramme für den fall der durchführung der administ-
rativen dezentralisation mit neuerlichen revolten drohen.
b. bulgaren
anfang des monates september ist eine neue kommission nach kočana 
abgegangen, um eine abermalige enquête durchzuführen. Präsident der 
kommission war der saloniker artillerie-liva, schukri Pascha, und mitglie-
der derselben: artur effendi (Präsident des saloniker straf-Gerichtes ii. ins-
tanz), ein türkischer militärarzt sowie ein bulgarischer arzt. die kommission 
656 hogosht/ogoshta, serb. ogošte, dorf nordöstlich von Gjilan.
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soll die erhebungen der ersten untersuchungskommisison bestätigt haben. 
schukri Pascha ist in kočana geblieben, wo er als Präsident des neu ein-
gesetzten kriegsgerichtes, welches seine arbeiten bereits begonnen haben 
soll, fungiert.
am 17. d. m. wurden im dorfe Glavica (kočana) vier bosnische muhad-
zirs durch eine bulgarische bande in bestialischer Weise ermordet.
am 20. d. m. hat ein bulgarischer komitadschi im dorfe sokolica657 
(kratova) angeblich aus rache, weil ihm sein chef wegen einer disziplin-
verletzung geschlagen hatte, das haus, in welchem die bande versammelt 
gewesen sein soll, durch eine bombe in die luft gesprengt und sich sodann 
der behörde gestellt. behördliche organe begaben sich am nächsten morgen 
auf den tatort, konnten aber ausser den trümmern des hauses und einigen 
blutspuren keine näheren indizien finden. man weiss daher nicht, wer und 
wie viele Personen durch das attentat verwundet oder getötet wurden, da 
inzwischen auch der täter wieder entkommen ist.
c. serben
am 20. september wurde ein gewisser andrea honović aus bogumil658 
(köprülü) durch eine kleine serbische bande in die berge entführt; man ver-
langt ein beträchtliches lösegeld für ihn.
am 22. wurde in mavrovo659 (Gostivar) ein serbe samt tochter von einer 
serbischen bande ermordet.
am 16. haben 32 serbische dörfer des kaza von kumanova dem kajma-
kam eine bittschrift übergeben, in welcher sie sich über die unerträglichen 
angeblichen albanesischen Zulums bitter beklagen; kopien dieser bittschrif-
ten sollen dem Üsküber serbischen, englischen, französischen und russischen 
Vertreter überreicht worden sein. obwohl Übergriffe der albanesen gegen 
die christen hier keineswegs selten vorkommen, dürfte diese ganze démar-
che inszeniert und darauf berechnet gewesen sein, der etwas flauen, kriegeri-
schen stimmung in serbien neue nahrung zu geben.
der hiesige bulgarische metropolit sowie der bulgarische, englische, fran-
zösische und russische konsularvertreter unternahmen in der Zeit vom 20.–
23. dieses monats eine korporative reise nach kalkandelen und Gostivar. 
den unmittelbaren anlass hiezu hat eine einladung des metropoliten zu 
einer kirchlichen feier in das bulgarische kloster leška660 bei kalkandelen 
gegeben, doch haben die konsuln die Gelegenheit benützt, wie ich aus ihren 
erzählungen entnehme, um auch die lage der christlichen bevölkerung zu 
657 sekulica, dorf südwestlich von kratovo.
658 bogomila, dorf südlich von skopje und Verwaltungszentrum der gleichnamigen nahiye.
659 mavrovo, alb. mavrova, dorf südwestlich von Gostivar.
660 das kloster lešok (lešak) befindet sich in der nähe des dorfes lešok/lešak nordöstlich 
von tetovo.
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untersuchen und ihre klagen gegen die arnauten entgegenzunehmen. nach 
ihrer rückkehr sprachen sie beim Vali korporativ vor, wobei dieser Gegen-
stand die hauptrolle gespielt haben dürfte. entgegen dem bisherigen usus 
hat man diesmal bulgarischerseits diesem k. und k. konsulate von dem beab-
sichtigten ausfluge keine mitteilung gemacht.
Gleichlautend nach konstantinopel sub no 65/pol.




hhsta Pa Xii/kt. 385, f. 22r–23vbericht
Kriegsbegeisterung der albanisch-muslimischen Bevölkerung. Antislawische Stel-
lungnahmen Hasan Prishtinas und Nexhip Dragas. Kriegsbegeisterung im osma-
nischen Offizierskorps. Fluchtartige Abreise von Ausländern.
no 114 Üsküb, den 8. oktober 1912
hochgeborner Graf!
soweit ich es bisher zu konstatieren in der lage war, hat die mobilisierung 
der balkanstaaten bei der muselmanischen bevölkerung meines amtsbezir-
kes eine unleugbar kriegsfreudige stimmung ausgelöst.
am augenfälligsten ist diese erscheinung im kaza Gilan, wo kurz vorher 
noch geradezu anarchische Zustände geherrscht haben, während von dort 
gegenwärtig nachrichten kommen, dass die gesamte muselmanisch-albanesi-
sche bevölkerung der regierung in einem eventuellen kriege gegen serbien 
freudig Gefolgschaft zu leisten bereit ist. Ähnliche meinungen erhalte ich 
auch aus dem kaza kalkandelen sowie aus den albanischen dörfern der um-
gebung Üskübs, woher die reservemannschaft ohne Zaudern einrückt.
ein grosser teil des allgemeinen interesses wendet sich überhaupt der 
haltung der albaner zu, und es scheint, dass serbien, soweit es auf die mit-
wirkung der albaner gezählt haben sollte, sich gründlich verrechnet hat.
ich hatte in den letzten tagen Gelegenheit, sowohl mit hassan bey als 
auch mit nedžib bey draga zu sprechen. diese beiden angesehenen ar-
nautenführer sagten mir spontan, dass die albaner sich insgesamt gegen 
den slavischen feind kehren werden. es seien auch schon Vorkehrungen ge-
troffen worden, um die frondierenden malissoren auf den Weg der Pflicht 
zurückzuführen.
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sowohl nedžib als auch hassan bey erzählten es freimütig, dass die alba-
ner von den serben Waffen bekommen haben. „mit eben denselben Waffen“, 
fügten sie hinzu, „werden wir die serben im notfalle bekämpfen.“
anderen Äusserungen dieser arnautenführer konnte ich entnehmen, dass 
der serbische feind mit dieser Wendung der dinge nicht gerechnet hat, und 
selbst meine kollegen, deren regierungen mobilisieren, zählen nur mehr mit 
einer partiellen unterstützung der albaner, wobei sie, soweit ich es zu be-
urteilen in der lage bin, hauptsächlich issa boletinac, bajram Zur etc. und 
anhang im auge zu haben scheinen.
Zu nennenswerten Äusserungen der feindseligkeit ist es hier bisher nicht 
gekommen. ein recht schwach besuchtes meeting, ein demonstrationsum-
zug, dem eine tafel mit der aufschrift „tod oder ehre“ vorgetragen wurde, 
sind die bisherigen resultate. einige zerbrochene fensterscheiben im serbi-
schen General-konsulate, einige steinwürfe gegen das griechische konsu-
lat, Verwünschungen gegen den bulgarischen und den russischen dragoman 
(einen ottomanischen serben) dienen zur Vervollständigung der rechnung. 
man geht daran achtlos vorüber und dürfte sich nicht irren, wenn man diese 
Vorfälle auf rechnung der strassenjugend setzt.
einen nicht zu unterschätzenden faktor bildet das Verschwinden der Par-
teidifferenzen zwischen Jungtürken und ententisten und die kriegsbegeis-
terung, die namentlich unter den jungen offizieren zu tage tritt. hingegen 
verlautet, dass besonders die Generalstabsoffiziere nicht für einen krieg ein-
genommen sind, da sie ihn nach so viel fronten und angesichts des Geld-
mangels fürchten. Geld schien im ersten momente tatsächlich gar nicht vor-
handen zu sein, doch besagen die letzten meldungen, dass man 150.000 ltqs 
nach Üsküb zu kriegszwecken überwiesen habe.
die fremden verlassen die stadt fluchtartig. den reigen eröffnete die 
familie des russischen Generalkonsuls, die schon am 2. oktober nach bel-
grad verreiste. Viele andere familien folgten. ein grosser teil flüchtet nach 
salonik. der österreichische staatsangehörige, herr kindinger, bahnmeis-
ter der orientbahnen, ein betagter mann, der in Gesellschaft seiner Gattin 
vorgestern über die serbische Grenze nach Wien reisen wollte, wurde von 
den serbischen behörden zurückgewiesen und musste, wie er erzählt, da die 
Verbindung zwischen serbischer und türkischer Grenze unterbrochen ist, in 
der nacht einen teil des rückweges unter serbischer militärassistenz zu fuss 
zurücklegen. dasselbe schicksal ereilte einen ungarischen staatsangehörigen, 
ingenieur Géza Gombosy.
Von heute ab soll der Verkehr nach serbien überhaupt eingestellt werden 
und das Verlassen Üskübs nur mehr nach salonik möglich sein.
im grossen ganzen herrscht hier selbst bei den türkischen behörden 
viel unklarheit über die allgemeine lage, was wesentlich dem umstand 
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zuzuschreiben ist, dass wir seit acht tagen keine ausländischen Zeitungen 
mehr erhalten.
Gleichlautend nach konstantinopel sub no 67/pol.




hhsta Pa Xii/kt. 385, f. 300r–308r.
Analyse der serbischen Kriegserklärung. Geheimhaltung der serbischen Armee 
und geringer Nachrichtenfluss. Beilage: Originalpressetext und Übersetzung der 
Kriegserklärung.
nro. 112 belgrad, am 19. oktober 1912
hochgeborener Graf!
Gestern nachmittag hat könig Peter in nisch die kriegsproklamation an 
seine armee erlassen, und heute publizierte das amtsblatt seine an das ser-
bische Volk gerichtete Proklamation, die ich in der anlage euer exzellenz in 
Vorlage zu bringen mir erlaube.
serbien sucht die Verantwortung von sich abzuwälzen. es wollte den 
krieg nicht, und derselbe wurde dem lande durch die türkei aufgedrungen.
in grellen farben wird die bedrängnis, die die stammesbrüder in altser-
bien erlitten haben, geschildert. tausende serbische flüchtlinge müssen jähr-
lich die türkei verlassen und kommen nach serbien, wo sie die einwohner-
schaft ständig beunruhigen. dazu kommen die häufigen türkischen einfälle 
an der Grenze und vor allem das unfreundliche Verhalten der türkischen 
regierung in der frage der adriabahn. das alles hat dazu geführt, daß serbi-
en im einverständnisse mit den balkanstaaten endlich den entschluß fassen 
mußte, diesen Übelständen abzuhelfen. die bemühungen, auf friedlichem 
Wege etwas zu erreichen, sind gescheitert. die türkei hat als antwort auf die 
eingeleiteten schritte eine Provokation nach der anderen ergehen lassen, und 
so mußten die balkanstaaten zu den Waffen greifen.
der krieg – dessen konsequenzen ganz unabsehbare sind – hat begon-
nen, und noch immer verharrt das land in seiner apathischen ruhe. schon 
anläßlich der mobilisierung und nachher, als die für die balkanstaaten so 
wichtige kunde des türkisch-italienischen friedensschlusses bekannt wurde, 
konnte eine geradezu überraschende teilnahmslosigkeit konstatiert werden. 
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und dieselbe hält auch jetzt an, nachdem der krieg bereits erklärt ist und 
jeden augenblick schwerwiegende nachrichten vom kriegsschauplatz ein-
treffen können.
allerdings werden diese nachrichten nur mit der allergrößten reserve 
und mit großem mißtrauen aufgenommen werden können.
Gestern Vormittag teilte mir Generalsekretär Jovanović mit, daß die ser-
bischen truppen in ihrem Vormarsche die türkische Grenze bereits über-
schritten hätten. abends veröffentlichten die extrablätter die ersten kriegs- 
und siegesnachrichten, die auch keine größere bewegung in den strassen 
hervorgerufen haben, obgleich sie bereits die einnahme von Priština sowie 
das Vordringen des kronprinzen und des General stepanović661 in der rich-
tung nach kumanovo und jenes der Javordivision unter dem kommando des 
General Živković662 im sandjak gemeldet haben. heute früh haben die Zei-
tungen aus dem eingenommenen Priština sogar schon serbische telegramme 
veröffentlicht.
und all diese nachrichten sollen leere erfindungen sein, wenigstens stellt 
ihnen das offizielle Preßbureau ein entschiedenes dementi entgegen.
der Vormarsch hat – wie ich soeben vom ministerium des Äußern offizi-
ell erfahre – erst gestern nachmittag um 5 uhr begonnen, und Zusammen-
stöße sind bis heute früh gar nicht erfolgt.
es sollen aber andererseits türken bei bojevac663 auf serbisches Gebiet 
eingedrungen sein (?) [sic]
man kann schon jetzt sehen, wie schlecht es mit dem nachrichtendienst 
in diesem krieg bestellt sein wird.
es ist fast unglaublich, daß in einem so kleinen lande wie serbien selbst die 
militärattachés kein genaues bild über den aufmarsch der truppen haben und 
z. b. gar nicht wissen, wo sich die drina- und die timokdivisionen befinden.
alle Vorkehrungen werden streng geheim gehalten; jeder offizier weiß 
nur das, was ihn angeht.
die Gattin des Generaladjutanten des königs, des bei der drinadivision 
befindlichen obersten sturm, kann seit vielen tagen keine kunde erhalten, 
wo sich ihr mann befindet.
661 stepan stepanović (1856–1929), serbischer General und militärkommandant. teilnahme 
am serbisch-osmanischen krieg 1876 und 1877/78, am serbisch-bulgarischen krieg 1885 
und am ersten und Zweiten balkankrieg 1912/13, wo er die Zweite armee anführte, sowie 
am ersten Weltkrieg. 1908 und erneut 1911–1912 kriegsminister.
662 mihailo Živković (1856–1930), serbischer General und militärkommandant. teilnahme 
am serbisch-osmanischen krieg 1876 und 1877/78, am serbisch-bulgarischen krieg 1885, 
und am ersten und Zweiten balkankrieg 1912/13, wo er die sogenannte ibar-armee an-
führte, sowie am ersten Weltkrieg. 1908–1909 kriegsminister.
663 boljevac, kleinstadt nordöstlich von niš.
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die diskretion in der armee ist geradezu mustergiltig.
die kriegsberichterstatter haben sich bei mir beklagt, daß sie einen re-
vers unterfertigen mußten, keine der serbischen kriegsleitung unangenehme 
nachrichten zu geben; sie dürfen namentlich die Zahl der toten und Ver-
wundeten nicht mitteilen. sie werden die ihnen zur Verfügung gestellten 
schlafwagen gar nicht verlassen dürfen, und serbische kuriere werden die für 
die Publikation bestimmten nachrichten ihnen dahin bringen.
europa wird so wenig authentisches über die Vorgänge am kriegsschau-
platz erfahren.
Gestern wurde in den Gassen ausgetrommelt, daß jeder, in dessen besitz 
Waffen und revolver sich befinden, dieselben der kriegsverwaltung zur be-
waffnung der freiwilligen abgeben soll.
Genehmigen euer excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 ugron
amtsblatt „srpska novine“, vom 6./19. oktober 1912664
an das serbische Volk!
die neuesten ereignisse haben die entscheidung des schicksals der balkan-
halbinsel wieder an die tagesordnung gestellt und mit ihr auch das schicksal 
altserbiens, der ruhmreichen, aber unglücklichen mutter unseres königrei-
ches, wo der historische mittelpunkt der staaten unserer alten könige und 
kaiser ist, wo die berühmten residenzen der nemanjiče665 liegen: novopa-
zarski ras666, Priština, skoplje, Prizren; wo unsere brüder nach dem blute, 
nach der sprache, nach den Gebräuchen, nach dem nationalen empfinden, 
nach ihren Wünschen und tendenzen leben.
die gewalttätige und unduldsame ottomanische regierung rottet schon 
seit Jahrhunderten diese unsere brüder aus.
664 das serbische original liegt dem bericht ebenfalls bei.
665 nemanjiden, bedeutende serbische herrscherdynastie im mittelalter. serbien wurde in die-
ser Zeit ein unabhängiges königreich und stieg im 14. Jahrhundert zum mächtigsten staat 
im westlichen balkan auf. begründet wurde die dynastie durch stefan nemanja, der von 
1167 bis 1371 herrschte. einer der wichtigsten herrscher war stefan dušan, der zunächst 
als könig (1331–1346), dann als Zar (1346–1355) das mittelalterliche serbien zur blüte 
brachte.
666 stari ras/ras, nahe novi Pazar auf einem berg gelegen, im frühmittelalter die hauptstadt 
des serbischen fürstentums. im 13. Jahrhundert wurde die stadt verwüstet, eine neue stadt – 
raška – entstand in der ebene.
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Vom berliner Vertrage667 bis heute waren das morden, die deportation 
nach asien bis in die jüngsten tage, die gewaltsame entvölkerung, das türki-
sieren von Weibern und männern, die nichtanerkennung unseres Glaubens, 
unserer sprache und des serbischen namens die Grundprinzipien der türki-
schen herrschaft.
dieses durchwühlen altserbiens wurde ehedem mit rücksichtsloser Ge-
walttätigkeit durchgeführt und unter der neuen verfassungsmäßigen regie-
rung mit neuen mitteln fortgesetzt, zum Zwecke, daß im kaiserreich alle 
nationen vernichtet würden, damit nur eine, die ottomanische, übrig bleibe.
diese neue regierung war bestrebt, die serben auch ökonomisch zu Grun-
de zu richten, und beutete das bisherige schlechte gesellschaftliche, volkswirt-
schaftliche und finanzielle system, welches auf Gewalttätigkeit und mittelal-
terlichem feudalismus begründet ist, noch mehr zu Gunsten der serben aus. 
sie hat ihnen auch die Pflicht, im heere zu dienen, aufgebürdet, behielt aber 
dennoch jene schweren Verpflichtungen des feudalen regimes bei, welche den 
serben eben deshalb früher auferlegt worden waren, wohl sie nicht im heere 
dienten. aber auch in der neueren Zeit war dem serben das eigentum, weder 
ererbtes noch erworbenes, ja nicht einmal das leben gesichert.
das fehlen der sicherheit war eine folge der schlechten staatsleitung, der 
bestechlichen Gerichte und einer ständig herrschenden anarchie, welche in 
letzter Zeit ihren höhepunkt erreichte.
all dies zusammen hat die lage der serben in der türkei vollkommen 
unerträglich gemacht.
diese unerträgliche lage hat die serben durch hunderte von Jahren ge-
trieben, aus altserbien auszuwandern, und seit unserem letzten kriege mit 
der türkei treten jedes Jahr tausende verzweifelter und nackter flüchtlinge 
in unser königreich über. serbien ist heute übervoll von denselben. ihr he-
rüberflüchten hat serbien ungeheuere Geldauslagen verursacht und dessen 
einwohnerschaft ständig beunruhigt.
man erwartete, jedoch vergeblich, daß die türkische regierung diese opfer 
anerkennen wird. ruhe gab es an der Grenze selbst nicht, welche die interna-
tionale kommission nach unserem letzten kriege mit der türkei zum größten 
teile unnatürlich gezogen hat. häufige bewaffnete einfälle, wegen welcher wir 
667 der berliner kongress wurde am 13. Juni 1878 einberufen, am 13. Juli 1878 wurde der 
berliner Vertrag unterzeichnet. die wichtigsten bestimmungen waren die revision des im 
Vorfrieden von san stefano geschaffenen „Großbulgariens“. makedonien blieb unter osma-
nischer herrschaft, der thrakische südosten erhielt unter der bezeichnung „ostrumelien“ 
autonomie, das autonome fürstentum bulgarien wurde auf donaubulgarien beschränkt. 
Österreich-ungarn erhielt das recht, bosnien und die herzegowina zu besetzen und Gar-
nisonen in teilen des sancaks yenipazar zu stationieren. rumänien, serbien und montene-
gro wurden zu völkerrechtlich anerkannten unabhängigen staaten.
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sie, mitten im frieden, mit großen opfern bewachen und verteidigen muß-
ten, haben die einwohnerschaften unserer Grenzdistrikte verhindert, sich ohne 
sorgen der kulturellen und landwirtschaftlichen entwicklung hinzugeben. Ja 
selbst die türkischen Zollmaßregeln haben verständnislos den handelsverkehr 
in jenen Gebieten gehemmt. die ungefälligkeit der ottomanischen regierung 
zeigte sich am meisten in der frage der schaffung eines großen, internationalen, 
für unsere beiden staaten sowie für das ökonomische leben der übrigen Welt 
nützlichen Werkes. serbien, vom meere abgeschnitten, hat seit langem schon 
dahingestrebt, von der Pforte die Genehmigung für den bau einer eisenbahn-
linie von unserer Grenze bis zum adriatischen meere, welche serbien als seine 
lebensfrage erachtet, zu erlangen, jedoch erfolglos.
die türkischen regierungen haben beständig auch ihren staatsangehöri-
gen gegenüber ein bedauerliches unverständnis ihrer Pflichten bewiesen und 
waren für alle klagen und Vorstellungen taub. es kam so weit, daß niemand 
mehr in der europäischen türkei mit der dortigen lage zufrieden war. sie war 
den serben, den bulgaren, den Griechen und den albaniern unerträglich. 
es erhoben sich der reihe nach: sowohl die musulmanen als die katholiken 
und die orthodoxen. deshalb haben auch alle nachbarlichen balkanischen 
staaten, ein und dasselbe Übel ertragend, unzählige schritte zu ihrem eigenen 
sowie zu Gunsten ihrer brüder unternommen, jedoch wieder vergebens. die 
serbischen regierungen haben während dieser 34 Jahre erfolglos alle diplo-
matischen mittel sowohl bei den befreundeten mächten als bei der Pforte 
erschöpft; was mehr – als vor einigen Jahren in einigen Vilajetten [sic] der 
europäischen türkei ein Versuch mit den reformen gemacht wurde, wurde 
der größere teil altserbiens davon ausgeschlossen. ich habe meinerseits alles 
getan, um diesen sowohl für uns als für unsere brüder schweren und unerträg-
lichen Zustand auf friedlichem Wege zu ordnen. Zu diesem Zwecke bin ich 
mit den königen der balkanstaaten ins einvernehmen getreten, um vereint, 
durch eine gemeinsame Vorstellung in konstatinopel, zu versuchen, das gut 
zu machen, was nicht mehr zu ertragen ist. Während wir uns dazu vorbereite-
ten, wurden wir durch die mobilisierung und konzentrierung der türkischen 
truppen gegen unsere Grenzen überrascht. darauf mußte durch eine gleiche 
maßregel geantwortet werden; wir haben aber dennoch durch eine gemeinsa-
me, mit allen rücksichten der mäßigkeit erfüllten note einen letzten Versuch 
unternommen, dem Übel auf friedlichem Wege abhilfe zu leisten. darauf 
wurde mit einem neuen Gemetzel unserer brüder, neue Grausamkeiten gegen 
sie, durch neue Grenzverletzungen und schließlich durch die abberufung der 
türkischen Gesandten aus belgrad, sofia und athen geantwortet.
ich habe deshalb in Gottes namen mein heldenmütiges heer beauftragt, in 
den heiligen krieg zu ziehen, für die freiheit unserer brüder, für ein besseres le-
ben und Gedeihen des königreiches serbien. unsere montenegrinischen brüder 
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schmücken bereits ihre siegreichen fahnen mit frischem lorbeer, und mit uns 
rücken heute unsere heldenmütigen verbündeten heere bulgariens und Grie-
chenlands gegen den feind. Jahrhundertelang waren unsere Pläne die gleichen, 
gleiche interessen binden uns aneinander, möge nun auch die arbeit am Wohle 
und der befreiung der balkanhalbinsel eine gemeinsame sein.
mein heer wird in altserbien außer den christen auch die mohammeda-
nischen serben, welche uns ebenso teuer sind, und die christlichen und mo-
hammedanischen arnauten, mit welchen unser Volk schon seit 1300 Jahren 
Glück und unglück brüderlich teilt, in sich aufnehmen. Wir bringen ihnen 
allen freiheit, brüderlichkeit und Gleichheit ebenso wie den serben. unser 
serbien wird auch dorthin den erwünschten frieden und fortschritt brin-
gen, wie es dies den befreiten bezirken auch in den Jahren 1877/8 getan hat: 
in diesem leben freie, fortgeschrittene, vernünftige und zufriedene bürger. 
dieses leben wollen wir auch an den ufern des lab (?) [sic], der sitnica, des 
ibro668, des drim und des Vardar begründen.
ich fordere euch auf, teure brüder, helfet meinem tapferen heere vom gan-
zen herzen, daß es dies schaffen könne, und setzet alle eure kräfte dafür ein.
hoch mein liebes serbisches Volk!
[niš, 5. oktober 1912]669
 Peter m. p.
die gegengezeichneten minister:
[ministerpräsident, minister des Äußeren,
nik. P. Pašić670 m. p.
668 ibar, alb. ibër, fluss, der im osten montenegros entspringt, von dort nach kosovo verläuft 
und in mitrovica in nördlicher richtugn weiterfließt, bis er bei kraljevo in die Westliche 
morava mündet.
669 so im serbischen original.
670 nikola Pašić (1845–1926), einer der bedeutendsten und einflussreichsten serbischen Poli-
tiker des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. ab 1891 mehrmaliger ministerpräsident 
serbiens und später des königreichs der serben, kroaten und slowen. mitbegründer der 
„radikalen Partei“, die sich als „radikale Volkspartei“ (narodna radikalna stranka) 1881 
neu konstituierte. seit Januar 1904 außenminister serbiens, im november desselben Jahres 
erneut regierungschef. Pašić gehörte dem russophilen und panslawistischen lager an und 
kooperierte politisch eng mit russland. Zu konflikten mit russland kam es 1903 vor dem 
hintergrund der sogenannten dečani-frage (vgl. anm. 365). bezüglich der bevölkerung 
nordalbaniens, kosovos und makedoniens vertrat er wie viele seiner Zeitgenossen die mei-
nung, die mehrheit der albaner seien ursprünglich serben gewesen.
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finanzminister,
dr. l. Paču671 m. p.
minister des inneren,
stoj. m. Protić672 m. p.
Justizminister,
dr. m. Polićević673 m. p.
Wirtschaftsminister,
k. stojanović674 m. p.
bauminister,
J. P. Jovanović m. p.
bildungs- und kultusminister,
lj. Jovanović675, m. p.
kriegsminister, oberbefehlshaber,
rad. bojović676 m. p.]677
671 lazar Paču (1885–1915), prominenter serbischer Politiker und arzt. mitglied der „radi-
kalen Volkspartei“. 1903 zunächst mitglied des staatsrates, dann 1904–1905, 1906–1908 
und 1912–1915 finanzminister.
672 stojan Protić (1857–1923), bedeutender serbischer Politiker. nach einem geschichtswis-
senschaftlichen und philologischen studium zunächst als Journalist tätig. seit 1887–1903 
mit kurzer unterbrechung Parlamentsabgeordneter, 1903–1918 viermal innenminister 
und zweimal finanzminister.
673 mihajlo Polićević, serbischer rechtsanwalt und Politiker.
674 kosta stojanović (1867–1921), prominenter serbischer Wissenschaftler und Politiker, Pro-
fessor für mathematische Physik an der belgrader universität. 1906–1908 und 1912–1913 
Wirtschaftsminister.
675 ljubomir Jovanović (1865–1928), serbischer Politiker und historiker. Professor an der bel-
grader universität und mitglied der serbischen akademie der Wissenschaften und künste. 
1909–1911 und 1914–1918 innenminister, außerdem bildungs- und kultusminister und 
mitglied des staatsrats.
676 radomir bojović, serbischer General und Politiker, kriegsminister.




HHStA PA XII/Kt. 385, f. 555r–557v.
Analyse der Kampfhandlungen. Osmanische Konzentration auf die bulgarische 
Front und Vernachlässigung der Fronten gegen Serbien, Montenegro und Grie-
chenland. Weitgehende Aufgabe der Grenzgebiete. Osmanische Niederlage bei 
Kumanovo von osmanischer Seite der Flucht albanischer Kämpfer zugeschrieben. 
Albanische Vorwürfe gegen osmanische Armeeführung. Zusammenbruch der os-
manischen Armee in völliger Flucht unter Zurücklassung der Artillerie. Ein-
fluss der durch den Vali angeführten Parteipolitisierung des Offizierskorps durch 
die Jungtürken.
No 165 Salonich, am 25. Oktober 1912
Hochgeborener Graf,
Der Feldzugplan der Türken in Mazedonien bestand, wie durch die Kriegs-
ereignisse längst bewiesen ist, darin, mit einer auf verhältnismässig eng be-
grenztem Raume konzentrierten, überlegenen Truppenmacht dem Feinde 
eine Schlacht anzubieten und die Grenzen gegen die hereinbrechenden Geg-
ner nur mit relativ schwachen Kräften zu schützen.
Die zu letzterem Zwecke verfügbaren Truppen waren von allem Anfan-
ge an ungenügend und ist dort ein ernstlicher Widerstand wohl gar nicht 
ins Auge gefasst worden. Speziell vernachlässigt wurde die montenegrinische 
und die serbische Grenze, deren Verteidigung, von den viel zu sehr zerstreu-
ten Nizambataillonen abgesehen, in der Hauptsache der einheimischen, al-
banischen Bevölkerung überlassen wurde.
Auch die Streitkräfte an der griechischen Grenze waren – wie aus mei-
nem Berichte über die Stärkeverhältnisse der türkischen Westarmee hervor-
geht – gänzlich unzulänglich und kann als einzige Entschuldigung für dieses 
Versäumnis der türkischen Armeeleitung nur der Umstand gelten, dass die 
Mobilisierung eben nicht beendet war, dass vor allem anderen die tüchtigen 
und ausdauernden anatolischen Truppen, welche für die griechische Grenze 
bestimmt waren, wegen der Verzögerung des Friedensschlusses mit Italien 
nicht rechtzeitig an Ort und Stelle erscheinen konnten.
Eine grosse Rolle im türkischen Kalkül spielte endlich eine gewisse Un-
terschätzung der Serben, Griechen und Montenegriner im Verein mit dem 
Bewusstsein, dass man es in den Bulgaren mit dem gefährlichsten Gegner zu 
tun habe und dass die Hauptmacht daher gegen diese bereitgestellt werden 
müsse.
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die Geringschätzung der griechischen armee datiert aus der Zeit des 
krieges vom Jahre 1897, und es wurde auch nicht im entfernsten [sic] damit 
gerechnet, dass die griechische armee seither – wenn auch nicht vollständig – 
reorganisiert worden war und eine bedeutende Verbesserung erfahren hatte.
dem einbruch der serbischen banden in das sandžak novipazar und 
dem Vorrücken der regulären truppen über Prepolac nach Priština wurde, 
ebenso wie der forcierung der bulgarischen Grenze durch die überraschend 
eindringenden bulgarischen truppen, geradezu mit Gleichmut zugesehen. 
die ruhe der betreffenden Grenzkommandanten um Verstärkung verhallten 
ungehört und wurde – ich glaube, besonders über den rat der hiesigen zwei 
deutschen offiziere oberstleutnant Weidtmann und oberst von anderten – 
von den im raume kumanovo–ištip–köprülü–kočana vereinigten trup-
pen auch nicht ein detachement an die gefährdeten Punkte abgegeben. Je 
schwieriger sich die lage in den Grenzdistrikten gestaltete, je unruhiger sich 
die dort wohnende, dem feinde einfach ausgelieferte einheimische bevölke-
rung gebärdete, desto mehr verschanzte man sich im türkischen hauptquar-
tier hinter der Vorschützung wichtiger taktischer Gründe und der geheimnis-
vollen andeutung, dass alles genau vorausberechnet war und dass die kleinen 
niederlagen an der Peripherie gegenüber dem wuchtigen schlage, welche 
die armee in einer hauptschlacht zu führen beabsichtige, nicht in betracht 
kämen. man tat, als ob man den feind von seinen natürlichen Verbindungs-
linien und hilfsquellen im mutterlande abziehen wollte, und erwartete den 
Zusammenstoss mit ihm in dem oben bezeichneten Gebiete.
die linie ištip–kočana galt dem türkischen Generalstabe seit jeher als 
das von der natur gegebene einzige zukünftige schlachtfeld mit bulgarien 
in mazedonien. die Überzeugung hievon stammte vornehmlich noch von 
den schulbeispielen, die von der Goltz Pascha678 mit seinen hörern auf der 
kriegsschule geübt hatte, ebenso wie im griechisch-türkischen kriege anno 
1897 das strategische Vorgehen gegen Griechenland genau nach seinen an-
gaben eingerichtet war. unglücklicherweise scheinen aber diesmal die Vo-
raussetzungen andere gewesen zu sein, als sie Goltz Pascha vorschwebten, 
denn man hatte vor allem mit einer serbo-bulgarischen kooperation zu rech-
nen, die seinerzeit ziemlich unwahrscheinlich schien.
das rasche Vordringen der serben im moravicatale679 und ihre erfolge 
bei Priština nötigten das türkische oberkommando, sich vorerst mit gan-
zer kraft auf die serbische invasionsarmee zu werfen, um sie noch vor ihrer 
678 Wilhelm leopold colmar freiherr von der Goltz (1843–1916), preußischer Generalfeld-
marschall und militärhistoriker. Von 1878 bis 1883 war er als lehrer für kriegsgeschichte 
an der preußischen kriegsakademie tätig, danach reorganisierte er bis 1895 das osmanische 
heer und erhielt den titel eines Pascha.
679 moravica, fluss, der nördlich von bujanovac aus der südlichen morava entspringt.
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Vereinigung mit dem östwärts [sic] einbrechenden bulgarischen kräften an-
zugreifen und zu schlagen.
auf der linie kumanovo–kratovo stiessen die beiden armeen am 23. d. 
m. zusammen. die serben rückten in 3 kolonnen vor, das Zentrum mit dem 
Gros auf der chaussée, der linke flügel, bestehend hauptsächlich aus ban-
den und landwehrformationen, auf der strecke Prešovo–izvor680, der rechte 
ziemlich weit ab im oberen Pčinjatale681. die türken stellten dem feinde das 
vor kumanovo verteilte 7. korps entgegen, mit dem ihm zugewiesenen re-
diftruppen, unterstützt von süden durch das 6. korps unter djavid Pascha. 
das türkische hauptquartier unter Zeki Pascha befand sich in kliseli682 im 
distrikte bereketli, nordöstlich von köprülü.
am 23. d. m. waren die türkischen truppen entschieden im Vorteile und 
drängten unter erbeutung von 10 Geschützen die serbische armee auf dem 
einen flügel bis hinter Prešovo, auf dem anderen bis strnovac683 im Pčinjatale 
zurück. am zweiten schlachttage hingegen, am 24. d. m., an welchem auch 
die über Palanka einmarschierte bulgarische kolonne das schlachtfeld er-
reichte, wendete sich das kriegsglück, und der tag endete mit der vollkom-
menen niederlage und der regellosen flucht der türkischen armee. detail-
lierte angaben über diesen kampf sind hier noch ausständig; nur soviel hört 
man, dass die offiziere den albanischen redifs von kalkandelen, monastir 
und Üsküb die schuld am desastre geben, weil sie um die mittagszeit, noch 
während der schlacht, angeblich ohne plausiblen Grund von Panik erfasst, 
das hasenpanier ergriffen hatten, alle übrigen truppen mit sich reissend. die 
truppen, speziell die albaner, klagen ihrerseits die führer an, vornehmlich 
fethi und djavid Pascha. dem letzteren wird auch von said Pascha in einem 
briefe an seinen hier lebenden bruder ein grosser taktischer fehler und der 
Verlust der schlacht zum Vorwurf gemacht.
am selben tage kämpften bei kalimanci684 und in der domuz-ova, nahe 
kočana, 1½ dem 5. korps angehörige divisionen mit einer bulgarischen ko-
lonne, die, von den türken an diesem Punkte überhaupt gar nicht erwartet, 
über karataš685 und carevo eingebrochen war, wurden jedoch gleichfalls besiegt.
die deroute der zurückgeworfenen armeekörper bezw. truppenteile, die 
sehr viel Geschützmaterial im stiche liessen, war eine furchtbare und flohen 
die einen nach Üsküb, die anderen auf ihre basis ištip–köprülü. die retraite 
680 izvor, ortschaft nordwestlich von kumanovo.
681 Pčinja, fluss, der in der nähe von bosilegrad im südlichen serbien entspringt und durch 
serbien und makedonien fließt, wo er zwischen skopje und Veles in den Vardar mündet.
682 sveti nikole, alb. sveti nikolla, dorf südöstlich von skopje.
683 strnovac, ortschaft nordöstlich von kumanovo.
684 kalimanci, kleinstadt nordöstlich von kočani. 
685 konnte nicht eindeutig lokalisiert werden, möglicherweise ein bach westlich von kočani.
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fethi und djavid Paschas artete in wilde flucht aus, wogegen said Pascha 
sich verhältnismässig ruhig und geordnet auf ištip–köprülü zurückzog.
der eindruck der schweren niederlage der türkischen armee in kumano-
vo und der anarchie, der demoralisation, welche ihr hierauf im flüchtenden 
heere folgten, war in ganz mazedonien ein ungeheuerer. Wenn auch jeder 
nichtmohammedanische einwohner des landes, ja sogar auch viele türkische 
die unveränderte aufrechterhaltung der ottomanischen herrschaft als etwas 
unerträgliches empfinden, so wünschen in Wirklichkeit doch nur sehr weni-
ge leute so tief einschneidende Veränderungen, wie sie andauernde serbische 
oder bulgarische siege auf der landkarte mazedoniens möglicherweise mit 
sich brächten.
nicht unerwähnt lassen möchte ich noch eine mir gemachte Äusserung 
des hiesigen Valis, nazim Pascha686, der sagte, der militärische Zusammen-
bruch, der Verlust des Geistes und des moralischen haltes in der armee sei 
auf die Parteiwirtschaft im offizierskorps zurückzuführen, welche auch die 
truppen ergriffen und ihren Vorgesetzten vielfach entfremdet hätte. ich glau-
be, dass nazim Pascha mit dieser Verantwortlichmachung des komités den 
nagel auf den kopf getroffen hat.
bezüglich der der schlacht vorausgegangenen kämpfe – insoweit ich von 
ihnen kenntnis erhielt – und der ihr nachfolgenden ereignissse gestatte ich 
mir, auf meine übrigen einschlägigen bericht ergebenst hinzuweisen, welche 
die wichtigsten angaben enthalten.
Gleichlautend berichte ich sub no. 158 nach konstantinopel.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 kral
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nro. 119 c. belgrad, am 26. oktober 1912
hochgeborener Graf!
ich beehre mich, 2 weitere notizen des k. u. k. Gerenten in nisch über die 
politischen und militärischen Verhältnisse euer exzellenz ergebenst in Vor-
lage zu bringen.
auch diesmal stimmen die allgemeinen beobachtungen des herrn hof-
lehner mit den meiningen überein.
die teilnahme der arnauten und der beiderseitigen banden am kriege 
geben demselben den blutigen und ganz besonders gräßlichen charakter.
es ist tatsache, daß der Groll der serben hauptsächlich gegen die in alts-
erbien lebenden mohamedanischen serben – die sich zu den arnauten zählen 
und mit diesen gemeinsame sache machen – gerichtet ist. sie selbst haben 
diesen seit Jahren zu bandenbildungen Waffen geliefert, und nun werden 
dieselben Waffen gegen sie selbst verwendet. Ganz besonders groß ist der 
haß gegen isa boljetinac, auf den sie große hoffnungen gesetzt haben und 
von dem sie in stich gelassen worden sind.
es heißt, daß General Živković im sandjak auf ihn getroffen sei und ei-
genhändig mit einem schwertstreich seinen schädel gespaltet hätte. mög-
lich, daß auch dies nur eine der zahlreichen kriegslegenden ist, sie charak-
terisiert aber die gegen die arnauten herrschende stimmung. mit Wehmut 
sagte noch kürzlich der Generalsekretär im ministerium des Äussern, daß es 
sie ganz besonders schmerzlich berührt, daß es eigentlich stammverwandte 
brüder sind, die so wild gegen sie hausen.
tatsächlich handelte es sich für die serbischen truppen bis jetzt zumeist 
nur um arnautenkämpfe, und sie standen nur in den letzten 2–3 tagen grö-
ßeren türkischen truppenkörpern gegenüber.
und gerade in diesen arnautenkämpfen haben die serben außerordent-
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lich große Verluste erllitten, deren höhe nicht bekannt ist, da sie streng ge-
heim gehalten werden.
in belgrad allein dürften schon bis jetzt 1300–1800 Verwundete sein, in 
den spitälern in nisch liegen zirka 650, und die sehr zahlreichen schwer-
verwundeten konnten bei den schlechten kommunikationsmitteln gar nicht 
transportiert werden. auch die Zahl der toten muß außerordentlich groß 
sein, da die offiziellen mitteilungen selbst die Verluste als „sehr beträchtlich“ 
bezeichnet haben.
und die großen schlachten haben erst jetzt begonnen. die blutigen, noch 
verlustreicheren Gefechte sind noch zu gewärtigen. Wie ich höre, rechnet die 
serbische kriegsverwaltung selbst mit einem Verluste von 50.000 mann im 
bevorstehenden kriege.
Genehmigen euer exellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 ugron
n° 90 res. nisch, am 23. oktober 1912
i.
Politisches 
als die ersten nachrichten über den Vormarsch der serbischen armeen ein-
trafen, begann sich bei der bevölkerung ein zunehmend lebhaftes interesse 
für die Vorgänge auf den kriegsschauplätzen zu regen, und rasch griff allge-
mein gespannte erwartung statt. die schon am 20. verlautende kunde von 
der einnahme von Priština und der besetzung von novipazar wurden gerne 
geglaubt und rief vielfach enthusiasmus hervor. ein rückschlag trat jedoch 
bald ein, als die siegesbotschaften dementiert wurden und die anfangs unbe-
stimmten Gerüchte über einen verlustreichen Zusammenstoß mit den arn-
auten sich immer mehr verdichteten und endlich ihre bestätigung durch die 
umsonst ganz heimlich inszenierte einlieferung einer großen Zahl an Ver-
wundeten fand. einzelne derselben gaben trotz strengsten Verbotes ausführli-
che schilderungen des traurigen ereignisses, dessen Verlauf immer deutlicher 
zu tage trat, und heute ist die stadt voll entsetzen über die katastrophe, die 
das nischer regiment traf. in den kreisen der ärmeren bevölkerung und der 
bauern kommt es schon – heimlich zwar – zu scharfen Äußerungen gegen 
den krieg. aber auch den kriegsenthusiasten ist ein gewissees unbehagen 
deutlich anzumerken – man beginnt den tiefen ernst der ereignisse zu ahnen 
und die bittere seite des kriegsführens kennen zu lernen.
mächtig flammte allgemein der haß gegen die arnauten auf; man sieht 
nun ein, daß diese trotz aller bemühungen serbiens, sie zu gewinnen, sich 
gegen letzteres wenden, und niemand glaubt mehr an die mit Pomp verkün-
dete teilnahme des isa boletinac am kriege an seite serbiens. sehr bezeich-
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nend für die beurteilung der Politik serbiens gegen die arnauten seitens des 
Volkes ist die Äußerung eines Verwundeten, den könig Peter bei seinem am 
20. gemachten besuche des militärspitals ansprach und der sagte: „herr, die 
arnauten vernichten uns mit unseren Gewehren, wir geben ihnen den stein, 
mit dem sie unsere köpfe zerschlagen.“ der könig tröstete ihn mit der Ver-
sicherung, daß es den arnauten nicht anders als ihren opfern gehen wird.
es heißt, daß serbien von nun die weiße flagge beim Gegner nicht mehr 
respektieren wird und diesen bis zur gänzlichen Vernichtung bekämpfen will. 
es soll strikte angeordnet worden sein, jeden Verwundeten oder gefangenen 
arnauten niederzumachen.
Gestern und heute wurde hier je ein im kampfe (bei bujanoftsche687 und 
ristovac688) gefallener offizier unter großer feierlichkeit und starker anteil-
nahme beerdigt.
Von amtswegen wird getrachtet, den üblen eindruck des Gemetzels bei 
Podujeva durch öffentliches Verlautbaren von stetigen erfolgreichen Vor-
rückungen der armee zu verwischen.
die banden- und freiwilligen-aktion scheint einen vollen mißerfolg er-
litten zu haben. Viele anteilnehmer daran kehrten hieher zurück. Vielleicht 
beginnt man doch einzusehen, daß das bandenwesen keinen nennenswerten 
nutzen brachte, sondern im Gegenteile insoferne schädlich wirkte, als es die 
arnauten maßlos erbitterte und ihre wildesten instinkte weckte.
Über Jaša nenadović689 verlautete bereits, daß er gefallen sei; jetzt wird 
dies widerrufen und erzählt, er hätte sich überhaupt an keiner aktion noch 
beteiligt und sich im hintergrund gehalten.
Vom abgeordneten Šarković690 stammt die Äußerung, daß die skupschtina 
beschlossen hat, der regierung alles nationalvermögen und die kassen aller 
institutionen zur Verfügung zu stellen und für den äußersten fall ihr auch 
kontributionen zu gestatten.
die aufrufe des „roten kreuzes“ und besonders der „narodna odbrana“691 
um beiträge finden fortgesetzt schwachen Widerhall, weshalb man schärfere 
Pressionen auf die Zahlungsfähigen auszuüben gedenkt.
687 bujanovac, alb. bujanovc/bujanoc, kleinstadt östlich von Gjilan, heute auf serbischem 
staatsgebiet.
688 ristovac, kleinstadt südwestlich von Vranje.
689 Jaša nenadović, cousin und Vertrauter Peters i., 1903–1905 dessen kabinettschef. 1907–
1912 Gesandter in konstantinopel, dann direktor der strafanstalt in niš.
690 atanasije Šarković, serbischer Parlamentsabgeordneter.
691 narodna odbrana, dt. wörtlich Volkschutz/nationaler schutz, serbische nationalistische 
organisation, die 1908 nach der annexion von bosnien und der herzegowina durch Ös-
terreich-ungarn gegründet wurde und deren Ziel der schutz der nun unter österreichisch-
ungarischer herrschaft lebenden serben war. neben dem einsatz von Propaganda wurden 
auch paramilitärische Gruppen gebildet.
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ich erfahre, daß gestern zurückgekehrte bandenmitglieder von arnauten 
erbeutete mannlicher-Gewehre mit der marke „budapest“ herumzeigten, 
woraus man in gewissen kreisen sicherlich schlüsse auf die bewaffnung der 
arnauten durch Österreich-ungarn zu machen versuchen wird. die Gewehre 




die 3 ersatz-batterien des morava-feldartillerieregimentes stehen zum ab-
gange bereit.
die ersatz-bataillone aller infanterie-regimenter wurden näher an ihre 
stammregimenter nachgeschoben. es wurde angeordnet, daß die leichtver-
wundeten, sobald sie wieder dienstfähig geworden, zu den ersatz-bataillonen 
einrücken.
für den medikamententransport scheint nicht entsprechend vorgesorgt 
gewesen zu sein. erst jetzt wurden z. b. medikamentenkisten für den trag-
tiertransport in bestellung gegeben.
am 19. schon tauchte hier das Gerücht auf, daß es zu einem schweren Zu-
sammenstoß mit arnauten an der Grenze gekommen sei, wobei die serbischen 
truppen größere Verluste erlitten. dieses Gerücht fand seine bestätigung, 
als schon am nächsten tage ein großer transport von Verwundeten hier ein-
langte, dem weitere folgten. Wenn auch getrachtet wurde, über diesen ersten 
schärferen Zusammenstoß möglichst wenig verlauten zu lassen, so kann heute 
dennoch darüber mit ziemlicher Genauigkeit nachstehendes angegeben wer-
den: am 18. überschritten arnauten – anscheinend durch den einfall einer 
serbischen bande gereizt – die serbische Grenze bei der karaula Vasiljevac692 
und stießen in ihrem Vordringen auf serbische truppen, die gegenüber mrda-
re, ca. 1 km. von der Grenze entfernt, lagerten. es entspann sich ein Gefecht, 
an dem serbischerseits abteilungen des ii. infanterieregiments ii. aufgebotes 
und artillerie teilnahmen und in dessen Verlaufe sich die arnauten bis zum 
dorfe Podujeva, das durch schanzen befestigt ist, zurückzogen und dort zu-
sammen mit türkischen regulären truppen dem an Zahl bedeutend überlege-
nen Gegner hartnäckig Wiederstand leisteten. nach mehrstündigem kampfe 
hißten die arnauten eine weiße flagge auf, worauf sich ihnen die serbische 
infanterie näherte, um die stellung der arnauten zu besetzen. der komman-
dant des 3.  bataillons, reserve-hauptmann i. klasse barbulović, ging mit 
einem feldwebel voran, um mit dem arnautenführer zu verhandeln. hiebei 
wurde aber der hauptmann von dem die weiße flagge haltenden türkischen 
692 Vasiljevac, dorf östlich von Podujeva auf serbischem Gebiet.
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soldaten plötzlich hinterrücks niedergestochen, und zugleich eröffneten die 
arnauten und türkischen soldaten ein verheerendes feuer auf das serbische 
infanterie-bataillon, das sorgloser Weise die Gewehre zusammengestellt hatte. 
das bataillon, das übrigens sich schon fast gänzlich verschossen hatte, ergriff 
regellos die flucht und verlor 241 tote und 476 Verwundete; im Gefechte 
vorher hatte es schon einen Verlust von 80 mann erlitten.
die serbische artillerie, welche mittlerweile eine neue Position bezogen 
hatte, setzte sich sofort gegen den feind von neuem ins feuer und zwang ihn 
unter schweren Verlusten zum rückzug. mehrere türkische dörfer wurden 
verwüstet.
die Verwundeten-transporte treffen heimlich nachts oder sehr früh mor-
gens ein. außer auf Wägen werden Verwundete auch mit der bahn eingebracht; 
die Züge halten direkte beim Garnisonsspital und dem kreisspitale, bei denen 
die bahnlinie knapp vorbeiführt. es scheint, daß Verwundeten-transporte 
von Vranja sowohl auch auch von Pirot eintrafen. einige Züge gingen auch 
von nisch in der fahrtrichtung belgrad. in nisch sind derzeit 500–600 meist 
leichtverwundete – auffallend viel beinverletzungen – in Pflege.
die festungsartillerie-abteilung, welche sich mit 4 schweren Geschützen 
in kuršumlje befand, wurde nach nisch zurückbeordert.
am 20. wurde das Gerücht verbreitet, daß Priština besetzt sei und Ge-
neral Živković nach kurzem bombardement novibazar eingenommen habe. 
beide nachrichten erwiesen sich als falsch, obwohl sie selbst von gut unter-
richteten kreisen aufrecht erhalten wurden.
am 18. nachmittag trafen 80 Waggon truppen und 14 Waggon train-
fuhrwerk in nisch ein und gingen weiter nach Vranja. es waren dies 2 batail-
lone des Vi. infanterie-regiments ii. aufgebotes.
heute wurden alle frauen, die sich zum freiwilligen krankendienst ge-
meldet hatten, aufgefordert, sich beim Platzkommando zu melden, von wo 
sie zum dienste den einzelnen spitälern zugewiesen werden.
Gestern wurden alle landsturmpflichten im alter von 17–20 Jahren ein-
berufen und zu dienstleistungen in den spitälern und bei den stäben kom-
mandiert.
das hiesige Gemeindeamt hat auf anordnung des ii. regiments-kreis-
kommandos alle bisher noch nicht in Verwendung genommenen militär-
pflichtigen einberufen, auch solche, welche körperlich untauglich und vom 
dienste befreit sind, und ihnen je nach Verwendbarkeit dienste zugewiesen.
die bataillone des iii. aufgebotes erhielten den befehl, sich gegen die 
Grenze zu in bewegung zu setzen. am 20. traf hier das 14. infanterie-regi-
ment iii. aufgebotes ein, nächtigte und marschierte am 21. gegen kuršumlje. 
am gleichen tage trafen das 3. und 5. infanterie-regiment iii. aufgebotes 
ein und gingen ebenfalls an die Grenze ab.
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der stand einer kompagnie dieser regimenter beträgt 160–180 mann; 
ein bataillon hat 24–26 bagagetiere und 26–28 munitionstragtiere. kom-
mandant des regiments ist ein aktiver stabsoffizier, die bataillons-kom-
mandanten sind hauptleute i. klasse, kompagnie-kommandanten ober-
leutnants, Zugskommandanten durchwegs unteroffiziere. außer dem 
regiments-kommandanten scheinen alle offiziere der reserve anzugehören 
oder aus dem ruhestande reaktiviert zu sein. die mannschaft trägt nur bür-
gerliche kleidung und ist mit m. koka Gewehren und langen stichbajo-
netten bewaffnet. Jedem bataillons-kommandanten sind 4–6 reiter des iii. 
aufgebotes zugewiesen.
diese truppe macht gerade keinen ganz schlechten eindruck, scheint 
aber für das feld minder verwendbar zu sein.
alle jene zu den überzähligen bataillonen Gehörenden, welche seinerzeit 
wegen mangel an Gewehren vorübergehend entlassen wurde, wurden am 
19. auf telegraphische anordnung angewiesen, sich bei den regiments-kreis-
kommanden zu melden. es soll nämlich mittlerweile eine größere Partie von 
neuen Gewehren eingetroffen sein.
so trafen gestern 2 bataillone Überzähliger aus smederevo693 ein und gien-
gen nach Vranja weiter. es heißt, daß seit 20. alle überzähligen abteilungen 
am marsche zu denjenigen truppenkörpern sich befinden, für deren ergän-
zung sie bestimmt sind.
das 7. infanterie-regiment ii. aufgebotes (vielleicht das 9-te oder ergän-
zungstransporte) ist erst am 20. (nicht schon früher zusammen mit dem 8. 
infanterie-regiment) aus Gratzka und smederevo hier eingelangt und nach 
Vranja weitergegangen. ebenfalls am 20. passierte das 6. infanterie-regiment 
ii. aufgebotes am marsche nach kuršumlje die station nisch.
alle bestehenden (5) handwerkerkompagnien sind derzeit in nisch und 
mit der reparatur aller art von kriegsmaterial beschäftigt.
Gestern erhielt die Gemeinde den auftrag für 15.000 mann Quartier zu 
machen.
Gestern trafen den ganzen tag über militärzüge mit angehörigen des ii. 
aufgebotes, Überzähligen-abteilungen und ersatz-truppen, dann mit train-
fuhrwerk ein – eine evidenzführung darüber war unmöglich.
Gestern traf das iii. aufgebot der kavallerie-truppe der Thimok694-di-
vision ein; bloß 23 mann hatten Pferde. die mannschaft erhielt karabiner 
alten systems. die truppe wurde nach brestovac695 bei leskovac dirigiert.
693 smederevo, stadt in Zentralserbien südöstlich von belgrad.
694 timok, nebenfluss der donau, der durch den osten serbiens fließt und die Grenze zu 
bulgarien bildet.
695 brestovac, alb. brestoc, dorf nordwestlich von leskovac.
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die am 18. hier eingetroffene ingenieur-truppe war das ingenieur-ba-
taillon ii. aufgebotes aus Čuprija696. dieses kam von dort mit fußmärschen. 
Während des marsches starben 2 mann an erschöpfung. das bataillon wur-
de in der hiesigen ingenieur-kaserne untergebracht.
am 18. trafen 2 militärzüge mit truppen der drina-division hier ein und 
und giengen sofort per bahn weiter – wahrscheinlich nach Vranja.
am 19. giengen 43 Wägen mit sanitätsmaterial und 312 sanitätssoldaten 
nach Prokuplje ab.
am 19. trafen 14 militärzüge truppen und train ein, welche nach Vranja, 
leskovac und kuršumlje weiter instradiert wurden.
am 20. gieng das hauptquartier nach Vladičin han697 ab.
in den nischer spitälern sind bis jetzt an leichtverwundeten unterge-
bracht: 6 offiziere, 27 unteroffiziere, 613 soldaten. die spitäler in Vranja, 
leskovac, lebane698, kuršumlje und Prokuplje sind voll schwerverwundeter, 
die ununterbrochen eingeliefert werden.
am 20. wurden von hier 58 Waggon eisenbahnmaterial für oberbau und 
brückenmontierung nach ristovac expediert, desgleichen 12 Waggon tele-
graphenmaterial.
Gestern giengen von hier 47 Wägen munition für de bange Geschütze 
nach Vranja ab.
Gestern wurden den feld-etappen-spitälern krankenwärterin[n]en zu-
gewiesen.
man erzählt, daß die serbischen truppen auf der ganzen linie, wo immer 
sie in aktion traten, unverhältnismäßig starke Verluste haben.
nach Vranja wurden 276 Wägen infanterie-munition gesandt. es ver-
lautet, daß die infanterie-truppen erfolglos sehr viel munition verbrauchen.
eine schriftliche Privatmitteilung des oberst J. miletić (Grenzkommissär), 
der sich beim stabe der 3. armee befindet, besagt, daß die serbische armee 
bei Podujeva am 18. eine schreckliche niederlage erlitten hat.
es verlautet, daß die Verzögerung des kriegsbeginnes auf das fehlen von 
gewissem kriegsmaterial zurückzuführen ist, das unbedingt nötig war, je-
doch erst am 16. über Österreich-ungarn eintraf.
die hier eingelangten 5000 stück koka Gewehre wurden samt munition 
in 800 Wägen an die Grenze transportiert, um damit die bewohner der be-
setzten serbischen dörfer zu bewaffnen.
es wurde strenge angeordnet, die Zahl der hier eingebrachten Verwunde-
ten geheim zu halten.
696 Ćuprija, stadt in serbien südöstlich von kragujevac.
697 Vladičin han, kleinstadt in serbien nordöstlich von Vranje.
698 lebana, serb. lebane, dorf nördlich von Prishtina.
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in Vladičin han wurden 2 Vorspannswagen-führer wegen ungehorsam 
erschossen, in kuršumlje eben deswegen 1 feldwebel.
Gestern trafen hier 26 russische studenten ein.
die herstellung von monturen und schuhwerk in großen mengen wird 
ununterbrochen fortgesetzt.
aus offizierskreisen stammt die darstellung, daß schon vor einiger Zeit 
die 4 kriegführenden balkanstaaten je einen kriegsplan für eine gemeinsa-
me aktion ausarbeiteten. diese Pläne wurden in sitzungen, welche in sofia 
stattfanden und denen die betreffenden chefs des Generalstabs beiwohnten, 
durchberaten und als bester der von General Putnik699 verfaßte Plan befun-
den, welcher jetzt auch in durchführung ist. General Putnik war zweimal in 
sofia, damals als er von den Zeitungen wegen seiner angeblichen inspekti-
onsreisen im innern des landes so heftig angegriffen wurde. 
heute morgens marschierten von hier 2 regimenter des iii. aufgebotes, 
die hier genächtigt hatten und von kragujevac gekommen waren, ab – an-
scheinend in der richtung gegen Vranja.
nachmittags traf hier die amtliche nachricht ein, daß die 2. armee 
(General stepanović) egri Palanka besetzt hat.
das hauptquartier wurde nach Zibeftsche700 verlegt.
aus zahlreichen mitteilungen über den Gang der bisher zu verzeichnen-
den Gefechte kann geschloßen werden, daß die serbischen truppen im all-
gemeinen sich gut halten und die mannschaft willig und entschlossen gegen 
den feind vorgeht, der zwar immer in der minderzahl war. Jedoch setzen sie 
sich anscheinend oft dem feindlichen feuer ohne not zu stark aus, woher 
sich die starken Verluste erklären. dies zeugt von einer mangelhaften schu-
lung in der ausnützung der deckungen im terrain, sowie auch der umstand, 
daß die truppe sich rasch verschießt, auf eine ungenügende feuerdisziplin 
schließen läßt.
699 radomir Putnik (1847–1917), serbischer General. 1903–1915 Generalstabschef der serbi-
schen armee.
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Bericht eines Beamten der Orient-Bahn über die Schlacht von Kumanovo.
n° 119 salonich, den 1. november 1912
hochgeborener Graf,
beiliegend beehre ich mich, eurer exzellenz einen von einem beamten der 
orientalischen eisenbahnen in französischer sprache verfaßten bericht über 
die schlacht bei kumanovo (23. und 24. v. m.) ergebenst in abschrift vor-
zulegen, da der bericht überwiegend Vorgänge darstellt, die der Verfasser als 
augenzeuge mitgemacht hat, und daher durch eine umarbeitung an an-
schaulichkeit einbüßen würde.
Gleichlautend berichte ich unter Zahl 170 nach konstantinopel.




lundi matin, le 21 octobre, le bataillon des reservistes de Guilan, parti de 
koumanova dans la nuit de dimanche a voulu tenter une attaque contre les 
positions serbes sans qu’un ordre le lui eût enjoint. ce bataillon fut anéanti 
et de 1280 hommes qu’il se composait, il ne resta que de 150 à 200. ceux-ci, 
pris de panique, s’enfuirent en désordre, donnant l’alarme à tous les villages 
des alentours. cette panique se répandit comme une traînée de poudre dans 
toute la région et, pendant la nuit, toute la population de bouyeneftché701 
à tabanoftché702 ainsi que les militaires ont abandonné à la hâte leur place. 
les villages chrétiens firent cause commune avec les serbes et leur effectif alla 
augmenter les forces serbes. du reste, cette population se servait des bombes 
pour porter la confusion dans les rangs turcs. ceci a parfaitement réussi et 
c’est là précisement une des causes du désespoir des troupes turques et de 
leur démoralisation.
701 bujanovac, alb. bujanovc/bujanoc, kleinstadt östlich von Gjilan, heute auf serbischem 
staatsgebiet.
702 tabanovce, alb. tabanoc, dorf nördlich von kumanovo.
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avant la guerre, les officiers dépeignaient la situation tout autrement. 
ils disaient qu’ils avaient concentré à bilac703 une forte armée compo-
sée d’artillerie et d’infanterie, qu’ils pouvaient donc attendre avec sérénité 
l’arrivée des serbes. ce n’était pas vrai. les troupes ramassées à bilac, position 
stratégique par excellence, ne s’élevaient qu’à 3 ou 4 bataillon[s] d’infanterie 
avec quelques canons. le bataillon de Guilan ayant été exterminé, toutes ces 
troupes, démoralisées, se sont retirées en désordre.
mardi 22 octobre vers midi, fethi Pacha avec tout son état major arriva 
par un train militaire à koumanova pour organiser la résistance et désig-
ner les opérations. m’étant entretenu avec certains officiers de l’etat major, 
j’acquis la conviction que la défaite de bilac n’était pas une tactique, comme 
d’aucuns l’ont prétendu, mais bien une gaffe énorme. ces mêmes officiers 
affirmaient aussi qu’ils avaient pleine confiance en leur force et que les serbes 
ne pouvaient plus avancer.
l’etat-major se mit immédiatement à l’œuvre. la cavalerie fut envoyée en 
exploration, mais pas d’ennemi en vue. on s’attendait la nuit à une attaque, 
mais il n’en fut rien. l’etat-major était tout confiant. on parlait que des 
renforts très importants étaient arrivés de cotchana avec djavid Pacha en 
tête. le major d’etat-major, haireddin bey, disait que le lendemain matin les 
serbes seraient écrasés et réfoulés au delà de la frontière.
mercredi matin, 23, grand mouvement de troupes. cavalerie, infanterie, 
artillerie prennent position sur les hauteurs avoisinant la gare de koumanova. 
on attend que l’ennemi fasse son aparition. il reste toujours invisible. tout 
d’un coup les troupes changent de position. elles vont en toute hâte se placer 
sur les collines opposées situées au sud-est de la ville. le premier coup de ca-
non est tiré à 9 h. 30 du matin et une bataille acharnée, sanglante commence. 
le canon tonnait du côté de tchaouchekeuy, localité située sur la route de 
Palanka, ce qui laissait supposer une rencontre avec les bulgares, tandis que, 
d’autre part, les canons serbes grondaient vers l’est de la ville.
la bataille continua toute la journée. les blessés arrivaient en masse. ils 
étaient expédiés à uskub au fur et à mesure que les trains arrivaient. a 6 
heures du soir les combats cessèrent. fethi Pacha envoie un avis à kara said 
Pacha qui se trouvait au centre, luis faisant savoir que les troupes ottomanes 
avaient remporté une grande victoire, que les serbes avaient battu en retraite 
précipitement, que 6 canons avaient été pris à l’ennemi et que 3 compagnies 
d’infanterie serbe étaient faites prisonnières.
la soi-disant retraite serbe n’était que’une feinte, un truc pour attirer 
l’artillerie turque dans une impasse et lui donner le coup de grâce dans la 
journée suivante.
703 biljača, alb. bilaç, dorf südlich von bujanovac.
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Pendant la nuit, le canon s’est fait entendre de temps à autre. les deux 
belligérants se harcelaient continuellement pour empêcher la construction de 
retranchements.
Jeudi martin, à 5 h 30, le combat reprit de plus belle, avec plus 
d’acharnement. les serbes attaquaient de tous les côtés les troupes ottomanes 
et la bataille se déroulait sur une très vaste étendue. il était 10 heures quand 
la situation, très défavorable pour les turcs, devint menaçante. la gare de 
koumanova était bondée de blessés. on en voyait partout. dans les wagons, 
sur les perron, sur les voies. des munitions de toutes sortes se trouvaient par 
terre; les caisses étaient ouvertes là sur place et, à la hâte, on les transpor-
tait sur le champ de bataille. a 11 heures la panique commence, les soldats 
s’enfuient. les blessés demandaient à partir. deux machines furent deman-
dées en toute hâte d’uskub à cet effet.
c’était vers midi. les deux machines arrivaient. le chef de l’etat-major, 
faik bey, vient au galop à la gare et ordonne d’expédier dans l’intervalle d’une 
demi-heure toutes les munitions et les provisions militaires se trouvant dans 
la gare. lui ayant demandé si, les munitions devaient avoir la préférance sur 
les blessés, il répondait: les munitions partent, les blessés restent.
les deux machines étaient déjà arrivées, mais pas moyen de manœuvrer 
dans la gare, celle-ci étant encombrée par une foule compacte, par des chari-
ots, des affuts de canon etc.
Vu l’impossibilité de manœuvrer, nous étions déjà reduits à nous cher-
cher un refuge quand faik bey, de retour à la gare, donne l’ordre d’expédier 
immédiatement tout ce qui était prêt. aidé par faik bey qui, le revolver au 
poing, nous faisait place, avons pu faire venir les 2 machines sur 2 rames de 
wagons chargés de munitions et de vivres. en attendant, les serbes approchai-
ent rapidement. les shrapnells éclataient à 500 mètres de la gare et sous peu 
ils allaient atteindre la station.
les 2 machines placées en tête des trains, faik bey donna l’ordre de partir 
en toute hâte, de couper la communication télégraphique et téléphonique et 
d’éloigner le personnel de la station. faik bey se tenait toujours sur la perron 
pour faire place au passage des trains. tout le long du parcours, depuis la gare 
de koumanovo au klm 278 jusqu’au klm 270, des soldats en masse, armés et 
non armés, fuiyaient. ils remplissaient la voie des deux côtés sur une grande 
étendue. a déduire de tout cela, la retraits s’est effectuée en désordre. suivant 
le dire de plusieurs, 7 à 8.000 homes ont trouvé la mort ou ont été blessé 
dans ces combats et un grand nombre de canons ont été saisis par les serbes. 
les soldats qui s’échappaient se cramponaient aux wagons des 2 trains, ils 
montaient sur les toits ou restaient sur les marche-pieds. c’est avec mille 
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Einzug des serbischen Königs in Skopje.
nro. 126 a–b belgrad, am 4. november 1912
hochgeborener Graf!
schon seit mehreren tagen wurde mit einiger nervosität die nachricht 
vom einzug könig Peters in der historischen serbischen königsstadt Üsküb 
erwartet.
derselbe hätte schon am 29-ten oktober stattfinden sollen, und mehrere 
Zeitungen haben schon auch die meldung über denselben gebracht, die sich 
aber später als unrichtig erwies.
man wußte hier nicht, welchen ursachen die Verzögerung zugeschrieben 
werden müsse.
man hörte allerlei Versionen. Vielfach wurde behauptet, daß alle vier bal-
kankönige am selben tag ihren feierlichen einzug halten wollen, und zwar 
könig Peter in Üsküb, könig ferdinand705 in adrianopel, könig nikolaus706 
in skutari und könig Georg707 in salonik, damit ja nicht ein größerer ruhm 
dem einen zufalle wie dem andern.
all dies waren nur müssige kombinationen; die wahre ursache – die aber 
hier streng geheim gehalten wurde – bestand in einem plötzlichen, aber hef-
tigen unwohlsein könig Peters, der sich zu einer dreitägigen erholung nach 
Vranjska banja708 zurückgezogen hat.
704 miladinovci, früher hadžilari, osm./türk. acarlar, 1913–1915 und zwischen den beiden 
Weltkriegen aleksandrovo.
705 ferdinand i. (1861–1948), Prinz von sachsen-coburg und Gotha, wurde 1886 als nach-
folger des bulgarischen fürsten alexander i. von battenberg zum fürsten von bulgarien 
gewählt. die anerkennung durch die Pforte und die europäischen Großmächte erlangte er 
erst 1896, seit 1908 trug er den titel eines Zaren.
706 nikola i. Petrović njegoš (1841–1921) war 1860–1910 fürst, 1910–1918 könig von 
montenegro.
707 Georg i. (1845–1913) war 1863–1913 könig von Griechenland.
708 Vranjska banja, ortschaft nordöstlich von Vranje.
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Gestern endlich ist der feierliche einzug erfolgt, und dies wird als ein 
historischer moment von weittragender bedeutung begrüßt.
die ganze königliche familie war anwesend.
kronprinz alexander709, der kommandant der siegreichen Vardararmee, 
empfing mit seinem bruder Georg710 den könig, in dessen begleitung seine 
tochter, Prinzessin helene711, sein bruder arsen712 und sein neffe Paul713 
sich befunden haben. man trachtete der feier einen dynastischen charakter 
zu geben.
ministerpräsident Pašić und skupštinapräsident andra nikolić714, minis-
ter Jovanović etc. waren anwesend. auch die fremden konsuln in großer 
uniform, ferners die serbische und bulgarische Geistlichkeit, der obermufti, 
der Großrabiner etc. etc. waren erschienen.
der könig wurde seitens der stadtvertretung im namen des „befreiten 
Üsküb“ willkommen geheißen; es wurde ihm brot und salz gereicht.
der könig drückte seine freude aus, daß er in die einstige hauptstadt der 
ehemaligen, mächtigen serbenkönige hat einziehen können.
seitens der türkischen bevölkerung richtete reschad bey eine ansprache 
an den könig, der in huldvollen Worten antwortete und die Versicherung 
gab, daß auch die mohammedanische bevölkerung unter seiner regierung 
frei und glücklich wird leben können und daß ihrem fortschritt und ihrem 
Gedeihen keine hindernisse in den Weg gelegt werden.
der empfang seitens der serbischen bevölkerung soll ein ganz besonders 
begeisterter gewesen sein. tausend und abertausend stimmen brachten en-
thusiastische hochrufe auf „könig Peter, dem Zarbefreier“ aus.
Genehmigen euer excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 ugron
709 aleksandar karađorđević (1888–1934), sohn des serbischen königs Petar i. karađorđević. 
1909 zum serbischen kronprinzen proklamiert, als offizier und dann als kommandeur 
teilnahme an den balkankriegen und dem ersten balkankrieg. 1914–1918 Prinzregent von 
serbien. 1921–1934 könig der serben, kroaten und slowenen.
710 Georg karađorđević (1887–1972), sohn des serbischen königs Petar i. karađorđević, 1903–
1909 kronprinz von serbien. teilnahme an den balkankriegen und dem ersten Weltkrieg.
711 elena karađorđević (1884–1962), tochter des serbischen königs Petar i. karađorđević.
712 arsenije karađorđević (1859–1938), bruder des serbischen königs Petar i. karađorđević. 
kurzzeitig verheiratet mit aurora Pavlovna demidova. offizier in der russischen armee.
713 Paul karađorđević (1893–1976), sohn von arsenije karađorđević, 1934–1941 Prinzregent 
von Jugoslawien für den damals noch minderjähigen könig Petar ii.
714 andra nikolić (1853–1918), serbischer rechtsanwalt, schriftsteller, historiker und Poli-
tiker. 1890–1892, 1896–1897, 1904–1905 und 1906–1909 bildungsminister, 1893 und 
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Informationen eines Schweizer Bahningenieurs zur Lage in den von der ser-
bischen Armee besetzten Gebieten. Panik beim Zusammenbruch der osmani-
schen Armee bei Kumanovo. Massenhafte Hinrichtung gefangener Albaner und 
schlechte Behandlung osmanischer Gefangener. Angebliche Ermordung deutscher 
Instruktoren. Serbischer Rückschlag bei Prilep. Osmanische Reorganisation bei 
Bitola. Österreichfeindliche Stimmung im serbischen Offizierskorps. Wiederauf-
nahme des Bahnverkehrs zwischen Skopje und Mitrovica.
nro. 136 e belgrad, am 15. november 1912
hochgeborener Graf!
in meiner heutigen depesche nro. 210 habe ich meldung erstattet über die 
nachrichten, die ein Vertrauensmann des k. und k. konsuls von heimroth, 
der Journalist mosel, über die Vorgänge in altserbien herrn Vizekonsul 
adamkiewicz mitgeteilt hat.
Gleichzeitig hat der schweizer ingenieur friedrich Walthard konsul 
Wildner über die begebenheiten in kumanovo und Üsküb mitteilungen ge-
macht, die des interesses nicht entbehren.
den hierauf bezughabenden bericht des k. und k. konsulates beehre ich 
mich, euer exzellenz ergebenst in Vorlage zu bringen.
Genehmigen hochdieselben den ausdruck meiner tiefen ehrfurcht.
 ugron
k. u. k. konsulat belgrad, beilage zu bericht Z. 110 res. vom 14. november 
1912
streng vertraulich
der mit einem empfehlungsschreiben des konsuls von heimroth in Üsküb ver-
sehene ingenieur der orientalischen eisenbahnen, der schweizer fritz Walthard, 
aus Üsküb hat heute hieramts vorgesprochen. derselbe berichtete einige interes-
sante details über die gegenwärtige lage im serbischen okkupationsgebiete.
die demoralisation der türkischen armee war eine vollständige. Wäh-
rend der dreitägigen schlacht von kumanova, bei welcher herr Walthard 
zugegen war, versagten die christlichen soldaten vielfach den dienst. er sah 
Geschütze, daneben haufen von munition, ohne dass die kanonen abge-
feuert wurden. die aufstellung der türkischen truppen war eine höchst un-
zweckmässige. keine Verschanzungen und schützengräben. die Positionen 
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boten dem feindlichen feuer ein geradezu unfehlbares Ziel.
Wie gross die Panik unter den türkischen truppen gewesen ist, beweist 
folgender Vorfall:
Während der schlacht bei kumanova standen in Üsküb lange reihen von 
Geschützen zur abfahrt bereit. ein von [dem] russischen Generalkonsul kal-
mikow – in dessen haus sich der Vali geflüchtet hatte – requirierter Wagen, 
in dem der kavass des russischen Generalkonsuls sass, fuhr gerade vorbei. ein 
türkischer offizier verlangte, dass ihm der Wagen zur Verfügung gestellt wer-
de. als sich der kutscher weigerte, gab der offizier mehrere Pistolenschüsse 
ab, durch welche der kutscher getötet und der kavass verwundet wurde.
auf die detonation hin durchschnitten sämtliche kanoniere die stränge 
der vor die Geschütze gespannten Pferde und eilten in wilder flucht über 
Gräben und Geländer aus der stadt.
beim rückzug nach der schlacht von kumanova spielten sich aufsehen-
erregende szenen ab. die eisenbahnwaggonen wurden gestürmt. flüchtlinge 
sti[e]ssen sich gegenseitig von den dächern der Waggons hinab.
sowohl der einzug der serbischen armee nach der schlacht, als auch die 
ankunft könig Peters vollzog sich ohne besondere teilnahme der bevölke-
rung. insbesondere die bulgaren hielten sich vom empfang des königs os-
tentativ fern. in bulgarischen kreisen, auch in den gutsituierten, herrscht 
über die besetzung von Üsküb und köprülü durch die serben unzufrieden-
heit, die auch stellenweise zu reibungen geführt hat.
das Vorgehen der serben gegenüber der mohamedanischen bevölkerung ist 
in jeder beziehung grausam und scheint deren völlige ausrottung zu bezwecken.
dies sei auch von dem gegenwärtig in belgrad weilenden russischen Ge-
neralkonsul kalmikow zugegeben worden. die mohamedanischen albanesen 
werden ununterbrochen füsiliert. Wie berichterstatter versichert, sind in 
Üsküb von früh bis spät die salven zu hören. die behandlung der Gefan-
genen, auch der offiziere, ist eine äusserst schlechte. Viele kriegsgefangene 
werden ohne weiteres Verfahren niedergeschossen. berichterstatter war selbst 
zugegen, als im bahnhof von kumanova ein am boden liegender, verwunde-
ter türkischer soldaten mit fus[s]tritten und kolbenstössen getötet wurde.
ein serbischer offizier habe sich gerühmt, dass verwundete deutsche ins-
truktoren niedergeschossen worden seien.
bezüglich der weiteren militärischen operationen der serben teilte herr 
Walthard mit, dass dieselben bei Perlépe715 einen misserfolg erlitten haben. 
die anzahl der serbischen Verwundeten war ausserordentlich gross, so dass 
3 sanitätszüge Üsküb passierten. serbischerseits wird der misserfolg damit 
715 Prilep, osm./türk. Perlepe, stadt in der heutigen republik makedonien südwestlich von 
Veles.
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bemantelt, dass die artillerie sich nicht habe entfalten können. (Vom miss-
erfolg bei Perlepe wird übrigens auch schon in belgrad erzählt. den Verwun-
deten soll untersagt worden sein, von den grossen Verlusten zu sprechen). 
in monastir werde jetzt türkischerseits ein kräftiger Wiederstand [sic] orga-
nisiert. dorthin haben sich mehrere bekanntere Generäle, darunter hassan 
riza Pascha716 (?) [sic], zurückgezogen.
der allgemeine eindruck sei, dass die serben durch den gegenwärtigen krieg 
nur wenig profitiert haben. sie sind schon jetzt bemüssigt, ihre kräfte sehr zu 
zersplittern. das land selbst, soweit die fruchbaren Gegenden des kossovopolje 
in betracht kommen, dürfte erst nach längerer Zeit eine entsprechende rente 
abwerfen. die bulgarische und mohamedanische bevölkerung dürfte den serbi-
schen eroberern gegenüber stets ein turbulentes element darstellen.
auch die katholisch-albanische bevölkerung ist, wie verlautet, mit der 
serbischen invasion höchst unzufrieden.
die stimmung unter den serbischen offizieren ist, wie berichterstatter 
persönlich zu beobachten Gelegenheit hatte, Österreich-ungarn sehr feind-
lich. allgemein werde im offizierskorps ganz offen erklärt, dass man jetzt 
gegen Österreich-ungarn vorgehen werde.
der eisenbahnverkehr zwischen Üsküb und mitrovica ist wieder auf-
genommen. dagegen ist der Post- und telegraphische Verkehr, soweit die 
konsularpost zwischen Üsküb, mitrovica und Prisren in betracht kommt, 
völlig unterbrochen. briefe, die eine österreichische marke tragen, werden 
ausnahmslos beiseite geschafft, während briefe mit französischen oder engli-
schen marken grösstenteils anstandslos zugestellt werden.
berichterstatter ist endlich der ansicht, dass sich die albanesen dem serb. 
Vormarsch mit erfolg wiedersetzen [sic] werden.




HHStA PA XII/Kt. 386, f. 509r–518r.
Unzutreffende osmanische Siegesmeldungen. Panik in Skopje nach Bekanntwer-
den der Niederlage bei Kumanovo. Lage der deutschen und österreichisch-unga-
rischen Gemeinschaften. Flucht der osmanischen Beamtenschaft. Beratung des 
konsularischen Korps. Bitte albanischer und türkischer Notabeln um Hissung der 
österreichisch-ungarischen Fahne über Skopje. Unklarheit über Verteidigung der 
Stadt. Flucht von Muslimen in die Konsulate. Auflösung der Disziplin unter den 
nach Skopje zurückkehrenden osmanischen Truppen. Überfüllte Züge am Bahn-
hof. Panikszenen und Aufgabe der Artillerie. Anschlag auf den Vali als Auslöser 
des Chaos und dessen Flucht in das russische Konsulat. Öffnung der Gefängnisse. 
Flucht des osmanischen Armeekommandanten nach Tetovo und des Valis nach 
Istanbul. Plünderungen von Depots und im Bahnhof abgestellten Zügen. Ge-
meinsame Aktion der Konsuln zur Versorgung der Verwundeten. Verhandlungen 
der Vertreter der Großmächte mit dem serbischen Kronprinzen. Einschätzung der 
von der vom serbischen gegenüber der vom osmanischen Heer eingesetzten Artil-
lerie. Disziplin der serbischen Armee. Begeisterung slawischer Einwohner Skopjes 
beim Anrücken serbischer Soldaten. Entwaffnungsaktion in der Stadt durch die 
Konsulate. Serbische Wachen vor den Konsulaten.
N° 125 Üsküb, 18. November 1912
H. Gf.
Die Ereignisse in Üsküb vom 23.–27. November718 1912
Es ist hier auch heute noch nicht in einer jeden Zweifel ausschliessenden 
Weise festzustellen, ob die türkischen Siegesnachrichten vom 23. v. M. (h. a. 
Depesche vom 23. Oktober 1912, N° [freigelassen]) zur  Gänze aus der Luft 
gegriffen oder ob die Türken damals auf Grund eines Teilerfolges ihrer Sache 
so sicher waren, dass sie einen vollständigen Sieg escomptieren zu können 
glaubten. Während nämlich von serbischer Seite behauptet wird, dass ihre 
Truppen stets siegreich waren, verlautet aus anderen ernst zu nehmenden 
Quellen, dass die Wucht des türkischen Angriffs die feindlichen Truppen 
stellenweise zum Nachgeben genötigt hat.
Gewiss ist, dass die Details der vorzitierten Meldung erfunden waren, denn 
bei Kumanova gab es nur serbische, nicht aber auch bulgarische Truppen, 
717 Der Bericht wurde nicht mehr ins Reine geschrieben, sondern als Entwurf verschickt.
718 Im Bericht von vermutlich anderer Hand verbessert zu „Oktober“.
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die türken erbeuteten keine Geschütze, und dass gar von einem Vordrin-
gen der türken gegen die serbische und bulgarische Grenze keine rede sein 
konnte, das hat Üsküb bald zu verspüren bekommen.
man fragt sich – vielleicht überflüssiger Weise – woher die falsche nach-
richt stammte. der Vali war angesichts der siegesmeldung so freudig bewegt, 
dass ich trotz aller üblen erfahrungen, die ich mit der Wahrheitsliebe tür-
kischer funktionäre gemacht habe, an seinem guten Glauben nicht recht 
zweifeln kann.
sei es nun, dass der unglückliche feldherr auf einen nochmaligen kampf 
vor Üsküb hoffte und eine Panik vermeiden wollte, sei es, dass, wie behauptet 
wird, konstantinopel die siegesbotschaft lanciert hat, genug daran, dass be-
reits am nachmittag des 23. v. m. von der eisenbahnstation her nachrichten 
eintrafen, bei kumanova werde weitergekämpft.
ich möchte bei dieser Gelegenheit auch der Gerüchte gedenken, dass es 
die unter dem kommando des liva kadri Pascha stehende hiesige redif-
division war, die zuerst in’s Wanken geriet, und dass der genannte General 
gefesselt nach saloniki gebracht worden sei. eine sichere bestätigung dieser 
nachricht fehlt mir jedoch ebenso als beweis dafür, dass es die albaner, in 
erster linie aber die christlichen soldaten waren, die sich zur flucht wende-
ten. auch über das schicksal des ehemaligen Üsküber corps-commandan-
ten, djavid Pascha, habe ich nur gehört, dass er sich selbst nach der schlacht 
von kumanova mit 6000 mann tapfer geschlagen resp. einen geordneten 
rückzug angetreten hat.
er sowohl wie überhaupt alle türkischen truppen, die bei kumanova ge-
kämpft hatten und deren Zahl bald mit 20.000, bald mit 60.000 mann an-
gegeben wird, sind unseren augen vollständig entschwunden gewesen, und 
gegenwärtig mögen nur einzelne serben vielleicht angeben können, wo sich 
die versprengten teile der türkischen armee befinden. die serbischen kreise 
sind äusserst schweigsam, uns übrigens völlig unzugänglich.
donnerstag, den 24. oktober, war die niederlage eine so vollständige, 
dass selbst der Vali von einer bedenklichen lage der türkischen truppen 
sprach. meine frage aber, ob fethy Pascha, der oberkommandierende, Üsküb 
verteidigen wolle, beantwortete er: „mais naturellement“.
Üskübs bemächtigte sich eine unbeschreibliche Panik. Von allen seiten tra-
fen flüchtlinge ein. eisenbahnzüge voller türkischer frauen und kinder kamen 
sowohl von kumanova als auch Verisovitz her. lange Processionen dieser un-
glücklichen bewegten sich in den strassen, die in der eile der flucht geretteten 
habseligkeiten mit sich tragend und ein obdach suchend. man schätzt die Zahl 
dieser flüchtlinge auf 10–15.000 und schätzt wahrscheinlich zu niedrig.
die öst. ung. und die mir anvertraute deutsche colonie hielt sich recht 
tapfer. infolge der bereits früher unternommenen beruhigung der colonie, 
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die in analoger Weise auch anlässlich der albanischen invasion im august l. J. 
gute früchte gezeigt hatte, blieben unsere connationalen mit wenigen aus-
nahmen ruhig in ihren häusern und begnügten sich damit, die konsularflag-
ge zu hissen. manchen, die aus dem hieramtlichen Vorrat nicht mehr beteilt 
werden konnten, verfestigten selbst in den österreichischen und ungarischen 
farben gehaltene fahnen. auch die barmherzigen schwestern der hiesigen 
agramer Zweigniederlassung und die mitglieder der Jesuiten-mission harr-
ten infolge beruhigenden Zuspruchs auf ihren Posten aus.
nur die familien einiger eisenbahnbeamten schlossen sich der am 24. 
und 25. oktober einsetzenden allgemeinen flucht nach saloniki an. es muss 
dabei hervorgehoben werden, dass fast alle türkischen funktionäre ihr heil 
in der flucht nach saloniki suchten.
in der allgemeinen ratlosigkeit hatte man auch an die Verwundeten [zu 
denken] vergessen, die noch aus den ersten kämpfen an der serbischen Grenze 
in die stadt gebracht worden waren.
es fand darüber im rumänischen Generalkonsulate eine sitzung der hier be-
findlichen konsuln (russland, Österreich-ungarn, frankreich, england) statt, 
der auch ein christlicher arzt beiwohnte. der arzt brachte uns nur kenntnis, 
dass türkischerseits die hilfe christlicher Ärzte refusiert werde. auf unsere Ver-
anlassung wurden Verwundete aus einem hause, in dem sie ohne nahrung und 
Pflege gelegen waren, in ein spital des roten halbmondes gebracht. 
die notabeln der stadt berieten inzwischen über die angesichts der plötz-
lich veränderten lage einzunehmende haltung. Während ich im russischen 
konsulate weilte, sprach h. a. der zu uns gute beziehungen unterhaltende 
albanische notable salih bey in begleitung eines andern notabeln vor. seine 
Wünsche zielten, wie mir Vizekonsul von Pözel mitteilte, darauf ab, ich sol-
le die österreichisch-ungarische flagge über Üsküb hissen und dadurch die 
stadt vor dem untergange und der besetzung durch die serben retten. er 
wolle auf die antwort bis zum nächsten morgen warten.
am abend erschien noch ein türkischer notable, der tabakhändler 
hadschi ibrahim bey, und zwar ebenfalls mit einem begleiter. auch hadschi 
ibrahim wollte, dass ich den schutz der stadt übernehmen solle, was er sich 
ebenfalls in der hauptsache so vorstellte, als würde die hissung der flagge 
das land von serbischer herrschaft befreien. meine frage, ob denn der Vali 
von seinem schritte unterrichtet sei und ihn billige, musste hadschi ibrahim 
verneinen. ich versicherte meinen mitredner, dass die monarchie die schick-
sale seiner Glaubensgenossen mit aufrichtiger sympathie verfolge, dass ich 
aber nicht in der lage sei, seinem Wunsche zu entsprechen, unsere flagge 
über Üsküb wehen zu lassen. der schutz der stadt müsse den türkischen 
truppen überlassen bleiben (der ganze umfang der katastrophe war damals 
noch nicht bekannt) und gehe nach einer verlorenen schlacht naturgemäss 
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auf den sieger über. das konsularcorps, und zwar deren Gesamtheit, nicht 
aber ich allein, könne höchstens eine vermittelnde rolle übernehmen.
obwohl salih bey als auch hadschi ibrahim im namen der notabeln 
zu sprechen vorgaben, was nebenbei gesagt richtiger durch die entsendung 
des bürgermeisters zu betonen gewesen wäre, habe ich es nicht für ange-
zeigt gehalten, in der frage der kapitulation der stadt eine führende rol-
le zu übernehmen. es hätte sich möglicherweise darum handeln können, 
dem oberkommandierenden anzuraten, jeden Widerstand aufzugeben, eine 
haltung, die ich angesichts der serbischen invasion neidlos einem anderen 
kollegen überlassen konnte, umsomehr als der russische Generalkonsul, der 
rangälteste unter uns, ein berechtigtes interesse daran hatte, den serben die 
Wege zu ebnen. bei ihm, der – wie man sagt – weitreichende instruktionen 
seiner regierung gehabt haben soll, fand in der nacht vom 24. zum 25. v. 
m. eine sitzung statt, welcher der bürgermeister von Üsküb, dann drei no-
table, darunter die beiden Vorgenannten und das konsularcorps beiwohnten. 
es handelte sich darum, die stadt vor einem eventuellen bombardement zu 
schützen. man sah ein, dass die entscheidung darüber lediglich von dem 
umstande abhänge, ob fethi Pascha eine neuerliche schlacht vor Üsküb wer-
de liefern können, war aber ziemlich ratlos, da man damals nicht wusste, 
wo sich fethi Pascha eigentlich befand. man schickte deshalb um den Vali, 
der der einladung unverzüglich folge leistete, die lage aber ebensowenig zu 
klären wusste wie wir. da brachte man ihm ein versiegeltes schreiben, das 
er sofort öffnete: fethi Pascha, der oberkommandierende der geschlagenen 
truppen, war in Üsküb angekommen. der Vali begab sich sofort zu ihm, 
um das Verlangen der bürger zu überbringen, kam aber bald darauf mit der 
nachricht zurück, fethi Pascha wolle die stadt verteidigen, von einer Über-
gabe hingegen nichts wissen. die geängstigten notabeln beschlossen darauf-
hin, selbst zu fethi Pascha zu gehen und um schonung der stadt zu bitten. 
das resultat dieser demarche warteten wir nicht mehr ab, sondern schieden 
unter dem eindrucke, bald eine beschiessung Üskübs und strassenkämpfe 
mitmachen zu müssen.
ehe ich zur schilderung der ereignisse des 25. oktober übergehe, möchte 
ich vorausschicken, dass die mohammedanische bevölkerung bereits am 24. 
oktober schutz in den konsulaten zu suchen begann, der ihnen auch, soweit 
es die räumlichkeiten zuliessen, gewährt wurde. an den beiden darauffol-
genden tagen erfolgte neuer Zuzug, der ebenfalls, so gut es ging, unterge-
bracht wurde. für die zahlreichen frauen und kinder, die in diesem k. u. 
k. konsulate Zuflucht suchten, musste ein eigener „haremlik“ eingerichtet 
werden. die Vorhallen, ein teil der kanzleien, der stall und schliesslich auch 
die kellerräume waren mit flüchtlingen überfüllt. meine Wohnung reser-
vierte ich einem möglichen andrange unserer kolonie. tatsächlich fanden 
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sich davor nur einige Personen ein, darunter zwei österreichische lehrerin-
nen, die von meiner mutter aufgenommen wurden.
der morgen des 25. oktober brachte die ersten auf der flucht befind-
lichen truppen in die stadt. todesangst war aus den mienen aller zu lesen. 
die Panik unter der einwohnerschaft Üskübs war in stetem Wachsen begrif-
fen. alle bande der disziplin waren gelöst, die soldaten gingen bald einzeln, 
bald in regellosen haufen, fast alle ohne offiziere, und nur selten sah man 
eine geordnete abteilung. ich sah soldaten in zerfetztem anzug, teilweise 
sogar ohne beschuhung. augenzeugen behaupten, dass die mannschaft oft 
um einige Piaster ihre Waffen und munition verkaufte. alles strömte zum 
bahnhof, um den rettenden eisenbahnzug zu erreichen.
ein offizier zwingt, den revolver in der hand, einen depotchef der ori-
entbahn, eine locomotive auszufolgen, um einen harrenden eisenbahnzug, 
in dem sich frauen und kinder befanden, expedieren zu können. der offi-
zier schwingt sich auf die locomotive, soldaten folgen und suchen ihr heil 
in der flucht nach köprülü.
der Platz vor den eisenbahnzügen füllt sich mit cavallerie und infan-
terie, was ich vom fenster meiner kanzlei sehr gut beobachten kann. drei 
lange eisenbahnzüge sind bald mit fliehenden truppen überfüllt. auch die 
dächer und trittbretter der Wagen sind übervoll. alles ist bunt durcheinan-
dergewürfelt, alle taktischen Verbände gelöst. nur eine hiesige Gendarmerie-
abteilung hält geschlossen zusammen und sticht durch das helle blau ihrer 
uniformen aus dem grauen Wirrwarr hervor. 
dabei weiss man nicht, wann und ob diese Züge überhaupt abgelassen werden 
können, denn auch auf der eisenbahnstation herrscht kopfloses durcheinander.
nur die reiter waren bei ihren Pferden geblieben, wahrscheinlich weil 
diese eine fluchtmöglichkeit boten.
Vor dem konsulate zogen wiederholt Geschütze vorüber. haubitzenab-
teilungen mit gut genährten Pferden. die haubitzen waren offenbar nicht 
in action gewesen, denn sie sahen tadellos aus und waren mit lederhüllen 
geschützt. sie wollten nach kalkandelen, der offizier wusste aber den Weg 
nicht, so dass er wiederholt umkehrte und schliesslich einen beamten dieses 
konsulates um die einzuschlagende richtung frug.
Plötzlich gerät der Zug ins stocken, Verwirrung kommt in die reihen, 
und – es war circa 11 uhr vormittags – ich sehe die artilleristen von ihren 
Pferden und Geschützen abspringen, die stränge durchhauen, sich wieder 
auf die Pferde schwingen und wie toll davonjagen.
Gleichzeitig gelangt die auf dem Platz vor den eisenbahnzügen ange-
sammelte menge ins Wanken, soldaten klettern von den Wagendächern mit 
erstaunlicher behendlichkeit herab, und auch diese, auf mindestens 4000 
mann zu veranschlagende masse wendet sich zur flucht.
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in wenigen minuten war alles wie weggefegt, nur 18 verlassene Geschütze 
samt munition standen vor dem konsulate und in der angrenzenden strasse. 
bald darauf sah ich die fliehenden den gegenüberliegenden berg karijak 
erklimmen und hinter einem hang verschwinden, auf nimmerwiedersehen.
alles hatte sich mit unheimlicher raschheit und fast lautlos abgespielt. 
die blasse todesfurcht.
im ersten momente wusste man gar nicht, was eigentlich geschehen war, 
man suchte vergeblich nach dem Grunde. Zwei meiner kawassen stürzten 
mit dem rufe: „der serbe kommt“ herbei.
man hatte aber weder einen schuss gehört, noch einen serben gesehen.
circa ½ stunde nach dieser flucht kamen geordnet marschierende türki-
sche abteilungen, bestiegen einen der verlassenen Züge und fuhren in aller 
ruhe weg.
erst später erfuhr man den Grund der Panik, die die truppen ergriffen 
hatte. bei der Wardarbrücke, die ungefähr ¼ stunde vom konsulate entfernt 
ist, hatte ein soldat – wie es heisst, ein albaner – auf den vorüberfahrenden 
Vali geschossen, ihn selbst zwar nicht getroffen, den neben ihm sitzenden 
sekretär desselben aber getötet und den kutscher, einen im dienste des russi-
schen Generalkonsuls befindlichen bulgaren, schwer verwundet. der atten-
täter wurde von einem andern soldaten auf der stelle erschossen.
das echo dieser schüsse pflanzte sich fort und veranlasste die demora-
lisierte, führerlose menge zu einer flucht, wie sie so unbegründet kaum je 
vorgekommen sein dürfte, denn der feind befand sich damals mindestens 
sechs stunden von der stadt entfernt.
der Vali flüchtete in das nahe gelegene russische Generalkonsulat.
eine der ersten handlungen des russischen Generalkonsuls war es, den 
Vali dazu zu bewegen, das Gefängnis öffnen zu lassen, da eine meuterei unter 
den Gefangenen drohte. man hörte, wie herr kalmikoff erzählt, aus dem 
Gefängnis bereits Gewehr- und revolverschüsse. auf diese Weise erlangten 
viele Gefangenene die freiheit, die kurz vorher von den türken wegen poli-
tischer umtriebe zu Gunsten des feindes inhaftiert worden waren. dass sich 
darunter zahlreiche orthodoxe Priester und lehrer befanden, ist angesichts 
der rolle, die diese elemente in den revolutionen macedoniens stets spiel-
ten, fast selbstverständlich.
das vielleicht traurigste capitel in der Geschichte dieser tage bildet das 
Verhalten der offiziere. soweit sie an der allgemeinen flucht nicht teilge-
nommen hatten, versteckten sie sich in der stadt und legten civilkleidung 
an. die serben haben später viele von ihnen – man spricht von 70 – als 
kriegsgefangene nach serbien gebracht.
einzelne flüchteten in die konsulate. bei mir suchten ebenfalls mehrere 
offiziere schutz. ich sprach mit vier dieser offiziere. Zwei von ihnen wollten 
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gleich die österreichische staatsangehörigkeit annehmen, gingen jedoch, als 
ich ihnen die unmöglichkeit eine solchen Wechsels erklärte, wieder weg. 
Zwei andere aber, darunter ein fliessend französisch sprechender major, 
liessen sich selbst dadurch nicht abhalten, um asyl bei mir anzusuchen, als 
ich ihnen vorhielt, dass ihre lage, falls sie von den serben entdeckt werden 
sollten, noch schlimmer werden könnte, als sie ohnedies sei. ich liess ihnen 
daraufhin ein Zimmer anweisen, wo sie mehrere stunden verblieben. später 
behaupteten sie aber, nachricht erhalten zu haben, dass fethy Pascha einen 
geordneten rückzug antrete; ein teil ihrer truppe habe sich wiedergefun-
den; sie dankten mir für meine Gastfreundschaft und erklärten, sich fethy 
Pascha anschliessen zu wollen. ich beglückwünschte sie zu ihrem entschlusse 
und liess sie ziehen, offen gesagt, herzlich froh darüber, dass ich nicht in die 
Zwangslage versetzt worden bin, offiziere vor serben verstecken oder sie ih-
nen ausliefern zu müssen.
man munkelt auch, dass offiziere sich, in türkischer frauenkleidung ver-
mummt, eingeschlichen haben; die unantastbarkeit des haremliks verbot 
selbstverständlich jegliche constatierungen.
Was fethy Pascha anbelangt, so ist er allem anscheine nach in der rich-
tung nach kalkandelen geflohen. ob er an den dort und bei Gostivar später 
stattgefundenen kämpfen teilgenommen hat, konnte nicht mehr constatiert 
werden, wie überhaupt alles, was seit dem einzuge der serben vorgekommen 
ist, mit dem dichten schleier militärischer Geheimnisse umgeben erscheint, 
der für uns vielleicht noch undurchdringlicher ist als für andere, denn alles, 
was serbisch ist, hält sich von jedem contacte mit dem k. u. k. konsulate 
ängstlich fern.
als letztes ereignis des denkwürdigen 25. oktober wäre noch die abreise 
des Vali zu erwähnen, der die stadt erst verliess, als hier tatsächlich jede tür-
kische autorität aufgehört hatte. er floh über saloniki nach konstantinopel, 
wo er glücklich angekommen sein soll. nach seiner abreise ging kein Zug 
mehr von Üsküb ab. es muss ihm das Zeugnis ausgestellt werden, dass er auf 
seinem Posten geblieben ist, so lange es überhaupt möglich war.
in der nacht vom 25. zum 26. oktober mussten die konsulate selbst für 
ihre sicherheit sorgen und aus den kawassen sowie anderen vertrauenswürdi-
gen Personen eine bewaffnete Wache bilden. diese massregel war umso not-
wendiger, als Plünderungen bereits begonnen hatten, feuersgefahr wegen der 
vielen im konsulate nächtigenden flüchtlinge (schätzungsweise circa 250 
Personen) zu befürchten war und schliesslich, weil sich vor dem amtsgebäu-
de eine menge artilleriemunition und sechs grosse eisenfässer mit spreng-
stoffen befanden. ich schärfte den Wachen jedoch ein, von der Waffe erst im 
äussersten notfalle Gebrauch zu machen. bei einem in der nacht unternom-
menen rundgang konnte ich mich überzeugen, dass meine befürchtungen 
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wegen feuersgefahr begründet waren, da die flüchtlinge im holzkeller die 
nacht bei offenem licht verbrachten.
am morgen des 26. oktober wurde ich gegen 5 uhr geweckt, da ein circa 
500 schritte vom konsulate entferntes montursmagazin brenne. angeblich sol-
len sich darin grössere mengen artillerie- und infanterie-munition befunden 
haben. man erzählt sich, ein türkischer offizier habe das magazin angezündet.
man sah leute in das magazin eilen und daraus verschiedene Waren her-
austragen: Plünderer, die jedoch gleichzeitig [dazu] beitrugen, das nur lang-
sam glimmende feuer zu löschen, das sich übrigens des regens wegen nicht 
recht verbreiten konnte. (doch muss ich auch des dragomans des französi-
schen konsulates gedenken, der behauptet, anweisungen zum löschen des 
feuers gegeben zu haben.)
allerlei Gesindel war inzwischen auf dem bahnhof erschienen und be-
gann die Plünderung eines Warenzuges. alles, was den leuten in die hände 
fiel, wurde weggeschleppt; hauptsächlich lebensmittel und Waffen. nie-
mand konnte ihnen entgegentreten. nur einen türkischen offizier sah ich, 
der sich dem Pöbel in den Weg stellte und der Plünderung einhalt zu thun 
versuchte, jedoch erfolglos. Gleichzeitig mit dieser Plünderung wurde auch 
in anderen stadtteilen geplündert, hauptsächlich im bazar, wo zumeist die 
mohammedanischen Geschäftsleute zu leiden hatten.
ich hatte keine Zeit, meine aufmerksamkeit dem brande und den Plün-
derungen weiterhin zuzuwenden, denn gegen 6 uhr morgens erschienen der 
französische und der englische konsul in begleitung eines türkischen mili-
tärarztes bei mir, der uns ersuchte, Vorkehrungen zu treffen, dass die zahlrei-
chen Verwundeten wenigstens etwas nahrung bekommen. niemand wolle 
ohne befehl lebensmittel hergeben, und an Geld fehle es. obwohl die kon-
sulate bereits dem roten halbmond namhafte spenden gegeben hatten, be-
gaben wir uns sofort zum russischen Generalkonsul, bei dem ein schriftstück 
aufgesetzt wurde, in dem wir, als einzige behörden, die Verabfolgung von 
lebensmitteln für die Verwundeten befahlen. dieses von den vier konsuln 
unterfertige schriftstück hat, wie ich später erfuhr, gute dienste geleistet, da 
die daraufhin vorgenommenen requisitionen glatt von statten gingen.
als wir bei herrn kalmikoff erschienen, trafen wir dort den bürgermeister 
von Üsküb. herr kalmikoff, der in voller uniform war, teilte uns mit, dass 
er über ersuchen des bürgermeisters im begriffe sei, den serbischen truppen 
entgegenzufahren, um sie zum einmarsche nach Üsküb einzuladen, da der 
hier herrschenden anarchie gesteuert werden müsse.
die lage war tatsächlich ernst genug, und es stand zu erwarten, dass der 
Pöbel nach Plünderung der magazine und Geschäfte in die häuser und Woh-
nungen eindringen werde, woraus ein massacre leicht hätte entstehen könne. 
die anwesenheit regulärer truppen war daher eine eiserne notwendigkeit.
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der französische konsul, herr cartier, erklärte, mitfahren zu wollen, wo-
rauf auch mein englischer kollege und ich uns entschlossen, die expedition 
mitzumachen, umsomehr als herr kalmikoff behauptete, die serben seien 
nicht weit und zwar auf der höhe von belzinbeg (strasse nach kumanowo).
Wir begaben uns nach hause, um unsere uniformen anzulegen und kehr-
ten daraufhin zum russischen Generalkonsul zurück. eine Garde von vier 
bewaffneten kawassen begleitete uns, und auch wir waren bewaffnet, denn 
der Weg, den wir antraten, war nicht ungefährlich. in den strassen Üskübs 
trieb sich eine menge bewaffneten Gesindels herum, und in den mohamme-
danischen Vierteln, die wir zu passieren hatten, konnte gegen die konsuln, 
die die stadt dem feinde auslieferten, leicht ein anschlag verübt werden. 
Überdies wurde in der stadt viel geschossen, ohne dass man recht wusste, was 
die schüsse zu bedeuten hatten.
Je weiter wir uns von der stadt entfernten, einen desto traurigeren an-
blick bot der Weg. spuren der flucht: umgestürzte munitionswägen, die, 
um rascher vorwärts zu kommen, den schmalen Weg verlassen hatten und 
im grundlosen schlamm stecken geblieben waren, Pferdekadaver, in einem 
Graben die leiche eines ermordeten bauern.
Pferdegetrappel wird hinter unserer kleinen karawane hörbar: ein weiss-
bärtiger serbischer Pope ist’s, der von seinem metropoliten zur begrüssung 
der serbischen armee entsendet wurde. Generalkonsul kalmikoff und der 
bürgermeister lassen ihn in ihrem Wagen Platz nehmen. es wird klar, woher 
herr kalmikoff über die nähe der serbischen armee informiert wurde.
Plötzlich werden auf einer höhe reiter sichtbar: eine serbische Patrouille. 
das von herrn kalmikoff mitgenommene weisse banner wird entfaltet, die 
Waffen im Wagen zurückgelassen, ein serbischer unteroffizier nähert sich uns, 
fragt nach unserem begehren, verbindet uns die augen, wir werden bei der 
hand genommen und nach einem längeren, nicht gerade angenehmen marsche 
vor einen höheren offizier gestellt, der uns, da wir die Vorposten bereits pas-
siert hatten, die augenbinden abnehmen liess. bald darauf standen wir vor dem 
Generalstabschef, oberst bojovič, und dem kommandanten der morawa-di-
vision, oberst Gojkovič719. (beide sind seither zu Generalen befördert worden).
Wir erfuhren, dass der kronprinz von serben sich bei der armee befinde, 
und legten den uns von ihm noch trennenden Weg in einem automobil zu-
rück. es war auf der höhe bei aidovce720.
herr kalmikoff trug dem kronprinzen den Wunsch der bevölkerung vor, 
in das von truppen entblößte Üsküb einzuziehen. seine hoheit zeigte sich 
719 ilija Gojković (1854–1917), serbischer General. 1910–1911 kriegsminister. in den bal-
kankriegen kommandant der morava-division.
720 ajvatovci, alb. ajvatoc, dorf östlich von skopje.
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verwundert, dass der Weg nach Üsküb frei sei, und verlangte Garantien, die 
ihm freilich nicht geboten werden konnte, so dass ein gesicherter marsch 
notwendig war.
im Verlaufe des weiteren Gespräches äusserte sich der kronprinz zu herrn 
kalmikoff in russischer sprache, es freue ihn, ihn hier kennen zu lernen. 
meinem französischen kollegen dankte er für die vortrefflichen Geschütze, 
die den sieg über die türkischen truppen entschieden hatten. mein engli-
scher college und ich bekamen selbstverständlich nur allgemeine bemerkun-
gen über schlechten Zustand der Wege etc. zu hören.
Was die französischen Geschütze anbelangt und ihre Überlegenheit über 
die türkischen von krupp, äusserten sich die offiziere zu herrn cartier, die 
serbischen artilleristen hätten ihre Geschütze nach dem kampfe umarmt 
und geküsst.
das urteil von fachleuten muss darüber entscheiden, welche Geschütze 
besser sind. ich kann mich aber des Gedankens nicht erwehren, dass gute 
artilleristen auch aus krupp’schen kanonen vortrefflich schiessen können. 
man hört – freilich nicht von serbischer seite –, dass die türkische artille-
riemannschaft zum grossen teile erst einige tage vor dem kampfe der ar-
tillerie eingeteilt worden ist; dass sehr viele schrapnelle überhaupt gar nicht 
vortempiert wurden und nach dem abfeuern daher wirkungslos zu boden 
fielen. ein augenzeuge des kampfes von kumanovo erzählt mir, dass die 
türkischen Geschütze statt verdeckt hinter der höhe wie Zielscheiben auf 
dem kamm der höhe aufgestellt worden waren. bedenkt man die vielen 
nachrichten über schlechte Verpflegung, mangelhafte mobilisierung, vor al-
lem aber auch die in der h. a. berichterstattung so oft betonten mängel der 
türkischen armee: disciplinlosigkeit, ein offizierscorps, das sich mit Politik 
befasst, meuterei (albanischer aufstand im august) etc. – so wird man sehr 
geneigt sein zu sagen, die serbische armee hat deswegen so leicht gesiegt, weil 
die türkischen truppen so wenig Widerstandskraft zeigten.
64 Geschütze fielen den serben bei kumanovo in die hände, 18 haubit-
zen fanden sie vor dem k. u. k. konsulate vor (ein türkischer artillerist hat 
in letzter stunde wichtige bestandteile davon entfernt, so dass sie wenigstens 
momentan unbrauchbar sind) und 20 liessen die türken an einem anderen 
Punkte ausserhalb der stadt stehen! 102 Geschütze! dabei erfahre ich heute 
von neuen Geschützfunden der serben.
der kronprinz und die offiziere lobten die tapferkeit der türkischen trup-
pen, sogar bajonettangriffe seien nötig gewesen. die anzahl der serbischen 
Verluste wurde eher niedrig – 600 Verwundete und tote – angegeben. die 
türken verloren hingegen durch das verheerende artilleriefeuer tausende.
nach beendigtem Gespräch verabschiedete sich der kronprinz und ord-
nete sofort den Vormarsch an.
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Wir bestiegen wieder das automobil und begannen die heimfahrt. da 
wir aber etwas von den truppen und auch den einzug in Üsküb sehen woll-
ten, verlangsamten wir das tempo und verliessen später das automobil, als 
wir wieder zu unseren Wägen und kawassen gelangt waren. (dabei machten 
wir die unangenehme entdeckung, dass die serben unsere, den verschiede-
nen staaten gehörige kawassen-karabiner und revolver in ihre obhut ge-
nommen hatten. trotz wiederholter demarchen konnte man sie uns nicht 
ausfolgen, denn sie befinden sich unter den von türkischen truppen erbeute-
ten Waffen und werden wahrscheinlich erst bei der sortierung der angeblich 
40.000 Gewehre wieder zum Vorschein kommen. mir fehlen zwei mannli-
cher-karabiner und zwei revolver, doch habe ich mich durch provisorische 
beschlagnahme türkischer Gewehre und munition schadlos gehalten.)
Was ich nunmehr an serbischen truppen zu sehen bekam, rang mir auf-
richtige bewunderung ab. Vor allem war es die cavallerie, deren frisches aus-
sehen, deren vorzüglich gehaltene Pferde auffielen, so dass kaum glaublich 
schien, eine armee vor sich zu haben, die eine grosse schlacht geschlagen 
hatte. auch die infanterie marschierte in ordnung und war discipliniert, 
obwohl man ihr ermüdung ansah. keine nachzügler, selten marode, keine 
leute, die sich zu dem in der wasserarmen Gegend doppelt verlockenden 
Wasser stürzten. und wo es geschah, genügte ein Wort von der schädlichkeit 
dieses Wassers, um die leute zum sofortigen leeren der kaum gefüllten feld-
flaschen zu bewegen.
auch der gesicherte marsch schien, soweit ich es zu beurteilen in der 
lage bin, gut durchgeführt. flankendeckungen und Patrouillen nach allen 
richtungen, sorgfältige durchsuchung aller Gehöfte, hütten etc., soldaten, 
die das terrain allein durchschritten, offenbar nach eventuellen verdächtigen 
drähten suchend, und endlich die vorsichtige erforschung eines am Wege 
liegenden, von den türken verlassenen forts.
Wir näherten uns Üsküb.
Gruppen sich vor freude wie trunken gebärdender slaven waren dem 
heere entgegengegangen. die soldaten, vor allem die reiter, wurden stür-
misch akklamiert und mit blumen beteilt. beim einzug in die stadt herrschte 
aufrichtige begeisterung der slavischen bevölkerung. man sah viele türkische 
soldaten, die zum Zeichen, dass sie christlichen confessionen angehören, 
weisse kreuze auf ihre kalpaks geheftet hatten.
der kronprinz wurde vom metropoliten mit salz und brod empfangen 
und begab sich dann in den konak.
die konsuln kehrten in ihre Wohnungen zurück, um über die ereignisse 
in ihrer abwesenheit informationen einzuholen.
die nebeneinanderliegenden konsulate Österreich-ungarns, frankreichs 
und englands hatten ihre Wachen verstärkt und alle Personen, die bewaffnet 
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vorüberkamen, entwaffnet. alle lieferten ihre Waffen widerstandslos ab, so 
dass in den drei konsulaten circa 500 Gewehre verschiedener systeme und 
ansehnliche mengen munition vorhanden waren. die Wachen waren mit 
dem kawassen-abzeichen versehen (adler resp. kokarde). die sechs fässer 
sprengstoff waren innerhalb der umfassungsmauer dieses k. u. k. konsula-
tes unterbracht und teilweise mit erde bedeckt worden. dem französischen 
konsulate hatte man die schlüssel zu den Üsküber Pulver- und sprengmuni-
tions-magazinen ausgefolgt.
am abend bezogen die serbischen soldaten die Wache bei den konsula-
ten. ich verabredete mit dem wachhabenden offizier ein losungswort, um 
eindringen unberufener unmöglich zu machen.
tags darauf evakuierte ich das konsulat von den flüchtlingen, und an 
ihrer stelle gab ich seither einer ständigen serbischen militärwache Quartier, 
ebenso wie meine kollegen.
mit der ablieferung der beim Pöbel saisierten Waffen und dem Wegschaf-
fen der sprengstoffe kehrten verhältnismässig normale Zeiten wieder.




hhsta Pa Xii/kt. 386, f. 521r–524v.
Probleme bei der Nachrichtenbeschaffung. Serbische Drohungen gegen Öster-
reich-Ungarn. Zerstörung albanischer Dörfer. Gerücht von geplanter Ermordung 
aller männlichen Albaner. Unklarheit über Missbrauch der weißen Fahne durch 
Albaner. Im Vardar treibende Leichname. Zerstörung muslimischer Dörfer in der 
Kaza Kumanova. Klagen der muslimischen Bevölkerung, so auch der Bosnjaken, 
und deren Gesuche auf Rückkehr nach Bosnien-Herzegowina. Einschüchterung 
der bulgarischen Bevölkerung Skopjes. Zurückhaltung der Bevölkerung beim 
Einzug des serbischen Königs.
n° 126 Üsküb, 18. november 1912
stimmungsbericht
bevor ich die besprechung der ereignisse seit dem einmarsche der serben 
in Üsküb beginne, möchte ich vorausschicken, dass sich die Grundlage jeder 
721 auch dieser bericht wurde nicht in reinschrift, sondern als konzept verschickt.
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information, das „audiatur et altera pars“ hier nicht mehr anwenden lässt, 
denn die misstrauische, ja fast feindliche haltung der serbischen behörden 
macht diesem konsulate ein verlässliches arbeiten fast unmöglich.
die serben sind durch ihre siege so hochmütig geworden, dass sie ihre 
armee den besten an die seite stellen zu können, ja überlegen glauben, und 
man hört vielfach, dass sie bald mit uns abrechnen wollen. Vox populi.
ich bin daher in erster linie auf persönliche beobachtungen, dann aber 
auf die klagen der von der invasion am meisten betroffenen mohammedani-
schen bevölkerung angewiesen.
Von persönlichen beobachtungen wäre vor allem anzuführen, dass schon 
am 28. oktober – also zwei tage nach dem einmarsche des kronprinzen – 
albanische dörfer in der umgebung Üskübs lichterloh brannten. man sah 
in der Gegend von raštak722, nikoštak723, ljubeten724 und blaca725 flammen 
zum himmel emporlodern, und da die bauern dieser dörfer sich über brand-
legung, Viehdiebstahl, ja auch über morde beklagten, die serbische komita-
dschis und bauern benachbarter serbischer dörfer an ihnen begangen, so 
kann den serbischen truppen zumindest der Vorwurf nicht erspart bleiben, 
dass sie diese Vernichtungen nicht verhindert haben. so wird behauptet, dass 
serbische soldaten daran, wie an vielen anderen untaten, beteiligt waren – 
beweise habe ich keine dafür.
am 31. oktober brannte der meierhof des hamdi bey in Gorna Vodna726 
ab. hamdi bey war von den bauern des dorfes wegen seiner härte seit jeher 
gehasst. Gorna Vodna liegt unmittelbar über Üsküb, der tag war regnerisch, 
Üsküb und die umgebung voll truppen.
ein anderer, sehr bezeichnender fall betrifft einen kawassen des k. u. k. 
konsulates mitrowitza, der nach Übernahme einer konsularpost in Verisovič 
nicht mehr nach mitrowitza fahren konnte, da die serben die eisenbahn ab-
geschnitten hatten, und daher zu mir nach Üsküb fuhr, wo er bis vor kurzem 
verblieb. als ich ihn nach erwirkter reise-erlaubnis vom h. a. dragoman 
zur bahn bringen liess, machte ein serbischer offizier den dragoman auf 
die albanische weisse kappe des kawassen aufmerksam und riet ihm, die 
kopfbedeckung mit einer andern zu vertauschen, da der kawass sonst Gefahr 
laufe, von den den serbischen soldaten getötet zu werden. der kawass setzte 
 
722 raštak, alb. rashtak, dorf nordöstlich von skopje.
723 nikuštak, alb. nikushtak, dorf nordöstlich von skopje.
724 ljuboten, alb. luboten, dorf nordöstlich von skopje.
725 blace, dorf südöstlich von skopje.
726 Gorno Vodno, heute nicht mehr existierendes dorf südöstlich von skopje auf dem Vodno-
berg.
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sodann einen fez727 mit dem reichsadler auf. solche beobachtungen sind 
geeignet, selbst den ruhigsten Zuseher stutzig zu machen.
sollte wenigstens ein teil der im furchtsamen Volke geglaubten, ungeheu-
erlichen behauptung wahr sein, alle albaner männlichen Geschlechts vom 
8ten lebensjahre an müssten ausgerotten werden?
Wenn man den serben die klagen der mohammedanischen bevölkerung 
vorhält, so haben sie entweder alte Privatrachen der unterdrückten slaven, 
gegen die nach möglichkeit eingeschritten werde, oder den oft geübten 
missbrauch der weissen fahne als entschuldigung bei der hand, weswegen 
auch die expedition der konsuln als gefährlich bezeichnet wird. die serben 
trauen der weissen fahne in diesen landen nicht mehr. der ehemalige ser-
bische konsul in Üsküb, Gavrilovič728, erzählte mir, dass nach der Übergabe 
der stadt Verisovič viele serbische cavalleristen verräterisch getötet worden 
seien. daraufhin habe das erzürnte militär 1200 albaner über die klinge 
springen lassen. der Pfarrer von Verisovič, don tomaso beriscia, gibt an, 
es wären bei dieser Gelegenheit 800 albaner gefallen, er stellt auch die sa-
che etwas anders dar, denn er leugnet den Verrat und behauptet, nicht die 
städter, sondern ohne deren Verschulden hätten bauern umliegender dörfer 
den Überfall ausgeführt, aber auch er spricht nur von einigen überlebenden 
albanesen der genannten stadt.
Wollte man aber allen klagen Glauben schenken, die vorgebracht wer-
den – und leider gibt es kein mittel, sie zu kontrollieren – so wäre es ein 
Vernichtungskampf, der da geführt wird, ein vollständiges ruinieren des mo-
hammedanischen elementes. die klagen, die mir vorliegen, betreffen in ers-
ter linie Viehraub seitens der bekanntlich von der regierung unterstützten 
komitadschi’s und der serbischen bevölkerung. doch auch morde und fälle 
von notzucht kommen vor.
es ist mir schwer, mich der annahme zu verschliessen, dass die serben 
sich da ein schuldconto aufstellen, das bei einem civilisierten [Wort fehlt] 
selbst durch das allmächtige Wort „krieg“ kaum zu entschuldigen ist.
aus dem Wardar wurden in Üsküb leichen herausgezogen. die serben 
gaben einige leichen zu: Privatrache. es dürften aber tatsächlich sehr viele 
menschenleichen den Wardar heruntergeschwommen sein, denn zwei ös-
terreichische lehrerinnen, deren angaben ich unbedingt Glauben schenke, 
zählten 13 leichen, die man aus dem fluss herauszog, während andere in 
727 fes, auch fez, arabisch-türkische kopfbedeckung aus meist rotem filz, teils mit meist 
schwarzer, blauer oder goldener Quaste, in der form eines oben flachen kegels. sultan 
mahmud ii. führte das tragen des fes 1829 für osmanische beamte ein.
728 Panta Gavrilović (1875–1924), serbischer diplomat, geboren in ohrid und aufgewachsen 
in istanbul, wo er das Galatasaray-Gymnasium besuchte und dann in belgrad rechtswis-
senschaften studierte. 1911–1912 serbischer konsul in skopje.
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den Wellen weitertrieben. Wie viel leichen mögen bei nacht von den fluten 
fortgeschwemmt worden sein?
im kaza kumanova sollen alle muselmanischen dörfer verbrannt, in ku-
manova selbst alle türkischen Geschäfte und häuser geplündert und 48 mo-
hammedaner erschossen worden sein. die ermordung von 9 christen soll die-
sen szenen allerdings vorangegangen sein, man erzählt aber auch von Greueln 
bei der ermordung kleiner kinder, die von dem balkon eines brennenden 
hauses herunterfielen und dann von serbischen soldaten ermordet wurden, 
von massacrierten Verwundeten, frauen, die sich flüchten wollten etc. etc.
man würde nie fertig, wollte man alle die fälle citieren, die angeführt wer-
den, fast immer aber steht das ominöse Wörtchen „soll“ bei diesen erzählun-
gen, die vermuten lassen, dass ein körnchen Wahrheit dabei ist, mit sicher-
heit aber nur zeigen, wie grenzenlos die furcht der mohammedaner vor dem 
serbischen eroberer ist. „die serben haben in den wenigen Wochen mehr 
Grausamkeiten begangen als wir in 500 Jahren“ behaupten die muselmanen.
auch die auswanderer aus bosnien und der herzegovina klagen laut. die 
neue ordnung der dinge behagt ihnen gar nicht. sie kamen in die türkei, 
um herren zu sein, und sehnen sich mehr denn je nach dem verlassenen 
land. Zahlreiche Gesuche um rückkehrsbewilligung sprechen dafür eine 
beredte sprache.
ein besonderes augenmerk ist dem Verhalten der bulgarischen bevölke-
rung Üskübs zuzuwenden. das bulgarische element ist hier nächst dem tür-
kischen das überwiegende, während es nur wenige serben gab. alle häuser 
sind beflaggt, aber alle mit serbischen fahnen, und nur selten wagt sich ein 
bulgarisches fähnlein schüchtern hervor, und auch das nur, falls es sich zu 
einer serbischen schwester gesellen darf. sollten die bulgaren Üskübs über 
nacht zu serben geworden sein? da dies wohl kaum anzunehmen ist, dürfte 
auch hier die angst eine bedeutende rolle spielen.
da mir vom lande, ebenso wie über die fortschritte der serbischen armee 
und ihre kämpfe, auch über die stimmung der bulgarischen bevölkerung, 
nachrichten noch nicht zur Verfügung stehen, muss ich mich auf selbst Ge-
sehenes beschränken.
beim einzug des königs von serbien (welcher übrigens nur so viel bemer-
kenswertes bot, dass der kronprinz den russischen Generalkonsul abseits in 
ein längeres Gespräch zog und dass die Prinzessin helene nur ihm die hand 
zum kusse reichte, uns andere konsuln aber überhaupt mit keinem blicke 
streifte), bei diesem einzuge des königs war von einer begeisterung des Vol-
kes gar nichts zu merken. 
das truppenspalier rief „Živio“, sonst aber blieb die strasse auffallend 
stumm. ich habe den eindruck, dass die bulgaren sich zurückgesetzt füh-
len, da überall nur das serbische element bevorzugt wird, und man spricht 
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von einer offensichtlichen unzufriedenheit des bulgarischen elementes. eine 
ähnliche beobachtung machte ich gestern, als der könig, wie euer excellenz 
bereits telegraphisch gemeldet, dem hochamte in der römisch katholischen 
Pfarrkirche beiwohnte, wobei ich mit allen beamten des konsulates ebenfalls 
anwesend war, um eventuellen auslegungen, als lägen wir dem cultusprotek-
torate keinen Wert mehr bei, im vorhinein jede spitze zu nehmen. 
einige schüchterne kinderstimmen riefen „Živio“, sonst herrschte auf 
den strassen eine fast peinliche stille. und es gibt ja bulgaren genug in den 
stadtteilen, die der könig zu passieren hatte.
man will daraus schon jetzt schliessen, dass serbien in allen nicht rein 
serbischen ländern einen sehr schweren standpunkt haben wird, aus dem 
sich mit der Zeit sogar serbisch-bulgarische konflikte entwickeln könnten.
diese annahme geht zwar etwas weit und könnte bei ihr der Wunsch der 
Vater des Gedankens gewesen sein, ich glaube aber dennoch, dass sie nicht 






hhsta Pa Xii/kt. 386, f. 930r–934r.
Harte Haltung des serbischen Heeres gegenüber Albanern u. a. wegen deren Miss-
brauchs der weißen Fahne. Albanische Guerilla-Aktionen. Einsetzende bulgari-
sche Bandentätigkeit. Herausfordernde Haltung der serbischen Behörden.
abschrift pro actis ad einsichtsstück des chefs des Generalstabes
nr. 5101 30. november 1912
k. u. k. militärattaché in belgrad
res. nr. 283
einfluß der sicherheitsverhältnisse in den neubesetzten Gebieten bei einem 
kriege mit der monarchie
Wiederholt wurde gemeldet, daß serbien in den letzten Jahren, während 
die türkei bemüht war, die albanesen zu entwaffnen, einen lebhaften Waf-
fenschmuggel nach albanien betrieb. er wurde mit erhöhtem eifer anfangs 
september betrieben. daß es sich darum handelte, Verbündete zu gewinnen, 
bewies auch die behandlung des mehrfach in belgrad aufgetauchten alba-
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nerchefs boletinac, der selbst vom könig und vom kronprinzen empfangen 
wurde und stets reich beschenkt zurückkehrte.
umso größer war die erbitterung der serben, als sie bei ihrem einmarsche 
auf einen hartnäckigen Widerstand der gesamten albanischen bevölkerung stie-
ßen, den sie nur mit großen opfern zu bewältigen vermochten. diese erbitterung 
wurde noch gesteigert, als die albanesen mehrere male durch fingierte kapitulati-
onen die serben heranlockten und auf verräterische Weise niedermetzelten.
die serben bezahlten mit gleicher münze. Wenn auch die nachrichten 
über serbische Grausamkeiten ausschließlich aus albanesischen Quellen 
stammen, so sind sie doch zu zahlreich, um vollkommen erfunden zu sein. 
in Üsküb hörte ich von verschiedenen seiten, daß man bemüht sei, die al-
banesen einfach auszurotten. auch frauen und kinder über 8 Jahre wurden 
umgebracht und die ortschaften niedergebrannt. General Živković, wegen 
seiner strenge in serbien der eiserne General genannt, soll in novipazar be-
fehl gegeben haben, jeden serbischen soldaten, der einen albanesen gefangen 
nimmt, zu füsilieren! tatsächlich ist aus novipazar noch kein Gefangener 
nach belgrad gebracht worden, auch kein Verwundeter von feindlicher seite. 
man spricht hier von 15.000 niedergemetzelten albanesen.
bei den weitgehenden Plänen serbien[s] war dies allerdings das geeignets-
te mittel, um sich den Weg zu bahnen. die albanesen sind eingeschüchtert 
und liefern beim eintreffen serbischer truppen freiwillig die Waffen ab. nur 
so war der durchmarsch serbischer kolonnen durch das herz albaniens an 
die adria möglich.
der kleine krieg hat indessen nicht aufgehört und fordert täglich auf beiden 
seiten opfer. als die i. armee bereits Üsküb passiert hatte, fiel eine starke ban-
de bei Vranja in serbisches Gebiet ein. Während unserer anwesenheit in Üsküb 
wurden 30 serbische soldaten bei kačanik von albanesen niedergemetzelt, dar-
aufhin die bevölkerung von kačanik umgebracht und der ort angezündet. an 
der eisenbahnlinie von Vranja bis Veles ist ein starker sicherungsdienst organi-
siert; auf je 100 m steht ein Posten, bei objekten doppelposten, auf je 6–800 
m eine zirka 20 mann starke Wache, und zirka 15 km bahnstrecke sind einem 
bataillon des iii. aufg. zugewiesen (ungefähr das stationsintervall).
serbischerseits war man bemüht, uns die sicherheitsverhältnisse als güns-
tig zu schildern. Wir hörten jedoch in Üsküb einmal um 10 h nachts in 
nächster nähe der stadt ein lebhaftes Geplänkel. auf der fahrt von Üsküb 
nach Veles zündeten wir in dem unbeleuchteten Waggon unsere laternen 
an, wurden jedoch von dem uns begleitenden offizier ersucht, sie auszu-
löschen, da sich die albanesen häufig den „scherz“ erlauben, auf die be-
leuchteten fenster zu schießen. in Veles kam es nach den erzählungen des 
stadtkommandanten fast jede nacht zu schießereien; wir selbst hörten am 
17. vormittags bei den Vorposten auf den höhen westlich der stadt zirka 15 
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schüsse fallen. auf der etappenstraße Veles–Üsküb kommt es häufig zu Zu-
sammenstößen mit arnauten; wir wurden ersucht, für diesen ritt revolver 
mitzunehmen und erhielten eine eskorte.
eine arge Verlegenheit ist den serbischen funktionären in den neubesetz-
ten Gebieten durch die zahlreichen komitadžis entstanden. insbesondere die 
bulgaren und die noch vor dem kriege aus der türkischen armee desertierten 
christen sind – nach angabe der serbischen offiziere – eine wahre landpla-
ge geworden. da der krieg noch nicht beendet ist, widersetzen sie sich der 
entwaffnung mit Gewalt; bei der armee haben sie keine Verwendung mehr, 
befassen sich daher mit raub und diebstahl bei friedlichen türken und Grie-
chen. es ist anzunehmen, daß man serbischerseits, sollte es zum kriege mit 
der monarchie kommen, sie sofort über unsere Grenze sendet, schon um sich 
der professionellen banden zu entledigen.
Jetzt, wo die gesamte wehrfähige bevölkerung im felde steht, ist es dort 
schwer durchführbar, die sicherheit im lande aufrechtzuerhalten. bewahr-
heiten sich die Gerüchte, daß die operativen truppen wegen der kriegsgefahr 
mit der monarchie zurückgezogen und nur iii. aufgebot und neuformati-
onen für die sicherheit der eroberten Gebiete sorgen werden, so kann man 
darauf rechnen, daß es zu einem allgemeinen aufstand in albanien kommen 
wird. der albanese hat nur dem ungeheuerlichen drucke der serbischen ar-
mee sich gefügt; zu dem traditionellen hasse ist jetzt noch das rachegefühl 
für so viele serbische Grausamkeiten getreten.
umso unverständlicher ist die herausfordernde und anmaßende sprache 
der serbischen blätter, selbst des regierungsorgans. ist man sich der russi-
schen hilfe sicher, ist, wie während der annexionskrise, [es] ein riskierter 
bluff, oder ist man durch die er[r]ungenen siege so verblendet, daß man 
die großen Gefahren eines krieges mit der monarchie nicht erkennt? selbst 
heute, wo die hier bekannt gewordenen truppenansammlungen in semlin729, 
die militärische sicherung des bahnhofes und das eintreffen der monitore 
allgemeine aufregung verursachten, setzen die Zeitungen ihre kriegerische 
sprache fort und verlangen das augenblickliche rückinstradieren der armee.
belgrad, 26.11.1912
Gellinek mp. major
729 Zemun, dt. semlin, ung. Zimony, ehemalige Grenzstadt an der südgrenze des königreichs 




hhsta Pa Xii/kt. 387, f. 444r–445v.
Probleme bei der Nachrichtenbeschaffung. Serbischer Hass auf Österreich-Un-
garn. Kriegsdrohungen durch serbische Offiziere. Truppenverlegungen nach Zen-
tralserbien. Aufbau serbischer Banden. Anzeichen für bulgarisch-serbischen Ge-
gensatz. Rückkehrwillige Bosnjaken.
no 130 Üsküb, den 10. dezember 1912
hochgeborner Graf!
mangel an absolut verlässlichen nachrichten ist – vom standpunkte des be-
richterstatters aus – das auffallendste merkmal der lage. unsere vertriebenen 
türkischen freunde verstanden es meisterhaft, den konsuln unwahrheiten 
zu sagen, die serben hingegen ziehen es vor, überhaupt nichts zu erzählen. 
man ist daher nur auf gelegentliche beobachtungen und spärliche konfi-
dentenmeldungen angewiesen, die eine recht magere ausbeute liefern. dies 
erklärt sich meiner ansicht nach noch am besten daraus, dass Üsküb, wel-
ches eine muselmanische und bulgarische stadt ist, plötzlich eine serbischen 
charakter künstlich erhalten hat. alles befindet sich in den händen der ser-
bischen truppen, serbisches Papiergeld hat das türkische Gold verdrängt, die 
serbische nationalmütze den fez. die verschüchterten türken trauen sich 
kaum auf die strasse, und – was am merkwürdigsten berührt – man hört 
kaum mehr vom bulgarischen element Üskübs sprechen.
der hass gegen Österreich-ungarn ist offenkundig. er äussert sich am 
meisten in der Presse, die ja bekanntlich nicht nur die stimmung des Vol-
kes beeinflusst, sondern auch der ausdruck der Volksstimmung ist. als 
charakteristisch möchte ich eine Äusserung des konsuls rakić730 anfüh-
ren, der den in der affaire Prochaska731 nach Prisren entsendeten konsul 
730 milan rakić (1876–1938), serbischer dichter und diplomat. in letzerer funktion war er 
in den serbischen konsulaten in Prishtina, skopje, shkodra, Thessaloniki, sofia, kopenha-
gen und rom tätig. 1905 zunächst als sekretär im konsulat Prishtina, dann bis 1911 als 
Vizekonsul und konsul.
731 die sogenannte Prochaska-affäre war ein diplomatischer streit zwischen Österreich-un-
garn und serbien während des ersten balkankriegs. als serbische truppen ende oktober 
1912 Prizren eroberten, wurden von serbischer seite Vorwürfe laut, Prochaska und seine 
anhänger hätten auf die serbische armee geschossen. eine beschwerde des serbischen au-
ßenministeriums über Prochaskas Verhalten wurde in Wien abgewiesen, man versprach 
jedoch, der sache nachzugehen. in der Zwischenzeit brach der kontakt zwischen Prochaska 
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edl732 begleitet. herr rakić sagte mir gestern, man sei in serbien derart gegen 
Österreich-ungarn eingenommen, dass sogar die freunde einer annäherung 
an die monarchie es nicht mehr wagen können, ihrer sympathie für uns 
ausdruck zu verleihen.
es ist erklärlich, dass auf solchem boden alle Gerüchte vortrefflich gedei-
hen, die militärische massnahmen gegen uns vorhersagen, und es wird mir 
fast täglich gemeldet, in offizierskreisen wünsche man den krieg mit der 
monarchie, die befreiung bosniens, aller süd-slaven etc.
der kern aller ähnlichen nachrichten scheint doch der zu sein, dass man 
mit der möglichkeit eines bewaffneten konfliktes mit uns rechnet, und tag 
für tag weiss man von neuen militärzügen zu berichten, die die von mona-
stir kommenden truppen in aller stille in das innere serbiens verschieben. 
meine letzten chiffre-depeschen geben die diesbezüglich kursierenden Ge-
rüchte und meldungen wieder. auch heute liegt mir eine nachricht vor, die – 
falls sich dies bewahrheiten sollte – eine bestätigung dessen wäre, dass man 
mit einem kriege rechnet. es heisst nähmlich, dass ein hiesiger serbischer 
agitator namens Glišo elesović mit der schaffung serbischer banden betraut 
worden und zu diesem Zwecke nach kalkandelen, Gostivar und dibra abge-
reist wäre. rechnet man die meldungen hiezu, die von einer analogen bewe-
gung im sandžak zu berichten wissen, so genügt dies, um von der unter den 
serben herrschenden stimmung ein annähernd richtiges bild zu erhalten.
es darf dabei jedoch nicht vergessen werden, dass die hiesige bulgarische 
bevölkerung mit der Wendung der dinge gar nicht einverstanden zu sein 
scheint. man meldet mir sogar, dass die bulgaren Üskübs – und auch der 
metropolit soll inbegriffen sein – ein Protestschreiben nach sofia gerichtet 
haben sollen. ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es in dieser beziehung 
zu Zusammenstössen zwischen serben und bulgaren kommen dürfte, denn 
ich konnte bisher keinerlei berücksichtigung des bulgarischen elementes 
wahrnehmen, und ich glaube den serbischen Versicherungen nicht, dass sich 
das bulgarische element im handumdrehen habe serbisieren lassen.
und dem österreichisch-ungarischen außenministerium ab, Gerüchte über das vermeintli-
che Verschwinden des konsuls und dessen misshandlung durch serbisches militär nahmen 
überhand. später stellte sich heraus, dass der konsul unverletzt war und sich nach skopje 
begeben hatte, um den kämpfen zu entgehen. es wurde der Vorwurf laut, dass die Wiener 
regierung den spekulationen in der internationalen Presse absichtlich nicht gegengesteuert 
habe. der skandal führte zu einem ansehensverlust der monarchie und verschärfte die 
spannungen mit serbien. siehe hierzu ausführlich hhsta Pa Xii türkei/kt. 415.
732 Theodor edl (1880–1942), österreichisch-ungarischer diplomat. nach absolvierung der 
konsularakademie war edl zunächst in shkodra, dann am ministerium des Äußern einge-
setzt. ende 1912 wurde er im umfeld der Prochaska-affäre (vgl. die vorige anmerkung) 
nach kosovo entsandt.
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ein moment, welches der serbischen eigenliebe ebenfalls kaum schmeicheln 
würde, liegt darin, dass sich die bosnischen auswanderer mit einem bisher nicht 
beobachteten eifer um die repatriierung in ihre alte heimat bewerben. in den 
letzten tagen wurden bei diesem k. und k. konsulate Gesuche von mehr als 100 
familien bosnischer auswanderer um heimkehr eingereicht.
es mag ja sein, dass die abnorme teuerung einiges dazu beigetragen hat, 
um dieses heimweh zu fördern, ich halte es aber für gewiss, dass nur die we-
nig zahlreichen serben mit der gegenwärtigen lage zufrieden sind.
Gleichlautend nach belgrad sub no 1449/p.




hhsta Pa Xii/kt. 387, f. 651r–653r.
Gerüchte über serbische Kriegspläne gegen Österreich-Ungarn sowie über die 
„Ausrottung“ der Albaner, besonders in Luma. Geringere Verluste der katholi-
schen Albaner. Verbrechen besonders durch serbische Irreguläre. Hohes Ansehen 
von Bandenmitgliedern in Belgrad.
nro 137 Üsküb, den 20. dezember 1912
hochgeborener Graf,
die Gerüchte, dass es zu einem kriege mit der monarchie kommen werde, 
wollen nach wie vor nicht verstummen. aus Quellen, die allerdings nicht 
zuverlässig sind, wird mir sogar gemeldet, die Zeit, die uns vom ausbru-
che des krieges trenne, zähle nur mehr nach tagen. es unterliegt keinem 
Zweifel, dass derlei nachrichten in der grossen masse leicht Verbreitung 
und Glauben finden und dazu beitragen, der uns feindlichen stimmung in 
serbischen kreisen immer wieder neue nahrung zuzuführen. hiess es doch 
zum beispiel schon, die monarchie habe die feindseligkeiten bereits eröff-
net, und als heute eine grössere anzahl von offizieren beim oberkommando 
vorsprach, brachte die fama beides in Verbindung als beweis des ernstes 
der situation.
auch die klagen über serbische Grausamkeiten werden noch immer kol-
portiert. meiner Überzeugung nach gelangt trotzdem nur ein geringer teil 
der klagen zur kenntnis der konsulate, denn Üsküb ist vom lande fast noch 
abgeschnitten, und selbst reisen mit der eisenbahn unterliegen behördlicher 
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erlaubnis. erst nach und nach dürften die verschüchterten bewohner entle-
gener Gegenden nach Üsküb gelangen und ihre klagen vorbringen können.
Plünderungen seitens serbischer soldaten scheinen – den mir vorliegen-
den meldungen zufolge – auch jetzt noch, und zwar selbst in Üsküb, vor-
zukommen. ich habe jedoch keinen anlass, daran zu zweifeln, dass die ser-
bischen militärbehörden geneigt wären, die Übeltäter strenge zu bestrafen, 
falls man sie anzeigen könnte. disciplin scheint aber unter den serbischen 
truppen nicht zu herrschen.
unter den albanesen wird allgemein davon gesprochen, die serben seien 
daran, sie in den von den truppen besetzten Gebieten auszurotten. beson-
ders hartnäckig tritt dieses Gerücht rücksichtlich der ljumesen auf – man 
erzählt sogar, sämtliche dörfer in ljuma seien bereits zerstört und die be-
wohner alle umgekommen.
die katholischen albaner scheinen nur wenig gelitten zu haben. man 
meldet mir, dass im Pfarrsprengel letnica sechs katholiken und ein kryp-
tokatholik auf der strasse, ohne vorherigen Prozess, ermordet worden sei-
en (dorf terziai733: der katholik doka i toms und der kryptokatholik sali 
terziai, dorf Vernakolo734: die katholiken kola marin, Gjorgj music, Vika 
doke music und simon dodin).
hingegen hat man im unteren morava-Gebiet und zwar im dorfe trste-
nik735 60, im dorfe Goshica736 10, im dorfe smira737 32, im dorfe Verban738 
20 und schliesslich im dorfe ljubista739 (karadagh Gebiet) 19 mohamedani-
sche albaner erschossen. Wie mir mein Gewährsmann meldet, geschah dies 
zwei bis drei tage nach der einnahme von Verisović. man rief die albaner, um 
die serbischen truppen zu begrüssen, band ihnen die hände und füsilierte sie.
derselbe Gewährsmann erzählt, dass in kameno glava740, einem 50 fa-
milien umfassenden albanischen dorfe, sämtliche männer von den serben 
erschossen worden seien.
Wie bereits erwähnt, dürften viele ähnliche listen erst nach eintritt fried-
licherer Verhältnisse zu meiner kenntnis gelangen. ebenso bin ich der an-
sicht, dass die serben durch Verwendung von komitadschis viel blut unnütz 
vergossen haben, denn diese elemente, denen sich bedauerlicherweise auch 
viel serbische intelligenz zugesellt hat, werden wohl oft, den eigentlichen 
733 terziaj, serb. terzia, dorf südlich vo Gjilan.
734 Vërnakolla, serb. Vrnavokolo, dorf südlich von Gjilan.
735 tërstenik, serb. trstenik, dorf südwestlich von Gjilan.
736 Gushica, serb. Gušica, dorf südwestlich von Gjilan.
737 smira, dorf südwestlich von Gjilan.
738 urban, serb. Vrban, dorf südwestlich von Gjilan.
739 lubishta/lupishta, serb. ljubište, dorf südwestlich von Gjilan.
740 komogllava, serb. kamena Glava, dorf südwestlich von Gjilan.
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Zweck des krieges verkennend, gemordet und geplündert haben, teils aus 
hass gegen die türken und albaner, teils aus rache.
der frühere serbische konsul in Prischtina, rakic, sagte mir, anlässlich seines 
letzten aufenthaltes in Üsküb, es habe in belgrad als „chic“ gegolten, komita-
dschi zu sein (rakic war selbst komitadschi, nahm als solcher am feldzug teil 
und zog mit den truppen in Prischtina ein). der begriff „komitadschi“ deckt 
sich aber selbst in kriegszeiten so wenig mit den begriffen abendländischer 
kultur, dass mich diese Äusserung im munde eines funktionärs des serbischen 
ministerium[s] des Äussern befremdete, obwohl mir gesagt wurde, dass rakic 
die serbische revolutionäre Propaganda im genannten ministerium vertritt.
Zu den bereits bekannten beschwerden gegen die serben ist in neuester 
Zeit eine neue kategorie getreten: der hiesige römisch-katholische Pfarrer teilt 
mir mit, dass muselmanische albaner (kryptokatholiken), die offen zum ka-
tholizismus übertreten wollen, von den serben daran gehindert werden; sie 
müssen, wie es heisst, entweder orthodox werden oder beim islam verbleiben.
diese fälle werden aus fünf nicht näher bezeichneten dörfern des kaza 
ferizović sowie aus den dörfern Pidič741, Čelik742 und Šurlan743 des karadagh 
gemeldet.
Gleichlautend berichte ich sub nro 1557/pol. nach belgrad.




hhsta Pa Xii/kt. 417 liasse XlV/6c, f. 127r–127v.
Bedrohung der in Belgrad internierten albanischen Notabeln für den Fall aus-
bleibender Distanzierung von der Unabhängigkeitserklärung Albaniens.
nro. 139 Vertraulich Üsküb, den 20. dezember 1912
hochgeborener Graf,
Wie mir mein Vertrauensmann meldet, ist kürzlich ein aus djakova stammen-
der albanischer kaufmann, namens ibrahim, aus belgrad hier eingetroffen, um 
im auftrage der nach belgrad deportierten albanischen notablen, unter anderen 
741 Pidiq, serb. Pidić, dorf südöstlich von Gjilan.
742 Çelik, serb. Čelik, dorf südöstlich von Gjilan.
743 shurdhan, serb. Šurlane, dorf südöstlich von Gjilan.
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nedj[i]b bey draga, hassan bey und Šaban Pascha, zur kenntnis der konsulate 
zu bringen, dass die serben sie unter drohungen dazu zwingen wollen, ihre 
unterschriften gegen die unabhängigkeit albaniens abzugeben. sie würden, 
falls eine unabhängigkeit albaniens bevorstehe, sich selbst mishandlungen [sic] 
nicht fügen, sonst aber wohl doch genötigt sein, zu unterschreiben. sie legen je-
doch Wert darauf, dass dies Vorgehen der serben an kompetenter stelle bekannt 
werde, damit sie nicht als Vaterlandsverräter gebrandmarkt seien.
da dieses konsulat von den serben bewacht wird, zog ich es vor, den ein-
gangsgenannten ibrahim, der angeblich bereit war, mich zu besuchen, lieber 
nicht zu empfangen, glaubte aber euerer exzellenz davon umsomehr bericht 
erstatten zu sollen, als angeblich unter den albanern von mitrovitza, Prischtina 
und Vucitrn unterschriften für eine autonomie albaniens gesammelt werden.
ich habe es hingegen nicht für opportun gehalten, meine fremden kolle-
gen über diese angelegenheit zu befragen.
Gleichlautend berichte ich sub nro. 1559 pol. nach belgrad.




hhsta Pa Xii/kt. 388, f. 279r–287v.
Bericht des katholischen Erzbischofs von Skopje Lazër Mjeda über Verbrechen 
serbischer Armeeangehöriger und Irregulärer. Massengräber getöteter Albaner in 
Skopje. Vergewaltigungen. Verbrechen alkoholisierter serbischer Soldaten. Zerstö-
rung von Dörfern bei Skopje und Ermordung der männlichen Einwohner. Ent-
sprechende Berichte aus weiteren Regionen. Besonders intensive Gewaltaktionen 
serbischer Irregulärer in Prizren. Unterdrückung des Bayram-Festes. Fall einer 
misshandelten Mutter und Ermordung ihrer Söhne. Ermordung eines Bäckers in 
Prizren. Verweigerung eines katholischen Begräbnisses. Ermordung eines Albaners 
aus geringfügigem Anlass. Übergriffe auf katholische Dorfbewohner. Zerstörung 
von Dörfern in Luma. Erschießung sich ergebender Lumesen. Keine Nachrichten 
aus Peja. Verwüstung Gjakovas. Mordtaten von Montenegrinerinnen im Gefolge 
des montenegrinischen Heeres. „Vernichtungskrieg“ gegen Albaner.
Vienna 15 gennaio 1913
eccelso i. e r. ministero,
mi prendo la libertà di presentare ad esso eccelso dicastero un sunto della 
relazione inviatami dai sacerdoti d. Giuseppe ramaj, parocco di Üsküb, e d. 
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Pasquale krasniq, cooperatore di Prizrend, circa le sevizie commesse dai serbi 
contro gli albanesi nella mia archidiocesi, osservando, come i medesimi as-
seriscono, che i fatti qui riferiti non sono che un piccolo speccietto delle 
molte atrocità perpetrate, specialmente nei luoghi ove l’occhio forestiero non 
ha potuto penetrare. conciossiacchè essendo impedite le comunicazioni di 
una parrocchia coll’altra, e correndosi grave pericolo a parlare di simili cose, 
riesce troppo difficile ai sacerdoti di venire a cognizione di tutto. Quanto qui 
si rapporta viene dai medesimi dichiarato autentico, avendo essi stessi o visto 
tali cose, o udito da persone degnissime di fede. dicono inoltre che si furono 
solamente due casi in cui gli albanesi abusarono della bandiera bianca; ed 
in questi casi pure sembra che la colpa possa rifondersi su qualche ufficiale 
turco, il quale abusandosi dell’ignoranza del popolo, si servì di tale mezzo per 
ordire qualche tradimento.
ora veniamo ai fatti, e narriamoli per ordini di luoghi.
a kumanovo, raccontava un soldato serbo al parocco, si diede l’assalto a 
un villaggio albanese. Quelli che non erano fuggiti prima del nostro arrivo, 
si erano rifugiati nei soffiti delle case. si diede fuoco al paese; quando le 
fiamme incominciarono a salire, le vittime precipitarono dai loro nascondig-
li; noi, continua il soldato, abbiamo aspettato a piè fermo alla porta, e mano 
mano che cadevano, li fucilavamo; quando si venne ai bambini, non si volle 
spendere munizioni e suppli la baionetta. tutto questo, conchiuse il soldato, 
perchè da una casa dove sventolava la bandiera bianca si sparò contro di noi!
a scopia, come già si sa, i serbi entrarono senza che alcuno opponesse 
veruna resistenza. eppure per quindici giorni di seguito si gettarono nel fiume 
Vardar da 20 a 30 albanesi ogni notte. di più, dietro la fortezza della città 
vi è un gran fossato, e i serbi pensarono bene di riempirlo coi cadaveri degli 
albanesi, e diffatti ne furono visti più di 100! un altro burrone che trovasi a 
kissela Voda, poco distante dalla città, servì di tomba ad altri ottanta cadaveri 
di albanesi. inoltre all’ospedale si lasciarono morire di fame i feriti albanesi; 
e molti di questi si fecero scomparire nelle onde del Vardar. un testimonio 
oculare mi raccontava che dei 130 feriti che avea veduti un giorno, il dì segu-
ente ne vide soli 80, e poi 30, senza che alcuno sapesse dove fossero andati a 
finire. in una delle strade principali furono una sera fucilati due albanesi, che 
pacificamente passavano; e il tiro fu fatto da alcuni komit, che allegramente 
bevavano in un hôtel; e poi il genio serbo pensò bene di portare un cavallo 
morto, e fu portato in automobile militare! Vicino al ponte del Vardar furo-
no infilzati sulla baionetta tre albanesi, perchè avevano avuto il corraggio di 
mostrarsi sulla pubblica via! anche i pozzi tornarono utili ai serbi per stermi-
nare gli albanesi, e ben quaranta pozzi furono riempiti di cadaveri d’albanesi.
rifugge poi l’animo a raccontare le rapine, i saccheggi e le violazioni di 
donne e fanciulle, perpetrate nei modi più barbari, fino a costringere i mariti 
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a tenere il lume per illuminare le loro donne, a costringere i padri a far luce 
mentre si deturpavano le loro figlie, anche se giovani di 12 anni! un giovane 
serbo, stanco da potersi appena reggere in piedi, mi diceva: sono stanco; da 
24 ore non mangio, non bevo nè dormo, sempre in caccia di albanesi nelle 
loro case! un soldato serbo che portava due orologi presi agli albanesi e 150 
lire turche, vide passare un vecchio albanese; peccato, disse, che siamo troppo 
in pubblico, altrimenti costui mi farebbe spendere una palla! Per di più, i ser-
bi di Üsküb prodigano bibite ai soldati, acciocchè così ubbriachi si rechino 
nelle famiglie albanesi a fare ogni peggiore azione.
a cinque villaggi, poco distanti da scopia, si diede il fuoco per liberare la 
regione di albanesi; e per tre giorni si videro dalla città le fiamme e il fumo.
eppure ad Üsküb non si combattè, nè si fece alcun abuso della bandiera 
bianca.
anche nella morava non mancarono le vittime.
a tertenik 60 persone. a Goshica 10. a smiza 32. a Verban 20. a liu-
bishda 19. a kamenoglava poi, villagio [sic] di 50 famiglie, furono massacra-
ti tutti i maschi con questo stratagemma. nel mentre passava l’esercito serbo 
si facevano venire fuori del villaggio i maschi, come per presentare un saluto 
all’esercito, e allora i miseri paesani si legavano e si fucilavano senza pietà; e 
se qualcuno fosse stato mal colpito e minacciasse di sopravivere, lo si finiva 
colla baionetta! eppure neanche qui si ebbero combattimenti!
a kalkandele [sic] sotto qualunque pretesto furono ammazzati 85 alba-
nesi, che si andarono a trovare nelle lore case. saccheggi e nefandezze avven-
nero come a Üsküb.
a Gostivar il comandante serbo chiese alla città 200 lire turche, e dietro 
questo versamento quei cittadini la passarono relativamente bene; soli sei 
albanesi furono quivi uccisi. che sia avventuo nei villaggi delle due città non 
consta affatto; si può però arguire da ciò che fut fatto negli altri luoghi.
di mitrovitza e dintorni non abbiamo particolari; la fama però riporta, 
che in quelle regioni se fece gran scempio degli albanesi.
a ferizović, di maomettani albanesi dai 15 anni in su non vivono che soli 
tre! Quivi però si combattè ferocemente per 24 ore e caddero anche molti 
serbi. una donna albanese, visto il marito ucciso, prese il fucile ed ammazzò 
cinque soldati serbi. un serbo mi diceva che quivi furono amazzati [sic] 1200 
albanesi, accorsi anche dai paesi vicini per concentrarsi a combattere.
a Gilane si ripeterono le stesse scene contro gli albanesi, benchè quivi 
non si sia opposto alcuna resistenza agli invasori; i massacri e saccheggi ebbe-
ro luogo ugualmente.
a Prishtina il numero degli albanesi caduti si calcola a 5000. ma qui 
pare che veramente gli albanesi condotti da ufficiali turchi abusarono della 
bandiera bianca, e a tradimento ammazzarono parecchi ufficiali serbi e molti 
soldati; il numero preciso si ignora.
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a leshkobare744, villaggio vicino a ferizović, otto cattolici occulti, mentre 
passavano per la strada senza armi e nulla di compromettente, furono fucilati 
all’istante, solo perchè albanesi.
Prizrend. la città si arrese senza combattere, ma questo non impedì che 
quivi si rinnovassero le atrocità contro gli albanesi, forse dopo Prishtina, più 
che in qualunque altro luogo. in città e fuori non si vedono che komit, o ban-
de serbe, che fanno processi corti, anzi talora neppure interrogano, ma basta 
che vedano un albanese per ammazzarlo subito. la città sembra il regno della 
morte; si batte alle porte delle case albanesi, si menano via i maschi e subito 
sono fucilati senza altra causa se non perchè albanesi. Per alcuni giorni neppur 
si permise di dare sepoltura agli uccisi. ogni sera si sentono colpi di fucile in 
tutte le arti della città. in pochi giorni il numero degli uccisi ascese a 400!
di rapine, saccheggi, di donne disonorate è inutile parlare; ormai la parola 
d’ordine è: tutto è permesso contro gli albanesi; nè solo permesso, ma voluto 
e comandato.
e nonostante questi ed altri orrori, il comandante militare b. Janković745 
col revolver alla mano costrinse i capi della città a mandare un telegramma di 
ringraziamento al re Pietro!
Venne il giorno del kurban bajram, e al mercato furono condotti 800 
montoni per servire ai sacrifizi. ma che fanno i serbi? Vengono tosto degli 
ufficiali armati, i quali portano via i montoni per i soldati, e proibiscono ai 
maomettani di festeggiare il bairam.
il comandante ha bisogno di mandare delle provvigioni alle milizie che 
marciano contro luma; gli mancano però i cavalli. che fa allora? fa venire 
duecenti giovani albanesi, mette addosso a ciascuno 40 oke di pane, e li fa 
camminare di notte tempo con un fango eccezionale per sette ore. Giunti al 
campo allo stesso comandante parve l’idea originale e non potè tenersi dal 
dire: Questa è veramente curiosa!
una donna fandese di nome dila, del villaggio di shgjini746, era venuto a 
Prizrend col figlio, con un parente e con due persone del villaggio Gjugja747, 
a provvedersi degli abiti e delle cose necessarie per lo sposalizio della propria 
figlia o di due altre giovani. fatte le provviste si recavano dal comandante 
Janković per avere una lettera di raccomandazione, onde non essere molestati 
per via dai soldati che avrebbero potuto incontrare. il comandante diede loro 
la lettera, ed essi si misero in cammino. Quando furono a khuri748, circa 
744 lloshkobara, serb. laškobare, dorf nordwestlich von ferizaj.
745 božidar Janković (1849–1920), serbischer General, der im ersten balkankrieg die dritte 
armee befehligte.
746 shëngjin, dorf südlich von Prizren.
747 Xhuxha, dorf südwestlich von Prizren, heute auf albanischem staatsgebiet.
748 Zhur, serb. Žur, dorf südwestlich von Prizren.
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quattro ore distante da Prizrend, s’incontrarono coi soldati serbi. Presenta-
rono tosto la lettera a un sotto-ufficiale, ma questi non ne fè caso. furono 
perquisiti, e benchè nulla avessero di compromettente, i quattro maschi fu-
rono legati insieme, e alla donna si legarono strettamente le mani dietro la 
schiena. così legati si fecero camminare alcuni passi, finchè giunti a un fos-
sato furono colà cacciati con una spinta, cadendo l’uno sopra l’altro. seguì 
poscia una scarica di fucilate contro di loro, ed eccoli tutti freddi cadaveri. 
la misera madre dà un grido di disperazione, chiama suo figlio, e veden-
dolo cadavere, dimanda ai soldati la grazia di essere fucilata essa pure onde 
congiungersi al figlio; ma alle infelice viene negata questa grazia; ben alto 
l’aspettava! due manigoldi la legano ad un albero. intanto uno dei soldati 
estrae dal sacco un pane che le vittime avevano comperato a Prizrend per il 
viaggio, e entro il pane vi mette due cartuccie di mauzer. allo sparo accor-
rono alcuni ufficiali e il comandante. Questi chiede della causa degli spari, 
e i soldati narrano di aver fucilato quattro albanesi che tentavano di passare 
il campo portando munizioni, siccome mostrava il pane; e gli fecero vedere 
quel pane, entro cui essi stessi aveano introdotto le cartuccie. a questa spie-
gazione nulla ebbe a ridire il degno comandante di tali soldati! intanto alla 
misera donna legata all’albero nessuno pensa, e quivi resta così legata un 
lunedì dopopranzo, la notte seguente, tutto il martedì finchè il mercoledì 
mattina si slega questa grande rivoluzionaria albanese! … e la misera stra-
mazza per terra più morta che viva. le si dà qualche conforto, cioè dell’acqua 
e un pezzo di quel pane dove si erano trovate le cartuccie, e la si incammina 
per Prizrend sempre colle mani legate. Quando arrivarono a Prizrend era già 
notte, e la rinchiusero in una scuola serba, ove in una camera oscura passò 
quell’orribile notte sempre colle mani legate. all’indomani viene presentata 
al comandante Janković, e quivi innanzi a lui, a parecchi ufficiali e a qualche 
cittadino viene accusata come rivoluzionaria! … e la misera donna, interrotta 
dal pianto, da singulti e svenimenti, racconta il suo pietoso caso, come si 
disse di sopra. ma il comandante trova ancora da ridire, e la fa rinchiudere 
nell’episcopio serbo. appena il giorno dopo supera sè stesso e la mette in 
libertà, consegnandola a dei cattolici che la conducessero alla loro chiesa! si 
domandò ad alcuni ufficiali, come mai per due cartuccie trovate in un panet-
to si potessero uccidere quattro persone; al più dovevansi fare delle indagini, 
e accertato il fatto, dovea punirsi il fornaio, e non gli innocenti compratori. 
risposero che di ciò non si potevano incolpare i soldati, poichè questi in 
tempo di guerra non vogliono sapere di processi, e non riconoscono neanche 
i propri capi. si domandò nuovamente, come mai in un panetto così sottile 
(era un simít) si potevano cuocere assieme nel forno anche due cartuccie 
senza che queste scoppiassero; e si ebbe in risposta, che si era provato ciò 
essere possibile.
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a Prizrend pure un certo fornaio di nome Gjoni i Prêk Palit venne fucilato 
pel seguente futile motivo. Questi preparava il pane quotidianamente per un 
certo numero di soldati. avvenne un giorno che un ufficiale che soprainten-
deva alla distribuzione del pane, lasciò il suo mauzer per un momento appeso 
al muro del negozio del povero Gjoni e se ne andò. in quel mentre passa di là 
una pattuglia di soldati, i quali, visto il mauzer, lo confiscano e dichiarono in 
arresto il fornaio. Questi spiega loro l’incidente, indica il nome dell’ufficiale 
che ha lasciato il mauzer, ma non viene ascoltato. lo si conduce al tribunale, 
e di là al fucilamento. subito arrestato Gjoni, il suo fratello Gjini corre a 
trovare l’ufficiale, e con esso lui va dal commissario di Polizia. l’ufficiale de-
pone essere suo il mauzer lasciato per un momento appeso al muro del forno, 
ed indica il numero di esso. ma per tutta risposta si ebbero amendue a uno 
schiaffo, e furono cacciati via. intanto del povero Gjoni nulla si sapeva. solo 
dopo dieci giorni la povera madre lo trovò cadavere un quarto d’ora fuori 
della città. si rivolge allora con calde preghiere alle autorità serbe, perchè sia 
concessa sepoltura ecclesiastica al figlio, ma non le si dà ascolto. Va dal par-
roco cattolico e narra il fatto. il parroco corre dalle autorità e domanda tale 
permesso in nome della libertà del culto; viene crudamente respinto. infine 
dopo molte pratiche viene concesso al padre di portarlo seppellire nel luogo 
ove era stato ucciso, senza però permettere al prete cattolico la benedizione 
del cadavere.
racconta il cooperatore di Prizrend: un giorno mi trovavo per miei affari 
nel konak serbo, ed arriva un soldato, il quale chiede al provveditore un paio 
di scarpe. Questi gli risponde di non averne. chiede allora almeno un paio 
opanghe; gli risponde che esse pure sono esaurite. in quel mentre viene un 
ufficiale non so di quale grado, ma molto complimentato dai suoi colleghi. 
sentito il caso, questi si volge al soldato, e, sciocco che siete, gli dice; perchè 
tanto umiliarvi al provveditore per un paio di scarpe; andate in istrada, e il 
primo albanese che incontrate con buone scarpe, uccidete, e prendetegliele. 
così ho fatto io pure, questi stivali che porto erano di un albanese da me 
ucciso solamente per prendergli gli stivali. del resto voi dovete già sapere che 
il nostro programma è quello di distruggere gli albanesi.
Parimenti i dintorni di Prizrend ebbero a soffrire come è da immaginarsi. 
Parecchi villaggi furono dati alle fiamme, e i miseri contadini fucilati senza 
pietà. Quivi si presero di mira specialmente i cattolici albanesi, perchè fu 
detto che erano del partito austriaco e quindi nemici dei serbi. Perciò si in-
cendiarono tre paesi, e si fecero scomparire trenta capi dei paesi cattolici. tra 
le altre barbarie si racconta anche questa. i soldati serbi andavano nelle case 
dei cattolici contadini, e dopo aver mangiato bene e bevuto (poichè trovava-
no anche del vino) facevano uscire per forza di casa le donne; le legavano una 
dietro l’altra e le costringevano a ballare; poscia si deliziavano a sparare contro 
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esse dei colpi di mauzer, ed erano beati quando le vedevano stramazzare a 
terra. e quante di queste trovavansi in istato interessante!
fu annunziato al commandante Janković che la tribù di luma non inten-
deva lasciar passare i serbi senza combattere. „ebbene, rispose questi, quella 
è una cattiva genia; si ammazzino tutti, uomini, donne, bambini; la migli-
ore è non risparmiare alcuno, ma sterminarli tutti, e i villaggi loro darli alle 
fiamme.“ difatti 27 villaggi di questo distretto furono annientati; uomini e 
donne massacrati; i bambini furono strappati al seno delle madri, involti con 
paglia ed abbruciati vivi. Perfino si arrivò a schiacciare il ventre delle don-
ne gravide e il feto infilzarlo sullo baionetta. cose incredibili, ma pur vere! 
Quattrocento lumgnani che si arresero dieto promessa di non venire mo-
lestati, furono condotti prigionieri a Prizrend, e quivi ogni giorni si fucilano 
da 40 à 60 al giorno. e racconta un testimonio oculare che in questi giorni si 
vedevano intorno a Prizren circa 15000 cadaveri d’albanesi. Questo è forse il 
motivo che non si permetteva si giornalisti esteri di recarsi a Prizren.
di ipek e dintorni non sappiamo nulla; ma non vi è motivo di credere che 
non abbiano subito le sorti delle altre località albanesi.
di Gjakova fu fatto uno scempio straordinario. si diede facoltà ai soldati 
di fare man bassa di tutto; non furono risparmiate nè donne nè fanciulli; 
tutto fu messo a sacco. Qui per i primi entrarono i montenegrini che poi 
vennero visitati dai loro degni fratelli i serbi. un serbo mi raccontava, dice il 
parroco di Üsküb, che i montenegrini contussero seco anche le loro donne, le 
quali furono viste e Gjakova brandire la spada e ammazzare donne e fanciulli. 
un soldato serbo credendomi suo compatriota con grande entusiasmo mi 
raccontava che dei villaggi albanesi appartenenti ai distretti di kalkandele, 
scopia, kumanova, Preshevo, Gilane, ferizović, Prizrend, Gjakova e ipek po-
chi sono rimasti in piedi; li abbiamo in gran parte incendiati. così si devono 
trattare gli albanesi, conchiuse egli. un ufficiale serbo si è lasciato sfuggire 
che il 75 % degli albanesi devono essere uccisi. solo nel vilajet di kossovo 
occupato dai serbi, finora il numero degli uccisi si puo calcolare senza tema 
di esagerazione à 25.000.
ecco come i serbi e montenegrini conducono la guerra intrapresa per 
liberare i loro fratelli dalla barbarie turca. sarebbe più giusto intitolarla: 
„Guerra per lo sterminio degli albanesi.“
si prega perciò caldamente l’eccelso i. e r. ministero a volere nella sua 
magnanimità muoversi a compassione di questo infelice popolo, e trova-
re i mezzi per reprimere tante atrocità, facendo si che non abbiano più a 
rinnovarsi.
una preghiera ancora più intensa oso presentare a favore dei cattolici in 
particolare, poichè mi viene riferito che ora questi sono presi più di mira e 
perseguitati. a ferizović, per esempio, si imprigionano i cattolici per futili 
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motivi; forse per intimidire e stornare i maomettani dal pensare a una con-
versione ad cattolicismo.
coi sensi del più profondo rispetto, godo professarmi
di esso eccelso i. e r. ministero
devotissimo servo




hhsta Pa Xii/kt. 388, f. 331r–335r.
Stimmung der muslimischen Bevölkerung Mitrovicas. Hass auf Serben. Einquartie-
rungen vor allem bei Muslimen. Verhöhnung muslimischer Bräuche. Gerüchte unter 
Albanern vom Anmarsch österreichisch-ungarischer Truppen. Bereitschaft zur militä-
rischen Unterstützung einer österreichisch-ungarischen Intervention und Phantasien 
von Begrüssungsritualen für die Armee der Donaumonarchie. Frondienstpflicht auch 
für muslimische Notabeln. Steigende Ernüchterung über die Haltung der Monarchie. 
Rückkehrpläne der Bosnjaken. Monarchiefreundliche Haltung in der Region Mitrovi-
ca und Novi Pazar erst als Reaktion auf den serbischen Einmarsch entstanden.
n° 2 mitrovitza, am 18. Jänner 1913
hochgeborener Graf!
ich beehre mich, euerer exzellenz in der anlage einen bericht über die unter 
der hiesigen mohammedanischen bevölkerung herrschende stimmung erge-
benst in Vorlage zu bringen.
Gleichlautend berichte ich nach belgrad sub n° 14/res.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 umlauf
stimmungsbericht
mit dem einzuge serbischer truppen in mitrovitza veränderte sich mit einem 
schlage die Physiognomie der stadt. die mohammedaner, die sich früher als 
herren des landes fühlten, tragen ihren hass gegen die eindringlinge deut-
lich zur schau. die einheimischen serben hingegen treten jetzt mit vielem 
stolz und selbstbewusstsein auf.
Gouverneur kapitän Pantić war in seinem amte täglich von serbischen Popen, 
lehrern und anderen notablen, die ihn als ratgeber unterstützen, umgeben.
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die ersten Verordnungen bezogen sich auf die entwaffnung der bevölke-
rung. die abgelieferten Waffen wurden unter den zur militärischen ausbil-
dung herangezogenen männern (nur serben) verteilt. auf den freien Plätzen 
vor der stadt wurden diese einexerziert.
die in den ottomanischen depots gefundenen monturen, schuhe, kap-
pen und Patronengürtel verteilte man unter den einberufenen.
für die einquartierung wurden in erster linie die häuser der mohamme-
daner gewählt.
angesichts dieser militärischen massnahmen wuchs immer mehr der hass 
gegen die serben, welchen das parteiische Vorgehen bei einquartierungen 
noch schürte. die serben werden von der einquartierung so viel als mög-
lich verschont; hingegen haben die mohammedaner viel durch dieselbe zu 
erleiden. als beispiel führe ich einen fall an: in einem mohammedanischen 
hause sind in einem Zimmer 5–6 türkische offiziersfrauen mit kindern ein-
gepfercht, unter welchem Zimmer jetzt ochsen gehalten werden. (nach hie-
siger bauart sind die unteren Wohnräume eines hauses von den oberen nur 
durch eine bretterfläche getrennt.)
die eroberer liessen sich im Verkehre mit den mohammedanern auch sol-
che fehler zu schulden kommen, welche von den beleidigten als unverzeih-
lich bezeichnet werden. so verhöhnten sie, und zwar offiziere, die religiösen 
Gebräuche und sitten.
anfangs duldeten die mohammedaner alle demütigungen in der festen 
Überzeugung, dass dieser Zustand nur ein vorübergehender sein könne; sie 
hofften mit Zuversicht, dass die monarchie den sandschak (hier auch „bos-
nien“ genannt) niemals den serben überlassen werde.
häufig verbreiteten sich nachrichten von dem anmarsche unserer trup-
pen, deren aufgabe die Vertreibung der serben und die besetzung des san-
dschakes wäre. „augenzeugen“ erzählten, sie hätten in Plevlje, sjenica und 
selbst in novipazar ungeheuere massen österr.-ungar. truppen gesehen. 
solche nachrichten gaben den unterdrückten frischen mut, der sich aber 
später, als sich diese nachrichten als unwahr herausstellten, in unmut und 
Verzagtheit umwandelte.
doch bald begannen sich die mohammedaner zu regen; sie liessen mir 
sagen (was mir auch ein hodža bestätigte), sie wären gerne bereit, allein aus 
mitrovitza und der nächsten umgebung, zur unterstützung der einmarschie-
renden österr.-ung. truppen, 2000 männer zu stellen.
Von anderer seite versicherte man mich, sie würden unserem militär ent-
gegenziehen und dasselbe mit grösster freude begrüssen. (türkische frau-
en kamen für diesen fall unter sich überein, wer von ihnen die fussböden, 
wer die fenster der kasernen und des spitals zu reinigen hätte, um unseren 
soldaten auch in dieser form den beweis des Willkommens zu liefern. ein 
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türkischer arzt verpflichtete sich in einer Gesellschaft, den truppen entge-
gen zu gehen, den kommandanten zu begrüssen und aus seinem fez auf das 
Wohl seiner majestät Wein zu trinken.)
mittlerweile machten sich die eroberer unter der nichtchristlichen bevöl-
kerung immer mehr unbeliebter. so müssen alle bürger der stadt persönliche 
robotdienste leisten; dagegen hätten sie nichts einzuwenden. dass aber gera-
de die angeseheneren mohammedaner zu den demütigendsten arbeiten wie 
strassenreinigung, kartoffelschälen etc. kommandiert werden, das empört sie.
ihre in die monarchie gesetzte hoffnung verblasst immer mehr. ein 
harter schlag war für sie die enttäuschung, dass herr Vizekonsul von tahy 
zur feierlichen flaggenhissung nicht zurückkehrte. noch vor wenigen ta-
gen strahlten die Gesichter der die flaggenmasterrichtungs-arbeiten beob-
achtenden mohammedaner. das fernbleiben herrn von tahy’s, den sie als 
freund der mohammedaner lieben und schätzen, erklären sie als untrügli-
ches Zeichen dafür, dass [das] ihre und das schicksal mitrovitza’s entschieden 
sei: die serben werden mitrovitza behalten. meine erklärung, herr von tahy 
sei in Üsküb erkrankt und war wegen der ärztlichen behandlung gezwungen 
zurückzukehren, belächelte man und frug mich, weshalb nicht die anderen 
zwei herren zurückkehrten. um sie zu trösten oder zu beruhigen, antwortete 
ich ihnen, dass dieselben erst nach 8 tagen hier eintreffen können.
da speziell die mohammedaner durch militärische requirierungen, wel-
che weder mit Geld noch mit anweisungsscheine[n] beglichen werden, starke 
Verluste erleiden, stieg die erbitterung derart, dass sich die mohammedaner 
in mitrovitza (insbesondere bosnische auswanderer) und umgebung, auch 
viele in novipazar, ernstlich mit dem Gedanken an die auswanderung nach 
bosnien befassen. ich riet ihnen, noch eine Zeit zuzuwarten. Jene, welche in 
bosnien lebten, preisen jetzt die behandlung der dortigen mohammedaner, 
und dieser lobgesang schürt noch mehr ihren hass gegen die serben.
ich erlaube mir, meine Überzeugung auszusprechen, dass dieses element 
in bosnien, als überzeugte freunde der monarchie und feinde der ortho-
doxen serben, einen kaum zu unterschätzenden bevölkerungszuwachs bil-
den könnte.
bevor noch die serben als eroberer hier erschienen sind, konnte nicht von 
dieser monarchiefreundlichen stimmung die rede sein. als beim ausbruche 
des balkankrieges türkische siegesnachrichten einliefen, sprachen dieselben 
mohammedaner von der zukünftigen rückeroberung bosniens. die monar-
chie hätte hier noch vor einigen monaten bei einer eventuellen besetzung des 
sandschakes gewiss nur wenige freunde gefunden, doch heute wage ich zu 
behaupten, dass die sandschakbevölkerung den anschluss an die monarchie 





HHStA PA XII/Kt. 388, f. 416r–417r.
Bericht eines katholischen Pfarrers über die montenegrinische Besatzung in Peja. 
Erzwungenes Tragen montenegrinischer Kopfbedeckungen. Eintreibung von 
Steuerrückständen. Beschlagnahmung von Vieh. Montenegrinische Drohungen 
gegen Österreich-Ungarn.
N° 3 Mitrovitza, am 21. Jänner 1913
Hochgeborener Graf!
Ich beehre mich, Euerer Exzellenz die mir von Pater David Pepa aus 
Zlokučan749 (südlich von Ipek – Konsulatssprengel Prizren) vor Kurzem 
überbrachten Mitteilungen ergebenst zur Kenntnis zu bringen:
„1.)   Der Načalnik750 in Ipek liess die Abgeordneten der Katholiken von 
Ipek und Umgebung bisher dreimal und zwar Mitte Oktober, am 17. 
Dezember und am 7. Jänner zu sich kommen, bei welchen Gelegenhei-
ten er die Katholiken aufforderte, den Gedanken an ein selbstständiges 
Albanien aufzugeben und mit den Montenegrinern Hand in Hand zu 
gehen. Am 7. Jänner schloss der Načalnik seine Rede mit den Worten: 
‚So fest wir uns an Cetinje halten, so entschlossen werden wir Ipek zu 
verteidigen wissen!‘
2.)   Um der Bevölkerung einen montenegrinischen Anstrich zu geben, 
müssen sämmtliche Christen, um der Strafe zu entgehen, montenegri-
nische Käppis tragen.
  Die Bevölkerung wird aufgefordert, eine Erklärung zu fertigen, welche 
dokumentieren soll, dass die Annexion durch Montenegro erwünscht 
sei; dies geschieht in einer Weise, dass es die Bevölkerung vorzieht, die 
Unterschriften nicht zu verweigern.
3.)   Das Vermögen der Flüchtlinge wurde durch die montenegrinischen 
Behörden beschlagnahmt und veräussert.
4.)   Auf Grund der im türkischen Steueramte vorgefundenen Bücher trei-
ben nun die Montenegriner die Steuerrückstände pro 1911 und 1912 
ein. Im Bezirke Berane und in Ipek sollen an solchen Rückständen 
3.000 Livres turques eingeflossen sein, welcher Betrag bereits nach 
Montenegro geschafft worden ist.
749 Zllakuqan, serb. Zlokućane, Dorf östlich von Peja, nicht südlich, wie im Bericht vermerkt.
750 Serb. načelnik, Vorsteher, hier Ortsvorsteher.
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5.)   das ganze montenegrinische militär in den okkupierten Gebieten wird 
ausschliesslich von der bevölkerung erhalten.
  für requirierte objekte wird weder Geld noch anweisung gegeben.
  bei requirierungen von ochsen, kühen und schafen (bisher dreimal 
requiriert, zum letzenmale am 8. Jänner) wird folgende Vorgansweise 
beobachtet:
 besitzer von 
  4 ochsen haben 1 stück abzugeben,
  7 kühen haben 1 stück abzugeben,
  10 schafen haben 1 stück abzugeben.
 die orthodoxen werden von den eroberern ziemlich verschont.
  ausser diesen natura-abgaben wird die bevölkerung auch mit steuern 
belastet.
6.)   die kommandanten gaben den befehl, dass zu den nötigen requirie-
rungen und zu solchen militärischen massnahmen, welche zu kriegs-
zeiten als rechtlich bezeichnet werden können, die erlaubnis des kom-
mandanten einzuholen sei; wozu aber jede rechtliche basis fehlt, darf 
jedoch nur heimlich geschehen.
7.)   die montenegriner sprechen bei jeder gegebenen Gelegenheit ihren 
hass gegen die monarchie aus und drohen mit der eroberung bosniens 
und der hercegovina.
  auch wurde dem ipeker katholischen Priester Pater clemens zuge-
steckt, er werde, wenn er ipek verlässt, getötet, weil er im rufe eine 
österreichischen aufwiglers [sic] stehe.
8.)   die eroberer scheinen ihrer beute nicht ganz sicher zu sein, denn sie 
liessen verlauten, dass sie, falls sie ipek verlassen müssten, vorher ein 
massacre veranstalten werden.“
Gleichlautend berichte ich nach belgrad sub n° 3; eine kopie übersende ich 
nach Prizren.





hhsta Pa Xii/kt. 388, f. 569r–574.
Kontrolle des Nachrichtenflusses durch die serbischen Behörden. Aufstand von 
Luma mit Unterstützung aus Dibra. Weitgehende Zerstörung Lumas. Flucht von 
Teilen der Bevölkerung in die Berge. Plünderungen in Prizren und Hinrichtung 
von rund 1200 Männern. Hoffnung der Muslime Prizrens auf Eingliederung in 
den albanischen Staat durch Druck Österreich-Ungarns. Geringe Schäden im 
Rechtsbereich des Kultusprotektorats.
n° 5 Prizren, am 30. Jänner 1913
hochgeborener Graf!
infolge der serbischen und montenegrinischen okkupation ist die beschaf-
fung von informationen äusserst schwierig geworden. das auffinden eines 
von diesem konsulate stammenden oder an dasselbe gerichteten briefes 
selbst harmloser natur würde bei dem fanatischen hasse der serben die so-
fortige erschiessung des boten und alle erdenklichen Weiterungen zur folge 
haben. der Verkehr des konsulatspersonals mit der bevölkerung wird mög-
lichst streng überwacht, das konsulat selbst ist nahezu blockiert. der Verkehr 
im ganzen lande ist fast gänzlich eingestellt. die städte sind von Wachen 
umzingelt, die niemanden ein- oder herauslassen, der nicht einen besonderen 
von fall zu fall einzuholenden erlaubnisschein besitzt.
Über die Vorgänge in luma, welche in letzter Zeit auch vielfach die 
Presse beschäftigten, habe ich aus verlässlicher Quelle folgende darstellung 
erhalten:
in der zweiten Woche novembers waren drei bataillone des 10. infante-
rieregiments mit einer batterie, ohne Widerstand zu finden, bis bica vorge-
rückt. am 15. november brach ein allgemeiner aufstand der lumesen aus. 
es wurde der von Prizren nachrückende train angegriffen und zugleich die 
truppe in bica zerniert. in dreitägigen kämpfen wurde die serbische truppe 
in mehrere teile zersprengt und gegen Prizren zurückgeworfen. am 18. no-
vember war Geschützfeuer schon von bardovci am drin in Prizren hörbar.
nunmehr kamen zirka 1000 dibraner unter eles Jussuf, der auch zwei 
Gebirgsgeschütze mit sich führte, den lumesen zu hilfe und setzten den 
kampf fort, während die lumesen mit ihren chefs ramadan Zaskoc, cen 
daci, hassan Vejsel, aluš nahia sich in ihre dörfer zerstreuten. die serben 
erhielten Verstärkung, insbesondere artillerie, und so zogen sich die dibra-
ner schliesslich wieder zurück.
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die Verluste der albaner in diesen kämpfen werden mit 80–120, jene der 
truppen von serbischen soldaten mit gegen 1000 mann angegeben. Viele 
soldaten ertranken auf der flucht im drin.
die truppe rückte nun neuerlich in luma ein und zerstörte die dörfer. 
die komitadjis massakrierten alles, auch frauen und kinder, die soldaten 
brachten alle Personen, die nicht geflüchtet waren, nach bica, wo sie in einer 
mulde zusammengedrängt und mit Wachen umstellt wurden. es waren im 
Ganzen 2500 menschen, die dort 11 tage kampierten. der ursprüngliche be-
fehl, sie sämtlich zu töten, wurde dann widerrufen. man entliess die älteren 
männer, die frauen und kinder; die waffenfähige Jugend wurde separiert 
und erschossen. bei der Zerstörung von bica wurde auch die tekke verbrannt 
und der scheih [sic] osman mit mehrern männern und frauen getödtet.
aus jedem dorf nahm man einige Greise als Geiseln mit, zusammen 210. 
dieselben befinden sich bis jetzt hier im Gefängnisse und werden zu schwe-
ren arbeiten verwendet. infolge der rohen behandlung sind mehrere schon 
gestorben.
ausserdem wurden noch circa 600 lumesen gefangen genommen und 
gegen Prizren abgeführt. diese sind teils unterwegs, teils hier umgebracht 
worden.
Über die zerstörten dörfer in luma habe ich folgende daten gesammelt:
 dorf häuserzahl  hievon verbrannt
1.) bica 300  270
2.) kobsi 62  6
3.) nongat751 70  60
4.) Štičen 130  90
5.) Göstel 70  60
6.) küküs752 36  3 6
7.) Pobreg753 120  110
8.) Gedže754 40  34
9.) bardovci 80  70
10.) marin755 110  70
 
 
751 nanga, dorf südlich von kukës.
752 kukës, osm./türk. küküs, kleinstadt in nordostalbanien an der Grenze zu kosovo.
753 Përbreg, dorf östlich von kukës.
754 Gexha, serb. Gedža, dorf nordwestlich von Prizren.
755 morina, dorf nordwestlich von Gjakova. der Gebirgspass Qafa e morinës bildet heute 
einen Grenzübergang zwischen albanien und kosovo.
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11.) kolči756 60  35
12.) mamz757 50  50
13.) Voisci758 30  10
  1158  901
es sind noch zahlreiche andere dörfer zerstört worden, über welche ich noch 
keine näheren angaben erhalten konnte.
da der grösste teil der bevölkerung sich auf die berge geflüchtet hat, 
finden immer noch Plänkeleien statt und ist von einer Pazifizierung luma’s 
nicht die rede. serbischerseits will man übrigens keine soldaten für diesen 
Zweck opfern, zumal man auf die dauernde erwerbung luma’s nicht mehr 
rechnet.
die bevölkerung der stadt Prizren wurde durch die fortdauernde Gewalt-
herrschaft sehr eingeschüchtert. man sieht fast nur soldaten in den Gassen, 
die mohammedaner verlassen das haus nur in dringenden fällen und mit 
sonnenuntergang ist die stadt wie ausgestorben. Zahlreiche mohammeda-
nische häuser stehen leer und werden, soweit sie nicht mit soldaten belegt 
sind, allmählig von der serbischen bevölkerung okkupiert. da die Geschäfts-
läden in der nacht ausgeplündert werden, haben die mohammedanischen 
kaufleute, die irgendwelche ersparnisse hatten, ihre Geschäfte bald nach be-
ginn der invasion gesperrt. unlängst wurde das haus des reichsten hiesigen 
notabeln Šani effendi von soldaten ausgeraubt, ebenso die teppiche der 
moschee sinan Pascha gestohlen.
im ganzen wurden aus der stadt und ihrer nächsten umgebung 1200 
männer hingerichtet. die leichen bleiben wochenlang unbeerdigt an den 
stadtlisieren liegen und dienen den hunden und Vögeln zum frasse. auch 
jetzt finden noch hin und wieder hinrichtungen statt.
trotz dieses drucks schöpfen die hiesigen albaner in letzter Zeit neue 
hoffnung. sie rechnen damit, dass Prizren mit hilfe der monarchie vielleicht 
doch noch mit albanien vereinigt werden werde. im falle der abtretung 
dieser Gebiete an serbien planen sie, die Wiederkehr ruhiger Zustände abzu-
warten und dann eine bewaffnete erhebung zu versuchen, wobei sie auf un-
terstützung aus albanien bauen. Waffen sind hier noch in menge vergraben.
aus meiner rückkehr hieher schliessen sie, dass das interesse Österreich-
ungarns für ihr schicksal unverändert geblieben ist.
756 kolsh, dorf westlich von kukës.
757 mamez, dorf südwestlich von kukës.
758 Voksh, serb. Vokš, dorf nordwestlich von hereq.
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die umgebung ist total ausgeplündert, Vieh, Pferde und alle Vorräte 
wurden genommen. Ähnlich haben montenegriner und serben in der um-
gebung ipeks und djakova’s gehaust. letztere stadt wurde gleich nach der 
einnahme total ausgeplündert.
Von schäden, die institutionen und Personen unseres kultusprotektorats 
widerfahren sind, wurden mir bis nun folgende gemeldet:
1.)   beschädigungen in der knabenschule, welche von serbischen soldaten 
besetzt ist.
2.)  abholzung eines dem erzbischofe gehörenden Gartens (in der stadt).
3.)  abholzung eines Wäldchens der Pfarre.
4.)  Wegnahme der Pfarre gehörender heuvorräte.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 3 nach belgrad.




hhsta Pa XXXViii/kt. 441, n. f.
Steigende Unzufriedenheit der bulgarischen Bevölkerung angesichts der Serbisie-
rungspolitik. Plünderaktionen der serbischen Behörden.
no 17 Üsküb, den 30. Jänner 1913
hochgeborner Graf,
Was die politische lage in meinem amtsbezirke anbelangt, kann von einer 
nach aussen zwar nur wenig sichtbaren, dafür aber nach innen immer mehr zu-
nehmenden unzufriedenheit des bulgarischen elementes gesprochen werden.
die serben serbisieren fleissig. man hört allgemein klagen aus bulgari-
schen kreisen, dass die serben ihnen nicht gestatten, sich bulgaren zu nen-
nen, sondern sie zwingen, serben zu sein. dasselbe bestätigt mir auch mein 
bulgarischer konfident, ein ehemaliger schullehrer aus kumanova bezüglich 
der übrigen exarchistischen, von serben besetzten Gebiete. „man behandelt 
uns wie tiere“, sagte er mir, „und es wird bestimmt zu einer revolution kom-
men, wenn nicht ein krieg zwischen serbien und bulgarien der sache früher 
noch ein ende macht.“ ich bemerkte darauf, dass dies ansichten bulgari-
scher intelligenz und bulgarischer revolutionäre sein mögen, während sich 
der bauer wohl ruhig verhalten werde, worauf mein Gewährsmann vielleicht 
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nicht mit unrecht einwarf, die bauern seien von den banden zur revolution 
erzogen worden, und selbst bauern seien gewöhnt, sich um politische fragen 
zu kümmern, soweit ihre nationale existenz in frage kommt.
ein hiesiger angesehener agent, der in allen bevölkerungsschichten be-
ziehungen hat, sagte mir sogar, die bulgaren seien dermassen erbittert, dass es 
zu einem blutbade kommen werde, falls die nationale existenz der mazedo-
bulgaren nicht wenigstens durch eine autonomie gerettet werde.
ich bin zwar nicht geneigt, in meinen folgerungen schon gegenwärtig so 
weit zu gehen, glaube aber, dass die serben noch manche harte nuss werden 
knacken müssen, wenn ihnen tatsächlich exarchistisches Gebiet zufallen soll-
te und sie es unternehmen werden, dasselbe endgiltig zu serbisieren.
dass sie sich als bleibende herren des eroberten Gebietes betrachten, geht 
aus einer reihe von an und für sich geringfügigen einzelheiten hervor, deren 
Gesamtheit immerhin zu denken gibt. darunter möchte ich hervorheben:
1.  bulgarische Zeitungen finden keinen einlass;
2.   der Üsküber serbischen Zeitung „Vardar“, einem von der regierung 
subventionierten blatte, wurde die subvention entzogen. der Vardar 
stellte daraufhin sein erscheinen sofort ein, und es sind hier nur mehr 
die belgrader Zeitungen zu haben.
3.   serbisierung der stationsnahmen der orientbahn. am hiesigen stati-
onsgebäude prangte schon bei der ankunft des königs die aufschrift: 
„königlich-serbische station skoplje“ (den namen Üsküb vermeidet 
man vor den chauvinistischen serben). ebenso gibt es königlich-ser-
bische stationen: alexinovac (so wurde hadžarlar759 nach dem kron-
prinzen umgetauft); uroševac (statt Verisović); Vojvoda Putnik (statt 
Üsküb-Vardar) und sogar bozko Janković760, was sich die station eles-
han, des Prisrener Gewaltigen wegen, gefallen lassen musste. 
doch sind das nur chauvinistische spielereien, die sich beim Volke wohl 
kaum einleben werden.
ernster ist die haltung des hiesigen bulgarischen metropoliten zu beur-
teilen. mgre neophyt, der hier das Gros der christlichen bevölkerung ver-
tritt, sieht sich plötzlich in die hinteren reihen gedrängt, und man spricht 
allgemein von seiner kriegerischen stimmung. anlässlich des Geburtstfes-
tes des kaisers von russland761 verreiste er nach kumanovo, beim feste der 
Wasserweihe fehlte er und die bulgarische Geistlichkeit, weil der serbische 
metropolit die Zeremonie vornahm. am sv. sava-tage veranstaltete das 
759 miladinovci, früher hadžilari, osm./türk. acarlar, 1913–1915 und zwischen den beiden 
Weltkriegen aleksandrovo.
760 han i elezit, serb. elez han/nach 1913 Đeneral Janković, ortschaft südlich von kačanik, die 
durch den eisenbahnbau an bedeutung gewann, als hier eine bahnstation errichtet wurde.
761 nikolaus ii. (1868–1918), 1894–1917 Zar von russland.
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offizierskorps einen Vortragsabend mit tanzkränzchen. sogar das konsular-
korps war eingeladen worden – der bulgarische metropolit fehlte.
man sagt, dass die serben die schönere und grössere bulgarische kirche 
mit beschlag belegen wollen, dass sie auf die archive der bulgarischen met-
ropolie bereits die hand gelegt haben, und erwartet fast von tag zu tag einen 
Zusammenstoss.
boten der malkontenten sollen bereits nach sofia gereist sein, aus sofia 
soll man angeblich wieder bomben ins land schmuggeln, und sofia dürfte 
das Zauberwort sein, woher der Wink – ob friede oder weitere unruhen – zu 
gewärtigen ist. man wird daher – meiner unmassgeblichen meinung nach – 
wohl daran tun, eifrig nach sofia hinzuhorchen, ob sich nicht dort wieder 
revolutionäre kräfte zu regen beginnen. hier pflegen die minen zu explodie-
ren, deren drähte im ausland gelegt sind.
es fehlt nicht an meinungen, die den serben das eroberte Gebiet nicht las-
sen wollen und die ein einrücken Österreich-ungarns oder bulgariens voraus-
sehen. Zum beweise dessen, dass die serben selbst ihrer sache nicht sicher sind, 
führen sie an, dass die serben von hier alles nach serbien wegschleppen, was sich 
überhaupt forttragen lässt. man lacht darüber, dass sie sogar aktenstellungen 
und schulbänke aus den bulgarischen schulen nach serbien entführen.
tatsache scheint zu sein, dass die an der krippe stehenden sich nach 
kräften gütlich tun und dass eventuelle nachkommende kaum mehr etwas 
vorfinden dürften. alles ist kahl gefressen und gebrannt. selbst falls in poli-
tischer hinsicht keine komplikationen mehr eintreten sollen, wirtschaftlich 
gehen wir hier gewiss schweren Jahren entgegen.
Gleichlautend nach belgrad sub no 9/pol.





hhsta Pa Xii/kt. 389, f. 5r–7r.
Gespräch mit Ahmed und Rasim Bey Draga. Schicksal Nexhip Bey Dragas, Hasan 
Prishtinas und Shaban Paschas: Internierung in Belgrad und Versuch der Erzwin-
gung ihrer Unterschriften gegen die Unabhängigkeit Albaniens. Plünderungen des 
Besitzes der Familie Draga und Schädigung einer deutschen Bahnbaufirma.
no 21 Üsküb, den 1. februar 1913
hochgeborner Graf,
kürzlich besuchten mich ahmed bey und rassim bey draga (bruder bezie-
hungsweise neffe des in belgrad inhaftierten, bekannten albanerführers und 
ehemaligen abgeordneten nedžib bey draga). ihre erzählungen entbehren 
nicht des interesses, weswegen ich mir erlaube, den inhalt des Gesprächs 
im nachhange zu meinem ergebensten berichte vom 20. dezember 1912, 
no 139, 1559 belgrad,762 nachstehend wiederzugeben.
bald nach einrücken der serben in Üsküb wurden nedžib bey draga, 
hassan bey und schaban Pascha in den konak zitiert, wo man sie auffor-
derte, in ihre heimat zurückzukehren, um die revoltierenden albaner zu 
beruhigen, in Üsküb aber familienmitglieder als Geisel zurückzulassen. die 
genannten notabeln weigerten sich abzureisen, da sie die Volkswut fürch-
teten; sie wollten entweder in Üsküb bleiben oder aber sich über belgrad 
ins ausland begeben. (ein ähnliches ansuchen stellten sie auch in einer 
Versammlung der konsuln, das Generalkonsul kalmikoff den serben zur 
kenntnis brachte.) sie wurden noch einmal in den konak gerufen, wo man 
sie in barscher Weise vor die alternative stellte: heimat oder ausland. die 
notabeln wählten die letztgenannte möglichkeit.
(bereits nach erfolgter abreise riefen die direktoren der hiesigen filialen 
der saloniker und der ottomanbank, welche um die auf den besitzungen 
dieser notabeln investierten kapitalien ihrer banken wegen möglicher ex-
propriationen besorgt waren, die intervention des konsularkorps im sinne 
der rückkehr der genannten albaner nach Üsküb an, die durch eine dies-
bezügliche demarche herrn kalmikoffs beim kronprinzren alexander auch 
erfolgte, aber nur resultatlose Versprechungen im Gefolge hatte.)
762 siehe nr. 170.
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nedžib bey hatte seinen Verwandten versprochen, ihnen gleich aus Zimo-
ny763 zu depeschieren, es traf jedoch lange Zeit keine nachricht ein, und erst 
später erfuhr man, dass er sich mit hassan bey, schaban Pascha und noch 
anderen notabeln in der belgrader festung befinde. die internierten können 
sich in der festung zwar frei bewegen, ihre korrespondenz scheint jedoch 
eingeschränkt zu sein (sie klagen hauptsächlich, dass sie keine briefe erhalten), 
und man hält sie vor fühlungnahme mit anderen Personen vorsichtig fern.
Vor einiger Zeit sei es jedoch – wie meine mitredner erzählen – einem als 
vertrauenswürdig bezeichneten ipeker arnauten gelungen, sich irgendwie an 
nedžib bey heranzuschleichen. dieser arnaute überbrachte dann dem hie-
sigen albanischen notablen Jussuf bey morina die nachricht nedžib beys, 
man wolle die inhaftieren zwingen, ihre unterschriften gegen eine autono-
mie albaniens abzugeben, was sie sich jedoch zu tun weigerten.
rassim bey, der eingangsgenannte neffe nedžib beys, erzählte ferner, dass 
die serben solche unterschriften auch in Prisren und kalkandelen sammeln. 
im letztgenannten orte hätten einige beys – dem Zwange gehorchend – 
tatsächlich unterschrieben.
(falls die serben eines tages wirklich mit derlei dokumenten die Zu-
friedenheit der albaner mit dem neuen regime erweisen wollten, so wird 
man ihnen mit recht das kompliment machen können, dass sie in dieser 
beziehung gelehrige schüler der türken waren, die es auch meisterhaft ver-
standen, solche loyalitätskundgebungen zu inszenieren, ohne dass es wem 
eingefallen wäre, daran zu glauben.)
die übrigen mitteilungen meiner mitredner bezogen sich auf den amts-
sprengel des k. und k. konsulates mitroviza, wo man von der bevölkerung 
steuern einhebe. die familie draga habe zum beispiel 5000 Piaster zahlen 
müssen. in novipazar wolle man rekruten ausheben, die bevölkerung wei-
gere sich aber, solange keine definitive regelung der Verhältnisse vorliege.
schliesslich meldet rassim bey, dass die montenegriner in den der familie 
draga gehörigen Wäldern in mojstir christen arg gehaust und eine im bau 
befindliche Waldbahn zerstört haben. die den bau ausführende deutsche fir-
ma (Pohlig in köln) erleide dadurch einen schaden von 50–60000 mark.
abschriftlich nach belgrad sub no 12/pol.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 heimroth
763 Zemun, dt. semlin, ung. Zimony, ehemalige Grenzstadt an der südgrenze des königreichs 




hhsta Pa Xii/kt. 389, f. 209–228r.
Analyse der von Erzbischof Lazër Mjeda beschriebenen serbischen Kriegsverbre-
chen (vgl. Nr. 171). Im Vardar treibende Leichname. Schwierige Überprüfung 
der Angaben wegen der Einschüchterung möglicher Gewährsleute. Hungersnot 
unter der muslimischen Bevölkerung. Vertuschung von Vergewaltigungen durch 
die betroffenen Familien. Unklare Urheberschaft der Brandschatzung von Dör-
fern in der Skopska Crna Gora. Unmöglichkeit der Überprüfung von Opfer-
zahlen und Beschwerde an das Konsulat. Offenbar Massaker nach Missbrauch 
der weißen Fahne durch Albaner. Bitte um Geheimhaltung der Quellen des 
Konsulats. Entwaffnung der serbischen Banden durch die serbischen Behörden. 
Racheakte durch serbische Bandenangehörige an Muslimen. Serbische Soldaten, 
Bandenangehörige und Bauern als häufig kaum unterscheidbare Gewaltakteure. 
Beilagen: Mehrere Augenzeugenberichte und Klageschriften an das Konsulat.
no 26. streng Vertraulich. Üsküb, den 9. februar 1913
hochgeborner Graf,
Zum hohen erlasse vom 23. Jänner 1913, no 392, beehre ich mich, nachste-
henden bericht zu erstatten:
die im dritten absatz des briefes mgre miedia’s erwähnten Grausamkei-
ten sind auch mir zu ohren gekommen. der Pfarrer von Üsküb, don ramaj, 
sagt aus, er sei ohrenzeuge gewesen, wie ein serbischer soldat dies einem 
im hause des Pfarrers wohnhaften serbischen kaufmanne namens cicerić 
erzählt habe.
es verlautete in Üsküb – bald nach der schlacht von kumanova – auch, 
dass die serben im letztgenannten orte viele türkische flüchtlinge – zu-
meist frauen und kinder –, die sich in einem leerstehenden eisenbahnzug 
versteckt hatten, massakriert haben. mein bulgarischer konfident, der zur 
kritischen Zeit in kumanovo weilte, konnte die vorstehenden angaben nicht 
bestätigen, obwohl er gegen die serben sehr eingenommen ist. allerdings 
musste er zugeben, dass er in seinem hause versteckt war und sich nicht 
getraute auszugehen.
die im vierten absatz des besprochenen briefes erwähnte angabe, es seien 
täglich 20–30 Personen in den Vardarfluss geworfen worden, halte ich für 
wahrscheinlich. es gibt in Üsküb kaum einen unparteiischen, der nicht die-
ser ansicht wäre. Zwei unbedingt verlässliche Zeugen, beide österreichische 
staatsangehörigen [sic] und lehrerinnen an der von uns subventionierten 
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eisenbahnschule, sahen viele leichen von moslims im Vardar treiben. ein 
sub ./. beiliegendes Protokoll dieser Zeuginnen enthält weitere details.
auch meine mutter, die zur kritischen Zeit in begleitung der Gattin des 
k. und k. konsulatskanzleisekretärs Viezzoli764 eine Wagenfahrt unternahm, 
sah im Vardar die leiche eine türkisch gekleideten mannes.
der ingenieur der orientbahnen, herr schaffer, österreichischer staatsan-
gehöriger, sah vom Vardar angeschwemmte, zusammengebundene leichen von 
türken. komitadžis stiessen die leichen mit stangen wieder in den fluss zurück.
da besonders die fremden staatsangehörigen in den ersten tagen nach 
der serbischen invasion ihre Wohnungen nur wenig verliessen und es wahr-
scheinlich ist, dass muselmanische opfer zumeist bei nacht in den Vardar 
geworfen wurden, gewinnt die schätzungsweise angabe von 20–30 leichen 
täglich sehr an boden. sie entspricht übrigens der allgemeinen Überzeu-
gung, wenigstens was die hier wohnhaften europäer anlangt. bis zu welchem 
Grade diese Überzeugung gediehen ist, erhellt aus dem umstande, dass die 
erzählung, man habe im magen eines im Vardarflusse gefangenen Welses 
zwei menschenohren gefunden, Glauben gefunden. der appetit auf Vardar-
fische ist – offen gestanden – seither auch mir vergangen.
die Verantwortung für die angabe, in einem Graben hinter der festung hät-
te man die leichen von 100 albanern gesehen, muss ich dem herrn erzbischof 
respektive seiner Quelle überlassen. (die Quelle ist ein hiesiger albanischer 
katholik namens luigi nerazzi, der die leichen nicht selbst gesehen, sondern 
von ihnen nur gehört hat.) eine persönliche erinnerung könnte aber damit im 
Zusammenhange stehen; einige tage nach dem einmarsche der serben, als ich 
dem russischen Generalkonsul einen besuch abstattete, hörte ich von der dem 
russischen Generalkonsulate gegenüberliegenden festung in unregelmässigen 
abständen erfolgende, jedoch längere Zeit andauernde und ziemlich zahlreiche 
detonationen von schusswaffen. ich erinnere mich, herrn kalmikoff damals 
mit bezug auf diese detonationen gesagt zu haben: „mir scheint, man füsiliert“, 
worauf der Genannte nur antwortete: „es ist möglich.“
dass viele albaner bei kisela Voda erschossen worden sein sollen, wird all-
gemein erzählt. hungers gestorben dürften viele albaner sein. das elend un-
ter der muselmanischen bevölkerung ist auch jetzt noch unbeschreiblich. der 
Üsküber delegierte des londoner mazedonischen hilfs-comités, herr louis 
cahen, erzählte mir, dass die serben den muselmanen alle sieben tage ein brot 
gaben, auch diese – nicht einmal vor dem Verhungern schützende – ration 
eingestellt haben, als sie erfuhren, dass sich hier ein muselmanisches hilfs-
764 max Viezzoli (1867–1923), österreichisch-ungarischer militär- und konsularbeamter, war 
von 1907–1914 am konsulat in skopje beschäftigt, kurz vor kriegsbeginn auch als Gerent 
in bitola.
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comité gebildet habe und die moslims auch von den engländern unterstützt 
werden. herr cahen fuhr darauf nach belgrad zu herrn Pašić mit einer be-
schwerde gegen den Üsküber serbischen bürgermeister, spiro ristić, und soll 
durchgesetzt haben, dass die brotverteilung an die moslims wieder beginne.
eine beobachtung, die ich selbst zu machen in der lage war, wird je-
dem kenner der einschlägigen, besonders aber Üsküber Verhältnisse, wo die 
muselmanische bevölkerung sehr fanatisch ist, mehr als beweis des elends 
dienen, als manche langatmige schilderung. ich sah eine anscheinend junge, 
verschleierte türkin bei hellichtem tage am Vardar-Quai mit einem serben 
in angeregtem Gespräche lustwandeln. in normalen Zeiten hätte dieses uner-
hörte ereigniss unfehlbar einen Volksauflauf und vielleicht auch eine lynch-
justiz im Gefolge gehabt. die türken aber, die dies sahen, wagten nicht zu 
mucksen, und nur aus der tieftraurigen miene des mich begleitenden mu-
selmanischen kawassen ersah ich, wie ihm diese szene naheging. „Was willst 
du, herr“, sagte er mir, als er mein erstaunen wahrnahm, „jetzt sind alle so, 
denn sie haben nichts zu essen.“
Was die übrigen im vierten absatze des briefes mgre miedia’s enthaltenen 
angaben anlangt, erzählen die schwestern bartolomea und nepomucena der 
hiesigen niederlassung der agramer barmherzigen [schwestern], dass von 
130 verwundeten albanern, die sie anlässlich der krankenpflege in einem 
spitale des „roten halbmondes“ angetroffen hatten, am nächsten tage nur 
80, am dritten gar nur mehr 30 verblieben seien. auf die frage nach ihrem 
Verbleib antwortete man ihnen, man habe sie in der nacht weggeführt; wo-
hin, sei unbekannt.
für die szene, die sich in der hauptstrasse Üskübs vor einem hôtel abge-
spielt hat und in der ein Pferdekadaver die spuren eines an albanern began-
genen mordes verdecken sollte, gibt der Pfarrer an, er habe die blutlache auf 
der strasse und komitadžis in einem angrenzenden Gasthaus wahrgenom-
men; die übrigen details seien ihm von zwei Üsküber albanischen katholi-
ken erzählt worden, die jedoch nicht den mord, sondern nur gesehen hatten, 
dass der Pferdekadaver am frühen morgen in einem militär-automobil hin-
gebracht worden sei. Weiters sagt der Pfarrer aus, ein bulgare, den er nicht 
kennt, habe ihm erzählt, man hätte bei der Vardar-brücke drei albaner auf 
bajonette gespiesst.
in derselben nacht sollen angeblich auch fünf bulgaren, die man bei 
Plünderungen betreten hatte, von soldaten mit dem bajonette ermordet 
worden sein.
es wird allgemein erzählt, dass man viele leichen in brunnen geworfen 
habe. diesbezüglich gibt die sub 2/. beiliegende, protokollarische aussage 
des österreichischen staatsangehörigen herrn arnold morten einige nähere 
details.
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die im nächsten – fünften – absatz des briefes mgre miedia’s angeführte[n] 
erzählungen von Vergewaltigungen muselmanischer frauen und mädchen 
stammen ebenfalls vom hiesigen Pfarrer, der jedoch weder namen noch 
zweckdienliche details anzuführen vermag. ich habe von einem falle ge-
hört, und zwar, dass ein muselmanischer Vater gezwungen worden sei, der 
schändung seiner tochter beizuwohnen und „a tenere il lume“, wie der herr 
erzbischof beifügt. der name des unglücklichen Vaters ist mir unbekannt. 
auch von einigen bosnierinnen spricht man, die angeblich Ähnliches erdul-
det haben, und gerüchteweise verlautet, dass auch in mitroviza, im kosso-
vopolje und in Prisren etc. Vergewaltigungen vorgekommen sein sollen. es 
versteht sich von selbst, dass solche fälle von den betroffenen nicht nur aus 
angst vor den serben, sondern auch aus scham verborgen gehalten werden, 
und eine muselmanin wäre – wie ich glaube – kaum geneigt, eine solche 
schmach einzugestehen.
als Zeugen für die beiden nächsten, im selben absatze angeführten be-
hauptungen führt der hiesige Pfarrer den bruder des eingangs erwähnten 
serbischen kaufmannes (cicarić) beziehungsweise sich selbst.
dass die serbischen soldaten nach ihrem einmarsche in Üsküb sich nicht 
nur im siegesrausche befanden, sondern auch sehr zahlreiche und sehr an-
sehnliche schnapsräusche aufzweisen hatten, kann jeder bestätigen, der da-
mals durch die strassen Üskübs gegangen ist. dass solche gehobene stim-
mungen bei bewaffneten soldaten zu ausschreitungen anspornen, bedarf 
wohl keines beweises.
im sechsten absatz des briefes mgre miedia’s wird auf die Verbrennung 
mehrerer albanischer dörfer im karadagh angespielt. Ganz Üsküb sah die 
dörfer brennen. Wer sie angezündet hat, ob soldaten, komitadžis oder die 
bevölkerung benachbarter serbischer dörfer, ist mir unbekannt. ebenso sah 
man den meierhof eines muselmanischen notabeln des bulgarischen dorfes 
Gorna Vodna am karšjak-berge brennen. ich erinnere mich, dass der russi-
sche Generalkonsul, der das feuer vom fenster meiner kanzlei aus betrachte-
te, missbilligend den kopf schüttelte und meinte, die serben hätten unrecht, 
dies zuzulassen.
ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit auf meinen ergebensten bericht 
vom 18. november vorigen Jahres no 126765 zu verweisen, in dem ich die 
nach dem einrücken der serben gewonnenen eindrücke geschildert habe.
im neunten absatz seines schreibens führt der herr erzbischof einige 
Zahlen an. Wie viel albaner in den einzelnen dörfern ermordet wurden und 
warum dies geschah, vermag ich nicht zu konstatieren. man müsste jeden 
einzelnen fall genau untersuchen – falls dies überhaupt noch möglich wäre –, 
765 siehe nr. 166.
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um zu einem resultate zu gelangen. Gewiss ist, dass aus tausenden und aber 
tausenden [sic] muselmanischen kehlen rufe nach hilfe erschallen, nach 
hilfe vor dem bedrücker, nach einem erretter in der not.
Zu den angaben miedias’s kommen noch die in meinem ergebensten 
berichte vom 29. Jänner 1913, no 14 (belgrad 6) vertraulich, angeführten 
Zahlen über ermordete albaner in kamenoglava, topličan766 und bojan767.
unsere Geistlichkeit weiss nur wenig zu erzählen, denn sie selbst und die 
bevölkerung sind noch unter dem einflusse der angst. die leute sind auch 
teilweise in den bergen zerstreut, teilweise weiter geflohen, und erst nach und 
nach könnte man – falls man die macht dazu hätte zu kontrollieren – ein 
einigermassen genaues bild der sachlage zu geben.
an manchen orten stiessen die serben auf Widerstand, es soll missbrauch 
mit der weissen flagge getrieben worden sein: dort richteten die serben wah-
re blutbäder an. der frühere serbische konsul in Üsküb, herr Gavrilović, 
erzählte mir selbst, dass man in Verisović bei einem aus solchem anlasse 
entstandenen kampfe 1.200 albaner erschossen habe. der herr erzbischof 
meint allerdings, dass der missbrauch der weissen flagge nicht den albanern 
zuzuschreiben sei, die gar nicht wissen, was sie zu bedeuten haben, sondern 
türkischen offizieren. die darauf zu erwartende entgegnung: „mitgefangen – 
mitgehangen“ wird kaum zurückzuweisen sein.
die im zehnten und elften absatz (kalkandelen und Gostivar) angeführ-
ten behauptungen gründen sich auf erzählungen eines albanischen katho-
liken aus Gostivar namens Ghega shoshi. (er erzählte es dem Pfarrer von 
Üsküb, don ramaj.)
Was mitroviza anbelangt, so verfüge ich nur über die in der beilage ./. 
verzeichnete aussage des dortigen stationschefs, herrn furrer, der anlässlich 
einer reise mitroviza–Üsküb am 17. november 1912 an der bahnstrecke 
sowie auch bei liplian mehrere leichen von türken und albanern liegen sah.
diesbezüglich dürfte herr Vizekonsul von tahy, der zur kritischen Zeit aus 
mitroviza hier einlangte, ausführliche angaben zu machen in der lage sein.
die im fünfzenten absatz (Gilan) enthaltenen angaben gründen sich auf 
erzählungen, die der hiesige Pfarrer von einem gewissen mitad aga aus Gilan 
und von unbekannten bauern gehört hat.
Über Prisren respektive die dort verübten Grausamkeiten habe ich keine 
direkten nachrichten und glaube, dass herr konsul Prochaska diesbezüglich 
aufschluss geben kann.
die auf seite 6 des briefes mgre miedia’s im absatze „djakova“ aufgestellte 
Vermutung, es seien im Vilajet kossovo 25.000 albaner umgekommen, ent-
766 topliçan, serb. topličan, dorf südwestlich von Gjilan.
767 bojane, alb. bojana, dorf westlich von skopje.
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zieht sich meiner kontrolle. Wahrscheinlich wissen nicht einmal die serben, 
wie viel albaner umgekommen sind, denn allem anscheine nach tobten sol-
daten, komitadžis und serbische bevölkerung vereint im hasse nach einer 
fünfhundertjährigen knechtschaft. ich selbst habe keine anhaltspunkte, um 
schätzungen anzustellen, und kann daher nicht einmal annähernd sagen, ob 
die Zahl 25.000 zu hoch oder zu niedrig gegriffen ist. ich glaube auch, dass 
wir darüber kaum je sichere daten erlangen werden.
Wie euere excellenz bemerkt haben dürften, gründen sich meine anga-
ben nur selten auf persönliche Wahrnehmungen, sondern fast ausschliesslich 
auf erzählungen anderer Personen. das streben, selbst zu sehen, wäre bei 
den serben undurchführbar gewesen und hätte bei dem geringsten Versuche 
unfehlbar zu Zwischenfällen führen müssen. ist es schon schwer, kommissio-
nen einzusetzen, die kriegsschäden konstatieren, um wie viel schwerer dürfte 
es für einen auswärtigen funktionär sein, dorthin zu gelangen, wohin er kein 
recht hat, entsendet zu werden!
besonders in den ersten Wochen nach einrücken der serben wurden die 
Üsküber konsulate von beschwerdeführern geradezu überflutet. Was mir an 
diesbezüglichem material zur Verfügung stand, habe ich herrn Generalkon-
sul rappaport eingesendet. eine kontrolle dieser beschwerden war mir aus 
den vorbezeichneten Gründen und wegen deren menge nicht möglich, und 
nur zu beginn und in den krassesten fällen liess ich durch den russischen Ge-
neralkonsul die aufmerksamkeit der serbischen militärbehörden in freund-
schaftlichem tone auf die klagen der bevölkerung lenken.
Überdies sind mir teils von der hiesigen bevölkerung, teils aus kreisen 
der mir anvertrauten österreichisch-ungarischen, deutschen und schweizeri-
schen kolonien beschwerden respective mitteilungen zugekommen, die ich 
in form von amtserinnerungen aufnehmen liess und euerer excellenz in 
abschrift sub 3–12/. zu unterbreiten mir erlaube.
(ich bitte euere excellenz, bei eventueller Verwendung dieses materials 
darauf bedacht nehmen zu wollen, dass meine Quellen unbedingt geheim 
gehalten werden.)
fügt man dazu noch die euerer excellenz aus meiner gegenständlichen be-
richterstattung bereits bekannten klagen unserer Geistlichkeit (ich verweise 
nur auf meinen bericht vom 29. Jänner l. J., no 15 – belgrad 7 – vertraulich, 
über die Vorfälle in letnica), so glaube ich, alles zur kenntnis euerer ex-
cellenz gebracht zu haben, was mir über diese materie gemeldet worden ist. 
nichtsdestoweniger möchte ich mir erlauben, an diesen meinen ergebensten 
bericht noch einige bemerkungen allgemeiner natur zu knüpfen.
die Grausamkeit serbischer komités ist ein axiom, ihre Verwendung im 
balkankriege eine allgemein bekannte tatsache. sie scheinen es in Üsküb, 
wo gleich nach dem einmarsche der serben allerlei Gesindel die serbische 
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nationalkappe aufsetzte und bewaffnet umherzog, so arg getrieben zu haben, 
dass es selbst den serben zu bunt wurde und sie die komitadžis – allerdings 
post festum – von hier wieder abschafften. sie mögen teils entwaffnet, teils in 
die Provinz geschickt worden sein, wo man sie noch brauchen konnte.
die komitadžis zogen teils vor, teils aber, wie mir aus glaubwürdiger 
Quelle gesagt wurde, auch hinter der armee.
die Verwendung solcher irregulärer truppen ist vom Völkerrechte unter 
gewissen kautelen bekanntlich gestattet. im trubel eines balkankrieges, mit-
ten unter einer halbwilden bevölkerung, dürfte es kaum möglich sein, zu kon-
statieren, ob diese bedingungen stets eingehalten worden sind. unerwünschte 
Zuschauer, wie: militärattachés, korrespondenten etc. hat man sich ja sorg-
fältig vom leibe gehalten und erst zugelassen, als nichts mehr zu sehen war.
es wird aber allgemein darüber geklagt, die serbische bevölkerung habe 
sich der komitadžis so oft zur befriedigung privater racheakte bedient, es 
gibt so viele beschwerden, dass sie gemordet, geraubt, geplündert und ge-
brannt haben, dass ein einstimmiger freispruch nur von einem aus opportu-
nistisch gesinnten richtern zusammengesetzten senate zu erwarten sein wird.
Gleich nach einrücken der serben in Üsküb wurden viele muselmanische 
Geschäfte im bazar geplündert. Waren soldaten, komitadžis oder serbische 
bevölkerung die schuldigen? die öffentliche meinung bezeichnet alle drei 
als mitschuldig.
für den weit abseits stehenden beobachter verschwimmen diese drei ka-
tegorien zu einem Ganzen, und so oft man Gelegenheit hat, die opfer zu 
befragen, kommt man zur antwort: „es waren komitadžis mit soldaten und 
serbischen bauern.“ die befreiten vereinigten sich eben – allem anscheine 
nach – mit den befreiern und fielen gemeinsam über den verhassten moslim – 
hauptsächlich aber muselmanische albaner – her. dass die türken viel auf 
dem kerbholz hatten, braucht dabei gar nicht in abrede gestellt zu werden.
bei der beleuchtung der vom herrn erzbischof mgre miedia erhobenen 
anklage wird es selbst dem unparteiischesten richter schwer möglich sein, 
sich fortwährend nur die konkreten fälle vor augen zu halten, sondern er 
wird sich überdies fragen müssen, ob er den serben die ihnen zugeschriebe-
nen Grausamkeiten auch zutraue.
die Geschichte serbiens spricht eine zu beredte sprache, als dass es not-
wendig wäre, bei diesem Punkte länger zu verweilen.
abschriftlich nach belgrad sub no 14/pol.




das fräulein marie saharek, österr. staatsangehörige, lehrerin erzählt:
„ende oktober 1912, ca den 30. früh um 8 uhr, als ich mit fräulein 
bogdanovics in das türkische spital gieng, woselbst wir den krankenpflege-
rinnen-dienst übernommen hatten, sahen wir im Wardar-flusse 15 leichen 
von albanesen und türken schwimmen.
einige dieser leichen waren ohne kopf. frau furrer-bogdanovics hat 
nicht bemerkt, dass bei einigen leichen der kopf gefehlt hätte.“
 Üsküb, den 8. februar 1913
   Viezzoli m. p. aloisie bogdanovics-furrer m. p.
 marie saharek m. p.
herr furrer, schweizer bürger, stationschef der c. o. in mitrovitza, erzählt:
„am 17. november 1912 auf der reise von Üsküb nach mitrovitza habe 
ich rechts und links von der bahnstrecke mehrere leichen von türken und 
albanesen liegen gesehen.
ebenso sah ich leichen bei liplian liegen.“
 Üsküb, den 8. februar 1913
   Viez[z]oli m. p. furrer m. p.
beilage 2)
der österreichische staatsangehörige, herr arnoldo morten, kaufmann, erzählt:
„ich hörte erzählen, dass in einigen brunnen in der Vorstadt tophane 
leichen wären. ich ging gegen mitte november v. J. in meine Ziegelei in 
tophane, schaute in meinen brunnen und sah dort nichts. in einem näher 
der stadt gelegenen brunnen sah ich einige leichen liegen, vielleicht 3 oder 
4, und zwar sah ich füsse, köpfe etc. Was ich sagen kann, dürften, dem an-
zuge nach, diese leichen von albanischen türken herrühren.
ich habe im Polizeikarakol, im Vorübergehen, gesagt, dass im brunnen 
leichen liegen, und forderte die dortigen serbischen Polizisten auf, diese lei-
chen wenigstens zu begraben.“
 Üsküb, den 6. februar 1913
   Viezzoli mp. a. morten mp.
beilage 3)
herr reinhold Georg, rechnungsführer der orientbahn, ungarischer staats-
angehöriger, erzählt:
„in den ersten tagen november 1912, eines tages um 1 uhr m., erzähl-
te mir ein Vorarbeiter, dass im dreieck zwischen Üsküb und Üsküb-Vardar 
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7 albanesen erschossen worden sind. daraufhin ging ich sofort mit herrn 
frank, bahnmeister, hin und sah in der Grube die 7 leichen noch blutend 
liegen. dabei stand ein bulgarischer komitadži, bewaffnet, der früher bahn-
arbeiter war, und sagte mir, dass vor 10 minuten 6 serbische soldaten diese 
albanesen dahin eskortiert hatten und dortselbst erschossen hatten. die lei-
chen blieben liegen und wurden erst am nächsten tag durch leute aus der 
umgebung aus eigenem antriebe beerdigt.
in der muhagir mahalla haben sich einige male türkische bewohner an 
mich gewendet, mit der bitte, was sie tun sollten, da serbische soldaten mit 
Gewalt resp. unter androhung mit Waffen von ihnen Geld verlangt hätten. 
einem solchen türken hat ein serbischer soldat die uhr mit Gewalt entrissen.“
 Üsküb, den 6. februar 1913
   Viezzoli mp.  Georg mp.
beilage 4)
herr otto Pavlu, ingenieur der orientbahn, österreichischer staatsangehö-
riger, erzählt:
„ich habe anfangs november, Vormittag, gesehen, dass circa 6 serbische 
soldaten 7 albanesen gegen unsere materialgrube im dreieck zwischen Üs-
küb und Üsküb-Vardar geführt haben. am nachmittag gegen 1½ uhr habe 
ich in dieser Grube die 7 albanesen erschossen, noch blutend gesehen. (alles 
andere stimmt mit der aussage herrn Georg[s] überein.)
arbeiter haben mir erzählt, dass die serbischen soldaten die erschossenen al-
banesen, die noch lebenszeichen gaben, mit bajonettstichen behandelt haben.“
 Üsküb, den 6. februar 1913
Viezzoli mp.    ingenieur o. Pavlu mp.
in köprülü hat herr Pavlu einige türkische häuser gesehen, aus denen die 
fussböden und decken herausgerissen wurden, um mit dem holze zu hei-
zen. dies durch serbische soldaten.
beilage 5)
herr Peter bradasch, österreichischer staatsangehöriger, bahnmeister der 
orientbahn in Verisović, erzählt:
„in Verisović sammelten die serbischen soldaten anklagen gegen dorti-
ge albanesen. die so Verdächtigten wurden von den soldaten als Gefan-
gene im Warenmagazin des bahnhofes eingesperrt und dann während der 
nacht, nachdem sie gebunden waren, unter dem Vorwande, sie nach Üsküb 
zu führen, ausserhalb der station erschossen. ich habe selbst 10 albanesische 
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leichen am bahndamm liegen gesehen. so dürften nach meiner schätzung 
circa 500 erschossen worden sein. drei albanesen wurden vor meinem hau-
se von serbischen soldaten tagsüber erschossen. ich war augenzeuge. diese 
wurden auch dort begraben. ein grosses Wasserfass wurde auf die weiche 
erde ausgeleert und dann die erde oberhalb der leichen festgestampft.
ein gewisser Zefi, katholischer albanese, kaffedži in Verisović, wurde 
dortselbst erschossen und auf einem felde in der nähe des bahnhofes begra-
ben. nach einigen tagen haben die serben dem sohne Gjoni des erschosse-
nen Zef gesagt, er soll die leiche des Vaters ausgraben und im katholischen 
friedhofe begraben. ich weiss nicht, ob er dies getan hat.
ein albanese, der vor einem Jahre einen serbischen schullehrer in 
Verisović erschossen hatte, wurde in der carši in Verisović erhenkt. ich sah 
ihn am Galgen hängen.“
 Üsküb, den 6. februar 1913
   Viezzoli mp. bradasch mp.
beilage 6)
herr Josef schwenzner, österr. staatsangehöriger, kaufmann, hat mir erzählt:
„ein mann, den ich seinerzeit in sofia kennen lernte und der im dienste 
der schlafwagengesellschaft stand, später in belgrad ein kaffeehaus besass, 
hat mir vor einiger Zeit erzählt, mit den serbischen komitadji’s bei Prilep ge-
wesen zu sein. in einem dorfe in der nähe von Prilep hätten die komitadji’s 
35 albanesen in einem hause eingesperrt und dortselbst sie während der 
nacht abgeschlachtet.
hierauf [wurde] das haus verbrannt.
dieser mann hätte bei dieser abschlachtung die lampe gehalten.
nächsten tag soll man die Weiber und kinder aus dem dorfe vertrieben 
haben und das dorf niedergebrannt.“
 Üsküb den 7. februar 1913
 Viezzoli m. p.
beilage 7)
herr karl Pilz, ungar. staatsangehöriger, bahnmeister in krivolak768, hat mir 
folgendes erzählt:
„Gegen mitte v. J. sah ich, dass serbische soldaten drei türken in krivolak 
bis zum ufer des Wardar-flusses trieben, dortselbst sie mit bajonettstichen 
behandelten und sie dann in den fluss stiessen.
768 krivolak, dorf südöstlich von Veles.
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so viel mir einer meiner arbeiter erzählt hat, wurden einige tage später 
von serbischen komitadji’s 30 türken bis zum flusse getrieben und dort-
selbst erschossen und in den fluss geworfen.
einer der Gefangenen wurde von einem serbischen komitadji als gewe-
sener bulgarischer komitadji erkannt und befreit. dieser komitadji ist der 
arbeiter, der mir diese erzählung gemacht hat.“
 Üsküb, den 7. februar 1913
 Viezzoli m. p.
beilage 8)
herr franz holleček, österr. ungar. agent, erzählt:
„ein hodža, der einen buben, weil er die getrunkene boza769 nicht zahlte, 
schlagen wollte, hatte eine russische barmherzige schwester, die sich in der 
angelegenheit einmischte, am arme verwundet.
der hodža wurde von serbischen soldaten in das Polizeikarakol abge-
führt. im hofe des karakols wurde der hodža gebunden und von soldaten 
vielfach mit bajonettstichen verwundet. einer dieser soldaten sagte mir, sie 
würden den hodža totschlagen und dann in den Wardar werfen.
nach zwei tagen haben einige mädchen, die in meinem Geschäfte arbei-
ten, mir erzählt, sie hätten die leiche des hodža am Wardarufer nebst einer 
anderen leiche liegen gesehen. die mädchen kannten den hodža gut.
einige tage später habe ich denselben soldaten gefragt, was mit dem 
hodža ist, der sagte mir, er liege schon im Wardar.
im november v. J. sah ich zwei leichen im Wardar in der nähe der stei-
nernden brücke liegen. diese zwei leichen waren albanesen.“
 Üsküb, den 8. februar 1913
   Viezzoli m. p. franz hollecek m. p.
769 boza, ein leicht alkoholisches, süßes, vergorenes Getreidegetränk, das auf dem balkan und 
in der nordwestlichen türkei verbreitet ist.
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beilage 9)
der deutsche reichsangehörige herr Walter Grahn, ingenieur und Vertreter 
der firma f. h. schmidt, erzählt:
„anfangs november v. J. sah ich bei der mühle in Üsküb-Wardar im flus-
se zwei leichen, welche durch die im flusse eingerahmten stack’s im Weiter-
schwimmen verhindert waren, infolgedessen an den stack’s hängen blieben.
eine dieser leichen gehörte einer türkischen frau, die zweite konnte ich 
nicht agnoscieren.
 Üsküb, den 8. februar 1913
   Viezzoli m. p. Grahn m. p. 
beilage 10)
amtserinnerung
said hodja, exdeputierter übersendet den beiliegenden türkischen brief, 
welcher in Übersetzung (nicht ganz wörtlich) folgendermassen lautet:
sehr geehrter herr konsul,
trotz der Versicherungen, welche ihnen gegeben worden sind, werden in 
der umgebung Üsküb’s zahlreiche Verbrechen begangen, so z. b.
wurden freitag ermordet:
Wehab bin abdullah aus dem dorfe ljubeten
mehmed bin ebisch aus dem dorfe ljubeten
saban bin Vejsel aus dem dorfe ljubeten
wurden montag ermordet:
serif bin ebisch aus dem dorfe ljubeten
selim bin Zober aus dem dorfe ljubeten
die familien aus dem dorfe braza770, welche sich nach der stadt flüchten 
wollten, wurden auf dem Wege bei radishan771, einige von ihnen samt den 
kindern, ermordet. die leichname befinden sich noch jetzt an ort und stelle.
das dorf ljubeten ist von der christlichen bevölkerung des dorfes 
lubaca772 ganz niedergebrannt worden.
in den dörfern der umgebung, in der cajir-ebene773 und in den übrigen 
orten des kaza dauern die morde fort, und bei der steinbrücke am Wardar-
kai liegen auch die leichen von 3 mohamedanern.
770 brazda, dorf nordwestlich von skopje.
771 radišani, alb. radishan, dorf nördlich von skopje.
772 ljubanci, alb. lubanc, dorf nordöstlich von skopje.
773 Čair, alb. Çair, osm./türk. Çayır, stadtteil von skopje.
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ich bitte, dass sie im interesse der sicherung der ruhe intervenieren mö-
gen, bei jenen, in welche die bevölkerung dieses landes in erster linie ihr 
Vertrauen gesetzt hat. (fremde konsuln ? [sic])
said hodja, früherer abgeordneter und notabler von Üsküb
 Üsküb, den 16/29. oktober 1912
 Pözel m. p.
der mordtat [sic] wurde begangen, nachdem der serbische Patrouillenoffizier 
den beiliegenden schein gegeben hatte.
nachdem die aufmerksamkeit der serb. behörden anlässlich der kollek-
tiv-intervention der konsuln auf die klagen der bevölkerung ohnedies ge-
lenkt wurde, [erfolgt die ablegung des schreibens] vorläufig in evidenz in 
dem speziell über ähnliche klagen angelegten akt. 
 Üsküb, den 1. november 1912
 heimroth m. p. 
beilage 11)
amtserinnerung
es erscheint der muhtar des hiesigen „reschadijje“ stadtviertels mit einigen 
40 mohammedanern und beklagt sich im namen der mohamedaner dieses 
stadtteiles wegen der Übergriffe der serbischen soldaten, hauptsächlich je-
doch der bewaffneten irregulären, welche anlässlich der hausdurchsuchungen 
nach Waffen dasselbe haus öfters durchsuchen, hiebei ohne schonung der 
religiösen empfindlichkeit der mohamedaner, speziell mit rücksicht auf ihre 
frauen, vorgehen und sogar vor direkten Gewaltakten nicht zurückschrecken. 
(Überfälle, Plünderungen)
 Üsküb, den 28. oktober 1912
 Pözel m. p.
Partei wurde angewiesen, sich im Gegenstande auch an die übrigen konsuln 
zu wenden.
Gleichzeitig habe ich durch Vizekonsul von Pözel den hiesigen russischen 
Generalkonsul, als doyen des konsularkorps, um intervention beim serbi-
schen Platzkommandanten ersucht; Generalkonsul kalmikoff versprach in 
dieser angelegenheit, sofort dem Platzkommandanten zu schreiben. sollte 
innerhalb 24 stunden keine ruhe eintreten, würde er direkte an den serbi-
schen Generalstabschef sich wenden.
Vorliegendes wurde dem vorgeladenen muhtar mitgeteilt.
 Üsküb, den 29. oktober 1912




es erscheint Jonus salih nehaje aus dem dorfe ljubeten und beschwert sich 
darüber, dass serbische soldaten unter der führung von basibozuks die alba-
nischen dörfer verbrennen und ausplündern.





 40.000 oka Getreide, 300 oka butter, 200 oka Wolle, 200 oka fisolen 
und 100 oka reis geraubt und seine 3 häuser im Werte von je 500 lques 
niedergebrannt.
 Üsküb, den 29. oktober 1912
 Pözel m. p. 
Verständigen, dass zur kenntnis genommen, beschwerdeführer jedoch an 
serbische behörde zu verweisen.
 Üsküb, den 29. oktober 1912
 heimroth m. p.
Nr. 178
Pözel an Berchtold
hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Tätigkeit einer britischen Vertreterin des Macedonian Welfare Fund. Ihr Interesse 
für serbische Verbrechen an Albanern.
n° 10 Prizren, am 7. märz 1913
hochgeborener Graf!
Vor einigen tagen ist hier eine engländerin, miss Gibl (?) [sic], aus Üsküb 
eingetroffen und hat im namen des englischen macedonian Welfare com-
mitteea 5000 francs der hiesigen munizipalität zur Verteilung an die notlei-
denden, ohne unterschied der religion und nationalität übergeben. behufs 
kontrolle der Verwendung dieser spende sollte eine 9 gliederige kommission, 
a in anderer handschrift verbessert zu: ‚fond‘.
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bestehend aus je einem mohammedanischen, katholischen (don Pasquale 
krasnić) und orthodoxen Priester sowie aus je zwei weltlichen Vertrauens-
männern dieser religionsgemeinden, unter dem Vorsitze des bürgermeisters 
(serbe) eingesetzt werden.
Wie ich erfahre, hat miss Gibl sich in auffälliger Weise auch für die seitens 
der serben an den albanesen begangenen Greueltaten interessiert und den 
katholischen albanischen Pfarrer don Pasquale ersucht, gelegentlich schrift-
liche notizen hierüber an den englischen Vizekonsul in Üsküb gelangen zu 
lassen. ich habe dem genannten Priester nahegelegt, eine unmittelbare dies-
bezügliche korrespondenz mit dem englischen Vizekonsul zu unterlassen, 
ihm jedoch gestattet, allenfalls einen solchen brief (offen) durch mich an 
seine bestimmung gelangen zu lassen.
miss Gibl wurde von den hiesigen serbischen behörden zwar sehr freund-
lich empfangen – die munizipalität hat ihr sogar ein Geschenk in albanesi-
scher silberfiligranarbeit verehrt –, in ihrer tätigkeit jedoch scharf überwacht. 
sie erwähnte hier, dass sie in einiger Zeit wiederkommen und neuerlich eine 
spende unter den armen verteilen werde.




hhsta Pa Xii/kt. 390, f. 176r–180r.
Detaillierte Analyse und weitgehende Bestätigung des Berichts des Erzbischofs 
von Skopje Lazër Mjeda (vgl. Nr. 171 und 177). Vorschlag einer europäischen 
Offiziersmission zur Überwachung des Verhaltens der serbischen und montene-
grinischen Besatzungsverwaltungen.
n° 14 Prizren, am 9. märz 1913
hochgeborener Graf!
in befolgung des hohen erlasses vom 23. Jänner 1913, Zahl 393:
die dem eingedachten schreiben des erzbischofs von Üsküb monsignore 
miedia zu Grunde liegenden tatsachen wurden mir, soweit sie sich auf den 
amtsbezirk dieses k. u. k. konsulates beziehen, vollinhaltlich bestätigt, und 
der hieramtliche dragoman war in der lage die betreffenden ausführungen 




die ausführungen des herrn erzbischofs bilden hier allgemein bestätigte 
tatsachen. die verfolgten albaner haben sich in vielen fällen nur dadurch 
das leben gerettet, dass sie den schutz einflussreicher, einheimischer serben 
anriefen. man will auch hier wissen, dass diese – und nicht in letzter linie 
der dragoman des hiesigen russischen konsulates, ein bekannter Wucherer –, 
ja sogar die bauern aus den dörfern bald daraufgekommen sind, dass renta-
ble Geldgeschäfte gemacht werden können, indem für diese Protektion ein 
entsprechendes honorar verlangt wurde.
Was die ermordung von frauen und kindern sowie Vergewaltigungen 
anbelangt, so sind hierüber blos spärliche daten bekannt, im allgemeinen 
scheinen die serben in dieser hinsicht verhältnismässig wenig verbrochen 
zu haben (2. absatz der auf Prisren bezüglichen ausführungen des herrn 
erzbischofs).
die erzwingung des Glückwunschtelegrammes an könig Peter geschah 
durch den stadtkommandanten, oberstleutnant radonjić, und nicht durch 
General Janković. Während der ganzen Zeit standen auch 2 soldaten mit 
Gewehr und aufgepflanztem bajonett bei der türe (3. absatz, ebendaselbst).
4. absatz – bestätigt; von den anlässlich des bairamsfestes hiehergekom-
menen arnauten wurde eine grosse anzahl ermordet.
5. absatz – bestätigt; unter den 200 Jünglingen befanden sich etwa 40 
katholiken und der „Parität halber“ auch circa 10 serben. dragoman christo 
Vučaj effendi hat dies selbst gesehen, weil man bei ihm angeklopft und stri-
cke zum transporte der säcke verlangt hatte.
6. absatz. die fandesin dila hat unserem dragoman die grauenhafte Ge-
schichte selbst erzählt. die „lettera di raccomandazione“ wurde vom stadt-
kommandanten radonjić und nicht vom General ausgestellt.
7. absatz – bestätigt, durch den bruder und den Vater des unglücklichen 
bäckers. das Gewehr hat einem serbischen unteroffizier (nicht offzier) gehört.
8. absatz – bestätigt; raub und Plünderung, auch in der stadt, selbst am 
hellichten tage, waren hier vor kurzem auf der tagesordnung. unter dem 
Vorwande von leibesdurchsuchung nach Waffen wurden den opfern sämtli-
che Wertgegenstände geraubt. dies ist auch dem hier weilenden sohne eines 
unserer mitrovitzaer konsulatskawassen widerfahren. Viele klagen hört man 
auch darüber, dass soldaten aus den Geschäften die ihnen gefallenden sachen 
einfach mitnehmen, ohne dass die kaufleute hiegegen aufzutreten sich wag-
ten. in der nacht geschahen unzählige einbrüche (z. b. beim notablen scha-
ni lohuscha, bericht des herrn konsuls Prochaska n° 5 vom 30. Jänner774; 
die verhafteten täter, soldaten, befinden sich bereits auf freiem fusse).
774 siehe nr. 174.
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9. absatz bezieht sich auf die Zerstörung des bei Prizren gelegenen katho-
lischen dörfchens naschetz.
10. absatz – übereinstimmende schilderung des Vorganges auch im be-
richte des konsuls Prochaska Zl 5 vom 30. Januar. der befehl zur ausrot-
tung der lumesen wurde erst nach den ersten kämpfen gegeben. Vor einigen 
tagen wurde eine 40 kopf starke Gruppe von Geiseln aus luma in freiheit 
gesetzt, auf dem Wege nach ihrer heimat wurden jedoch 3 von ihnen, die 
etwas zurückgeblieben waren, von einer serbischen Patrouille ermordet.
mehrere Personen bestätigen mir, unbegrabene leichen von albanesen 
in der stadtumgebung gesehen zu haben. am tage der ankunft des k. u. k. 
konsuls edl775 nach Prisren wurden jedoch diese leichen schleunigst weg-
geschafft. nach der abreise konsul edls aus Prisren gieng die albanesen-
schlächterei, wenn auch in kleineren dimensionen, wieder los.
in der letzten Zeit jedoch haben in der stadt sowie in ihrer umgebung 
dieses Greueltaten im allgemeinen ganz aufgehört, der hiesige, einflussreiche 
bektaschi-scheich, adem effendi, schreibt dies einer demarche zu, welche 
der russische Vizekonsul, herr emilianoff, über sein ersuchen bei der serbi-
schen militärbehörde unternommen haben soll.
ipek
hier scheinen die montenegriner aus politischen rücksichten anfangs 
den albanesen, speziell den katholiken gegenüber weniger feindlich aufge-
treten zu sein. an die letzteren haben sie sogar Waffen verteilt, die seither 
allerdings wieder eingesammelt wurden.
djakowa
die ausführungen des herrn erzbischofs werden auch von anderer seite 
bestätigt. die tscharchí von djakowa wurde gleich in den ersten tagen der 
serbo-montenegrinischen okkupation vollständig ausgeplündert.
in der letzten Zeit sind im amtsbezirke folgende bedeutendere Greuelta-
ten an albanesen begangen worden:
am 19. dieses monates wurden im dorfe nischor (bajrak ostrozub) 
plündernde serbische soldaten von einem albanesen erschossen. die von 
hier entsendete strafexpedition äscherte von den 56 häusern des dorfes 50 
ein und tötete 42 unschuldige Personen, denn der täter war rechtzeitig ent-
flohen. in den flammen fanden auch frauen und kinder den tod.
im dorfe radonić776 (djakova) wurden in einer moschee vor einigen ta-
gen 20 mausergewehre entdeckt, worauf der hodja und der ortsvorsteher 
von den montenegrinern erschossen wurden.
775 Zu edl vgl. anm. 730.
776 radoniq, serb. radonić, dorf nördlich von Gjakova.
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in der letzten Zeit haben auch die montenegriner angefangen, in den 
nahies von ipek und djakova die albanischen dörfer nach Waffen durchzu-
suchen. hiebei gehen sie, wie vor 2 Jahren die türken den bulgaren gegen-
über, mit den gewähltesten torturen vor. männer, ja sogar frauen werden 
unmenschlich geprügelt, an bäume gebunden, mit kaltem Wasser überschüt-
tet und in der eiskalten nacht im freien gelassen. diese Prozedur wird so-
dann solange fortgesetzt, bis die armen opfer, oft nur um der tortur los zu 
werden, erklären, dass sie Waffen besitzen, welche sie sich in diesem falle von 
anderer seite beschaffen und abliefern.
es wäre schon höchste Zeit, der mittelalterlichen kriegsführung der 
christlichen „befreier“ ein ende zu setzen. Wäre es eventuell nicht möglich, 
bis zum eintritte ganz normaler Zustände europäische offiziere in die von 
serben und montenegrinern okkupierten albanesischen Gebiete zu entsen-
den, welche den höheren truppenkommanden attachiert, den „befreiern“ 
etwas auf die finger sehen könnten.




hhsta Pa XXXViii/kt. 441, n. f.
Unruhe innerhalb der Bulgaren Skopjes. Schließung der bulgarischen Schulen und 
französischer Protest. Angebliche Drohung makedo-bulgarischer Aktivisten gegen den 
bulgarischen König im Falle bulgarischer Nachgiebigkeit gegenüber Serbien. Verhaf-
tung des französischen Konsuls als vermeintlicher österreichisch-ungarischer Spion.
no 34. Geheim. Üsküb, den 10. märz 1913
hochgeborner Graf,
aus bulgarischen kreisen wird nach wie vor die nachricht verbreitet, dass das 
benehmen der serbischen eroberer über kurz oder lang zu einem aufstande 
oder gar zu einem serbisch-bulgarischen kriege führen müsse. Grosse unzu-
friedenheit herrscht ohne Zweifel bei der bulgarischen Geistlichkeit, und der 
Vikar des hiesigen metropoliten machte meinem dragoman gegenüber gar 
kein hehl daraus, dass er einen aufstand erwarte.
man spricht auch davon, dass die jetzige ruhe nur scheinbar sei, denn 
man warte lediglich die endgiltige besitzregelung ab, um mit der forderung 
„autonomie oder bulgarien“ hervorzutreten.
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solle sich die meldung bestätigen, dass könig ferdinand von bulgarien 
neue bataillone aufgestellt hat, deren zwei Üsküb beziehungsweise kumanova 
heissen, so würde dies den aspirationen der malkontenten neue nahrung zu-
führen. es will den leuten eben noch immer nicht einleuchten, dass Waffen-
erfolge allein selbst dort ausschlaggebend sein sollten, wo keine berechtigten 
nationalen ansprüche vorhanden sind.
die serben tun allerdings, was sie nur können, um die sympathien des bul-
garischen elements zu verscherzen, ebenso wie sie gleich nach dem kriege nicht 
getan haben, um – was angesichts der grossen Panik unter den türken nicht 
schwer gewesen wäre – das muselmanische element wenigstens einigermassen 
für sich zu gewinnen. sie gehen rücksichtslos, aber auch sehr ungeschickt vor. 
ausschliessliche militärherrschaft und mangel an geeigneten beamten mögen 
der Grund dieser erscheinungen sein, denn die serben geben selbst zu, dass sie 
hier beamte verwenden, die in der heimat pensioniert werden mussten.
die aus Zeitungsmeldungen bereits bekannte absetzung des bulgarischen 
metropoliten von köprülü macht in den betroffenen kreisen sehr viel böses 
blut. der hiesige bulgarische metropolit sagte mir selbst, man haben den 
metropoliten von köprülü „verjagt“, und es scheint mir, als rechne er selbst 
mit der möglichkeit einer solchen massregelung.
die schliessung aller bulgarischen lehranstalten wird ebenfalls sehr 
schwer empfunden, obwohl die serben ihre eigenen schulen auch noch nicht 
eröffnet haben. man hält es aber für wahrscheinlich, dass die bulgarischen 
schulen überhaupt nicht mehr eröffnet werden dürften, wobei auf den um-
stand hingewiesen wird, dass die serben die auf den schulgebäuden befind-
lichen bulgarischen aufschriften entfernen liessen, obwohl die schulen nicht 
mehr zu spitalszwecken benötigt werden.
mein französischer kollege hat sich, wie er mir mitteilte, veranlasst gese-
hen, bei den hiesigen behörden gegen die schliessung zweier schulen grie-
chisch-unierter bulgaren zu protestieren, die im Vilajet salonik gelegen und 
daher dem kultusprotektorate frankreichs unterstellt sind.
bulgarische Zeitungen finden noch immer keinen eingang in das von den 
serben besetzte Gebiet, und es geschieht alles, um dem lande einen mög-
lichst serbischen anstrich zu geben.
Wie sehr sich die serben hier als bleibende herren betrachten, geht un-
ter anderem auch daraus hervor, dass eine ehemalige türkische militärschule 
nunmehr in grossen lettern die aufschrift „Grosses serbisches Gericht“ trägt.
Vor dem kriege dürfte es hier kaum einen bulgaren gegeben haben, der 
an die besitzergreifung Üskübs, oder köprülüs und monastirs, dieser hoch-
burgen bulgarischer Propaganda, durch die serben ernstlich gedacht hätte, 
und ich glaube, dass man auch im auslande auf eine solche Wendung der 
dinge nicht vorbereitet war. umso schmerzlicher muss der gegenwärtige Zu-
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stand auf die bulgaren wirken, und umso eifriger fahnden sie nach allen 
anzeichen, die einen umschwung zu ihren Gusten ahnen lassen.
auch die anwesenheit Generals Paprikoff777 in Üsküb wird in diesem sin-
ne gedeutet, denn es heisst, er sei zu dem Zwecke hergekommen, um die 
serbische militärpartei zu einer restringierung der allzu weit gehenden terri-
torialen aspirationen zu bewegen.
Wenn ich noch hinzufüge, dass mir – allerdings in ganz unbestimmter 
form – Gerüchte zu ohren gekommen sind, könig ferdinand wäre seines 
Thrones und vielleicht seines lebens seitens der mazedo-bulgarischen revo-
lutionäre nicht sicher, falls zu viel bulgarisches Gebiet unter serbische herr-
schaft kommen sollte, so will ich damit nur beweisen, wie gross die Verbit-
terung gewisser bulgarischer kreise sein muss, um solchen Gerüchten zur 
entstehung zu verhelfen.
aber nicht nur das einheimische, nichtserbische element ist mit dem gegen-
wärtigen Zustand unzufrieden, auch die hier ansässigen europäer und levantiner 
erklären unisono, dies ungastliche land sobald als möglich verlassen zu wollen.
Üsküb war gewiss nie ein angenehmer aufenthaltsort, seitdem aber aller-
lei Vexationen, eine exorbitante teuerung, mangel an Verdienst, behinde-
rung jeder bewegungsfreiheit, feindseligkeit gegen alle ausländer und die 
ins blitzblaue gehende spionenriecherei dazugekommen sind, ist es allen klar 
geworden, dass fremde hier nichts zu suchen haben. Passierte es doch mei-
nem französischen kollegen, der in begleitung eines landsmanns und eines 
kawassen auf einem Jagdausfluge begriffen war, dass die ganze Gesellschaft 
unter dem Verdachte, österreichische spione zu sein, von soldaten arretiert 
und viele kilometer weit zu fuss bis zur nächsten bahnstation eskortiert 
wurde, wo man sie endlich freiliess!
Gleichlautend nach belgrad sub no 20/pol.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 heimroth
777 stefan Georgiev Paprikov (1858–1920), bulgarischer General und Politiker. 1899–1903 
kriegsminister, 1908–1910 außenminister. teilnahme am ersten balkankrieg als bulgari-




hhsta Pa Xii/kt. 417, f. 57r–62r.
Ermordung des katholischen Pfarrers Luigi Palić durch montenegrinische Behör-
den. Versuch der Vertuschung. Notwendigkeit einer Reaktion Österreich-Ungarns 
im Sinne des Kultusprotektorats.
n° 20 Prisren, am 19. märz 1913
hochgeborener Graf!
Pater klementi miraj778 aus ipek gibt mir heute folgende darstellung der 
ermordung des Pater[s] luigi Palić:
am montag, 3. d. mts., erhielt P. Palić779 eine Vorladung des montene-
grinischen Gouverneurs, nach djakova zu kommen. P. Palić übernachtete 
dienstag bei P. klementi in ipek und begab sich am mittwoch, 5. dieses mo-
nates, in begleitung eines Gendarmen nach diakova, wo er sich der behörde 
stellte. der ihn begleitende Gendarm hörte noch, dass man P. Palić sagte, er 
werde verhört werden. Was sich bei diesem Verhöre abgespielt, kann man nur 
ahnen. P. luigi wurde in haft genommen und in der Zeit vom mittwoch 
abends bis freitag früh wiederholt grausam geprügelt. in diakova zu dieser 
Zeit verhaftet gewesene albanesen haben P. klementi erzählt, dass sie deut-
lich die dumpfen schläge und das Jammern des unglücklichen Geistlichen 
gehört haben. man will sogar wissen, dass ein montenegrinischer Polizeibe-
amter, ein gewisser Čukić, cousin des diakovaer gleichnamigen Vizegouver-
neurs (siehe später), hiebei die hauptschuld trägt.
freitag früh wurde der arme Geistliche zusammen mit etwa 90 albanesi-
schen Gefangenen gebunden und barfuss unter eskorte (1 offizier, circa 40 
soldaten) nach ipek instradiert. die Gefangenen waren paarweise zusammen-
gebunden. P. luigi, der infolge der ausgestandenen misshandlungen – sein 
geschwollener schädel und das Gesicht gaben hievon ein deutliches Zeugnis – 
mit seinen Gefährten nur schwer schritt halten konnte, wurde von den sol-
daten der eskorte mit kolbenstössen vorwärtsgetrieben, wie dies mehrere 
augenzeugen erzählen. Zirka 1½ Wegstunden von djakova entfernt, beim 
dorfe Janosch780, wurde P. Palić von seinen leidensgefährten losgebunden, 
bis auf sein hemd entkleidet und etwas abseits von der strasse von soldaten 
der eskorte mit 5 Gewehrschüssen ermordet (nicht, wie es bisher hiess, von 
778 klement miraj, albanischer franziskanerpriester.
779 luigi Palić. Vgl. anm. 162.
780 Janosh, serb. Janoš, dorf nördlich von Gjakova.
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einem komitadschi). P. Palić, der gleich ahnte, was ihn erwartet, rief, als man 
ihn entkleidete, seinen Gefährten noch einen letzten abschiedsgruss zu.
als Pater klementi miraj von der ermordung seines freundes erfuhr, 
begab er sich sofort zur einholung von informationen zum stellvertreten-
den Gouverneur von ipek (der Gouverneur Plamenatz befand sich zwecks 
organisierung der entwaffnungsaktion in diakova). dort wurde ihm ein 
schriftstück vorgelesen, des inhaltes, dass P. Palić die bevölkerung gegen 
die regierung aufgehetzt und ihr geraten hat, keine Waffen abzuliefern, da 
Österreich-ungarn bald kommen werde, und dass man bei ihm auch kom-
promittierende dokumente gefunden habe. der beamte fügte hinzu, dass 
P. Palić regelrecht abgeurteilt wurde und in ipek öffentlich hingerichtet wer-
den sollte. schade, dass er schon unterwegs anlässlich eines fluchtversuches 
erschossen wurde, man hätte ihn in ipek noch einem Verhör unterziehen 
sollen und so wahrscheinlich auch belastende daten für seine komplizen 
ermitteln können (anspielung auf die Verdächtigungen gegen die unseren 
schutz geniessenden katholischen Geistlichen).
P. klementi verlangte hierauf die erlaubnis, den leichnahm in ipek beer-
digen zu dürfen, was ihm auch gestattet wurde; er begab sich daher nächsten 
tag nach diakova, wo er vom Gouverneur Plamenatz gut empfangen wurde, 
man versprach ihm, bei beerdigung der leiche an die hand zu gehen. der 
Gouverneur äusserte sich über den fall, wie P. klementi es sogar zu beschwö-
ren bereit wäre, dahin, dass der unglückliche P. Palić vollkommen unschuldig 
erschossen wurde. auf die erwiderung des P. klimenti, dass er vom Vize-
Gouverneur in ipek gehört habe, dass P. Palić kriegsgerichtlich abgeurteilt 
worden wäre, erwiderte ihm sein mitredner, dass dies nicht wahr sei, er weiss 
nichts von einem urteil, daher kann auch sein stellvertreter nichts wissen.
als P. klementi später noch einmal im regierungsgebäude vorsprach, um 
für die Überführung der leiche eine schriftliche erlaubnis zu erhalten, wur-
de ihm diese verweigert.
als er nochmals die frage stellte, ob P. Palić unschuldig erschossen wor-
den sei, antwortete ihm der anwesende Gouverneur (?) [sic] von diakova, 
ein gewisser Čukić, dass ihn dies nichts angehe, und er solle sofort und ohne 
sich unterwegs aufzuhalten, direkt nach ipek zurückkehren, da er sonst auch 
erschossen werden könnte. der Gouverneur Plamenatz trachtete seinen kol-
legen zu beruhigen und versicherte P. klementi, dass eine kommission die 
tatumstände des mordes erheben werde und die eventuellen schuldigen be-
straft würden, riet jedoch dem Pater, unverweilt abzufahren.
P. klementi ist daher nach ipek zurückgekehrt, ohne sich getraut zu ha-
ben, die leiche mitzunehmen.
P. klementi ist von der unschuld P. Palić[s] vollkommen überzeugt. als 
der letztere am 6. d. mts. bei ihm übernachtete, riet er ihm zu entfliehen, 
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was P. Palić im bewusstsein seiner schuldlosigkeit nicht für nötig hielt. sein 
trauriges ende schien ihm blos deshalb beschieden worden zu sein, weil er 
es gewagt, bei einem montenegrinischen offizier in freundschaftlicher Weise 
wegen der Greueltaten an katholiken zu intervenieren.
am selben tage, wo P. klementi sich nach diakova begab, um die leiche 
abzuholen, begab sich aus ipek eine kommission (2 Ärzte, 2 beamte), ohne 
P. klementi zu benachrichtigen, wie dies ihm versprochen wurde, zur unter-
suchung der mordangelegenheit nach diakova. diese soll, wie P. klementi 
hört, sich „überzeugt“ haben, dass P. Palić bei der flucht erschossen worden 
ist. dieses märchen wird jedoch laut Versicherung P. klementis durch die 
bestimmten aussagen der gefangenen albanesen, die mit P. Palić nach ipek 
instradiert worden sind, widerlegt. auch schloss der Zustand des Gefangenen 
die möglichkeit einer flucht aus.
die montenegriner scheinen übrigens damit gerechnet zu haben, dass 
ihre schändliche Greueltat verborgen bleibt. die kutte des franziskaner-
paters hatten sie vorsichtigerweise entfernt und falls nicht doch leute den 
ermordeten bestimmt erkannt hätten, wäre P. Palić vielleicht tatsächlich 
verschollen.
Jetzt scheinen sich die schuldigen nicht mehr so sicher zu fühlen: P. kle-
menti erzählt, ein montenegrinischer offizier habe sich geäussert: „Wehe 
uns, was für unannehmlichkeiten wir wegen der ermordung des Geistlichen 
haben werden, Österreich-ungarn wird die hinrichtung aller schuldigen 
verlangen.“
eine exemplarische bestrafung der schuldigen wäre tatsächlich das wirk-
samste mittel, sei es zur Verhinderung der Wiederholung einer ähnlichen 
schandtat, sei es zur befestigung des Prestiges der schutzmacht.
P. klementi ist überzeugt, dass die tatumstände klar erhoben werden 
könnten, falls man die Zeugen gegen spätere Verfolgungen der montenegri-
ner sicher beschützen kann.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 10/1 nach belgrad/cettinje. 





hhsta Pa Xii/kt. 390, f. 780r–781v.
Bericht des italienischen Militärattachés von einer Reise nach Skopje, Prizren, 
Ferizaj und Mitrovica. Angeblich geringeres Ausmaß der Verwüstungen und 
Morde. Positive Einschätzung der Zuverlässigkeit des Militärattachés als Aus-
kunftsperson. Reise des österreichisch-ungarischen Militärattachés.
no 67 a–c Vertraulich. belgrad, am 27. märz 1913
hochgeborener Graf!
der königlich italienische militär-attaché, Graf costigliole781, hat eine 14tä-
gige studienreise in den von den serben besetzten Gebieten gemacht und ist 
von derselben gestern zurückgekehrt.
er hat Üsküb, Prisren, Verisović und mitrovitza besucht und wollte bis 
nach novibazar vordringen, musste aber wegen der schlechten communica-
tionsverhältnisse von diesem Plane abstehen; dafür aber machte er von Pris-
ren und mitrovitza aus zu Pferde längere ausflüge und hatte Gelegenheit, 
interessante beobachtungen anzustellen.
Wie er mir sagte, war er überrascht, constatiren zu können, dass die Ver-
wüstungen in diesen Gebieten bedeutend geringer waren, wie auf dem süd-
lichem [sic] schauplatz.
Wenn auch zahlreiche häuser zerstört waren, so hat er ganz verwüstete 
oder niedergebrannte dörfer nicht gesehen.
fast in allen orten, die er passirte, sah er die ortsansässige albanesische 
bevölkerung bei den feldarbeiten ruhig beschäftigt. man fängt wieder an, 
die felder zu bestellen; allerdings scheint ein sehr grosser mangel an Zugvieh 
zu herrschen.
als ich ihn frug, ob er sehr viel klagen über die serbischerseits an den 
albanesen begangenen Greueltaten zu hören bekam, sagte er, dass allerdings 
von excessen gesprochen wurde, und gerade der schreckliche fall des Pater 
Palić, der kurz vorher sich ereignet hatte, habe die Gemüter viel beschäftigt, 
er habe aber den eindruck, dass die den serben im allgemeinen zur last 
gelegten Grausamkeiten und excesse vielfach übertrieben seien und gewiss 
nur ein kleiner teil davon sich bewahrheite. die Gerüchte vom hinschlach-
ten von zwei bis dreihundert albanesen in einzelnen dörfern sowie die 
781 carlo Papa di costigliole d’asti (1869–1955), 1908–1913 italienischer militärattaché in 
belgrad.
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schaudererregenden erzählungen von lebendig Verbrannten etc. etc. hält er 
für die ausgeburt erregter Phantasien, was dann in gutem Glauben weiter 
erzählt wird und schliesslich von ernsten und glaubwürdigen leuten als er-
wiesene tatsachen angesehen werden.
er glaubt, an ort und stelle doch etwas gesehen oder bemerkt haben zu 
müssen, wenn diese Gerüchte der Wahrheit entsprechen würden.
Graf costigliole schien Gewicht darauf zu legen, mich zu überzeugen, 
dass man den über die serbischen Greueltaten in circulation gebrachten Ge-
rüchten nicht vollen Glauben schenken darf. ich habe selbstverständlich gar 
keine anhaltspunkte dafür, ob die beobachtungen des italienischen militär-
attachés der Wahrheit entsprechen oder nicht; jedenfalls stehen sie im Wi-
derspruche mit den mir bis jetzt zugekommenen meldungen.
ich kenne aber den italienischen militär-attaché seit einer reihe von Jah-
ren als einen sehr ernsten, ruhigen und ganz zuverlässigen menschen, und 
gerade deshalb habe ich für nötig erachtet, über seine mitteilungen euer ex-
cellenz meldung zu erstatten, ohne für deren richtigkeit haften zu können.
es ist möglich, dass er selbst durch die serben getäuscht wurde, obgleich 
er mir von ausflügen und ritten durch albanesisches Gebiet sprach, wobei 
er doch Gelegenheit hätte haben können, aus eigener anschauung beobach-
tungen anzustellen.
Wenn auch die hiesige italienische Gesandtschaft während der ganzen 
krise eine prononcirt serbenfreundliche Politik verfolgt hat, worüber ich 
wiederholt zu berichten die ehre hatte, kann ich doch kaum annehmen, dass 
Graf costigliole sich durch solche erwägungen hätte verleiten lassen, mit 
solcher entschiedenheit und mit nachdruck für den guten ruf der serben 
einzutreten und mich hiedurch absichtlich irre zu führen.
Übrigens befindet sich auch der k. u. k. militär-attaché seit 8 tagen auf 
einer studienreise in den besetzten Gebieten, und wir werden nach seiner 
rückkehr constatiren können, ob er gleiche eindrücke mitbringen wird.
Graf costigliole hat auch erwähnt, dass man in den albanesischen Gebie-
ten von einem in Vorbereitung begriffenen aufstand spricht. nähere details 
hat er aber nicht in erfahrung gebracht.





hhsta Pa Xii/kt. 391, f. 284r–288r.
Aktivität des früheren Gendarmeriekommandanten von Mitrovica Dervish Bey 
für ein serbisch-albanisches Bündnis gegen Bulgarien. Serbische Versorgung der 
Familie Isa Boletinis. Ablehnung Dervish Beys durch Albaner. Schwierige Ein-
schätzung seiner Absichten. Serbische Übernahme muslimischen Grundbesitzes 
in der Region Mitrovica. Aufhebung der Rechte muslimischer Grundbesitzer ge-
genüber serbischen Pachtbauern im Sancak Yenipazar. Fall eines zur Orthodoxie 
konvertierten muslimischen Mädchens. Erzwungener Übertritt von 15 muslimi-
schen Familien zur Orthodoxie.
n° 16/p. mitrovitza, am 3. april 1913
hochgeborener herr!
Wie mir aus konfidentenquelle mitgeteilt wird, liess dervisch bey, gewese-
ner Gendarmerie-kommandant in mitrovitza, der erst kürzlich aus Valona 
über belgrad hieher zurückgekehrt ist, verlauten, er sei im auftrage ismail 
kemail’s, isa boletin’s und der übrigen albanesischen führer gekommen, 
um das terrain für einen serbisch-albanesischen bund vorzubereiten. er 
soll sich auch geäussert haben, albanien sei bereit, serbien gegen bulgarien 
zu unterstützen.
es gelang dervisch bey, die serben dazu zu bewegen, für den unterhalt 
der familie isa boletin’s zu sorgen. Gestern erhielt dieselbe 4 säcke mehl, 2 
kannen fette, 2 kannen Petroleum, 1 sack Zwiebel. man versprach dersel-
ben auch, pro tag die summe von 10 dinar auszuzahlen.
derwisch bey, den man in hiesigen albanesischen kreisen nicht als cha-
raktervollen mann hält, sprach auch davon, isa zur rückkehr bewegen zu 
können, um dann, mit den serben versöhnt, für diese tätig zu sein.
derwisch bey erhielt angeblich vom hiesigen kommandanten den auf-
trag, ihm alle gegen albanesen und mohammedaner serbischerseits vorge-
kommene und vorkommende ausschreitungen zur kenntnis zu bringen. 
Gestern fuhr dervisch bey nach Üsküb. es heisst, er plane eine reise nach 
belgrad, um dort die freilassung nedžib beg draga’s (gewesener osm. ab-
geordneter aus mitrovitza), Jaschar Pascha’s aus ipek, schaban Pascha’s aus 
Prischtina (gewesener osm. abgeordneter) und said effendi’s aus Üsküb 
(gewesener osm. abgeordneter) zu erwirken; wahrscheinlich würde dies nur 
unter der bedingung geschehen, dass sich dieselben zur gemeinsamen politi-
schen arbeit in diesen Gebieten zu Gunsten serbiens verpflichteten.
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als beweis dafür, dass dervisch bey das Vertrauen der serben tatsächlich 
gewonnen habe, führt man mir die tatsache an, dass Zemun Jakovatz, frü-
her heereslieferant in mitrovitza, der wegen spionage in Üsküb eingekerkert 
war, auf die intervention dervisch bey’s freigelassen worden sei. (dies ge-
schah am 22. oder 23. märz, vor seiner ankunft hieher.)
die erfolge, welche obgenannter in der kurzen Zeit seines hiesigen auf-
enthaltes zu verzeichnen hat, stellen ihn in den augen der hiesigen albanesen 
in ein schiefes licht. man traut ihm nicht, und viele fürchten ihn sogar.
sollte seine serbenfreundschaft jedoch eine geheuchelte sein, um die lage 
seiner Glaubensgenossen erträglicher zu machen, so muss gesagt werden, dass 
er seine rolle meisterhaft spielt.
es tut übrigens schon not, die verzweifelten mohammedaner gegen die 
Willkür und chicanen der serben in irgendwelcher Weise zu schützen:
die Pächter (serben) des dorfes matica beklagten sich bei ihrem aga, 
hadži ali, gegen einen der mitpächter. der aga forderte sie auf, mit ihm 
die klage im načelnikate782 vorzutragen. der neue načelnik milorad hristić 
entgegnete ihnen – nachdem er die klage angehört hatte – mit den Worten: 
„Geduldet euch doch ein wenig! Wir werden alle mohammedaner aus dem 
lande vertreiben, und nachher ist der boden euer eigentum!“
in den in der umgebung mitrovitza’s liegenden dörfern bemächtigten 
sich die einheimischen serben der Grundstücke mohammedanischer eigen-
tümer. die mohammedanische bevölkerung, die heute nicht einmal den mut 
besitzt, gegen diese Willkür beschwerde zu erheben, sieht mit grösstem ban-
gen der Zukunft entgegen.
in novipazar, sjenica … werden die rechte der agas, ein Viertel des bo-
denertrages zu fordern, seitens der behörden nicht anerkannt. es heisst in 
diesen fällen: „lange genug hab’t ihr die serben ausgeplündert!“
der neue mitrovitzaer bezirks-načelnik liess die serbischen und moham-
medanischen notablen in das načelnikat rufen, um sie zu befragen, wie viele 
arbeitskräfte die stadt zu dem jetzt in angriff zu nehmenden und bis ende 
april a. st. fertig zu stellenden strassenbau mitrovitza–novipazar täglich 
stellen könne. die notablen gaben als maximum 250 mann an.
bei dieser Gelegenheit machte er dem anwesenden ferid effendi, einem 
hiesigen kaufmann, den Vorwurf, österr.-ungar.-freundliche reden geführt 
zu haben, was dieser in abrede stellte. die anwesenden wurden aufgefordert, 
jeden Verkehr mit dem konsulate abzubrechen und mit den beamten dieses 
konsulates nicht zu sprechen.
die vor zirka 6 Wochen erfolgte konvertierung der 9-jährigen fatime 
(jetzt milica), stieftocher des arif kolaschinatz, scheint den serben nun sor-
782 serb. načelnik, Vorstand, Vorsteher, načelnikat in der bedeutung von lokalregierung, behörde.
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ge zu machen. das in rede stehende kind wurde von risto mostaratz, einem 
Polizisten, zu Übertretung überredet; das kind willigte ein und wurde, wie 
man mich versichert, ohne mutter und stiefvater zu befragen, getauft. ein 
hiesiger händler, sava Pećanac, nahm das mädchen als adoptivtochter zu 
sich. die eltern wagten nicht, klage zu führen. der stiefvater erhielt bald 
darauf die anstellung eines strassenbauaufsehers. das mädchen, von den 
mohammedanischen spielgenossen bei jeder Gelegenheit verhöhnt, ging 
schliesslich in das načelnikat, wo es den Wunsch äusserte, wieder moham-
medanerin werden zu dürfen, weil es die Verspottungen nicht weiter ertragen 
könne. hierauf wurde es nach belgrad gebracht.
hiesige mohammedaner redeten dem stiefvater zu, die tochter zurück-
zufordern, was er auch getan haben soll. derselbe wurde vor einigen tagen 
wegen angeblich in seinem hause versteckter Waffen chicanniert. Wie es 
verlautet, wurde der mutter ein schweigegeld angeboten, welches anzuneh-
men sich dieselbe weigerte.
in einem dorfe bei ipek hat sich – was mir auch von anderer seite bestätigt 
worden ist – folgender fall abgespielt: Verhaftete mohammedaner wurden in ein 
haus eingesperrt; es wurde ihnen gesagt, das ganze haus werde mit ihnen zusam-
men durch kanonenschüsse vernichtet werden. ein montenegriner brachte ihnen 
die botschaft, er wisse bestimmt, dass sie, im falle sie sich bereit erklären würden, 
zum orthod. Glauben zu übertreten, begnadigt werden. die in todesangst schwe-
benden erklärten sich dazu bereit, worauf sie ihr retter belehrte, vor jedem zu 
erklären, sie wünschen die konvertierung aus freiem antriebe.
sie gaben die gewünschte erklärung vor Zeugen ab, wurden dann freige-
lassen und aufgefordert, diesen ihren Wunsch dem načelnik in ipek münd-
lich mitzuteilen. der načelnik befrug sie sodann, ob sie hiezu gezwungen 
worden seien, da er in diesem falle die Übertretung nicht gestatten könne.
diese 15 familien, mit ihrer lage vollkommen im klaren, wagten nicht, 
die Wahrheit zu sprechen, und übertraten gleich darauf zum christentum.
Genehmigen herr minister den ausdruck meiner respektvollsten Vereh-
rung und tiefen ehrfurcht.




hhsta Pa Xii/kt. 416, f. 302r–312v.
Gewaltsame Konversion von Katholiken zur Orthodoxie im montenegrinischen 
Besatzungsgebiet. Anfänglich gutes Verhältnis der Montenegriner zur katholi-
schen Bevölkerung. Äußerst gewaltsame Durchführung der Entwaffnung. Schei-
tern einer Überprüfungsmission des österreichisch-ungarischen Konsuls. Rund 
1100 konvertierte Katholiken. Montenegrinischer Viehraub. Offenbar keine ge-
waltsame Konversion von Katholiken in Peja. Ende der Konversionen in Gjakova 
nach österreichisch-ungarischer Intervention. Beilage: Schreiben des katholischen 
Erzbischofs Lazër Mjeda an den montenegrinischen Kommandanten.
n° 29 Prisren, am 19. mai 1913
hochgeborener Graf!
in ergänzung meiner telegrafischen berichterstattung erlaube ich mir nach-
stehend, meine informationen betreffend die angelegenheit der gewaltsamen 
konversionen und ihre Vorgeschichte zusammenzufassen.
die montenegriner waren, ohne auf Widerstand zu stossen, im novem-
ber nach ipek und nach djakova einmarschiert. in der ersten Zeit der okku-
pation kamen sie mit der albanischen bevölkerung sehr gut aus, speziell mit 
den katholiken, unter denen sie in manchen orten sogar Gewehre verteilten. 
Zu dieser Zeit suchten die albanesen gegen die serben bei den montenegri-
nern schutz.
mitte feber kamen jedoch neue montenegrinische oberfunktionäre: 
nach djakova der frühere Polizeikommissär von nikschitch783, Čukić, nach 
ipek major Plamenac. fast gleichzeitig begann eine überaus rohe entwaff-
nungsaktion gegenüber den albanesen. es ist sehr schwer, ein objektives 
urteil zu fällen, ob diese oft mit haarsträubenden torturmitteln geführte 
entwaffnungsaktion wenigstens insoferne begründet war, als die albanesen 
Waffen, die sie gehabt haben sollen, nicht abliefern wollten. die Geistlich-
keit schwört, wenigstens was die katholiken anbelangt, dass sie keine Waffen 
hatten, serben, montenegriner versichern das Gegenteil; tatsache scheint zu 
sein, dass viele familien, um den furchtbaren bastonnaden und torturen 
zu entgehen, sich eine frist erbaten und sodann um relativ fabelhafte sum-
men in der malcija, ja von den montenegrinern selbst, Waffen kauften, die 
sie dann ablieferten. die Welle dieser entwaffnungsaktion bewegte sich von 
783 nikšić, zweigrößte stadt montenegros, nordwestlich von Podgorica gelegen.
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ipek gegen diakowa. (hier sei erwähnt, dass der konkrete ausgangspunkt zu 
den montenegrinischen Verfolgungen gegen P. luigi Palić der war, dass dieser 
sich zu dem montenegrinischen „kapitän“ von Jablanica784 begab, ihn um 
eine menschlichere behandlung der katholiken bat und sich erbötig machte, 
die katholiken schwören zu lassen, dass sie keine Waffen mehr besitzen.) 
infolge der bastonnaden sind mehrere Personen, auch katholiken, gestor-
ben, andere waren Wochen lang bettlägerig, manche wurden erschossen. ein 
Zeuge – muhtar des dorfes novoselo eper785 – hat uns z. b. erzählt, dass die 
montenegriner ihn mit einigen Genossen 6 tage lang mit sich schleppten, 
unterwegs, besonders aber in den dörfern, zur einschüchterung der bevöl-
kerung halbtot prügelten, sodann während der nacht an einen Pfahl ban-
den und zeitweise mit eiskaltem Wasser übergossen. in diesem sinne spra-
chen auch die übrigen Zeugen. besonders berüchtigt wurden wegen ihrer 
unmenschlichkeit:
ein gewisser kapetan sawa mehmetović (djakowa)
kapetan sawa bataria (der henker) (ipek)
und der dragoman adem Plawa.
im katholischen dorfe nowoselo eper scheint es besonders arg zugegan-
gen zu sein. da hat ein gewisser nrez uka – von dem man auch die ablie-
ferung einer grösseren anzahl Waffen verlangt und einen sohn als Geissel 
[sic] mitgenommen hatte – angeblich über anraten eines orthodoxen aus 
djakowa – erklärt, er wolle samt seiner familie zum orthodoxen Glauben 
übertreten. hierauf wurde sofort jede montenegrinische Pression gegen sei-
ne familie eingestellt und erhielt diese ein Geldgeschenk. da anderseits die 
misshandlungen gegen die Übrigen unbarmherzig fortgesetzt wurden, ist 
es kein Wunder, wenn die gepeinigte bevölkerung keinen anderen ausweg 
fand, als dem beispiele nrez ukas zu folgen, wobei die montenegriner vom 
leichten erfolge hingerissen, in immer unverhüllterer form auf die sich noch 
Weigernden eine Pression ausübten.
für die feierliche Übertrittszeremonie aller dieser leute (insgesamt etwa 
1000 Personen) wurde der 16. märz n. st. l. Js. bestimmt. auf diese nach-
richt hin begab sich der herr erzbischof sofort nach djakowa, wo er am 
14ten eintraf und ersuchte den montenegrinischen Gouverneur, Plamenac, 
ihm eine aussprache mit diesen leuten zu ermöglichen, was der Gouverneur 
im Prinzipe auch zusagte. faktisch kam es aber ganz anders.
am 16. märz zogen also die zu konvertierenden katholiken – nach an-
gabe der montenegr. behörden 530 Personen (circa ebensoviel – kinder in-
begriffen – waren unter den verschiedensten Vorwänden zuhause geblieben) 
784 Jabllanica, serb. Jablanica, dorf nordöstlich von Gjakova.
785 novosella e epërme, serb. Gornje novo selo, dorf nordwestlich von Gjakova.
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unter dem Geleite montenegr. funktionäre nach djakowa. sie wurden un-
terwegs von dem genannten kapetan sawa m. und anderen wiederholt mit 
drohungen eingeschüchtert für den fall, dass sie dem herrn erzbischof fol-
gen würden. knapp vor djakowa begegnete der Zug don Pasquale krasnić, 
der im auftrage des herrn erzbischof den leuten an das Gewissen reden 
wollte, wurde jedoch hieran verhindert. desgleichen wussten es die monte-
negriner zu verhindern, dass einige angesehenere katholische albanesen, die 
der herr erzbischof damit beauftragte, die leute von dem zu machenden 
folgenschweren schritt abzureden, ihre mission erledigen.
auf einem grossen freien Platze vor dem montenegrinischen regierungs-
gebäude in djakowa, welcher dicht von bewaffneten montenegr. militär und 
von neugierigen umgeben war, sollte der herr erzbischof zu den zu aposta-
tierenden sprechen. an verschiedenen stellen dieses Platzes waren stricke 
und holzbündel bereit gelegt, und montenegr. funktionäre liessen unver-
hohlen wissen, dass diese für die „Wortbrüchigen“ bereit stehen.
der herr erzbischof hat, obwohl er von der Wirkungslosigkeit seiner 
Worte unter den gegebenen umständen überzeugt war, an die versammel-
te menge eine ansprache gehalten, in welcher er sie bat, ohne sich durch 
Pressionen beeinflussen zu lassen, der stimme des Gewissens zu folgen. Gou-
verneur Plamenac verkündete auch, dass jedem freisteht, wenn er will, das 
gegebene Wort zurückzunehmen und dem herrn erzbischof zu folgen. (hier 
fiel der Gouverneur von djakowa, Čukić, seinem Vorgesetzten erregt und 
laut ins Wort: „redet nicht so, denn die leute folgen sonst wirklich dem 
erzbischof.“) und als sich tatsächlich einige mutige Personen an die seite 
des herrn erzbischofs zu begeben begannen, rief Čukić, kapetan sawa m. 
und dragoman a. Plawa der menge zu, indem sie dieselbe mit einer korbat-
sche bedrohten, „morgen kommen wir wieder um die Waffen.“ Gleichzeitig 
begannen nrez uka, montenegrinische soldaten und andere agents provoca-
teurs einen tumult und drängten die ihnen wie unter einer suggestion wil-
lenlos folgende menge in die orthodoxe kirche, wo die Übertrittszeremonie 
vollzogen wurde. Wie sogar serben zugeben, erweckten die konvertierten, 
die fast alle weinten, keineswegs den eindruck einer aus freiem Willen voll-
zogenen konversion.
die konvertierten erhielten ein Geschenk von 10 Piaster per kopf, wur-
den nachhause entlassen und montenegrinischerseits nicht mehr molestiert, 
obwohl viele von ihnen die geforderten Waffen noch nicht abgeliefert hatten.
der erzbischof kehrte hierauf nach Zurücklassung eines Protestbriefes an 
den montenegrinischen Gouverneur (beilage) nach Prisren zurück.
die montenegriner begannen nun ganz offen, die noch nicht konvertier-
ten katholiken zum Glaubenswechsel zu zwingen, und es wurden innerhalb 
einer Woche circa 100 Personen – teils in der kirche von dečani, teils in 
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djakowa – auf diese Weise konvertiert. als inzwischen jedoch die absicht der 
hohen Protektoratsmacht bekannt wurde, eine untersuchung dieser Vorfäl-
le einzuleiten, hörten die zwangsweisen konversionen gegen die katholiken 
auf und wurden nur gegen die mohammedaner, hier aber mit verdoppelter 
intransigenz, fortgesetzt.
als folge dieser schreckensherrschaft begann eine massenhafte flucht der 
katholischen und der mohammedanischen albanesen, meist unter Zurück-
lassung der ganzen habschaft, auf das von den serbischen truppen besetzte 
Gebiet (Grenze: flüsse erenik786 und weisser drin). Von der traurigen lage 
dieser flüchtlinge hatte ich im laufe meiner telegrafischen berichterstattung 
wiederholt die ehre, euerer exzellenz erwähnung zu tun. (siehe auch be-
richt vom 16. april l. Js. n° 22 Wien / 11 belgrad und 2 cettinje)
am 29. märz sind wir, der herr erzbischof, mein italienischer kollege 
und ich in djakowa angekommen. Wie wir von direkten Zeugen erfuhren, 
haben die montenegriner sofort angefangen, durch Versprechungen (Vertei-
lung von ländereien etz.) und Geldgeschenke (im dorfe novoselo eper z. b. 
40 k per familie) die konvertierten zu überreden, vor der kommission zu 
erklären, dass sie aus freiem Willen zur orthodoxie übergetreten sind.
nachdem dieses mittel jedoch nichts nützte, die leute vielmehr began-
nen, sich unter unserem resp. des herrn erzbischof[s] schutz zu flüchten, 
versuchten es die montenegriner wieder mit drohungen und Gewaltmass-
regeln (Verhinderung selbst für die katholiken aus den auf monten. Gebiet 
liegenden dörfern in die im serbischen rayon djakowas befindliche kirche 
und Pfarre zu kommen, die katholischen Geistlichen zur ausübung religi-
öser funktionen nicht in die dörfer gelassen, befehl unter drohungen an 
flüchtlinge, innerhalb kurzer frist zurückzukehren, drangsalieren der kon-
vertierten, Verhöhnung der konsuln etz.), obwohl inzwischen auch die mon-
tenegrinischen delegierten angekommen waren.
alle diese massnahmen hatten in der tat die Wirkung, dass die einge-
schüchterten konvertierten ausnahmslos erklärten, vor der gemischten kom-
mission insolange nicht offen reden zu können, bis ihre familien nicht in si-
cherheit gebracht sind; ich versuchte deshalb zunächst, die katholische Pfarre 
als sitzungslokal der kommission bestimmen zu lassen, und als die monte-
negriner dies nicht annahmen, verlangte ich die Wiederherstellung des reli-
giösen status quo hinsichtlich sämtlicher konvertierten katholiken, zunächst 
ohne rücksicht auf das motiv des Übertrittes. begründet war meine for-
derung dadurch, dass die konversionen schon in formeller hinsicht illegal 
786 erenik, fluss im westlichen kosovo, der in den Junik-bergen in den östlichen albanischen 
alpen (Prokletije-Gebirge) entspringt und südöstlich von Gjakova in den Weißen drin 
mündet.
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waren, selbst nach den Vorschriften der orthodoxen kirche (z. b. der konver-
sion hätte ein längerer unterricht in den lehren der orthodoxen kirche vo-
rangehen sollen, die katholiken hätten Gelegenheit haben sollen, mit ihrem 
seelsorger unter vier augen über die motive ihres beabsichtigten schrittes zu 
reden, in mehreren fällen hat der familienvater die Übertrittserklärung auch 
im namen seiner grossjährigen söhne abgegeben etz.). schliesslich könnte 
durch die stillschweigende anerkennung dieses schon formell illegalen Vor-
gehens ein Präzedenzfall geschaffen werden. der verschwiegene Zweck dieser 
meiner forderung war, die leute unter dem Vorwande der Wiederaufnahme 
in die katholische kirche auf serbisches territorium kommen zu lassen, wis-
send, dass sie dann nicht mehr zur rückkehr gezwungen werden könnten. 
nachher hätte man eine enquête hinsichtlich des bei den konversionen an-
gewendeten direkten oder indirekten Zwanges durchführen können.
die hartnäckige Weigerung der montenegrin. delegierten, auch nur eine 
unserer berechtigten Garantie-forderungen zu gewähren, machte von selbst 
unserer mission ein frühzeitiges ende.
Von den unter montenegr. okkupationsherrschaft im bezirke djakowa 
lebenden 2–3000 katholiken sind bis heute nach angabe der Geistlichkeit 
circa 1100 konvertiert, circa ebensoviele geflüchtet, der rest in der hei-
mat geblieben und nicht konvertiert. die ganz oder teilweise konvertierten 
katholischen dörfer sind: osseku Pašes787, trakanic788, novoselo eper, novo-
selo pošter789, dobridje790, firaja791 und Gramacel.
laut unbestätigten informationen hätten die montenegrinischen dele-
gierten vor ihrer abreise aus djakowa von den konvertierten schriftliche 
erklärungen abverlangt, dass sie freiwillig ihren Glauben gewechselt haben.
nach unserer rückkehr nach Prisren haben die montenegriner im bezir-
ke diakowa und ipek angefangen, das Vieh (selbst Zugtiere) den mohamme-
danischen und katholischen albanesen, hie und da auch den konvertierten, 
wegzunehmen. Von diesem geraubten Vieh soll man hier in Prisren allein um 
über 20.000 fcs verkauft haben.
im bezirke ipek scheinen bisher keine gewaltsamen konvertierungen von 
katholiken stattgefunden zu haben.
unsere exmittierung nach djakova hat daher schon bisher zumindestens 
den erfolg gehabt, die gewaltsame konvertierung der katholiken zum still-
stehen gebracht zu haben.
787 osek Pasha, serb. osek Paša, dorf nördlich von Gjakova.
788 trakaniq, serb. trakanić, dorf nördlich von Gjakova.
789 novosella e Poshtme, dorf nordwestlich von Gjakova.
790 dobriq, serb. dobrić, dorf nordwestlich von Gjakova.
791 firaja, dorf nordwestlich von Gjakova.
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Über die gewaltsame konvertierung der mohammedaner folgt separater 
bericht.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 15 nach belgrad und 1 
nach ko(n)s(tantino)pel, cettinje 5.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Pözel
beilage: miedia an montenegrinischen Gouverneur
illustrissimo signor commandante!
con mia lettera in data di ieri io pregava V. s. illustrissima che conforme 
la sua promessa si compiacesse di dare in iscritto il permesso di trasportare 
i propri averi alle sei famiglie che domenica passeranno meco nel territorio 
serbo; come pure di dare tale permesso di libero passeggio a quanti altri vo-
lessero passare il confine montenegrino. a questo secondo punto V. s. illus-
trissima non dà alcuna risposta sopra di ciò. Quindi mi è duolo di rivolgere 
nuova istanza alla s. V. illustrissima, perchè voglia adempiere anche questa 
promessa che mi ha data. e a ciò sono indotto dalle pressanti preghiere e dalle 
calde lagrime dei cattolici che trovansi tuttora nel territorio montenegrino; i 
quali non potendo sopportare le gravi sevizie che contro di essi vengono mes-
sa in opera sotto il pretesto di ricavare armi che non hanno, ma in verità per 
costringerli ad abbandonare la propria religione, sono decisi di abbandonare 
terreni ed abitazione pur di salvare la vita e la fede che professano.
che si sieno usate delle gravi sevizie è un fatto innegabile, non solamente 
per i molti testimoni che si possono produrre, ma anche perchè ho potuto 
vedere coi miei occhi le persone tormentate le quali portano ancora i segni 
delle funi penetrate nelle carni ed ho preso i nomi di alcune persone che sono 
morte sotto tali tormenti. che si sieno domandate armi che non possedevano 
è pure innegabile, poichè la grandissima parte delle armi consegnate in questi 
ultimi giorni fu comperata oltre i confini della mia archidiocesi come si può 
provare con centinaja di testimoni. che poi con tali mezzi non si cerchi altro 
che di costringere i cattolici ad abbandonare la propria religione è pure evi-
dente, poichè non appena qualcuno dà segno di passare alla religione dello 
stato, viene subito rimesso in libertà e retribuito con denari. ora io non pos-
so supporre – che tali sieno gli ordini del governo di sua maestà; poichè nel 
regno del montenegro la religione cattolica è ufficialmente riconosciuta e i 
cattolici in esso possono liberamente professare la loro religione. Perciò prego 
V. s. illustrissima di dare precisi ordini ai suoi subalterni perché desistano da 
tali atti ingiusti e lascino in pace i cattolici, o di dare ai cattolici il permesso di 
libero passaggio in altro territorio. con rincrescimento poi devo fare presente 
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alla s. V. illustrissima le mie rimostranze per il caso di domenica, perché i 
fatti non corrisposero alle promesse. V. s. illustrissima mi promise che avrei 
potuto radunare il mio popolo e parlare liberamente con esso; invece 1.) io 
mandai il mio sacerdote a parlare con essi, e venne impedito. 2.) Quattro 
persone che furono da me inviati domenica mattina a parlare coi propri com-
paesani, vennero impediti di recarsi colà e furono trattenuti prigionieri nella 
sede del governo. 3.) nel mentre V. s. illustrissima dichiarava ai convenuti 
che erano liberi di ritirare la parola data, altri impiegati con gesti e parole li 
minacciavano. 4.) il luogo stesso dell’adunanza e l’apparato di forza che si 
era messo intorno era sufficientemente valevole per intimidire quella gente e 
togliere la libertà di azione ai convenuti in materia così importante. Quindi 
come pastore di quelle anime e delle altre rimaste fedeli io protesto contro la 
violenza che si è fatta e si continua a fare alla coscienza dei cattolici, e contro 
i mezzi ingiusti che si adoperano contro di loro.
mi perdoni, illustrissima signor commandante, la libertá che mi sono 
presa, ed aggradisca i miei distinti ossequi.
 Giacova, 18 marzo 1913
 di V. s. illustrissima
 devotissimo servo
 lazzaro miedia
 arcivescovo di scopia
Nr. 185
Pözel an Berchtold
hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Bessere Behandlung der muslimisch-albanischen Bevölkerung durch Serben vor 
dem Hintergrund der bulgarisch-serbischen Spannungen. Bedrängung und Wirt-
schaftsboykott der als Parteigänger Österreich-Ungarns betrachteten Katholiken. 
Idee eines bis Kaçanik reichenden albanischen Staat.
n° 32 vertraulich Prisren, am 28. mai 1913
hochgeborener Graf!
seit 1–2 monaten ist ein bemerkenswerter umschwung in der haltung der 
serben gegenüber den mohammedanischen albanesen zu verzeichnen. die 
Vexationen und Verfolgungen haben aufgehört, man trachtet vielmehr sich 
die freundschaft dieses Volkselementes zu sichern, nicht in letzter linie viel-
leicht mit rücksicht auf das bedenkliche Verhältnis zu bulgarien. der hass 
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gegen die katholischen albanesen, die hier allgemein als Parteigänger der 
schutzmacht beschimpft werden („svaba“), dauert jedoch an, wenn auch die 
Gewalttätigkeiten aufgehört haben. 
es sind sogar anzeichen für den beginn einer art ökonomischen boykott-
bewegung gegen dieselben vorhanden. so wird den katholischen kaufleuten 
unter verschiedenen Vorwänden – insbesondere beim transport der Waren 
der bezug derselben erschwert; tatsächlich haben die katholiken seit kriegs-
beginn ihre Warenvorräte nicht mehr ergänzen können, die mohammedaner 
hingegen haben in allerletzter Zeit den bezug von Waren wieder begonnen. 
ein hiesiger kommissionär (serbe) hat neulich einigen katholischen kauf-
leuten vertraulich mitgeteilt, die hiesige serbische „Zadruga-Genossenschaft“ 
hätte gewisse handelskreise serbiens aufgefordert keine Waren an die katho-
lischen albanesen zu verkaufen. bei der vor kurzem erfolgten Vergebung der 
brotlieferung für das serbische militär wurden nur serbische und mohamme-
danische albanesische bäcker in betracht gezogen, obwohl die katholischen 
bäcker, sowohl was kopfzahl, als auch was leistungsfähigkeit anbelangt bei 
weitem an erster stelle zu nennen sind. tatsächlich können die serbischen 
und mohammedanischen bäcker trotz forcierter arbeit angeblich nur schwer 
ihren Verpflichtungen gegenüber der militärverwaltung nachkommen.
anlässlich ausbesserung der fahrstrasse Prizren–djakova müssen die in 
der nähe gelegenen dörfer je 20 tage lang arbeit leisten. das mohammeda-
nische dorf Gjonaj792 (200 familien) stellte 17 männer, wogegen das kath. 
dorf Zumbi (130 familien) deren 200 geben musste, wobei auch familien-
erhalter nicht verschont blieben.
trotz der liebäugeleien der serben verhalten sich die mohammedaner 
ihnen gegenüber auch äusserlich im allgemeinen reserviert, denn abgesehen 
von dem Jahrhunderte alten rassenhasse dürften die albanesen wohl nicht 
so bald die gegen sie verübten Greueltaten vergessen. 
im albanesischen Volke allgemein verbreitet und ungeschwächt lebt die 
fixe idee fort, dass die serben nicht hier bleiben und albanien sich bis kacanik 
ausdehnen wird.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no 3/18 nach ko(n)s(tantino)pel/ 
belgrad.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Pözel




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Zusammenstoß im katholischen Dorf Zym zwischen dem serbenfreundlichen 
Ortsvorsteher und dem Pfarrer wegen Fronarbeit an einem Feiertag. Serbische 
Missachtung katholischer Feiertage.
n° 33 Prisren, am 29. mai 1913
hochgeborener Graf!
aus anlass des fronleichnamsfestes ereignete sich eine kontroverse zwischen 
dem katholischen Pfarrer von Zumbi, P. Pasquale Pretaj, und den serbischen 
behörden.
der ortsvorsteher von Zumbi (ein serbophiler katholik) hat ohne rück-
sicht auf den grossen feiertag den befehl gegeben, dass die männer des dor-
fes wie an Werktagen bei den strassenbauarbeiten ihren frondienst leisten, 
wogegen P. Pasquale protestierte, und als dies nicht half, verbot er den katho-
liken rundweg, dem befehle des ortsvorstehers zu gehorchen; der letztere 
beschwerte sich hierauf bei den kompetenten stellen gegen den Pater, wel-
chen er als einen rebellen dahinstellte. 
P. Pasquale wurde dann auch 2 tage später zu dem kreisvorsteher von 
Pirana793 vorgeladen, zog es jedoch vor, sofort hierher zu kommen, wo er in 
begleitung des don Pasquale krasnić bei General Janković vorsprach. der 
General soll P. Pasquale ziemlich scharf darauf aufmerksam gemacht haben, 
dass er sich nicht in die angelegenheiten der behörden einzumischen hätte. 
der Präfekt von Prisren hingegen, dem sich P. Pasquale hierauf vorstell-
te, entschuldigte sich wegen der beabsichtigten Verletzung des grossen ka-
tholischen feiertages und erwähnte, dass die behörden bereits die nötigen 
instruktionen hätten, dass niemand gezwungen werden sollte, an seinen 
feiertagen zu arbeiten. er gab übrigens zu, dass vor kenntnis des wahren 
sachverhaltes die angelegenheit für P. Pasquale sehr ungünstig (?) [sic] stand. 
seither wurden, wie ich höre, die behörden wieder ausdrücklich angewiesen, 
bei ähnlichen anlässen die feiertage aller konfessionen zu respektieren.
ich glaube die angelegenheit mit rücksicht auf diesen ausgang als erle-
digt betrachten zu können und beabsichtige, blos bei Gelegenheit dem Ge-
neral gegenüber erwähnung davon zu tun.
793 Pirana, serb. Pirane, dorf nordwestlich von Prizren nahe des Weißen drin.
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Gleichlautend berichte ich unter einem sub no 19 nach belgrad.




hhsta Pa Xii/kt. 416, f. 369r–373v.
Bericht über gewaltsame Bekehrung von Muslimen zur Orthodoxie. Anwendung 
von Folter und Hinrichtungen. Beispiele aus Peja, Gusinje und Plav. Massen-
flucht der muslimischen Bevölkerung von Gjakova. Kaum Kontrolle über gewalt-
sam Bekehrte im ländlichen Raum, wohl aber Überprüfung des Kirchenbesuches 
in Peja. Weigerung des Archimandriten von Dečani, an unkanonisch erfolgten 
Konversionen mitzuwirken. Religiöse Assimilierungsstrategie Montenegros ge-
genüber Muslimen, angeblich aber nicht gegenüber Katholiken in seinen neu 
erworbenen Gebieten. Angeblich spontaner Wunsch nach Glaubenswechsel durch 
Muslime in Prizren und Skopje. Gewaltlose Konversionspolitik gegenüber Musli-
men von serbischem Offizierskorps unterstützt.
n° 34 Prisren, am 30. mai 1913
hochgeborener Graf!
im Verfolge meines berichtes vom 19. d. mts n° 29 Wien / 15 belgr(ad) / 
1 ko(n)s(tantino)p(el) / 5 cett(inje)794 beehre ich mich, auf Grund von aus-
sagen mohammedanischer flüchtlinge über die gewaltsame konvertierung 
der mohammedaner folgendes zu berichten:
die gewaltsamen konvertierungen der mohammedaner haben anfang 
märz, und zwar in der stadt und im bezirke ipek, begonnen.
Zu anfang wurde hiebei dasselbe system wie bei den katholiken (Vor-
wand: suchen nach Waffen) angewendet, später aber wurden die konver-
tierungen ganz unverhohlen, im wahrsten sinne des Wortes zwangsweise 
durchgeführt. die Vorgangsweise war so ziemlich die gleiche: es wurde an 
die „albanesischen brüder“ die aufforderung gerichtet, zur orthodoxie zu 
übertreten, d. i. „zur religion ihrer Väter, der sie infolge der intoleranz der 
türkischen eroberer im laufe der Zeit untreu werden mussten.“ diejeni-
gen, die dies rundweg ablehnten, wurden auf der stelle erschossen und die 
leichname, wie augenzeugen versichern, vielfach grausam verstümmelt. die 
794 siehe nr. 184. 
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Übrigen haben hierauf zumeist eine kurze bedenkzeit erbeten und erhalten, 
während welcher, wer nur konnte, die flucht ergriff. diese flüchtlinge be-
gaben sich zumeist in das von den serben okkupierte territorium, nach der 
malcija, nach krasnici, Gashi etz.
die Zurückgebliebenen wurden sodann gewaltsam konvertiert, falls sie 
sich nicht gefügig zeigten, unter anwendung von mittelalterlichen tortur-
mitteln (z. b. brennen mit glühendem eisen, setzen auf glühende Öfen, 
furchtbare bastonnaden etz.). Viele starben infolge des marterns, ich selbst 
sah mehrere albanesen, die infolge dieser torturen zu krüppel geworden sind.
auf diese Weise wurden fast sämtliche mohammedaner der bezirke ipek, 
Gussinje, Plawa und rugowa im laufe der monate märz und april – soweit 
sie nicht geflohen oder getötet worden sind – gewaltsam konvertiert. in den 
letztgenannten 2 bezirken soll die zurückgebliebene männliche bevölkerung 
zum grossen teil ausgerottet worden sein. in der stadt ipek selbst wurden 
cca 2000 mohammedanische familien konvertiert. auch der widerspenstige 
bairak von Vranoc795 (kasa ipek) – h. a. chiffretelegramm n° 35 Wien / 4 
cett(inje) vom 7. april l. Js. – wurde später „konvertiert“, indem kapetan 
sawa „bataria“ mit einem Popen in die einzelnen häuser eindrang und die 
insassen nach besprengung mit Wasser für getauft erklärte.
einige beispiele: in ipek wurden am 21. märz l. Js. 17 albanesenchefs der 
einzelnen stadtteile vor den montenegrinischen kapetan sekula zitiert, der 
von ihnen u. a. die auslieferung von 2 mitrailleusen und 1 Gebirgsgeschüt-
zes verlangte. er soll auch offen zugegeben haben, dass dies nur der Vorwand, 
der eigentliche Zweck aber die konvertierung der mohammedaner sei, wenn 
nötig sogar durch Zwangsmittel.
in Gussinje wurden am 10. märz sämtliche hodžas, hadžis und die no-
tablen, zusammen etwa 70 Personen, eingekerkert und auf diese Weise zur 
konversion gezwungen. die übrige bevölkerung musste selbstverständlich 
auch folgen.
in Plava wurden am 17. märz 12 angesehene albanesenchefs in Gegen-
wart einer Volksversammlung aufgefordert, sich taufen zu lassen. einer von 
ihnen folgte dem befehl, die anderen 11 wurden sofort hingerichtet. Weitere 
130 Personen wurden, als sie fliehen wollten, erschossen.
im kasa djakova war ein grosser teil der mohammedaner, noch bevor die 
reihe an sie gekommen wäre, aus dem mont. okkupationsgebiet geflohen.
inzwischen erfolgte die entsendung der kommission nach djakowa, und 
daher ist in diesem bezirke die konvertierungs-kampagne eingestellt worden.
die konvertierungen in den dörfern scheinen eher blos einen formellen 
charakter gehabt zu haben, denn nachher kümmerte sich niemand mehr um 
795 Vranoc, serb. Vranovce, dorf südöstlich von Peja.
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die konvertierten, die die mohammedanischen Gebete zu hause zu verrich-
ten fortfuhren; in der stadt ipek hingegen wurden die konvertierten auch 
gezwungen – zumeist durch die einheimischen slaven –, die orthodoxe kir-
che zu besuchen.
ein charakteristisches détail sei noch erwähnt: als sich die montenegriner 
an den archimandriten des bei ipek gelegenen orthodoxen klosters dečani 
gewendet hatten, er möge bei den konversionen mitwirken, wendete sich 
dieser telegrafisch an den metropoliten in Priština, welcher ihm die Weisung 
erteilte, die konversionen erst nach dem vorangegangenen, üblichen unter-
richt in den lehren der orthodoxen kirche zu vollziehen. da die monteneg-
riner dies nicht annehmen wollten, hat der archimandrit seine mitwirkung 
abgelehnt und assistierte bei den konversionen ein montenegrinischer Pope. 
mehrere Zeugen versichern sogar, der archimandrit habe die kirche vor den 
zu konvertierenden geschlossen. mein russischer kollege leugnet dies, giebt 
jedoch die Verweigerung der mitwirkungen durch den archimandriten zu.
meiner unmassgeblichen ansicht nach verfolgte montenegro durch 
die gewaltsamen konvertierungen den Zweck, um, begünstigt durch den 
noch bestehenden kriegszustand, die ihm wahrscheinlich zufallenden neu-
en untertanen wenigstens in religiöser beziehung den montenegrinern zu 
assimilieren.
der serbische konsul Gavrilović (delegierter des serb. ministeriums 
des Äussern in Prisren), der in unserer begleitung nach djakova gereist war 
und separat die angelegenheit der gewaltsamen konversionen untersuchte, 
äusserte sich vertraut dahin, dass ihm gegenüber ein montenegrinischer funk-
tionär offen zugab, dass die gewaltsamen konvertierung der mohammedaner 
eine beabsichtigte sache war; derselbe montenegrinische funk tionär sagte 
jedoch, dass man an eine gewaltsame konvertierung der katholiken nie ge-
dacht hat (?) [sic] und selbst erstaunt war, als nrez uka und nach ihm die 
andern ihren Wunsch zum Übertritte bekanntgaben.
Gesprächsweise erwähnte herr Gavrilović öfters, dass auch die serb. be-
hörden in Prisren und Üsküb eine menge von bittschriften hauptsächlich 
von mohammedanern erhalten haben, die spontan (?) [sic] zur orthodoxie 
überzutreten wünschten. Vor rückkehr der normalen politischen Verhältnis-
se wollen die serben jedoch diese Gesuche nicht berücksichtigen.
General Janković und andere serb. offiziere haben, wie don Pasquale 
krasnić mir mitteilt, öfters ihm gegenüber erklärt, dass die hier lebenden 
mohammedanern unbedingt ihre religion werden wechseln müssen, wenn 
auch die serben nicht solche mittel wie die montenegriner anzuwenden 
beabsichtigen.
es wäre daher dringend erwünscht, dass der durch die londoner réunion 
beschlossene schutz der konfession und der nationalität der albanesischen 
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minorität auch in den leider serbien zufallenden albanesischen Gebieten 
noch vor der annexion tatsächlich wirksam wird.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 4, 6, 20 nach ko(n)
s(tantino)pel, cetinje und belgrad.




hhsta Pa Xii/kt. 417, f. 375r–378r.
Bericht eines katholischen Pfarrers über die montenegrinische Verwaltung in 
Peja. Kritik des neuen Statthalters an Verfolgung und Beraubung von Muslimen 
und Befehl zur Rückgabe von deren Eigentum. Versprechen auf Amnestie und 
religiöse Duldung für alle Gemeinschaften. Erlaubnis der Rückkehr der Zwangs-
bekehrten zum Islam als mögliches Täuschungsmanöver der montenegrinischen 
Behörden zur Überprüfung der politischen Loyalität der albanischen Bevölke-
rung. Ähnliches Vorgehen in Gjakova. Zögernde Rückkehr der zwangsbekehrten 
Katholiken zu ihrem alten Glauben. Ersetzung der durch Zwangskonversionen 
kompromittierten montenegrinischen Beamten. Politikwechsel als Resultat der 
österreichisch-ungarischen Intervention in Cetinje.
n° 35 Prisren, am 30. mai 1913
hochgeborener Graf!
der aus ipek hier angekommene Pater clemente miraj meldet mir folgendes:
am 19. dieses monates ist der neue montenegrinische Gouverneur für die 
okkupierten Gebiete, General Vešović796, in ipek angekommen.
schon am 21. d. mts. versammelte er die einheimischen slaven und hielt 
an sie eine öffentliche strafpredigt.
er warf ihnen vor, dass sie die mohammedaner wegen ihrer religion ver-
folgt, die mohammedanischen besitzer aus ihren besitzungen verdrängt ha-
ben und verlautbarte den befehl, binnen einer festgesetzten frist sämtliche 
usurpierten mohammedanische [sic] besitzungen den rechtmässigen eigen-
tümern zurückzustellen.
796 radomir Vešović (1871–1938), montenegrinischer General und Politiker, mitglied der 
Vasojevići-familie. nach eroberung von Plav, Peja und Gjakova zunächst Gouverneur der 
von montengro eroberten Gebiete, dann bis 1915 kriegsminister.
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diese rede hat die orthodoxen äusserst missgestimmt.
am nachmittage desselben tages hielt General Vešović auch an die versam-
melten mohammedanischen, katholischen und serbischen notablen der stadt 
und umgebung im gleichen sinne eine öffentliche rede, verkündete die am-
nestie für jene flüchtlinge, die innerhalb 25 tagen zurückkehren und die un-
gestörte Übung ihrer gegenwärtigen (!) [sic] religion für alle. ein mohamme-
daner aus rugova fragte hierauf, ob die gewaltsam konvertierten auch wieder 
frei ihre alte religion bekennen dürften, und als General Vešović bejahend ge-
antwortet, warf er und noch viele von den anwesenden mohammedanern ihre 
montenegrinischen käppchen (erkennungszeichen für die konvertierten mo-
hammedaner) zu boden und die ganze menge brachte begeisterte „Živio“-rufe 
auf könig nikolaus aus. Wie ein lauffeuer verbreitete sich diese nachricht, und 
am folgenden freitag waren sämtliche moscheen ipeks von den glücklichen, 
sich wieder als mohammedaner bekennenden konvertierten gefüllt. in wenigen 
tagen sollen bereits fast sämtliche gewaltsam konvertierte mohammedaner der 
bezirke ipek,Gussinje und Plava zu ihrer alten religion zurückgekehrt sein.
auch im Privatgespräche P. clemente gegenüber gab General Vešović zu, 
dass in letzter Zeit gewisse Übergriffe vorgekommen sind, versicherte jedoch, 
dass von nun an alle sich der nötigen (sic) [sic] freiheit freuen werden. er 
bat auch den Geistlichen, dahinzuwirken, dass die flüchtlinge wieder in ihre 
heimat zurückkehren und gab, als der Geistliche ihm erwähnte, dass 30 
mohammedanische flüchtlinge, die tags vorher zurückgekehrt sind, einge-
kerkert wurden, gleich den befehl, sie in freiheit zu setzen.
anderseits hat jedoch P. clemente von einem angeblich vollkommen ver-
trauenswürdigen serben erfahren, dass General Vešović die bei ihm wegen 
seiner rede vorstellig gewordenen orthodoxen dahin beruhigt hätte, dass 
dies alles ein „bluff“ wäre, die regierung wolle nur erfahren, wer ihr von den 
albanesen wirklich zugetan ist.
Wie ich aus djakova erfahre, hat General Vešović auch dort am 25. die-
ses monates die dorf-Vorsteher zu sich berufen und ihnen im namen der 
regierung die freie rückkehr der konvertierten zu ihrer alten religion und 
überhaupt die volle religions- und persönliche freiheit für alle sowie am-
nestie für die innerhalb 25 tagen heimkehrenden flüchtlinge verkündet. die 
rückkehr der nicht konvertierten flüchtlinge ist auch hier im Gange. leider 
zeigen die konvertierten katholiken nicht so viel entschlossenheit wie die 
mohammedaner ipeks. Von den 1000 konvertierten sind bisher nur etwa 
50 in den schooss [sic] der kath. kirche zurückgekehrt. der herr erzbischof 
will in einigen tagen wieder nach djakova fahren, und wir hoffen, dass seine 
anwesenheit ihre Wirkung ausüben nicht verfehlen wird.
die ankunft General Vešović[s] scheint, vorläufig wenigstens, einen grun-
sätzlichen Wechsel der mont. Politik zu bedeuten. sämtliche in angelegen-
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heit der konversionen kompromittierte und von der bevölkerung verhassten 
funktionäre sind durch andere ersetzt worden. der Gouverneur von djako-
va, Čukić, soll sich vor seiner abreise jedoch dahin geäussert haben, dass er 
in einigen Wochen wieder zurückkehren und dann seine rache spüren lassen 
wird; er verstehe überhaupt nicht, wie europa wegen 70 konvertierten fami-
lien in so eine aufregung geraten kann. den montenegrinern gegenüber ist 
jedenfalls gewisses misstrauen am Platze.
Ganz allgemein wird im Volke, auch seitens der mohammedaner, die er-
folgte günstige Wendung nur den in cettinje unternommenen schritten der 
k. u. k. regierung zugeschrieben, und es herrscht eine grosse begeisterung.
ich erfahre noch, dass kürzlich 2 konvertierte kath. familien aus novoselo797, 
als sie einige hausgeräte in das serbische territorium hinüber schaffen wollten, 
von den montenegr. unterwegs aufgehalten und für einige Zeit in djakova in 
haft behalten wurden, wobei einer der albanesen vom Polizeikommissär ge-
schlagen wurde, weil er sich als katholisch bekannt hat. die manifeste Prokla-
mierung der freien Wahl des aufenthaltes scheint vorläufig nicht ernst gemeint.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 5, 7, 21 nach ko(n)-
s(tantino)pel, cettinje und belgrad.




hhsta Pa Xii/kt. 417, f. 383r–384r.
Feierliche Wiederaufnahme der zwangsbekehrten Katholiken in die katholische 
Kirche. Erhebliche Steigerung des Ansehens Österreich-Ungarns.
n° 37 Prisren, am 9. Juni 1913
hochgeborener Graf!
Gestern, sonntag, den 8. d. mts., hat der herr erzbischof in djakowa in 
meiner Gegenwart die feierliche Wiederaufnahme der gewaltsam konver-
tierten katholiken in den schoss der katholischen kirche vollzogen. mit 
ausnahme von 2 familien sind sämtliche konvertierten katholiken bei 
der Zeremonie erschienen, unter ihnen sogar solche, die im dienste der 
797 hier sind wahrscheinlich die nordwestlich von Gjakova gelegenen dörfer novosella e epër-
me oder novosella e Poshtme gemeint. möglicherweise handelt es sich aber auch um das 
nordöstlich von Peja gelegenen dorf novosella.
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montenegrinischen regierung stehen. der herr erzbischof hielt im rahmen 
einer Pontifikalmesse eine dem anlasse angemessene Predigt und besprengte 
die Versammelten mit dem geweihten Wasser. im laufe der nächsten tage 
werden diejenigen, die es noch nicht getan haben, einzeln beichten müssen, 
wodurch die Wiederaufnahme der konvertiten auch vom standpunkte der 
röm.-kath. kirche als perfekt erscheint.
der gestrige tag war somit eine glänzende Genugtuung für den herrn 
erzbischof und seinen klerus.
das ansehen der schutzmacht ist natürlich grösser denn je, auch bei den 
mohammedanern, die auch ihre religionsfreiheit uns zu verdanken über-
zeugt sind.
die rekonvertierten katholiken sind sämtlich wieder in ihre dörfer zu-
rückgekehrt, wir müssen daher unser augenmerk darauf richten, sie vor 
nachträglichen Verfolgungen zu schützen. die genaue liste dieser rekonver-
tierten familien werde ich nach Zusammenstellung derselben der k. u. k. 
Gesandtschaft in cettinje vorlegen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 6, 23, 8 nach ko(n)-
s(tantino)pel, belgrad und cettinje.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Unterschriftensammlung in Krasniqi, Gashi und Bytyçi zum Anschluss dieser 
Gebiete an Serbien. Weiterhin serbische Truppen westlich von Gjakova in um-
strittenem Grenzgebiet. Anwerbung albanischer Gendarmen. Geheimgehaltene 
Vorbereitung Serbiens zu Referendum in Gjakova über Zugehörigkeit zu Serbien 
oder Montenegro. Meinungsverschiedenheiten zwischen Serbien und Montenegro 
bezüglich der Verwaltung Gjakovas. Weiterhin Hoffnung der albanischen Bevöl-
kerung Gjakovas auf Anschluss an Albanien.
n° 39 Prizren, am 9. Juni 1913
hochgeborener Graf!
Wie ich erfahre, sammeln die serben im Geheimen seit einiger Zeit auch in den 
Gebieten von krasnici, Gashi, bitucci unter der bevölkerung unterschriften – 
zumeist durch bestechung – für die annexion dieser Gebiete an serbien. 
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es scheint mir, dass die serben den traum hegen, bei der angestrebten 
„Grenzregulierung“ ausser den ihnen bereits konzedierten rein albanischen 
landesteilen auch das Gebiet zwischen weissem drin und Walbona798 samt 
luma zu erhalten. hierauf lässt auch schliessen, dass die serbischen besat-
zungen von Vau spasit799, ljuma, cafa Prusit (bei djakova) noch nicht zu-
rückgezogen wurden. 
Vor einigen tagen haben die serben angefangen unter den albanesen von 
djakova Gendarmen für den dienst an der albanischen Grenze anzuwerben. 
Vorläufig werden 3000 mann gesucht; sie erhalten 30 frs monatsgehalt, brot 
und uniform. man möchte also albanesen gegen albanesen ins feld stellen. 
im bezirke djakova selbst bereiten die serben im Geheimen ein Plebiszit 
vor, ob die bevölkerung unter serbische oder montenegrinische herrschaft 
kommen möchte (vide auch exposé Pašić!). die stimmung scheint eher den 
serben günstig zu sein. hier sieht man, was für einen fehler die montene-
grinische Politik durch die gewaltsamen konvertierungen und die unmensch-
liche entwaffnungsaktion begangen hat. die serben waren schlauer, denn 
ich neige zur ansicht, dass die auffallend gute behandlung der albanesen 
hier nur vorübergehend ist. den interessen der albanesen dürfte unter zwei 
Übeln die angliederung an das schwache montenegro günstiger sein. 
die beziehungen der serbischen und der montenegrinischen behörden 
von djakova zu einander sind keine herzlichen. so waren es die ersteren, die 
den albanesischen flüchtlingen eher abrieten, in die heimat zurückzukeh-
ren, weil es nicht ausgeschlossen [war], dass die montenegrinischen Verfol-
gungen von neuem beginnen würden. der keim des streites über die beute 
ist also auch hier vorhanden. 
die albanische bevölkerung djakovas hofft noch immer felsenfest, dass 
djakova zu albanien fallen wird, und man glaubt in albanischen kreisen im 
allgemeinen, dass ernste unruhen zu gewärtigen sind, wenn einmal diese 
krampfhafte hoffnung wird aufgegeben werden müssen. die Waffen sollen 
nur zum kleinen teile abgeliefert worden sein, und diese meinung wird auch 
von den serbischen offizierskreisen vertreten.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no 8, 25 nach ko(n)s-
(tantino)pel und belgrad.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Pözel
798 Valbona, fluss in nordalbanien, der in tropoja entspringt und bei fierza in den drin mündet.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Serbische Aufforderung an die Bevölkerung des zu Albanien geschlagenen Hoch-
lands von Gjakova zur Abgabe ihrer Waffen bei Androhung der Aussperrung vom 
Markt in Gjakova.
n° 42 Prisren, am 19. Juni 1913
hochgeborener Graf!
als vor einigen tagen einige holz fällende bauern aus djakova von kačaks 
aus der malcija überfallen und ausgeraubt wurden, nahmen die serbischen 
behörden von djakova am letzten montag anlass, anlässlich des Wochen-
marktes die bevölkerung der malcija von djakowa, von krasnici, (welche 
Gebiete den beschlüssen der londoner réunion zufolge, zum teil an al-
banien fallen sollen), aufzufordern, binnen einer frist von 8 tagen sämtli-
che Waffen abzuliefern und sich serbien zu unterwerfen, da sonst ihnen der 
eintritt in die stadt djakova – wo die bevölkerung dieser Gegenden ihre 
einkäufe besorgt – unmöglich gemacht werden wird.
serbien scheint also in letzter Zeit durch eine handelspolitische Propa-
ganda resp. Pressionsmittel die albanische bevölkerung des hinterlandes der 
städte Prizren und djakova von der notwendigkeit der annexion zu serbien 
überzeugen zu wollen. (siehe auch hieramtlicher bericht vom 17. vorigen 
monates n° Wien 31 / belgrad 17 sowie hieramtliches chiffretelegramm 
vom 16. dieses monates n° Wien 64 / belgrad 39). es ist nicht zu leugnen, 
dass diese art wirtschaftlichen boykotts, falls tatsächlich durchgeführt, für 
die betreffenden Gegenden sehr fühlbar werden würde, weil die kommuni-
kationsverhältnisse diese Gegenden in eine unbedingte wirtschaftliche ab-
hängigkeit von den genannten städten bringen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 9, 26 nach ko(n)s(tantino)- 
pel und belgrad.





hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Gewaltsame Entwaffnungsaktion durch serbisches Militär bei den Katholiken des 
Dorfes Zllakuqan. Ein Toter nach Bastonade. Österreichisch-ungarische Inter-
vention zum Schutz des örtlichen Pfarrers und serbische Reaktion.
n° 48 Prisren, am 27. Juni 1913
hochgeborener Graf!
im nachhange zu meinem ergebensten berichte vom 9. l. mts., n° 38, und 
auf Grund der erzählung des nach Prisren gekommenen Pater filippo Palić 
erlaube ich mir die Zlokucaner affaire nachstehend zu schildern:
am 25. vorigen monats kam ein serbisches détachement (vom i. rgt ?) 
[sic] unter führung eines majors in das dorf Zlokucan, um eine Perquisiti-
on nach Waffen durchzuführen. es heisst, dass die militärbehörden die nach-
richt erhalten hatten, es wären im dorfe und in der katholischen Pfarre selbst 
kriegswaffen und munition verborgen. als die katholiken am genannten tage 
nach der messe heimkehren wollten, wurden die männer beim austritt aus 
dem hofe der kirche verhaftet und in das Gemeindehaus gebracht, wo man 
sie aufforderte, ihre Waffen herauszugeben; es wurden tatsächlich 2–3 Geweh-
re abgegeben, mehr erklärten die leute nicht zu haben. hierauf begann eine 
furchtbare bastonnade, als deren folge an 20 Personen auf karren nach hause 
getragen werden mussten, einer erlag der misshandlung. auch frauen, die ih-
ren angehörigen zu hilfe eilen wollten, wurden misshandelt. Pater Palić wurde 
von der kommission auch aufgefordert, eventuell bei ihm befindliche Waffen 
herauszugeben, er antwortete jedoch, dass er keine besitze; auf das drängen des 
kommandanten hin schlug er vor, in begleitung von soldaten zunächst selbst 
sein haus durchzusuchen, weil es vorkam, dass leute ohne Wissen des Pfarrers 
ihre Waffen in der Pfarre versteckten. unter dem altar fand P. Palić in der tat 
einen Patronengürtel mit cca 75 Patronen, den er sofort ablieferte. hierauf un-
ternahmen soldaten eine sehr gründliche durchsuchung des Pfarrhauses und 
der kapelle, fanden jedoch nichts mehr. nichtsdestoweniger wurde der Pater 
von sonntag abend bis dienstag Vormittag in einem hause gefangen gehalten.
in der nacht kam ein serbischer unteroffizier mit 2 bewaffneten zu ihm 
in das Zimmer und führte dem zu tode erschrockenen Pater aus, dass er im 
laufe der nacht füsiliert werden wird. auch den katholiken teilte man mit, 
dass der Pater erschossen werden muss. endlich steckte der unteroffizier dem 
Pater einen beschriebenen Zettel zu, auf welchem er sich bereit erklärte, ge-
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gen ein honorar von 3 nap.’s den Pater zu befreien, und der in todesangst 
sich befindende Pater willigte ein. nächsten tag erschien der unteroffizier 
wieder mit soldaten, die stöcke in den händen hielten, und drohte, den 
Pater zu bastonnieren, falls er nicht die verborgenen Waffen herausgebe.
erst dienstag Vormittag wurde P. Palić wieder freigelassen. kurz nachher 
meldete sich eine Person bei ihm und übergab einen Zettel mit 3 kreuzen, 
worauf der Pater derselben das lösegeld auszahlte.
selbst nachher wurde P. Palić in der Pfarre wie ein Gefangener gehalten, er 
wurde verhindert, seine Pfarrkinder besuchen zu gehen (4 Personen starben 
ohne sakramente), und wurde ausser zur messe auch in die Pfarre niemand 
hineingelassen. die bitte des Paters, nach Prisren fahren zu dürfen, wurde 
abgeschlagen. erst die ankunft des herrn erzbischofs am 12. d. mts. machte 
dieser situation ein ende, der P. Palić nach Prisren brachte und nach Zloku-
can P. davide Pêpaj setzte.
anlässlich meiner gegenständlichen mündlichen intervention (schriftli-
ches „aide-mémoire“) beim delegierten des serb. ministeriums des Äussern, 
konsul Gawrilowitch, fasste ich meine beschwerden in folgende Punkte:
1.)   illegale Verhaftung des Paters, da kein genügender Grund, und fehlen der 
konsularassistenz. erpressung durch einen unteroffizier an den Pater.
2.)  behinderung der ausübung seines Priesteramtes.
3.)   der serb. Gemeindevorstand von Zlokucan hatte noch früher P. Palić 
gezwungen, das Porträt sr. k. u. k. apostolischen majestät aus seinem 
empfangszimmer zu entfernen.
4.)   die serb. Gemeindeverwaltung requiriert bei jeder Gelegenheit das 
Pferd des Pfarrers und zwingt seinen diener zu robotarbeit.
5.)   die Gemeindeverwaltung hatte von P. Palić eine Geldstrafe von 20 di-
nars eingehoben, weil er angeblich ohne behördliche erlaubnis in ein 
benachbartes dorf gegangen war.
dem entgegen beteuert P. Palić, dass er die erlaubnis verlangt, ein Ge-
meindebeamter dies jedoch für überflüssig erklärt hatte.
herr Gavrilović hat mir als resultat seiner intervention bei den behörden 
am 21. d. mts. folgendes mitgeteilt:
der „načalnik“ von Prisren hat nach Zlokucan den telegrafischen befehl 
gegeben, dass man den katholischen Geistlichen nicht verhindern darf, seine 
Pfarrkinder zu besuchen. das Porträt sr. majestät muss sofort auf seinen 
früheren Platz kommen und bis zur annexion (?) [sic] geht diese frage die 
„opština“ nichts an. das Pferd des Pfarrers darf nicht requiriert werden.
bezüglich Punkt 1 erklären die behörden, dass es keine Verhaftung war, 
der Pfarrer wurde nur für die dauer der Perquisition „entfernt“. Wegen der 
erpressung an den Pater geht ein bericht an das militär-oberkommando 
in Üsküb ab, da die betreffenden truppen jetzt an der bulgarischen Grenze 
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stehen. (das k. u. k. konsulat in Üsküb könnte nach einiger Zeit sich für das 
resultat der untersuchung interessieren.)
bezüglich Punkt 5 leugnen die serbischen behörden, dass der Pater eine 
reisebewilligung verlangt hätte, und da dies nicht der erste fall gewesen, 
war die Geldstrafe berechtigt. der Pater hält jedoch an seiner erwähnten 
erklärung fest, gab vor seiner vorgestern erfolgten abreise auch eine bezüg-
liche schriftliche erklärung ab, ich werde daher die angelegenheit weiter 
verfolgen.
Wegen der „entfernung“ des Paters hingegen glaubte ich – euerer exzel-
lenz Genehmigung vorausgesetzt –, die serbische entschuldigung stillschwei-
gend annehmen zu können, da ausser dem fakt der illegalen Verhaftung dem 
Pater kein leid zugefügt wurde und schliesslich die serben von ihrem stand-
punkte insoferne nicht ganz unberechtigt ein misstrauen gegen den Pater 
hatten, als in der kirche tatsächlich Gewehrmunition gefunden wurde. Wie 
der herr erzbischof mitteilt, herrscht jetzt in Zlokucan wieder ordnung.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 28 und 11 nach belgrad 
und ko(n)s(tantino)pel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Requisitionen und Einforderung von Frondiensten durch die serbischen Behörden 
in dem albanischen Staat zugeschlagenen Gebieten.
n° 49 Prisren, am 28. Juni 1913
hochgeborener Graf!
der Pfarrer von Zumbi meldet, dass die dortige Gemeindeverwaltung ver-
gangene Woche 3.600 dinars [sic] an abgaben von dem genannten dorfe 
eingehoben hat. dieselbe fährt auch fort, unter den verschiedensten titeln 
Geldstrafen von der bevölkerung einzuheben. ein albanese von Zumbi be-
findet sich seit mehreren tagen in haft, weil er sich geweigert hatte, dem 
serbischen militär transportdienste zu leisten. in den übrigen, am rechten 
drinufer gelegenen, dem autonomen albanien zuzufallenden dörfern ähn-
liche Zustände. in den letzten tagen sehr viel heu requiriert und dafür ganz 
lächerliche Preise gegeben. angeblich soll auch befehl der militärbehörden 
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an mehrere dörfer ergangen sein, kein heu und Getreide zu verkaufen, son-
dern es für den bedarf der armee bereit zu halten.
die dorfbevölkerung ist auch weiterhin gezwungen, auf der Prizren–dja-
kovaer strasse zu arbeiten.
die serben haben in jenen Gegenden auch die türkische Zehent-abgabe 
für das ganze ii. semester 1912 eingetrieben.
falls nicht die serbische Verwaltung (besonders viel klagen gegen den 
Gemeindevorsteher von Zumbi) durch eine albanische abgelöst wird, ist es 
nicht ausgeschlossen, dass die drangsalierte bevölkerung endlich zur selbst-
hilfe greifen wird, worauf eine grausame serbische strafexpedition sicher 
nicht ausbleiben würde.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 29 nach belgrad.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Bandentätigkeit gegen Serben und Anhänger Serbiens durch ehemals im monte-
negrinischen Gendarmeriedienst stehende katholische und muslimische Albaner 
als Druckmittel Montenegros gegen Serbien. Erwartung eines albanischen Auf-
standes im Falle eines bulgarisch-serbischen Krieges. Haftbarmachung des katho-
lischen Pfarrers von Gjakova durch die serbischen Behörden für das Verhalten 
albanisch-katholischer Banden.
n° 50 streng vertraulich Prisren, am 28. Juni 1913
hochgeborener Graf!
der Pfarrer von djakova meldet:
in den letzten tagen tauchen auch in der ebene von ipek, djakova klei-
nere albanische banden auf, zumeist katholiken (etwa 40), weniger moham-
medaner. sie haben schon mehrere Personen, serben, soldaten, konvertierte 
mohammedaner und katholiken getötet resp. bedroht. führer sind gerade 
die bisher als montenegrinische Gendarmen angestellten und bewaffneten 
katholiken, darunter Peter celi, selman nikol cerimit etc. sie erklärten, wie 
der Pfarrer erfährt, befehl zu haben, „die serbischen „opština’s“ zu verjagen.“ 
es ist daher nicht ausgeschlossen, dass auch die montenegriner ihre hand im 
spiele haben, um auf diese Weise die serben von den ihrerseits beanspruch-
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ten Gebieten hinauszudrängen. allgemeiner werden jedoch beziehungen 
dieser banden zu den skutariner bergstämmen vermutet. diese banden ha-
ben vorläufig leichtes spiel, weil das militär, speziell das montenegrinische, 
in den städten konzentriert ist und keine ernste Verfolgung stattfindet. im 
falle einer serbisch-bulgarischen konflagration würden wahrscheinlich auch 
die in den bergen verborgenen kacaks in die ebene heruntersteigen. brot- 
und munitionsmangel erschweren jedoch ihre aktion.
Von einer hiesigen, gut informierten Persönlichkeit erfahre ich vertrau-
lich, dass für den fall eines serbisch-bulgarischen krieges ein allgemeiner 
albanesenaufstand in luma, Podrima, hassi, Gashi, krasnici geplant ist.
der serbische kommandant von djakova hat dem Pfarrer von djakova, 
don stefano krasnic, erklärt, dass er ihn für alle treibereien der katholischen 
komiten verantwortlich halten werde; der katholische klerus jedoch, vor al-
lem der herr erzbischof, haben, wie der kirchenfürst mir öfters mitgeteilt 
hat, wiederholt die katholischen komiten bitten lassen, im interesse der üb-
rigen albanesen keine Gewaltakte zu begehen.
serbisches militär wirft bei Prisren (gegen luma) und Gjakova (gegen 
malcija) schanzen auf.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 30, 11 u. 12 nach bel-
grad, cettinje und konstantinopel.




hhsta Pa Xii/kt. 422, n. f.
Scheitern des Plans einer Besa proserbischer albanisch-muslimischer Notabeln im 
Hochland von Gjakova.
n° 65  Prisren, am 30. Juli 1913
hochgeborener Graf!
konfidentenmeldung aus djakowa: mahmud Zaimi hat sich vorige Woche 
mit 10 anderen mohammedanischen notablen im auftrage der serben nach 
Gashi begeben, wo er die albanischen chefs der malcija von djakowa ver-
einigen wollte, um eine allgemeine „bessa“ zu Gunsten der serben bis zum 
hl. demetrius-tage (dezember) zu stande zu bringen, und sollte ihnen als 
Gegenwert die Wiedereröffnung der Zugänge nach djakowa versprechen. 
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die kommission musste jedoch über die aufforderung und drohung des zur 
Zeit in jenen Gegenden weilenden hussni Zur und anhang unverrichteter 
dinge eiligst nach djakowa zurückkehren.
seit dem 15. dieses monates wurden in der umgebung djakowas zirka 
150 albanesen von den serben ermordet.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 37 nach belgrad und 19 
nach konstantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 388, n. f.
Verbot des Tabakverkaufs in Mitrovica. Eintreibung von Steuerrückständen und 
Naturalabgaben. Willkür des serbischen Bürgermeisters. Umfassende Infrastruk-
turmaßnahmen bei hoher Steuerbelastung.
n° 10/p. mitrovitza, am 9. august 1913
hochgeborener Graf!
Über die tätigkeit serbischer behörden beehre ich mich, euerer exzellenz 
nachstehendes ergebenst zu berichten:
am 31. Juli wurde den hiesigen tabakhändlern (tabakschneider und Ver-
käufer) bekannt gegeben, dass vom 7. august an der tabakverkauf verboten 
sein wird. der tabakvorrat soll konfisziert und nachher vom Ärar abgeschätzt 
und eingelöst werden. dieses Verbot würde allein in mitrovitza zirka 150 
familien ihres erwerbes berauben. am 7. august verlängerte das hiesige 
bezirks-načelnikat die frist mit einigen tagen, was auf die am 2. august von 
einer deputation hiesiger einwohner beim bezirksnačelnike vorgetragene 
bitte – die bewohner nicht mit unerträglichen steuern, abgaben, achteln 
etc. zu überbürden – zurückzuführen sein dürfte.
Zu diesem schritte der einwohner gab die kundmachung des načelniks 
anlass, wonach trotz der seit dezember 1912 eingehobenen steuern (auch 
türkische steuerrückstände) und robottablössummen der bezirk mitrovitza 
32.000 dinar als steuerzuschläge (Prilog) zu entrichten und überdies auch von 
allen landwirtschaftlichen Produkten ein achtel in natura abzu liefern hätte.
der hiesige bürgermeister, milutin sterzevi, opankenmacher – ein be-
schränkter und willensschwacher mann – ist die lenkbare creatur des 
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načelniks, dem somit bei ausführung seiner Wünsche von keiner seite 
schwierigkeiten gemacht werden. die Pflasterungs- und strassenregulie-
rungsarbeiten sowie der neubau eines modernen Gefängnisses (baukosten 
des letzteren: 20.000 dinar) erfordern summen, über deren herkunft der 
načelnik auf die frage des serbischen delegierten milojević, in meiner Ge-
genwart, die antwort gab: „ein budget hiefür habe ich nicht, doch man 
sucht und findet die erforderlichen mittel. die hauptsache ist, dass etwas 
geschaffen wird!“ ich glaube, als herkunft dieser summen auf die willkürlich 
eingehobenen Zuschläge, achtel etc. hinweisen zu sollen.
die städtischen behörden, bezirksämter im amtsbezirke entfalten bei der 
regulierung der städte und strassen eine rastlose tätigkeit. da aber sämmtli-
che mit dieser eiligen stadtverschönerung verbundenen bürden auf das ohne-
hin durch die kriegswirren materiell herabgekommene Volk gewälzt werden, 
kann diese eile für die bevölkerung den ruin bedeuten. darüber, dass bei 
dem Vorschreiben der steuern etc. nicht unparteiisch vorgegangen wird, und 
zwar zu ungunsten der mohammedaner, habe ich öfters nachricht erhalten.
Gleichlautend berichte ich sub n° 39, 2 nach belgrad, ko(n)s(tantino)pel.




hhsta botschaftsarchiv konstantinopel/kt. 384, n. f.
Zollregime im Sancak Yenipazar an den Grenzen zu Montenegro und Bosnien.
n° 3/p. mitrovitza, am 9. august 1913
hochgeborener markgraf!
seit der okkupation des sandžakes haben hiesige kaufleute ihren Warenbe-
darf fast ausschliesslich aus serbien beziehungsweise aus Üsküb gedeckt, so-
mit kamen diesem k. u. k. amte bis vor kurzem keine fälle zur kenntnis, in 
welchen konstatiert werden konnte, ob auf importierte Waren irgendwelche 
Zuschläge und taxen eingehoben werden.
in letzter Zeit brachte ich in erfahrung, dass an der bosnischen und mon-
tenegrinischen Grenze bei importierung von Zucker, kaffee, etc. ausser dem 
Zoll auch bedeutende Zuschläge zur einhebung gelangt sind.
auf meine an den hiesigen bezirks-načelnik gestellte frage, ob diese Ge-
bühren als Zollzuschläge zu betrachten seien, erhielt ich die antwort, diese 
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fraglichen Gebühren seien kontributions-taxen, welche nur in den okku-
pierten Gebieten zur einhebung gelangen.
so wird zum beispiele auf
salz  ................  per kg 0.20 dinar
Petroleum .......  per kg 0.15 dinar
Zucker ............  per kg 0.40 dinar
kaffee .............  per kg 1.10 dinar
eingehoben.
meine bei hiesigen kaufleuten eingezogenen erkundigungen lauten da-
hin, dass diese Gebühren seit dem mit der türkei abgeschlossenen Prälimi-
nar-frieden eingehoben werden, und zwar auch auf jene Waren, welche in 
serbien erzeugt beziehungsweise aus serbien importiert worden sind.
in Prischtina und Vučitrn sollen bisher keine derartigen taxen eingeho-
ben worden sein.
Gleichlautend berichte ich sub n° XXiii / 261/r nach Wien / belgrad.




hhsta botschaftsarchiv konstantinopel/kt. 393.
Siegesfeier in Prizren nach dem Ende des Zweiten Balkankrieges. Vom katholi-
schen Klerus erwartete Abtretung Prizrens an Montenegro.
n° 21 Prisren, am 16. august 1913
hochgeborener markgraf!
in der folge des friedensschlusses mit bulgarien wurde auch seitens der hie-
sigen lokalbehörden eine feier inszeniert.
an drei aufeinanderfolgenden tagen fand eine mehr oder weniger fest-
liche beleuchtung der stadt statt, es erfolgten umzüge durch dieselbe, die 
militärkapellen liessen sich vernehmen und den abschluss bildete ein dank-
gottesdienst mit in liberalem tone gehaltener Predigt in der serbisch-ortho-
doxen kirche zu dem auch die konsularfunktionäre eingeladen waren.
trotz der allgemeinen erleichterung infolge nunmehriger einstellung 
der feindseligkeiten war wahrnehmbar, dass die offiziellen kreise über eine 
durch die lokalen Verhältnisse aufgetragene reserve in ihrer frohen stim-
mung nicht hinauszukommen vermochten, die durch die infolge weiterge-
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hender serbischer Aspirationen erzeugte Ungewissheit in der Grenzfrage und 
die damit zusammenhängenden möglichen – wenn auch nicht sehr wahr-
scheinlichen – Entwicklungen bedingt ist.
Vertraulich
Der Klerus erwartete sich von dem für Serbien so günstigen Frieden als 
Folge die Abtretung des Gebietes bis Prisren inklusive an Montenegro, ein 
Fall der – nach Ansicht derselben – dem dadurch dortselbst erzeugten alba-
nesischen Übergewicht förderlich gewesen wäre.
Gleichlautend berichte ich sub N° 71 nach Wien




HHStA PA XII/Kt. 422, n. f.
Serbische Werbekampagne besonders in der mittelalbanischen katholischen Mir­
dita. Aufenthalt vieler Albaner in Belgrad. Serbenfreundlichkeit des französi­
schen Mitglieds der internationalen Grenzkommission für Albanien. Beilage: 
inhaltsähnlicher Bericht aus Niš.
Nro 175 A–D Belgrad, am 26. August 1913
Hochgeborener Graf!
Aus dem hier zuliegenden Berichte des Vizekonsulates Nisch ist ersichtlich, 
daß Serbien bestrebt ist, die albanesische Bevölkerung nicht nur des neuen 
serbischen Gebietes, sondern auch im autonomen Albanien für sich zu ge-
winnen und durch Emissäre bearbeiten zu lassen.
Im vorliegenden Falle ist es ein Arnaute, Mahmud Zajmović, der sich in 
serbische Dienste stellt. Nach dem Euer Exzellenz bereits vorliegenden Be-
richte Nro 41 vom 18-ten d. Mts. aus Prisren soll sich aber selbst ein Pfarrer 
der Erzabtei Mirdita, Don Zef Marashi, dazu hergeben, serbische Proselyten 
zu machen.
800 Wilhelm Ritter von Storck (1868–1928), österreichisch-ungarischer Diplomat. 1893 Ab-
solvent der Orientalischen Akademie. Während seiner Laufbahn unter anderem in Ägyp-
ten, Großbritannien und China tätig. 1902–1907 am Generalkonsulat Sofia und 1913–14 
an der Gesandtschaft in Belgrad. 1914–1918 Militärdienst. 1920–1925 Gesandter der Re-
publik Österreich in Bukarest.
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die mirdita galt stets als eine der hochburgen des albanertums. Jetzt teilt 
mir mein englischer kollege mit, daß herr Pašić, der bekanntlich behauptet, daß 
sich das autonome albanien nicht halten würde, ihm kürzlich bemerkt hätte, 
serbien hoffe, gerade in der mirdita bald viele sympathien gewinnen zu können.
mr. crackanthorpe801 meint, daß wir uns darnach auf das einsetzen ei-
ner starken serbischen Propaganda gefaßt machen sollten. die serben hätten 
zwar nicht die gleichen Geldmittel wie wir, dafür aber eine reihe von alba-
nischen Grenzorten in den händen, von deren märkten serbien die umwoh-
nende bevölkerung solange abschneiden könne, bis sie kirre würde.
hier treten schon seit geraumer Zeit viele albanesen in ihren charakteris-
tischen kostümen (weiße hosen mit schwarzen borten und bolero-Westen) 
auf und gehören sozusagen zum belgrader strassenbilde. auch in den haupt-
städtischen kaffee’s und Gasthäusern habe ich sie öfters bemerkt, wo sie von 
freundlichen serben freigehalten zu werden pflegen.
als französischer kommissär zur festlegung der Grenzen nordalbaniens 
ist der hiesige französische militärattaché, oberstleutnant fournier, auserse-
hen worden. ich bemerke, daß derselbe einer der engagiertesten serbophilen 
ist, der auch das volle Vertrauen der serbischen regierung genießt und als 
einziger seiner fremden kollegen in letztem kriege vom beginn der kämpfe 
an in’s serbische hauptquartier zugelassen worden war.
Genehmigen euer exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 storck
beilage: hoflehner an ugron
n° 93 res. nisch, am 20. august 1913
hochwohlgeborener herr!
Wie mir von verläßlicher seite mitgeteilt wird, gibt man sich serbischer-
seits viel mühe, um solche Persönlichkeiten unter den arnauten, welche als 
einflußreich gelten und über einen größeren anhang verfügen, für sich zu 
gewinnen. mit deren hilfe hofft man, nicht nur das arnautische element in 
den neu gewordenen Gebieten mit der serbischen herrschaft in bälde zu ver-
söhnen, sondern auch die serbische Propaganda im unabhängigen albanien 
erfolgreich betreiben zu können.
erst kürzlich begab sich ein gewisser mahmud Zajmović, angeblich eine 
bekannte Persönlichkeit unter den arnauten des kosovo polje, mit einem 
801 dayrell montague crackanthorpe (1871–1950), britischer diplomat, war 1913–1914 Ge-
schäftsträger an der Gesandschaft Großbritanniens in belgrad.
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zweiten arnauten nach belgrad, um dort instruktionen zu erhalten. der Ge-
nannte soll vom serbischen kronprinzen reich beschenkt worden sein und 
gilt als serbien vollkommen ergeben. nach seiner eigenen aussage gehorchen 
seiner führung eine große anzahl von arnautischen familien, die zum teile 
auch innerhalb der Grenzen des fürstentums albaniens wohnen.





hhsta botschaftsarchiv konstantinopel/kt. 393, n. f.
Serbische Politik des grenzüberschreitenden Marktzugangs von albanischem auf 
serbisches Staatsgebiet (Gjakova, Prizren).
n° 33 Prisren, am 7. september 1913
hochgeborener markgraf!
in gehorsamster bezugnahme auf den diesem k. u. k. konsulate hochgeneig-
test zur einsicht übermittelten beschluss der botschafter-reunion den freien 
Zugang zu den märkten von djakova und dibra betreffend, erlaube ich mir, 
den gegenwärtigen diesbezüglichen Zustand anlangend, euerer exzellenz ge-
horsamst zu melden, dass der besuch des marktes von djakowa aus den 
diesseitigen, i. e. okkupierten Gebieten nur an die jeweillige erteilung von 
objava’s (erlaubnisscheinen), die für jeden aufenthaltswechsel erforderlich 
sind, gebunden ist.
hingegen besteht dem besuche des marktes aus den Gegenden jenseits 
der Grenze gegenüber zum mindesten vorläufig ein mit der ungeklärtheit der 
lokalen situation motiviertes, absolut ablehnendes Verhalten der behörden.
ich erlaube mir in diesem Zusammenhang gehorsamst hervorzuheben, 
dass anders der besuch des marktes von Prisren für die bewohner der ljuma 
freigegeben und nur an erwirkung der oberwähnten objava geknüpft ist. 
der Grund hiefür ist das im ergebensten berichte n° 35 vom 8. september 
gemeldete bestreben der serben, den ljumesen ihre notwendige abhängig-
keit von Prisren vor auge zu führen und sie gleichzeitig durch gute behand-
lung und vielfache Zuwendungen für sich zu gewinnen.
obwohl ein erfolg dieser Propaganda wenigstens an ort und stelle 
nicht durchschlagenden erfolg verspricht, würde sich doch die prinzipielle 
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freigabe des Zuganges zum markte von Prisren für die ljumesen in der 
tat als analoge wirtschaftliche notwendigkeit erweisen wie der besuch des 
marktes von djakowa für die angrenzenden Gebiete albaniens und wäre es 
im interesse der albanischen sache gelegen, wenn auch diese frage in der 
Zukunft nicht der Willkür der serben überlassen bliebe.
Gleichlautend berichte ich sub n° 86 nach Wien.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Albanische Bandenaktivität um Gjakova. Wiederaufnahme des Räuberwesens in 
Luma trotz agrarpolitischer Maßnahmen der serbischen Behörden. Zurückhal-
tende Reaktion der serbischen Sicherheitsbehörden in Luma im Gegensatz zur 
Repression in der Region Gjakova.
n° 87 Prisren, am 8. september 1913
hochgeborener Graf!
die beiden herde, aus denen heraus das katschakunwesen grösseren stiles 
im amtsbezirke betrieben zu werden pflegt, sind nach wie vor der bereich 
von djakova einerseits und die luma andererseits.
i. im ersteren Gebiete droht dieses an sich eines politischen charakters bare 
system wieder an boden zu gewinnen und wird fast ausschliesslich von mo-
hammedanern (einige hundert), zum weitaus geringsten teil von katholiken 
(zirka 30 Personen) betrieben. die Überfälle auf Gut und leben mehren sich 
und arten dieselben gelegentlich auch in angriffe auf serbische Posten aus.
die dadurch erzeugte unsicherheit sowie die befürchtung der regierung, 
diese hergebrachten regellosen Zustände könnten bei der vorherrschenden 
mentalität der bevölkerung gerade des Gebietes von djakova, dieses müsse 
schliesslich doch zur Gänze in albanien einverleibt werden, zu einer politi-
schen aktion sich vereinheitlichen – wozu geringfügige schürungen durch 
die bekannten notabeln hinreichen würden –, veranlasst die lokalbehörden, 
sich kurzer hand ohne rücksichtnahme auf die effektive schuldfrage den 
orten des von dritten verübten deliktes gegenüber exemplarisch geltend 
zu machen. so leitet sich die mittelst ergebensten chiffretelegrammes von 
gestern n° 77 gemeldete aktion aus dieser auffassung ab.
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ii. eine unterschiedliche behandlung erfährt das katschakwesen in der 
luma, das sich hier aus der allgemeinen notlage der ausschliesslich moham-
medanischen bevölkerung herleitet.
hervorzuheben ist in erster linie, dass die serben bestrebt waren, die 
unbändige bevölkerung derselben agrikultiver arbeit für deren eigene be-
dürfnisse zuzuführen und sind sonderbarer Weise – doch wohl nur dem 
schreckensregime der ersten Zeit als folge gutzuschreibende – teilerfolge 
vereinzelter bodenbearbeitung tatsächlich zu konstatieren.
die daraus gezogenen spärlichen nutzungen und auch die serbischerseits 
geleisteten Getreidezuwendungen konnten jedoch – zumal seitdem letztere wie-
der eingestellt wurden – für so rasche umgesittung keinen zureichenden Grund 
abgeben und ereignen sich dementsprechend in letzter Zeit die althergebrachten 
raubüberfälle der lumesen auf schafherden in Gora neuerdings des öfteren.
demhingegen begegnet die serbische regierung blos mit einem grösseren 
aufgebot von Polizei und Gendarmerie, nimmt jedoch von jedem einschrei-
ten militärischer natur – anders in den nördlichen Gebieten – bis jetzt ab-
stand, ein umstand, der sich aus der absicht der serben erklärt, die lumesen 
durch möglichst gute behandlung, womöglich sogar Zuwendungen und na-
mentlich Versprechungen serbischem einflusse gefügig zu erhalten und die 
möglichkeit der erwünschten einverleibung dieses Gebietes in serbien nicht 
schon in loco auszuschalten.
diese taktik veranlasste mich, die frage der prinzipiellen freiheit des 
marktbesuches von Prisren für die lumesen im ergebensten berichte vom 
7. september laufenden Jahres n° 86802 besonders zu relevieren.
Gleichlautend berichte ich sub n° 54 und 35 nach belgrad und co(n)-
s(tantino)pel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfucht.
 kohlruss




hhsta botschaftsarchiv konstantinopel/kt. 384, n. f.
Liste von Gefechten zwischen albanischen Aufständischen und serbischen Ver-
bänden. Fluchtbewegungen von albanischen Zivilisten und Kämpfern. Ausgabe 
von Waffen an die serbische Zivilbevölkerung aufgrund der Überforderung der 
serbischen Armee. Befürchtungen der regionalen serbischen Bevölkerung vor zah-
lenmäßiger Übermacht der Albaner. Beilage: Abschrift eines Berichts.
n° 3/p. mitrovitza, am 9. september 1913
hochgeborener markgraf!
ich beehre mich, euerer exzellenz einen hieramtlichen bericht über die be-
wegung unter den albanesen zur hochgeneigten kenntnisnahme ergebenst 
zu unterbreiten.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 umlauf
beilage: kopie umlauf an storck
n° 46/p. mitrovitza, am 9. september 1913
hochwohlgeborener herr!
seit dem 20. august kommen fast täglich aus dem in der nähe diakovas 
liegenden albanesischen lager boten, die die albanesische bevölkerung des 
amtsbezirkes zum anschlusse auffordern.
unkontrollierbarer nachrichten zufolge soll in der nacht vom 31. august 
auf den 1. september der erste angriff der albaner in der nähe des klosters 
dečan erfolgt sein.
so fanden angeblich Geplänkel statt
am 1./iX in belaje803 (bei dečan)
am 2./iX in strelca (kasa ipek)
am 3./iX. in bjelopolje804 (dorf im kasa ipek) und
am 3./iX in novoselo805 (am drin – s(üd)w(estlich) von ipek),
803 beleg, dorf nordöstlich von deçan. 
804 bjelopolje, dorf bei Peja.
805 novosella, serb. novo selo, dorf nordöstlich von Peja am Weißen drin gelegen. die anga-
be südwestlich von Peja im bericht ist fehlerhaft.
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in welchen Gefechten montenegriner beziehungsweise serben den Verlust 
von 27 toten und 6 Verwundeten zu verzeichnen hatten.
aus glaubwürdiger Quelle erfahre ich, der albanese Jettulah aus Vojnik806 
(kasa ipek) sei mit 60 bewaffneten Genossen nach albanien geflüchtet.
am 4. september trafen hier aus ipek drei geflüchtete familien ein, die 
von 40 nach rudnik geflüchteten serbischen familien nachricht brachten.
die serbische bevölkerung von lauša807 floh nach Vučitrn.
diese nachrichten – wie auch die, dass die mehrzahl der wehrfähigen 
albanesen aus der drenica nach reka (albanesisches territorium) geflüchtet 
sei (das fehlen der drenicaer albanesen am letzten Wochenmarkte vom 6. 
sept. scheint diese nachricht zu bestätigen) –, wirken auf die albanesen des 
amtsbezirkes äusserst anspornend.
tatsache ist, dass in der nacht vom 6. auf den 7. september in den von 
arnauten bewohnten ortschaften des bezirkes mitrovitza alarmschüsse ab-
gegeben worden sind und dass in dieser nacht über 100 albanesen geflohen 
sind. unter den flüchtenden befinden sich auch die schwäger isa boljetins: 
halid und bislim und isa’s neffe.
am 8. september flohen aus kossutovo808 14 und aus seljance809 13 alba-
nesen nach der drenica.
die familie isa boljetins, welche seit mitte august strenger beobachtet 
wird, war bisher seitens der behörden keinerlei schikanen ausgesetzt.
Wie ich heute aus gut informierter Quelle erfahre, hat der hiesige Platz-
kommandant die serbischen notablen aus mitrovitza und umgebung zu sich 
beordert und den Versammelten mitgeteilt, die serbische bevölkerung könne 
bei den mit den aufständischen arnauten zu gewärtigenden kämpfen unter 
keinen umständen drauf rechnen, den kampf allein dem militäre zu über-
lassen, weil selbst eine teilweise mobilisierung des heeres – nach dem 11mo-
natigen kriege – in serbien zum ausbruche von unruhen führen würde. die 
bevölkerung habe daher selbst zu den Waffen zu greifen. die Wehrfähigen 
werden mit Waffen versehen werden.
mihalčev, ein selbst unter den mohammedanern geachteter hiesiger ser-
be, erklärte dem kommandanten, dass dieser Vorgang seitens serbiens geta-
delt werden muss, weil das serbische element in den neueroberten Gebieten 
dieser aufgabe nicht gewachsen ist und in diesen kämpfen unbedingt unter-
liegen müsse. als Gründe führte er an:
806 Wahrscheinlich Vojnik südwestlich von mitrovica.
807 llausha, serb. lauša, dorf süwestlich von mitrovica.
808 kushtova, serb. košutovo, dorf südwestlich von mitrovica.
809 selica, serb. seoce, dorf nördlich von mitrovica.
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erstens bilden die serben kaum 30 Perzente der Gesamtbevölkerung und
zweitens sind die serben, dank der tätigkeit der behörden und der Zu-
rücksetzung des mohammedanischen elementes, mehr gehasst denn je.
der kommandant verblieb bei seiner erklärung.
am nächsten tage – 8. september – wurden die noch nicht bewaffneten 
mit Waffen und munition versehen.
auf den höhen von mitrovitza war am 8. und 9. kanonendonner aus 
w(estlicher) richtung hörbar.
Genehmigen herr Geschäftsträger den ausdruck meiner respektvollen 
Verehrung und tiefsten ergebenheit.
Nr. 203
Kohlruss an Berchtold
hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n f.
Vor allem von Muslimen geprägtes Räuberwesen. Eintreten des Konsuls für die 
Interessen der Katholiken.
n° 88 Prisren, am 9. september 1913
hochgeborener Graf!
den inhalt meiner ergebensten chiffretelegramme vom 4. laufenden mo-
nates, n° 76, vom 7.  laufenden monates, n° 77, und von gestern, n° 78, 
betreffend, erlaube ich mir, euerer exzellenz gehorsamst zu melden, dass die 
in den ersteren gemeldeten Vorfälle – nachträglichen vertraulichen schilde-
rungen inzwischen in Prisren eingetroffener leute von diakova zufolge – 
sich bestätigen.
der mittelst ergebensten telegrammes von gestern, n° 78, gemeldete 
neue Vorfall beruht hingegen vorläufig – da der Zugang nach Prisren seither 
verboten ist – auf hier verbreiteten Versionen und den diesfalls durch den 
kreispräfekten mir gegenüber vorgebrachten schilderungen.
es besteht jedoch schon jetzt kaum ein Zweifel, dass das angeführte tat-
sachenmaterial auf Wahrheit beruht und bedürften einer weiteren erhär-
tung durch Gewährsleute bloss die detailfragen, namentlich identität der 
urheber der Vorkommnisse – die Verknüpfung derselben mit der Person des 
bekannten Zef i vogel ist dubios –, umfang der ausschreitungen und der 
repressalien.
das tatsachenmaterial selbst – ermordung eines Pissar’s aus djakova, 
zweiseitiges Geplänkel anlässlich Verfolgung der täter, nachträgliches ein-
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greifen requirierter truppen, brandlegung von häusern in ujzi810 und um-
gebung durch Geschosse und verschiedentliche exekutionen – genügt je-
doch, um den stand der dinge, wie er durch das wieder um sich greifende 
katschakwesen geschaffen wird, peinlich zu empfinden, und dies umsomehr 
als das letzte ereignis sich bedauerlicherweise in einer rein katholischen Ge-
gend zugetragen hat.
Gerade letzterer umstand hat mich veranlasst, beim kreispräfekten gele-
gentlich der behandlung der angelegenheit des serbischerseits zu leistenden 
schadenersatzes für die zerstörten schulgeräte in der folge die jüngsten Vor-
fälle zur sprache zu bringen.
ich hob bei diesem anlasse hervor, dass das katschakwesen gegenwärtig 
fast ausschließlich von mohammedanern betrieben wird und dass die weni-
gen katholiken meines Wissens sich auf dem besten Wege befanden, sich der 
regierung anzunähern; andererseits sei das auch schon gelegentlich der ge-
gen moleć811 gerichteten aktion geübte summarische Verfahren, exemplarisch 
eventuell gegen ganze ortschaftsteile vorzugehen, wobei gewöhnlich unbetei-
ligte betroffen würden, die eigentlich schuldigen aber in der regel rechtzeitig 
straflos davonkämen, weniger geeignet, ein versöhnliches mittel abzugeben.
ich konnte mir hiebei die bemerkung nicht versagen, dass die versöhnli-
che behandlung der lumesen (vide ergebenster bericht n° 87 vom 8. sep-
tember812) bessere früchte getragen hat.
der kreisvorsteher erklärte, in der folge der weiteren untersuchungen 
nur gegen die schuldigen vorzugehen, und äusserte sich, den herrn erzbi-
schof um Geltendmachung seines einflusses auf friedfertiges Verhalten der 
katholischen bevölkerung im allgemeinen bitten zu wollen, was ich auch 
meinerseits zu tun zusagte.
es erübrigt mir noch, meiner gehorsamsten ansicht dahin ausdruck zu 
geben, dass monsignore miedia auf das bandenwesen, an dem nur wenige 
katholiken, darunter allerdings Zef i vogel, beteiligt sind, wenig einfluss 
nehmen kann, dass hingegen angesichts des umstandes, als die wirklich ein-
fluss habenden notablen der malzija von djakova mit Valona in entschie-
denem kontakt zu stehen scheinen, die hebel für ein gefügiges Verhalten 
der unruhestifter aus diesen Gebieten vielleicht dortorts mit mehr erfolg 
angesetzt werden könnten.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 55 nach belgrad und sub 
n° 37 nach co(n)s(tantino)pel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 kohruss
810 ujz, alb. auch ujzi, dorf südöstlich von Gjakova.
811 maliq, serb. moglica, dorf südlich von Gjakova.




hhsta Pa XXXViii/kt. 441, n. f.
Serbisierungspolitik gegen Bulgaren, besonders gegen exarchistische Geistliche und 
Lehrer. Verstärkte Hinwendung von Bulgaren zur katholischen Kirche in der Hoff-
nung auf diplomatischen Schutz. Starre Haltung der serbisch-orthodoxen Kirche in 
dieser Frage. Potential für österreichisch-ungarische Werbung unter Makedo-Bulga-
ren. Offenbar bulgarische Untergrundtätigkeit. Abwanderung der bulgarischen No-
tabeln Skopjes nach Bulgarien. Gerüchte von Unruhen in albanisch besiedelten Ge-
bieten. Faktische Nachrichtensperre für Teile Makedoniens. Weiterhin Hoffnung von 
Bulgaren auf Durchsetzung der Autonomie Makedoniens durch die Großmächte.
no 113. Vertraulich. Üsküb, den 12. september 1913
hochgeborner Graf,
seit den siegen der serbischen über die bulgarischen Waffen hat die ser-
bisierung dieses landes mit frischen kräften eingesetzt. alles, was bulgari-
scher Propaganda irgendwie verdächtig sein kann, wird entfernt. den anfang 
machte die Geistlichkeit, die nicht zum Patriarchate übertreten wollte, dann 
kamen die lehrer, die, wie übrigens schon aus Zeitungsmeldungen bekannt, 
des landes verwiesen wurden. die lehrerinnen beschliessen den reigen. 
Zwei von ihnen hatten so viel courage, dass sie der Gefahr trotzten, zu mir 
in das konsulat kamen und mir ihr leid klagten. man stellte sie vor die al-
ternative: serbische dienste oder Verlassen des landes. eine von ihnen ist mit 
einem bulgarischen lehrer aus kumanova verlobt. sie bat, sie wenigsten so 
lange zu lassen, dass sie heiraten könne. auch das bewilligte man ihr nicht, 
denn sie dürfe nur dann heiraten, falls sie serbin wird.
Viel tröstliches konnte ich ihnen nicht sagen. da sie aber fürchteten, die 
serben werden sie auf der reise bestehlen oder es werde ihnen noch Ärgeres 
widerfahren, trachtete ich, sie wengistens diesbezüglich zu beruhigen.
sehr sicher war ich meiner sache ja allerdings nicht, denn man hört hier 
so viel böses, hat zuweilen selbst Gelegenheit, so bedenkliche Vorkommnisse 
zu beobachten (ohne dass die serben irgend eine fremde kontrolle zuliessen), 
dass man am ende geneigt wird, in dieser richtung nur noch pessimistischen 
anschauungen raum zu geben.
durch einen dem hiesigen Pfarrer bekannten bulgaren liessen mich mehrere 
lehrerinnen wissen, dass man sie heute abtransportieren werde. die armen erhof-
fen von mir und meinem italienischen kollegen hilfe, falls ihnen etwas zustossen 
sollte. an den russen wollten sie sich nicht wenden; es wäre auch vergeblich.
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der umstand, dass die bulgaren durch den Pfarrer mit mir fühlung zu neh-
men suchen, führt mich darauf, dass unter ihnen sich wieder eine strömung zum 
Übertritte zum katholizismus bemerkbar macht. (Jeden sonntag sieht man bul-
garen in der römisch-katholischen kirche.) auch österreichische staatsangehörige 
möchten viele von ihnen werden. sie glauben, dadurch erhöhten schutzes teilhaf-
tig zu werden, unter besseren bedingungen hier bleiben zu können etc.
Was den Übertritt zur katholischen kirche anbelangt, wäre jegliches be-
ginnen – meiner ansicht nach – völlig aussichtslos, denn die hier zur herr-
schenden kirche gewordene orthodoxie ist diesbezüglich – wie bekannt – 
unbeugsam. die Änderung der staatsangehörigkeit hätte für die in betracht 
kommenden leute schon aus dem Grunde keinen Zweck, weil sie sich da-
durch nur noch grösseren Vexationen aussetzen würden. ich habe daher allen 
ansinnen gegenüber, die an mich diesbezüglich gestellt worden sind, eine 
reservierte haltung eingenommen.
ich konstatiere jedoch, dass wir, falls wir es wollten, unter den gegenwär-
tigen Verhältnissen bei den mazedo-bulgaren eine starke katholische und ös-
terreichische Propaganda entwickeln könnten, wenn das spiel des einsatzes 
wert wäre und wenn man uns spielen liesse.
da aber keine dieser beiden Voraussetzungen eintrifft, werden sich die 
bulgaren bei der erwartenden Propagierung ihrer nationalen aspirationen in 
mazedonien fürs erste auf ihre eigene kraft verlassen müssen.
Wenn ich mich auch, so rasch nach dem kriege, scheue, dezidiert von ei-
nem Wiedereinsetzen der bulgarischen Propaganda zu berichten, so möchte 
ich es doch nicht unerwähnt lassen, dass es den anschein hat, als seien hie 
und da geheime kräfte an der arbeit, als habe das Wühlen bereits begon-
nen. man erzählt, dass bulgarische sendlinge im land umherziehen, als bau-
ern verkleidet Propaganda machen, die alten organisationen (banden etc.) 
wieder ins leben zu rufen trachten, mit einem Worte das terrain für neue 
unternehmungen vorbereiten.
diese erzählungen klingen glaubwürdig und werden tatsächlich auch von 
einzelnen meiner fremden kollegen geglaubt.
an latenter unzufriedenheit mangelt es ja im lande nicht. Viele der bul-
garischen notabeln Üskübs rüsten zur abreise. man erzählt, dass sie ihre 
Geschäfte abzuwickeln trachten, um nach bulgarien zu übersiedeln. dort 
werden sie im Verein mit den ausgewiesenen Geistlichen, lehrern etc. die 
scharen der malkontenten mazedonier verstärken, revanche verlangen und 
wahrscheinlich auch an massgebender stelle williges Gehör finden. sie wer-
den – vielleicht nicht mit unrecht – behaupten, dass die bulgarische armee 
nur deswegen geschlagen werden konnte, weil sie durch den langen türken-
krieg erschöpft war und unvorbereitet den ausgeruhten und gestärkten ser-
ben gegenübertrat; sie werden mit günstigeren politischen konstellationen 
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rechnen, sie werden hoffen, sich vorbereiten, vielleicht sogar Jahre hindurch 
warten, aber verzichten und nachgeben werden die mazedo-bulgaren kaum.
in serbischen kreisen soll allerdings davon gesprochen werden, man kön-
ne die bulgaren leicht dadurch gewinnen, dass man sie im falle eines glück-
lichen krieges mit Österreich-ungarn in mazedonien reichlich entschädige, 
doch tragen solche kombinationen so sehr den bekannten stempel des serbi-
schen chauvinismus, dass man nicht gerne dabei verweilt.
Ganz abgesehen davon, dass die bereitwilligkeit der serben, erobertes Ge-
biet wieder herauszugeben, denn doch angezweifelt werden darf, haben sie 
jetzt zu viel zu tun, um ernstlich an neue eroberungen denken zu können.
Was ich vorher für den osten von den bulgaren gesagt habe, dürfte auch 
für den albanischen Westen zutreffen.
man meldet immer wieder, dass es in den von serbien okkupierten al-
banischen Provinzen brodelt. Viel sicheres erfährt man ja von dort eben-
sowenig als z. b. aus kočana, ištip, kratovo etc., die vollständig abgesperrt 
zu sein scheinen, aber die Gerüchte von der unzufriedenheit wollen nicht 
verstummen, die mit der zunehmenden konsolidierung der Verhältnisse im 
neugeschaffenen albanien gewiss an stärke gewinnen wird.
manche bulgaren haben sich merkwürdigerweise noch immer nicht mit 
dem Gedanken abgefunden, dass mazedonien serbisch geworden ist, und 
hoffen, dass die mächte doch noch eine autonomie beschliessen werden, 
trotzdem gestern der tag der annexion gewesen sein soll. ich unterstreiche 
dieses „soll“, denn offiziell wissen wir hier nichts davon und merkten nur an 
der spärlichen beflaggung und dürftigen illuminierung der stadt, dass die 
türkei hier selbst als rechtsfiktion zu existieren aufgehört hat. Von einer 
begeisterung oder selbst nur einem bewegteren strassenbild war keine spur. 
Üsküb freut sich nicht, serbisch geworden zu sein.
Gleichlautend nach konstantinopel sub no 35/pol., belgrad 649/pol.





HHStA PA XXXVIII/Kt. 405, n. f.
Bevorstehendes Gesetz zur Umsiedlung der Bevölkerung aus Gebieten mit starker 
Bandentätigkeit.
N° 95 Vertraulich Prisren, am 17. September 1913
Hochgeborener Graf!
Gelegentlich einer Unterredung mit dem Kreisvorsteher konnte ich in Erfah-
rung bringen, dass seitens der serbischen Regierung die Einführung eines Ge-
setzes zur Bekämpfung des Katschakwesens geplant werde, in welchem die Um-
siedelung der Bevölkerung jener Gebiete, in denen Katschaks ihren Aufenthalt 
haben, nach Altserbien und Ersatz derselben durch Serben vorgesehen werde.
Ich erlaube mir, Euerer Exzellenz vorstehende Notiz mit dem gehorsams-
ten Beifügen zu melden, dass diese geplante Institution wohl in erster Linie 
als Mittel gedacht sein dürfte – wo dies angeht –, die Entnationalisierung 
albanischer Gegenden im Allgemeinen allmählich auf weniger Unwillen er-
regende Art als durch Feuer und Schwert zu versuchen.
Gleichlautend berichte ich sub N° 60 nach Belgrad und 37 Co(n)s(tantino)pel.




HHStA PA XXXVIII/Kt. 405, n. f.
Analyse der montenegrinischen Politik in den eroberten Gebieten. Frage der 
Grenzziehung gegenüber Serbien. Einschüchterung der albanischen Bevölkerung. 
Artilleriebeschuss angeblicher Räuberdörfer.
N° 96 Vertraulich Prisren, am 17. September 1913
Hochgeborener Graf!
Im Vordergrunde politischen Interesses stehen wie hier so auch drüben auf mon-
tenegrinischem Gebiete einesteils die Grenzfestlegung gegenüber Serbien, ande-
rerseits das Bestreben, das albanische Element nach Möglichkeit zu unterdrücken.
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i. in ersterem belange scheint die dilatorische tendenz in der regelung 
der diesbezüglichen fragen abgesehen von dem faktum noch nicht einge-
tretener Verständigung mit serbien über die künftige Grenze auch auf den 
umstand zurückzuführen zu sein, dass die im Gebiete von ipek anhaltenden 
Gerüchte, wonach nach endgiltiger festlegung der Grenze gegen serbien und 
abzug der serbischen truppen albanesische Vorstösse gegen die montenegri-
ner zu gewärtigen sind, den letzteren gewisse besorgnisse einflössen.
inzwischen ist die montenegrinische regierung bestrebt, durch vielfach 
demonstratives Vorgehen die bevölkerung einzuschüchtern, und führen sich 
sowohl die vom k. u. k. konsulate in mitrovitza gemeldeten Vorkommnisse, 
soweit sie zutreffen, als auch die im nachstehenden gehorsamst geschilderten 
Vorfälle vornehmlich auf dieses bestreben, abschreckend zu wirken, zurück.
den beliebten anlass zu jeweiligen expeditionen geben auch hier die Ver-
folgung von katschaks oder bestrafung wegen vorgefundener Waffen ab.
so wurde zuletzt gegen Žabelj813, marznik814 und bardhanik815 teils wegen 
beherbergung von katschaks, teils wegen vorgefundener Waffen eine mili-
tärexpedition dirigiert, die nach flucht der bevölkerung zuerst diese ort-
schaften plünderte und hierauf durch bombardement dieselben teilweise in 
brand steckte. späterhin konnte die bevölkerung – bis auf die bei dieser 
Gelegenheit offen ermordeten oder Verschollenen – in die restlichen behau-
sungen wieder zurückkehren.
in ipek selbst wurden am Vorabende des bajram’s die in den strassen 
befindlichen mohammedaner – darunter auch der mufti – jämmerlich 
geprügelt.
ii. bei dem bestreben, das albanische element soweit als möglich zu un-
terdrücken, lassen sich die montenegriner – hinsichtlich der von den serben 
beabsichtigten methode erlaube ich mir auf meinen gehorsamsten bericht 
vom 17. dieses monates n° 95816 hinzuweisen – mehr von Grundsätzen ele-
mentarer Gewalt leiten und erweist sich ihnen in dieser hinsicht der um-
stand förderlich, dass das Gros der albanischen bevölkerung mohammeda-
nisch ist.
Voll des hasses gegen alle albaner stellt sich nämlich die regierung 
dennoch auf einen annehmbar guten fuss mit den – weil nur in minorität 
vorhandenen – katholiken und entwickelt demhingegen ein summarisches 
Vorgehen gegen die mohammedaner, verdeckt auch die katholiken, denen 
bis vor kurzem die Waffen belassen worden waren, zum morden aneifernd.
813 Zhabel, serb. Žabelj, dorf nordöstlich von Gjakova.
814 maznik, dorf nordöstlich von Gjakova.
815 bardhaniq, serb. bardonić, dorf noröstlich von Gjakova.
816 siehe nr. 205.
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nach aussen hin wird schonung des lebens und eigentumes zur stren-
gen Pflicht gemacht, insgeheim jedoch begünstigt die regierung die het-
ze auf mohammedaner, die – wenn, so – in der regel des nachts losgeht; 
charakteristisch ist die mir zu ohren gekommene Äusserung des Generals 
Vešović, der gelegentlich einige Gewehre von „Verlässlichen“ beroch und sie 
mit einer Gebärde der Verachtung zurückreichte, weil sie nicht nach Pulver 
rochen, indem er hinzufügte: Jetzt wäre noch die Zeit zur benützung der 
Gewehre, nach der annexion käme die allgemeine amnestie.
allerdings scheint wegen der ausschreitungen gegen die mohammedaner 
einige besorgnis auf montenegrinischer seite zu bestehen, denn letzthin wur-
den den katholiken die Waffen abgenommen und den serben im Vertrauen 
dringend nahegelegt, sich absolut ruhig zu verhalten, was seitens eines mon-
tenegrinischen Vertrauensmannes mit der absicht interpretiert wird, für den 
fall etwaiger rechenschaftsforderung angesichts des umstandes, als seit ent-
waffnung der katholiken sich keine weiteren ausschreitungen ereigneten, 
alles bisher Vorgefallene diesen letzteren zur last zu legen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 61, 43, 21 nach belgrad, 
co(n)s(tantino)pel und cettinje.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Geringe Aufmerksamkeit für die offizielle Annexion der 1912 eroberten Gebiete. 
Feierlichkeit in der serbischen Kathedrale. Freudenschüsse der serbischen Bevöl-
kerung von den Behörden unterbunden.
n° 98 Prisren, am 17. september 1913
hochgeborener Graf!
die annexion der eroberten Gebiete wurde hierorts weder von offizieller sei-
te noch von seiten der bevölkerung zum anlass hervortretender kundgebun-
gen genommen.
die annektierung der „befreiten“ Gebiete veranlasste bloss die munizipa-
lität von Prisren zur Veranstaltung eines feierlichen te-deum’s in der serbi-
schen kathedrale, der die Zivil- und militärbehörden sowie die konsuln in 
Zivil beiwohnten; sogar monsignore miedia war zur teilnahme geladen, zu 
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jener Zeit aber gerade in Janjevo abwesend. keine rede oder Predigt gab der 
serbischen feier den sonst „üblichen“ schwung.
am abend fand nur noch eine mässige und vereinzelte beleuchtung im 
Zentrum der stadt statt. damit war eigentlich der offizielle und bis auf ein 
im folgenden gehorsamst geschildertes ereignis auch die inoffizielle feier 
zu ende.
Gegen ¾ 9 uhr des abends ertönten nämlich einige schüsse, worauf in 
kürze aus den meisten serbischen häusern der stadt lebhaft geschossen wurde.
offenbar entsprach diese manifestation dem durch das blasse te deum un-
befriedigten bedürfnisse der serben nach lebhaften freudensbekundungen – 
dieselbe versetzte jedoch die behörden, welche durch die ereignisse überrascht, 
es mit Übergriffen ernster natur zu tun haben glaubten, in solche bestürzung, 
dass militärbereitschaft erfolgte und seitens der Patrouillen eine grosse anzahl 
serben sofort und noch tags darauf arrestiert und festgehalten wurde.
das schiessen war daraufhin bald eingestellt, und vereinzelte an in den 
konak eingebrachte serben des nachts verabreichte bastonnaden bildeten 
den heiteren abschluss des im Übrigen mässig frohen tages.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 63 nach belgrad und 45 
nach co(n)s(tantino)pel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Serbische Militärexpedition gegen katholische und muslimische Dörfer bei Prizren.
n° 97 Prisren, am 18. september 1913
hochgeborener Graf!
im folgenden erlaube ich mir, euerer exzellen einige nachträge zu meinen 
bisherigen gehorsamsten meldungen über die expedition gegen fshaj817, 
ujzi und smaći818 gehorsamst einzuberichten:
i.   die skizze der hiebei begangenen ausschreitungen gestaltet sich wie 
folgt:
817 fshaj, dorf südöstlich von Gjakova.
818 smaq, serb. smać, dorf südöstlich von Gjakova.
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  1. in fshaj (katholisch) wurden 8 häuser verbrannt, wobei einige (ca 4) 
Personen mitverbrannten.
  2. in ujzi (überwiegend mohammedanisch) wurde auch ungefähr die 
gleiche anzahl von häusern verbrannt, worunter 1 katholisches.
  katholiken entkamen alle. hingegen erlitten viele mohammedaner, 
rund 30, den feuertod, darunter:




  alle mit den anwesend gewesenen familienmitgliedern. einige unter 
ihnen, die flüchten wollten (besonders kinder), wurden durch bajo-
nettstiche zurückgedrängt.
  3. in smaći wurde 1 haus, und zwar das des ndosh Prenka (katholik), 
verbrannt. niemand kam um.
ii.   die Person des Zef i vogel anlangend, scheint sich derselbe tatsächlich zur 
kritischen Zeit in dieser Gegend befunden zu haben, doch dürfte – wie 
allgemein behauptet wird – die ermordung des Pissars durch andere kat-
schaks, vielleicht durch den später aufgehängten Peter celi erfolgt sein.
iii.   der kreisvorsteher hat seinen Versprechungen entsprechend die ein-
stellung der Verfolgung aller flüchtlingen [sic] verlautbaren lassen, die 
unbehinderte rückkehr in die ortschaften freigestellt und kundgege-
ben, dass sich meldende ihr konfisziertes Vieh zurückerhalten können.
in zu rezenter erinnerung des Vorgefallenen hat jedoch noch niemand den 
mut zur darnachachtung gefunden.
dem mich um rat fragenden klerus habe ich empfohlen, die flüchtlinge 
zu beruhigen und zur rückkehr zu bestimmen.
für alle fälle – ich glaube zwar nicht, dass namhafte diesbezügliche an-
suchen hieramts einlaufen werden – erlaube ich mir, meine im ergebensten 
chiffretelegramme vom 12. laufenden monates Zahl 80 gestellte bitte um 
ermächtigung zu geringer hilfeleistung an abgebrannte bittsteller im Wege 
des herrn erzbischofs zu wiederholen.
nach allem habe ich den eindruck, dass die behörden wegen der vorge-
fallenen ausschreitungen doch besorgt sind oder zum mindesten eine zuwar-
tende haltung beobachten, denn trotzdem kurze Zeit nachher ein anderer 
Pissar aus Zumbi verschollen ist und nachher verstückelt im drin aufgefun-
den wurde, wobei sich die Verdachtgründe gegen den ort Gjonaj mehren, ist 
eine expedition dorthin wenigstens bis jetzt nicht erfolgt.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 62 nach belgrad und 44 
nach co(n)s(tantino)pel.





hhsta botschaftsarchiv konstantinopel/kt. 384, n. f.
Fluchtbewegung albanischer Männer aus dem Norden des Kosovo auf albanisches 
Staatsgebiet offenbar auf Aufforderung Isa Boletinis. Fahndung nach einem ehe-
mals in serbischen Gendarmeriediensten stehenden Gefolgsmann Isa Boletinis. 
Liste von Zusammenstößen. Anschluss von 40 Serben an albanische Kämpfer. 
Freude örtlicher Serben über die Annexion.
n° 4/p. mitrovitza, am 19. september 1913
hochgeborener markgraf!
ich beehre mich, euerer exzellenz eine kopie des hieramtlichen an die k. und 
k. Gesandschaft belgrad gerichteten berichtes, betreffend die bewegung un-
ter den albanesen des amtsbezirkes, in der anlage ergebenst zu unterbreiten.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 umlauf
beilage: umlauf an storck
n° 48/p. mitrovitza, am 19. september 1913
hochwohlgeborener herr!
die Zahl der auf albanisches territorium flüchtenden albanesen aus dreni-
ca, schalj, bezirk mitrovitza, Peschter und novipazar wächst von tag zu tag. 
dass ein grosser teil der männlichen bevölkerung dieser Gebiete jetzt, vor 
dem Winter, ohne viel Überlegung die familie, hab’ und Gut zurücklassend, 
mit Waffe und geringem lebensvorrat nach albanien flüchtet, gilt in den 
augen der hiesigen weniger mutigen albanesen als beweis, dass isa boljetin – 
dessen einfluss auf die albanesen des amtsbezirkes nicht geschmälert ist – 
diese leute zum anschlusse auffordern lässt.
ein dem isa boljetin ergebener albanese, ajer tschausch, trat nach der 
serbischen okkupation, als Gendarm, in serbischen dienst und gewann nach 
kurzer Zeit das Vertrauen der behörde. anlässlich des bajramfestes erhielt er 
einen 10-tägigen urlaub, von welchem er nicht mehr zurückgekehrt ist. in 
dubovce819 (drenica) sammelte derselbe 30 Genossen um sich, zog gegen 
819 duboc, serb. dubovac, dorf südwestlich von Vuçitërn.
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den drin, wo ihn eine starke Patrouille am Überschreiten verhinderte. er 
griff die Patrouille an und kehrte, nachdem er derselben einen Verlust von 7 
toten und 6 Verwundeten beigebracht hatte, nach der drenica zurück.
mittlerweile wurde nach ajer tschausch in drenica gefahndet. selbst der 
bezirks-načelnik von Vučitrn begab sich auf die suche. dieser liess in ob-
rina das haus eines handžija beschiessen und zerstören, weil ihm gemeldet 
worden ist, der Gesuchte befände sich in demselben. ajer tschausch, von der 
anwesenheit des načelnik benachrichtigt, erwartete denselben auf der stras-
se und streckte einen Gendarm nieder. der načelnik flüchtete nach Vučitrn.
aufständische albanesen töteten am 9. september bei Padalischte820 (mit-
te des Weges mitrovitza–ipek) einen montenegrinischen offizier und 2 mon-
tenegr. soldaten, die einen maistransport begleitet hatten.
am 11. september wurde in der nähe der stadt mitrovitza ein bewaffne-
ter albanese verhaftet.
in der nacht vom 12. auf den 13. september sollen aus dem bezirke mit-
rovitza und aus drenica zirka 200 bewaffnete albanesen zur flucht aufge-
brochen sein. diesen haben sich nahe 40 einheimische serben angeschlossen.
beim han Čelebinac (strasse mitrovitza–novipazar) tötete die bande 
halil und ilias džanković (8 Personen stark) einen Gendarm und 2 bewaff-
nete serben.
am 14. september wurde in der nähe novipazars eine aus drei Personen 
bestehende bande von einer Patrouille angegriffen. Zwei aufständische fielen 
erst nach einer 24-stündigen Verteidigung – in welcher sie 4 Gendarmen 
töteten – verwundet in die hände der serben.
am 13. september töteten aufständische albanesen 3 serbische bewohner 
des dorfes rakoschi (n[ördlich] vom Wege ipek–mitrovitza)
am 14. september wurden bei svinjare821 (s[ü]dlich) zirka 20 bewaffnete 
albanesen gesehen.
am 15. september unternahm der hiesige bezirks-načelnik eine infor-
mationsreise nach den nahe gelegenen Žabare822, koššutovo und brabanjići. 
er soll den dorfältesten erklärt haben, dass, falls die Geflüchteten binnen 7 
tagen nicht zurückkehren sollen, deren häuser vernichtet werden. abends 
kehrte der načelnik mit 8 in brabanići [sic] verhafteten albanesen zurück.
am 18. september wurde in klina ein Gendarm von einem aufständi-
schen erschossen.
820 Padalishta, serb. Padalište, dorf südwestlich von mitrovica.
821 frashër, serb. svinjare, dorf südlich von mitrovica.
822 Zabërgja/serb. Zabrđe, dorf, südwestlich von mitrovica.
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in Škrilji823 (n[ördlich] von mitrovitza) hat die behörde angeblich vier 
häuser der von dort geflüchteten „bosnjaken“ (mohammedanische slaven) 
zerstören lassen.
das reisen, selbst aus einem dorfe in das nachbardorf, wird in letzter 
Zeit besonders erschwert.
die am 11. september abends verkündete annexion wurde nur von den 
einheimischen serben, durch abfeuern von revolver- und Gewehrschüssen 
(wobei ein israelit am unterschenkel verwundet wurde) gefeiert. am nächs-
ten tag mussten jedoch nationalflaggen gehisst werden.
Genehmigen herr Geschäftsträger den ausdruck meiner respektvollen 
Verehrung und tiefsten ergebenheit.
 umlauf m. p.
Nr. 210
Kohlruss an Berchtold
hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Serbisches Gesetz zur Räuberbekämpfung. Geplante Deportationen und Koloni-
sierung mit Serben. Pläne zur gewaltsamen Konversion von Muslimen.
n° 112 vertraulich Prizren, am 15. oktober 1913
hochgeborener Graf!
Wie ich bereits in meinem ergebensten berichte n° 95 vom 17. september824 
euerer exzellenz zu melden die ehre hatte, hat mir der hiesige kreispräfekt 
schon damals die baldige Verlautbarung eines Gesetzes zur bekämpfung des 
katschakwesens angekündigt; laut meldung der belgrader blätter soll dieses 
Gesetz bereits in kraft getreten sein.
ich erfahre aus konfidentenquellen, dass der genannte funktionär sich 
in Privatgesprächen dahin geäussert haben soll, er werde dieses Gesetz in 
seinem rayon baldigst in anwendung bringen. dass die in diesem Geset-
ze – hajdučki zakon – angeführten repressionsmittel (entfernung eventuell 
ganzer dörfer, die im „Verdachte“ stehen, mit katschaks in Verbindung zu 
stehen, aus den neueroberten Gebieten und deren ansiedelung in altserbien, 
drakonische massregeln bei der entwaffnung etc.) nur den Zweck verfolgen, 
823 Womöglich shkrel, serb. Škrelje, dorf in rugova südlich von Peja. die angabe nördlich 
von mitrovica scheint fehlerhaft zu sein.
824 siehe nr. 205.
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diese Gegenden zu entvölkern und nachher mit serben zu kolonisieren, liegt 
auf der hand.
dass die serben die beschlüsse der botschafterkonferenz über den schutz der 
minoritäten auch in religiöser hinsicht zu respektieren nicht die absicht haben, 
dahin deutet eine auslassung des djakovaer Platzkommandanten, oberstleut-
nant marković, welcher anlässlich eines besuches, den er monsignore mieda 
abstattete, unter anderem sagte, die serben würden alle mohammedaner – und 
wäre es mit Gewalt – zur orthodoxie bekehren; er fügte allerdings hinzu – of-
fensichtlich nur, um sich beim herrn erzbischof einzuschmeicheln –, dass sie 
den[n] auch die bemühungen der katholischen Geistlichkeit, die mohammeda-
ner zum katholizismus zu konvertieren, unterstützen würden.
Gleichlautend berichte ich sub n° 74 und 51 nach belgrad und co(n)-
s(tantino)pel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 388, n. f.
Erpressungsversuch gegen Isa Boletinis Mutter durch serbische Behörden. Konflikt 
des serbischen Vertrauensmanns Isa Boletinis, eines Priesters, mit den serbischen 
Behörden und Abreise in albanischer Tracht nach Drenica.
n° 17/p. mitrovitza, am 24. oktober 1913
hochgeborener Graf!
aus gut informierter Quelle erfahre ich, dass am 22. oktober 1913 eine 
vom hiesigen bezirks-Vorstande entsendete, aus einem beamten des 
bezirksnačelnikates, dem bürgermeister-stellvertreter, dem stadtrayons-
kmeten und einem imame bestehende kommission in der Wohnung isa 
boljetins erschienen sei. der načelnikats-beamte teilte der mutter isas mit, 
sie werde mit sämmtlichen angehörigen isas nach altserbien eskortiert wer-
den, falls es ihr binnen monatsfrist nicht gelingen sollte, ihren sohn zur 
rückkehr zu bewegen. isas mutter, die man mir als eine einfache, jedoch in-
telligente und energische frau geschildert hat, soll dem delegierten beamten 
folgende antwort erteilt haben:
„mir ist der aufenthalt meines sohnes nicht bekannt, und ich werde da-
her nichts unternehmen, um ihn zur rückkehr zu bewegen. Wisset, dass ich 
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die mutter isa bey’s bin. ich erkläre euch, dass uns niemand zum Verlassen 
unseres hauses zwingen kann. es steht euch frei, uns niederzuschiessen oder 
uns das haus ober [sic] dem kopfe anzuzünden, aber lebend werdet ihr uns 
nicht aus dem hause zu bringen vermögen!“
diesem meinem ergebenstem [sic] berichte erlaube ich mir noch beizufü-
gen, dass Pop (Prota) angjelko, der im interesse der familie isa bey’s und im 
interesse der bedrängten mohammedaner im allgemeinen, bei den serbischen 
behörden stets offen eingetreten ist, sich vor 10 tagen wegen isas familie mit 
dem hiesigen bezirksnačelnike entzweit hat. Pop angjelko ist gleich darauf in 
albanesischer kleidung mit einigen begleitern nach der drenica aufgebrochen.
ich halte es für durchaus möglich, dass sich dieser orthodoxe Priester, der 
isa bey’s sekretär, Waffenliferant [sic] und freund war, ganz auf seite der 
albaner werfen wird.
eine kopie vorliegenden berichtes übersende ich sub n° 58 nach belgrad.




hhsta botschaftsarchiv konstantinopel/kt. 384, n. f.
Liste von Gewaltakten, Zusammenstößen und Verhaftungen. Unruhe wegen der 
Untersuchung von 74 Musliminnen wegen Verdachts auf Prostitution in Novi 
Pazar. Deportation der Familien von Aufständischen nach Prokuplje. Verhaftung 
von Muslimen in Novi Pazar wegen Zustimmung zum österreichisch-ungari-
schen Ultimatum an Serbien.
n° 11/p. mitrovitza, am 24. oktober 1913
hochgeborener markgraf!
ich beehre mich, euerer exzellenz eine kopie des hieramtlichen berichtes 
n° 57/belgrad – betreffend die unterdrückung des aufstandes – in der an-
lage ergebenst zu unterbreiten.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 umlauf
beilage: umlauf an storck
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n° 57/p. mitrovitza, am 24. oktober 1913
hochwohlgeborener herr!
ich beehre mich, euer hochwohlgeboren nachstehende notizen – betreffend 
die unterdrückung des albanesenaufstandes und der albanesen – ergebenst 
zu unterbreiten:
11. oktober. die albanesische bevölkerung des bezirkes Prischtina ist sei-
tens der behörden, besonders in letzterer Zeit, ununterbrochenen schikanen 
ausgesetzt.
Zum letzten markttage kamen aus drenica keine albanesen nach mitrovitza.
in uča825 und umgebung (von Padalište am Wege mitr.–ipek n[ord]w[estlich]) 
zeigten sich in den letzten tagen insurgenten.
12. oktober. Wie ich heute aus konfidentenquelle erfahre, wurden am 7. 
oktober, wegen des in meinem ergebensten berichte vom 9. oktober 1913, 
n° 55/p., „ii. – 6. oktober“ gemeldeten Vorfalles bei Grace826, 53 albanesi-
sche dorfbewohner aus babinmost827 nach Globoder828 (bahnstation) eskor-
tiert, wo man von diesen 53 Personen 45 einer unmenschlichen bastonade 
unterzogen hat. die restlichen 8 Personen wurden ohne Verhör in Globoder 
erschossen. die ganze bevölkerung des dorfes (180 familien) ist bereit, dar-
über Zeugenschaft abzulegen, dass keiner dieser 53 albanesen irgendwelchen 
Grund zu diesen massregeln gegeben habe.
in drenica hindert niemand die serbischen komitatschi am morden der 
am aufstande unbeteiligt gebliebenen albanesischen bevölkerung. ein serbe 
aus Čakglavica829 (bezirk Priština) brüstet sich offen, allein 100 albanesen in 
der letzten Zeit erschossen zu haben.
aus der stadt ipek sollen bisher 700 wehrfähige männer nach albanien 
geflüchtet sein.
13. oktober. der telal830 verkündete heute in mitrovitza 23 namhaft ge-
machte albanesen aus brabaniste, 7 aus Šipkovac831, 1 aus boljetin, 3 aus 
mitrovitza und 3 aus seljance als vogelfrei.
825 uqa, serb. učka, dorf südwestlich von mitrovica.
826 Graca, serb. Grace, dorf nordwestlich von Prishtina.
827 babimoc, serb. babin most, dorf nordwestlich von Prishtina.
828 heute obiliq, alb. auch kastriot, serb. obilić, bis 1912 trug der westlich von Prishtina 
gelegen ort den namen Globoderica.
829 Çagllavica, serb. Čaglavica, dorf südwestlich von Prishtina.
830 osm./türk. bezeichnung für einen öffentlichen ausrufer.
831 Zhitkoc, serb. Žitkovac, dorf nordwestlich von mitrovica.
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16. oktober. in mazget832 (bei Globoder) verweigerten 40 slav.-moham-
medanische familien die steuerzahlung und baten um erteilung der aus-
wanderungsbewilligung.
in dobri dub833 wurden 2 dorfbewohner, angeblich wegen animierung 
zur auswanderung, erschossen.
heute wurden 28 albanesische und 3 mohammed.-slavische notablen aus 
mitrovitza in der kaserne interniert, was über auftrag aus novipazar gesche-
hen ist. einem Verhöre wurden die internierten bisher nicht unterzogen. es 
sollen weitere Verhaftungen bevorstehen (aus stadt und bezirk mitrovitza).
Verhaftet wurden die albanesen: 1. hussein aga hadži ejub, 2. hus-
sein Čamilović, 3. ibrahim sahid terzi, 4. arslan bey aziz bey, 5. medžid 
sulejman, 6. mullah bajram kutlova, 7. Jakovali Jakub, 8. mehmed luštin 
šogor mehmed eff., 9. mehmed daklan, 10. mullah bajram mustafa aga, 
11. mustaj bey, 12. mullah omer kačamak, 13. hafiz arif, 14. hafiz arif ’s 
sohn Šučirija, 15. dik lodža sadik, 16. dessen bruder hairullah, 17. terzije 
Jakovalija Zaja, 18. hadži Vejsel, 19. dessen brüder hakija, und 20. sulej-
man, 21. ibrahim ferhad aga, 22. Gilanac selim raseur, 23. dessen sohn ib-
rahim, 24. djakovali Zemnun, 25. karabadžak abdurrahman eff., 26. selim 
sadik Jakovac, 27. ilias ljušta, 28. mullah ibrahim kačamak.
die namen der verhafteten moham. slaven: 1. mustafa bakić, 2. salih, 
kmet, 3. abdija sakov-isabegov handžija.
auch in Prischtina wurden heute 32 alb. notablen verhaftet. ebenso 20 
aus den umliegenden dörfern.
17. oktober. die in Prischtina verhafteten albanesen wurden heute frei-
gelassen.
18. oktober. die in Prischtina in haft gewesenen dorf-notablen sollen 
laut angabe der Prischtinaer behörde aus dem Gefängnis geflohen sein. da 
jedoch keiner derselben in sein dorf zurückgekehrt ist und seit der angebli-
chen flucht von niemandem gesehen wurde, vermutet man, dass dieselben 
ausserhalb Prischtina ermordet worden sind.
in novipazar wurden 74 mohammedanerin[n]en, einige davon aus ange-
sehenen familien, als der Prostitution verdächtigt, ärztlich untersucht und 
6 davon als Geschlechtskranke ins spital geschafft. die übrigen werden als 
Prostituierte in evidenz geführt. nur wenige von diesen 74 Personen sollen 
zu dieser massregel, welche unter den besseren moham. kreisen grosse erbit-
terung hervorgerufen hat, Grund gegeben haben. 
am 16. oktober haben katholische albanesen im „han an der drina“ 
einen serben getötet und dessen diener verwundet.
832 mazgit, dorf nordwestlich von Prishtina.
833 dobërdoll, serb. dobri do, dorf nordwestlich von Podujeva.
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Zum heutigen Wochenmarkte kamen nur wenig albanesen aus drenica.
aus der umgebung ipek’s flüchteten in letzter Zeit mehr albanesen auf 
albanisches territorium als während des aufstandes.
22. oktober. familienmitglieder der am 13. oktober als vogelfrei erklär-
ten flüchtlinge werden nach mitrovitza eskortiert.
23. oktober. der erste transport dieser schutzlosen, zirka 120 frauen 
und erwachsene mädchen, 80 kinder und 40 männliche familienmitglieder, 
ging heute mittags unter bedeckung nach Prischtina (zu fuss) ab, um von 
dort über Prepolatz nach Prokuplje, wo diese angesiedelt werden sollen, wei-
tereskortiert zu werden. Vieh und hausgerät (10 Wagenladungen) wurden 
voraus geschickt.
Wie mir der hiesige bezirksnačelnik im Privatgespräche mitteilt, verhaf-
tete er 20 von den in ihre Wohnstätte zurückgekehrten, vogelfrei erklärten 
flüchtlingen, die laut dessen angabe hingerichtet werden sollen.
Gestern wurde der hiesige alb. notable ibrahim deva verhaftet. die am 
16. Verhafteten wurden bis heute nicht verhört. dieselben haben für Verpfle-
gung selbst aufzukommen.
als einige mohammedaner novipazars aus den serbischen Zeitungen von 
dem ultimatum kenntnis erhalten haben, herrschte unter denselben freudi-
ge erregung. sie sprachen im kaffeehause über diese nachricht, und einige 
wagten ähnliche bemerkungen wie: „Wir wussten es, dass uns Österreich-
ungarn nicht unter serbischer herrschaft schmachten lassen wird!“ zu ma-
chen. elf mohammedaner wurden an ort und stelle verhaftet.
24. oktober. in 17 dzamijen und in sämmtlichen schulen hat man mi-
litär untergebracht.
Genehmigen herr Geschäftsträger den ausdruck meiner respektvollen 
Verehrung und tiefsten ergebenheit.




hhsta Pa XXXViii/kt. 441, n. f.
Analyse des Aufstandes der Albaner als Vorwand für das Vorgehen Serbiens ge-
gen alle nicht serbischen bzw. nicht orthodoxen Bevölkerungsgruppen. Verbot 
symbolstarker Kleidungsstücke. Zwangsbekehrungen von Muslimen zur Ortho-
doxie um Gostivar. Nach britischen Berichten ausgedehnte Verhaftungen und 
Massaker an der muslimischen Bevölkerung. Hinweise auf systematische Tötun-
gen und Enteignungen durch die Behörden. Erzählung eines serbischen Feldwe-
bels, der den Konsul für einen Serben hielt, über Kriegsverbrechen. Flucht und 
Abwanderung vieler Grundbesitzer aufgrund serbischer Repression und Ge-
genmaßnahmen durch die Behörden wegen Befürchtung einer Massenflucht. 
Muslimische Zurückhaltung bei der Abwanderung wegen der auch für Frauen 
geltenden verpflichtenden Leibesvisitation. Bevorstehende Landverteilung zur 
serbischen Kolonisierung. Anwerbung von Kolonisten aus österreichisch-ungari-
schen Grenzgebieten.
no 138. streng vertraulich. Üsküb, den 24. oktober 1913
hochgeborner Graf,
aus den hier einlaufenden meldungen wächst immer deutlicher der Gesamt-
eindruck hervor, dass der letzte aufstand, wenn nicht direkt absichtlich von 
den serben provoziert, ihnen nunmehr doch zumindest die äusserst will-
kommene Gelegenheit bietet, ihre gegen die nichtserbische bevölkerung der 
annektierten Gebiete gerichteten planmässigen agressionen als blosse de-
fensivmassregeln zu rechtfertigen und die in ihrer brutalität und rücksichts-
losigkeit vielleicht einzig dastehende durchführung eines in Wirklichkeit 
schon von vorneherein in all’ seinen einzelnheiten genau festgesetzten Pro-
grammes als ihnen durch die letzten ereignisse aufgezwungen und nur durch 
das interesse der selbsterhaltung geboten hinzustellen.
 die leitenden Gesichtspunkte dieses Programmes sind:
i.  serbisierung der nichtserbischen bevölkerungs-elemente,
ii.  eliminierung aller widerstrebenden elemente,
iii.   beschlagnahme des nichtserbischen Grundbesitzes und dessen neube-
siedlung mit serbischen oder verwandten elementen.
die rücksichtslose serbisierungspolitik der regierung habe ich bereits in 
meinem ergebensten berichte vom 29. september laufenden Jahres, no 125 
(konstantinopel 39, belgrad 68/pol.), dargelegt. Zu erwähnen wären hiebei 
noch: die unterdrückung fremdsprachiger, z. b. bulgarischer und griechi-
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scher schulen, die zwangszweise serbisierung von eigennamen, bedrängung 
der katholiken, mohammedaner und exarchistischen bulgaren, die schlies-
sung vieler moscheen und bulgarischer kirchen, Verpönung von kopfbede-
ckungen, wie z. b. des fez und des weissen albanischen tarbusch, welche ihre 
träger als nicht-serben erkennen lassen u.s.w.
Zwangskonversionen von mohammedanern fanden unter anderem in bu-
lacani834 sowie im bezirke von Gostivar statt. im letztgenannten bezirke z. b. 
begab sich ein orthodoxer Pope in begleitung von komitadžis von Vrutok835 
nach ravnije836, kündigte den dortigen mohammedanern den bevorstehen-
den besuch des serbischen metropoliten, mgre Vikenti, an und „riet“ ihnen, 
unter durchsichtiger andeutung ihres sonstigen schicksales, an, bei dieser 
Gelegenheit zum orthodoxen Glauben, dem ihre Vorväter untreu geworden 
seien, wieder zurückzukehren.
dass die reiche seelenernte, welche der serbische metropolit auf seiner 
bekehrungsreise dann erzielte, auf argumente zwingender, allerdings nicht 
gerade theologischer natur zurückzuführen war, mag folgender, mir vom 
hiesigen englischen Vizekonsul verbürgter Vorfall beweisen.
unmittelbar nachdem die serbischen truppen Gostivar wieder besetzt 
hatten, wurden an 300 mohammedaner, darunter viele, welche sich an dem 
aufstande gar nicht beteiligt hatte, verhaftet. allnächtlich wurden abteilun-
gen von je 20 bis 30 Gefangenen gebunden vor den ort hinausgeführt, von 
den soldaten mit kolbenschlägen und bajonettstichen ermordet und sofort 
in einer schon vorbereiteten Grube verscharrt. nur zweien gelang es, sich 
unbemerkt ihrer bande zu entledigen und unter dem schutze der finsternis 
zu entkommen.
massenverhaftungen von mohammedanern werden auch aus köprülü 
und ištip, massakres aus Gilan und kačanik gemeldet. in letzteren Gegen-
den wagen die mohammedaner nicht mehr, die moschee zu betreten. in den 
dortigen bergen sollen noch viele unbeerdigte leichen liegen. in sezlije837 
(bezirk Verisović) haben die serben den hodža ermordet und zahlreiche mo-
hammedaner mißhandelt, und zwar unter dem Vorwande, dass aus dem dor-
fe in der nacht geschossen worden sei. in Wirklichkeit sind es die serbischen 
komitadžis selbst, welche nachts schüsse abzufeuern pflegen, um so einen 
bequemen Vorwand für ihre mordtaten zu schaffen.
Überhaupt ist kein mohammedaner oder bulgare mehr seines lebens si-
cher. so erschossen am 15. oktober serbische soldaten aus dem fahrenden 
834 bulačani, alb. bulaçani, dorf nordöstlich von skopje.
835 Vrutok, alb. Vërtok, dorf südwestlich von Gostivar.
836 raven, dorf südwestlich von Gostivar.
837 sazlia, serb. sazlija, dorf nordöstlich von ferizaj.
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Zuge einen mohammedaner zwischen Üsküb und dratschevo838, desgleichen 
zwei zwischen Zeleniko und köprülü. Zwischen bulacani und Üsküb er-
mordeten serbische komitadžis vier mohammedaner. Zwischen Üsküb und 
kalkandelen „verschwanden“ innerhalb zweier tage vierzehn mohammeda-
ner. im morava-Gebiete (bezirk Gilan) wurden zwischen 21. und 23. okto-
ber 17 mohammedaner ermordet, zahlreiche frauen und mädchen entehrt.
dass es sich bei diesen und wohl auch bei den meisten übrigen serbischen 
Greueltaten nicht etwa um in der Wut des Gefechtes von einer rohen und er-
bitterten soldateska verübte akte spontaner brutalität, sondern tatsächlich um 
eine mit kaltem blute und systematisch, offenbar über höheren befehl durch-
geführte eliminierungs- oder ausrottungsaktion handelt, dafür spricht folgen-
der, äusserst charakteristische bericht, welcher mir von einer hieramts wohl-
bekannten und durchaus glaubwürdigen Persönlichkeit erstattet worden ist.
„auf dem Weg von Verisović in suha reka geriet ich mit einem nach 
nisch reisenden narednik (feldwebel) des ersten infanterie-regiments in 
djakova ins Gespräch. mich für einen serben haltend, erwähnte er, dass 
er an der serbischen offensive gegen luma (5.–8. oktober) teilgenommen 
habe, wobei sein bataillon zur Verstärkung nach Prisren abkommandiert und 
als reserve des in Vorrückung befindlichen infanterie-regiments no 10 ver-
wendet worden sei. Während nun das 10. regiment in einer langen entwi-
ckelten linie in der landschaft opolje vorrückte und die dörfer, ohne sie zu 
belästigen, passierte, verlegte es zugleich der zurückgebliebenen albanischen 
dorfbevölkerung den Weg nach vorwärts; sein eigenes bataillon, dem sich 
eine anzahl bewaffneter serben aus Prisren angeschlossen hatte, sperrte den 
unglücklichen bauern nach allen übrigen seiten den Weg zur flucht ab.
sobald nur ein dorf vollkommen zerniert war, wurde die männlichen 
einwohner herausgerufen, in reih und Glied gestellt und niedergeschossen. 
hierauf wurden die häuser angezündet, die herausflüchtenden frauen und 
kinder mit bajonetten in die brennenden heimstätten zurückgetrieben, wo 
sie umkamen. in manchen dörfern wurden die frauen gewaltsam herausge-
schleppt, gebunden und dann niedergeschossen oder niedergestochen.
nach tötung der männer pflegten sich die offiziere zurückzuziehen, 
um der ermordung der Weiber und kinder nicht beiwohnen zu müssen; 
sie erteilten die entsprechenden befehle den unteroffizieren und überliessen 
letzteren die ausführung. anfangs verweigerten die soldaten den Gehorsam 
und erklärten den unteroffizieren, dass sie wohl die männer, als ihre feinde, 
niederschiessen, nicht aber ihre hände mit frauen- und kinderblut befle-
cken wollten, und riefen aus: ‚Wir haben auch frauen und kinder zu hause 
– sollen die offiziere selber kommen und sie niedermachen.‘ erst nachdem 
838 dračevo, alb. draçeva, dorf südöstlich von skopje.
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die unteroffiziere auf der ausführung des ihnen erteilten befehles bestanden 
und mit kriegsrechtlichem Verfahren drohten, gaben die meisten nach und 
verrichteten die henkersarbeit.
soweit die mitteilung des narednik, welcher mich für einen serben hielt 
und daher glaubte, offen alles erzählen zu dürfen. nach seinen angaben 
dürfte er die Vernichtung von 8–10 dörfern mitgemacht haben.“
dieser bericht, welchen ich schon mit rücksicht auf meinen Gewährs-
mann als vollkommen glaubwürdig bezeichnen muss, steht insofern er die 
unbefangene erzählung eines bei zahlreichen massakres mitbeteiligten ser-
bischen unteroffiziers wiedergibt, als klassischer beweis des von den serben 
planmässig geübten ausrottungssystemes wahrscheinlich einzig da.
durch solche massakres ganzer dorfbevölkerungen, welche sich in grös-
serem oder geringerem umfange wohl zu hunderten zugetragen haben mö-
gen, wird indessen, abgesehen von der ausrottung der mohammedaner, d. h. 
meist albanesen, sowie der bulgaren, noch ein anderer, gleichfalls von vorn-
eherein ins auge gefasster Zweck erreicht, nämlich der heimfall zahlreicher, 
durch die Vernichtung ihrer besitzer herrenlos gewordener Grundstücke an 
die regierung, welcher es durch diese relative billige art der expropriierung 
ermöglicht wird, eine ihren Zwecken entsprechende kolonisierungspolitik 
durchzuführen.
Zu den auf die erwähnte Weise in den besitz der regierung gelangten 
Grundstücken treten noch jene, deren besitzer in folge der zahlreichen und 
unaufhörlichen drangsalierungen entweder geflüchtet oder ausgewandert 
sind und welche von der regierung im ersten anfalle einfach konfisziert, 
im letzteren wenigstens faktisch meist mit beschlag belegt werden, da jede 
Übertragung von Gund und boden derzeit sistiert und es den emigranten 
daher nicht möglich ist, ihr Grundeigentum zu realisieren.
die auswanderung der mohammedaner und bulgaren wird übrigens 
von den serben derzeit nicht begünstigt, da sonst mit fug und recht eine 
massenflucht der bevölkerung zu befürchten wäre. so wurde z. b. den bos-
nischen muhadžirs in hassanbegovo839 bei Üsküb die auswanderungsbewil-
ligung nicht erteilt. die für alle auswandernden – auch jene des weiblichen 
Geschlechtes – vorgeschriebene leibesvisitation schreckt übrigens speziell 
die mohammedaner von der emigration ab.
eine weitere reiche Quelle des erwerbes von Grund und boden wird für 
die regierung die Prüfung der alten, allerding oft schwer nachweisbaren be-
sitztitel bilden.
durch die geschilderten methoden wird die regierung jedenfalls sehr 
bald in den besitz zahlreicher und ausgedehnter Grundkomplexe gelangen 
839 hasanbegovo, alb. hasanbeg, dorf bei skopje, bildet heute eine Gemeinde der stadt.
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und, auf selben gestützt, alsbald eine rege kolonisationstätigkeit entfalten. 
schon ist vor kurzem durch die blätter die nachricht gegangen, dass die 
serbische regierung beabsichtige, den familien der gefallenen soldaten in 
den neuen Provinzen ländereien anzuweisen – eine nachricht, zu welcher 
die deutsche Presse sehr richtig bemerkte, dass es sich in diesem falle wohl 
nur um die mohammedanern und bulgaren abgenommenen Grundstücke 
handeln könnte, da ja eigenes land der regierung nicht zur Verfügung stehe.
Wenn man sich nun die frage vorlegt, woher die serbische regierung 
die kolonisten für ihre besiedelungsbezirke zu nehmen gedenkt, so ist de-
ren beantwortung schon von vorneherein durch die wohl als unanfechtbar 
anzunehmende tatsache gegeben, dass andere als serbische oder stamm- und 
sprachverwandte einwanderer überhaupt nicht in betracht gezogen werden. 
solche aber sind, ausser in dem eigentlichen serbien, nur in den Grenzge-
bieten unserer monarchie zu finden. dass aber gerade auf die einwanderung 
aus letzteren hauptsächlich gerechnet wird, ergibt sich aus der tatsache, dass 
serbien mit nicht einmal 60 seelen auf den Quadratkilometer höchstens die 
erforderlichen soldaten, beamten, lehrer, Ärzte und kaufleute entsenden, 
von seiner ackerbau und Viehzucht treibenden bevölkerung aber nur einen 
minimalen teil an die neuen Provinzen wird abgeben können.
tatsächlich wird in serbischen kreisen bereits unverhohlen von der Pro-
paganda gesprochen, mit welcher man die bevölkerung unserer Grenzbe-
zirke nach neu-serbien zu locken hofft. dem gleichen Zwecke soll unter 
anderem auch die für Üsküb geplante errichtung eines Gymnasiums und 
einer lehrerbildungsanstalt, ferner eines reichlich subventionieren Theaters 
dienen. Vorläufig ist allerdings die anziehungskraft, welche die neuen Pro-
vinzen selbst auf die serben ausüben, so gering, dass erst vor kurzem strenge 
Verordnungen erlassen werden mußten, um den Widerstand der beamten 
gegen Versetzung nach den „befreiten Gebieten“ zu brechen.
Gleichwohl muss mit der tatsache gerechnet werden, dass serbien ein-
gestandenermassen beabsichtigt, in Üsküb ein südslavisches agitationszent-
rum zu begründen und von dort aus eine in der Wahl ihrer mittel gänzlich 
skrupelfreie, in erster linie auf die Grenzgebiete unserer monarchie berech-
nete kolonisierungspolitik zu betreiben. die noch vom blute der ermorde-
ten Weiber und kinder triefende hand des serbischen henkers schickt sich 
an, dem „slavischen bruder des nachbarlandes“ in neu-serbien gastlich den 
tisch zu decken.
Gleichlautend nach konstantinopel sub no 44/pol.





hhsta botschaftsarchiv konstantinopel/kt. 393, n. f.
Massaker an den nicht nach Albanien geflohenen Albanern von Luma unter an-
derem durch Einsatz von Maschinengewehren. Verwüstung Lumas.
n° 53 Prisren, am 25. oktober 1913
hochwohlgeborener herr!
in ergänzung meines berichtes n° 108/70 v. 14. oktober und meines tele-
grammes n° 96/60 v. 22. oktober:
die serbischen truppen, welche die bis nahe an Prisren vorgerückten alba-
nesen zurückwerfen sollten, hatten zugleich – wie offiziere meinem Gewährs-
manne mitteilten – den befehl erhalten, alle ortschaften in luma und opol-
je zu verbrennen und die bevölkerung dieser Gebiete auszurotten, um die 
kriegerischen lumesen, welche den serben sowohl als untertanen – letztere 
hofften damals noch, luma behalten zu können – als auch als Grenznachbarn 
gleich gefährlich werden konnten, endgiltig aus der Welt zu schaffen.
die anbefohlene systematische Vernichtung dieses stammes konnten je-
doch die truppen nur zum teile ausführen, da die meisten albanesen aus je-
ner Gegend durch frühere erfahrungen gewitzigt – schon die armee General 
Janković’ hatte im november v. J. unter ihnen wahre blutbäder angerichtet –, 
beim nahen der truppen in die berge flohen oder sich in das innere albani-
ens zurückzogen.
die in den dörfern Zurückgebliebenen, männer, frauen und kinder 
ohne unterschied, wurden von den soldaten, die sich mit bestialischer Gier 
dieser mörderischen tätigkeit hingaben, erbarmunslos massacriert, erschos-
sen oder mit bajonetten erstochen.
in topojani wurden etwa 400 Personen haufenweise mit maschinenge-
wehren niedergeknallt; in anderen orten wurden männer und frauen in 
ihren häusern lebend verbrannt; es kursieren noch andere Gerüchte über 
die von den serben verübten Greueltaten, die jedoch auf ihre richtigkeit 
zu prüfen bei der äusserst strengen Grenzsperre nicht möglich ist; jedenfalls 
muss das serbische militär furchtbar grassiert haben, wenn sich frauen und 
mädchen – wie augenzeugen erzählen –, um den massacres zu entrinnen, in 
brunnen und Zisternen warfen.
die Zahl der bei diesen metzeleien umgekommenen ist nicht zu ermit-
teln, dürfte aber jedenfalls mehrere tausend betragen.
Jetzt, nach der räumung lumas durch die serbischen truppen, ist diese 
Gegend eine arg entvölkerte einöde. albanesen aus kossowo, welche dort 
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zum Provianttransporte verwendet wurden und bei ihrer rückkehr Prisren 
passierten, erzählen, dass dort fast alle ortschaften ganz oder teilweise zer-
stört sind; nur wenige entlegene dörfer, die serbische truppen nicht erreich-
ten, wären verschont geblieben.
in Gashi und krasnici wurden bei der repression des auch dort ausge-
brochenen aufstandes von den serbischen und montenegrinischen truppen 
dieselben methoden angewendet wie in luma; laut einer konfidentenmel-
dung aus djakowa wurden cca 1500 häuser zerstört; auch dort flüchtete die 
terrorisierte bevölkerung ins innere albaniens.
Gleichlautend berichte ich sub n° 115 nach Wien.





hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Protest wegen Verletzung des Kultusprotektorats bei Entwaffnungsaktion in Has.
n° 118 Prisren, am 14. november 1913
hochgeborener Graf!
bei der in meinem ergebensten chiffretelegramm n° 97 vom 23. vorigen 
monats gemeldeten entwaffnungsaktion im Gebiete von hassi wurden auch 
die katholische kirche und die Pfarre in Zumbi von serbischem militär nach 
Waffen durchsucht; zwei in der Pfarre vorgefundenen Gewehre des franzis-
kanerpaters P. Prelaj wurden konfisziert.
auf meine daraufhin erfolgte intervention beim hiesigen nacalnikate – 
wobei ich auch die rückstellung der konfiszierten Gewehre an den genann-
ten Pater oder an das konsulat verlangte –, bedauerte der Vertreter des auf 
einer inspizierungsreise abwesenden kreispräfektes das Vorgefallene und ver-
sprach, massnahmen zu treffen, damit sich ähnliche fälle nicht wiederholen; 
die herausgabe der Gewehre anlangend, wollte er die rückkehr seines chefs 
abwarten, da er sich hiezu nicht für ermächtigt hielt.
da sich nun der vor kurzem zurückgekehrte nacalnik zur rückstellung 
der erwähnten Waffen bereit erklärte, erachte ich die angelegenheit als in 
loco erledigt.
Gleichlautend berichte ich sub n° 80 nach belgrad.





hhsta Pa botschaftsarchiv konstantinopel/kt. 393, n. f.
Albaner in serbischen Diensten. Mordplan gegen katholischen Pfarrer.
n° 59 streng vertraulich Prisren, am 23. dezember 1913
hochgeborener markgraf!
nach der in meinem ergebensten chiffretelegramme n° – vom –a gemeldeten 
evakuierung von Zumbi durch die serbischen truppen hat der katholische Pfarrer 
dieses ortes P. Pasquale Prelaj einen testgottesdienst abgehalten und auf dem kir-
chenturme die albanische flagge gehisst. dies wurde von Prendi i dies, welcher 
zur Zeit der serbischen okkupation als Gemeindevorstand von Zumbi fungierte 
und auch jetzt noch als spion in serbischen diensten steht, dem hiesigen kreis-
nacalnik hinterbracht; Prendi i deis beschuldigte den Pater zugleich, er hätte bei 
dieser Gelegenheit das Volk ein schimpflied auf serbien singen lassen, eine anga-
be die P. Pasquale in einem briefe an den erzbischof entschieden in abrede stellt.
dadurch hat sich P. Prelaj den hass der hiesigen Zivil- und namentlich 
militärbehörden zugezogen; schon damals äusserte sich der kreispräfekt 
meinem Gewährsmanne gegenüber, dass die serbischen Vorposten bereits 
den befehl erhalten hätten, Padre Pasquale auf serbisches territorium nicht 
durchzulassen und ihn, falls er diesseits aufgegriffen werden sollte, gebunden 
nach Prisren zu führen.
nun erfuhr ich aus einer verlässlichen Quelle, dass der hiesige stations-
kommandant artillerieoberst ačimović durch den bekannten albanesischen 
abtrünnling mahmud Zajmi nach einer Person suchte, welche für eine grös-
sere summe P. Pasquale zu töten bereit wäre. llesh i ciles, ein katholik aus 
Zumbi, welchem zuerst dieser antrag gemacht wurde, lehnte ihn ab und 
benachrichtigte hievon P. Pasquale und den erzbischof; dagegen hat Prendi i 
davos – der mörder Gjeta coku’s –, welcher vor einigen tagen nach Prisren 
gekommen ist, das anbieten angenommen.
Wenn letzterer noch nicht versucht hat, den Pater zu ermorden, so ist dies 
nur dem umstande zuzuschreiben, dass sich der genannte Pater mit einer 
anzahl von bewaffneten Getreuen umgeben hat, andererseits Prendi i davos, 
welcher mirdite ist, zaudert, die mordtat zu vollführen, bevor er hiezu von 
Prenk Pascha840 die ermächtigung erhält.
a im original wurden anstatt der hier zu erwartenden Zahl und datierung nur zwei striche 
eingetragen.
840 Prenk bib doda, mirditenkapitän. Vgl. anm. 404.
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einem Gerüchte zufolge soll der früher genannte oberst ačimović für 
den fall, als es ihm nicht glücken sollte, Padre Pasquale durch Prendi i davos 
töten zu lassen, mehrere kačaks gedungen haben, auf die unweit Zumbi (li-
cheni Zumbit841) aufgestellten montenegrinischen bezw. serbischen Vorpos-
ten zu schiessen, um diesen den Vorwand zu bieten, in Zumbi einzudringen 
und den Pater zu ermorden.
ich habe gleich, nachdem ich von dem beabsichtigten morde P. Pasquale 
kenntnis bekam, im Gegenstande bei der hiesigen localbehörde in offiziöser 
form rücksprache gepflogen und den Vertreter des erkrankten nacalniks 
auf diese „Gerüchte“ aufmerksam gemacht mit dem bedeuten, dass wenn 
dem erwähnten Pfarrer tatsächlich etwas widerfahren sollte, ein Zusammen-
hang zwischen diesen Gerüchten und jeglichem Vorfall wohl unschwer zu 
er kennen wäre.
derselbe nahm meine ausführungen zur kenntnis und fügte hinzu, hie-
von bis jetzt nichts gehört zu haben. dieser seiner letzten Äusserung schenke 
ich keinen Glauben, da ich Gründe zur annahme habe, dass die localregie-
rung von der affäre unterrichtet, wenn nicht in diese mitverwickelt ist.
der herr erzbischof hat – zum teile auf meine anregung – P. Pasqua-
le angesichts der Gefahr, in welcher dieser schwebt, ermächtigt, Zumbi zu 
verlassen und sich nach skutari in sein kloster zu begeben. die eventuell va-
kante stelle will monsignore miedia mit einem anderen franziskanermönch 
besetzen und hat, da auf serbischem Gebiete kein franziskanerpater verfüg-
bar ist, P. blushaj, den Verweser der antoniuskapelle in diakowa, bereits 
telegrafisch aufgefordert, nach Zumbi abzugehen.
es bleibt nur abzuwarten, ob P. blushaj gegenwärtig von den monteneg-
rinischen behörden die erlaubnis zum Überschreiten der Grenze – bis jetzt 
ist eine antwort des Paters nicht eingetroffen – ohneweiters erhalten wird.
Gleichlautend berichte ich sub n° 126 nach Wien.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 kohlruss




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Zur Person des neuen serbischen Präfekten des Kreises Mitrovica.
n° 129 Vertraulich Prisren, den 28. dezember 1913
hochgeborener Graf!
der erste sekretär der hiesigen kreispräfektur, studić, wurde zum nacalnik 
des neu errichteten kreises von mitrovitza (zvečanski okrug) ernannt und ist 
vorgestern auf seinen neuen dienstposten abgegangen.
studić hat eine abenteuerliche Vergangenheit. seine laufbahn hat er in 
den 70er Jahren als lehrer begonnen und stand damals im dienste der ser-
bischen Propaganda in albanien. Wegen politischer umtriebe wurde er von 
den türken zur Zeit der albanesischen liga von Prizren verhaftet und nach 
kleinasien deportiert; es gelang ihm nach einer cca. 6jährigen Gefangen-
schaft zu entkommen und war er nachher längere Zeit bei dem serbischen 
konsulate in Priština als dragoman tätig.
bis vor seiner während des letzten krieges erfolgten ernennung zum Prä-
fekturs-secretär war der mehrgedachte funktionär direktor verschiedener 
Zollämter an der serbisch-türkischen Grenze.
er ist wie die meisten seiner konnationalen ein eingefleischter albane-
senhasser.
diesem k. u. k. amte gegenüber hat sich studić, der öfters den Prisrener 
kreispräfekten vertrat, wenigstens äusserlich korrekt benommen.
Gleichlautend berichte ich sub n° 90 nach belgrad.





hhsta Pa XXXViii/kt. 388, n. f.
Unzufriedenheit mit der serbischen Verwaltung und deren Steuerpolitik auch 
bei der serbischen Bevölkerung. Aufstandshoffnung der auf Österreich-Ungarn 
setzenden Muslime für das Frühjahr.
Z. 1/P. mitrovitza, am 1. Jänner 1914
seit den letzten Wochen zeigt sich unter der bevölkerung des amtsbezirkes 
eine immer mehr zunehmende unzufriedenheit und erregung, hervorgeru-
fen durch die an die bevölkerung gestellten, immer höher steigenden anfor-
derungen.
diese unzufriedenheit erstreckt sich heute nicht mehr allein auf die mo-
hammedanische bevölkerungsschichte. die einheimischen serben, die in erster 
Zeit zügellos walten konnten, fühlen sich wegen der in letzter Zeit immer 
mehr und mehr zur Geltung kommenden Gleichberechtigung enttäuscht.
die behörden legten das hauptgewicht ihrer tätigkeit auf das rück-
sichtslose eintreiben der willkürlich vorgeschriebenen steuern, abgaben und 
strafgelder. dabei herrscht bei den behörden eine hier in diesem masse nie-
mals gekannte korruption.
die erwerbsquellen versiegen – der handel, der einem grossen teile der 
bevölkerung die existenzmittel geboten hat, stockt –, und zu alledem gesellt 
sich noch die allgemeine teuerung.
Zur charakterisierung der stimmung erlaube ich mir, auf Grund ver-
lässlicher konfidentenmeldung zu berichten, dass selbst ein grosser teil der 
serben im amtsbezirke offen vom unglücke sprechen, statt der monarchie 
serbien beziehungsweise montenegro zugefallen zu sein. nur das auswan-
derungsverbot der serbischen regierung vermag zahlreiche familien an der 
emigration zu verhindern.
ebenfalls kennzeichnend ist der Geist unter den im sandjak dislozierten 
truppen. die erbitterung hat eine höhe erreicht, dass soldaten darüber of-
fen zu sprechen wagen, im falle eines neuen krieges nicht gegen den feind, 
sondern gegen könig und minister ihre Waffen zu gebrauchen.
Wie tief die Überzeugung von einer durch die monarchie zu erwartenden 
Änderung der heutigen lage im herzen des Volkes sitzt, spricht folgendes 
beispiel: mahmud Guzanic, kaufmann in sjenica, kauft ununterbrochen 
hafer ein. er füllte bisher drei magazine, verkauft an niemanden von seinem 
Vorrate und begründet dies damit, dass er im frühjahre von den einziehen-
den österr.-ungarischen truppen gute Preise erhofft.
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Wenn den sich stets häufenden nachrichten zu glauben ist, so bedürfte es 
im frühjahre nur eines alarmschusses, um die gesammte mohammedanische 
bevölkerung unter die fahnen gegen serbien zu scharen. 
eine kopie dieses berichtes sende ich nach belgrad.




hhsta Pa XXXViii/kt. 442, n. f. 
Klage muslimischer Dorfnotabeln aus der Region Kumanovo über Abgaben- und 
Frondienstdruck sowie Einschränkung ihrer Religion und Ehre.
n° 1 Üsküb, den 5. Januar 1914
anlässlich des gemeldeten Vorfalles haben die notabeln von 16 dörfern des 
bezirkes kumanova mir eine eingabe zukommen lassen, welche ich im ori-
ginale sowie in Übersetzung anverwahrt vorlege.
Gleichlautende eingaben sind dem hiesigen italienischen sowie dem bri-
tischen konsulate zugegangen.
ein exemplar lege ich unter einem der k. u. k. Gesandtschaft in belgrad 
sub nro. 1 vor.
 der k.u.k. Generalkonsul 
 Jehlitschka
an die hohe österreichische Vertretungsbehörde
als unsere heimat kumanova von der serbischen regierung okkupiert wur-
de, flüchtete die gesamte mohammedanische bevölkerung nach Üsküb. eine 
Woche nach der Übergabe von Üsküb wurde durch öffentlichen ausruf ver-
kündet, daß jedermann frei in seine heimat zurückkehren könne und daß 
die heimkehrenden unter militärischem schutze nachhause geschickt wer-
den würden. auf dieses Versprechen der serbischen regierung hin schickten 
sich tausende von mohammedanischen flüchtlingen aus den ortschaften 
der bezirke kumanova und Preschova, welche eine Woche lang hungernd 
und aller mittel entblößt, in Üsküp geblieben waren, an, mit ihren fami-
lien nachhause zurückzukehren. in der nähe der station von kumanova 
wurden nun sämtliche flüchtlinge zusammengetrieben, die jungen leute, 
deren Zahl sich bis auf 7–800 belief, herausgesucht, gebunden und gleich 
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wilden tieren in stücke gehauen. als nun die übrigen flüchtlinge in ihre 
ganz ausgeplünderten und vollkommen verwüsteten heimstätten zurück-
kehrten, wurden sie nächtlicherweile aus ihren häusern heraus gerissen; nur 
diejenigen, welche ihr leben mit 20–30 ltq erkaufen konnten, blieben am 
leben, diejenigen, die nicht imstande waren, dies zu tun, wurden ermordet. 
da wir uns während des krieges zwischen den Verbündeten nicht den serben 
anschließen wollten, wurden viele von uns mißhandelt und ins Gefängnis 
geworfen. außerdem mußte die in elendem Zustande zurückgebliebene mo-
hammedanische bevölkerung straßen bauen, aus dem Gebirge mit lasttieren 
holz herunterschaffen und zumindesten 10–15mal Grundsteuer (Porez) und 
Gemeindeumlagen bezahlen. die habseligkeiten, die wir bei unserer flucht 
nach Üsküb noch zu retten imstande waren, mußten wir verkaufen, und um 
diese dienste leisten zu können, blieben wir selbst brotlos. die straßenarbei-
ten und sonstigen frohnleistungen liessen niemandem Zeit übrig, für den 
unterhalt der familie zu arbeiten; diejenigen aber, welche baten, daß die 
frohnarbeit gemildert oder daß wenigstens die familien inzwischen verpflegt 
würden, wurden mißhandelt und ins Gefängnis geworfen. durch solche mar-
tern wurden viele, ob sie wollten oder nicht, gezwungen auszuwandern. Wir 
haben die geschilderten mißhandlungen und bedrückungen, deren einzelne 
aufzählung zu weit führen würde, bis jetzt ertragen, jetzt aber beginnt man 
auch unsere religion und unsere ehre in unerträglicher Weise anzugreifen. 
Vor einer Woche drangen soldaten, welche ins Gebirge gegangen waren, um 
holz herunterzuschaffen, im dorfe mateč842 in die familienräume des hau-
ses eines gewissen mollah djela-ed-din ein, töteten diesen sowie seinen sohn 
salih mit mausergewehren und verwundeten den anderen sohn osman. die 
täter blieben unbestraft. unser leben ist nicht mehr sicher, wir wagen nicht 
einmal mehr, in unseren häusern zu bleiben, und erwarten täglich, ermordet 
zu werden. Wir bitten daher flehentlich, sich unseres erbarmungswürdigen 
Zustandes anzunehmen, die bedrückungen, denen wir täglich ausgesetzt 
sind, unserer gerechtigkeitsliebenden regierung mitzuteilen und von ihr 
gnädigst zu erwirken, daß, falls religion, ehre und leben uns nicht so bald 
wie möglich sichergestellt werden können, uns wenigstens die erlaubnis zur 
auswanderung erwirkt werde. am 17. kjanun-i-ewwel 1329
842 matejče, alb. mateç, dorf westlich von kumanovo.
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 dorf nikoštak: Gemeinderat: ramadan; Gem. r.: Zülfi; ortsvorsteher: 
schahin; imam: Gazun seidi.
 dorf mateč: Gmr. redjeb mursil; Gmr. ismail Zenel; o.V.: sefer hassan; 
im. bekir sidki.
 dorf ropalče843: Gmr. schehab-ed-din; Gmr. abdurrahman; o.V. kerim; 
im. haidar.
 Vištica844: Gmr. Ghani bajezid; Gmr. sidi Jaschar; o.V. abdullah; im. 
ilias fehmi.
hotla845: Gmr. hüsni; Gmr. hassan, o.V. omar; im. ibrahim.
lipkova846: Gmr. bessim; Gmr. lutfi; o.V. ahmed; im. seidi osman.
slopčan847: Gmr. murad; Gmr. kadri; o.V. abdul; im. hüssein.
orizar848: Gmr. ahmed; Gmr. nur-ed-din; o.V. behdjet; im. mustafa.
opaj849: Gmr. mürteza; Gmr. Zekir; o.V. Zeinüllah; im. Jussuf.
lojan850: Gmr. arif; Gmr. ismail; o.V. schevket; im. rassim.
belanovče851: Gmr. nedjib; Gmr. sadri; o.V. ramadan; im. bajram.
lopat852: Gmr. nebi; Gmr. fattah; o.V. ilias; im. djemail.
herkovče853: Gmr. salih; Grm. mussa; o.V. müslih; im. chairullah.
struma854: Gmr. schakir; Gmr. edhem; o.V. hamid; im. hasib.
Goschinca855: Gmr. Jussuf; Gmr. baki; o.V. sülejman; im. ali.
Glažne856: Gmr. fejzi; Gmr. ahmed; o.V. fejzullah; im. mehmed.
843 ropalce, alb. ropalca, dorf südwestlich von kumanovo.
844 Vištica, alb. Vishtica, dorf südwestlich von kumanovo.
845 otlja, alb. hotla, dorf nordwestlich von kumanovo.
846 lipkovo, alb. lipkova, dorf nordwestlich von kumanovo.
847 slupčane, alb. sllupçan, dorf nordwestlich von kumanovo.
848 orizare, alb. orizarja, dorf nordwestlich von kumanovo.
849 opaje, alb. opaja, dorf nordwestlich von kumanovo.
850 lojane, alb. llojan, dorf nordwestlich von kumanovo.
851 belanovce, alb. bellanoc, dorf nordwestlich von kumanovo.
852 lopate, alb. llopat, dorf nordwestlich von kumanovo.
853 r’nkovce, alb. hërkoc/orkoc, dorf nordwestlich von kumanovo
854 strima, dorf nordwestlich von kumanovo.
855 Gošince, alb. Goshinca, dorf nordwestlich von kumanovo.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f. 
Blutiger Zusammenstoß zwischen Montenegrinern und Albanern nach Übergrif-
fen eines Beamten.
n° 14 Prizren, den 16. Januar 1914
der Gemeindesekretär von Začista857 war bereits mehrere male in das haus 
des albanischen mohammedaners fazli kabashi in opteruša858 eingedrun-
gen, um nach angeblich in diesem hause verborgenen kačaks zu suchen. am 
9. dieses monates, dem zweiten serbischen Weihnachtstage, drang dieser wie-
der unter demselben Vorwande in das haus des genannten mohammedaners 
ein, in welchem sich gerade mehrere Gäste aus jenem dorfe zu einem Gelage 
versammelt hatten, und postierte mehrere Gendarmen vor dem eingange.
fazli hiess den secretär willkommen und frug ihn nach dem Zwecke sei-
nes besuches; als antwort begann der gedachte funktionär, die anwesenden 
zu beschimpfen und an die frauen des hauses obszöne Worte zu richten.
darüber aufgebracht, ergriff fazli eine schaufel und schlug damit dem 
sekretär auf den kopf, die draussen wartenden Gendarmen eilten letzterem 
zu hilfe; es entspann sich ein handgemenge, bei welchem die unbewaffneten 
albanesen, darunter auch ein sohn fazli’s, teils niedergemacht, teils verwun-
det wurden. 
am nächsten tage begab sich der hiesige nacalnik nach opteruša, um 
den Vorfall zu untersuchen.
32 männer aus diesem dorfe wurden in der folge arretiert, nach rahovec 
gebracht und dort geprügelt, ebenfalls unter der beschuldigung, mit kacaks 
in Verbindung zu stehen.
Verlässlichen nachrichten zufolge sollen in letzter Zeit in opteruša kačaks 
nicht gesehen worden sein, vielmehr wollte der mehrerwähnte sekretär – ein 
eingeborener serbe, welcher den letzten krieg als komitadji mitgemacht hat – 
die angebliche anwesenheit von kačaks als Vorwand benützen, um sich an 
dem von ihm gehassten fazli und anderen bewohner von opteruša zu rächen.
der hiesige kreispräfekt erliess am nächstdarauffolgenden tage eine 
kundmachung, worin er die bevölkerung aufforderte, sich über Übergriffe 
seiner funktionäre bei ihm persönlich zu beschweren. dieser massnahme 
 
857 Zočište, alb. Zaqishta, dorf südöstlich von rahovec. hier befindet sich das gleichnamige 
orthodoxe kloster.
858 opterusha, serb. opteruša, dorf südöstlich von rahovec.
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dürfte jedoch eher die absicht zu Grunde liegen, die wegen dieses Vorfalles 
erregte mohammedanische bevölkerung zu beruhigen, als solche missstände 
wirklich zu beseitigen; denn im Grunde ist der regierung jede Vorgangsweise 
genehm, die zur dezimierung des verhassten albanesischen elements führt.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f. 
Beschränkung der Religionsausübung von Muslimen. Korruption in der oft aus 
ehemaligen Freischärlern bestehenden serbischen Verwaltung. Auswanderungs-
pläne der muslimischen Bevölkerung. Unzufriedenheit der Serben wegen des 
wirtschaftlichen Niedergangs Prizrens, bedingt durch die neuen Grenzen und die 
Furcht vor albanischen Freischärlern.
n° 21 Prizren, den 27. Januar 1914
als die serben vor mehr als Jahresfrist in Prisren einzogen, verkündeten sie 
den „befreiten“ bewohnern dieser Gegenden die volle Gleichberechtigung 
aller nationalitäten und religionen; ruhe, ordnung und Gerechtigkeit soll-
ten von nun an in dem neueroberten lande walten.
sie haben keines dieser Versprechen gehalten; die mohammedaner wer-
den überall zurückgesetzt; von den 32 in Prisren bestehenden moscheen wur-
den nur 2 zu religiösen funktionen freigegeben, die restlichen dienen als 
ställe, heuschober, kasernen, magazine; selbst in diesen 2 djamien können 
die mohammedaner nicht immer ihre religiösen Zeremonien abhalten, denn 
sie müssen sie oft mitten im Gebete verlassen, um serbischen soldaten, die 
bei Platzmangel auch hier einquartiert werden, das feld zu räumen. die 
muezins trauen sich nicht mehr, die „Gläubigen“ vom minarete zum Ge-
bete aufzufordern, da ihre rufe von serbischen soldaten und Passanten mit 
hohngelächter aufgenommen werden würde – es heisst auch, dass bald die 
vielen minarete der stadt demoliert werden sollen.
die katholiken haben nur der Protektion der schutzmacht zu verdanken, 
wenn sie ungestört ihre kirchen und Geistlichen aufsuchen können.
die korruption der beamtenschaft, welche sich nicht zum geringsten tei-
le aus gewesenen komitadjis rekrutiert (z. b. früherer hiesiger kreissekretär 
studić, jetzt nacelnik von mitrovitza, welcher vor den balkankriegen chef 
der politischen organisationen in neuserbien war), und das bakschischwe-
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sen859 lässt alles, was in dieser beziehung unter den türken geleistet wurde, 
weit hinter sich. folgender Vorfall ist typisch für die auch unter höheren 
funktionären herrschende Geldgier und Zugänglichkeit für „bakschisch“-e:
als der Gemeindesekretär von Gjonaj ermordet wurde (h. a. bericht 
nr. 97 vom 18. september 1913860) und die von den serben eingeleitete 
untersuchung in unzweifelhafter Weise ergab, dass der mord von einigen be-
wohnern dieses dorfes verübt wurde, hatten die militärbehörden beschlos-
sen, dieses dorf in brand zu stecken; wenige tage vorher wurden wegen eines 
ähnlichen Vorfalles die dörfer ujzi und fshaj von den truppen zerstört; 200 
türkische Pfund, welche die bewohner von fshaj dem hiesigen kreispräfek-
ten überbrachten, hatten zur folge, dass Gjonaj verschont wurde.
die infolge der militärrequisitionen des kriegsjahres ohnehin verarmte 
mohammedanische land- und stadtbevölkerung wird zu abgaben herange-
zogen, die sie aufzubringen nicht im stande ist und die nur zum teile in die 
staatskasse, zum grösseren aber in die tasche der staatsfunktionäre fliessen.
die traurige lage, in der sich die mohammedaner dieser Gegenden befin-
den, bringt es mit sich, dass sich diese mit dem Gedanken tragen, nach klein-
asien, albanien, bosnien auszuwandern; allerdings glaubt auch jetzt noch der 
grösste teil der mohammedanischen albanesen fest, dass diese Gebiete nicht 
mehr lange den serben verbleiben werden, und sehen die serbische herr-
schaft nur als einen sturm an, der ähnlich wie seinerzeit die expedition Thor-
gut Pascha’s bald vorübergehen wird. sobald aber auch diese hoffnung ge-
schwunden sein wird, dürfte eine massenauswanderung des nichtserbischen 
elementes erfolgen; dies würde zwar ein politischer schaden für die albane-
sen, zugleich aber auch ein nicht geringerer ökonomischer nachteil für die 
serben sein, welchen zur neubesiedelung dieser Gebiete kaum genügendes 
menschenmaterial zur Verfügung stehen dürfte.
im Übrigen werden auch unter den eingeborenen serben selbst stimmen 
der unzufriedenheit über das neue regime laut; sie erhofften von der politi-
schen umgestaltung dieser Gebiete einen wirtschaftlichen aufschwung der 
stadt und materielle Vorteile; stattdessen wurden höhere Zölle und abgaben 
eingeführt, die auch die orthodoxen, wenn auch nicht in so hohem masse 
wie mohammedaner und katholiken, zahlen müssen; ausserdem ging für 
Prisren der grösste teil seines absatzgebietes, welcher zu montenegro bzw. 
albanien geschlagen wurde, verloren, da sich dieser den entlegeneren aber 
billigeren märkten von skutari bzw. antivari861 zuwendete.
859 osm./türk. bahşis. das Wort stammt ursprünglich aus dem Persischen und bedeutet Ge-
schenk. in islamisch geprägten ländern auch im sinne von almosen verstanden, wird aber 
auch im sinne von trinkgeld und bestechungsgeld verwendet.
860 siehe nr. 208.
861 bar, alb. tivar, ital. antivari, stadt an der heute montenegrinischen küste nördlich von 
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dazu raubt den serben die übertriebene furcht vor einfällen aus dem 
nahen albanien – die Grenze ist stellenweise (drin) in wenig mehr als einer 
Gehstunde zu erreichen – ruhe und schlaf und die regierung muss öfters, 
um die furchtsamen serben der stadt zu beruhigen, Gerüchte lancieren, dass 
die Grossmächte beschlossen hätten, die Grenze gegen albanien bis zur Ve-
zirbrücke vorzuschieben.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f. 
Montenegrinische Serbisierungspolitik an den Schulen. Furcht vor einem von 
Albanien ausgehenden Aufstand im Frühjahr. Rückgang nächtlicher Überfäl-
le. Verstärkte Überwachung der katholischen Pfarrer. Umbau der Gendarmerie. 
Truppenstand.
n° 29 Prizren, den 8. februar 1914
Zwei momente bestimmen im gegenwärtigen Zeitpunkte die tätigkeit der 
montenegrinischen behörden in den eroberten Gebieten und zwar:
i.   der Wunsch, die bevölkerung dieser Gegenden nach möglichkeit all-
mählich zu serbisieren und
ii.   die befürchtung kriegerischer Verwicklungen mit albanien im kom-
menden frühjahr.
ad i.
1.   schon die seinerzeit versuchten Vorstösse der montenegriner gegen un-
sere schulen (hieramtliches telegramm vom 3. vorigen monates n°1) 
steht mit den serbisierungstendenzen in Verbindung. es sollten näm-
lich, wie ich erfahren habe, alle dem Prinzipe der nationalitäten rech-
nung tragenden schulen gesperrt und gleichzeitig die junge Generation 
zum besuche der zu errichtenden serbischen schulen verhalten werden.
  Wenn auch der Versuch, die speziell unter unserem Protektorate stehen-
den katholisch-albanischen schulen zu sperren, dank der intervention 
der k. u. k. Gesandtschaft in cetinje vereitelt wurde – die Wiederer-
öffnung der ipeker schule erfolgte nämlich nicht spontan durch Ge-
neral Vešović sofort nach dessen rückkehr, sondern erst nach längerer 
ulcinj, seit 1878 bei montenegro.
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Zeit über instruktion aus cettinje –, so beharren die montenegriner 
auf der verfügten sperrung der mohammedanischen schulen und ord-
nen weiters die errichtung von serbischen schulen (serbische unter-
richtssprache) auch in den einzelnen rein albanesischen ortschaften 
an, zu deren frequentierung sie die schulpflichtige Jugend derselben 
zu verhelfen gewillt zu sein scheinen. Wie dies in allen fällen brauch 
des klerus ist, wurde ich auch in diesem belange von den Pfarrern aus 
dem montenegrinischen neuland bereits um die Wohlmeinung dieses 
k.u.k. amtes befragt. ich konnte eine solche nicht abgeben, teilte ihnen 
bloss mit, dass ich, da dieser modus procedendi – (ein anderes wäre die 
erhaltung nationaler schulen mit serbischer sprache bloss als obligaten 
fachgegenstand) – eventuell dem auf der londoner botschafterkonfe-
renz etablierten Prinzip des minoritätenschutzes widersprechen könnte, 
die in rede stehenden absichten der montenegriner zur kenntnis euer 
exzellenz bringen werde; ich erlaube mir meinerseits – wie ich dies auch 
den betreffenden Pfarrern gegenüber erwähnte – hinzuzufügen, dass 
angesichts des umstandes, als in den Wintermonaten die landbevöl-
kerung immer der nötigen Geldmittel bar ist, sich die realisierung der 
vorstehenden Pläne schon ipso facto etwas hinausschieben dürfte.
2.   mit dem früher beliebten system, die relative Zahl der serbischen 
machthaber durch nächtliche Überfälle und gewaltsame beseitigung 
namentlich des mohammedanischen elementes zu erhöhen, scheint 
man – von vereinzelten fällen abgesehen – wenigstens im Prinzipe ge-
brochen zu haben.
3.   an bloss gelegentlichen Ärgernissen und gelegentlicher unterschiedli-
cher behandlung der nichtserben, die dann immer in ganz besonderer 
ausstattung zur kenntnis dieses k. u. k. amtes gebracht werden, fehlt 
es nach wie vor nicht, von den euerer exzellenz bekannten belangen 
dieser art erlaube ich mir in diesem Zusammenhange auf die Jagocer862 
friedhofaffäre (hieramtlicher bericht n° 17 vom 24. vorigen monates) 
und die willkürliche bemessung der tabakabgaben im distrikt djako-
va (h. a. telegramm nach cettinje n° 3 vom 20. Jänner) hinzuweisen.
ad ii.
die befüchtung von Übergriffen aus albanien im kommenden frühjahr 
ist im serbischen wie montenegrinischen neuland gleich gross. (die serbi-
schen Preokkupationen charakterisiert der in der hieramtlichen relation 
vom 18. Jänner, Zahl 5, nach Wien einberichtete Gegenstand.)
862 Jahoc, dorf nordwestlich von Gjakova.
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abgesehen davon, dass die montenegrinischen funktionäre, wenn es ge-
lingt, sie zu vertraulicherer aussprache zu bewegen, ihre besorgnis auch offen 
äussern, dass das frühjahr von den montenegrinern „nicht gewünschte“, je-
doch von „dritter seite“ inszenierte Überraschungen bringen würde, deuten 
auch schon die seitens montenegros getroffenen massnahmen selbst auf be-
sorgnisse dieser art hin, wobei es alter brauch bleibt, des schürens nach wie 
vor den klerus zu verdächtigen. unter diesen massnahmen erlaube ich mir 
anzuführen:
1.   die katholischen Priester werden in letzter Zeit wieder argwöhnisch 
bewacht, so zum beispiel erhalte ich seitens des Pfarrers von ipek die 
mittheilung, dass eine Wache seit ca. 2 Wochen ständig in der nähe 
der Pfarre patrouilliert und jedermann, der den Pfarrer aufsucht, beim 
Verlassen der Pfarre um das nationale angeht. desgleichen folgt dem 
genannten Pfarrer bei seinen besuchen in einer grösseren distanz un-
vermerkt immer eine Wache, die sich dann die nummer des hauses, in 
dem derselbe einkehrt, notiert.
  in weniger offensichtlicher Weise werden die Geistlichen in diakowa 
beobachtet.
2.   diese beaufsichtigung fällt zeitlich mit der vor ca. 3 Wochen erfolgten 
neuorganisierung des öffentlichen sicherheitsdienstes in den eroberten 
Gebieten zusammen. die bis dahin sowohl aus eingeborenen und nicht 
geschulten montenegrinern rekrutierten Gendarmen wurden entlassen 
bzw. verabschiedet, und für den sicherheitsdienst der distrikte ipek 
und djakowa wurden an deren stelle 300 angeblich geschulte Gendar-
men aus altmontenegro entsendet.
3.   die meiste beachtung verdient schliesslich die unterhaltung eines für 
montenegro relativ hohen truppenstandes in den distrikten djakowa 
und ipek.
montenegro unterhält daselbst ca. 4 ½ tausend mann infanterie, was un-
gefähr 2 brigaden gleichkommt, und hat ebendort 12 Geschütze, davon 6 
grösseren kalibers, disloziert.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 5 nach cettinje, eine ab-
schrift dieses berichtes lege ich nach belgrad sub n° 17 vor.





hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f. 
Von Serbien geförderte Agitation eines Mirditenkapitäns gegen muslimische Al-
baner. Von Serbien unterstützter Waffenschmuggel auf albanisches Gebiet.
n° 40 Prizren, den 27. februar 1914
seit drei Wochen hält sich einer der mirditenkapitäns, namens kol mark 
kol Prenka, teils in Prisren, teils am flachen lande auf, offenbar im sol-
de der serbischen regierung, um seine katholischen religionsgenossen zum 
hasse gegen die mohammedanischen stammesgenossen, namentlich gegen 
jene hinter der albanischen Grenze, anzueifern. er verkündet, dass die ka-
tholiken im falle neuerlicher kämpfe in diesen Gebieten unbedingt mit den 
serben gemeinsame sache machen und ihnen den islam zu bekämpfen helfen 
müssten.
seine agitation unter den katholiken dürfte jedoch ganz erfolglos blei-
ben, da der erzbischof monsignore miedia seine Pläne durch eine entspre-
chende belehrung der dorfbewohner durchkreuzt hat.
dass es den serben um die herstellung völliger und dauernder ruhe an 
der Grenze nicht zu tun ist, scheint der umstand zu beweisen, dass ihr Ver-
trauensmann in der hassigegend, derwisch bajram aus Gorožup863, konti-
nuierlich, wenn auch unauffällig mausergewehre samt munition nach alba-
nien schmuggelt. laut seiner eigenen aussage besitze er ein serbisches „laisser 
passer“, welches ihm gestatte, wann und wo immer samt begleitung (bis zu 
10 Personen) die serbisch-albanische Grenze zu passieren. die Gewehre und 
munition werden ihm angeblich seitens der hiesigen kreisbehörde gratis bei-
gestellte, die er sodann unter seine freunde nach freiem Gutdünken verteile. 
ausser Waffen erhalte er auch Geldgeschenke von 10 bis zu 100 dinars. 
derwisch bajram ist am 24. dieses monats von hier nach belgrad abgereist. 
abschrift nach belgrad vorgelegt.
 der k. u. k. konsul
 lejhanec




hhsta Pa XXXViii/kt. 388, n. f. 
Abwanderung muslimischer Familien aus dem Sancak Yenipazar. Siedlungspo-
litik der serbischen Regierung erfasst auch ethnisch serbische Staatsbürger Öster-
reich-Ungarns.
n° 6  mitrovica, den 28. februar 1914
seitens der lokalbehörden in novipazar, sjenica, Prijepolje und Priboj, die 
noch vor kurzem die ausstellung der auswanderungsbewilligungen verwei-
gert hatten, werden nunmehr keine schwierigkeiten bereitet. auch wird in 
jenen bezirken der kauf und Verkauf von immobilien derzeit gestattet.
infolgedessen haben in den letzten acht tagen über 500 mohammedani-
sche familien aus dem nördlichen amtsbezirke Zertifikate verlangt. diese 
auswanderer werden wahrscheinlich über užice864–nisch–sofia reisen.
am 23. feber passierten acht aus Prijepolje ausgewanderte mohammeda-
nische familien mitrovitza.
aus dem bezirke Vučitrn (Gemeinde bošljan865) erhielten 40 mohamme-
danische albanesen-familien Zertifikate.
aus der stadt mitrovitza sind seit Jahresfrist nahe 250 mohammedanische 
familien („bošnjanek“) nach der türkei ausgewandert.
neuansiedlung
Wie das belgrader blatt „balkan“ in der nummer vom 6. feber a. st. 
meldet, soll eine Verordnung über die ansiedlung der neuen Gebiete binnen 
einigen tagen erscheinen. laut dieser Verordnung würden die in amerika 
wohnhaften serben aus montenegro, bosnien, syrmien866 und südungarn 
erst in letzter reihe berücksichtigt werden.
in der tat dürften jedoch auch in der monarchie wohnhafte serben als 
ansiedler begünstigungen erhalten: Zwei serbische bauern aus Platičevo867 
(bezirk ruma868, komitat syrmien): miloš nedeljković und uroš tubić – 
die aller Wahrscheinlichkeit nach im auftrage mehrerer dorfgenossen be-
hufs orientierung und eventueller Verhandlungen zwecks immobilienkäufe 
864 užice, stadt in serbien westlich von Čačak nahe der Grenze zu bosnien und herzegowina.
865 boshlan, serb. bošljane, dorf nordöstlich von Vučitrn.
866 syrmien, serb. srem/srjem, kroat. srijem, ung. szerém, landschaft zwischen donau und save, 
heute zwischen serbien und kroatien geteilt. im großen türkenkrieg (1638–1699) wurde das 
Gebiet, das vorher teil des osmanischen reiches war, von den habsburgern erobert.
867 Platičevo, dorf nordwestlich von belgrad.
868 ruma, stadt nordwestlich von belgrad.
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kumanovo, Üsküb und mitrovitza aufgesucht haben – teilten mir mit, der 
serbische Volkswirtschaftsminister habe ihnen erklärt, dass jeder männliche 
ansiedler (über 15 Jahre alt), also auch serben aus der monarchie, zirka 4–5 
hektare ackerfeld erhalten werde und dass mit der ansiedlung erst nach 
durchgeführter Grundbemessung, und zwar im herbste dieses Jahres, begon-
nen werden könne.
abschrift nach belgrad vorgelegt.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f. 
Eingeschränkte Verbindung Prizrens mit Gjakova und Peja. Bedrängung der ka-
tholischen Bevölkerung durch die montenegrinischen Behörden. Verhältnismäßig 
bessere Behandlung der Muslime mit der Absicht der Instrumentalisierung gegen 
die Einsetzung eines christlichen Fürsten in Albanien.
n° 45 Prizren, den 9. märz 1914
die wirtschaftlichen und politischen beziehungen zwischen Prisren einer-
seits und diakova und ipek andererseits, die selbst unter der türkischen 
herrschaft, zum teil wegen mangelnder kommunikation, zum teile wegen 
gemeinsamer abhängigkeit von anderen politischen und wirtschaftlichen 
Zentren (Üsküb, salonik, konstantinople) nie besonders rege waren, sind 
jetzt, seit der einverleibung der letztgenannten zwei städte in montenegro, 
beinahe gleich null geworden. infolgedessen ist es auch schwer, über die po-
litischen Vorkommnisse in jenen Gebieten, über die handlungen der monte-
negrinischen regierungsorgane und über die stimmung in der bevölkerung 
verlässliche nachrichten zu erhalten, umso mehr als alle leute, namentlich 
die katholischen albanesen, durch das rücksichtlose Vorgehen der behörden 
in allen, privaten wie öffentlichen belangen zu sehr eingeschüchtert sind und 
sich nur in fällen grösster bedrängnis an die katholische Geistlichkeit, an den 
hiesigen erzbischof oder an dieses k. u. k. konsulat mit der bitte um abhilfe 
wenden. Wie mir der Pfarrer von diakova, monsignore stefano krasnić, dem 
es doch ab und zu gelingt, mittelst verlässlicher boten einen bericht an den 
erzbischof von Prizren, monsignore miedia, zu senden, unter dem gestrigen 
meldet, scheint sich das Verhältnis zwischen den katholiken und der mon-
tenegrinischen regierung in jüngster Zeit ohne sichtbaren Grund wieder zu 
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verschärfen und die Zeit neuer Persekutionen des katholischen elements her-
anzunahen. Zur begründung seiner ansicht führt monsignore krasnić einige 
frische fälle von katholikenverfolgungen an. 
im dorfe nepolje869 bei Glogjan870 wurden kürzlich die katholiken, ohne 
unterschied des Geschlechts und des alters, misshandelt und 4 familien-
chefs nach diakova in’s Gefängnis abgeführt, alles unter dem falschen Vor-
wande, dass sie den räuber Zef i vogel („der kleine Josef“) bei sich bequar-
tiert hätten.
der katholik sokol naut aus retischa871 wurde am 6. dieses monats vor 
den kapetan von izrnić872 citiert und von diesem unter drohungen und be-
schimpfungen genötigt, alle jene katholiken namhaft zu machen, welche zu-
sammen mit ihm an der Versammlung im dorfe Žubel teilgenommen haben. 
sokol naut konnte niemanden nennen, da eine katholikenversammlung we-
der in Žubel noch in einem anderen dorfe stattgefunden hatte.
Überhaupt werden die katholiken bei jeder Gelegenheit als unverläss-
liche untertanen hingestellt und beschimpft, da sie mit albanien sympa-
thisieren und beziehungen zu Österreich-ungarn unterhalten, wodurch in 
europa alles bekannt wird, was in diesen Gegenden geschieht. aus letzterem 
Grunde suche angebliche die behörde von ipek nur nach einem plausiblen 
Vorwand, um den Pfarrer von ipek, P. clemente miraj sowie einen dortigen 
katholiken, ferner 2 andere katholiken aus dem djakovaer Pfarrsprengel 
zu verhaften.
die mohammedanischen albanesen werden im Gegenteil in letzter Zeit 
seitens der behörden auffallend gut behandelt und mit dem Versprechen, 
dass ihre religiösen und politischen Vorrechte, die sie zur Zeit abdul hamid’s 
genossen, intakt bleiben werden, gegen die katholiken und gegen das freie 
albanien, dessen Thron demnächst „ein ungläubiger“ besteigen wird,873 
gehetzt. in ipek und am flachen lande sei angeblich ein allgemeiner boykott 
gegen die katholiken bereits proklamiert worden, in diakova wird dessen Ver-
hängung stündlich erwartet. diese und ähnliche symptomatische fälle erfüllen 
 
 
869 nepola, serb. nepolje, dorf südöstlich von Peja.
870 Gllogjan, serb. Glođane, dorf südlich von Peja.
871 ratish, serb. ratiš, dorf südöstlich von Peja.
872 irzniq, serb. rznić, dorf südöstlich von Peja.
873 nach der anerkennung der unabhängigkeit albaniens durch die botschafterkonferenz in 
london einigten sich die Großmächte, die sich die entscheidung über den neuen regenten 
albaniens vorbehalten hatten, schließlich auf den deutschen Protestanten Wilhelm fried-
rich heinrich Prinz zu Wied (1876–1945), der von märz bis september 1914 fürst von 
albanien war.
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laut behauptung des Pfarrers die katholiken mit grosser sorge und zwingen 
sie, ihre flehenden blicke neuerlich auf die hohe schutzmacht zu richten. 
Vom Pfarrer von ipek liegen zur Zeit keine nachrichten vor.
abschrift nach Wien vorgelegt.




hhsta Pa XXXViii/kt. 388, n. f. 
Behördliche Bemühungen um Rückkehr albanischer Aufständischer. Waffenaus-
gabe an die serbische Bevölkerung.
n° 8  mitrovica, den 10. märz 1914
am 8. märz wurden die Gemeindevorsteher der von albanesen bewohnten 
Gemeinden des kreises Zvečan vom hiesigen kreisnačelnik aufgefordert, in 
den einzelnen Gemeinden verlässliche leute ausfindig zu machen, die zur 
betrauung der mission: die albanesischen flüchtlinge in albanien aufzusu-
chen, um diese zur rückkehr zu bewegen – geeignet erscheinen.
der kreisnačelnik bevollmächtigte die Gemeindevorsteher beziehungs-
weise boten, den flüchtlingen die nachsicht aller strafen zu garantieren und 
den mittellosen, für den fall ihrer rückkehr, Geldunterstützungen in aus-
sicht zu stellen.
als erster beweis, dass dieses Versprechen ernst zu nehmen sei, sollte die 
behandlung von acht seinerzeit aus košutovo (bei mitrovitza) geflüchteten, 
vor einigen tagen zurückgekehrten albanesen dienen, denen seitens der be-
hörden keinerlei schwierigkeiten bereitet werden.
auch wurde ein am 3. märz bewaffnet zurückgekehrter albanese (gewe-
sener insurgent), der durch Gendarmen dem hiesigen kreisvorsteher vorge-
führt wurde, nach der entwaffnung sofort auf freien fuss gesetzt.
derselbe Vorgang wird auch von der kreisbehörde in Prischtina beobachtet.
am 6. märz hat man die seit der Verteilung schaden erlittenen Waffen bei 
den dorfbewohnern mit fehlerlosen sowie die verbrauchte munition ersetzt, 
was dafür zu sprechen scheint, dass die behörden den ausbruch eines neues 
aufstandes möglich halten.
abschrift nach belgrad vorgelegt.





hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f. 
Tätigkeit albanischer Agenten in serbischen Diensten.
n° 49 Prizren, den 18. märz 1914
der mirditenkapitän kol mark kol Prenka, welcher unter der hiesigen ka-
tholischen landbevölkerung zu Gunsten einer kooperation mit den serben 
gegen die mohammedaner hüben und drüben der Grenze agitiert hatte, ist 
am 4. d. mts. von hier nach diakova und von dort nach kurzem aufenthalte 
nach albanien (mirdita) abgereist. den kürzeren Weg über luma hat er des-
halb gemieden, weil er dort mehrere persönliche feinde besitzt, die angeblich 
nach seinem leben trachten.
ein anderer serbischer agent, derwisch bairam aus Goražup (hassi), ist 
am 12. d. mts. aus belgrad hieher zurückgekehrt. er erzählte seinen hie-
sigen bekannten, dass er durch General Janković sogar zu seiner majestät 
könig Peter eingeführt wurde. Vom genannten General habe er eine golde-
ne uhr zum andenken erhalten. ausserdem scheint er einen grösseren be-
trag in serbischen banknoten (circa 2000 dinars) als Geschenk erhalten zu 
haben – wenigstens hat er sofort nach seiner rückkehr aus belgrad seine Ge-
schäfts- und sonstigen schulden auf dem hiesigen Platze bar mit serbischem 
Gelde bezahlt.





hhsta Pa XXXViii/kt. 442, n. f.
Wirtschaftliche Folgen der von der serbischen Regierung forcierten Abwanderung 
der muslimischen Bevölkerung. Schätzung der Zahl der Auswanderer. Verfall der 
Bodenpreise. Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft. Massiver Kapitalab-
fluss. Scheitern der serbischen Siedlungspolitik. Anzeichen von pro-osmanischem 
Irredentismus. Serbisches Werben um muslimische Notabeln. Liste serbienfreund-
licher albanisch-muslimischer Notabeln, darunter Idriz Seferi und Ferhad Bey 
Draga. Wiederaufnahme bulgarischer Bandentätigkeit. Unterdrückung bulgari-
scher Kirchentradition durch den serbischen Metropoliten von Skopje.
n° 29 Üsküb, den 19. märz 1914
obwohl infolge des serbo-türkischen friedensschlußes874 die außenpolitische 
situation sich einigermaßen geklärt hat und kriegerische Verwicklungen, we-
nigstens vorläufig, in weitere entfernung gerückt erscheinen, hat die stellung 
der serben in den annektierten Gebieten, wie sie in unbewachten augenbli-
cken selbst zugeben, kaum eine wesentliche stärkung erfahren.
allerdings versucht die regierung – wohl hauptsächlich, um sich die 
zur durchführung ihrer politischen Pläne dringed benötigten kapitalien zu 
verschaffen –, durch aufrollung einer bunten reihe industrieller, kommer-
zieller und verkehrstechnischer Projekte den eindruck zu erwecken, als ob 
das land „pazifiziert“, die bevölkerung mit ihrem neuen lose ausgesöhnt 
und nunmehr der moment gekommen sei, die aufschließung der „reichen“ 
hilfsquellen des landes – mit fremden Gelde und fremden armen, aber 
im interesse der serbischen Politik! – ernstlich in angriff zu nehmen. doch 
alle diese freilich nur auf die täuschung sehr harmloser Gemüter berechnete 
luftschlößer zerflattern sofort in nichts, wenn man auch nur eine einzige der 
erscheinungen näher in’s auge faßt, welche das nunmehr fast anderhalbjäh-
rige regime der serben hier gezeitigt hat.
bereits in einem früheren berichte habe ich darauf hingewiesen, dass sich 
die serbische regierung bezüglich der auswanderung der mohammedaner in 
 
874 nach dem friedensvertrag von bukarest (10. august 1913), der den Zweiten balkankrieg 
beendete, unterzeichnete das osmanische reich drei friedensverträge: den bulgarisch-
osmanischen Vertrag von istanbul (29. september 1913), demgemäß ostthrakien beim 
osmanischen reich verblieb und Westthrakien bulgarisch wurde; den griechisch-osmani-
schen Vertrag von athen (14. november 1913); und den serbisch-osmanischen Vertrag von 
istanbul (14. märz 1914), der die serbischen territorialen Gewinne vertraglich festhielt.
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einem dilemma befand. durch das Verbot derselben erhielt sie dem lande 
ein naturgemäß nach aussen gravitierendes und nur schwer assimilierbares 
bevölkerungselement, während sie bei Zulassung der auswanderung einen 
für die Prosperität des landes ebenso bedenklichen massen-exodus zu be-
fürchten hatte. dazu, dass sich die regierung gleichwohl schließlich für die 
letztere eventualität entschieden hat, mögen verschiedene Gründe beigetra-
gen haben, so unter anderem die hoffnung auf eine compensierende ein-
wanderung. Jedenfalls aber war es auch die intransigente haltung des bul-
garischen bevölkerungsteiles, welche die regierung bestimmt haben dürfte, 
wenigstens die mohammedaner, deren sympathie für sie ohnehin nie mehr 
zu gewinnen war, in die fremde ziehen zu lassen.
Zahlenmäßig ist die auswanderung nicht leicht zu fixieren. Über Üsküb 
wandern gegenwärtig, nach den hieramts täglich einlaufenden meldungen, 
im monate rund 1000 familien aus, welche sich hauptsächlich aus den 
Gegenden von kalkandelen, Verisović, Priština, novipazar, mitroviza und 
Vučitrin, d. h. noch nicht einmal aus einem drittel neu-serbiens rekrutie-
ren. die monatliche Gesamtauswanderung dürfte daher mit 3.000 familien 
eher zu niedrig als zu hoch eingeschätzt sein. da auf eine familie im durch-
schnitte mindestens fünf köpfe entfallen, ergäbe sich somit eine monatli-
che emigrantenzahl von 15.000 respektive eine Jahressumme von 180.000 
köpfen. Wenn, was sehr wahrscheinlich ist, die auswanderung in demselben 
tempo bis zum ende dieses Jahres andauert, so wird neu-serbien bis dahin 
mindestens ein achtel seiner von den derzeit mit 1.490.000 seelen angege-
benen bevölkerung verloren haben.
selbstredend wird diese starke auswanderungsbewegung von den serben 
nach möglichkeit totgeschwiegen respective verheimlicht. so mußten bei-
spielsweise am 17. dieses monats 62 aus mitroviza eingetroffene auswander-
erfamilien, welche am nächsten tage ihre reise nach salonik fortsetzten, hier 
in den ungeheizten und nicht beleuchteten eisenbahnwaggons übernachten, 
um auf diese Weise der beobachtung entzogen zu werden.
das Gros der auswanderer geht übrigens nicht über salonik, sondern zu 
lande über bulgarien nach adrianopel.
Wirtschaftlich genommen bedeutet die auswanderung für das land einen 
dreifachen Verlust, nämlich von Produzenten, konsumenten und steuerzah-
lern. bezeichnend ist, dass mohammedanische Großgrundbesitzer vorstellig 
geworden sind, da der abfluß der ländlichen arbeitskräfte die exploitierung 
ihrer ländereien bereits ernstlich zu gefährden beginnt. tatsächlich rekrutiert 
sich das Gros der auswanderer aus den kreisen der ländlichen bevölkerung, 
welche dem drucke der serbischen Willkürherrschaft, den endlosen requisi-
tionen, kontributionen, einquartierungen, frohnarbeiten, Geldstrafen, miß-
handlungen u.s.w. naturgemäß hilfloser gegenübersteht als die städtische.
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oft entschließen sich die bevölkerungen ganzer dörfer, ihre heimstätten 
zu verlassen, so z. b. die bewohner der dörfer ehlovo875, crni Vrh876 und 
drzilovo877 infolge des anläßlich eines hochzeitsfestes von dem eingeladenen 
serbischen bürgermeister gestellten Verlangens der entschleierung der anwe-
senden mohammedanischen mädchen und frauen.
mit der landflucht der bevölkerung und der Verödung weiter kulturstre-
cken geht hand in hand die entwertung des ländlichen Grundbesitzes, des-
sen sich die auswanderer zu wahren spottpreisen entäußern. ein bauerngut 
(tschiftlik878) im ausmaße von circa 30 tagewerk kann in vielen Gegenden 
heute um 10 bis 20 napoleons d’or erworben werden. bezeichnend ist, daß 
sich selbst zu solchen schleuderpreisen nicht leicht käufer finden. die Über-
tragung geschieht – da der legale realitätenverkehr noch gar nicht gestattet 
ist – in der form der Vollmacht. interessant ist, daß die Grundstücke der 
emigranten vielfach von hiesigen bulgaren aufgekauft werden.
die bar-kapitalien, welche durch die auswanderung dem lande entzogen 
werden, sind jedenfalls bedeutend, was sich schon daraus erkennen läßt, daß 
das Gold aus dem Geldverkehre so gut wie ganz verschwunden ist. schät-
zungsweise läßt sich annehmen, daß jede auswandererfamilie mindestens 20 
ltqs in Gold bei sich führt, eine Jahresauswanderung von 36.000 familien 
also zumindest einen Goldabfluß von 17 ½ millionen francs bedeutet. die 
hauptsächlich durch die banque ottomane nach konstantinopel, brussa879 
und smyrna remittierten summen entziehen sich natürlich jeder schätzung, 
dürften aber jedenfalls ganz wesentlich höhere beträge darstellen.
daß die auswanderer von den serbischen behörden noch bis zum letzten 
augenblicke in legaler – das auswanderungscertifikat kostet 15 dinar – und 
illegaler Weise möglichst gebrandschatzt werden, versteht sich von selbst.
die von den serben erwartete einwanderung agrikoler elemente hat 
sich bisher nicht eingestellt. anziehungskraft scheint neuserbien vorläufig 
hauptsächlich für minderwertige subjekte zu besitzen, deren abgang für ihre 
875 elovo, alb. ellova, dorf südwestlich von skopje.
876 crni Vrv, serb. crni Vrh, alb. maja e Zezë, dorf südwestlich von skopje.
877 držilovo, alb. dërzhillova, dorf südwestlich von skopje.
878 Çiftlik, osm./türk. ableitung von pers. ğuft, Paar; in den balkansprachen vielfach als čifluk 
oder čitluk bekann. im osmanischen reich zunächst als basiseinheit einer bauernwirt-
schaft, dann allgemein als landbesitz einer muslimischen bauernfamilie in Verwendung. 
daneben die bezeichnung für kleinere oder größere einheiten von land in staatlichem be-
sitz, das im Zuge der auflösung des timar-systems und nach aufkommen der steuerpacht 
in private hände gefallen war. auf dem balkan kam es wohl erst im 19. Jahrhundert zu 
einer starken Vermehrung von Çiftlik-besitz in einer hand und zu den charakteristischen 
kennzeichen wie herrenhaus, steinerner Wehrturm, Wirtschaftsgebäude und stallungen 
sowie ausgedehnte feldflur.
879 bursa, stadt in der Westtürkei, im 14. Jahrhundert hauptstadt des osmanischen reiches.
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herkunftsländer einen zweifellosen Gewinn darstellt. ihr Zuzug sowie das 
von den serben begünstigte komitadži-unwesen lassen für die nahe Zukunft 
ein erhebliches anschwellen der kriminalität erwarten.
in politischer hinsicht ist es interessant, daß aus konstantinopel den hie-
sigen mohammedanern von Zeit zu Zeit immer wieder Winke zugehen, allen 
bedrückungen stand zu halten und das land nicht zu verlassen.
mir liegt eines der von dem „komité der rumelischen auswanderer“ – d. 
h. wohl von der türkischen irredenta – ins land geschmuggelten kärtchen 
vor, welches die von der türkei im letzten kriege verlorenen Provinzen inclu-
sive albaniens in schwarzer farbe hervorgehoben darstellt und die inschrift 
trägt: „mohammedaner, vergesset nicht rumelien! rache! rache!“
die hiesigen mohammedanischen Großgrundbesitzer stehen zweifellos in 
geheimer Verbindung mit konstantinopel, sind aber durch ihre finanziellen 
interessen genötigt, mit den serben derzeit zu paktieren. andererseits versu-
chen auch die serben, die einflußreichen bey’s, insbesondere der westlichen 
Grenzgebiete, durch relativ rücksichtsvolle behandlung zu gewinnen und zur 
mitarbeit an ihren administrativen und politischen Plänen heranzuziehen. 
so wurden z. b. aus novipazar riza bey osmanbegović, salih bey rasovac, 
tewfik bey und schehsüvar bey eingeladen, nach belgrad zu kommen und 
Vorschläge zur reform der Verwaltung zu machen.
Zahlreiche mohammedanische albanesen sind von der serbischen regie-
rung einfach gekauft worden. so in Gilan: raschid aga, said aga, scherif ef-
fendi, in mitroviza: derwisch bey, in Verisović: schehsüvar aga, in kačanik: 
ilias aga. die häupter dieser serbophilen albanesen: idris sefer und ferhad 
bey draga, letzterer aus mitroviza, wurden nach belgrad berufen und reich 
beschenkt. sie alle stehen im engen Verkehr mit dem berüchtigten cerović, 
informieren ihn über alle Vorgänge an der albanischen Grenze und besorgen 
unter den albanesen Wühlarbeit im serbischen sinne.
einzelne mohammedaner sind auch direkt in serbische dienste getreten. 
so wurde hier vor kurzem zum serbischen Gendarmeriehauptmann ein ge-
wisser dschelal ed-din beg ljubović, der sohn eines seinerzeit aus nevesin-
je880 nach brussa ausgewanderten bosniers ernannt. dschelal ed-din war frü-
her türkischer Gendarmeriehauptmann und zuletzt in monastir stationert.
die zurückgebliebenen familien der auf das Gebiet des autonomen alba-
niens Übergetretenen werden überwacht und als Geißeln für ihre abwesenden 
familienangehörigen zurückbehalten. so wurde am 11. märz der zwölfjäh-
rige sohn des bekannten issa boletinac, welcher via belgrad zu seinem Vater 
reisen wollte, in Üsküb angehalten und nach mitroviza zurückgebracht.
880 nevesinje, stadt in der herzegowina südöstlich von mostar.
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als intransigent und auch allen einschüchterungsversuchen unzugänglich 
erweist sich, nach wie vor, das bulgarische bevölkerungselement. die wäh-
rend des strengen Winters zur untätigkeit genötigten banden haben seit dem 
eintritte der milderen Jahreszeit ihre aktion wieder aufgenommen, was serbi-
scherseits wieder zur Verschärfung der repressivmaßregeln geführt hat. ausser 
der Gendarmerie und der neuaufgestellten Grenzkordon-truppe werden ge-
gen die äusserst mobilen bulgarischen banden auch komitadžis, welche teils 
aus serbien kommen, teils hier von einem comité angeworben werden, dessen 
chef der bekannte bogdan radenković ist und zu dessen mitgliedern risto 
ognenović, Glišo elesović sowie der Journalist david dimitrijević gehören.
die Gendarmerie ist übrigens sehr unzufrieden, da die mannschaften 
nicht regelmäßig ihren lohn, sondern nur hie und da unbedeutende Vor-
schüße erhalten. eine diesbezügliche beschwerde ist vor einigen tage nach 
belgrad abgegangen.
innerhalb der letzten Woche sollen bandenkämpfe bei Vinica881 (bezirk 
kočana), Paschakjöj (bezirk köprülü), kratova und kumanova stattgefun-
den haben. ferner soll bei dolna Vodna882 die sprengung eines Pulvermaga-
zins versucht worden sein.
andererseits werden wieder aus ištip, kočana und kratova ermordungen 
von bulgaren durch Gendarmen gemeldet. Verhaftungen von bulgaren sowie 
hausdurchsuchungen sind auf der tagesordnung, und in Üsküb selbst sol-
len, nach einem sehr bestimmt auftretenden Gerüchte, in der nacht vom 11. 
auf den 12. märz in der cahir mahalla zwei bulgaren füsiliert worden sein.
Zu dem selbst offiziell nicht mehr zu verheimlichenden Wiederausbruch 
der bulgarischen bandentätigkeit dürfte der nachstehend geschilderte, bru-
tale akt serbischer intoleranz jedenfalls das seinige beigetragen haben. am 
7. märz feierten die bulgaren unter führung ihrer Geistlichkeit in der hiesi-
gen, früher bulgarischen, nunmehr serbischen kathedrale, ohne Vorwissen des 
serbischen metropoliten, in solemner Weise das fast des hl. Theodor, welcher 
in dem serbischen heiligenverzeichnisse nicht enthalten ist. die eigentliche 
feier wurde vom metropolitenstellvertreter Pop Georgi abgehalten, worauf 
die Priester: Pop arso, tone und lazo in bulgarischer sprache predigten. in 
der folge wurde Pop Georgi vom serbischen metropoliten, mgre Vikenti, in 
die metropolie berufen und dort wegen der feier des festes eines nichtser-
bischen heiligen und wegen Gebrauches der bulgarischen sprache bei der 
Predigt gröblichst beschimpft und tätlich mißhandelt, worauf er und die üb-
rigen Priester aus dem lande ausgewiesen wurden.
881 Vinica, dorf südöstlich von kočani.
882 dolno Vodno, heute nicht mehr existierendes dorf südöstlich von skopje auf dem Vodno-
berg.
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dieser Vorfall hat die hiesigen bulgaren auf das tiefste empört und, wenn 
überhaupt noch möglich, die kluft zwischen siegern und besiegten noch 
unüberbrückbarer gestaltet.
abschriftlich nach belgrad.




hhsta Pa XXXViii/kt. 388, n f.
Abwanderung slawischer und albanischer Muslime. Schändung einer Moschee.
n° 10 mitrovica, den 22. märz 1914
ein auswanderer-transport von 90 Personen passierte mitrovitza am 
13. märz. diese auswanderer kamen aus dem kreise Prijepolje, und einige 
derselben klagten hier, dass sie am Verkaufe ihrer immobilien durch die be-
hörden verhindert gewesen seien. die auswanderungspässe konnten sie nur 
gegen die ausfolgung ihrer tapien erhalten.
in babinmost (bei Priština) haben am 16. märz 80 mohammedanische 
albanesen-familien ihren ackergrund und zwar ein dunum (zirka 175 ka-
tasterial-Joch) zu acht dinar verkauft. diese albanesen werden nach klein-
asien auswandern.
im kreise kossovo und im bezirke Vučitrn wird die lage der moham-
medanischen bevölkerung auch durch das Wiederauftreten der serbischen 
komitatschi, die sich von der bevölkerung gänzlich erhalten lassen, derart 
erschwert, dass die mohammedaner nur in der flucht nach der türkei ihre 
rettung erblicken. raubmorde kommen vereinzelt vor: so wurde am 18. 
märz in dubovce der angesehene albanese schaban ruschid und dessen 
sohn ermordet.
in mitrovitza hatten unbekannte täter in der nacht vom 18. auf den 19. 
märz auf die tür und die Wände der saraimahala-džamije mit schweinefett 
grosse kreuze gezeichnet, was die mohammedanische bevölkerung in grosse 
aufregung versetzt hat. die durch die behörde eingeleitete untersuchung blieb 
erfolglos. die lax geführte untersuchung lässt die Vermutung zu, dass die aus-
wanderung der wenigen zurückgebliebenen „bošnjaken“ nicht unerwünscht ist.
abschrift nach belgrad vorgelegt.





hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Niederschlagung eines albanischen Aufstandes in der Region Ostrozub bei Prizren 
mit nach albanischen Angaben weitgehender Verwüstung der Region. Annahme 
einer verstärkten albanischen Auswanderung nach Albanien und ins Osmanische 
Reich wegen der verpflichtenden Teilnahme muslimischer Kinder am orthodoxen 
Religionsunterricht. Durchtrennung wirtschaftlicher Zusammenhänge durch die 
neue Grenze.
n° 57 Prizren, den 6. april 1914
im Verfolge der h. a. telegramme n° 15 und 16 (nach Wien) vom 28. und 
30 v. mts.: 
infolge der serbischerseits strenge gehandhabten absperrung der land-
schaft ostrozub (26 km n[ördlich] von Prisren) nicht bloss gegen Prisren, 
sondern auch gegen alle übrigen benachbarten ortschaften war es bis heute 
nicht möglich, verlässliche nachrichten über den umfang der kämpfe, die 
dort am 26. märz und an einigen folgenden tagen stattfanden, sowie über 
die seitens der regierung gegen die bevölkerung dieser Gegend ergriffenen 
repressions- bzw. strafmassnahmen zu erlangen. die aktion der truppen 
scheint übrigens noch nicht zu ende zu sein, da bisher nur wenige Gen-
darmen und einige soldaten hieher zurückgekehrt sind, hingegen das in-
fanteriedetachment (ca. 2 kompagnien), die 2 Gebirgsgeschütze und die 
2 maschinengewehre vorläufig noch in ostrozub verblieben sind.
laut gestriger angabe des kreisvorstehers matic betrug die Zahl der aus 
albanien über montenegro in serbien eingefallenen kačaks (flüchtlinge), 
denen sich in ostrozub viele einheimische anschlossen, ungefähr 150–200 
mann. sie wurden jedoch durch die gegen sie aufgebotenen truppen über-
wältigt, zersprengt und zum grössten teil nach montenegro abgedrängt, 
von wo sie albanien (hassi) wieder erreichten. die auf serbischem Gebiet 
zurückgebliebenen auf bergen und in Wäldern versteckten kačaks werden 
seitens der truppen weiter verfolgt. in den kämpfen wurden etliche kačaks 
getötet, ungefähr 10 gefangengenommen, der grösste teil rettete sich jedoch 
durch die flucht. Während der kämpfe wurden jene häuser, aus welchen auf 
die truppen geschossen wurde, bombardiert und in brand gesteckt. Genau-
ere diesbezügliche daten sowie über die beiderseitigen Verluste besitze das 
hiesige militärkommando.
die obigen angaben des kreispräfekten liessen somit die mutwilligen 
albanischen kačaks als die einzigen schuldtragenden an den Vorfällen in 
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ostrozub und die gegen sie sowie gegen die verführte bevölkerung ergriffe-
nen repressionsmassnahmen als gerechtfertigt erscheinen; im Übrigen könn-
te man auch annehmen, dass die aktion der truppen in ostrozub sich nur in 
mässigen Grenzen bewegte.
inzwischen sprechen heute eingelangte nachrichten aus albanischer Quel-
le von einer nahezu vollständigen Verwüstung und entvölkerung der ganzen, 
aus ungefähr 15 grossen, zumeist wohlhabenden dörfern bestehenden land-
schaft ostrozub und von argen missetaten der truppen, wie misshandlung 
und massakrierung der friedlichen bevölkerung, Plünderung und nieder-
brennung von Wohnungen unbeteiligter Personen, Gefangennahme und 
einkerkerung von unschuldigen etc. der durch dieses gegen schuldige und 
unschuldige gleich rücksichtslose Vorgehen der truppen verbreitete schre-
cken sei so gross gewesen, dass alle erwachsenen männer (600–800 mann), 
wer bewaffnet, wer ohne Waffen, teils zusammen mit den kačaks, teils allein 
über montenegro nach albanien (hassi) entflohen, während die zurückge-
lassenen familien – Greise, frauen und kinder – teils in benachbarte dörfer 
(zu Verwandten und bekannten), teils in die berge flüchteten.
Über die angerichteten materiellen schäden meldet dieselbe albanische 
Quelle folgendes:
 im dorfe ostrozub mit ca. 100 häusern wurden alle häuser bis auf die 
moschee und das haus des dorfältesten geplündert und nachher verbrannt;
im dorfe banja883 blieben von ca. 120 häusern bloss 7 verschont.
 im dorfe belanica884 wurden sämtliche 140 häuser geplündert und ver-
brannt;
 folgende übrige dörfer wurden zwar zur Gänze ausgeplündert, aber nur 
zur hälfte verbrannt:
dragobil885 zählte ca. 40 häuser
moralia886 zählte ca. 50 häuser
Gunsati887 zählte ca. 100 häuser
senik888 zählte ca. 50 häuser
mališevo889 zählte ca. 110 häuser
crnoluka890 zählte ca. 80 häuser
883 banja, dorf nördlich von suhareka.
884 bellanica, serb. belanica, dorf nordwestlich von suhareka.
885 dragobil, serb. dragobilje, dorf nordwestlich von suhareka.
886 maralia, serb. moralija, dorf nordwestlich von suhareka.
887 Gucat/ngucat, serb. Guncat, dorf nördlich von suhareka.
888 senik, dorf nördlich von suhareka.
889 malisheva, serb. mališevo, dorf bzw. kleinstadt nordwestlich von suhareka.
890 carraluka, serb. crni lug, dorf nordwestlich von suhareka.
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Vlaški drenovac891 zählte ca. 120 häuser
kravaseria zählte ca. 100 häuser und
nišor zählte ca. 110 häuser
eine zweite albanische Quelle gibt die Zahl der ganz oder teilweise ver-
brannten dörfer mit 15–16 an und führt folgende 5 dörfer namentlich an: 
banja, ladrovce892, laška lubižda893, domanek894 und Vlaški drenovac.
Wenn diese nachrichten vollständig auf Wahrheit beruhen sollten, so 
würden sie die nahezu gänzliche Vernichtung des ehemaligen stolzen, fast 
ganz unabhängigen, rein albanischen bajraks von ostrozub und dadurch 
eine beträchtliche schwächung des albanischen elements im kreise Prisren 
bedeuten. der eindruck der Vorfälle in ostrozub auf die mohammedaner 
von Prisren (vorwiegend türkischen ursprungs, jetzt aber albanisch national 
gesinnt) und auf das ganze albanische, mohammedanische wie katholische, 
element der hiesigen Gegend ist ein niederschmetternder. die Überzeugung, 
dass ein Zusammenleben mit den serben auf die dauer unmöglich ist, bricht 
sich immer mehr die bahn, und das auswanderungsfieber, welches einstwei-
len noch durch die leise hoffnung, Prisren samt umgebung werde dennoch 
albanien zufallen, niedergehalten wird, dürfte demnächst, nach der definiti-
ven feststellung der albanisch-serbischen Grenze, auch diese Gegenden erfas-
sen. der auswandererstrom dürfte sich dann teils nach albanien, teils nach 
der türkei richten.
als eine der ursachen der unzufriedenheit der mohammedanisch-alba-
nischen bevölkerung am flachen lande wird das bestreben der serbischen 
behörden geschildert, mohammedanische kinder zum besuche serbischer 
schulen zu zwingen, wo sie an christlich-religiösen Übungen (Gebeten, re-
ligionsunterricht etc.) teilnehmen müssen. aus rahovec (20 km n[ördlich] 
von Prisren), wo zwar eine türkische schule besteht, aber nicht funktionieren 
darf, seien in letzter Zeit nebst erwachsenen auch viele schulkinder, letztere 
aus dem oben angeführten Grunde, nach albanien entflohen.
Gelegentlich der aktion der truppen in ostrozub wurden viele Gefange-
ne nicht bloss aus dem kampfgebiet, sondern auch aus anderen, unbeteilig-
ten dörfern nach rahovec gebracht, wo mehrere derselben (nach einer Versi-
on 6, nach einer anderen 40) ohne Prozess erschossen wurden. 14 Gefangene 
(darunter 3 mit umgehängten Gewehren), anscheinend aus ostrozub, wur-
den dieser tage nach Prisren eingeliefert – wie man vermutet, nur um bei der 
bevölkerung den schein einer korrekten Vorgangsweise der truppen bei der 
891 drenoc, serb. Vlaški drenovac, dorf nordwestlich von suhareka.
892 lladroc/lladrovc, serb. ladrovac, dorf nördlich von suhareka.
893 lubizhda, serb. ljubižda, dorf südwestlich von suhareka.
894 damanek, serb. domanek, dorf südwestlich von Prishtina.
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unterdrückung des aufstandes zu erwecken. an der Plünderung der albani-
schen dörfer in ostrozub soll sich namentlich die serbische bevölkerung aus 
dem kossovo beteiligt haben.
die Grenze gegen albanien bleibt nach wie vor gesperrt, und es wurden 
sogar die geplanten Grenzverkehr-erleichterungen (behufs bebauung der in 
serbien gelegenen felder durch die in albanien wohnenden besitzer, behufs 
besuches serbischer mühlen etc.) fallen gelassen und auf die spätere Zeit 
verschoben.
abschrift nach belgrad vorgelegt.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Analyse der durch serbische Truppen begangenen Zerstörungen in der Region Ostrozub.
n° 60 Prizren, den 11. april 1914
im nachhergange zum h. a. telegramm n° 18 von gestern beehre ich mich, 
nachstehend die namen der dörfer der landschaft ostrozub, deren häuser 
seitens serbischer truppen geplündert und niedergebrannt und deren be-
wohner massakriert, misshandelt oder verjagt wurden, anzuführen.
der h.a. Gewährsmann besitzt die diesbezüglichen daten von einem 
manne, der die Verhältnisse in ostrozub gut kennt und dieser tage einen 
teil der zerstörten dörfer persönlich gesehen hat.
es sind dies folgende dörfer:
laufzahl name häuserzahl hiervon niedergebrannt bewohner getötet
1 ostrozub 100 98 20
2 banja 120 117 50
3 belanica 150 146 42
4 ladrovic895 100 95 20
5 Gunsati 80 80 10
6 senik 50 30 -
7 ladrovce 50 45 -
8 Javor 60 40 3
895 lladroviq, serb. ladrović, dorf nördlich von suhareka.
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9 lošica896 50 50 14
10 novoselo 30 18 4
11 trpeza897 50 40 25
12 crnoluka 120 33 ? 
13 Vlaški 
 drenovac 120 105 15
14 skorošnik898 80 62 3
15 miruša899 30 25 4
16 domanek 60 10 5
17 lubižda  70 25 1
18 krawaseria 60 10 6
summe  1380 1029 227
die dörfer novoselo und kravaseria sind auf der Generalkarter nicht ver-
zeichnet; die dörfer Vlaški drenovac (13) und skorošnik (14) erscheinen auf 
derselben als ein dorf mit zwei benennungen.
die obige liste ist vollständiger als jene, die ich mit dem berichte n° 
57/2 vom 5. d. mts. vorgelegt habe, aber auch sie kann keinen anspruch auf 
unbedingte richtigkeit erheben; sie dürfte jedoch von der Wahrheit nicht gar 
zu viel abweichen.
unter den Getödteten sollen sich auch frauen und kinder befinden; im 
dorfe banja sollen Verwundete lebend begraben worden sein. in vielen dör-
fern wurden frauen und mädchen von soldaten vergewaltigt.
dass die Zahl der toten in manchen dörfern trotzdem selbe zum grösse-
ren teile vernichtet wurden, eine relativ kleine ist, erklärt sich dadurch, dass 
die bevölkerung rechtzeitig die flucht ergriffen hatte. nach albanien (hassi) 
flüchteten ungefähr 800 Personen, zumeist männer, hievon angeblich cir-
ca die hälfte bewaffnet, wodurch sich erklärt, dass sie von den schwachen 
montenegrinischen Grenzwachen am Überschreiten des montenegrinischen 
territoriums (in der linie: radoste900–brodosana901, erenikbrücke, hassi) 
nicht gehindert wurden. der rest der bevölkerung, vermutlich frauen und 
kinder, flüchtete teils in Wälder, teils in benachbarte dörfer. die Zahl der 
Gefangengenommenen ist nicht bekannt, dürfte aber gross sein; es dürfte 
sich hiebei weniger um überwältigte flüchtlinge oder aufständische, son-
dern eher um unbeteiligte dorfbewohner handeln, die im Vertrauen auf ihre 
896 lozica, serb. luzica, dorf nördlich von suhareka.
897 tërpeza, serb. trpeza, dorf nördlich von suhareka.
898 shkarashnik, serb. skorošnik, dorf nordwestlich von suhareka.
899 mirusha, serb. miruša, dorf nordwestlich von suhareka.
900 radosta, serb. radoste, dorf östlich von Gjakova.
901 brodosana, serb. brodosavce, dorf südlich von Prizren.
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unschuld die ankunft der serbischen truppen abgewartet haben. in rahovec 
wurden angeblich 40 Gefangene ohne Prozess erschossen; nach Prisren wur-
den bloss 14 Gefangenegebracht.
die Verluste der Prisrener truppen sollen gewesen sein: 6 Gendarmen und 
5 soldaten todt; 6 soldaten verwundet; die Verluste der sonstigen truppen 
(von Priština, mitrovica, etc.) sowie der aufständischen sind hier unbekannt. 
Jedenfalls ist das resultat des kampfes nach aussage eines serbischen offi-
ziers ein solches, dass die landschaft ostrozub nie wieder versuchen wird, 
sich gegen die serbische herrschaft zu wenden.
Über den Grund und den Zweck des für die albanesen so unglücklich 
verlaufenen aufstandes in ostrozub ist bis heute nichts Positives bekannt 
geworden. man vermutet, dass die bevölkerung von ostrozub teils aus soli-
darität mit den aus albanien gekommenen flüchtlingen (20–30 mann), teils 
um sich gegen die rücksichtslos vorgehenden truppen zu wehren, zu den bis-
her verborgen gehaltenen Waffen gegriffen hat, hiedurch hat sie natürlich die 
Wut der truppen noch mehr entflammt und ihr eigenes schicksal besiegelt. 
es ist andererseits nicht daran zu zweifeln, dass der serbischen regierung der-
artige anlässe, bei welchen sie das albanische element in den Grenzgebieten 
schwächen oder gar vernichten kann, höchst willkommen sind.
abschrift nach belgrad vorgelegt.




hhsta Pa XXXViii/kt. 442, n. f.
Starke Abwanderung der nichtserbischen Bevölkerung (Muslime, Bulgaren, 
Griechen, Juden, Roma) mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen. Da-
gegen gerichtete Werbemaßnahmen der serbischen Regierung im Kosovo durch 
Idriz Seferi. Stark erhöhter Steuerdruck auf die verbliebene Bevölkerung und 
Widerstandsakte. Gewalt gegen die weiterhin auf Autonomie hoffende bulgari-
sche Bevölkerung. Angebliche Ansiedlungspläne von Herzegowinern. Bevorste-
hende Missernte wegen starker Dürre. Zu erwartende Not und Einbruch der 
Staatseinnahmen.
n° 46 Üsküb, den 20. april 1914
die auswanderung der mohammedaner dauert in erhöhtem maße fort. al-
lein am 17. april passierten hier 80 familien oder rund 400 Personen durch. 
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in der ersten hälfte des laufenden monats wanderten über Üsküb circa 800 
familien mit rund 4.000 köpfen aus.
Von den circa 600 bosnischen familien, welche vor dem kriege in Üsküb 
ansäßig waren, sind heute kaum mehr 30 übrig geblieben; der rest ist, größ-
tenteils nach bosnien, ausgewandert.
der auswanderungsbewegung haben sich seit kurzem auch die Poma-
ken902, unter denen sich viele, ehemals reiche herdenbesitzer befinden, ange-
schlossen. Von den bulgaren flüchten fortwährend Viele, meist junge leute, 
über die Grenze, um sich dem militärdienste zu entziehen, während ihre 
frauen häufig als türkinnen verkleidet, sich den mohammedanischen aus-
wanderern anschließen. auch griechische und jüdische famlien beginnen 
Üsküb zu verlassen und auch von der hiesigen, ziemlich starken Zigeunerko-
lonie sind bereits hunderte von Personen ausgewandert. und anläßlich der 
jüngsten Vorgänge in ostrozub haben sich viele hunderte von mohamme-
danern nach albanien geflüchtet.
abgesehen von der discreditierung, welche diese, trotz aller offizieller 
Vertuschungskünste, dem auslande gegenüber nicht mehr zu verheimlichen-
de massenflucht der bevölkerung für das mehr als je geldbedürftige und auf 
günstige eindrücke des ausländischen kapitalmarkts angewiesene neue re-
gime bedeutet, sind auch die unmittelbaren wirtschaftlichen folgen dieses 
exodus, welcher dem ohnehin bereits geschwächten lande eine große an-
zahl von Produzenten, konsumenten und steuerzahlern sowie beträchtliche 
barkapitalien entzieht, sehr bedenklich, besonders wenn man in betracht 
zieht, daß reiche einnahmequellen des landes, so z. b. der tabakbau und 
die opiumkultur, vorwiegend in den fleißigen hände der jetzt auswandern-
den mohammedanischen bevölkerung ruhten. so soll z.b. die kommende 
opiumsaison, wie mir ein fachmann mitteilte, so gut wie gar keine Pro-
duktion versprechen und bezüglich des exportes fast ausschließlich auf die 
noch vorhandenen stocks, welche auf 10–15.000 okka903 geschätzt werden, 
angewiesen sein.
Wenn man bedenkt, daß selbst unter dem türkischen regime das damals 
noch reichbevölkerte und wohlhabende land ein chronisches und recht be-
deutendes Verwaltungsdefizit aufwies, so begreift man, daß die serbische re-
gierung der mohammedanischen auswanderung, welche beispielsweise dem 
kossovo circa 70% seiner einwohner zu entziehen droht, unter der hand 
mit allen mitteln entgegenzuwirken sucht. mohammedanische, für die ser-
bische sache gewonnene agenten, wie z. b. der bekannte idris sefer, bear-
beiten ihre Glaubensgenossen abwechselnd mit Versprechungen oder dro-
902 bulgarischsprachige muslime, die vorwiegend in bulgarien und Griechenland leben.
903 okka, auch oka, Gewichtseinheit im osmanischen reich, entspricht knapp 1300 Gramm.
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hungen, die ausstellung von auswanderungspäßen wird möglichst verzögert 
und muß mit schwerem Gelde erkauft werden, angebliche steuerrückstände 
in exorbitanter höhe werden rücksichtslos eingetrieben, dem Verkaufe des 
Grundbesitzes der emigranten alle möglichen schwierigkeiten in den Weg 
gelegt, die auswanderer selbst bei jeder Gelegenheit, beim Übernachten in 
den eisenbahnwaggons u. s. w. übervorteilt und gebrandschatzt.
Gleichwohl lassen die mohammedaner all dieses ungemach über sich er-
gehen, um nur das land verlassen zu können, und sind oft froh, als kaufpreis 
ihrer häuser blos den betrag einer Jahresmiete mit sich nehmen zu können.
Je mehr einwohner aber das land verlassen, umso unerträglicher lastet 
der steuerdruck auf den Zurückgebliebenen. so wurden beispielsweise in 
den dörfern rakotince904 (im karšjakgebiet) und ljubotrn binnen einer Wo-
che je 40.000 dinar eingetrieben, von welchen wohl ein guter teil gleich den 
Weg in die taschen der steuerexekutoren selbst gefunden haben mag. selbst 
aus rein serbischen Gegenden werden klagen laut und an manchen orten 
ist es anläßlich der steuereintreibung bereits zu Gewalttaten seitens der be-
drückten gekommen. so erschoß im dorfe Gjöreler ein mohammedaner den 
ortsvorsteher, welcher ihn auf eine steuer von 500 dinar eingeschätzt hatte, 
und flüchtete sodann über die Grenze. es mag hier bemerkt werden, daß 
gegenwärtig eine „Pomoć“905 genannte steuer eingehoben wird, deren höhe 
von dem ortsvorsteher willkürlich festgesetzt wird, zum mindestens aber 24 
dinar per kopf der bevölkerung (kinder nicht ausgenommen) beträgt. den 
größten mißbräuchen ist hiedurch freier spielraum geboten.
solche Verhältnisse können ihrerseits wieder nur fördernd auf die aus-
wanderungsbewegung einwirken und so entwickelt sich zwischen beiden ein 
circulus vitiosus, welchem die regierung trotz aller ihrer machtmittel hilflos 
gegenübersteht.
charakteristisch ist das Verhalten der bulgarischen bevölkerung, welche 
im Großen und Ganzen zäh auf der heimischen scholle ausharrt. um die-
se Zähigkeit, welche einzig und allein ihrem bis heute unerschütterlichem 
Vertrauen auf den schließlichen sieg der autonomie-idee entspringt, voll 
zu würdigen, muß man sich die namenlosen Verfolgungen und Gewalttaten 
vergegenwärtigen, unter welchen das bulgarische element unausgesetzt zu 
leiden hat. aus einer unübersehbaren fülle von solchen seien hier nur zwei 
beispiele serbischer „methoden“ hervorgehoben.
in kumanova wurden vor kurzem zahlreiche, der beherbergung von 
komitadžis beschuldigte bulgaren eingeliefert. den Gefangenen waren, wie 
mir von mehreren seiten berichtet wurde, die hände nicht etwa gefesselt, 
904 rakotinci, alb. rakotinca, dorf südlich von skopje.
905 serb. pomoć, hilfe, unterstützung.
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sondern durch eiserne nägel, welche ihnen durch beide daumen getrieben 
waren, verbunden worden.
in der Gegend von strumica wieder werden, wie mir ein sehr glaubwürdi-
ger Gewährsmann meldete, bulgaren, welche sich verdächtig oder auch blos 
mißliebig gemacht haben, zur behörde gerufen, welche ihnen Päße aushän-
digt und sie bedeutet, daß sie sofort das land zu verlassen haben. Von diesem 
augenblicke an sind sie verschwunden und ihre angehörigen erhalten auf 
ihre besorgten anfragen nur die auskunft, daß die Gesuchten laut Paßre-
gister am so und sovielten ihre Päße behoben haben und ausgewandert sind.
Vor einigen tagen verlautete übrigens, daß die serben im bezirke osma-
nie drei dörfer, darunter berovo906 und rusinovo, eingeäschert hätten, deren 
bewohner es indessen gelungen sei, über die bulgarische Grenze zu flüchten. 
nachrichten aus den östlichen Grenzgebieten sind hier fast unkontrollierbar 
und, ebenso wie die häufig von den serben selbst absichtlich ausgesprengten 
Gerüchte über angebliche kämpfe mit bulgarischen banden, nur mit star-
kem Vorbehalte zu registrieren.
ich möchte schließlich noch die mir kürzlich erstattete, vorläufig aber 
noch mit keinen details belegte meldung verzeichnen, daß in Üsküb 14 
herzegoviner eingetroffen sind, um das terrain für eine angebliche von 
4.000 einwohnern von bilek907 nach neuserbien geplante auswanderung zu 
sondiren. der urheber dieser rekognoszierungsaktion dürfte der seit vielen 
Jahren hier ansässige, aus bilek stammende lehrer mitar schišlija sein, wel-
cher durch seine in bilek befindlichen Verwandten die Verbindung mit seiner 
heimat aufrechterhält.
aus den östlichen Grenzbezirken erfahre ich durch einen absolut verläß-
lichen Gewährsmann, daß infolge regenmangels für dieses Jahr eine totale 
mißernte zu gewärtigen sei. Von dem verarmten und, infolge der auswande-
rung der fast 50 % der bevölkerung bildenden mohammedaner, verödeteten 
lande, ist für dieses Jahr so gut wie keine steuerleistung zu erwarten; soll-
te eine solche doch gefordert werden, so sind Verzweiflungsakte mit großer 
Wahrscheinlichkeit vorauszusehen.
unter den einheimischen bulgaren besteht die geheime revolutionäre or-
ganisation weiter, ihre häupter sind den serben wohl bekannt und werden 
scharf überwacht, bei anläßen, welche zu Zusammenkünften und geheimen 
besprechungen Gelegenheit bieten könnten, wie z. b. bei den letzten grie-
chischen osterfeiertagen, zur Vorsicht gefangen gesetzt. bulgarische ban-
den sind derzeit im serbischen Grenzgebiet nicht tätig, dagegen sollen sich 
906 berovo, alb. berova, dorf nordwestlich von radoviš.
907 bileća, dt. veraltet bilek, bilotscha und boletsch, kleinstadt in der östlichen herzegowina 
nahe der Grenze zu montenegro.
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tausende von komitadžis in strumica befinden, welches gegenwärtig ihr 
hauptquartier bildet. früher befand es sich in küstendil908.
mein Gewährsmann, welcher seit 14 Jahren im lande ansässig ist, be-
urteilt die gegenwärtigen wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse sehr 
pessimistisch und hält die möglichkeit eines aufschwunges unter dem gegen-
wärtigen, durch und durch korrupten regime für ausgeschlossen.
abschriftlich nach belgrad.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Scheitern der behördlichen Förderung einer Auswanderung der muslimischen 
Albaner aus Peja und Gjakova in das Osmanische Reich. Nahrungsmittelknapp-
heit in den gebirgigen albanischen Grenzgebieten nach Sperrung der Grenze bei 
Gjakova durch Montenegro.
n° 64 Prizren, den 21. april 1914
in ipek und diakova verkündete am 17. d. mts. der öffentliche ausrufer, 
dass jene „türken“, welche nach der türkei auswandern wollen, sich bis zum 
21. l. mts. bei der behörde melden sollen. ein schiff liege im hafen von 
antivari bereit, um die auswanderer aufzunehmen.
die stimmung zur auswanderung fehlt jedoch gänzlich, da die moham-
medanischen albanesen die feste hoffnung hegen, dass die montenegrinische 
herrschaft in den albanischen Gebieten nur von kurzer dauer sein werde.
die Wege von diakova nach albanien sind seit dem 4. d. mts. hermetisch 
geschlossen, was eine grosse teuerung und not in den albanischen Grenzge-
bieten zur folge hat; so kostet zum beispiel eine karlitza909 mais (c. 40 kg) 
in diakova 20 Piaster (4 k), in albanien aber 50 Piaster (10 k); ähnlich sind 
auch die Preise anderer Waren gestiegen.
abschrift nach cetinje vorgelegt.
 der k. u. k. konsul
 lejhanec
908 kjustendil, osm./türk. köstendil, stadt in südwestbulgarien.




hhsta Pa XXXViii/kt. 388, n. f.
Erpressung wohlhabender Albaner.
n° 20 mitrovica, den 21. april 1914
seit 14 tagen werden an vermögenderen albanesen der Gemeinen obrinje910 
und Poljance911 erpressungen verübt. dabei wird folgender Vorgang beob-
achtet: die betreffenden albanesen werden vertraulich verständigt, dass ihre 
Verhaftung bevorstehe, welcher diese aber durch erlass eines bestimmten be-
trages entgehen könnten.
einige dieser albanesen, die im hiesigen kreisnačelnikate gegen die er-
presser klage führten, wurden laut einer konfidentenmeldung mit der be-
gründung abgewiesen, dass diese erpressungen verzeihlich wären, weil sie 
nur eine gerechtfertigte revanche für die während der türkenzeit erduldeten 
niederdrückung des serbischen elementes bilden.
abschrift nach belgrad vorgelegt.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Ersetzung des serbischen Kreisvorstehers in Prizren und mögliche politische 
Hintergründe.
n° 75 Prizren, den 10. mai 1914
der hiesige kreisvorsteher djoha matić, welcher seit märz 1913 den kreis 
Prisren leitete, wurde kürzlich, angeblich auf sein ansuchen – er vertrug we-
gen seines starken rheumatischen leidens das hiesige feuchte klima nicht –, 
nach mitrovitza entfernt und ist am 20. v. mts. dorthin abgereist.
910 abria. die dörfer abria e Poshtme, serb. donje obrinje, und abria e epërme, serb. Gornje 
obrinje, liegen westlich von Prishtina.
911 Polaca/Polac, serb. Poljance, dorf südwestlich von Vuçitrn.
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sein nachfolger ist seit dem 8. d. mts. J. studić, bis jetzt kreisverwalter 
von mitrovitza; vordem war er sekretär im hiesigen kreisamte (h. a. bericht 
vom 29. dezember v. J., 129/5). er war ehemals serbischer Zollinspektor 
und stand angeblich mit dem serbischen bandenwesen an der alten türki-
schen Grenze in regen beziehungen. es bleibt abzuwarten, ob seine Verset-
zung nach Prisren nicht besondere Ziele verfolgt, wie etwa die schürung von 
unruhen in den albanischen Grenzgebieten. er war ursprünglich türkischer 
untertan (aus dem sandschak Prischtina gebürtig) und beherrscht vollkom-
men die türkische und albanische sprache.
djoha matić war bei den hiesigen serben nicht sonderlich beliebt, da er 
angeblich die mohammedaner, entgegen den wahren serbischen interessen, 
welche die säuberung des landes von den mohammedanern erheischen, in 
schutz nahm. durch diesen schutz soll sich matić ein hübsches Vermögen 
verdient haben. Wie dem auch sei, tatsache ist, dass hier, wenigstens in Pris-
ren selbst, die mohammedaner eine relative ruhe und sicherheit genossen 
und dass das auswanderungsfieber diese Gebiete – im Gegensatz zu kos-
sowo – noch nicht ergriffen hat. Viele behaupten jedoch, dass dasselbe sich 
von selbst und ganz sicher einstellen wird, sobald die albanisch-serbische 
Grenze definitiv festgesetzt und die auswanderung freigegeben sein wird. 
ausser der nationalen und religiösen abneigung gegen die serben seien es der 
ungewöhnlich hohe steuerdruck und der mangel einer entsprechenden Ver-
dienstgelegenheit, welche die mohammedaner, türken wie albanesen, zum 
Verlassen dieser Gebiete veranlassen werden.
abschrift nach belgrad vorgelegt.




hhsta Pa XXXViii/kt. 388, n. f.
Übergriffe serbischer Behörden in Drenica. Protest gegen bewaffnete monteneg-
rinische Siedler.
n° 28 mitrovica, den 24. mai 1914
3. mai. in klina (drenica) hatten sich sieben albanesen besprochen, gegen 
ihren Gemeindevorsteher klage zu führen. der Gemeindevorsteher hievon 
verständigt, beeilte sich, diese albanesen der aufwieglung zu beschuldigen, 
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worauf dieselben verhaftet und in dević912 kurzerhand hingerichtet wurden. 
rushid aus radiševo913 wurde von Gendarmen erstochen. (die leiche lag 4 
tage unbeerdigt).
20. mai. Vier stunden wegs von mitrovitza (Gebiet von schalj) fand zwi-
schen 4 insurgenten und 10 serbischen komitadschi ein dreistündiges Ge-
plänkel statt (Verlust der serben: 1 toter, 1 Verwundeter).
22. mai. bei suhogrlo914 (w[estlich von] mitrovitza) verwundeten insur-
genten einen hirten; von der später eingetroffenen Gendarmerie fielen im 
kampfe zwei mann.
15. mai. die bewohner zwölf serbischer ortschaften bei mitrovitza ka-
men unter sich überein, je fünf geeignete männer zu delegieren, deren aufga-
be die ununterbrochene belästigung der mohammedaner und die förderung 
des serbischen komitadschiwesens sei.
in der drenica wird die albanesische bevölkerung von serbischen komita-
dschi zur auswanderung aufgefordert, da von einer duldung der albanesen 
nicht die rede sein könne. häufig werden dorfbewohner von komitadschi 
und soldaten ohne begründung verhaftet und wegeskortiert. keiner dersel-
ben kehrte bisher zurück.
in den letzten fünf tagen wurden 
in Gradica915 3 Personen ermordet,
in radiševo 1 Person verhaftet und wegeskortiert und
in obrina 10 Personen verhaftet und wegeskortiert.
alle von albanesen bewohnten Gebiete sind von komitadschi überflutet.
am 14. mai ging eine kommission bestehend aus einem kapitän und 
einem tierarzte unter bedeckung von 40 soldaten und 10 Gendarmen nach 
der drenica, um die Viehstände zusammenzutreiben. für ausgiebige Verpfle-
gung der kommission und eskorte haben die betreffenden bereits ausgeplün-
derten Gemeinden aufzukommen.
14. mai, 27 montenegriner erhielten vom Polizei-inspektor cerović die 
Vollmacht, in der drenica häuser und ackerfelder, welche eigentum ge-
flüchteter albanesen sind, zu wählen und in besitz zu nehmen. schon am 
16. mai zogen diese montenegriner mit ihren familien in die drenica, 
um von diesen immobilien besitz zu ergreifen.
am 17. mai sprachen beim Polizei-inspektor drei imame vor und ha-
ben denselben gebeten, die neuangesiedelten montenegriner in von ser-
ben bewohnten dörfern unterzubringen, da von diesen ansiedlern, die mit 
912 kloster devič, in der region drenica südlich von skënderaj, serb. srbica. das kloster 
wurde 1434 erbaut.
913 radisheva, serb. radiševo, dorf südwestlich von mitrovica.
914 suhogërlla, serb. suvo Grlo, dorf nordöstlich von istog.
915 Gradica, dorf nordwestlich von Prishtina.
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mausergewehren und munition versehen worden sind, nichts Gutes zu er-
warten sei. Polizei-inspektor cerović beschwichtigte die klageführenden mit 
der Zusicherung, dass diese bewaffneten ansiedler auch für die sicherheit 
der nichtmohammedaner sorge tragen werden; eine jede von mohamme-
danern bewohnte ortschaft werde zehn solcher ansiedler erhalten. auch sei 
es wünschenswert, dass denselben von den dorfbewohnern etwas ackerfeld 
abgetreten werde.
abschrift nach belgrad vorgelegt.




hhsta Pa XXXViii/kt. 405, n. f.
Slawisierungsstrategie der montenegrinischen Regierung gegenüber dem katholi-
schen Klerus. Albanische Unterstützer dieser Politik.
n° 91 Prizren, den 14. Juni 1914
die serbisierungstendenzen in den neumontenegrinischen Gebieten erfah-
ren in letzter Zeit wieder neue impulse.
die allmähliche progressive umwandlung der albanischen bevölkerung 
durch obligatorischen besuch zu errichtender serbischer schulen scheint den 
montenegrinern für sich allein ein langsamwirkendes mittel zu sein, umso-
mehr als solche schulen erst errichtet werden müssen.
so versuchen die montenegriner jetzt, die hebel anderswo praktischer an-
zusetzen, wo sich die gewollte einwirkung auf den Volkscharakter schneller, 
billiger und einfacher durchführen lässt: es ist zu diesem Zwecke im distrikt 
diakova eine durch den Gouverneur Vešović unterstützte Propaganda ein-
geleitet, welche den Zweck verfolgt, die albanischen Geistlichen abzuschaf-
fen und selbe durch solche serbischer bzw. kroatischer nationalität, die dem 
könig ergeben sind, zu ersetzen. durch verschiedene agenten wird bei den 
katholiken des landes für die abgabe ihrer siegel auf eine diesbezügliche 
Petition an die regierung geworben, wobei es an mannigfachen versteckten 
und offenen drohungen einerseits und Versprechungen andererseits nicht 
fehlen soll.
Wenn in der art der durchführung obiger aktion auch indirekt ein Vor-
stoss in kultusangelegenheiten zu erblicken ist, so kommt dieser Propaganda 
in erster linie doch der charakter einer rein nationalpolitischen bestrebung 
Berichte620
zu, an welcher auszusetzen ist, dass solange die konkordatsfrage nicht berei-
nigt ist, eine derartige aktion verfrüht erscheint.
als agenten dieser Propaganda wären namhaft zu machen:
ndrec uka (namentlich dessen sohn)
toma i stakës
nduc karrica aus frakanig
uk Paloka aus Querim916
ded mata
tom cuni aus doblibare
Gleichlautend berichte ich sub Zahl 22 nach cetinje.
 der k. u. k. Vizekonsul 
 kohlruss
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Österreichisch-ungarische Konsulatsberichte sind erstklassige 
Quellen zur Geschichte des spätosmanischen Balkans. 
Die vorliegende von Oliver Jens Schmitt und Eva Anne Frantz 
herausgegebene Edition bietet Berichte zum Vilayet Kosovo 
mit Verwaltungszentrum in Skopje, eine Provinz, die das 
Staatsgebiet des heutigen Kosovo, den Nordteil der heutigen 
Republik Nordmakedonien sowie den Sandžak von Novi Pazar 
(heute in Montenegro bzw. Serbien) umfasste. Es handelt sich 
um die umfangreichste Edition derartiger Quellen in den 
letzten Jahrzehnten, die Politik, Gesellscha , Wirtscha , 
Religion und Bildungswesen beleuchtet und daher als 
Ausgangspunkt weiterer Forschungen zum Osmanischen Reich 
dient, aber auch wegen der o mals plastischen Beschreibungen 
als Lesebuch fungieren kann. Nicht zuletzt eignen sich die 
Texte auch für den akademischen Unterricht.
Politik und Gesellscha  
 im Vilayet Kosovo  
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